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pitOBABlilI VASA XOT 
Buen tiempo, 
jguales temperaturas. 
Turbonada-s en Oriente. 
g^í nota del Observatorio en la 
Á f i O X C J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tSOQIPO A I.A rBANQTTICIA gOSTAI. E INSCRIPTO COMO COBRESPONDF.IvTCIA DE SEGtTmJA CLASE EN I.A ADM1NISTBACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
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L A S E X T A R E U N I O 
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N O T A B L E O R A C I O N 
D E L D R . C E S P E D E S 
HIZO EN E L L A L A DEFENSA 
DE LOS PUEBLOS P E Q U E Ñ O S 
NUMEROSA CONCURRENCIA 
BAJO B R I L L A N T E S AUSPICIOS 
SE INICIARON LAS SESIONES 
Nada sería más fácil, a cualquie-
ra medianamente impuesto de nues-
tra vida intelectual, quo probar el 
merecido prestigio que ha sido da-
ble a Cuba alcanzar ocupando lu -
gar señalado, cuando no prominen-
te, en las asociaciones o reuniones 
de carácter internacional efectua-
das de algún tiempo a la fecha. 
Nada tan fácil, por v i r tud de la 
envidiable ejecutoria—desde hace 
más de un lustro labrada—y por la 
amplia y fecunda labor—atestigua-
dos por sus proteicos programas, 
reunión tras reunión, en las cinco 
anuales ya celebradas—que ha ren-
dido con evangélico tesón la pres-
tigiosa Sociedad Cubana de Dere-
cho Internacional. 
En sus anales, puede hallar, sin 
trabajo, quien guste conocer la ra-
zón y las causas de esa j e r a r q u í a 
basada en el mér i to cont ra ído, has-
ta un centón de aportes valiosos al 
cultivo de esta rama del Derecho y 
otros tantos nobles y elevados es-
fuerzos en pro su difusión y en-
tronizamiento, con francas miras de 
perfeccionamiento social sin l imi ta -
ciones mezqu'.nas ni parcial o inte-
resada ventaja exclusivista, flore-
ciendo así, en esos complejos y nu . 
tridos-temarios, la forinidable tarea 
ofrecida al universo culto por la 
grey intelectual cubana que en esa 
especialidad descuella, triunfalmen-; 
te. 
Las distinciones. empleando el 
más humilde de los apelativos, con-
feridas a los doctore? Antonio Sán-
chez de BuKlamsnte y Cosme de la 
Torriento ¿qué son. sino el marcha-
feb .deviiii'üvo nue ]•> universalidad 
jurídica reconoce a Cuba por dere-
cho del méri to tan ampliamente 
probado y tan reiteradamente exhi-
bido? 
Para los internacionalistas del 
mundo entero es secreto a voces el 
conocimiento y devoto reconocimien-
to de tal preminencia en esa rama 
de la ciencia jur íd ica , que ha mo-
tivado mayor est imación admirativa 
a Cuba que el áureo renombre por 
sus riquezas naturales divulgado. 
Por esto, son acontecimientos 
muy señalados en la vida intelec-
mal de nuestro país las reuniones 
anuales de la Sociedad Cubana de 
Derecho Internacional, cuyas labo-
res despiertan curiosidad universal 
í repercuten, luego, por todo el or-
be civilizado. 
La de 192?., se inauguró anoche-
según hubimos de anunciar oportu-
namente, en el Palacio de la Cruz 
w)ja, consagrado, ya para estos ac-
tos en años precedentes y el de 
ahora revistió los caracteres excep-
cionales de su significación y tras-
cendencia. 
Lo denotaba así la crecida concu-
rrencia que asist ió a esta sesión 
inaugural, integrada en absoluto por 
Jas figuras más salientes de nuestro 
mundo diplomático y parlamentario, 
con el bello aditamento de una ex-
quisita representac ión del bello 
sexo. 
Poco después de las 9, el salón 
°e actos se hallaba ocupado plena-
mente y entonces ocuparon el és-
jrado presidencial los doctores Car-
T î&n'ael de Céspedes, Secretario 
°e Estado; Angel C. Betancourt, 
presidente del Tribunal Supremo; 
ênor Aurelio Alvarez, del Senado 
la República; José M . Cortina, 
secretario de la Presidencia; Cos-
jue de la Torriente, presidente de 
,* . Comisión de Relaciones Ex-
cis ?rr.S del Sena(io; doctores Lan-
dspk tollantes, exsecretarios de Des-
dpn*0'/ 61 brigadier Varona, presi-
Cn, ^e la Sociedad Cubana da la 
"7- Roja. 
De secretario actuó el que lo es 
, Ja Sociedad Cubana de Derecho 
E L REY DON ALFONSO T R A T A 
DE ESTE A S U N T O CON V A R I O S 
MIEMBROS D E L P A R L A M E N T O 
NOTAS DE L A P R O C L A M A C I O N 
DE DIPUTADOS A CORTES. U N A 
F E L I C I T A C I O N A L JEFE DE GNO. 
A B S O L U T A L A « M f 
U A V n D I A m a I M P U E S T O A L 
l Y I A I i m i A V I L i w i d c w n i D » 
G O B I E R N O E N 
E L C O N G R E S O 
I M P O R T A N T E A C L A R ^ I O N DE 
L A S E C R E T A R I A DE H A C I E N D A 
SOBRE E L IMPUESTO V I G E N T E 
Sesión solemne de Inanuraclón de la Sexta reunión annal de la Sociedad Cabana do Derecho Internacional. En el gra-
bado aparece el Secretario Dr. Emilio Sol? de LencHuenring- leyenlo la memoria annal. 
¿ E L G R A L . M O N T A L V O 
C A N D I D A T O A L A SE-
C R E T A R I A DE A G R I -
C U L T U R A ? 
Ayer estuvo en Palacio el 
general Rafael Montalvo. 
No siatwftnos si fué espontá-
neamentte o llaniaido por el je>-
fc del Kstado; pero si que su 
visita ha dado lugar a comen-
tarios. 
Prov ymen, é.sÉolF, tlcl rumor 
de que; Si3 le ofreeió la Secre-
t a r í a de Agricul tura , en p r rv i -
sión de que el general Betan-
court insista en su venuneja y 
la opinión públ ica ponga repa,-
ros a l general Alfonso como 
candidato. 
No damos n i quitamos créete 
to a Ja noticia, aunque nos pa-
rece dícbprovista de fundamen-
to lógico dados los anlecedenr-
tes del general Montalvo. Cum-
plimos simplemente al consig-
narla, el deber de Informar a 
nuestros lectores de lo que se 
dice respecto al ^problema que 
m á s interesa hoy al pa ís . 
E L H O M E N A J E N A C I O N A L 
A L O S E X - S E C R E T A R I O S 
R E U N I O N D E L O S E L E M E N T O S R E P R E S E N T A T I V O S 
D E L A S C L A S E S E C O N O M I C A S , EN L A L O N J A 
F I R M E P R O G R A M A 
D E S E C R E T A R I O 
D E G O B E R N A C I O N 
A N T E LOS REPORTERS EXPUSO 
SUS PROPOSITOS P A R A TODO 
P R O B L E M A QUE H A Y A EN P Í E 
Emil io Roig Jnternacionalj doctor 
a* Leuchsenring. 
fio Pn n vrpo DiPlomático acredí ta-
te ' uba ocupaba lugar preferen-
W « Ralon, donde t ambién se 
jur<WÍn,5rosa ' ^Presen tac ión de la 
pOtud universitaria. 
PreR?1L,TVhsposición del Primer yice-
Ruih 0ntG:.licenciado Manuel San-
''o Rof^ i'a-TSO el doctor Emi -
*n el n,f discurso de apertura, 
eió sus ^P?1" mo(io br i l lant ís imo l u -
- „ ¿^« t s de inteligencia, su 
c¡onal v c ri*ncia -iurídica interna-
^ r o l n J j5 A d i c i o n e s de tribuno, 
bordando í dl^curso ^ doctor Rolg 
úfí los pD4 decisiva in tervención 
^ i ó n w 5 08 Unidos en la libe-
rat,fa c u w f r1imentando la sobe-
^^erentp a ^ han dedicado 
ente atención las labores de 
^ontinúa en la pág. DIECISEIS.) 
ACTOS 
M A R I N A 
Ayer man i fe s tó a los reporters 
el Secretario de Gobernación, que 
los priucipalies extremos del progra 
ma de gobierno que se propone 
desarrolar es el siguiente: 
1. —.Prestar eficaz ayuda a la Se-
* cretarla de Inatruoclón Públ ica y a 
'•a Junta de Educación para lograr 
una a6is.t)encia constante a las Es-
cuelas. 
2. —Abordar, de acuerdo con las 
Secre tar ía de Obras Públ icas y Sa-
nidad, el problema de los Eeta'hle-
cimientos penados, para la cual ha 
ordenado ya la formación de Esta-
díst icas esjp'eciailos de las disitlntas 
poblaciones penales y promedios de 
deílincuenclas; así como visi tar 'per-
sonalmente todos los Estalblecimlen 
tos Penales para conocer de Visu 
sub necesidades. Tal vez a este res-
pecto celebre alguna Asaaníblea Na-
cionafl soilftíe PienaJlea e Identiílcai-
ción de delincuentes. 
3. -—.Pedir cocisejos a personajl-
dades y corporaciones sobre el pro-
blema de la pros t i tuc ión de nues-
tro país , y la níiejor manera cientí-
fica de resolver ese problema en-
tre nosotros. 
4. — Prestar cooperación ^activa 
a la Secre ta r ía de Sanidad para so-
lucionar el iproblema de reípresióo 
del vicio y comercio Ilícito de dro-
gas heroicas. 
5. —Ofrecer a l a Secradaría de 
Hacienda inforraaciomes y ayuda pa-
ra repr imir los ©mlbarques clandes-
tinos de licores y de extranjeros. 
6. — Elevar lo m á s posible el n i -
vel de ios distintos Cuerpos de Po-
licía Municiipal hasta lograr que 
sean modelos. 
7. —Ejerci tar una constante y ef i -
caz vigilancia sobre los aisuntos pro 
vlnciales y Municipales. 
IÍO H A B R A CAMBIOS JEX I5I« 
PERSONAL. 
K l ¡personal de la Secre tar ía deí 
EXHIBICION DEL CRISTO 
^ MATEU, M A R A V I L L A 
r n nARTE ESCÜLT0RI-
C0' ^ 5 DE LA TARDE 
A ^ DE LA NOCHE. 
Ayer por l a tarde, después de haber visitado a l señor Secretario 
dê  Hacienda con el objeto que indicamos en otro lugar de esta edi-
ción, se reunieron en los salones de la Lonja del Comercio los miem-
bros del Comi té Permanente de las Corporaciones Económicas con oti-os 
caracterizados elementos mercantiles, respondiendo a una invi tación del 
batallador preaddente de dicho organismo, señor Pedro Pablo Kohly . 
Entre las personalidades que acudieron a la jun ta recordamos a 
los señores : Pedro P. Kohly y Mar io Maebeath, Presidente y Secreta-
r io respectivamente, del Comité Permanente de Corporaciones Económi-
cas; José E l í seo Cartaya, presidente de la C á m a r a de •Comercio Indus-
l i i a y Navegación de la Isla de Cuba; Tomás F e r n á n d e z iíoaüa., pre-
sideitte de la Lonja del Comercio; Avelino Pérez , por la ('amara de 
Comercio de Ciego de Avila , J o s é E. Moré, presidente de la Bolsa do 
la Habana; Emi l io Morís, y Armando Maree, por la Asociación de Re-
presentantes de Firmas Extranjeras, R a m ó n Inflesta, por la C á m a r a de 
Comercio, y la C á m a r a Españo l a de Cienfuegos, Miguel Pont, por la 
Asociación E s p a ñ o l a de Industr ia y Comercio de Oriente y Camagliey, 
J. Beltrons por la Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros; Vic-
toriano Ruiloba y Tomás Gut ié r rez Alea por la Asociación de Detallis-
tas de P e l e t e r í a ; F . P. Mattor, por la C á m a r a Americana de Comer-
cio; Ricardo Gut ié r rez Lee, por el Club Rotarlo; Carlos de la Torre, 
por la Asociación de Corredores de lá Aduana; Generoso Puente, por 
la Unión de Comerciantes de Casas de P r é s t a m o s . 
E l señor Koh ly manifes tó a los presentes que les suponía entera-
dos del homenaje que sé proyectaba ofrecer a los secretarios dimisio-
narios, y que h a b í a estimado conveniente convocarles para darles cuen-
ta de que se le h a b í a n acercado elementos veteranistas, con el obje-
to de solicitar, por su mediac ión , el concurso del Comité Permanente 
de las Corporaciones Económicas para la organizac ión de dicho ho-
menaje. 
Cont inuó diciendo que a su j u i c i o los funcionarios aludidos son 
por múl t ip les conceptos acreedores a esa expresión del reconocimiento 
de la eficacia de sus labores, ya que habiendo asumido Ja jefatura 
de los departamentos que regenteaban, en s i tuación sumamente difí-
c i l , hab í an logrado sobreponerse a todas las dificultades hasta conse-
guir en pocos meses el restablecimiento del orden y el imperio de 
la moralidad administrativa, lovantando e l crédi to de la Repúbl ica en 
el exterior, con beneficio evidente para los negocios mercantiles. 
Advir t ió que el acto que se trataba de realizar y para el cual pe-
día a todos su concurso, e s t a r á despojado de ca rác t e r polí t ico. Y es 
i ello esencial — t e r m i n ó diciendo,—porque no debe ser un homenaje 
i nacional de esta clase, otra cosa que la fó rmula del aplauso público 
a quienes se condujeron con rec t i tud y se van con prestigio, después 
de haber sentado bases para ttiantener sin esfuerzo una buena Ad-
minis t rac ión Púb l i ca . 
Hablaron luego otros concurrentes, reconociendo la justicia del ho-
menaje y la conveniencia que e n t r a ñ a realizarlo para que sirva de es-
t ímu lo a los nuevos miembros del gabinete, y entre demostraciones de 
entusiasmo so acordó por unanimidad adherirse a l a idea y hacer quo 
las clases económicas le presten todo el calor que merece, empezando 
por aceptar el honor de formar parte del Comité Organizador cou 
los Veteranos de la Independencia. 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Cablegrama del Club Rotarlo 
E l Club Rotarlo de Santiago de 
Cuba nos envió ayer el siguiente 
cablegrama: 
"DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Club Rotarlo acordó, sesión hoy, 
felicitar a ustedes por el magnífico 
editorial sobre el problema del agua 
en esta ciudad. 
Presidente." 
AeeptamiOS regocijados esa fe l i -
citación, no por lo que tienen para 
nosotros de enaltecedora, sino por-
que viene a demostrar a los Podo-
res Públicos la necesidad do reme-
diar urgentemente el mal qu he-
mos señaflado. 
E l señor Secretario de Obras P ú -
blicas nos p rome t ió solemnemente 
hacerlo, contando con que . depende 
de su buena voluntad, pero es té o 
no en sus manos l ib ra r a Santiago 
de Cuba del tormento que padece, 
ese mensaje debe servirle de est í-
nnulo' para In f lu i r en favor de la be-
l la capital oriental, en la seguridad 
de que aquel noble pueblo sab rá 
agradecérse lo . 
No hemos hecho nosotros nada 
D O B L E D U E L O D E L 
G R A L . B E T A N C O U R T 
En el transcurso de una hora ha 
tenido dos desgracias de familia el 
ilustra general Pedro Betancourt, 
MADRID, A b r i l 23, Por la A. P. 
Conversaciones extraorficiales se 
• están llevando a cabo entre S. M. 
¡ el Rey y los jefes de varios gru-
pos políticos y otros miembros pro-
minentes del Parlamento, propo-
niéndose Su Majestad de esta ma-
nera obtener la opinión de los dife-
rentes partidos sobre la convenien-
*cia en estos momentos de negociar 
con Abd-El -Kr im para la paz. Es-
tas conferencias d e t e r m i n a r á n si 
deben o no continuar las negociacio-
nes que se es tán llevando a cabo 
por vía de prueba con los marro-
quíes. 
MADRID, A b r i l 23, Por la A. P. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistro y e l . Ministro de Obras P ú -
blicas recibieron un telegrama de 
Cádiz firmado por representantes 
de todas las delegaciones que asis-
ten al Congreso del Comercio espa-
ñol de Ultramar, fel ici tándolos por 
el progreso de la marina mercante 
española, evidenciada en la cons-
trucción del vapor "Manuel Arnus" 
y la inaugurac ión de una l ínea do 
vapores para la t raves ía hasta la 
América Central y la costa del Pa-
cífico. E l telegrama pide que se in -
tensifique la construcción naval pa-
ra que de esta manera aumente la 
prosperidad de Cádiz y se extiendan 
las relaciones del comercio español 
en Ultramar. 
DETALLES DE L A PROCLAMA-
CION DE DIPUTADOS 
MADRID, A b r i l 23, Por La A. P. 
Ciento cuarenta y cinco diputados 
han sido proclamados con arreglo 
al ar t ículo 29 de, la Const i tución en 
las elecciones generales par lamen-
tarias, constituyendo el mayor nú-
mero que j amás haya sido electo 
on una sola ocasión. 
r . L a - l i s t a comprende 85 coalicio-
nistas, 38 conservadores 3 mauris-
tas 9 ciervistas, un regionalista, 1 
republicanos, 1 socialista 1 inte-
grista y 3 independientes. 
A l ser convocadas las nuevas Cor-
tes se ve rán obligadas a hacer fren-
te a la tarea de f i ja r la responsa-
bilidad por el desastre de Annual , 
ocurrido en ju l io de 1921. E s p a ñ a 
ha estado muy agitada a causa de 
este asunto y la solución del pro-
blema es pedida por los españoles 
de todas clases. 
E l gobierno actual, que surgió a 
la vida como resultado de la agita-
ción provocada por la cuest ión del 
desastre a que ya se ha hecho re-
ferencia, conoce a fondo el sentir 
del pueblo, y los ministros han ma-
nifestado su de te rminac ión de ha-
cer todo lo que es té a su alcance 
para dejar solucionado el asunto. 
Tienen, sin embargo, que hacei1 
frente a una enérgica oposición, de 
la que forman parte muchos ex-mi-
nistros, políticos prominentes y fun-
cionarios administrativos, que ocu-
paron puestos en la fecha, del de-
sastre o alrededor de la misma. 
Los que se oponen a una inves-
t igación apelan a la ley que lleva 
fecha de mayo de 1849, regulando 
los procedimientos cuando el Sena-
do se constituye en t r ibunal de jus-
ticia. Esta ley dice a s í : "Los sena-
dores nombrados después de la per-
pet ración del acto no podrán actuar 
como jueces." 
Como resultado de este descubri-
miento una tercera parte de los 
miembros del Senado, electos con 
posteridad al desastre, se ve rán p r i -
vados del derecho de formar parte 
de este tr ibunal y lo mismo aconte-
ce con los senadores vitalicios nom-
brados después de ocurrido el desas-
tre, de los cuales hay un n ú m e r o 
considerable. 
Si las Cortes no hubiesen sido 
disueltas antes de empezar la i n -
vest igación, el Senado entero ten-
dr ía derecho a formar parte del t r i -
bunal, al cual ahora sólo podrán 
pertenecer los senadores por dere-
cho propio o vitalicios que recibie-
ron sus nombramientos antes del 
desastre. 
INOCENCIO FERRER, PARECE 
C U L P A B L E D E L ASESINATO 
DE SEGUI, " N O Y D E L SUCRE" 
LOS JUEGOS F L O R A L E S P A R A 
ESTRECHAR E L V I N C U L O CON 
T O D A L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
E L S E Ñ O R L A U R E A N O F A L L A 
GUTIERREZ V I S I T O A Y E R A L 
D R . H E R N A N D E Z C A R T Á Y A 
M A D R I D , A b r i l 23. 
Anteayer, domingo, se efectuó la 
proclamación de los diputados a 
Cortes electos por el ar t ículo 29, o 
sea los que no tuvieron contrincante 
en los distritos por donde se pre-
sentaron. 
Resultaron proclamados con arre-
glo al mencionado ar t ícu lo de la 
Const i tución, 85 candidatos pertene-
cientes a la coalición l iberal , t reinta 
y ocho conservadores, tres mauristas 
nueve ciervistas, cuatro republicanos 
un regionalista, el s eño r Ventosa; 
un socialista, el señor Prieto Tuero, 
por Bilbao; el integrista, señor Se-
ñ a n t e s y tres independientes. 
Por Castropol (Asturias) fué pro-
clamado el jefe de los reformistas, 
don Melquíades Alvarez. 
Entre los proclamados f iguran 18 
ex-ministros. 
Aparacen con doble acta los se-
ñores Alcalá Zamora, Alba, Almodo-
var y Villanueva. 
LOS ESTUDIANTES PORTUGUESES 
MARCHARON A V A L L A D O L I D 
MADRID, A b r i l 2 3. 
Han marchado a Valladolid los es-
tudiantes portugueses. 
En la estación fueron despedidos 
por los escolares madr i l eños . 
Los portgueses van muy agrade-
cidos a los agasajos con que fueron 
obsequiados durante su estancia en 
esta Corte. 
En Valladolid se preparan varias 
festejos en su honor. 
E L REV GUARDA CAMA 
MADRID, A b r i l 23. 
E l Rey se encuentra guardando 
cama a consecuencia de una afección 
catarral. 
I N V I T A C I O N A LOS PRESIDENTES 
DE HISPANO-AMERICA 
MADRID, A b r i l 23. 
E l Presidente de la Asociación de 
la Prensa, señor Francos Rodr íguez , 
es tá ultimando de acuerdo con el m i -
nistro de Estado, señor Alba, la i n -
vi tación que ha de ser dir igida a los 
Presidentes de todos los países de 
Hispano Amér ica para el Congreso 
que ha de celebrarse en el próximo 
verano y para que los mencionados 
Jefe de Estado acuerden la designa-
ción de la Corte de Amor, que ha de 
acompaña r a la Reina. 
Se les ped i rán que los delegados 
al Congreso traigan t ierra de Amé-
rica para plantar árboles en ella. 
E l Secriotario de Hacienda doc-
tor Enrique Heruández Cartaya, d i -
rigió el d ía 20 del corriente el te-
legrama que sigue a los Adminis-
tradores de Rentas de da Repúbl i -
ca: 
Sres. Administradores de Ren-
tas de la República. 
Cobra rá usted el impuesto ordi-
nario de diez centavos y el extra-
ordinario de treinta aeaitavos dea-
de ayer" por cada saco de azúca r no 
salido del bate por cotizarse a seis 
centavG/i dicho 'producto (conforme 
a la Ley de primero de ju l io de m i l 
no vacien tos veinte. Este Impuec^o 
extraordinario so cob ra rá no obc--
taute lo pagado por el ordinario de 
sacos no salidos del ingenio, l le-
vando cuenta en Libro de cuenta 
especial del impuesto lo que se re-
caude desde hoy por ambos impuea 
tos. 
( f ) H e r n á n d e z Cartaya. 
Secretario de Hacienda, 
d e t e n c i o n d e l a s e s i n o 
" N o y d e l s u c r e " 
D E L 
Gobernación ha sido confirmado en I m á s que exponer sus quejas y pedir 
sus cargos, de acuerdo con los de-
rechos que le -soncede Qa Ley del 
Servicio Civ i l , y en la cresencia de 
que e l t á formado por empleados 
honrados y compebenteg. /EU qu« 
con su ac tuación desmiente esta 
creencia será declarado cesante. 
A consecuencia de esta resolu-
ción, no hay empleos vacantes eu 
la actualidad. 
Como la anterior labor adminis-
t ra 
l ia i 
que se atiendan, y ya ve el bonda-
doso funcionario cómo nos congra-
tulan las clases representativas que 
integran el Club Rotario. 
del 
todas mis actividades y esipecial-
mente en las horas laborables, me 
veo precisado a resolver que las ho-
ras de recibo para mis amigos po-
líticos y particulares, sean exclusi-
Ayer por la madi-ugada mur ió rs-
pentiuamente sn l ía polí t ica la seño-
rita, Antonia Capó y por la tarde la 
enfermedad de jju hermano don M i - U - . p ^ j j - , A b r i l 23 
guel tuvo el desenlace fatal que pe * 
preveía. j jjR?i seis facciones que forman la 
r, . . , i coalición liberal que en la actualidad 
J or lia pasa m noble caudillo, bjpr]i;ii es tán representadas entre 
doude se ha a expuesto el cadarer|los dipuraaos no opuestos como si-
de su tía política, han desfilado in- ._uc. 
numerables personas de todas lay! , » n„ 
clases sociales, y ni un momento haj K1 cde ^ " f 6 ™ 3 ; , ^ i , Rf ; 
dejado de tenor a su lado a sug|manoneB, 16; Albistas 14; Alcalá 
compañeros los veteranos Zaníbra, S; Melquíades Alvarez, 8; 
y Gasoetistas, 1. 
Ln esta doble desgracia hubiera La Cámara se r e u n i r á el próximo 
podido comprobar ol general Betan-! 22 de Mayo bajo la presidencia in-
court las_grandes s impat ías con que ter ina 'de l Sr. Ballesteros.' La inau-
| BARCELONA, A b r i l 23. 
Ha sido detenido Inocencio Fe-
rrer , quien ha sido reconocido por 
la guardia c iv i l como el asesino de 
Salvador Seguí "Noy del Sucre". 
OTRO CRIMEN SINDICALISTA 
BARCELONA, A b r i l 23. 
Comunican de San Andrés , que va-
rios desconocidos asesinaron a dos 
obreros afiliados al Sindicato Unico. 
Los asesinos, huyeron sin que se 
les haya podido seguir la pista. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, A b r i l 23. 
Cotizaciones: 
Los francos a 43.80. 
Lafi libras a 30.36. 
Los dollars a 6.52. 
E L GOBIERNO LLEVARA MAYORI A 
\ LAS CORTES 
¡ MADRID, Abr i l 23. 
I E l ministro de la Gobernación, se-
¡ñor duque de Almodóvar del Valle al 
recibir hoy en su despacho oficial a 
los periodistas, les dl.io que se es tán 
realizando en toda E s p a ñ a los pre-
parativos electorales y que cree que 
la tranquilidad será completa. 
Tambián les dio cuenta de los di -
! putados . a - Cortes proclamados con 
arreglo al a r t ícu lo 29. 
Para tratar de este imipuesto v i -
sitó ayer al señor Secretario de Ha-
cienda el hacendado D. Laureano 
Falla Gut iérrez , dando con ello mo-
tivo a que e'l doctor Cartaya d i r i -
giiera la siguiente circular a los A d -
ministradores de Rentas: 
Habana, azril 23 de 1923. 
Sr, iAdmíimistrador d«Él Distinto 
Fiscal de . . . . 
Señor : 
A f in de evitar error de interpreta-
ción telegrama día 20 referente a l 
impuesto extraordinario del azúcar , 
la parte del mismo que dice "este 
impuesto extraordinario se cobra rá 
r.o obstante lo pagado por el ordi-
nario de sacos salidos del ingenio" 
no ha de entenderse en' sentido da 
cobrar fcsie im¿puesto( iext ra en* dina-
rio a 'los sacos de azúcar que ho-
yan sido envasados entes del 19 
del corriente que, ipor esta circuns-
tancia hayan devengado y patgado 
el invpuosto vigente en <. a. c;ioc i 
anterior, con arreglo al parte o l i -
cía'l de envasamiento hecho confor-
me ar t . 12 del Reglamento y que 
por ese pago se haya obtenido ei 
derecho de -extracción según art. 12 
del Reglamento y que por ese pa-
go se haya ofbtenido el derecho d.i 
extracción s egún art . 14 del mismo. 
La Orden contenida en ei telegra-
ma anterior ref iérese a sacos de 
azúcar envasados desde ol 19 del 
comiente aunque la cantidad alza-
da para pago del impuesto ordina-
l i o haya sido abonada cou anterio-
ridad a los efectos de la l iquida 
clón (procedente. Pofr tanto, desdt, 
el 19 del actual procede cobrar kn-
puestos ordiniairios y 'extraordina-
rios o sea cuarenta centavos, por 
sacos envasados desde ese día en 
el batey de ingenio, con arreglo a 
¡a Ley y con sujieción en cuanto a 
partes y comprobaciones a lo dis-
puesto en el Reglaimento. 
De usted ateuLamente. 
( F ) Ev H e r n á n d e z Cartaya. 
Secretario de Hacienda. 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
E N O B R A S P U B L I C A S 
Uno de nuestros reportes pescó 
ayer al vuelo la noticia de que ha 
sido presentada al señor Presidente 
de la Repúbl ica una extensa combi-
nación que afecta al personal de 
Obras Públ icas . 
La lista no la llevó a Palacio e l 
Secretario del Ramo, sinó una perso-' 
na familiarizada de antiguo con el 
Departamento de Obras Públ icas y 
que mi l i t a , como es de suponer, en 
el partido que creó el doctor Za-
yas. 
E l Jefe del Estado no aprobó ni 
desaprobó la combinación que de mo-
do tan raro -llegaba a sus manos. Se 
l imitó a guardarla, lo que indica 
que toma la cosa con su acostum-
brada calma o que se propone con-
sultar al señor Sandoval. 
Esto es lo que oimos casualmente, 
y con las reservas naturales lo tras-
ladamos al lector por sí le interesa. 
Si es verdad o no, el tiempo lo 
dirá, aunque omitiendo el detalle 
del intermediario, que tal vez ac túa 
por propia cuenta. 
E L PRESIDENTE DE SANTO DO-
M I N G O N O M B R A NUEVOS SE-
CRETARIOS 
cuenta, si con motivo de su renun 
cía ad cargo de Secretario de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo no H 
hubiese demostrado u n á n i m e m e n t e 
la opinión púb'üca el alto aprecio eu 
que tiene sus virtudes cívicas. 
Hoy por la m a ñ a n a se efectuará 
el sepelio de la señor i ta Capó y por 
la tarde el del señor Miguel Betau-
court, y esos fúnebres actos serán, 
a nó dudarlo, nuevos exponentes dé 
¡a extraordinaria es t imación en que 
el puebtlo de la Habana, como todo 
el de Cuba, tiene al veterano gene-
ral que tantos y tan valiosos servi 
tiva que me propongo desarro- veniente de dos a cuatro todos ios 
• —di jo ayer el señor Secretarlo martes y jueves. ' 
guración oficial se efec tuará el 2 3 
de Mayo pres idiéndola S. M. el Rey 
y haciéndose una declaración minis-
ter ia l por el presidente del Consejo. 
DOS SINDICALISTAS UNIFICADOS 
FUERON MUERTOS A Y E R 
BARCELONA, A b r i l 23. • 
Dos sindicalistas significados fue-
ron muertos ayer por asaltautes des-
conocidos. 
Angel Pes taña , lider de los sindi-
calistas unificados declaró en el cur-
.so de un mi t in que la campaña con-
r ^ T ' . J f , ? . ? ] ! ^ ^ ^mH0„ : .d , e i c io s P res tó y seguirá prestando a l a | t r a el terrorismo se estaba llevando 
Patria. j a efecto con éxito siendo de la ma-
¡yor importancia para las clases tra-
Reciba el bien querido amigo, y! bajadoras y que había también que 
con él sus familiares, el «outido p-é- 'buscar a los criminales en los altos 
same q , ^ rn eetas l íneas le envía - i | ^ u 1 0 8 q"e protpgian a los actuales 
DIARIO DE LA MARIN \ J 
no l levará mayoría absoluta a 
jpróxipias Cortes. 
i • ' 
¡ SE PIDE LA CRUZ L.M READDA 
PA RA E L SA RG B \ Ti) VA SALLO 
ÍPapa a 1n p&g. TRECE.) 
laslSANTO DOMINGO, A b r i l 23. 
El Sr. Agust ín Acevedo fué nom 
brado hoy Sercetario de Hacienda 
por el Sr. Presidente. 
El Sr. Pardo fué asi mismo nom-
brado Secretario do Comercio. 
MADRID. A b r i l 2 3. 
Ha llegado a l Consejo Supremo de 
Guerra y Marina una petición pará i i f / ^ á i WfIFVA VORK" F I HF 
que se le conceda al sargento Vasallo LLtAzA A NUL.V/V IVIVIV u n -
ía Cruz Laureada de San Fernamlo. i L E G A D O B R A S I L E Ñ O A L A CON-
Hace la pet ición el Ayuntamiento | C T D F N n A HF P n i í f l A 
de Córdoba y la funda en los extra- ' r t K f c l N U A Ufc r U L I L I A 
ordinarios y humanitarios servicios . 
prestados por el sargento Vasallo d u - A , , v n oo 
rante el cautiverio cou la constante N t l ' ' V V YORK, Abr i l Zi. 
exposición de su vida. | EJ1 Sr. R. Arrocellas Calvas, comi-
¡slonado de policía de Río Janeiro, 
llegó hoy a ésta eu el vapor "Vasan" 
para asistir a la conferencia inter-
nacional de policía. 
E l Sr. Galvas sorprendió a las au-
toridades de policía por llevar puesto 
r n sombrero de paja, pero al ser 
informado d^ 'juo estaba "adplantan-
do la femporaéa'-' lo ar ro jó . 
vi SINDICALISTA PESTAÑA 
( O N D I N A E L TERRORISMO 
BARCELONA, Abr i l 2 3. 
Se ha efectuado en esta capital unj 
mi t in obrero para protestar contra 
el terrorismo. 
(< ¡onl tnúa en lá PA Q. NU B l B) » 
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Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L B S 
e indispensables al hogar . 
PM^« 1 A p a r t a d o 1010. Teléfono»: »8aacolónjA-6301; Aflmlftla- J-IoVjon^ rado, IUO ' truclón y Anancloa: A-6201; Imprenta 1 A-5334. 1 íauaui* 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "TELE AtíSOCIATED PBBSS' 
E L H O M E N A J E 
' Indispensable parece repetir el con-
cepto, ya que no ha bastado su simple 
enunciación para detener las suspica-
cias e impedir el error en las inter-
pretaciones inconvenientes. 
El banquete que se proyecta en ho-
nor de los Secretarios dimisionarios, 
aunque destinado a revestir los carac-
teres de un verdadero homenaje na-
cional, no debe, en manera alguna, 
clasificarse como acto de ostensible 
hostilidad al Gobierno ni menos defi- r 
nirse como gesto de injustificada re-
beldía contra los funcionarios recien-
temente designados. Será sencillamen-
te y no podrá ser otra cosa, la ex-
presión franca, v i r i l y solemne de la 
opinión pública, desdoblada en el lu-
minoso refrendo del programa 
conminó a aceptar cuando 
ciencia o la codicia en ceguedad o 
perversión, arrastraban al país hacia 
el abismo, y en la apreciación cabal 
de los esfuerzos que para su cumpli-
^ frente a 
a incons-
ía absoluta expedición para tributarlos 
a quienes nada pueden ya dar. 
Ahora bien: fuera del orden perso-
nal ¿ tendr ía alguna significación el 
homenaje a los ex^Secretarios? Induda-
blemente que sí. Significaría ante todo, 
algo que debe infundir alientos pode-
rosos y encender muy nobles espe-
ranzas en el ánimo de cuantos ensan-
chan sobre las efímeras barreras del 
presente, los grandes problemas nacio-
Significaría que la opinión se 
dispone a erigirse en Juez y comienza 
a enjuiciar el desempeño de las fun-
ciones públicas para distribuir recom-
pensas e imponer sanciones; que mu-
rieron los tiempos de los egoismos y 
las perezas de la actividad individual 
los asuntos colectivos; que 
la virtualidad de la • enmienda puede 
amnistiar el pasado, pero el país no 
se vuelve ya de espaldas a los derro-
caderos del presente, sino que encara 
el peligro y quiere domar al porvenir 
D R ñ G ñ í T E R O 
I I 
Reconsti tuyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A CIENTÍFICA D E LONDRES, 
A C E I T E " M A R T I " 
Refutado y p r e p a r a c i ó n ex t ra . 
Cosechado en las mejores comarcas de E s p a ñ a . 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos fínos, entrefinos, gordos . 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Uitas, semillas, etc. S é m o l a s y I » 
piocas. 
P E V E N T A EN T O D A S PARTE? 
E l señor Alcalde Municipal en vis-
j ta de las grandes discusiones que 
i se forman en el juego y que a veces 
! degeneran en graves discusiones, de 
las que suelen pasar a Ir reyerta, 
1 como ocurr ió el domingo, entre dos 
| aguerridos clubs, ha resuelto prohi-
1 bir dicho sport a los menores de 5 
años y a toda persona mayor que 
no fume vegueros o Fundadores bai-
re por ser el mejor tabaco, en lo 
cual no hay discusiones. 
Ind. 2 4 ab. 
C U B A E N E C O N G R E S O 
E S P A Ñ O L D E U L T R A M A R 
FIGURAS DE L A Q U I N T A CONFERENCIA PAN-AMERlCi 
G U I L L E R M O V A L E N C I A * 
"lis ésta la doliente y escuálida firura 
de un f:er que hizo en treinta añas inav 
que el mismo don Alonso Quijano sin"i0rts êsat 
cié viento, ni batanes, ni bachiller ni •!-10s 
cura" 
gran-
I n d . 12 a . 
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
Por su representante exclusivo pa-
ra toda la repúbl ica , l ib rer ía de Jo-
sé Albela, Belascoaín n ú m e r o 32-B, 
se acaba de recibir el n ú m e r o de 
miento realizaron los hombres que i construyendo con el orden en la vidaiesta revista correspondiente al p ró-
, • j 1 4. , 1 ximo mes de Mayo, en el que encon-
y la rectitud en los procedimientos, j t r a r á n las damas elegantes un boni-
to modelo de traje para atardecer, 
creación de Madona. Una pág ina de-
acaban de salir del Gabinete. 
¿Tiene ello algo de insólito, de no-
civo o siquiera, de imprudente? Sería 
curioso, en primer término, que cuan-! 
do el Jefe del Estado en manifiesto! 
dirigido a la nación, declara que "le 
es grato proclamar la probidad, la efi-i 
cacia y la competencia de los que has- • 
ta hace unos días fueron sus compa 
ñeros o auxiliares, se enfocaran peli 
grosas agresiones en el ejercicio de la i 
prerrogativa ciudadana de reunirse 
acequias sosegadas y perennes para el 
disfrute de la soberanía. 
Significaría, además, que los vete-
ranos que hace diez meses elevaron a 
Palacio un severo requerimiento de 
rectificaciones y mudanzas, confirman 
• aquellas doctrinas y se resistirían a 
! que las ambiciones individuales y las 
industrias políticas, amortiguaran e 
fulgor de la bandera que ellos bru-
ñeron con sus hazañas . Significaría 
dicada a las ú l t imas creaciones de 
blusas. Tres modelos de trajes para 
calle, y otro para la m a ñ a n a . Cinco 
interesantes modelos de primavera. 
Los úl t imos modelos de las Herma-
nas Dantés . Trajes de luto, salidas 
de teatro, trajes de novia, etc. etc. 
Además este interesante n ú m e r o tie-
ne una página dedicada a las niñas 
y otra para la ropa interior. 
para exteriorizar su identificación con , 
v u v i ' ; también, que las Corporaciones Eco Y resulta positiva anomalía 1 ese juicio.  r lt  iti  lía 
1 , 1 1 , • j I nomicas, que en que despuues de que los homenajes de ^ a misma ocasión en 
/ 1 , 1 j j - ' j tregaron al Presidente de la Repúbli índole, han venido prodigándose 1 0 ^ 
hasta el extremo de que ya no se con- I ca un memorándum, como programa 
. . 1 1 imprescindible para la seguridad de la 
cibe agenda semanal sm la interpola- ( _ . , , , , 1 1 » 
• * i 1 1 1 1 'Repúbl ica , reconocen que el Gobier-cion de alguno, y hasta el exceso de | 
r i i ' i . 1 • 'no ha venido cumpliéndolo, en cuanto que se contunden al recibirlos quie- 1.1 r 1 . 
• • ' i 1 1 ia realidad lo permitió y exigen que nes por sus cualidades los merecen y l . . . . . . 
• • •£• - i ise termine sin perniciosas evasivas ni quienes por su insigniticancia la em-1 
pequeñecen, puedan denunciarse de 
súbito como la expresión sacrilega de j 
carcomidas tradiciones. 
Cuanto pudiera existir de censura-
ble en la organización de un acto de 
tal naturaleza, lo alejan hasta el des-
I innecesarios aplazamientos. 
Y significaría, por último, que el 
país solicita de los Poderes Públicos) 
y con especialidad del Ejecutivo y el 
Legislativo, una inmediata concreción 
de energías para dar cima a la empre 
V A Y A A L O S E G U P v O 
HO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O l 
JARABE 
" S A B R A " 
Su F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r i " 
z a d o a devo lve r l e su d i n e r o , 
si V d . n o e s t á satisfecho. 
tierro, el carácter y la finalidad deljsa magníficamente patriótica, de v i -
que ahora se prepara. Porque es ob-: gorizar la existencia y asegurar la es-
vio que si se quisiera reservar del pri-1 tabilldad de las instituciones nacio-
vilegio para determinadas gerarquías,! nales' 
políticas o sociales, habría que incluir,1 Apercibidos a defenderlos hasta sus 
por razones que tal vez no fuera exa-1 últimos reductos, surgen esos cuerpos 
gerado anexar al prestigio nacional, a' de vigilancia deseosos de prodigar sus 
los Secretarios del Despacho, en la! aplausos a los que tuvieron bríos para 
lista de los posibles beneficiarios. Y ! abrir el sendero, y de que en sus ecos 
si se pretendiera descombrar esos ho- ¡ recojan, más que prevenciones, estí-
menajes de todo vestigio de adulación, mulos, los llamados a continuar la 
huelga el esfuerzo para convencer de 1 áspera jornada. 
N t n o s 
n e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
v e r d a d e r o 
J A M B E 
M O h T I G i S I E T 
Farmaoéntioo 
Lachar rlóre 
P u n k t d l 
Z E I S S 
T L A l l N D A R B " 
L A CASA D E C O N F I A N Z A 
Obwpo, N o . 5 4 , y O'Reffly, S9 
« n t r e Habana y Compostela 
V é a n o s y y c r ^ nie jor» 
p o » Fe*. Ir 
La joven Repúbl ica cubana ha 
tenido una representac ión muy b r i -
llante en los actos del Congreso del 
Comercio español en Ultramar que 
acaban de realizarse • en Barcelona. 
Y ello se ha debido a los relevan-
tes mér i tos del delegado de Cuba, 
don Luís G. Costi, español de naci-
miiento, pero identificado en absolu-
to con ei pueblo cubano. 
Ostentaba el señor Costi una t r i -
ple r ep resen tac ión : la de la colo-
nia española de Cientuegos, la del 
importante diario "La Corresjpon-
rloncia", que se publica en la pro-
pia ciudad, y la de la Cámara de Co-
mercio de la Habana. 
En Barcelona y en Mataró pro-
nunció el señor Costi elocuentes dis-
cursos en pro de que se establezcan 
amplias relaciones comerciales entre 
España y Cuba. Hizo calurosos 
(jlogios de los españoles qúe en la 
nación cubana laboran puesto ol 
pensamiento en su patria; pero de-
seosos t ambién de que los Gobier-
nos hispanos, sin exclusivismos, que 
en definitiva serán perniciosos para 
la antigua metrópol i , procuren aten-
der las justas peticiones de la an-
tigua colonia. 
A este propósito señaló el señor 
Costi la gran injusticia que se co-
mete al impedir que el azúcar y oí 
ta'baco, principales productos de Cu-
ba, se consuman en el mercado pe-
ivinsular. E l señor Costi tuvo ata-
ques muy justos para el trust azu-
carero español y para la Arrenda-
taria de Tahacos. A fin de favorecer 
a esas dos voraces Empresas, se 
pe rde rá ' el mercarlo cubano para un 
gran n ú m e r o de mercancías españo-
las que ahora se exportan a dicho 
país. 
Hé aquí las aspiraciones expresa-
das en sus discursos por el sefior 
Costi: 
Primero. Establecimiento de tres 
oficinas de t ráns i to en los puertos 
de Barcelona, Coruña y Cádiz. 
Segundo. Creaición de una l ínea 
de vaipcres miediterránieaí-afclánticA 
con escalas en los principales puer-
tos de Levante (Valencia y Carta-
gena). 
Tercero. Creación de un Banco 
Trasa t l án t i co que permita a los ex-
portadores españoles dar plazos ma-
yores a los compradores de Ul t ra -
mar. 
Cuarto. Que el Congreso aporte a 
su seno como valiosos elementos de 
información, las tres últimias me-
morias del Cónsul de Eopaña en 
Cienfuegos. 
Quinto. Fundac ión , bajo la direc-
ción de la Casa de Amér ica de Bar-
celona, de un periódico hispano-
ultramarino, que sea el órgano de 
los intereses de este Congreso y ex-
ponente de las necesidad presentes 
y futuras del comercio español de 
exportación. 
Sexto. Abarataniiento de los pasa-
jes a Cuba por las Comipañías espa-
ñolas de navegación. 
Séptimio. Organizar el servicio 
de paiquetes postales con todas las 
naciones de Amér ica ; y 
Octavo. Necesidad de concertar 
un "modus vivendl" entre España y 
Cuba, a base de comprar all í taba-
co y azúcar . 
La mayor ía de los congresistas 
mani fes tá ronse de conformidad con 
lo proipueeto por el delegado de Cu-
ba. Sobre ellas recaerá definitivo 
acuerdo en las próximas delibera-
ciones del Congreso del Comfercio 
español en Ultramar. 
AUTOBIOGRAFIA, Guillermo Valencia 
(Especial para el D I A R I O DE L A MARINA) 
De Colombia se podría decir q u e c o s los que dieron un 11 
la hija más fiel de E s p a ñ a en to- deza a las armas, a la n ímf sr  
da la América cosmopolita, la que a las letras de la nación tlca y 
t ravés de las ébr ias cruzadas de san- • _" 
gre que han enturbiado el hipotét ico j H a r á unos pocos años mi 
nacionalismo americano, ha conser-, braron en la ciudad de Bn f6 eele-
vado incólume su alma tradicional, ; Juegos Florales, en homena" Un06 
su costumbre de an taño , defendien- j tenario de Policarpa Salavar" al een" 
do en abolengo hispano del vasalla- j yo consistorio del Gay Sabp ?a' Cu' 
je de razas diametralmente opuestas, 1 maban los siguientes intpl f for' 
que hoy constituyen el mosaico de , Diego Uribe, Eduardo Posaff S: 
las nuevas generaciones de toda la j nelio Hispano, Max Grillo a Cor" 
n / . ™ ^ ü^,,* ^ ... u. Antonio 
•argo de m a n t e n e r 
 t  l  j 
América. E l tónico del conde de Ga- ¡ Gómez Restrepo, Emilio CuprAai0nic 
bineau acumula grandes energías en j quez y Guillermo Valencia ^ 
lo que se refiere a la raza, la que cibió el ^nrc™ ^„ ' íue 
cree él que es la única que genera chos 
las sociedades; pero para la ciencia 
la panmixtia o sea la mezcla de san-
gren—el cruzamiento como se llama 
en zootegnia—tiene el mayor valor 
en la definición de una raza pura. 
Gabineau atribuye que al mezclarse 
en 
seleo 
juegos florales, celebrado", 
e] teatro Colon, reunió lo má" 
to de aquella sociedad y del m 
l i terar io; eran en home'naie ai 0 
tenario de la "Pola", de a l Cen-
"Pola", de quien dijo V a L r r0ica 
jsu discurso: "era bella; de án n ea 
la sangre se "engendra diversidad | tero y de clara inteligencia ni n" 





aparición y la ruina, en f in , de la dores y padeció la muertreon''6113' 
sociedad adulterada por elementso estupendo al lado de su nmmV.. 
extranjeros 
Para la ciencia 
En esta magnífica joya 
que analiza esa ! puro, de corte florentino," d 
espartana. Valencia ha dado el onT 
to de una magnificencia poco comí!" 
uy propia de su alma de ateniense 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
M I G U E L B E T A N C O U R T 
Y D A V A L O S 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispi íesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde de hoy, martes 34, los que suscriben, viuda, h i ja , h i -
jo político, hermanos y hermanos polít icos, en su nombre y 
en el de los demás familiares, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan acompaña r el cadáver desde la casa mor-
tuoria , calle 19 mimero 482, entre 8 y 10 (Vedado) hasta 
el Cementerio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana 24 de abr i l de 1923. 
l ínsa l ina ^eracierto viuda de Betancourt; Clara E. Be-
tancourt de Carrera; Antonio de la Carrera y Puentes; Cla-
ra Betancourt de Supervielle; General Pedro E. Betancourt 
y Dávales ; Aurelio Betancourt y Dávalos; Haydée L á m a r de 
Betancourt; Leoncio Superviene y Gaztelu; Dr. J. R, Val-
dés Anciano; 
P 63 1 d 24 Ab. 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
l a n c o P i ñ ó n 
H A F A L L E C I D O 
Después fle liater recibido loo Santos Sacramentos, y disptieB-
to su entierro para hoy a las cuatro de la tardo, su Viuda, ma-
dre política, hermanos, hermanos políticos y demás familiares y 
amigros», ruegran a las personas do sn amistad se sirvoa acompa-
ñar al cadáver desde la Casa de Salud "La Purísima Concep-
ción", al Cementerio de Colón, favor que agrradecerán eterna-
mente. 
Hahana Abr i l 24 de 1923. 
Paula Alonso viuda do Blanco. Elvira Díaz viuda de Alonso, 
Pedro. Francisco. Dolores, Concepción, Marcela, Baltasara Blanco 
Piñún (ausentes), Kniillo, Benito, Ramiro, Casimira (ausente), 
Juan. Baltasara, Braulio Alonso Díaz, Emilio García Matías Blan-
co, Julián Blanco, Francisco Ibáñez Pellón, Daniel Pellón, Julián 
Herrero, Indalecio Cimadevilla, Camilo Valdeón, Segundo Herre-
ro, Dr, Ramón García Mo n, Dr. Eélix Pagés. 
ñ v l s o á l a s l a m i l l a s q u e v i v e n H o t e l e s ó 
G a s a d e H u é s p e d e s 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A 1 1 9 . (F ren t e a " F m « k S i r i o " ) . 
D E 
J o s é A l v a r e z 
(Exprop i e t a r i o d e l C o s m o p o l i t a ) . 
Hermosas habitaciones c ^ n b a ñ o , servicios y t e l é f o n o . 
Cocina para todos los gustos d i r i g i d a po r un experto maestro 
cul inar io . 
Hago precios especiales para familias que hacen v ida de 
Ho te l , con o sin comida . 
H á g a m e una vis i ta , sin compromiso . 
E x t r a n j e r 
para comprar la y vender la en l a 
casa de cambio " L A R E P U B L I C A " , 
Obispo, n ú m e r o 15 -A, Plaza de 
Armas . 
10 47 4 alt. 30 W'y. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en- Enfermedades 
Secretas y ds la Piel. Gallano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D E S A P A R I C I Ó N 
A la tercera estación de policía de-
nunció Angela Pérez Ortega, de la 
Habana, de 2 8 años y vecina de 
Aguirre, 61, altos, que desde las cua-
tro de la tarde del domingo falta de 
su domicilio su hi ja Felicia Rodr í -
guez Rodríguez, de 13 años. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los que clamos mejor tipo en todas ocasiones, tanto en compv; 
como en venta. Vér.nos sin excusa alffuna antes de cerrar sus operacicr.cv 
A usted es a quien conviene. 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier lugar al recibo da $1.05 por fracción, en giro 
postítl o cheque intervenido. Aquí es Ounde está si: mejor oportunidad del 
afio. En el aorteo de Navidad, vendimos el primero y segundo premios. 
CACHEIRO Y H.NO. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000.—Habana. 
O r T H É R Ñ A N D O 
Gargan t» , Kari» 3 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 
3 
]S * 
C e r t i f i c a i l o d e M é * 
química de las razas, la panmixtia 
tal vez tenga el sagrado valor de 
llegar a la adquisición de un tipo de-
finido, como el que se adquiere en i y Su fe consagrada en la coñtracoirt6 
la cabaña cruzando razas diferentes, armoniosa de sus ideales de poet 
Eso en cuanto a sangre ¿a l vez ten- sus verdades de hombre. Ha reaU 7 
ga ut i l idad, que puede ser discutida, do Valencia obra de orfebre y oh* 
y más aun en estas regiones invadí-1 de patriota. E l alma de Policarn1 
das por las diversas razas del glo- • parece surgir de su silencio y esnar 
bo, en donde vemos menguarse el cir por sobre las multitudes ameri 
elemento típico, mezcla del célt ibero • canas aquel su fulgor propio, exen-
con moro, pero uno desde las prime- ta de la fábula consagrada a'Juana 
ras invasiones de la colonización es- de Arco o a otra moza del pueblo 
pañola, de cuyo origen el mismo Bo- Refiere una crónica que un "¿(a 
lívar decía: "no sabemos a qué ra- que el rey sufría por las ansiedades 
za humana pertenecemos". de una guerra, el cardenal de Ferra-
Eso en cuanto al sondaje etnoló-1 ra le llevó por una puerta, de la qu¡ 
gico. Pero al examen social de las »9e,llini„ac^bab!1 ^ terminar el mo-
evoluciones en América, notamos to-
dos que la familia se constituye ba-
jo forma de amalgama y por yuxta-
posición de corporacioneí?, pero nun-
ca en' la unidad intr ínseca de raza, 
bajo el significado de ideales y de 
cultura: en el ambiente en que se 
respira en la cosmópolis, se llega a 
percibir el vaho enervante de m i l 
distintas emanaciones raciales. 
Los pueblos van llegando a defi-
nir su diferencia social, dando, como 
lo asevera Novicow, "seres de una 
complejidad sorprendente, siempre 
en movimiento, siempre cambiante". 
En una palabra—ya que es la ma-
teria que nos ocupa—que los pue-
blos que han estado un tanto aleja-
dos de la afluencia inmigratoria, de-
finen mejor el tipo de raza en lo 
que se refiere a lo esencial en su 
psicología, aunque con ello desatien-
dan un poco el in te rés animal. 
Es lo que ocurre con Colomuia y 
algunos otros países del norte de 
Sud AméricEf: el progreso intelectual 
absorbe toda otra manifes tación de 
la vida, debido a que la inmigrac ión 
tan necesaria para el progreso eco-' no pulido y la obra, vasta v armonio-
nomico y tan perjudicial p^ra los f i - «a contr ída a un estilo severo v con 
nes raciales, no ha llegado a for- un poco de apólogo, 
mar sus tiendas en el seno de la v i - ¡ "Esta obscura hija del pueblo-
da colectiva. Lo que aquellos pier- habla de la Pola—no brillará en las 
den y han perdido tan lastimosamen-
te en aras de una Inercia tropical, 
lo han ganado en la conservación de 
un principio coercitivo de raza única. 
E l haber de aquellos pueblos está 1 
en el incentivo intelectual, en la m i -
tad de la familia, en la severidad 
de la idea, buena o mala, que ha he-
cho de la política un arte y de la 
l i teratura una religión necesaria a la 
vida. Es así como el imperativo so-
cial define para candidato a la pre- i descubre aquel fondo de peraonali-
sidencia de la reptiblica a un poeta, ¡dad subjetiva. Su estilo corre man-
a un artista o a un escritor, cuando; sámen te , l levándose de la superficie 
no llega el otro fenómeno v i t a l que las impurezas caídas, los limos de 
se llama caudillismo a sofocar la em-
brionaria democracia de esos pue-
blos apol íneos; es así como en Co-
lombia llega a ocupar la candidatu-
ra un poeta, Guillermo Valencia y 
un escritor de justa pluma y acerado 
temple, Marcos Fidel Suárez, quien 
t r iunfó de aquel lírico que le ame-
nazaba con algún alejandrino. . 
E l almg, de la Gran Colombia ha 
velado la voluntad de un pueblo que 
entrega su voto al talento, al vir tuo-
so- hombre de Idea propia y al fran-
co poeta de sus jornadas pol í t icas ; 
el alma de Colombia no ha hecho si-
no buscar el ascendiente doctrinario 
en las justas tareas que le dieran 
emancipación, consagrando el amor 
a Bolívar, a Narlflo, a Sucre, a M i -
randa, a Bello, a Santander y a to-
delo. Y dice la crónica y con ella 
Paul de Saint Víctor que "se dejó 
conducir morosamente y con triste-
za; pero apenas vió a la ninfa de 
Fontainebleau, apoyando el codo so-
bre el flanco de un hemiciclo, se ale-
gró su fisonomía, sus ojos adquirie-
ron gozosa mirada y la sonrisa de 
Fauno amoroso volvió a sus labios. 
Ya no pensó ni en el Emperador ni 
en el Milanesado, entregado a la 
a legr ía de la admiración artística, 
j que correspondían en él a sensacio-
nes de amor. "Amigo mío. dijo a 
Benvenuto tocándole por la espalda, 
no sé quién es más dichoso: si el 
pr íncipe que encuentra un hombre 
que llene sus deseos o el artista que 
encuentra un príncipe que ŝ be com-
prenderle". 
Aquí representa el príncipe volup-
tuoso el pueblo colombiano, el que 
no sabe si es más dichoso el poeta 
que llena sus deseos o si él que le 
comprende, le admira y le aclama. 
En Valencia predomina un fondo 
de personalidad subsjetiva. El mis-
mo discurso demuestra la síntesis de 
u cincel, la línea definida, el contbr-
galer ías por la pompa de los encajes 
que prestigiaron los Boucher, los 
Fregonard y los Watteau, En la 
t ransf iguración de los Inmortales no 
aparece rán caducos los atavíos; es-
plende allí, libre y pura, la desnudez 
divina de los dioses antiguos. Fe y 
amor sólo saben realizar estos pro-
digios". 
En la vasta obra literaria, poéti-
ca en su mayoría , de Valencia, se 
los tiempos que forman costrás so-
bre el valor de las cosas. 
Su talla es propia y americana: es 
un poeta sincero, no un molusco acé-
falo que se contenta en derretir la 
baba al rescoldo del sol. Tiene poco 
de juglar, aunque mucho de cantor. 
Es uno de los buenos hijos de Casti-
lla. En su escuálida figura de Don 
Alonso Quijano se adivina al hombre 
del molino y al caballero del rocín 
flaco y galgo corredor . . . 
Este es el hombre a quien Colom-
bla envía a Chile. Combatirá con las 
armas de sus versos que son com" 
lanzas en ristre, prontas a desagrí" 
viar los atributos de la belleza de 
América . 
Manuel García Hernández. 
Marzo de 1923. ^ 
. J V I 
laOPOTBTfCXA. 
BEMINAÍ3SS, EST*Síííi 
Y HEBNIAB O OpEMA»*-
SBAS COWSTTI.TAS PB 1 
MONSERRATE, 4 1 . _ 
ESPECIAL P A R A LOS POBRW 
DE 3 Y M E D I A A 4 , 
T^jf^jrj,******* ***r**********************Jr^**"^^^^^ 
D r . B e n g u é , 4 7 , R«e B ia«che , P a r í s , 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
" N E U R A L G / A S 
De venta en todas las farmacias y droguerías, 
— 1 — fét-, , 




«TEPSINA Y R U I f B ^ s 7 e l ^ 
Abril I9 
en los casos 
tíga 
PEPSINA 
ago e h í g a d o ^ d o n d e ^ e s ^ á n ^ o 
dos la 
BOSQUE". 27 de 
Santiago de Cuba, 2/ 
m l - Pr. Martínez 
La "PEPSINA Y B U I ^ ^ 
QUE", es el meior r^spep5ia, ^ 
tratamiento de ia vó ^tos, u {ec-
tralgia, Diarrea, las ^ 
etc. etc. y en g e " f ^ f e s t ó ^ ^ 
clone dependientes del ^ . 3 * 
ARO XC1 D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 24 de 1 9 2 3 PAGINA TRES 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
—luA. CDMHOIA í ü I M E N I N A 
F I F I , M I M I Y SUS GQNErEKE-
RES 
^-PSICDI.OXiIA 1>EIí TESTUX) Y 
DE LAS CINTAS 
LOS DOS ENCANTOS 
— ^ Q H ! L A ELEGANTE DE PONTA 
EJLi A U T O : BAROMETRO DE L A 
E D U m C T O N MODERNA. 
E L LADO SERIO 
E L SECRETO DE MASSA'GIIER. 
VESTIRSE NO ES CUBRIRSE. 
FTLOSDFIA D E L A CORBATA. 
a r t í cu lo , Como un moderna, los « s íduos ten sociedad 
habían trocado la mesa por el auto 
para medir bien el grado de educar 
ción. 
Antiguamente, decía, e l b a r ó m e -
tro de la educación refinada y chic 
era la si l la de comer. 
E l modo de apartarla y de colo-
carla una vez sentados en la meca. 
L a manera y lugar de tomar los 
cubiertos. Ese cuchillo, ese tenedor, 
—exclamaba— ; cuán tas reputacio-
nes de educados l ian hecho deseen 
Ahora es d auto. No todas las 
damias, y muy pocos caballeros, sa-
ben q u é modo es el m á s elegante 
de sentarse en un Packard o un Ca-
dillnc. Se t rata de un problema 
serio. 
A l noventa y nueve por ciento de 
los pasajeros les sobran los brazos 
nada menos. ¡Dónde meterlosI 
Esas lunetas, c.sos palcos de los 
teatros. 
L a cinta, siempre la cinta, el co-
lor, el t a m a ñ o del sombrero los 
Un libro, un 
áriafo, no es nunca mucho m á s que 
una insinuación. 
muy difícil que un escritor 
ibiico logre l a concent rac ión, , I» 
"•rjtcsis en la exposición de sus pen-
gamít»*08-
Diversas causas so lo impiden. 
>o es la menor n i l a menos in f lu -
vonte la precipi tación con que slem-
" Se escribe. 
ptincipalmento ' josta oircunstan-
ria se agrava en el periodista* 
La imaginación, y hasta el enten-jder a veinte gr dos bajo cero! 
dimiento, del diarista, se mueve co-
jn0 su mano y « orno el tiempo mis-
jno. Quizás si má/5 veloz. O por lo 
monos tan isocronamiento. 
La razón es obvia. 
Después do Edison, de Marconi, 
de Eiustein, de la radiofonía y del 
inundo conteñido en las incesantes 
sensaciones do la vida diaria en la 
qne toman parto todos los hombres 
o do bis que ellos son motores,, el 
periodista, s inónimo do radio-vér t i -
go, escribe como vive, como Cam-
poámor aconsejaba que) amara y 1 zapatos, las medias. Algunos hom-
olvidara a l a vez a l a he ro ína de la jbres creen que esas minuciosidades 
J e s ú s J . L ó p e z 
NUESTRA ENCUESTA 
M a ñ a n a daremos a conocer la 
o p i n i ó n de J e s ú s J . L ó p e z , sobre el 
p i r o p o . J e s ú s J o s é L ó p e z es u n pe-
r iodis ta sobradamente conocido, 
para que intentemos en breves l í-
neas apor ta r nuevos datos sobre 
su personal idad. Su ac t i v idad ad-
mi rab le le induce a cu l t iva r todos 
los g é n e r o s l i terar ios . É s periodis-
t a : redacta distintas secciones en 
el "Cor reo E s p a ñ o l " y en " L a Dis-
c u s i ó n " . Ed i t a l i b r o s : " A l m a y 
carne" , cuentos, y " D o l o r " , nove-
la , en los ú l t i m o s t iempos. Estrena 
operetas, sainetes y revistas. T r a -
duce. Y publ ica profusamente 
cuentos, p o e s í a s , c r ó n i c a s y ensa-
yos en diarios y revistas de la Ha-
bana e in te r io r de la r e p ú b l i c a . 
E L S E P E L I O D E D O N 
A N D R E S L A G O R O S E N D E 
Ha sido muy sentido el fallecí-
D E L O S J U Z G A D O S D E i S T R U C C I O N 
INSPECCION OCULAR . al garage ni entregaba cantidad al-
E l Juez de Ins t rucción de la Sec- guna, est imó que se había apropiado 
miento, ocurrido el sábado , del res- if ; ión Segunda, Dr. Alberto Ponce, j de la. máquina , cons iderándose per-
petable caballero Don Andrés Lago! asisticio del Secretario Sr. Ju'.lo Re- judicado en la cantidad de 200 pe-
Roseode padre amantislmo del núes- yes Gavilán y del oficial Sr. Fran-
tro estimado amigo Mona. Andrés , ri;6C0 ya ldés Góm,ez> se C011stituyó en 
Polora: 
•'Sicmpi'e al vuelo, 
"siempre al vuelo". 
en ejl vestir do la mujer son impro-
pias de consideración seria. 
¡Qué error! 
No es otro el éxito de L A COME' 
DL4. F E M E N I N A . Ichaso ha encon 
trado en esas frivolidades el mis-
Así, sin obstaculizar l a vorág ine 
de cotidiana labor, ha escr í t a su l i -
bro L A COMEDIA F E M E N I N A León terio; es decir, el encanto, el atrac-
Ichaso, el querido Maestro. |tivo» el secreto, de la vida de una 
Sin embargo, esto l ibro es tá bien 'mujer . ¡Si es precisamente el lado 
serio! 
¡Po r eso Ichaso la l lama COME-
escrito. 
El maestro ha podido hacerlo sin 
rasgas en lo m á s mín imo sus áus tos j 1MAI i 
fueros. 
Lo qu« asombra, es verdad, en él,j Mucha, mucha de esta psicología 
es la solidez, lo macizo do la contex- aPlicada » ambos sexos es t a m b i é n 
tura, sin la p e d a n t e r í a n i el sello "secreto" del arto de Massaguer. 
íle vulgar sabihondez con que casi| E1 "massaguerismo" es eso. 
todos los escritores costumbristas Nuestro gran caricaturista sor-
eí])Iaiian y desarrollan el peligroso prende en un rasgo fisonómico y en 
.tema de L A COMEDIA F E M E N I N A . ¡ u n a corbata, por ejemplo, la ¡psico-
Hasta Ichaso, [en Cuba, pil me-j íogía de un grande hombre: de un 
nos, n ingún escritor moderno, que j filósofo, de un artista, de un poeta, 
sepamos, ha escrito antes sobre 1 de un polí t ico, de un rey. 
ELLAS con tanta minuciosidad. L a 
Psicología de las "Gi r l s " de Ichaso 
el resultado de las cintas. Cuan-
tío hablan, cuando se mueven; en 
f l budoir multicolor por las p ú r p u -
ras para los labios y el ca rmín pa-
las meji l las; en el cine o en los 
teatros, a t r avés de los •impertinen-
tes"; en el Prado o en e l Malecón, 
en mcKllo del estampido de las boci-
nas y de los ruidos de los motores; 
cada " g i r l " descubre en este l ib ro 
sus escondidos sentimientos, desde 
nqnellos que se producen influidos 
por momenítáneas circunstancias, 
hasta los m á s hondos, los que pro-
vocan las generaciones que pugnan 
a través de una cinta, de la seda do 
pasamanería, del vestido y d d nom- tro c 
o!*e que a cada una le ha puesto el 
«rtista. 
Pifí, Mirní, y sus congéneres no 
*on n i con mucho he ro ínas de nove-
las. Son esas n iñas , lector, que en j t ravés de ellos se nos muestra plc-
'os salones y en todas partes, nos na. 
Nó es posible, comprender bien la 
COMEDIA sin iuterpr^talr primero 
el traiie de cada pdrsonaje que tome 
parte en ella. 
Vestirse no es cubrirse; es lo 
contrario, a vece*. 
E l traje desnuda el alma. 
No llefva lu to todo el que visto 
de negro. Es t ambién cuest ión de 
ahorro en la cuenta del lavandero. 
. .Somos imperfectos. 
L a cul tura ; el t í tu lo universita-
r i o ; l a afición a los espec táculos ; j vanj.^g 
el per iódico quie compramos muy po-
co valieran a l estudio del carác te r 
si a la vez el psicólogo no estuviera 
auxiliada en su labor de investiga-
ción por esos adminículos que nues-
E l som-
brero, los zapatos, el color de las 
medias, son a veces luminosos re-
flejos de\ un ésp í r i tu que queriendo 
cuibrirse desnuda el alma que a 
Nuevamente nos referimos a las 
personas que a d ia r io nos escriben 
en to rno a nuestra encuesta. ¡ S o n 
tantas! A todas las quedamos re-
conocidos por su desinteresado 
i n t e r é s . 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e los c h o c o l a l e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
Lago, Canónigo Magistral de núes 
tra Santa Iglesia Catedral. 
E l cadáver fué tendido en la.ca-
sa General Lee n ú m e r o 4 entre Se-
rrano y Flores ( Je sús del Monte) , 
habiendo sido numerosas las perso-
nas que desfilaron por la misma. 
A las 9 p. m. de ese día se rezó el 
santo Rosario ante el cadáver por 
miembros de la Archicofradía del 
Sant ís imo de la Catedral, Caballeros 
de Colón y otros. 
Ayer fueron muchas las personas 
y corporaciones que acudierno a dar 
el pésame a Monseñor Lago. Entre 
otros vimos al Rector de la Archico-
fradía del Sant ís imo de la Catedral, 
a la Presidenta de dicha Archicofra-
día s eño ra Serafina Cárdenas de Dia-
go; al Cabildo Catedral, Caballeros 
de Colón, clero regular y secular. 
A las cuatro de la tarde se verificó 
el sepelio, que const i tuyó una verda-
dera manifes tación de duelo. 
En sencilla carroza tirada por 
tres parejas, fueron conducidos al 
Cementerio de Colón los restos mor-
tales de Don Andrés Lago Rosende. 
A l llegar a la Necrópolis , el ca-
dáver fué conducido a la capilla en 
hombros de los Sres. Mutiozabal, 
Goucuria, F e r n á n d e z Travieso y 
Pérez Serantes. 
Se le cantó un solemne responso 
oficiando el Rdo. P. Alfonso Blaz-
quez Vice-Rector del Seminarlo. To-
mó parte el Capellán de la Necró-
polis Dr. Felipe Caballero. 
De la capilla se dirigió la comiti-
va al pan teón de la familia, donde 
fueron depositados los restos, re-
zando el responso f inal Mons. Alberto 
Méndez Secretario de Cámara del 
Obispado, quien a cont inuación en 
¡sent idas frases despidió el duelo en 
nombre de los atribulados hijos, 
Mons. Lago y su hermana Julia. 
Concurrieron a este piadoso acto: 
Mons. Guido Polette, en representa-
ción del Delegado Apostólico P. M. 
Rodr íguez por el Sr. Obispo, los Ca-
nónigos Monsres. Alberto Méndez, 
Santiago Amigo, Felipe 
Por su parte, Abelardo Docal ma-
la m a ñ a n a de ayer en la callo de ' nif jesla qUe ei au tomóvi l es suyo, que 
Industria, al fondo del teatro " A l - ¡ g e lo está comprando a plazos al 
hambra", con el f in de practicar una señor Antonio Jerez, hecha la nego-
inspección ocular en el edificio ocu-
pado por dicho coliseo, y de donde 
hace noches ee desprendió una piedra 
que causó graves lesiones a Jorge 
Díaz Ramí rez 
pués fallecí 
ciación con el asentimiento del señor 
Gregorio Fernandez. Que la má-
quina está a nombro de éste todavía , 
j o r q u e le restan por pagar 180 pe-
, que momentos des-: S0S) habiendo abonado ya 700. 
ió al chocar el automóvil 
en que era conducido ai centro de 
socorro, con un camión, en la esqui-
na de Animas y Blanco. 
E l Juzgado hizo un reconocimien-
to, comprobando que de la pared, 
junto al techo, en el exterior del 
edificio, se había desprendido un tro 
ESO ESTAFADO 
E l Jefe de la Cárcel remi t ió ayec 
al Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, un escrito firmado poi 
el preso Fernando Iglesias, quien de-
nuncia que antes de ingresar en e) 
Z í \ e / ^ d r a del.rePe110 P « cubría penal le entregó a Antonio Pérez la 
el borde de una viga, creyéndose que ¿ u m a ' d e cien pesos para que se las 
guardara, y como no ha logrado ob-
tener que dicho individuo le devuel-
va su dinero, se considera estafado-
, r s   
ese desprendimiento obedeciera al 
mucho tiempo que hace que eee ma-
terial fué empleado. 
INTOXICACION 
E l Dr . Jacobsen, en el Segundo 
Centro de Socorros, asis t ió al niño 
Edmundo F e r n á n d e z y Alonso, de 
dos años de edad, vecino General 
Aguirre 105, de s ín tomas de intoxi-
cación grave, que sufr ió ayer al in- j 
gerir en su domicilio un poco de luz 1 
brillante. 
ACUSADA DETENIDA 
P O R L O S Q U E S U F R E N 
E N L A S C A R C E E S 
Nuestra compañera Consuelo Mo-
r i l lo de Govantes que pone su pluma 
siempre al servicio de la justicia y 
del bien, trabaja en unión de la se-
ñor i ta Yuyú Mart ínez , gentil croniis-
ta de nuestro colega "La Prensa", 
para conseguir distintos objetos que 
necesitan con urgencia las penadas 
de la Cárcel. 
Porque debido a la escasez del pre-
supuesto, nuestra Cárcel es impropia 
de un pueblo como el nuestro. Y 
por generosidad y por deber nuestros 
lectores p r e s t a r á n su ayuda a las 
compañeras que estiman de urgente 
necesidad acudir con los objetos pe-
didos, ropa, medias, chales, zapatos; 
etc., etc., donde tantas pobres mu-
jeres doblemente desdichadas l loran 
su infortunio. 
Auguramos un éxito franco a la 
señor i ta Mart ínez y a la Sra. de Go-
vantes. 
La obra es digna de aplausos. 
Los donativos pueden enviarse a 
San Francisco n ú m e r o 123, altos, Ví-
bora, domicilio de la señora de Go-
H O M E N A J E R E P U B L I C A N O 
A S U S C O N C E J A L E S 
Alfonso Blazquez, Cabanas y Abín; 
por los jesu í tas de Belén, P. P. Ca-
marero y Asensio; por la Residencia 
de Reina P. P. Arias y Delegado; por 
el Colegio La-Salle del Vedado Hnos. 
Camilo Andrés y Esteban, por la 
academia de Aguíar Hnos. Alsino y 
León; por las Paules P. P. Izurr ia-
ga y Chaurrondo; carmelitas P. Car-
(lofí por el convento de San Felipe P. 
i Casimiro por el del Vedado, P. Zubia 
SE V A A SUICIDAR 
En la Quinta Es tac ión de policía 
denunció Francisco F e r n á n d e z y Rei-
josa, condueño y vecino del kiosko 
establecido en Delgado Dragones, que 
su socio Antelo Tomé, natural de 
España , y de 3 8 años de edad salió 
del expresado lugar antes de ayer a 
las 11 p . m . , sin que ayer a las 11 
de la m a ñ a n a hubiera regresado, por 
lo cual empezó a preocuparle su au-
sencia. Dice F e r n á n d e z que poco 
después, encont ró en el casillero de 
los cigarros varias cartas, una de 
ellas dirigida a él, donde Antelo lo 
dice, que debido a la mala marcha 
de los negocios y temiendo que pue-
da culpársele a él de ese resultado, 
ha decidido poner f in a su vida. 
Hasta ayer por la tarde no se te-
Caballero! in í a conocimiento de que Antelo hu-
biera llevado a vías de hecho 
funestos propósi tos . 
Ante el Juez de Inst rucción de la 
Sección Segunda presentó un escrito 
Pedro Miragaya González, 'adjudica-
tario de la razón social González y 
ragaya, S. en C , denunciando 
que Isabel Alejos Rubio, vecina de 
Blanco 21, le f i rmó un contrato de 
compra-venta a plazos, por una sor-
t i ja de oro con 52 brillantes y un 
par de rosetas con 24 brillantes ca-
da una, joyas que se compromet ió a 
pagar a razón de $10 semanales, has-
ta completar la suma de setecientos 
pesos, importe total de las mismas; 
habiéndose enterado de que la Alejos 
ha dispuesto de las referidas pren-
das, sin haber terminado de abo-
narlas. 
E l detective Rosado, de la Policía 
Secreta, pract icó investigaciones, 
ocupando más tarde las joyas en la, 
casa de p rés tamos situada en A n i -
mas 43 y 45, de la propiedad de Ma-
nuel Ronco, donde la Alejos lah ha-
bía empeñado en cien pesos. La acu-
sada fué détenida y presentada ante 
el Juez de Ins t rucción, el que des-
pués de instruir la de cargos la dejó 
en libertad. 
ASALTO Y ROBO 
A la policía par t ic ipó Andrés Cas-
tellanos y Espinosa, residente en 
Compromiso número 21, que transi-
tando el domingo 15 del actual por 
junto al canal del arroyo Agua Dul -
ce, en los terrenos conocidos por 
Gancedo, fué asaltado por seis indi-
viduos que lo sujetaron fuertemen-
te, poniéndole uno de ellos una se-
vi l lan aen el pecho y obl igándole a 
E l próximo día 5 de Mayo, en el ,p0^ los franciscanos 
Hotel Telégrafo, se celebrará un a l - ) . 08 Presb í te ros , Celestino Rivero, 
muerzo homenaje, que el Partido Re- parrocT0 ¿el Esp í r i tu Santo; P. To- entresara el dinero aue llevaba 
publicano ofrece k los señores Fede-!"es ' José • G^rol, Francisco J. del ^ i í ? ™ ^ ^ . " 1 ^ ! " ! . " ! ! „ a 
rico Caballero, Eduardo Cidre R i - | f0™1' Pár roco de la Catedral, P. 
cardo Cabanas y Mariano Fe rnández i Jof1é. FraSa' Anastasio F e r n á n d e z ca 
por su tr iunfo en las recientes elec-
ciones. 
t i l precio del cubierto es $2.50 y 
los tickes a la venta en el Círculo 
Republicano, San Lázaro 32, Bufete 
del D r . Gutiérrez, Obispo 82, altos, 
y en Gervasio 47 altos. 
Reina gran entusiasmo por asistir 
pel lán de la Milagrosa, Juan Lobato, 
Pár roco de San Nicolás. 
Los Seglares señores Juan F. Ar-
uedo, Alberto Calvo, Dr. Ar+--o Fer-
nández, Mutíosábal , Miguel erano, 
Francisco de P. Bastarrechea, Pepín 
F e r n á n d e z y Rodr íguez Domingo 
Gutiérrez, Rafael Junco, Gonzalo Es-
¡ t rada , Ricardo Seoane, Cesáreo Pé a esta fiesta que promete ser una ! 
verdadera demost rac ión de las s l m - ¡ t?2? tjUstavo García Falcons, Valent ín 
pa t í a s que tienen los nuevos conce- X 0 1 ^ " * ; SalTa(ior Llanes Gouder y 
jales republicanos. Compañía , José Alvarez, Gustavo 
_ . -Gross. Francisco Flores, Travieso, 
¡Pérez Serantes, Dr. Enrique Mart í -
nez, Dres Cuadrado y Aramb'uro y 
Machado, José Foloh, Anetelmo G. 
'Barroso, Antonio Arredondo y Jus-
to L , Falcons D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBTTJANO » E I i HOSPITAL aCIJKSCI 
PAL FBZTCXtZ SE AITDRADB 
La prensa estaba representada por 
los señores Rosainz de " E l Comer-
De a q u í el éxito de Massaguer. 
Ved el A L B U M que acabamos de 
recibir y que aqu í tenemos en nues-
tra nuesav 
Evaminando las figuras del K a i -
ser y del Krompinz a l e m á n o la do 
hafcen exclamar 
—¡Qué lindas; pero qué cursis! 
aunque no lo crean. 
LA COMEDIA F E M E N I N A no es 
| n libro de tés is . E l autor no ha 
Pretendido tanto. Es un l ibro de! Jorge V y Jellicoe, el tr iunfador de 
encantos; de encantos tales que Pc-j JxMandiía, "lineadas" ipsicológica-
Pm Fornándeíz podr í a simplificar o. mente por el lápiz fácil de Massa-
^ngnlarizar con la f i rma de Solís, guer, se comprende lo iaevitable de 
aigo y Compañ ía porque, se- ( l a guerra europea y sus resultados 
^""amenté n i F i f i n i Mimí visitan1 y ca tas t róf icas consecuencias. Vien-
os almacenes de ¿ial iano y San Ra-Ido a Wilson, a Roosevelt, hombro 
lael 
Pero las otras sí. 
Es ose otro aspecto del l ib ro . 
lia. "elegante" de Tonta tiene 
ai*ibién imagen tallada en és te es-
peVo do la psicología femenina. 
Vri escritor madr i l eño , hace muy 
con hombro con emperadores y re 
yes, no se duda del "beneficio" ob-
tenido con l a guerra y como la» 
lógica ha hecho que el mundo bus-
que su porvenir en América . 
Pero, ¡ vade re t ro! 
Este Jorge no os Mañach n i es tá 
hacía notar que en la vida bien que espigue en un miés . 
5? 
H A 
p o r L E O N I C H A S O 
« vende en las L W í a s de <<WÜscm,^ " L a Moderna Poe-
s í a , "Csnrantes" , " L a A c a d é m i c a " y otras 
L A E U R O P A 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E M E R I N 
espec ia I i ISTAEN t í a s xmiSTAJBiAS jc io" ' Eugenio Dianco, del "Correo 
| Españo l " , y en nom'bre de los ge-
rentes del DIARIO DE L A M A R I -
NA Lorenzo y Gabriel Blanco. 
Reiteramos a Mons. Andrés Lago 
nuestro sincero pésame^ y elevamos 
al Alt ís imo una plegaria por el al-
ma del finado. 
y enfermedades venéreas. CistoscopTa y i 
cateterismo de loa uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAXTABSAST.' 
CONSUXTAS DE 10 A 12 V DE 3 A 5 
p. m. en la calle de Cuba, 49. 
T O D O E L A Ñ O 
No se crea, porque ahora duele menos 
el reuma, que los frescos lo recrude-
cen. 331 reuma es mal de todo el año. 
Molesta y martiriza en invierno y abu-
rre y atenacea en Verano. Reuma, go-
ta, artritismo, todo eso que tanto mal 
causa, se cura en breve tiempo, to-
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. SANTIAGO GARCIA 
CAÑIZARES. 
encima, que ascendía a dos pesos se-
tenta y cinco centavos. 
Ayer pasp Castel-anos por el ex-
presado lugar, viendo nuevamente a 
sus asaltantes, por lo cual in teresó e] 
el auxilio del vigilante 955, C. Jun-
co, para que los detuviera, pero los 
malhechores al darse cuenta de su 
pre tens ión, desparecieron veloz-
mente. 
FALSAS INSCRIPCIONES 
E l Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Sección Tercera ha remitido ai de 
Ins t rucción de la Sección Primera, 
el testimonio de lugares deducido en 
la causa n ú m e r o 1409 de 1922, ins-
t ruida por denuncia de Darío Silva 
y Prieto, contra Rafael Valdés y 
Plana. 
En esa causa aparecen' certifica-
ciones de la Alcaldía Municipal de 
la Habana, donde consta que el doc-
tor Lorenzo Ponce de León, vecino 
de General Carrillo n ú m e r o 39, ins-
cribió a su nombre y bajo su f irma, 
) dos aaitomóviles, ' haciendo constar 
el interesado, que f iguró como tes-
tigo en la referida causa, ser incier'.o 
ique haya hecho la inscr ipción en el 
Municipio de las citadas máqu inas . 
Por todo ello el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera in ic iará 
causa por falsedad contra quien ha-
ya usado sin su consentimiento el 
nombre del doctor Ponce. 
SE DISPARO UN TIRO 
En un solar yermo situado en 
Ayesterán y Desagüe fué hallado el 
cadáver de un hombre de unos 50 s 
55 años , que reconocido por el doc-
tor Mart ínez certificó presentaba una 
herida de proyectil de arma de fuego 
en la región temporal derecha sin 
orif icia de salida. La Policía de la 
Oncena Estación pract icó indagacio-
nes averiguando que el muerte se 
nombraba Fernando Fe rnández , de 
oficio cochero y vecino de Ayeste-
r á n 18. 
E n uno de los bolsillos se le ocupé 
una boleta de mul ta impuesta por 
obstruir el t ráf ico con el coche nú-
mero 2 63 frente al Mercado Unico. 
E l cadáver fué remitido al Nccro-
comio. 
L . 
Hiemos recabido un atento B. 
M. en el cual nos participa el 
doctor Santiago García Cañizares 
vciuoti, se uura. en oreve tiempo, IO-. !,„ Kc-r • JL , . ' 
mando Antirreumátlco del Dr. Russell' ll8,067 tomado posesión carg0 (je 
de Filadelfia, preparado reconocido y Representante, para el q,u(e fué afumado, garantizado, como curador se 
guro del reuma en todas sus fori»„as. 
C2536 alt 4d 3 
F L O R E S 
ENUNniACU?AR UN RESFRIADO 
dinero si ni 
E- GROVE 
^ QUININA. El boticario devolverS 
F í n 1 1 ^ 5 1 no ^ cura. L a firma de 
se halla en cada cajita. 
H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA para el PELO 
En Habana: Droguería E.8ARRA j lodw bnmt CUtl 
U ^ T / i M / E l V T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ _ J J i c @ r a s y T u m o r e s 
1 
CONSULTAS DE 1 A * 
espec/a? p a r a h s pobres d e 3 f medís a 4f 
electo en los 
Gracias por 
ú l t imos comicios, 
tan fina a tención. 
U N A C A I D A 
P A R A REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
¡son las de " E L CLAVEL" . Es el jar^ 
idín más grande y mejor organizado 
¡de Cuba. 
j Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
¡flores para regalos, desde $5.00 al de* 
mejor calidad. 
I Arpas y liras preciosas para rega 
lar a las artistas, de $10.00 a la m á s l tlspeoSIidad e 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, a! 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
A l caerse en el patio de su casa 
4 entre y 37 ee f rac turó el cúbito 
derecho el niño Luis Barreiro Blan-
co, de 8 años de edad. F u é asistido 
en el 5o. centro de socorros. 
" P E R J U R I O ^ C O M E R C I A L -
Denunció Fidel Flores Suárez, es-
pañol , de 27 años de edad, y vecino 
de Nueva del Pi'.ar número 45, que 
el 21 del mes de marzo úl t imo vendió 
mercancías por valor de $9.50 al 
dueño del café "Vista Alegre" fren-
te al paradero de los t ranv ías del 
Cerro, que dicho individuo vendió el 
café sin pagarle, jurando no tener 
deudas. i 
CERTIFICADO E X T R A V I A D O 
La Dirección General de Comuni-
caciones, ha remitido al Juzgado de 
Inst rucción de la Sección Primera, el 
expediente instruido con motivo del 
extravío del certificado número 9 77, 
impuesto en San Juan y Mart ínez, 
por Miguel Lajara, el día dos de ma-
yo, dirigido a los señores Blanco y 
ROBO E N UNA BOTICA 
E l D r . Luis Rodríguez, de la Ha-
bana, dueño de la farmacia "Santa 
Luc ía" , de Cerro 697, denunció a 
la Pol ic ía que mediante un barreno 
a la puerta de la farmacia y a un 
buró , le sustrajeron 10 pesos en 
monedas de 40 centavos. 
SE CAYERON JUGANDO 
E n la casa de Salud La Benéfica, 
fueron asistidos los sirvientes de di-
cha casa de salud, R o m á n F e r n á n d e z 
González, de 3 3 años , y Antonio Náz-
quez Blanco, de 2 3, ambos de Espa-
ña de la luxación del hombro dere-
cho y de contusiones en la nariz el 
'mao que se la causaron al caerse 
en la Sala 12, estando jugando. 
CALDERA SUSTRAIDA 
E n la Jefatura de la Pol icía Ju-
dicial, se const i tuyó ayer el señor Ro-
sado Hernández Martínez, español , 
vecino de Compostela 65, para en 
u nombre y en ei de su esposa María 
Rodr íguez Guasch, denunciar un he-
cho delictuoso. 
Manifestó el Sr. Hernández , que 
velando el cadáver de su padre polí-
tico Sr. Nicolás Rodríguez Bouco. 
propietario de la muebler ía de Com-
poistela y Teniente Rey, y de un de-
Hermanos, arrendatarios del aparta- ¡ - , 
do 1,678, y conteniendo una frac- ^ ^ í ^ ^ 
FLORES Y CORONAL 
Hacemos adornos de Iglesias j St 
clisas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y má i ! 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des* 
de $3.00 en adelanta. 
fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., detds, 
$5.00 a la mas suntuosa. 
VISITENOS 0 H / G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L / ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L LEE y SAN J U L I O 
TELEFONOS: 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 - 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 ~ M m í ? i i « 
R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATIS 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
ción del billete de la Lo te r ía Nacio-
nal 22,037 premiado en 100 pesos, 
y doce ceuitavos en sellos de correos. 
Del expediente, parece que el re-
ferido certificado fué a poder del 
oficial S r . ' V í c t o r M . Perea, de' la 
Adminis t rac ión de Correos de la Ha-
bana, perdiéndose después . También 
se hace constar en la Comunicación 
al Juzgado, que de las investigacio-
nes practicadas aparece que el cer-
tificado hubo de caerse de la 'mesa 
del Sr. Perea, siendo arrojado a la 
basura al hacerse la limpieza del 
Departamento, pero no obstante, se 
da cuenta al Juzgado para lo que 
proceda. 
AUTOMOVIL. E N L I T I G I O 
E l vigilante de la Policía del 
Puerto, número 31, José Fernándes; 
de Lara, detuvo ayer en los muelles 
de San Francisco al chauffeur Abé-
lardo Docal y Drage, vecino de Re-
forma y Rodríguez, por acusarlo 
Gregorio Fe rnández y García , domi-
ciliado en Villuendas 19 6, de estar 
trabajando el automóvi l Ford núme-
ro 8,391, que es de la nropiedad del 
denunciante. 
La Sépt ima Estac ión de Policía 
levantó acta de este caso. Allí dijo 
Fe rnández que el au tomóvi l referido 
se lo entregó él para trabajar al her-
mano del detenido, nombrado Ma-
nuel Docal, y que como desde hace 
varios días no lo llevaba a guardar 
Buenos Aires y Agua Dulce, la no-
che del domingo con varios fami-
liares, fueron avisados de que del 
depósi to de Buenos Aires y Agua 
Dulce estaban sacando dos carreto-
nes de muebles. 
Se dirigió a dicho depósito en 
unión de Vicente Pampillo y Victo-
riano Fernández , no encontrando' 
nada anormal y al preguntarle al en-
cargado Juan Val Gómez, éste dijo 
que era incierto el aviso, pero estan-
do ellos hablando con el encargado 
se p resen tó en el depósito un carro 
de la agencia de Mudadas " L a M i -
nerva" a cuyo carretonero, dijo r á -
pidamente el encargado que "no se 
cargaba nada, que volviera al día 
siguiente". 
A las preguntas que se le hicieron 
cpntes tó el encargado que era un 
"donke", que hab ía que cargar por 
orden de Ricardo Mart ínez Malo. 
P rac t i có investigaciones el subins-
pector de la Judicial s eño r Gómez, 
logrando averiguar, que el encarga-
do V a l , había pedido al dueño de la 
agencia "La , Minerva", Serafín Ló-
pez García, una "zorra" para hacer 
un viaje, cargando cu ella una cal-
dera de dos toneladas de peso, la 
cual ordenó se descargara en Buenos 
Aires y Magnolia dando después con-
traorden para que se descargara en 
un solar yermo al lado del depósito. 
F u é ocupada la caldera citada, por 
la Pol icía Judicial . 
P i t a s s e c a s 
£ — ® — 
N o cuestan 
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De venta en los establecimientos 
de enseres eléctricos en todas partes 
/ A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 4 de 1923 AÑO X Q 
I n a u g u r a c i ó n d e l C u r s o d e C o n f e r e n c i a s e n l a 
A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s y E s c u l t o r e s 
La ABOciaclón áe Pintores y Es-
cultores, animada en su propósito de 
contribuir por todos los ^ 0 a 
6u alcancé a la divulgación de la cul 
tura ar t í s t ica entre ^osotJ013' QaPe: 
ñas clausurado el Salón de Bellas 
Artes de 1923, due tan brillante éxi-
to alcanzó, acaba de iniciar una se-
rie de conferencias que cons t i tu i rán 
un verdadero curso de Historia del 
Arte de carácter eminentemente ex-
positivo. 
La primera de dicbas conferencias 
tuvo lugar, en los salones de la Aso-
ciación, en Prado 44. el viernes u l -
timo, estando a cargo del joven cate-
drático de Filología de nuestra Uni-
versidad, doctor Luis de Soto ,el cual 
versó sobre el Arte arqui tectónico en 
la Ant igüedad. La conferencia del 
doctor Soto fué una nueva manifes-
tación de las altas dotes de cultura, 
amplia y refinada sensibilidad, ex-
quisito gusto y apti tud para la expo-
sición diáfana y atildada que carac-
terizan ai autor de "Fidias". Mucho 
lamentamos no poder ofrecer a nues-
tros lectores, por el carácter de im-
provisación que tuvo la admirable 
conferencia, el texto de la misma. 
Baste dfcir que ella abarcó el desa-
rrollo histórico de la Arquitectura 
desde sus comienzos en Egipto, 
"abuelo de la an t igüedad y pr imogé-
nito de la Civilización", hasta la de-
cadencia clásica en Roma. Numero-
sas proyecciones contribuyeron a rea-
lizar la lucidez de la exposición. 
E l discurso de apertura de la Se-
rle estuvo a cargo de la inspiradís i -
ma poetisa señora Dulce María Bo-
rrero de Luján, y en su caso sí nos 
es dado brindar a la admirac ión de 
los lectores la filigranada diser tación 
que, escuchó maravillado el numero-
so públ ico: 
Señores : 
No todo, en este trascendental y 
singular instante de nuestro presen-
te, es desconcierto, incertidumbre, 
inquietud y delirio en la vida del 
país ; n i puede negarse que por de-
bajo del estrépi to aparatoso y vano 
que forman superficialmente las 
aguas irritadas -en el gran río nacio-
nal, hace ya mucho tiempo se vie-
nen asentando y formando fondo só-
lido las arenas de oro de los altos 
pensamientos patr iót icos y los nobles 
propósi tos , humanitaria y positiva-
mente út i les al in te rés de nuestra 
sociedad. 
F u é hace poco un grupo de con-
ciencias maduras, el que desbordó 
ante los ojos asombrados de los in-
diferentes de ayer, la preciosa subs-
tancia de convicciones formadas con 
el dolor y la hiél de la realidad cir-
cundante y de inquebrantables deci-
Ü N A l i E V r O B M L D R : 
M A R D E N 
3.2S 
SED BUENOS CON VOSOTROS 
MISMOS.—Este es el título 
de la última obra del doctor 
Marden, recientemente tradu-
cida al español y en la que su 
autor con amenos ejemplos 
líos enseña como hemos de 
ser buenos con nosotros mis-
mo para dar cumplimiento 
a la finalidad de la vida. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado en tela. . . . . . . $ 1.50 
ÜLTIIffA OBBA DE "W. W. ATKINSOK 
LA CLAVE OB LA MEMORIA. 
—-Entre todas las obras de 
Atkinson, quizás ninguna sea 
tan sugestiva e interesante, 
como la presente, por tratar 
de un tema de gran impor-
tancia en nuestra vida práctl 
ca. Nada mejor puede dar a 
cqnocer la presente obra que 
el índice ele la misma. Con-
tiene: La Memoria y su im-
portancia.—Cultivo de la me-
•moria.—Casos célebres de me-
moria.—• Sistemas de memo-
ria.—El subconsciente cata-
logo ;- registro. —Atención. 
Asociación.— Frases de la 
memoria.—Cultivo de la vis-
ta.—Educación del oído.—Mé-
todo para recordar los nom-
bres.—Métodos para recordar 
fisonomías.— Métodos para 
recordar lugares. números, 
música, acontecimientos, he-
chos, palabras, libros, dra-
mas, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado en 
tela. . . . .' 1.25 
UIiTIMOS UBBOS RECIBIDOS 
TRATADO PRACTICO DE L A 
TUBERCULOSIS, por el doc-
tor G. Deycke, Director del 
Hospital general de Lubeck. 
Es este un libro enteramente 
práctico, fruto de una perso-
nalísima experiencia, destina-
do muy especialmente a I03 
médicos prácticos en el que 
han de encontrar grandes 
enseñanzas para pomb^tir una 
de las plagas que más azotan 
a la humanidad. 'Edición tra-
ducida directamevite del ale-
mán, por los doctores José 
Coll y Bofill y Remigio Dar-
gallo. 1 tomo encuadernado 
Gil tds. 
ATLAS DE LA SIFILIS, por el 
Profesor Leo V. Zumbusch, 
de Munich. Traducción del ale 
mán y completado con tm 
breve resumen de Slfiliogra-
fía, por el doctor Julio Beja-
rano. Edición ilustrada con 
63 soberbias ilustraciones en 
colores, tomadas directamen-
te del natural y una ilus-
tración en un solo color. 1 to-
mo en folio encuadernado. 
LOS VENENOS SOCIALES 
OPIO Y MORFINA. Psico-
patología de los intoxicados 
y tratamiento de la intoxi-
cación, por el doctor Anto-
nio Pagador. 1 tomo en 4o. 
rústica 
LA OFICINA DE FARMACIA 
SEGUN DORVAULT. Suple-
mento 4 2 corrospondiente a 
1922. 1 tomo en 4o. media 
pasta 
TRATADO DE BOTANICA, por 
el doctor E. Straaburger, 
con la colaboración de céle-
bres botánicos F. Noli, E 
Scenck, y A. P. Schimper. 
Primera edición española tra-
ducida directamente de la 
15a. edición alemana por el 
P. Joaquín María de Bar-
nola. Forma esta obra un 
volumen en 4o. mayor de 731 
páginas esmeradamente im-
presas e ilustrada con 782 
grabados en negro, 7 gráficos 
esquemáticos en colores y 60 
tricornias de esmerado tira-
je. Precio del ejemplar artís-
ticamente encuadernado. . 10 Ofl 
•HISTORIA UNIVERSAL 1 
blicada por Ch. Saignobes 
A. Metin. Tomo V I . 
ría contemporánea 
1815. Edición ilustrada 
109 grabados y 9 mapas en 
en colores. 1 voluminoso to-
mo encuadernado 8 2ri' 
LA FORMACION MENTAL 
DEL CARACTER. por Rodol-
fo "W. Trine. Versión caste-
llana. 1 tomo encuadernado 
erl tela 0.80 
UCBEEBIA "CEEVAJTTES" DE EXOAS-
DO VEXiOSO 
Galiano 62, (esquina a Keptano). Apa» 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 




siones incubadas al calor del más pu-
ro sentimiento de c o n f r a t é r n i d a d ; — 
me refiero al precioso valor de la 
obra intelectual rendida por mujeres 
cubanas en el reciente Congreso fe-
menino—y es ahora un haz de inte-
ligencia brillante, de espí r i tus ena-
morados de los claros ideales de be-
lleza que son consuelo y gracia so-
bre el mundo, por encima de todas 
sus quiebras miserables, el que se 
apresta a regar generosamente so-
bre el terreno de nuestro medio ar-
tístico cruelmente abandonado y te-
nazmente aferrado a su esperanza de 
vida plena y pródiga, el primer pu-
ñado de semillas fecundas con esta 
serie de conferencias de arte que ten-
go yo el honor de inaugurar. 
Los nombres de los jóvenes confe-
rencistas son de aquellos que irra-
dian de si la aureola visible de la 
noble ejecutoria mental de quienes 
los llevan, haciendo inút i les toda 
adjet ivación. Una ascendencia de va-
lores intelectuales superiores, un 
arrastre hereditario de mér i tos ar-
tíst icos los abona y sostiene. Sin em-
bargo, debiera bastarnos para pro-
nunciarles con sincera s impat ía , sa-
ber que pertenecen a cubanos que 
aman la patria honrándo la , fiados a 
la eficacia del trabajo dignificador, 
entregados al salvador ensueño de su 
engrandecimiento por el poder del 
ideal más puro de cultura y solven-
cia espiritual. 
De su competencia en materias de 
arte no necesitáis más testimonio que 
el que os ofrece el hecho de haber-
se congregado aquí, en esta casa, en 
este asilo del ensueño y la espiritua-
lidad, en este milagroso palacio, en 
esta santa torre de cristal de la es-
peranza de la paz cubana, que no 
se ha de encontrar sino por el cami-
no de los altos empeños de la men-
te, por el abandono final de nuestro 
espír i tu exaltado a la corriente pura 
del arte y la belleza perdurable, que 
estereotipan en el tiempo la verda-
dera faz de los pueblos dotados de 
conciencia y corazón. 
E l prestigio de la Asociación de 
Pintores y Escultores, mantenido y 
acrecido año tras año a pesar de la 
hostilidad y la indiferencia públ icas 
con tenacidad admirable por sus 
mantenedores, se consolida con nue-
vos t í tulos por esta iniciativa, de la 
que tan provechosos resultados ha de 
obtener nuestro fervoroso círculo de 
aficionados, por el plan y enlace de 
estas conferencias de divulgación 
ar t ís t ica , progresiva y objetivamente 
desenvueltas, con un f in absoluta-
mente docente, para que sean m á s 
útiles al propósi to educativo que ha 
movido a sus autores. 
Por eso dije que eran ellas el p r i -
mer puñado de semillas fecundas 
lanzadas al ávido terreno de nues-
tro abandonado campo ar t í s t i co ; 
pues si es cierto que Academias y 
Ateneos han contribuido siempre en-
tre nosotros a la obra cultural de 
nuestro medio, t ambién lo es que 
nunca se ha dado un valor de u t i l i -
dad tan positivo a una serie de tra-
bajos de esta índole, del enlace gra-
dual y completo de cuya materia 
puede en verdad sacarse el provecho 
de un curgo completo de historia de 
la Pintura, la Arquitectura y la Es-
cultura, desde sus inicios hasta nues-
tros días es tudiándola en todos los 
países como en todas las épocas. 
Deliberadamente, y haciéndose por 
ello acreedores a nuestro mejor 
aplauso, han evitado los distinguidos 
conferencistas—cuyo brillante talen-
to nadie desconoce—todo oropel l i -
terario en la exposición ordenada de 
sus temas. Su propósito ín t imo no es 
cosechar laureles oratorios, sino ha-
cer conocer al mayor n ú m e r o de 
oyentes la vida gloriosa del arte en 
sus tres manifestaciones más com-
plejas durante todas las edades co-
nocidas del mundo, a t ravés de to-
das las civilizaciones aparecidas y 
desaparecidas en el curso del tiem-
po ,hasta este fragoroso momento 
universal, en que solo su estela b r i -
llante parece todavía brindarnos una 
escala de luz para acércanos a Dios 
y a la verdad! 
Páguese el noble esfuerzo de estos 
jóvenes generosos y cultos llenan-
do de manera creciente este noble e 
improvisado anfiteatro, aula de ben-
dición, remanso quieto donde las al-
mas de los silenciosos reconstructo-
res de la patria, pueden unirse y 
respirar, sin envidias ni temores. . . 
y t éngaseme en cuenta que no me 
haya envanecido el haber sido ele-
gida para esta amable consagración 
de los esforzados caballeros del Ideal, 
porque desde que empecé a hablar 
no hago más que pensar en las f ru -
tas, donde la cáscara que va a ser 
desechada es lo que es tá visible, y 
la jugosa pulpa es lo que está es-
condido bajo su necesaria, pero des-
preciable corteza. 
Hacía falta una p resen tac ión ; yo 
la he prestado. Pero de t r á s de mí 
vienen ellos, y pronto sabré i s si era 
medula y substancia mental, si 
E X - A L Ü M N O S D E L A 
E S C U E L A Z A P A T A " 
De orden del señor Presidente de j 
la Comisión Organizadora se cita por 
este medio a todos los ex-alumnos 
de la escuela "Zapata" para que con- j 
curran el próximo martes 24, a la 
casa Gral. Arnguren n ú m e r o 3 6, a 
las 8 p . m . para de acuerdo con lo 
que previenen los Estatutos, proce-
der a la elección de las pergonas que 
han de Integrar la Junta Directiva o 
Consejo de Dirección, durante el año 
de 1923-1924. 
Habana, 19 de abr i l de 1923. 
Amós Keeling Fernáiuloz:, 
Secretario de la Comisión 
Organizadora. 
era exquisita carne espiritual lo qué 
os vino a ofrecer este p reámbu lo . 
Para conocimiento global de nues-
tros lectores, que sin duda han de 
interesarse en la Serie de Conferen-
cias públicas tan brillantemente i n i -
ciadas, reproducimos a cont inuación 
el programa general del curso, que 
será desarrollado por los señores 
Luis de Soto, Ernesto Dihigo, Luis 
A Baralt y Jorge Mañach. Todas las 
conferencias se rán Ilustradas con 
proyecciones. Su orden ea como si-
gue: 
A b r i l 20.—T. E l arte a rqu i t ec tó -
nico en la Ant igüedad , doctor Soto. 
A b r i l 2 3 . — I I . La escultura en la 
Ant igüedad hasta Fidias, doctor D i -
higo. 
A b r i l 2 7 . — I I I . La pintura hasta 
el siglo X V , doctor Baralt . 
A b r i l 3 0.—IV. E l arte arquitec-
tónico medioeval, doctor Soto. 
Mayo 4.—V. La escultura desde 
Fidias hasta el advenimiento del cris-
tianismo, doctor Dihigo. 
Mayo 7 . — V I . E l renacimiento en 
la pintura italiana, doctor Baralt . 
Mayo 11 .—VIL La arquitectura 
oriental, doctor Soto. 
Mayo 1 4 . — V I I I . La escultura 
cristiana hasta el Renacimiento, doc- i 
tor Dihigo. 
Mayo 18.—IX. La pintura rena-
centista en Flandes, Alemania y 
Francia, doctor Baralt. 
Mayo 21.—X. La arquitectura 
renacentista, doctor Soto. 
Mayo 2 5 . — X I . La escultura re-
nacentista, doctor Dihigo. 
Mayo 2 8 . — X I I . La pintura espa-
ñola desde el Renacimiento hasta 
Goya, señor Mañach. 
Junio 1 . — X I I I . La arquitectura 
post- renae§nt is ta , doctor Spto. 
Junio 8.-7--XIV. La escultura des-
de el Renacimiento hasta nuestros 
días, doctor Dihigo. 
Junio 11. — X V . La pintura en 
Europa durante los siglos X V I I I y 
X I X (con excepción de E s p a ñ a ) , 
doctor Baralt. 
Junio 1 5 . — X V I . La pintura es-
pañola desde Goya hasta nuestros 
días, señor Mañach. 
Junio 18. — X V I I . La pintura 
francesa moderna, señor Mañach. 
M O N T E 4 8 3 H A B A N A 
0 3049" 
P a r a m a l e s d e l E s t ó m a g o 
P O L V O S B 0 U R G E T 
Polvo alcalino, fosfatado y sul-
fatado, para combatir males del 
es tómago y los que resulten de su 
mal funcionamiento. 
P o l v o s B o u r g e t , producto Sui-
zo, cura malas digestiones, h in-
chazón de vientre, úlceras del 
es tómago, acidez e hipercloridia; 
también, gastralgia, calambres del 
es tómago, empachos gástr icos, gas-
trins. gas í ro enteritis, cólicos. 
Se vende en las boticas y drogue-
rías de la Habana y el interior. 
P o l v o s B o u r g e t , ac túan sobre 
la mucosa gastro intestinal, ráp ida-
mente y favorece su funcionamien-
to curando sus males. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía . Reina 59. 
D E L O S P A L A C I O S 
(Por te légrafo) 
LOS PALACIOS, A b r i l 23. 
DIARIO, HABANA. 
Anoche a Jas doce m., falleció la 
señora María Cesin, viuda de Abay, 
riadre aman t í s ima de los comercian-
tes Miguel Pepe, Germán y Antonio 
Abay y hermana del comerciante Jo-
sé A. Cecilio. 
Embarga Infinito dolor a los fa-
miliares de la desaparecida por pér-
dida tan mejorable. 
Elevemos un plegaria al cielo por 
el eterno descanso a la señora Cesín. 
Alfonso. 
E S A L A R M A N T E ¿ S i e n t e D o l o r e s 
El DIARIO DE LA MARINA | p 
lo encuentra usted en cuaK ^ 
qnier población de la Repú- ® 
blica ® 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece, pierde los colores o dis-
minuye de peso. Eisto significa que 
la terrible anemia ha hecho pa'esa 
de ella y de ahí a la tuberculosis 
solo hay un paso. 
El remedio entre otras cosas es 
disponer a tiempo de un buen re-
constituyente, y nada hay más com-
pleto en este sentido que el " N U -
TRIGENOL" preparac ión valiosa 
que contiene carne, kola, coca, ca-
cao, fosfoglicerato do Cal y vino. 
Es lo mejor que puede tomarse para 
combatir la espantosa anemia, la 
debilidad general, la neurastenia, 
debilidad sexual raquitismo, etc etc. 
Se vende en todas las farmacias 
de la Isla. 
NOTA:-—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
SON LOS GASES 
Esos dolores que usted experlm^ntjj 
alrededor del corazón, después de co-
mer, los causa lá presión de los gi-
ses. Si Quiere un remedio rápido, corti-
pre Magnesia Bisurada, en polvo o en 
pastillas, en la droguería más próxima 
y tómela conforme a las instruccionea. 
El resultado le agradará y sorprenderá. 
La Magnesia Bisurada está prepará-
da especialmente para eliminar y evitjir 
la generación de gases, y neutralizar 
la acidez del estómago, causada por la 
prematura descomposición y fermente'. 
ción de los alimentos. Sus e^ctos sonf 
casi mágicos y siempre es el remefllp 
seguro, fácil y agradable de tomap. ÍN'o 
contiene pepsina ni elementos pancrá-
ticos, como tampoco digestivos artifi-
ciales o drogas perjudiciales a la síí-
lud. Ejerce una acción natural y rai-
mante en el estómago—es algo muy 
diferente a todo lo que usted haya to-
mado anteriormente. 
Al comprarla, fíjese bien en que sea 
la auténtica Magnesia Bisurada, o"' 
está de venta en todas las principales 
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Especialites Dr. L. Bourel, S. A., Lausanne. SuIm 
m a n 
¿ i U r O - C A R 
DE 2 TONELADAS 
BAT BTJEIV BSrJAJ>0 
IA UNICA AROMÁTICA VERDAD 
REINA DE LÁ GIENEBRA HOLANDl 
REPRESENTANTES 
O L I V A - G I M E N E Z 
T E L E F . A - 2 0 8 7 . V I L L E G A S 8 2 
H A B A N A 
Carrocer ía cerrada "Jaula" 
Gomas Neitmáticas 
Puede verse en 
LA MEJOR PARA EL 
ESCRITORIO 
Con tapa de gotero 
Seca instantáneamente 
De escritura indeleble 
Se vende en todas partes 
L. E. WATERMAN Co. 
91 Broadway. New York. 
U n a F u e n t e d e F u e r 
S. Francisco y J e sús Peregrino 
L a ciencia revela que e l A c e i t e 
de H í g a d o de Bacalao es u n a 
fuente pro l í f i ca de v i t amine* y 
que su uso hace crecer el n i ñ o 




COMPLETA E M U f c 
d e S C 0 T T 
compuesta del Ace i t e mas n e o 
y puro de Noruega , nunca 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
nu t r i r y fort if icar 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott. 
Scott & Bowne, BlooroHeld, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
OLOR NI 
(MAHCA RLS1BT C a r i o esba 
MIUAN 
A C E Í t E 
p a r a I N D I G E S T I O N 
DE. 
R I C i N C 
1 DOSIS 
ufí-lo»»* por e*v» 
i 
S u l f u r o s o 





Las erupcione» de la piel, c! 
Coatfors audor excc«ivo y picada» de 
33'/j^ insectos »e alivian inmediata-
¿«Ainfr» mentecone»?e jabón fcgradablo 
raro y embellecedor para el use 
diario v bajío. El mejor 
Plantas de Adora? y Frutales 
La Piel Snave y Sin Minchas 
AlfodóneaMpticode Robland. 25 centavo* 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
SANTIAGO DE LAS V i £ * S 
15d-13 1 C 28?-̂  02453 
j o x a D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 24 á e 1923 
PAGINA Q N C O 
C A S O S Y C O S A S 
A D O N L E O N J X D H A S O - 1 -
. . . Y l l e g ó " L a Comedia Femenina ' ^ 
y v e n d i é r o n s e muchos ejemplares, 
y todo e l que l e y ó t an be l lo l i b r o 
s in t ió d e s p u é s u n desconsuelo grande. 
¿ S a b é i s p o r q u é ? Porque los l ibros buenos 
no debieran tan p r o n t o te rminarse ; 
porque ocurre con ellos l o que ocurre 
con aquellas mujeres deslumbrantes 
que pasan y s o n r í e n . . . y que luego 
se p ierden a l o la rgo de la cal le . 
Eso f u é " L a Comedia F e m e n i n a " : 
una d icha fugaz ; una admirable 
sonrisa de muje r , que nos pusiera 
en los labias l a m i e l u n solo instante. 
As í generaciones venideras 
h a b l a r á n de ese l i b r o . Po r m i par te , 
¿ q u é p o d r í a decir , caros lectores, 
que y a no conocieran? Todos saben 
lo que vale su autor , y es t o n t e r í a 
repet i r lo en m o n ó t o n o romance. 
¿ U n r e c l a m o ? . . . B ien pocos necesita 
quien y a tiene su puesto entre los grandes. 
Un recuerdo m á s b ien , a l c o m p a ñ e r o 
a quien quiero rendir p le i to homenaje . 1 
Sergio A C E B A L . 
Con m o t i v o de su reciente l i b ro ' L a Comedia Femenina ' . 
R e n u e v e 
j e s D e L o s N i ñ o s , 















P r e c i o 
20 cen tavos 
e l P a q u e t e 
TI Ñ E N D O los trajes de los piños con T i n -
tes Colorite Para Telas, 
no solamente se renuevan 
trajes, sino quc.sc alegran los corazoncito» 
de los chicuelos. 
Usando Colorite se evita el trabajo duro, la 
incertidumbre de los resultados, y se obtienen 
colores permanentes. 
Simplemente síganse las instrucciones in-
cluidas ch la cajita. Usted puede elegir entre 
18 colores. 
Se venden en cajihis. de 4 y 8 tabletas, en 
todas las Farmacias, Ferreterías, y Tiendas. 
Cftrpeater-Morton Cbmpany, Boston, Mass. 
Representante f 
International Trading Company, Aguacate 61, 
Habana. 
T I N T E S C o f o r i i e 
P A R A T E L A S 
NYECC 
Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
L a c a j a 
es a z u l 






S a í u - c a 
C A S P I C I D A 
I n f a l i b l e c o n t r a l a C A S P A . 
• * i** r r jr jr jriryrá 
r E L E F O M E A 
EL GRAN ACOiVTECEVriIONTO 
Esta noebe los aficionados a la 
radiotelslonla es tán de plácemes. 
El "Barbero de Sevilla" la- popu-
lar obra de Puccini y cantada quién 
ha hecho íle esa obra su especiali-
iad, Tita Ruffo. 
La Cuban Telephon Company o 
sean el señor José M . F e r n á n d e z y 
Urbano del Castillo merecen aplausos 
miles de los fanát icos por estar siem-
pre atentos a ofrecer lo mejor' den-
tro del mayor esfuerzo. 
La trasmisión de 'las funciones de 
!a ópera por el radio no perjudica 
a la Compañía por cuanto ese espec-
táculo tiene dos aspectos, el pura-
mente artíst ico, y el social. 
Nuestras principales familias y el 
público que tiene el háb i to de i r a 
la ópera por ese doble aspecto no 
dejará de ir al Nacional porque- se 
trasmitan por Radio las partes musi-
cales y en cambio la cul tura gene-
ral ganará mucho pues pone al al-
cance de muchos modestos ciudada-
nos ese divino arte. 
El anunciador Raoul F . Fa l cón 
desde la Estación P. W. X . h a r á una 
hiátorla del Viejo Tacón, hoy Teatro 
Nacional y luego i rá anunciando las 
parteg cantadas y d i s e r t a r á sobre el 
argumento del "Barbero de Sevilla". 
Sobre los próximos conciertos nada 
\ quiso decirnos ayer el director de 
i 1» P. W. X. señor Castillo. 
I La función del Nacional empezará 
l a las nueve en punto y t e r m i n a r á 
I a las 12 de la noche para dar co-
mienzo a esa hora con el siguiente 
coacierto: 
!•—"Danza de la primavera", Bee-
thoven. Miles. Shermont, Nido-
va., Ledinova. 
í.—"Vals de Amor" , MoazJtowslcy 
Andreas Pavley y Mlle. Milar . 
3.--"Fllrtatlotn", Czibulka, Sergio 
y Mlle Nemeroff. 
^•—"Las p l añ ide ra s" , Haendel, 
Miles. Dagmara, Elisius, Milar , 
Nldova, Shermont, Delinova y 
Romany. 
5.—"Danza de la victoria" , Ganne, 
Andreas Pavley. 
'•—"Czardas", Grossman, Miles. 
Dag.Rora, Elisieus y Nemeroff. 
7—"Danza Persa", Moussorgsky, 
Sergio Oukrainsky. 
8.—"Danzas tíitanas", Bízet. 
a) Andreas Favley, Sergio Ou-
krainsky, Miles. Dagmara, M i -
lar Nameroff y Nidova, 
b) Mite. Shermont. 
c) Andreas Pavley, Sergio Ou-
Kratnsky, Miles. Dagmara. E l i -
sius Milar, Nemeroff, Nidova, 
bhermont, Ledinova y Romany. 
CONCIERTO D E MALECON 
si^uj«nt« programa será eje-
y n w o mañana miércoles de 8 a 10 
dsl V " ^ por la Banda de música 
m ' ^ ^ 0 Mayor del Ejérc i to que 
el capitán J. Molina Torres, 
re * pro^raina será lanzado al ai-
CuhV^ri?- Estación P W X de la 
^ban Thel«phon. 
PRIMERA PARTE 
1. —Marcha Mi l i t a r "Cuba aliada" 
del cap i t án J. Molina Torrea. 
2 . —Obertura "Raymond" del maes-
tro Thomas. 
3. —Serenata "Entre Sombras" de 
Luis Casas. 
4. —Danza de la Serpiente de Po-
ca r i l l i . 
5. —Selecc ión de la ópera Bohemia 
de Puccini. 
6. —Poupurr i de aires cubanos " A m -
parito del Capi tán J, Molina To-
rres. 
7. —Fox t ro t "Mr . Kall iger and Mr. 
Fhean". 
8 . — H i m n o Nacional de Cuba. 
E L CONCIERTO D E L SABADO 
He a q u í el programa del Con-
cierto del sábado de la P W X dte 
la Cuban Telephoh. 
PRIMERA PARTE 
1. —"Love's in my heart".—Hun-
t ington Wooman. Por la sopra-
no s eño r i t a Alice Dana; Piano 
por e l profesor doctor Roberto 
Netto. 
2. — (a) " A u Printemps".—Gricg. 
(b) "Allegro Agitado".—Men-
delssohn. Solo de piano por la 
profesora señora Consuelo de 
la Torre de Blanck. 
3. -—"Un d i m'era di gioia", (Andrea 
Chenier). Por el bar í tono se-
ñor Eugenio Méndez Capote; 
piano por el profesor s eño r An-
drés Antón . 
4. —"Ninna-nanna a l dolore". Bet-
t ine l l i , por la soprano señor i ta 
Alice Dana; piano por el pro-
fesor doctor Roberto Netto. 
5. —"Serenata Españo la " . Albeniz. 
Solo de piano por la profesora 
señora Consuelo de la Torre de 
Blanck. 
6. — (a) "Soy Cubanita". Habane-
ra. ( "N iña Pancha"). Chueea-
Valverde, por la soprano señora 
Mar ía Luisa Sánchez de Ferra-
ra; piano por la profesora seño-
> ra Cansuelo de la Torre de 
Blanck. 
(b) "Violetera". Padilla. Pop 
la soprano seño ra María Luisa 
Sánchez de Ferrara; piano por 
la profesora señora Consuelo 
de la Torre de Blanck. 
SEGUNDA PARTE 
1. — ' B y the Waters of Minnetonka'. 
Lieurance. Por la soprano seño-
r i t a Alice Dana; piano por el 
profesor doctor Roberto Netto. 
2. — (a) "Le Coucou". Daquin. 
(b) "Rapelle-toi", Ignacio Cer-
vantes. Solo de piano por la 
profesora señora Consuelo die la 
Torre de Blanck. 
3. —"Caro nome", "Rigolet to". Ver-
di . Por la soprano d r a m á t i c a 
señora Amparo Fe rnández , pla-
no por el profesor señor Andrés 
j " Antón . 
¡ 4 . — " A d d i o di Mlmí" . "Bohemia". 
Puccini. Por la soprano seño-
r i ta Alice Dama; piano por el 
profesor doctor Roberto Netto. 
5.—"Staccato-Caprice". Max Vo-
grich. Solo de piano por la pro-
fesora s eño ra Consuelo de la 
Torre de Blanck. 
6.—"Visione Veneziana". R. Brogi l . 
Por la s e ñ o r a Mar ía Sánchez de 
Ferrara; piano por la profesora 
señora Consuelo de la Torre de 
Blanck. 
l^A ESTACION G. M . 
Ta se han hecho los arreglos nece-
sarios por los señores Manuel y 
Guillermo Salas de San Rafael 14 
para inaugurar en breve su Es tac ión 
Radiotelefónica "2 G M " que opera 
gelio Morales Lujan, 
el inteligente telegrafista MÉor Ro-
El Anunciador señor Raoul F. Fal-
cón el popular anunciador de la 
Cuban Telephon Co., se rá e l encar-
gado de anunciar el día dé la inau- | 
guración de la "2 G. M . " el concier-
to que promete dejar complacidos 
a los "Radios Fans", pues esa esta-
ción en las pruebas que en estos 
días ha verificado demuestran los 
(Cont inúa en la pág, OCHO) 
C e r c i ó r e s e V i q u e l o q u e 
c o m p r a e s e l v e r d a d e r o 
R e s i n o l 
Sí quiere Vd. curarse completamente 
de eczema, barros, u otra penosa erup-
ción cutánea, no acepte ning-ún 
"substituto" del Resinol. Preparacio-
nes semejantes en nombre o aparien-
cia no son "enteramente lo mismo 
que el Resinol", Por más que alsrnaos 
comerciantes poco escrupulosos las 
ofrezcan como Resinol o en substitu-
ción de él, a menudo están hechas 
crudamente, tienen poco poder curati-
vo, y algunas pueden ser aún peligro-
sas. Cómprelo én el paquete original 
azul. 
E l Resinol nunca se vende en globo 
G R A T I S 
U n a p r u e b a p a r a 
1 0 d í a s 
Este es un deber qoe 
tiene Ud. para si mismo. 
Aprenda lo que signi-
fica la eliminación de la 
película. Déle a sus dien-
tes su brillo natural 
Las personas cuida-
dosas, en tedo el mun-
do, se limpian ahora los 
dientes de esta masera. 
Envíe el copón. 
H o t e l 
M U R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
John Mí E Bowmajn, Preádeme 
D u r a n t e dos generac iones afa-
m a d o p o r su a t m ó s f e r a d e 
sosiego y s i m i l i t u d al p r o p i o 
hogar . E s t e c o n o c i d o h o t e l se 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y ser-
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t ado a sus 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s de C u b a y S u r 
A m é r i c a . Posee t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i enes t a r de sus 
alojados. 
A u n paso de la Q u i n t a A v e -
n ida , e i c e n t r o de las g randes 
t iendas d e m o d a . C e r c a n o a 
los t ea t ros , c lubs , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s de a r t e , y salones 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las par tes de la c i u d a d . E l 
M u r r a y H U I s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l i o y de m a y o r ^ 
g r andeza e n el* m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una manzana de la Eitaeio'* 
l'crmin?) Giand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Directo. Gerenta 
Otros Hoteles de Nsw Tork 
kajf I* misma riircccicn 4el St. fawmta: 
E l Biltmore 
John McE. Bowman, Presidente 
Enfrente a h Terminal Grand Central 
Hotel Commodore 
Georgc W. Swecney, Vice-Pdte. 
Adjunto a ia Terminal Grand Central 
" Baje del tren y vire a la izquierda" 
E l Belmont 
James Wcoda, Vice-Pdte. 
Enfrente a la Terminal Grand Central 
E l Ansonia 
Edw. M. Ticrney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En.ei barrio residencial Riveraidt 
N o S e R a y e L o s D i e n t e s 
E m b e l l é z c a l o s c o n e s t e p r o c e d i m i e n t o c i e n t í f i c o 
No trate de emblanquecer su 
dentadura empleando substancias 
ásperas y raspantes. Si daña el 
esmalte, no podrá recobrarlo. Los 
polvos de pulimento deben ser 
«mares como el de Pepsodent. 
Combata la película sucia. H á -
galo como millones lo hacen hoy 
—empleando este procedimiento 
científico, Ud. y los suyos t endrán 
entonces dentaduras lustrosas, 
como laa que Ud. ve por doquiera. 
L a p e i í c a l a o p a c a 
Su dentadura la cubre una pelí-
cula -viscosa, que se adhiere a los 
dientes, penetra a los intersticios 
y allí permanece. Cuando no se le 
combate, forma capas que origi-
nan el sarro. La película desco-
lora los dientes, haciéndolos pare-
cer sucios. Los dientes sucios le auitan mucha de su belleza a i n i -ones de personas. 
La película retiene también sub-
stancias de alimento que se fer-
mentan y forman ácidos. Man-
tiene los ácidos en contacto con ios 
dientes, causando la cañes. 
En ella se reproducen los micro-
bios, y éstos , con el sarro, son la 
causa principal de la piorrea. De 
ahí que casi todos los males dé la 
dentadura se atribuyan hoy a la 
película. 
M é t o d o s d e t e r m i n a r l a 
La película ha sido el gran pro-
blema de la dentadura. Los viejos 
métodos no acababan con ella. 
Aún los dientes mejor acepillados 
se descoloraban y cariaban. Los 
males de la dentad^7 41 iban en con-
stante aumento. Pero la ciencia 
dental, tras largas investigaciones, 
ha encontrado dos métodos para 
destruir la película. Competentes 
especialistas han comprobado su 
eficacia. Las personas cuidadosas 
de todo el mundo ven y palpan 
ahora los resultados. 
Se ha perfeccionado una nueva 
pasta dentífrica, preparada para 
cumplir los requisitos modernos. 
Su nombre es Pepsodent. En ella 
están incorporados aquellos dos 
grandes destructores de la película 
para uso diario. 
C i n c o nuevos efectos 
Pepsodent produce cinco efectos 
que la ciencia exige actualmente 
Uno es el de multiplicar el diges-
tivo del almidón en la saliva, que 
sirve para digerir los depósitos 
amiláceos de la dentadura, antes 
de que se fermenten y formen áci-
dos. Otro multiplica la alcalinidad 
de la saliva, el agente provisto por 
la naturaleza para neutralizar los 
ácidos de la boca, originadores de 
la caries. Deja los dientes tan bien 
pulidos, que la película se adhiere 
con menos facilidad 
Los cinco efectos se disfrutan a 
cada aplicación. La película, el 
almidón y los ácidos se ven com-
batidos constantemente. Nuevas 
fuerzas luchan día noche contra 
los enemigos de la dentadura. 
Esto ha traído a un sin número 
de hogares en el mundo entero una 
nueva éra en la limpieza de los 
dientes. Los resultados durarán 
toda la vida. 
Envíe el cupón. Note que l im-
pios se sienten los dientes después 
de usarlo. Observe la ausencia de 
la película viscosa. Vea cómo em-
blanquecen los dientes a medida 
que desaparece la película. Los 
resultados le sorprenderán y con-
vencerán. Recorte el cupón ahora 
mismo. 
R O S & COat 
F a k k a n i e s . Sai, 7 6 . T f L A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
MARCA BaiiiwiMBiiíauMBa 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Cati.fi s.v t*1*" ARMANDO DE CORDOVA 
• Univ - ^ Jefe de clInica 09 Enfermedades Nerviosa* 7 Mentales 
J'Í8 tersidad Nacional. 
** Villa An*ta, Marlanao. TeJéfouo 1-7006.—Consultorio en 1» Habana! 
Habana 31-B, de 1 a S. 
E l Dentífrico Modemp 
Un destructor científico de la película. Limpia, em-
blanquece y protejo los dientes sin emplear ingredientes 
que raspan a perjudiquen el esmalte. Recomendado por 
los más eminentes dentistas del mundo entero. De venta 
en tubos de dos tamaños en todas las farmacias. 
M>EMTC« DtOLUSIVOS BH CUBA 
COSMOPOLITAN TRADING CC 
san nono ia 
HABANA 
9O0S 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s g r a t i s 
T H E PEPSODENT C O M P A N Y , 
Dente 0-8, 1104 S. Wabash Ave-
Chfcago, IH-, E. U . A. 
Remítanme un Tubito de Pepsodent para 
10 días a la siguiente dirección: 
Nombre. 
Dirección..-. 
8*lo na tablto pura cu da ísotili». 
S E O d E A C U R A C I O N P R O N T A 
coa LAB 
d e l u r . 
De venta sa todas laa Farmacias 
Los q u e t e n g a n B W B o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s de l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l acto y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e la n o c h e . 
N O M A S C U C A R A C H A S 
Mátelas, Acabe con sus Crías Usando el 
CUCARACHICIDA "ENOZ" 
se vende en boticas y ferreteria* 
Enoz Chemical Co., Chicago. 
RtrUESENTAMTtS 
ESPINO y Ca., ZüLUETA HABANA. 
F O L L E T I N 
I N C U R A B L E S 
A g i n i a g i l d e h e r m o s o 
D"'o» 'a- l i b r e r í a «'Cervantes" 
Ricardo \ eloso, Galiano y 
^eptuno 
dos ,5 C o n t i n ú a ) . . , . 
^cientn'V?15 se seDtía ese extre-
^ del flr; .eÍtoso con nue el al-
^ d^n; , eoi1mueve las fibras 
Gustav aaS del corazón-
el trir ,^ ° se dejaba arrastrar por 
^ ^ 5uv^Tailt0 del artR' 1a v i l e z a 
caior a sfItlíd-:~¿claría aquella Hiña 
0t„5 vralsar xnás tarde el Sr ^ „. sonreía He rvioo~~ j . - : . . i ^ S i l l l ^ * de Placer y decia: 
I03 ünieraN-l ha formado Dios 
?! Corazóii"H 7 no PeDSÓ nunca que 
t Para i ^V3 ™uJer fuese obs-
IV 
^ í i ^ u l 6 3r,l,ella ^«e tan 
^s t avo , el Sr. Finkier rogó 
a doña Angela que permitiese a su 
hijo ser maestro de las jóvenes : ven-
cida, és ta por la car iñosa Insisten-
cia del amigo, cedió y un jueves por 
la noche entraron Gustavo y su pa-
dre y con ellos Mozart Gluk Bee-
thoven, etc.; como buenos alema-
nes r e n d í a n culto a las glorias de 
su pais. 
Gustavo midió las aptitudes de 
las dos jóvenes y comprendió que en-
tre ellas hab ía grandes distancias. 
Margarita tenía el genio, E l ína el 
estudio: esta ú l t ima tocaba mucho 
y bien, con maes t r í a y limpieza pero 
no podía impregnar las notas que 
arrancaba, de sentimientos que no 
comprendía . E l genio es necesario 
al genio; los artistas se compren-
den y se complementan, ellos, como 
razas privilegiadas, como civiliza-
dores, necesitan agentes para ofre-
cer -sus glorias al mundo entero. 
•Asi Margari ta ; con el sello divino 
de los elegidos, su voz ten ía en las 
suaves melodías , ecos de melancól i 
ca tristeza; en las notas graves pa-
recía traer desgarradoras revelacio-
nes, y en los acentos de pasión ve-
nían como envueltos al idea^ mun-
do visible para su naturaleza de ar-
tista, encontraba algo para venir a 
revelar a la t ierra grandezas y do-
lores del corazón.' 
Gustavo en aquellas melódicas 
intimidades comenzó a sentir el as-
cendiente poderoso que la superio-
ridad de la muJer ejerce en un noble 
co razón ; su, mirada se dilataba eo-, 
bre aquella blanca y angélica frente: 
y el amor con sus velos de rosa en-j 
volvía ya sus ilucibnes. 
Doña Angela estaba en la glor ia ; \ 
para sus proyectos Gustavo venía a I 
medida de sus deseos y no hab ía I 
hora en que con la mejor Intención j 
del mundo no atizara el fuego de, 
aquel corazón ; no hablaba de otra! 
cosa que de Margari ta y concluía j 
siempre la apología que de la joven 
hac ía con estas palabras. I 
— ¡Oh. es un ánge l ! ¡dichoso el 
hombre a quien le toque esa perla ' 
digna da la corona de un rey! ¡ 
¡Qué feliz se r í a yol—se decía aca-j 
rielando sus p r o y e c t o s ; — ¡ q u é feliz! ¡ 
si lograba casar a Margarita con \ 
Gustavo, tan bueno, rico y de buena j 
fami l ia : no se pude encontrar me-j 
jor partido! E l es tá muy enamora-' 
do y M a r g a r i t a . . . ¡varaos! lio - lo I 
v e r á con malos ojos porque el mo-
zo vale la pena! ¡Qué contenta se¡ 
p o n d r á Berta cuando le escriba que 
va a ser dichosa la hija de la pobre 
Luisa! Y, si -fc-î ra lo sueño, El ina 
y Reinaldo se g u s t a n . . . ¡pues no le 
ha de gustar m i hija, tan bella! Ten-
go para mi , que Berta ha •'rabajado 
a l lá para eso: yo me acuerdo, qu.e 
el día que le anunc ié el nacimiento 
de Elina me contes tó : "tienes una 
h i ja . Angela mía , y mi pequeñó Rei-
naldo cuenta ya dos años ; si a lgún 
día se amasen, si pudiésemos unir 
sus destinos, comple ta r íamos núes-* 
trafelicidad" Un año después vino 
al mundo la pobre Margarita, y Ber-
ta lieua de nobleza me dijo enton-
ces: "no solamente debemos pen-
sar en la dicha de nuestros hijos; 
hay que buscar también la de la po-
bre hué r f ana . " 
Asi pues, llena de los mejores de-
seos, estableció su plan de campana; 
no cesaba de hablarle a Margarita 
de Gustavo. Para doña Angela e; 
matrimonio era el único norte de 
la mujer y por eso se atrepellaba 
para que sus hijas llegaran al puer-
to, antes que principiaran para ellas 
las borrascas de la vida. 
—Si me muero—decia— no quie-
ro dejarlas abandonadas en esta épo-
ca de liviandades. . . y ahora que la 
sociedad tolera tantos pecados.. . 
¡no, no! tengo que ponerlas a sal-
vo, y hay que apresurarse no vaya 
a ser cosa que el Señor me saque 
del mundo a lo mejor del tiempo. 
Su criterio era sano: como se ve, 
ten ía el alma formada para el bien, 
la recti tud era su norma, pero iba 
como todas todas las inteligencias 
estrechas a forzar el destino por el 
dominio de una sola ideá. 
Asi las cosas, llegó el anuncio de 
la salida de Reinaldo. 
Las listas de los periódicos, los 
avisos de las Agencias eran repasa 
dos con afán hasta que al f in EHna 
leyó una noche en " E l Tiempo" el 
nombre de su primo como pasajero 
en un vapor español . 
— ¡ H u r r a ! — d i j o el Sr. F inMer ;— 
hay que preparar un buen recibi-
miento para el artista que viene a 
buscar impresiones y coloridos. 
¿Durmieron esa noche aquellos 
seres? Las horas de la noche son 
lentas para el que espera. 
La m a ñ a n a anunc ió con su aurora 
sonrosada, sus puros aromas y sus 
aves cantoras un bello dia de pr i -
mavera. Doña Angela y sus hijas 
desde el alba estaban de pie: era 
necesario arreglar muchas cosas; 
sólo tenían una criada llamada Ju-
lieta, que aunque lista no bastaba 
al servicio. 
Margarita estaba pensativa y peí-
dos veces doña Angela tocó sus sie-
nes con natural in te rés . 
—;,Te sientes ma!, m i • h i j i t a?— 
le dijo. 
—No siento nada ,—contes tó ella 
con dulzura; y a g r e g ó : — E l i n a . va-
mos a misa ¿quieres? 
Minutos después , vestidas sencilla-
mente y cubiertas sus bonitas cabe-
zas con blondas negras, llegaron a 
inclinarlas a los pies de la Virgen, 
la más dulce y discreta de los confi-
dentes, que con sus bel.lisimas ma-
nos unidas parece retener las tier-
nas oblaciones de la t ierra, y con 
su dulce y celestial mirada " decir 
t ambién a la "mujer, casta o pecado-
ra :—"Ven id a mi que si soy la " I n -
maculada" eay a la vez vuestra dul-
ce intercesora" Antes esta áncora san-
ta de las más grandes esperanzas co-
\ 
mo refugio de tantas infinitas amar-
guras llegaron con unos mismos 
castos anhelos aquellas almas y con 
el símbolo de la oración en los la-
bios. 
En nuestras a legr ías como en 
nuestras tristezas hay algo misterio-
so que nos impulsa a la plegaria; 
y es que el alma tiende siempre a 
su esencia: Dios! 
Entre ansiedades y a l eg r í a s co-
r r ió el dia, parecía increíble que un 
solo ser tuviera en suspenso tantos 
corazones. 
El ina se mortiíicabE, y decia: 
—Nuesta pobreza quizá haga arre-
pentir al pr imo de su viaje: acos-
tumbrado a la opulencia le parece-
rá nuestra casa una buhardil la . 
— ¡Oh. no!— decia Margarita 
con feu harmoniosa voz.—dicen que 
tiene uji alma superior y para esas 
almas la esencia es todo, y las for-
mas de que se revisten las gentes, 
en marcos dorados n obscuros es pa-
ra ellos igual : allí tc# emos con que 
hacerle olvidar las privaciones del 
iu jo ; es artista y 1c colocaremos en 
mueble lujóse que sé concertaba allí, 
el piano ds Moov.s. 
Llegó la noche. I io i r en que de-
bía presentarse Reinaldo un coche 
se detuvo a la puerta y doña An-
gela con los ojos ilesos de l ág r imas 
esperaba en el umbral al hijo de la 
hermana querida: abrazaba como a 
un hijo, al p resen tá rse lo a las dos 
jóvenes qL\e lo aguardaban t rémula» 
y conmovidas. 
V 
Reinaldo se apa r tó de los brazos 
de d o ñ a Angela para presentar le 
mano a Elina que graciosamente ee 
adelantaba extendiendo la suya sua-
ve y perfumada: el joven se acered 
a Margarita, cuya extremada t imi -
dez dejaba siempre como paralizada 
su acción, que de pie y apoyada en 
una sil la aguardaba su turno, no hu-
biera podido dar un paso, su emo-
ción era visible y el joven altocar 
su hermosa mano la encont ró hela-
da y sin fuerzas para la expresión 
del ca r iño . 
Retúvola Reinaldo entre las suya? 
y volviendo el rostro p regun tó a su 
t i a : 
— ¿ M a r g a r i t a , no es verdad? 
— É s a es mi Margarita y esta mi 
Elina, mis ángeles guardianes, las 
flores de mi vida. 
Como hombre y como artista apre-
ciaba Reinaldo aquellos dos modelo* 
que la naturaleza of rec ía .a sus mi-
radas: mientras él examina los deta-
lles y admira el .(conjunto, aprove-
chemos para dar el retrato del honv 
bre que ha de turbar para siempre 
la paz de aquel hogar. Alto, con esa 
estatura que marca la eiegancia, tey 
ligeramente morena la cabeza y el 
perfil notables como las de los mo-
delos de Rubens, su boca de labio? 
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A Ñ E R A S 
EN IíA C03IEDIA 
Día de moda. 
hoy en la Comedia. 
Sube al cartel M i compañero el 
l adrón , obra que en Madrid, inter-
pretada por Simo-Raso y Leocadia 
Alba, se mantiene en el cartel desde 
Diciembre. 
T rá t a se de la ú l t ima producción 
escénica del notable escritor Antonio ( 
F e r n á n d e z Lepí».a. 
Comedia preciosa. 
Dividida en tres actos. 
A trechos sentimental y a trechos 
regocijada la nueva obra con ella 
tiene para pasar momentos de delec-
tación el púDUco ae loa martes. 




Es hoy su día favorito. 
Se e s t r ena rá Mujeres, cuidado con 
los hombres, cinta que responde en 
su interesante argumento a lo su-
gestivo de su t í tu lo . 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
E l Cine Neptuno exhib i rá In t rep i -
dez fenomenal en su tanda de moda, 
que es la ú l t ima de la noche, a las 
nueve y media. 
Es de moda, como siempre los 
martes, el paseo del Malecón. 
Y tarde de moda, a su vez, en el 
saloncito de San Láza ro 14 y 16. 
La Dulcer ía de Suárez . 
Tan favorecida. 
D E L D I A 
Amalia Molin^., 
Triunfadora en Mar t i . 
Repe t i r á hoy E l niño de 
tunas, que anoche, en su 
fué un gran éxito. 
Capitolio. 
Vuelve la nueva cinta. 
las acei-
estreno, 
Esto es. L a fuerza de la novia, 
creación de Viola Dana, que l l ena rá 
hoy las tandas elegantes de la tarde 
y de la noche. 
Y en Fausto nueva exhibición de 
Lucrecia Borgia, cinta grandiosa, de 
mér i to excepcional. 
Gus tó mucho ayer.,. 
V e s t i d o s d e O p e r a . . . 
Acaba de l legamos u n precioso y selecto sur t ido, ú l t i m a s crea-
ciones de las mejores casas parisienses. 
V E S T I D O S D E V E L O Y E N C A J E 
hemos rec ib ido o t ro nuevo y escogido surt ido y una preciosa 
c o l e c c i ó n de BOLSAS Y M O T E R I T A S DE FLORES, m u y p r o -
pias para la Ope ra ; la ú l t i m a c r e a c i ó n de la elegancia f r an -
cesa. 
E n nuestro loca l de 
e n c o n t r a r á n igualmente m u y l indos Sombreros. 
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Iniciase m a ñ a n a con el Bar -
be ro de Sevil la l a t emporada 
de Opera . 
S e r á , a no duda r lo , una 
temporada ó p t i m a en é x i t o s 
a r t í s t i c o s y sociales. A s í lo 
p rometen los grandes m é r i t o s 
de los cantantes y e l g ran en-
tusiasmo despertado en nues-
t r o smart set. 
Nosotros, como toda la H a -
bana sabe, hemos t r a í d o s ex-
presamente de P a r í s , para 
esta temporada de ar te l í r i -
co , unas suntuosas creacio-
nes de vestidos de noche, par-
te de las cuales exhib imos en 
nuestras v i t r inas p o r San Ra -
fael y p o r A g u i l a , y e l resto 
en el Depar tamento de Ves t i -
dos, en el Segundo Piso. 
E l me jo r comentar io que 
hemos o í d o de tales vestidos, 
f u é el s iguiente: — E l comple-
m e n t o d e las veladas de la 
ó p e r a , son estos vestidos de 
ustedes. A s í es y a s í lo pro- , 
c l a m a r á n las damas elegantes 
en las deliciosas noches que 
comienzan m a ñ a n a . 
N O T I G I f i P O D E L 
JuA VENTA i>E FLORES. 
Ootn noticiae el Alcalde úe que 
¡por los ailrede'dores del Cemeuterio 
ce Colón se s i t úan gran niimeTo de 
floreros q,ue venden a las personas 
que van a visitar la Necrápolis 
"bonquets" de rosas a precios muy 
elevados, sin tener lioencia n i t r i -
•butar ad Municipio, ha ordenado al 
Inspector- en Comisión señor Bduar 
do de Cárdenas que haga una com-
orobaición y (propeda enér.giaaimíen-
te contra los que defraudan al era-
r io municipal. 
GOZA D E B U E N CONCEPTO. 
E l Añcalde ha comunicado al Pre 
sidenlte fdcíl Centro de Debalfi^.as 
que arcLenatda la inves t igac ión cg>-
rrespondiente con motivo de la de-
nuncia presentada por lia policía 
secreta contra el comcrciainte Fer-
Trando iHernández eMtalyiecido en 
Manrique y Zanja y socio die d i -
cho Centro, nada ha resultado que 
pueda psrjudicar el buen concep-
to de que goza el referido señor , 
as í como que el mayor orden impe-
ra entro los parroquianos que con-
curren a su establecimiento. 
E l Presidente del Centro de De-
tallistas, al conocer por la prensa 
la denuncia presentada por la po-
liicía secreta contra el esitableoi-
aniento del señor F e r n á n d e z , d i r i -
g ió un escrito al señor Alcalde, pi 
Riéndole q:ue ordenara una invesi-
l igación, pues dada la honradez y 
seriedad del citado comerciante se-
guramente que la ta i denuncia obe-
decía a lailguna equivocación. 
Y el resultado de la investiga-
ción no ha podido ser más favora-
ble a l señor F e r n á n d e z . 
SOBÍUB L A A L I N E A C I O N D E L 
PASAJE "LOJA." 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad, 
ha interesado de la Alcaldía que se 
proceda a fijar la al ineación al Pa-
. saje Lima, en la Víbora . 
El Alcalde le ha contestado que 
no es posible f i ja r a l ineación legal 
a dicho Pasaje, porque sai constmc-
trucción es clandestina. 
UINA DENUNCIA. 
En la Alcaldía se ha recibido un 
escrito a a ó u i m o en el que se de-
nuncia que en esta capital se es tá 
ejerciendo en vehículos de pasaje-
ros la industria de transporte en 
camiones, dleifraudándose all Muni -
cipio. 
Se afirma en dicha denuncia que 
en la zona, comercial principalmen-
te se uti l izan los Fords como ve-
hículos de carga. 
'El Alcailde l ia trasladado dicho 
escrito a la policía para que proce-
da a evitar la infracción que se de-
nuncia. 
MEMORES A GUANAJAT. 
Ei Juez Correccional de 'la 4ta. 
Secoióin Oía ordenado ila ire^lusión 
en ei Asilo reformatorio de Guana-
jay de los menores Gregorio Poey 
y Manuel Hernández . 
Dicho Juez ha interesado de la 
Alcaldía que la conducción a Gua-
najay de los menores condenados 
a rec lus ián en la Escuela Reforma-
toria, se haga en lo euaesivo con 
la mayor rapidez posible, para evi-
tar qoie se permanezcan en el V i -
vac después de ser semtiencladoa. 
MOVIMIBNTO D E PERSONAL. 
El Alcalde ha dictado los decre-
tos sigu^enfjes solbre perteonal: 
Disponiendo que el señor Hipól i -
to Cáceres, Chauffeur del Departa-
mento de Sanidad Municipál , pase 
a prestar sus servicios en comisión 
en la AlcaMía, 
Declarando terminados los ser-
vicios del señor Fernando Averhoíf 
como Jefe de Sección del Departa-
mento de Teso re r í a y nomlbramao 
en su lugar al señor José Franco. 
Disponiendo que la señora Jose-
fina Castellanos, Oficial tercero de"! 
Departamento de Fomento, pase a 
prestar sus servicios en comisión 
en la Alcaldía. 
Disponiendo que el señor José 
Manuel Calbrera., Otflicíiial Begundo 
del Departamento de Fomento, pa-
se a pregar sus iservicio®, en la 
Secre tar ía . 
Nombrando Profesora de piano 
de la Escuela Municipal a la seño-
ra Herminia Voghon, en la vacan-
te ocurrida por cesant ía de la seño-
ra Teresa Ubeda. 
OBRAS PARALIZADAS. 
Por no tener licencia y por ha-
ber infr ingido ciertois requisitos 
que s-.pñailan las Ordenanzas de 
Construcción, éü Alcalde, visto el 
informe del Jefe del Departamen-
to de Fomento señor Alfredo Bro-
derman, ha ordenado la paraliza-
ción de las siguientes obras: Lacret 
entre Figucroa y D'Estrampes, F i -
guero entre Lacret y San Benigno 
66, Avenida 10 do Octubre 152, 
Blanquizal entre Compromiso y He 
rrera. Calzada de L u y a n ó , fondo de 
las casas n ú m s . 110 y 112 Loma 
de Blanquizal, (Cinco Obras), Ave-
nida de Wilson entre 8 y 10, J. 
Esq. a 15. N . entre 17 y 19, Ave-
nida de la Repúbl ica 132, Teneri-
fe 67, Goicuria y Carmen, Daoiz 
esq. a Churruca, Plores entre Pte. 
Gómez y Encarnac ión . 
E L TRASLADO D E OPERADOS Y 
LESIONADOS. 
E'l Alcalde firmó ayer el siguien-
te decreto: 
"Visto lo comunicado por el se-
ñor Director de Sanidad y oído el 
parecer del Jefe del Departamen-
to de Sa-nidad y Beneficencia de es-
ta Alcaldía. 
DECRETO, 
Primero:—Que el traslado de 
operados o lesionados del Hospital 
Generan Freyre Andrade, sólo po-
d rá ser ordenado por el Cirujano 
de primera encargado /de em as í s 
tencia. 
A i efecto dicho c ín i j ano fínmiará 
T a p i c e s y G o b e l í n o s 
de notables artistas europeo» 
ESTATUAS T COLUMNAS 
de mármol y de bronce. 
ARTICULOS PLATEADOS PARA 
REGALOS 
ofrecemos un gran surtido. 
JUEGO DE CUARTO T DE 
COMEDOR 
preciosísimos, en varios estilos. 
JUEGOS DE SALA 
Y DE RECIBIDOR 
los hay de diferentes precios. 
JOYERIA T RELOJES 
liquidamos nuestra gran existencia 
a precios increíbles. 
L ñ G ñ S f t O L I V A 
AVENIDA DE I T A L I A 91 
(Entre San Rafael y San José). 
C 3056 alt. Sd-24 
E l sombrero b l anco» la m o -
da este verano , favorece 
mucho a la mu je r c u b a n a — 
generalmente de ojos y pelo 
n e g r o — p o r el be l lo contraste 
que hace. Ba jo su ala, los 
ojos son m á s negros y m i r a n 
m á s , m á s in tensamente . . . 
Franceses, y modelos en-
cantadores y elegantes, he-
mos rec ibido o t ra nueva re-
mesa. Es esta la ú l t i m a nove-
dad , que como es costumbre , 
nos l l egó el s á b a d o . Son crea-
ciones de paja Aus t ra l i a y de 
c r i n , combinadas con flores, 
cintas, encajes de O j a n t i l l y y 
pasadores de al ta f a n t a s í a y 
o r ig ina l idad . 
Es una e x p o s i c i ó n encan-
tadora . 
Nuestro Depar tamento de 
L e n c e r í a . 
Si tuado e l p r imero a l a de-
recha entrando en nuestra 
casa p o r la calle de San Ra-
fael , e s t á debidamente sur-
t i do . 
Decimos debidamente sur-
t ido , porque en él encuentra 
usted todos los a r t í c u l o s que 
a L e n c e r í a corresponde. Te -
nemos todas las calidades y 
todos los prec ios ; desde la 
popula r tela r ica hasta la p ie-
za de h i lo pu ro m á s costosa. 
Creas, holanes, w a r a n d o -
les, alemaniscos, granites , 
etc., etc., etc., en g ran d ive r -
sidad de clases; para todos 
los usos.' 
L a va r i edad e s t á apoyada 
p o r los precios. Observe es-
tos : L i n ó n f r a n c é s , apresto 
suave, especial para r e p i t a 
in te r io r de n i ñ o , piezas de 14 
varas. E l n ú m e r o 2 0 0 , va le a 
$ 2 . 9 5 la p ieza ; el n ú m e r o 
4 0 0 , a $ 3 . 4 5 y el n ú m e r o 
9 0 0 , a $ 4 . 4 0 . 
Para ropa in te r io r de se-
ñ o r a , ofrecemos estos t ipos 
m u y interesantes: n ú m e r o 
2 0 0 0 , batista m u y f ina , con 
14 varas, la pieza a $ 5 . 2 5 . 
Cambric-Coronet , a $ 3 . 2 5 . 
Cambric-fines, a $ 3 . 9 5 . Cam-
br ic n ú m e r o 100, a $ 4 . 7 5 . 
C a m b r í c ext ra a $ 5 . 2 5 . Cam-
b r í c n ú m e r o 150, a $ 5 . 7 5 , y 
C a j n b r í c n ú m e r o 3 0 0 , a 
$ 6 . 7 5 . Todas estas piezas de 
C a m b r í c , t ienen 10 yardas de 
la rgo . 
Tres clases de holanes ba-
tista de l ino con 10 yardas de 
largo. Son el las: n ú m e r o 
2 4 3 3 , a $ 9 . 7 5 , n ú m e r o 2 8 9 1 , 
a $ 1 2 . 7 5 y n ú m e r o 2 8 9 3 , a 
$ 1 3 . 7 5 . 
T a n t o los linones, c o m o 
los C a m b r í c , batistas y ho la -
nes, son doble de cincho. 
Su Vista es Importante 
C3r lo tanto, no dele ds usar la octón de Oro de Leonardl si 
sus ojos están débiles, lloro-
sos, ensangrentados, si sienta 
punzadas o tiene sus párpados 
granulados. 
La Loción de Oro de Lee» 
nardl para loa Ojos es segura, 
pura, no produce dolor, de 
acción rápida y efectos perma-
nentes. 
Fortalece los ojos débiles. 
Si su efecto no es satisfacto-
rio se le devolverá su dinero. 
ssr 
en el caso de que los familiarea lo 
exijan antes, o el Juez lo disponga, 
ee h a r á f irmar en la hoja cl ínica o 
se u n i r á la orden diel Juez a da 
hoja clínica mencionada, a r o h i r á n -
dose para canstancia. 
La Secre tar ía de la Adminis t ra-
ción Municipal co r re rá las órdenes 
oportunas para e'l cumplimiento de 
este decreto. 
Habana, abr i l 23 de 1923. 
" ( F . ) Jo sé Mar í a de la Cuesta, 
Alcalde Municipal ." 
F R O P Í E T A R I O S MUT/TABOS. 
E l señor Alcalde, en v i r t ud del 
la orden haciendo constar fecha y 
hora en que debe llevarse a efec-
to el traslado. 
Seg-undo:—No p o d r á ser itraiala-
dado ningrún ©parado, antes del ter-
cer día posterior a la operación y 
informo rendido ipor el Jefe ded 
Departamento de Fomento, ha de-
jado incurso en multa de $100, por I 
infr ingir la Ordenanza de Construc! 
ción y haber habitado la casa antes 
de que se le expidiera el corres-
pondiente Habitable, a los dueños 
de las casas B. esq. a 27 Dolores en-
tre Octava y Novena y Cruz deí 
Piad re 45. 
E n v i a m o s a q u i e n l o s o -
l i c i t e , e l m a g n í f i c o c a -
t á l o g o d e n o v e d a d e s e n 
c a l z a d o de v e r a n o , p a r a 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s / 
C O N T I E N E L A S U L T I -
M A S M O D A S E U R O -
P E A S Y A M E R I C A N A S . 
P e l e t e r í a 
L A 
R A N A D A 
C u b a y O b i s p e 
% El DIARIO DE LA M A R I N A % 
# lo encuentra usted en cual- % 
% quier población de la Repú- % 
blica 
¡ a @ r 
A c i é r i f a e ¡ p ® l a M E J O E 
Y u y ú t i e n e p o r v e n i r 
u y ú e « u n a m u j e r m o d e r n a . P o r eso se 
l e v a n t a m u y t e m p r a n o , a u n q u e n o e » pobre 
Y c o m o sabe q u e e n « u l i n d a c a r a r e s i d e t od^ 
e l s e c r e t o d e s u s t r i u n f o s p e r s o n a l e s y s o c í a 
l e s , se d e s a y u n a t o d a s l a s m a ñ a n a s c o n las 
c a r i c i o s a s a b l u c i o n e s d e l j a b ó n H i é l de Vaca 
A s í l o h i z o s i e m p r e . . . L u e g o , a l a p l a y a , a i 
t e n n i s . . . y a d e s l u m b r a r a c u a n t o s pa san por 
s u l a d o v \ 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamo» preparando el primer "L i t ro Hiél áe Vtea** 
Contendrá datoa hiatóricos «obre la belleza femenina, con 
verana, cuentoa y anícdotaa;'biografía de nuestroa productor 
divulgacionea amenas sobre la vida del tocador; retratos, di-
bujos y finas ca-
ricaturas de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e usted 
uno?̂  
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c l a r i d a d » preci-
samente a esta 
. d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de Vaca 
Apartado 200$ 
Habana 
CIA. NACIONAL DE PERIQUERIA— HABANA 
Los n i ñ o s v a n cambiando p e r i ó d i c a m e n t e de fisono-
m í a . Procure tener u n r eco rda to r io de sus h i j i to» en sus 
diferentes edades. L l é v e l o s a la f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
(San Rafael , 3 2 . ) Les h a r á n buenos re t ra tos po r poco predo. 
i i r « ü i i z e l l 
DENTISTA AMERICANO 
O ' R E I L L Y ESQ. A VILLEGAS 
ñ e d e n i e m e n t e he regresado de ios Esfiados Unidos y estoy prepara* 
do para hacer el trabajo más moderno qne se ha podido hacer. Se 
hacen toda clase de trabajos Dentales 7 Garantizados. 
i s s r alt. 
" E l C a ñ o n a z o 
KSTA ACREDITADA, ANTIG-UA Y B I E N SURTIDA CASA MAN-
T I E N E SU PRESTIGIO OFRECIENDO LOS ESTILOS 
MAS ELEGANTES E N MUEBLES 
SUPONE UNA NOTA D E B U E N GUSTO HACER QUB 
DECORE SU CASA i 
" E l C a ñ o n a z o 
S a n R a f a e l , 1 T e l f . M - 1 1 2 7 
E L E Z - V E f I T i 
P © L © 1 E § M O M f M C T P O 
I m d t e i n l m ¡ p i r a k © ] p ¡ E M Á p 
1 ? 1 I b ü d t e d i © r a d M r i i i 
M E F O T © ¥ S A M M € © Í L A 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s exclus iva 
mente. Calle Bar re te , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
<i-24 
¡ A P R O V E C H E N ! 
G O M A S * * ' Ü Í T * " E R i E " 
POR L A CUARTA P A R T E DE SU VALOR 
G O M 4 S D £ C U E R D A 
Tenemos UN LOTE de 80 de estas acreditadas G O ^ ^ j ^ -
madas en un remate de A D U A N A y las rematamos a ^ 
tes e increíbles precios: 
MEDIDA 
30 x 3% . . 
31 x 4 
32 x 4 
33 x 4 
33 x 4% . . 
34 x 4 
34 x 4 ^ . . 










C A M A R A S 3 0 x 3 V2 IMPONCHABLES 
Esta es la hora oportuna de comprar por un prec o 
r io, un juego de GOMAS para 





C u b a n I m p o r t á n g C O -
Agencia de los Camiones " M A C K a - í 0 ^ i  
Are , de la Repúbl ica 19 2 y 19 4. Telófon0 
a ñ o x a D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 24 de 1 9 2 3 P A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
E L DEBUT D E L A OPERA 
icocbe grande. 
n * intensa emoción ar t ís t ica , 
oirá ja de boy con la Inaugurac ión 
¿e la temporada de ópera en el Na-
CÍOron El Barbero de SeviUa, la obra 
, debut, bace su presentación un 
cuadro bri l lante. 
Titta Ruffo. 
El tenor Scbipa. ;., 
Y Pavcl Ludikar , el gran bajo 
trheco-slovaco, y Josefina Luccbese, 
rTotable cantante, que tiene a su car-
io el role de Rossina. 
Además, Natale Cervi, Ani ta K1I-
ova y Francisco Curci. 
Titta Ruffo, considerado como el 
imer barí tono del mundo, encarna-
rá el papel de F í g a r o . 
A su vez Tito Schipa, el tenor ele-




Y la orquesta, con un personal 
numeroso, bajo la exporta dirección 
¿el maestro Cario Peroni. 
Terminada la representac ión áe E l 
Barbero de Sevilla, de le i ta rá a 
concurrentes el ballet Pavley-los 
Oukrainsky con números selectos de 
su repertorio. 
Véanse aqu í : 
I.—Danza de la Primavera. 
(Beethoven.) 
I I—V a l s de Amor. 
(Moszkowsky.) 
I I I . —F l i r t a t i o n . 
(Czübulka . ) 
I V . —Las P l a ñ i d e r a s . 
(Haendel.) 
V. —Danza de la Victoria . 
(Gaune.) 
V I . —Zzardas. 
(Grosman.) 
V I I . —Danza Persa. 
(Moussorgsky.) 
V I I I . —Danzas Gitanas. 
(Bizet.) 
La función d a r á comienzo a 
nueve en punto para concluir a 
doce. 
Durante la representación perma-
necerán cerradas las puertas para 
impedir el acceso a la sala. | 
Una vez alzado el telón tendrá el 
público que quedarse en el vestíbulo 
sin poder pasar hasta el entreacto. 
Es lo acordado. 
Y que se obse rvará con rigor. 
las 
las 
E l R e y d e E s p a ñ a y l a s " r a y a s a l á p i z " 
D E L G R A N MUNDO 
Día de recibo. 
Es mañana de una dama. 
Me refiero a la señora Viuda de 
Co'nlH, mí bYiena y muy estimada 
amiga Rosa Rafecas, para la que 
hay siempre en esta sociedad las con-
sideraciones debidas a su alto rango. 
Recibo que será en las horas de 
la tarde para despedirse de sus 
amistades. 
Sale de viaje. 
El día 10 de Mayo. 
Tiene tomado pasaje en el vapor 
Calamares para dirigirse a Nueva 
Y o r k . 
Embarca en compañía de su inse-
parable, la señor i t a Conchita Pagés 
con la que seguirá viaje el 6 de Juuio, 
a bordo del gran t rasa t l án t i co Paris, 
rumbo a Europa. 
Va a su casa de Par í s , como todos 
los años , la s e ñ o r a Viuda de Coni l l . 
Regresa rá a fines de a ñ o . 
Por ia vía americana. 
r : 
aristocratismo y comedimiento que 
ha de haber en todo—hasta en el 
vestir. Las antiguas rayas gruesas 
eran ignominiosamente ostensibles. 
Así se explica que se util izaran pa-
ra el uniforme de los presidiarios en 
Sing-Sing". 
E L U L T I M O COMPROMSIO 
Una incógnita. 
Que paso a despejar. 
Es la del on d i t ú l t imo, referente 
a una vecinita del Prado, que desper-
tó una curioeidad general. 
Confirmada r e su l t ó en todos su« 
extremos mi información. 
Fué pedida en la tarde del domin-
go para el s impát ico joven Ar tu ro 
Comas, estudiante de Medicina, la 
mano de la gentil y muy graciosa 
señor i ta Juanita Menéndez. 
L a menor de las hijas de los dis-
tinguidos esposos Florentino Menén-
dez y Mar ía Regla Bri to . 
Vino expresamente desde Guan tá -
namo para hacer la petición en nom-
bre del expresado joven el doctor 
Miguel Labarraque. 
Grata nueva. 
Que doy con mi felictación. 
E L DOCTOR FRESNO 
Una distinción más . 
Digna de quien la recibe. 
La Academia de Ciencias se ha ser-
Tido designar para el cargo de Presi-
dente al doctor José A. Fresno y 
Bastionl, 
Cargo que ya venía desempeñando 
interinamente desde la muerte del 
Inolvidable doctor Santos F e r n á n d e z 
Un acierto feliz. 
Nadie dejaría de reconocerlo. 
Como bien dijo ayer este per iódico. 
el doctor Fresno, sabio anatomista, 
cirujano de fama mundial y profesor 
sobresaliente de la Escuela de Medi-
cina, ha demostrado excepcional 
competencia para el más alto puesto 
de la docta corporación durante el 
tiempo que lo ha ocupado por sus-
t i tución reglamentaria. 
H ó n r a s e la Academia de Ciencias 
con su nuevo Presidente. 
Una figura llena de prestigios, 
Gloria legí t ima de Cuba. 
E N V I A J E A EUROPA 
Unas tras otras. 
Así están las despedidas. 
Hechos tiene sus preparativos de 
viaje el señor Aquil ino Entrialgo. 
El caballeroso y muy amable ge-
rente de los grandes almacenes de 
"El Encanto tiene tomado pasaje en el 
vapor Ulúa, de L a Flota Blanca, para 
embarcar el próximo 3 de Mayo. 
Va en unión de su elegante esposa. 
la seübra Julia Bolado de Entrialgo, 
y de sus encantadores niños. 
Embarcan t ambién en el . Ulúa lo?, 
jóvenes y s impát icos esposos J o a a u í n 
Díaz y Beba Moya. 
Otra viajera. 
Ana María Borrero. 
Se dir igen todos a Nueva York 
para seguir viaje en el vapor Pavis 
con rumbo a Francia. 
i Felicidades! 
En la interesantísima "interview 
que Frau Marsal, acompañado del M i -
nistro de Cuba en Madrid, hizo al 
Rey de España, y que publicó el 
DIARIO DE L A MARINA reciente-
mente, leemos: 
I 
I . . . E l Rey es alto, a l t í s i m o . . . 
j Fuerte, fo r t í s imo . . . No hay una so. 
¡ la cana en su cabello negro. No hay 
una arruga en su faz resuelta. Res-
pira fuerza, salud y decisión ppr to-
dos los poros. ¿Queréis saber cómo 
es t á vestido? Viste camisa a rayas, 
con cuello flojo, de verano, sujeto 
por debajo de la corbata con un i m -
perdible; la corbata es de "crochet", 
a dos tonos; traje de americana 
azul . . . La cadena del reloj es es-
trecha; y el dibujo finge pequeñas 
llaves eslabonadas.. . En la m u ñ e -
ca izquierda le br i l la una pulsera r í-
gida de oro l a b r a d o . . . " 
Como ustedes ven, el Soberano es-
pañol que es un correctísimo dandy 
y que orienta la moda masculina en 
la amada nación cuyos destinos con 
tanto acierto rige—"viste camisas a 
rayas, con cuello flojo, de verano." 
Y son precisamente "rayas a láp iz" 
las de sus camisas, según hemos ob-
servado en las últimas fotografías de 
Don Alfonso publicadas en las revis-
tas madrileñas — La Esfera, Nuevo 
Mundo, Mundo Gráfico, Blanco y Ne-
gro— que recibimos todas las sema-
nas y tenemos a la venta en nuestro 
departamento de modas y patrones 
Me Cali. 
Cuando, hace poco, hemos hablado 
de la novísima moda de las camisas 
"a rayas de lápiz" , dijimos: 
"En las rayas a lápiz hay delica-
deza, dis t inción, elegancia refina-
da. . . Las rayas a lápiz son mues-
tra de equil ibrio mental y de eleva-
do sentido es té t i co ." 
Y Mañach, el muy sutil y agudo 
"glosador" del DIARIO DE L A MA-
RINA, a quien entonces pedimos su 
autorizada opinión, se adhirió a la 
nuestra, añad iendo : 
"Las rayas a lápiz dicen cierto 
L A NUEVA TEMPORADA 
Una Compañía de Revistas, 
Está en la Habana. 
Viene contratada desde Méjico pa-
ra ofrecernos sus mejores espectácu-
los en Payret. 
•Su debut, en la noche del viernes 
próximo, será con L a Cueva del T i -
gre, revista didivida en dos actos y 
dieciseis cuadros. 
Uno de éstos, de los más intere-
santes, es una regata de botes. 
Otro cuadro vistoso. 
Un gran desfile mil i tar . 
Por el lujo de eu presentación y 
la novedad de su argumento bas t a rá 
La Cue>va del Tigre para decidir la 
suerte de la nueva temporada. 
Noches muy animadas prometen 
ser las de las revistas mejicanas. 
Una nueva era para Payret. 
Era de a l e g r í a . 
POR LAS CLINICAS 
Casos de apendicitis. 
Son repetíaos. 
Entre los operados' ú l t i m a m e n t e 
¿el implacable mal ee cuenta el jo -
ven Pablo Herrera. 
Operación que le fué practicada 
en la Benéfica, con su maes t r í a 
acostumbrada, por el distinguido doc-
tor José de Cubas. 
En la Covadonga ha sido operado 
también de la apendicitis el s impá-
tico joven Sergio Ponce por el doc-
tor Félix Pagés . 
Otro nuevo caso. 
Perla Mora. 
Gentil hija del cap i tán Rogelio 
Mora, Inspector de la Policía Nacio-
n,al. que fué sometida a la interven-
ción qui rúrgica con el mejor éxito 
611 la Clínica Casuso. 
L a gloriosa cuchilla del doctor 
Presno ha obtenido un nuevo t r iun -
fo operando de una gravís ima en-
fermedad abdominal a la señora Sü-
veira de Domínguez . 
Hermana del doctor Silveira, per-
teneciente a l cuerpo facultativo de 
la Covadonga, donne se llevó a cabo 
tan delicada operación. 
Y en la Clínica Bustamante fué 
operado de las a m í g d a l a s Kuko Up-
mann, s impát ico hi jo del señor Her-
mán Upmann y su interesante espo-
sa, Mar í a Dolores Machín. 
Operación practicada por ei emi-
nente especialista doctor Enrique 
Soto. 
Siguen los casos. 
Hay que anotarlos por d ías . 
De camisas "a rayas de l áp i z "— 
de fino vichy inglés con el cuello del 
mismo material— ofrece el departa-
mento de caballeros de El Encanto 
una variedad tan extensa como selec-
ta. 
También tenemos vichy inglés — 
a listas en todos los colores —para 
hacer camisas a la medida, cuyo cor-
te garantizamos que será perfecto e 
irreprochable la confección. 
Y poplín blanco con listas en verde, 
azul, marino, carmelita» rosa, negro 
y cordobán. Diseños completamente 
nuevos. 
Y holán francés blanco con listas 
de color, o fondo de color con listas 
blancas. 
Y sedas francesas, de alta novedad, 
para camisa y pijamas, en la anterior 
combinación: fondo de color con lis-
tas blancas y fondo blanco con lis-
tas en colores. 
T i s ú d e P l a t a S a l i d a s d e T e a t r o 
P A R A L A O P E R A 
Los juegos de corbata y pañuelos 
del mismo material (seda), en varios 
dibujos y colores—última novedad,— 
fueron muy bien acogidos por los ele-
gantes. También gustaron mucho las 
tarjetas pirograbadas, estilo persa, 
para guardar tarjetas y billetes, y pa-
ra guardar cigarros. 
Recibimos carteras— estilo persa 
también—para tarjetas y billetes ha-
ciendo juego con otra cartera para 
el "menudeo". 
Y, de igual estilo, estuches de ci-
garros propios para fumaderos, escri-
torios, mesas de noche. . . Son de mu-
cho gusto. 
Y bastones. Llegaron los estilos de 
verano. ¡Gran variedad! 
De dril blanco, de lino, ofrecemos 
una cantidad inmensa. Buena calidad 
y buen precio. Tan reducidos sonólos 
precios que nuestra venta diaria de 
dri l blanco es enorme. 
Hay quien viene a comprar uno o 
dos cortes y se lleva una pieza. ¿Ya 
adquirió usted el dril blanco de lino 
que necesita para los trajes que va a 
usar durante todo el verano? 
Nuestro departamento de caballe-
ros ha recibido las novedades de la 
temporada. 
¡Véalos usted hoy! 
r 
e s 
2 6 0 1 
$ 1 . 0 0 
Punzó, a iu l , verde y blanco cor, d i seños dora-
dos combinados con otros colores. 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
El surtido más completo en Collares, Aretes, y Pulsos [fi 
de fantasía así como otras novedades 
A L M A C E N 
M - 9 5 4 9 
P R A D O 1 2 3 
entre 
Monte y Dragones 
De tisú de plata liso $15.00 
De tisú de plata brocado. "16.00 
Tenemos algunos modelos que 
no están perfectamente limpios 
y los vendemos de $8.00 a $12.00 
"BAZAR i r R C r 7m& 
Las salidas de tea t ro de verano que ayer lunes p u -
simos a la ven ta , gustaron ext raordinar iamente . O t r o t an-
to s u c e d i ó c o n los trajes de noche. Y es que a l seleccio-
nar los modelos . Hemos tenido en cuenta u n detal le de 
impor tanc ia dec i s iva : e l precio . L o mismo las capas, que 
los vestidos, no obstante ser de l m á s depurado buen gus-
to , de l m á s exquis i to " c h i c " , no son m u y costosos. Todos 
los modelos e s t á n marcados pa ra vender a precios ex-
t remadamente razonables. V é a l o s usted h o y mismo. En 
nuestro Depar tamento de Confecciones se los e n s e ñ a r á n 
con e l m a y o r agrado. 
J a b ó n d e L i m ó n 5 4 8 
A las estimables clientes d e l in te r io r que constante-
mente nos p iden p o r correo este in imi tab le j a b ó n f r a n -
c é s . Tes sugerimos lo compren a nuestros agentes de P ro -
vincias . Nos vemos obligados a hacer esta r e c o m e n d a c i ó n , 
porque nuestro " s t o c k " de j a b ó n 5 4 8 , resulta insuficiente 
pa ra abastecer la cap i ta l . T a l es la demanda—cada vez 
m á s c rec ien te—del y a famoso 5 4 8 . Tenemos concedida 
la agencia exclusiva a los principales establecimientos 
d e l in te r io r de l a r e p ú b l i c a . En ellos pueden ustedes ob -
tener lo . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
T E L A S D E V E R A N O 
A PRECIOS REDUCIDOS 
NOTA D E AMOR 
T̂n compromiso más . 
^íuy simpático. 
El doctor Ricardo Dolz, Senador 
<le la República, ha pedido pava su 
sobrino, el joven Carlos Tabe rnü l a , 
la mano de Carmen Pérez Ricart. 
Bella y muy graciosa señor i ta , 
"Srmana de Renée, que contrajo ma-
ON D I T 
i-umoi. • 
^uy próximo a confirmarse, 
fin •»atase (iel compromiso de una se-
m i t a lindísima, flor nueva en los 
abones, y lm abogado joven, inte-
j ^ n t e y • • • que estuvo ayer de 
d:9Uedará formalizado oficialmente 
o ¡ compromiso esta semana, 
quizás mañana mismo. 
tr imonio recientemente con el señor 
Norberto Soliño. 
Dada ya la noticia placénie en-
viar a la señor i t a Pérez Ricart y 
a su elegido un saludo. 
Recíbanlo aquí . 
Con mi enhorabuena. 
Enrique FONTANILLS. 
» IVA í ^ 1 0 OE LA MARI- O 
& c i - i J 0 ^ « ^ n t r a usted e.. O 
O ü n i ^ 1 1 1 0 DE L A M A R I - O 
E G A L O S 
Soguimos recibiendo lae ú l t imas 
novedades en joyas de platino y b r i -






Para sus regalos, visite nuestro 
Departamento de Joyería . 
Obispo 68 
WARANDOL, clase buena, todos co-
lores, a 30 centavos vara. 
VOILE, clase buena todos colores, a 
30 y 40 centavos vara. 
VOILE francés, todos colores, a 19 
centavos vara. 
VOILE-RATINE, todos colores, a (0 
centavos vara. ' 
CREPE francés, todos colores, a 70 
centavos vara. 
ESPONJA francés, todos colores, a 
80 centavos vara. 
ORGANDI suizo, el mejor, todos co-
lores, a 65 centavos vara. 
ORGANDI suizo, bordado, a $1.20, 
$1.50 y $1.75 vara. 
GUARNICION de orgapdí bordada,» a 
$1.50, $1.7' y $2.75 vara. 
GUARNICION de voile, bordada, a 
$2.75 y $3.50 vara. 
HOLAN clarín, puro lino, todos co-
lores, a $1.50 vara. 
VISITAR "LA EPOCA" CON FRE-
CUENCIA ES DE SUMA IMPOR-
TANCIA PARA USTED. 
" L A E P O C A " 
MOVIMIENTOS D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
DOS TENIENTES CORONELES 
Ayer llegaron de Ciego de Avi la 
el Teniente Coronel Julio Morales 
Broderman, y de Camagüey el doc-
,tor Horacio Ferrer, médico de la Sa-
nidad Mi l i t a r . 
L A BANDA D E L SEXTO DISTRITO 
M I L I T A R 
Ayer tarde salió para Artemisa la 
Banda del Sexto Distri to Mi l i t a r al 
mando del teniente Cándido Herre-
ro, Dicha Banda dió anoche una re-
treta en aquel pueblo, con motivo 
de haber llegado en en marcha por 
la provincia de Pinar del Río, la co-
lumna^ de práct ica que manda el co-
mandante Guerra. 
ANGEL POMAR 
Ayer tarde fué a Melena, el co-
merciante señor Angel Pomar a quien 
acompañaba su esposa y su sobrino 
Emil io Rivero. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron ayer 
fie Ciego de A v i l a : el representante 
a la Cámara Nick A d á n ; Santiago 
de Cuba, Santiago Espino; Santa 
Clara, Rafael Quiñones ; Cunagua, 
; J. S. Maduro; CienfuegOs, el repre-
sentante a la C á m a r a Enrique Maza, 
el Adminsitrador de nuestro Colega 
" E l Sol", Rafael Piol Caballero; Pí-
i nar de! Río , F. Román , Antonio Ma-
resma, Luis García Carvajal; Conso-
lación del Sur, doctor Julio Bernal, 
; Luis García, Los Palacios; Francisco 
Díaz Arjona; Central N i á g a r a ; Jorge 
Broderman y sus familiares. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Cárdenas : 
José Arechavala Sainz, Julio Pérez 
Bonacbea, Gerardo Bulzaide, Emil io 
Garriga, Joaqu ín Vi l a ; Matanzas: 
Francisco Pérez y Enrique Molina 
compañero de la prensa, Regino Ló-
pez, José Calero de nuestro colega 
" E l Mundo"; Colón: Mario FFer-





Engorde 15 o 20 libras en 30 
días sin tomar medicinas n i hacer 
ejercicios. Pida informes a F . V . 
i Bacallao, Box 330, Habana. Envía 
1 un sello de tres centavos. 
Este notable remedio hace qne el 
estómago funcione con regularidad 
yconservalosintestinosílbres. Es PSSfói 
puramente vesetai y sus resultados |¡bS»|| 
son siempre altamente beneficiosos. 
J A R A B E C A L M A N T E 
DE LA S r a . W I N S L O W 
El regalador ie Sos ñiños * sean 
Abaelottmcnte inofensivo—la ítfrmnl» completa •párese en cada botella y eostlane tólo los mtjorai in̂ redientel 
Ba todas San tarmaclta y droguerías 
Aunque en esta época el asma de-
crece, y el asmático se siente rne.lor, 
Sanahogo se deíbe tomar co nmás moti-
vo, para vencer el mal prontamente. 
Sanahogo es la medicación del asma. 
Unas cucharadas alivia el ataque, el 
tratamiento cura el mal para siempre. 
No espere al ataque, si no lo tiene aho-
ra. Sanahogo evitará la repetición. Se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito. El Crisol, Neptuno y Manrique. 
Tomar Sanahogo es vencer el asma. 
C2539 alt . 5d 6. 
T O f t L L ñ S 
d e 
F E L F A 
10 B $ 2 .25 Dna. 
12 B 3 .25 . . 
16 B „ 4 .25 
18 B „ 5 .25 „ 
2 0 B „ 6 .25 M 
B 0 U V A R . 
P I D A N 
> L E L L A L E 
O'Reiílv 51 
DE VENTA EN LAS BODI 
Importadores. 
L a r r a g á n y Qaesada. San Ignacio , No. 3 5 . Tel f . M - 2 3 0 5 
H A B A N A a 
u 
m m m M U R A L L A y  
¡ c o m p o s t e l a í 
12S68 ¿o aü 
toda persona de gusto que el sin 
r i va l c a f é de " L A F L O R D E T I -
BES" es el que me jo r 
T E L E F . A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
nández , Antonio González, Carlos 
Atalay, Fractuoso Quijano, el repre-
sentante a la Cámara Francisco Cam-
po; Santa Clara: Conrado Fleites, 
Emiliano Castaño y su hi jo, la seño-
ra Vi ta l ia Tolosa de Núfiez y su hija 
Ana Vi ta l i a ; L imonar : el padre Jo-
sé P. Viera, Gudelio Silvera, el Jefe 
de Policía, Carlos Manuel Cartaya, 
Manuel Díaz alcalde municipal ds 
aquel t é rmino loa que vienen a ges^ 
tionar del señor Secretario de Go-
bernación que no traslade a la Ad-
ministradora de Comunicaciones de 
aquel pueblo. De Jaruco: Luis Gon-
zález de la Viña, doctor Lorenzo A. 
Be l t rán , Central Carmen: Doctor 
Antonio Pedro F e r n á n d e z de Castro; 
Central Limones: Evasio Mar t ínez ; 
Sagua la Grande: Rarael Aceña, P a - ¡ 
gador de los F. C. Unidos, Chaparra: ! 
Crescencio Alvarez; Campo Flor ido : ! 
la señor i ta Delia Zarza y Ruiz C¡- ¡ 
priano Menéndez; Bainoa: Enrique, 
Díaz; Camagüey : Tr ino Alejo y se-' 
ñora Mr. Camp y A n d r é s Medina, i 
Miguel Angel Romero y sus familia-
res; Jovellanos: Dr. Valdés Palma,1 
Mariano Mar t ínez y s eño ra ; Victoria i 
d© las Tunas: Pablo Putchare. 
REGRESARON MACHADO, ¡PERRA' 1 
RA Y M E N D I E T A 
Ayer regresaron de Santiago de | 
Cuba los señores : General Gerardo 
Machado, doctor Orestes Ferrara, co-
ronel Carlos Mendieta, los represen-
tantes a la Cámara Eliseo Flgueroa, 
Justo Luis del Pozo y nuestros com-
pañeros en la prensa Ruy de Lugo 
Viña y Vi rg i l io Morales Díaz, ,que 
asistieron al homenaje ofrecido al 
Gobernador de aquella provincia y al 
doctor Ferrara. 
DE SANTIAGO D E CUBA 
Por el tren de Cuba llegaron a és-
ta de Colón: Santiago Suárez ; Jove-
llanos: Lousina López Miranda; San 
tiago e Cuba: José L i r i o y señora . 
Ramera Izquierdo de L i r i o , señora 
Viuda de Agui lar ; San Vicente: Luis 
J iménez y sus familiares; Santa Cla-
ra: Rogelio Ramírez , L id ia Montero, 
señora de Montero y sus hijos A r t u -
ro y Giordano; Ranchuelo: Mart ín 
Ir ibaren; Cacocún: Gregorio Rive-
ro; Matanzas: José Albis tur ; Jigua-
nít señor i ta Antoñica Oliva; Central 
Miranda: Julio Mar te l l , administra-
dor de ese central; Santo Rosa: el 
administrador de ese central José 
Antonio Arguelles. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por éste tren salieron para Unión 
Juan Dulzaide, Juan Seoane; Guara: 
Guillermo Pérez Cas tañeda , Manuel 
Barcerna; Bejucal: doctor Ramiro 
Mañal ich; J a g ü e y Grande: Octavio 
García. 
T R E N A CARDENAS 
Por éste t ren fueron a Cárdenas^ 
José Suárez, Josefa Peñaez , con sus 
familiares y la señor i t a Pilar Pé rez ; 
Ar turo Toro: Caravallo: Pablo 
Bordón ; Campo Flor ido : Tomás Pé-
rez, Ofelia Pé rez , Sra. Josefa Jorge 
de Rodr íguez , señora María Teresa 
Rcsell.viuda de Méndez y su hi ja R i -
ta Antonia; Matanzas: la señor i ta 
T i t i Llorens, Joaqu ín Rabonet, Limo-
nar: Doctor Buxo y señora . 
E L DOCTOR DOMINGO MENDEZ 
CAPOTE 
Para Santa Clara sal ió ayer el doc-
tor Domingo Méndez Capote. 
TREN DE C A I B A R I E N 
Por éste tren llegaron de Agua-
cate: el doctor Raú l Antón y seño-
ra; Hato Nuevo: doctor R a n d í n ; 
Sagua la Grande: José González, el 
representante a la C á m a r a Rogelio 
A l f c r t ; Santa Gertrudis: la s e ñ o r a 
de Etchegoyen y sus familiares; San-
ta Amalia: Laurentino García J r . , .y 
señora ; San Miguel : Miguel Vela-
hunde; Cienfuegos: el representante 
a la Cámara Donatilo Valdés Aday; 
Perico: el representante a la Cáma-
ra Aquil ino Lombard; Pedro Betan-
court: el doctor Enrique Alonso Fu-
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejé rc i to . E l Miércoles 25 de A b r i l 
de 1923. De 8 a 10 p. m. 
Primera parte: 
í . — M a r c h a mi l i t a r "Cuba Al ia -
da". J. Molina Torres. 
2. —Overtura "Haymond". A. Tho-
mas. 
3. —Serenata "Entre Sombras". 
L . Casas. 
4. —"Danza de la serpiente". Boc-
earan. 
Segunda parte: 
5. —Selección de la ópera "Bohe-
mia". Puccini. 
Tercera parte: 
6. — P o t p o u r r í de Aires Cubanos 
"Ampar i to" . J. Molina To-
rres. 
7. —Fox Trot "Mister Gallagher 
and Mister Shean". N . N . 
8. — " H i m n o Nacional." 
José M O L I N A TORRES. 
Capi tán-Jefe y Director de la 
Banda. 
Este programa será transmitido 
desde el Malecón, por medio de la 
Radio-Telefonía de la Es tac ión de 
la "Cuban Telephone Company". 
T e r m i n o N u e s t r o 
C o n t r a t o y L i q u i -
d a m o s a l C o s t o . 
4 0 0[0 m e n o s que s u v a l o r 
Nuestros Bonitos M o -
delos de P a r í s . S ó m -
breros todo del m e j o r 
estilo y elegancia f r a n -
cesa. 
L E P E T 1 T 
T R I A N 0 N 
S A N R A F A E L No . 8 
( P o r Consulado) 
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j o l ; Matanzas: Fray Juan de la Crua 
Carmelita Descalzo. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Pos distintos trenes fueron a Pun-
ta Alegre: Manuelillo Andreu; Cai-
bar ién: . doctor Gustavo Pino; Santa 
Clara: doctor Jorge Garc ía ontes, 
doctor Jorge Besada y doctor Emil io 
Núnez Portuondo. 
% El DIARIO DE LA M A R I N A % 
% lo encuentra usted en cual- ^ 
% quier población de la Repú- % 
% blica ® 
% %%%%%%% 
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guitarra por el aplaudido artista me-
jir.auo José Muñoz. Canciones t ropi-
cales por los trovadores Wc&tfi y 
Meléndez. 
El juguete cómico en un acto, o r i -
ginal de Sebast ián Aviles, tiulado E l 
ret í ato de mi mujer desempeñado por 
ei Cuadro Cómico-Lírico. Cantos de 
E s p a ñ a y América Españo l a por la 
incomparable Estralla Españo la Aina^ 
l ia Molina. 
NACIONAL. 
San Cario Gran Opera Company. 
Martes 24 í] Barbiere di Sivigha, 
con Tatta Ruffo, Ti to Schipa. Pavel 
Lud'ikar y Josefina Lucchese. 
Des'pués del ú l t imo acto el Ballet 
Pavley-Oukraiuaky ofrecerá n i pro-
grama magní í ico . 
Jueves 26 Oiello con Ti t t a Ruffo, 
Anna F i t z iu y Antonio Paoli y Ballet 
Pavley-Oukrainsky. 
Sábado 28 Madama But terf ly con 
Anua F i t z iu . Ludovico Tomarchio, 
Anna Ki inovi i y Mario Valle. 
Domingo 29 Lucía di Lammermoor 
con Tito Schipa, Josefina Lucchese y 
Mario Valle. 
Precio por función: Grillés sin enr 
iradas: $90,00; Palcos, Principal y 
Platea, sin entradas $75.00; Palcos 
tercer piso, sin entradas $45.00; L \ i -
neta, con entrada $15.00; Butaca, 
con entrada $11.00; Delantero de 
ter tul ia $7 .00; Delantero de cazue-
la $6 .00; Entrada a tertulia $3.50; 
Entrada a cazuela $2.00; Entrada 
general $5 .00 . 
CAPITOLIO 
Hoy martes volverá a ]a pantalla 
del ar is tocrát ico teatro "Capitolio" A L H A M B R A 
la primorosa producción c inemato- ¡ . Compañía de Zarzuela de Kegino 
gráf ica estrenada ayer con insupera- | Lóp<v.. 
blo éxito, t i tulada " L a Fuga de la ¡ Primera tanda Cuando la Ciudad 
Novia" e interpretada por la bell ísi-
ACTUALIDADES 
Para esta noche la Compañía de 
Alejandro Garrido, anuncia la co-
media de Miguel Rey y Pablo No-
gués Jarabe de Pico, obra llena dé 
buenos chistes y muchas situaciones 
cómicas. Enricjueta Sierra y Alejan-
dro Garrido es tán inimitables en sus 
respectivos papeles. La luneta con 
entiada cuesta, solamente cincuenta 
centavos y veinte la ter tul ia . En en-
sayo Los dos pillet.es. Los Miserables, 
E l Conde de Montecristo, E l India-
no de Ruisiñe) y La Torre de los 
Cr ímenes . 
Todés los días la función empieza 
a las S con bonitas películas. 
gran ser La" Zorra Azul y en Jas 
tandas de 3 y cuarto y nueve y me-
dia colosal entreno de Explosión 
Trágica por Margarita Bergher y 
reoriss de la archicolosal comedia El 
Dr. Jack por Haroid Lloyd. 
Mañana gran función a beneficio 
de íoü profesores de bailes Tudeia y 
Agoslini. 
INGLATERRA 
Colosal es el programa- de hoy. 
En ias tandas de 2, 5 y cuarto y 
9 estreno de E l Don Divino por Alice 
Lake. En las tandas de 3 y cuarto 
7 y 45 y 10 y cuarto estreno de El 
PoaVr de una Mentira por Mebl Ju-
Heune y en las de 6 y 45 repriss de 
La Escalera del Al tar por Frank Ma-
yo y para m a ñ a n a estreno de Co-





Tercera tanda: La I 
torras. 
tanda: Los Farolitos Ro-
las Co-
ma y graciosa actriz Viola Dana Es-
ta cinta g u s t ó mucho ayer al inmen-
so público que asist ió a eu estreno. 
E l argumento de La fuga do la no-
r i a es tá lleno de situacionesc ómicas i 
que mantienen a los espectadores re-! FA ÜSTO 
gocijados y contentos. Para comple- ^ Fausto cubre hoy sus turnos ele-
tar los turnos elegantes de hoy, la ; gantes de cinco quience y nueve y 
Empresa ha elegido las divertidas co- j cuarenta y cinco, con nuevas exhibi-
medias tituladas: Dinero a monto- cienes de la colosal pel ícula de gran 
nes, por Harold Lloyd y A toda velo-) éxito Lucrecia Borgia en la que apa-
cidad por Harry Poilard. j rece un poderoso conjunto dé estre-
Durante la ma t inée corrida de ú n a n l a s haciendo una verdadera creación 
y media a cinco se rán proyectadas de su papel, 
las comedias Dandy Navegador, D i -
nero a montones, por Harold Lloyd , 
A toda veocidad por Harry Poliard 
y Art ica, y las magníf icas produc-
ciones que llevan por t í tu lo E l Gol-
fo interpretada por Irene López He-
redia y Ernesto Vilches, ambe^ ven-
tajosamente conocidos por nuestro 
público, y Desposada de media noche, 
j o r Gladis Les¡L 
L a tanda spocial de las ocho y me-
dia s e r á ' cubierta con la exhibición 
de E l Gofo preciosa cinta en la que 
se lucen mucho los aplaudidos artis-
tas Ernesto Vilclies" e Irene López 
Heredia. 
Mañana, miércoles de moda, se es-
t r e n a r á en el Capitolio la interesan-
t ís ima cinta titulada La sombra que 
vive, por Bert L i t e l i , y, además , se 
i n l c i i r á la emocionante serie Alma 
Negra por Joe Ryan ( E l ChiTato). 
| TlíIANOlS 
Func ión d e Moda, 
i Se exhibe la cinta t i tulada Mujeres 
I cuidado con los hombres por Margue-
j ret t t La Motte y Wij l iam Desmond. 
A las 8 E l Incrédulo por Von 
j Stroheim. 
j M j ñ a n a se repite Mujeres cuidado 
' con los hombres. 
I El jueves y viernes Dr. Jack por 
i Haiold Loyd. 
) E l sábado Los do.s deberes, gran-
j diosa producción de Cecil B. De M i -
lie que interpretan Gloria Swanson. 
E i l i c t Dexter, Wanda Hawley, Jack 
| Holt , Theodoro Robcrts. 
E l domingo en las tandas ele-
gantes Por un Beso por Wanda Haw-
ley. • 
Muy pron 'o: Romin Hood por 
Douglas Fairbanks. 
treno de la preciosa cinta interpre-
tada por el notable actor Bi l l ie Do-
ve Juventud fxirinfadDTB..' 
Tandas de y 7 y tne^iá la inte-
resante cinta intt'vpretada por el no-
table actor Le\v Cody El hombre ma-
riposa. 
Mañana : E l Don Divino por Alice 
Lake. 
Ei vifirnes: Match de boxeo jp'ispo 
centra Biennau 
E i sábado : ¿Quién dijo miedo? por 
el r ival de Douglas, Richard Tal -
madge. 
OLLMr'IC 
En los turnos elegantes de .cinco 
y cuarto y nueve y m^dia se. estre-
na ;a magistral c i tac ión de Wil l iara 
Destaond y Mj*¿hrf t i La Motte, t i -
tulada Mujcr-.-s, c;uaado con los 
l i m b r e s . 
En ]a tanda de S y media E l Es-
peclro dé Bronce, episodios 11 y 12. 
M a ñ a n a : otra vez Mujeres, cuida-
do con los Hombres. 
Jueves y viernes, Dr. Jack, por 
ITai oid Lloyd. 
Ei sábado Lucrecia Borgia, 
Para las ocho y media, se anuncia 
la hermosa cinta d ramá t i ca de ex-
traordinario argumento. Amor de 
Arabe interpretada admirablemente 
por el gran actor John Gilbert y a 
la? siete y media una pel ícula có-
mica por Beni t ín y Eneas y una re-
vista de variedades internacionales. 
j -1 día 2 de Mayo ha sido fijado 
para el estreno de la superproducc ión 
especial Los enredos de Anatolio en 
la que aparecen doce estrellas de las 
m á s conocidas y más adelante Para 
amar y honrar por Betty Compson y 
otros buenos actores. 
A M A L I A D E 1SAURA L L E G A R A A 
L A H A B A N A DENTRO D E D I E Z 
DÍAS 
Según cable recibido por Santos 
y Artigas, dentro de diez días se 
h a l l a r á de mievo en l a Habana la m á s 
genial y graciosa couplet!sta espa-
ñola , l a incomparable Amalia de 
Isaura. 
Ac tua rá en el Capitolio durante 
una semana, y en esos días estrena-
r á diTersos couplets l indís imos. 
CAMPQAMOK 
Para sus tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media de hoy Martes 2 4 
se anuncia nuevamente en Campoa-
mor la segunda exhibición de la gran 
producción t i tulada Quién dijo mie-
do por Richard Taimadge el celebra-
do actor cinta que abunda en precio-
sas escenas y estren odel sépt imo 
round' de l a magistral serie Joya Uni -
versal t i tulada Sonando el Cuero por 
el elegante actor Reginaid Denny. Se 
completan estas tandas con Noveda-
TEATRO V E R D I I N 
L a tragedia Calvert 
Dn programa precioso tiene prepa-
ratlo para hoy la Cinema F i lm para 
que los concurrentes al s impát ica y 
fresco teatro de la calle de Consula-
do saigan altamente complacidos se 
exhibi rán a las 7 cintas cómicas ; a 
las 8 el drama venciéndolos a tidos 
por Lester Cuneo; a las 9 estreno de 
la bonita pel ícula La tragedia Cal-
vert y a las 10 E l Valiente por Hoot 
Gtbson. 
M a ñ a n a : La soberbia comedia el 
Dr.. Jack por Harold Lloyd . 
I M P E R I O 
Esta noche Martes de Moda en el 
s impát ico Imperio, para la que se 
ha confeccionado un magnifico pro-
grama, figurando en primer lugar a 
las ocho la cinta cómica en dos actos 
Regreso Temerario. 
A jas' ocho y media, la interesan-
te obra de extraordinario argumento 
Los Hombres de Zanzíbar interpre-
tada magistralmente por el conocido 
actor Wil l iam Russell. 
Y a las, nueve y media E l traje ha-
ce al hombre creación de gran arte 
del popular actor Charles Ray. 
E l jueves programa extraordina-




: s e p t i n o 
Népíuno anuncia para 
dt. moda elegante de hoy. 
fico programa en el que 
primer lugar para su tanda inicial 
de ?as ocho y media, la divertida co-
media en dos actos Regreso Teme-
rario y la cinta d r amá t i ca Los Hom-
bres dé Zanzíbar por Wi l l i am Riissell. 
Su turno preferido de las nueve 
y media, es tá cubierto con la emo-
cionante cinta d ramá t i ca en seis ac-
tos intrepidez Fenomenal por Dixie 
I>amont y B i l l Patton. de muy inte-
resantes escena,s en la que lucen sus 
facultades ar t í s t icas estos dos acto-
rep del cinema. También será exhibi-
da una revista de variedades y dibu-
jos animados. 
En ambas secciones a c t u a r á la 
gontil y bella tonadillera española 
Jul i ta Comía, cantando nuevos n ' ; -
m/ídoa de su extenso y variado r t -
pertorio. 
L IRA 
En las tandas l i ra de las cinco y 
de ias diez La Reina de Saba en doce 
grandes actos. 
En la función de la ma t inée de 
dps a cinco una revista. Rapidez 
asombrosa por Buck Jones, E l afor-
tunado por Wl l i i am Russei] y Reve-
lación. Fortui ta por John Gilbert. 
Por la noche dos tandas de ocho a 
nueve y de nueve a diez con Rapidez 
asombrosa y Revelación for tui ta . 
A ias diez la Reina do Saba. 
E ! c i r c o S a n i o s y A r t i g a s 
ISABEL. 24 abril 1923. 
Anoche ac tuó en este i ormino el 
Circo Santos y Artigas al canzando 
un marcad ís imo tr iunfo a r t í s t ico y 
de tHiquilla. Eli enorme públ ico que. 
áisis'tió a la función, ap laud ió con 
entusiasmo todos los actos, salien-
do muy complacido. 
Mañana ac tua r á eu Jagüev Gran-
de. 
D E L U Y A N O 
L X A CARTA 
Recibimos días pasados, una car-
ta muy bien redactada y en tonoe 
bastantes fuertes, por lo que nos 
veremos precisados a no dar'.c pu-
blicidad. 
Duélese, el que suscribe l a carta 
al que a pesar de nuestras nume-
R I \ L T O rosas'y justas quejas sobre el espec-
, 'xtT^fJ:* i c , r t o ^ - e W r feslt 
l i l ^ r a t r t S ^ n t r ^ S ! C t ó a 4 * ae kuyaDó entro Hosa Ea-
I.OS QBaiTDBS ESTRENOS I>B X-A METRO EN 
C A P I T O L I O 
HOY, MARTES 24 BE ABRIE DE 1933. TANDAS ELEGANTES DE CXN' 
CÓ Y CUARTO Y MUEVE Y MEDIA 
YA enorme éxito alcanzado anoche en el estreno de la preciosa obra: 
L A F U G A D E L A N O V I A 
Por la graciosa artista VIOLA DAXA, se repetirá sin duda hoy en la» 
tandaá elegantes en las yo»- *»ANTOS y ANTIGAS, han acordado presen* 
VIOLA DANA, la g-enial y simpática artista mundialmente conocida, 
es la que tiene, a su cargo le difícil papel de OL.ITIA. personaje central 
del que dimanan todos los hilos y resortes de esta preciosa comedia, gra-
ciosa como p'ocaá y original cqmo ninguna, que no sa puede por menos 
que reconocer el mérito indiscutible del cerebro que tuvo tan preciosa con-
cepción. • j * • ife- -
MASANA MISRCOI.ES, COX.OSAX. ESTRENO DE I.A OBRA MAOXSTRAZ. 
L A S O M B R A Q U E V I V E 
POR BERT I .YTEI . I 
Una, fllisrana de la pantalla qne de seguro llamará la atención del público. 
Mañana, MIERCOI.ES 25, en tandas corridas de nna y media a cinco y d« 
siete y media a nueve 
Cuba, de la mejor serie en quince episodios, actualmente en 
marca VITAGRAPH, titulada: 
Kstreno en 
el mercado, 
Interpretada por el notable actor JOü RYAX, también conocido como 
EL CHIVATO o CICATRIZ. 
El ATERNtCS tendrán lug.ir en la Habana las fiestas de 
R R Y S E M O N 
Más di 
por Rodolfo Valentino y Wanda 
Hawley titulada E l Joven Rajah. 
'i andas de 2, 4 y 8 y media es-
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
riquez y Maruiel Pruna, todavía no 
se hayan recogidos y permanezcan 
constituyendo un atentado a la es-
tética, y al ornato público. 
Esperamos que no tse nos baga 
ocupar má-s la atención sobre este 
asunto. 
El iiTunorlsta de la pantalla 
itro.s exhibirán ese día comediao del ersn actor consogrado. 
Concesionarios: BLANCO y IMARTINEZ 
Son muchas laa nersrv*, 
asustadas, en c o n * " ^ 1 » 
siempre ( 
nerviosos 
I O S 
•uwids xas T5Gr<!rv«, 
esperando lo ^ p ^b reSf» 
lerviosos qyc viven Son noí;Uo' 
no unos d t í s r a c i a d o s . ^ ^ ^ ^ n t ^ ^ 
ir Antinervioso. au* nL}?111**̂  
los, que forUlece s,, Lls^ S ' 
lucvainente felices. E l l U f 5 ? ^ ^¡L 
C 3041 ld-24 
J 
des Internacionales y l a cinta cómica ¡ por Rodolfo Valentino y Wanda Haw-
Botones. 
En su tajada popular ds las 8 y 
media annncla Campoamor el estreno 
del gran drama italiano titulado Los 
Tres Sentimientos por la encantadora 
artista Xiidia Guá ran l a que hace de-
rroches de arte y lujo-
También se exhibe en las tandas 
continuas de 11 a 5 y cuarto y de 
6 y media a S y m e d í a el drama Loa 
tres sentimentales por Lid ia Cuaran-
ta el drama del Oeste americano H é -
roe incógnito y las divertidas cintas 
cómicas tituladas Botones y Un 
Mensajero Rápido . 
Mañana , sensaciomal estreno de la 
pel ícula L a huerfanita en la que 
hace una primorosa labor d r amá t i ca 
la graciosa estrella Mae Marsh. Muy 
pronto E l F l i r t por Eileen Percy y 
L a llama de la vida por Priscilla 
Dean. 
ley y Molly por la s impát ica Mabel 
Norman. 
Magistral es el programa de hoy. 
E!r las tandas de 2 y 8 p. m. repriss 
de E l Conde por Charlie Chaplin y 
estreno de los episodios 8 y 9 de la 
M A R T I 
Primera tanda: la comedia de V i -
t a l Aza Las Codornices por el Cua-
dro Cómico-Lírico. Canciones mej i -
canas y cubanas por ios trovadores 
Muñoz y Melóndez y canciones po-
pulares españolas e hispano ameri-
canas por Amalia Molina. 
Segunda tanda doble E l Niño de 
las Aceitunas desempeado por Ama-
l i a Molina y el Cuadro Cómico Lír ico. 
E n este en t r emés c a n t a r á Amalla Mo-
lina el famoso Pregón Sevillano de 
" B i Niño de las Aceitunas". Solo de 
C A N P O A M O R 
' 5 / 4 Abr i l SO y MaLjO Io tj 2 9 ^ 
L A M E N T A C I O N D E L A Ñ O f 
Eítreno de la sublime» producción'FOX' 
L A M U J E R DESNUDA 
OTBO G-BASTOIOSO ESTRENO DE ÜA 
SUS RIVAL PRAITCESA B E B T I N I 
QTTE BEFBESENTABASI BIVAS V CA. 
(OVEPS THEE mi_i_) 
Lo película CU40 a/urrlo enaltece v 
¿lonfica <=>! amor de> madre. 
MUSICA ESPECIAL-12/KCTO9 
Puesto que tanto la g o t i como el 
reumatismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio ds» esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
Sí bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso Interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
chísimo mejor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de los órganos 
excretorios. 
Salvltae aumenta la acción d i -
solvente de la sangre en el ácido úr i -
co y los uratos, haciendo que sean \ 
más fáciles de expeler del sistema. ( 
Con el empleo de esta preparación ) 
se acortan 1c 3 ataques de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, in -
variablemente, tomándola con cons. 
tanda. 
Debido a la completa ausencia de 
pel'gros en su empleo,, Salvltae es,. 
Indudablemente, el agente terapéut ico j c:Uanto 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. • 
NUESTRO PARQUE 
mal Cont inúa sin alumbrado el 
llamado parque "Felipe Poey". 
¿Has t a cuando señor Alcalde? 
N L E V A RES1J>E\GL\ 
Para la bonita casa de Municipio 
y Rosa Eur íquez , lian trasladado su 
residencia la • diBtinguida- y oella 
dama Carmen Castro y su esposo el 
conocido industrial de esta barria-
da señoV José A. Poira. 
Allí ofrécense á sus amistades. 
Que la dicha y la- felicidad son-
r ían en su nuevo domicilio a tan 
queridos amigos son nuestros de-
seos. , - - . 
E N F E R M Ó 
Eduardo Foira, distinguido joven 
de esta barriada, guarda cama des-
de hace varios dias a causa de per-
tinaz dolencia. 
Sinceramente deseamos verlo 
antes restablecido. 
CORRESUOXSAL. 
A D I O T E L E F O M A 
(Viene de la pág. CIA'CO) 
San Louis Missouri 
Pi t tsburg . . . . 
Baltimare . . . . 
Norfolk . . . . . 
que la manipulan que saben lo que 
se traen. 
En estos días varios tenores y ba-
r í tonos así como otros cantantes han 
ofrécidoval público n ú m e r o s - q u e tras ¡ Puerto Rico, San Juan 
mitió la "2 G M " con perfecta mo-1 Chapultepec, México . 
dulación y claridad. I Houston, Texas . • . 
" Ta in l r én se han trasmitido nume-| Texas . . •. . . . . 
rosos rollos de pianolas y discos f o-. Gal veste n . . . . . . 
cográficos pedidos por el público. Atlanta Georgia . . 
i Washington 
E S T A C T O "N E S P U E R A Galveston 
D E C U B A Charleston 
He aquí una relación de Estaciones' Mobila ; . 
de PueKo Rico, México, Estados 
Pnidos y Canadá y sus distancias 
aproximadas desde la 
Habana 















Sava hach . 
Jacksonville 
Miami . . . 
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U U N E 9 M O D A 
La acreditacla firma cubana Rivaa y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las grandes y, costosas produccio-
nes db la Unión CInematogi-áfica Italia-
na; clsspués de presentar ]a gran pelí-
cula Magdalena Ferat por la Bertinl 
presentarán en breve en el gran teatro 
Camroamor el grandioso estreno titula-
do I.A MUJEH DESNUDA por la insu-
perable Bertini; película que ha llama-
do voderosamente la atención en toda 
Kuropa por lo bien ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas v por 
e] Iuk conque ha sido filmada: Pran-
cesca Bertini en LA MUJER DESNUDA 
da a conocer una ve» más sus inimita-
bles cualidades que le han valido en el 
mundo entero 'a justa fama de 
C a r a í a P i c a z ó n 
-9636 
M A R T E 9 2 4 
T A N D A S E L E G A N T E S 
C a r i L a < ? m m l < ? p r < ? ^ ( ? n f a a 
R I C H A R D 
T A L M A D G 
E l n o i a b l G g a d m i r a b l e » a c k ) n r i v a l 
o M ¿ r a n DOUGLAS F A 1 R D A N K S . e n 
s u h e r m o s a c r p a c i d n t i t u l a d a 
( t a k i n g c h a n c e s ) 
a b u n d a €>n ^ r a c i ó j ' a . / - d - ^ c ^ n a - ^ o-^ «^ran 
a r f e y c jue de»l<?ifan o( p ü b / ' c o 
c a s i i n m e d i a t a m e n t e 
Poslam es un alivio concentrado 
fiue : -de la piel. Ponga solamente un po go?:a-Trmi.icn presentarán los señores Ri-
^as y ca. otro monumental estreno úl-
U - ^ T T ^ t r ^ 6 ^ ' ^ '? Serr<il actriz PINA 
MBmCHELLj titulado LAS TRES I L U -
SIONES. Tanto' LA MUJER DESNUDA. 
co en la mancha de ezcema esta no-
che, inmediatamente la picazón se 
p a r a r á , y a la m a ñ a n a siguiente la 
i r r i t ac ión y el color se i r á desapare-
M ^ S ^ ^ t M ^ ^ ^ i i L U s f ó : .jeiendo y la cura se h a b r á empezad^, 
r o n c e é l a ^ n o ^ c l a ^ a U d e 1 ^ es tan que no pue-
tas Lil ianas. ac las Lm- de d a ñ a r a la piel más sensible. 
Ind. 20 Ab. ' [ pe Y^nta en^ todas l a ^ droguer ía*. 
E S T R E N O del 7 ° round dp l a f rond io / a producríoVUnivprsaí'-fiíuíacía 
S O N A N D O E l C U E D O 
C o n c v e e n a j - de> b o x e o p r o í e v i o n a l p o r p l 
^ r a n a d o r 4 - f o r m i d a b l e a f í e f a 
R E G I M A L D D E N N \ 
l f e í ^ * 3 5 . 0 • 6 P A N O R Q U E S T A • L u n e t a s 4 0 . 6 0 
LAS BODAS DE UN ANUNCIADOR 
El ppdo. sábado a las 9 y 30 de 
lá noche y conforme hab íamos anun-
ciado contrajo matrimonio con la se-
ñor i t a Ida Barrel el señor Rafwel 
Antonio Tormo anunciador de las es-
tacioues radiote lefónicas de Mr. Bor-
tón las marcadas "2 B Y " y "2 C X " . 
Números familias de la amistad 
de i o s contrayentes y de Mr. y Mrs. 
Bor tón asistieron a la nupcial cere-
monia que resul tó brillante. 
Nosotros hacemos votos por la 
eterna felicidad de los contrayentes. 
LA ESTACION DE RAMIREZ 
Anoche t rasmi t ió un concierto mu-
sical por el radio, la Es tac ión de 
| Ramírez Electrical Radio Co., desde 
su plana de Obrapía 86 que resul tó 
interesante. 
¡CONCIERTO QUE TRASMITIRA LA 
| CUBA E L E C T R I C A L SLPPLY CO. 
OBRAPIA NUMERO 97. H A B A N A 
E l d ía 24 de abr i l de J 923 a las 5.30 
PRIMERA PARTE 
1. — A l f t r Every Party.—Fox trot . 
2. —P&Uisaudo en t í .—Danzón . 
3. —Don' t Be Too Sure.—Fox trot . 
4. —Me voy pa Sant iago .—Danzón. 
5 . —J u l i t a .— Uanzón. 
6. —Mondonguito y la Pata.—Dan-
zón. 
7. —He May Be Your Man.—Fox 
trot . 
8. —That da—da Straiñ^—I've got 
Cool My Ddoggies Now—Med-
ley.—Fox trot . 
SEGUNDA PARTE 
1. —-Atífit Hagar's Blues.—Fox trot. 
2. —Aggravatln'papa.—Fox trot . 
3. —-Down in Maryland.—-Fox trot . 
4. —Georgia Cabin Door.—Fox trot . 
5. —Clinging Vine.—Dedley. Fox 
trot. 
6. —That American Boy of Mine.— 
Fox t ro t . 
7. —Madama Butterfly. L 'u l t ima sce-
na.—Act. 2 por Geraldine Fa-
rrar. 
S.—Carmen, Habanera.—Act. 1 por 
(J e ra,l d in e F a r ra r. 
L A OONPERENCLi D E LA 3 C X 
Ayer tarde la Es tac ión "2 G X " 
de Mr. Bortón situada en Galiano 
vi ,  tal  Ios Ser 
n e m t  llx r e?a> 
so. cura la neurastenia; Q.-^^cn ' i^ 
todas laS) boticas y ei ^ ^ t . 
Crgol, ^Neptutio y M a n r C , ^ ^ 8 ^ * § 
29, t r a smi t ió la siguiente conf 
cia por Radio. ^ ^ © a . 
En nuestras conferencias antei„ 
res hemos descrito los tina, h lo' 
tena más corrientes, hemos « 1 a n ' 
do los que más acomodan 3 ^ X x ^ 
diclones de Cuba y ea n í e s ^ ^ 
tuna explicábamos que «i 1 • u1' 
aparato de Radio no e s ^ m ^ 1 1 Ul1 
terio ni encierra ';ompiica.H/r ni'6* 
guna especial, conviene sin e m ^ ' 
go manejarlo con lnteligM<.ia mbaT-
jor diebo, con compresión * v^l ' 
sacarle todo el provecho' ím ,9 
mismo se puede esperar el 
Ofrecimos explicar como deba n, 
nejarse un aparato de Radio n 
sacarle ese máximum de nrnv;d? 
y empezaremos hoy por exíliclr 9 
que consisten y cual es el o b S ^ 
cada una de lals p r i n c i p a l e s ^ ; ? 
de que se componen los recenté 8 
a f in . de que del estudio ^ f 5 ' 
mismas pueda salir su perfecta 
prensión y por lo tanto'su 
inteligente. 
Una de las propiedades más L 
^portantes de un circuito de Ra,' 
i es ta inductancia y meplean á\l 
j t intas formas de "inductancias" rn 
'propiamente llamados "inductoreí 
I (load-coils) que adoptan geaerairn^ 
1 te la forma de bobinas. Pu«deu r i 
| vidirse en dos clases: Las que tienPñ 
I un valor f i jo y las que son de i, , 
1 ductancia variable. Esos indu^torM 
o bobinas puedeu enrollarse de dia 
¡ tintos modos y tienen un conductor 
1 00 resistencia muy baja para co 
i rrientes de radio frecuencia. Lá ¿ 
1 ductancia de una bobina de deter" 
, minadas dimensiones puede sér au 
I mentada añadiéndole un pedazo de 
hierro, cosa que se hace para bajas 
frecuencias o corriente directa pero 
que realmente no ofrece niáguna 
ventaja aplicada a las corrientes ^ 
alta frecuencia que se emplean en 
las longitudes de onda de las esta-
ciones consideradas de aficionaclos 
(amateur wavelenghts) debido a la? 
grandes pérd idas de calor que tiencu 
•luga ren la pieza de hierro. 
Una de las bobinas que mejor re-
sultado dan en la recepción de co. 
rrientes bajas es el tipo llamado 
" v a r i ó m e t r o " , que indudablemente 
conocen ustedes por ser de muy co-
rriente uso. En el variómetro hay 
realmente dos bobinas cuyos enro-
llados son paraJelos. de modo que 
ambos campos se suman, uno a otro 
y la inductancia mutua'entre ellos 
es positiva. En esta forma, moviendo 
simplemente la parte móvil (cou-
pl ing) entre dos bobinas conectadas 
en series, se puede producrr una va-
r iación to ta l de la inductancia. Este 
es el principio del variómetro, qua 
facil i ta una muy lenta variación de 
la inductancia que ser ía difícil do 
conseguir de otro modo, por lo que 
este instrumento es de un valor muy 
apreciable en los circuitos que requie 
ran un ajuste muy preciso. Es muy 
importante para quien monte él 
mismo su aparato que adquiere un 
var iómet ro de positivo valor, es de-
cir, cuya eficacia haya sido demos-
trada en el mayor número posible de 
receptores. 
Otra de las piezas más comuü-
m é n t e usadas en un circuito es el 
"condensador", de cuyo uso de ¿n 
modo adecuado depende también en 
gran parte que el receptor dé o no 
resultados sat isfactórios. . 
E i condensador, que seguramente 
todos ustedes habrán visto o estén 
compone de varias hojas de distin-
quizás usando, es una pieza que se 
1 tos metales, montada una euchna de 
! otra, con eparación entre elias, una 
j f i ja y otra giratoria, lianiándóse 
esta clase de condensadores "varia-
I bies". Los hay de distinto húmero de 
placas. La capacidad de un condensa-
dor es directamente proporcional al 
á rea de sus placas e inversamente 
j proporcional a la distancia entre las 
| mismas. 
E l objeto de un condensador va-
i riable es cambiar la capacidad de 
1 un circuito. Los condensadores mon-
1 tados en paralelo aumentarán ^ 
capacidad del circuito y montados 
: eu serie d i sminui rán esa capacidad. 
\ Existen además los condensadores 
I fijos que constan igualmente de pla-
cas paralelas, entre las cuales na3 
I mica, crista], papel parafinado, etc. 
! La diferencia entre el condensador 
fi jo y el variable, como sus ini£mir 
nombres indican, consiste en que 1 
1 capacidad en ellos es fija o varia-
i ble, según la forma que adopten. 
! E l condensador que se destme a 
i t ransmis ión , en la que se « « P 1 ^ 
' altos voltajes y grandes cant^f;h0 
de fuerza, t endrá que estar heciv 
de modo que resista tales v0, ^ 
y disipe el valor perdido el 
léctrico, por lo que los 
principalmente usados en los diei 
trieos de esta clase de condTen£^a 
res son la mica y el cristal. La id 
se presta especialmente P3,1"* Ajéc, 
uso debido a su gran fuerza cu--1 
trica que permite hacer l ' 
finitas do las que resulta un f w 
sador reducido en tamaño y ae 6 
capacidad. qu i to s 
Los condensadores para c11^" ' 
receptores, que son los que sefe^^ 
mente conocen ustedes y a rir. 
les principalmente queremos re 
nos, se forman solamente de 
sin separadores de mica _ 
pues en ellos el "dieléctrico ^ 
neralmente el aire, por c u * ; l l V 
los circuitos receptores no a •> 0 
cesidad de aislar altos volto;|6:'el ai-
ocurre en los transmisores 7 
como dieléctrico tiene muj poca . ^ I 
p é r d i d a La capacidad se.JQa¿() del 
mover un juego de placas o» descri-
otro juego f i jo , según hemos 
to ya. .r.,fi piezas 
Quedan, desde luego, otras ^ 
que forman usuahnente P^™ ¡pción 
circuitos receptores, cuya ch» j , 
se rá objeto de conferencias 
SUSPENDE E L 
Mr. Boston que liabla ct,ci6n 
,ohe l o . ^ f 
de la oper* 
un concierto desde su speo 
B Y " para esta Doc ^ l o ^ ^ ^ 
por la t rasmis ión 
Radio. 
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ESTA SOCHE, " E L BARBERO" 
OOMM. T I T T A RUFFO 
Famoso ba r í t ono que reaparece esta noche en el "Nacional" con la 
Opera " E l Barbe ro de Sevilla". 
Esta noche se e f e c t u a r á en el "Na-
ciencl'' la inau5urac ión de la p r i -
¿mb temporada lírica que ofrece en 
Cuba la San Cario Grand Opera 
Coiepany, 
lara esta magna función que ba 
dtspertaío gran in te rés en todos los 
símilos art ís t icos y sociales, se ha 
sicgido la ópera de Rossini " I I Bar-
bicre di Sívigiia", una de las máa 
aeraosas producciones de la vieja es-
tela italiana, que conserva a t r avés 
le más de un siglo de vida su fres-
mra y vigor extraordinario. 
El Fígaro de esta noche es, un Fí -
garo insuperable, el mejor F íga ro , 
j] dpcir de los críticos extranjeros, 
ntta Ruffo, el famoso bar í tono ita-
liaiiO, tendrá a su cargo esta difícil 
psr'e en la que bace una creación 
Senial. La parte de Almaviva e s t a rá 
¡oiiíiada a otro artista lírico de la 
más alta ca tegor ía : el admirable T i -
lo Schipa. Este exquisito cantante 
•aya a gran altura en toda la obra, 
nciendo su arte d ramát i co depura-
do, su be]la voz y su escuela finí-
itaa. La serenata del primer acto 
'Me la particularidad curiosa de 
m Schlpa so la acompaña él mismo 
;on la guitarra, lo que produce un 
ielinioso efecto de realidad en el pú-
olico. 
Josefina Lucchese, encargada del 
roie de Resina, disfruta de gran re-
putac ión en Ioü Estados Unidos y en 
I ta l ia , estando considerada como 
una de las sopranos ligeros que po-
see más bella voz y mejor porvenir. 
Con el Don Basilio debu t a r á el ad-
m.rabie najo tcheco-slovaco Ravei 
Ludikar , artista valioso que posee 
grandes cualidades de actor y de can-
tante. Ludikar ha de gustar muchí-
simo, a juzgar por las crónicas en-
tusiastas que le han dedicado los 
m á s importantes periódicos de Eu-
ropa y Sud-América . 
Natale Cervi, Anua Klinova y 
Francesco Cnrci t e n d r á n a su cargo 
los? demás personajes, y la dirección 
de la orquesta está confiada al emi-
nente Maestro Cario Peroni. 
Después del tercer acto de " E l 
Barbera" los artistas del Ballet 
Pavley-Cukraihsky ofrecerán el si-
guiente programa: 
1. —"Danza de Primavera". Ree^ 
thoven. 
2. —"Vals de Amor" . Moszkowskl. 
3. —"Czardas". Grossmann. 
4. — " F l i r t a t i o n " . Czibulka. 
5. —"Danza de la Victoria" . Ganne. 
6. —"Vals br i l lante" . Chopín. 
7. —"Danza Persa". Moussorgskl. 
8. —Danza Bá rb a ra " . Rubíns te in . 
L A T E M P O R A D A D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A E N " M A R T I " 
Ya está en camino de Cuba par-
te de la compañ ía de zarzuela es-
pañola que a c t u a r é en el 'Paatro 
Mart í , en el mes entrante. Nos re-
ferimos a la que ha formado el co-
nocido empresario Ju l i án Sa,nta 
Cruz que viene a inaugurar el tea-
tro Mart í , cuando terniipen las 
obras de reedificación que en él so 
e s t án realizando. 
Este conjunto que sale ahora de 
E s p a ñ a «e r e u n i r á con qitros que 
salle de Buenos Aires con rumbo a 
la Habana por la vía de Ifis Barba-
das, Curazao hasta Puerto Rico des-
de donde v e n d r á n a la Habana. 
Como es sabido en esta compañía 
' que hab rá de reaponder a todas 
' las lexigencias del público f iguran 
!a más de María Marcos la inimita-
ble artista española que tan hondos 
y bellos recuerdos dejó en Cuba a 
su paso por Martí , otros ar-
liistas de gran vailía 'aiguucs de 
.ellos favoritos del público habane-
jro. 
i Seguramente que esa temporada 
ha de ser un triunfo más para la 
Empresa de Mart í que se ha pro-
¡ puesto ganarse el favor del públi 
co y Ip está consiguiendo cada día 
con más éxito. 
L A S P R I M E R A S T I P L E S D E U N A C O M P A Ñ I A 
La grna compañía de revistas que 
d e b u t a r á en el Teatro Payret el pró-
ximo viernes 27. tiene # n su elenco 
a tres figuras encantadoras de muje-
res. Son las tres tiples, Carmen To-
m á s , Carmen Rodr íguez y Blanquita 
Mellchere, que tienen el secreto de 
la gracia y de la sugestividad. 
En la temporada que se aproxima 
han de t r iunfar las tres, porque el 
público en co n t r a r á en ellas delica-
deza y espiritualidad poco comunes. 
De Carmen Tomás no debemos ha-
cer recomendación especial, ya que 
son relativamente recientes sus t r iun-
fos sobre la escena del propio Tea-
tro Payret y de otros teatros haba-
neroü. Carmen Rodr íguez tiene el 
raro mér i to de que V > ' 
posee una bella voz de cantante 
y e¿ ana admirable actriz de comedia, 
coatando entra sus triunfos en este 
género la in terpre tac ión de la Mujer 
X:' Además ha "posado" para pelícu-
las en compañía del famoso actor 
Antonio Moreno. 
Y Blanquita Mellchers, artista por 
temperamento, esposa de artista y 
devota del teatro desde niña , es una 
encantadora tiple cómica, a quien 
esperan muchos triunfos en la Ha-
bana. 
Con esos elementos, con Estelvina 
Rodr íguez Poncho Castillo y Ruga-
ma, a más de treinta segundas tiples, 
perfectamente armónicas , se presen-
ta rá ante nuestro público la nueva 
compañía . 
Puede predecirse el t r iunfo. 
I M P R E S I O N E S D E C A M A G Ü E Y 
i C O M P A Ñ E R O E L L A D R O N - . L O S P L A N E S D E A B U E L O 
( D I A DE MODA) 
Auínnio Fernán^Iez Lepina se 
liatinguió siempre como traductor y 
adaptador de obras francesas y ale-
aanac. Lo hizo siempre con tal habi-
lidad y talento que adqu i r ió nombra-
día en este trabajo l i terario que al-
gunos estiman fácil y que, sin embar-
go, no lo es mucho. Se requieren, pa-
eiio, condiciones de cultura y gus-
to Y, sobre todo, tener condiciones 
íe comediógrafo. 
I'antq es así que F e r n á n d e z Le-
Pina, cuando acometió el empeño de 
sscríbir obras originales los aplausos 
Público y de la cr í t ica les fue-
ron prodigados. 
Recientemente es t renó en Madrid 
|«-a cemecua en tres actos, t i tulada 
-b compa'ñerq el l a d r ó n " que me-
reció los más cálidos elogios. Toda 
prensa se hizo eco del éxito de 
Para m a ñ a n a miércoles es tá anun-
ciada nuevamente la diver t id ís ima co-
m e í l a de Carlos Arniches "La tra-
gedia de Marichu". 
E l jueves " M i p a p á " de Arniches y 
García Alvarez. 
Otra obra de Pedro Muñoz Seca, 
el feliz autor de tanta comedia re-
gocijante, se e s t r e n a r á en el Princi-
pal de la Comedia. Se t i tu la "Los 
planes del abuelo" y hablan de ella 
los crít icos con gran entusiasmo. Se 
e s t r ena rá el viernes, día de moda, 
y ha de llenarse el teatro para admi-
rar una vez más el ingenio del autor 
de " E l conflicto de Mercedes". 
Hacia la Habana. 
En la tarde del día 20 y acom-
pañado de su excelente esposa, se-
ñora Herminia Agüero y sus adora-
bles niños, embargó para la Capital 
de la Repúbl ica nuestro querido ami-
go y consecuente compañero en las 
lides ¡periodístictas, <(3ñor Rogelio 
Rodr íguez Blanca, Subdirector y 
Administrador del culto e intere-
sante diario " E l Camagueyano". 
Lo lleva a la Habana el propósi to 
de pasar allí una temporada de pa-
seo y descansar de la asidua y fe-
cunda labor que ha venido desarro-
llando en el referido periódico. 
Despido afectuosamente al buen 
compañero , así como a su digna es-
posa y queridos hijos en su viaje a 
la capital de lá Repúbl ica , esperan-
do que los d ías que pasen en ella les 
sean muy halagadores, retornando 
satisfechos contentos al seno de su 
t e r ruño amado. 
. .Misas de alma 
H é aquí les que se han celebra-
do en los templos de esta ciudad: 
—Iglesia de las Mercedes, una 
misa el día 2.3 en sufragio del alma 
dei señor José Antonio Ponce Cas-
tro, que falleció en esta ciudad el 
día 2 3 de A b r i l de 1918. 
Las ofrecieron sus hijas. 
—Iglesia del Santo Cristo, el día 
2 5, tres misas por el alma del señor 
Parntaleón Casado Ñapóles , falleci-
do en esta ciudad el día 2 5 del Mar-
zo próximo pasado. 
Las o í rec ie ron sus faimiliares. 
También en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de J e s ú s , el día 2 6, honras 
fúnebres por el alma de la inolvida-
ble dama señor i t a Dolores de Be-
tancourt y A g r á m e n t e . 
Dichas honras fueron en el se-
gundo aniversario de su faleclmiento 
y a iniciativas de su prima Altagra-
cia Agramonte y demás familiares. 
raza de color. Soltero. Hospital Ge-
neral. 
Adolfo F e r n á n d e z Suárez 
Ha partido para la Habana el co-
nocido comerciante comisionista y 
activo Agente del DIARIO, mi apre-
clable amigo señor Adolfo Fe rnández 
Suárez. 
Lie levaron a la capital asuntos 
de importancia relacionados con los 
negocios a que se dedica. 
Que regrese satisfecho y compla-
cido. 
Es lo que le deseo al buen amigo. 
Siiivcerí--cs};nte. 
lOafael PEROX. 
U N B A R R E N O 
Denunció a la Policía Juan Menent 
y Amntegul, español, de 25 años de 
edad y vecino de Cepero letra E, que 
dieron un barreno a la puerta de su 
domicilio creyendo haya sido un tal 
"Neno" Padrón , que ronda la casa 
desde hace unos d í a s . 
N I Ñ A I N T O X I C A D A 
La n iña Marta Guillén, de año y 
medio de edad, y vecina de Tama-
centro de socorros de una grave in-
rindo 2 2. ashstldoa en el cuarto 
toxicación, por haber ingerido alco-
hol ue una botella que estaba sobre 
una mesa. 
U N A E C O N O M I A M U Y 6 l 
O b t e n d r á s i V c L c o m p r a e n n u e s -
t r o g r a n d e p a r t a m e n t o d e c o n f e c -
c i o n e s . A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
g r a n s u r t i d o d e v e s t i d o s f r a n c e -
s e s , q u e s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s 
y y a e s t á n a l a v e n t a á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
V E A A L G U N O S P R E C I O S 
DfA / . R T A M E N T O D E ROPA I N T E R Í O F 
Camisones, m u y bordados y f i n í s imos , a . . . $ 
Camisones franceses adornados con encajes ca íe t , a . . " 
Camisones de l i n ó n adornados con encajes v a l e n c i é n , a " 
Refajos enterizos, adornados con ricos encajes, desde. . " 
Sayas interiores, adornadas con encajes o t iras bordadas, a " 
Trajeci tos interiores, m u y bien adornados y finos, desde " 
Pantalones de s e ñ o r a , adornados con mucho gusto, a " 
D E P A R T A M E N T O D E VESTIDOS 
Vent idos de p o p l í n y sarga de a l g o d ó n , l iquidamos, desde $ 
Vestidos de guingham, combinados con o r g a n d í , f i n í s i m o s , a 
Vestidos de w a r a n d o l y r a t i n é , m u y bordados, a . . . " 
Vestidos de voa l , m u y bordados y calados, f i n í s imos , a . . . . . . " 
Vestidos de o r g a n d í , verdaderas preciosidades, desde " 
Vestidos de C a n t ó n Crep, todos colores, venta especial, a " 
D E P A R T A M E N T O D E NIÑAS 
Baticas de guingham, combinadas con o r g a n d í , d e s d e . . $ 
Baticas de o r g a n d í , blancas, f i n í s i m a s , de 2 a l 10 , a . . " 
Baticas de o r g a n d í , combinados en dos colores, desde. . . . " 
Baticas en f o r m a de estibadoras, de gabardina, f i n í s i m a , a . . . . " 
D E P A R T A M E N T O DE NIÑOS 
Mamelucos, en m u y bonitas formas y finos, a $ 
Boy Scout de d r i l Galathea y gab ardine, f i n í s i m a , a . . . . . . " 
Trajeci tos ' de d r i l Galathea en colores, de 2 a 8 a ñ o s , a . . . . " 
Trajeci tos de gabardine y warando l , de 2 a 6 a ñ o s , a " 
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L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO 135 
Belacióa fla los últimos liferos reolbl-
doii por esta casa 
TURGUENET. Nido de Nobles. 
1 tomo rústica ' o yo 
JORGE SAND. Ella y El. 1 to-
mo rústica. 0.80 
p|3"iia.ndez Lepina, y la obra pevBMF 
"^e aim en ei cartel confirmáníiose 
W el juicio dei primer día. 
E?ta obra la estrena hoy, en fun-¡ 
"0n de mo-a. ]a compañía del Prin- ' 
mi de la r o - p r v ^ , ^ Andamos1 
| c aquí, ccmo en M a d r i d . 'Mi com. j 
éX¿ü 01 —• — 1 sranj 
•U sala, como día do moda, ha de \ 
erse muy concurrida. j 
" U S S O M B R A S Q U E V I V E N " , 
T R E N A R A M A Ñ A N A 
JoeoOSt6Strenos se sueeden en el l u -
Aiti? ro "Capitolio" Santos y 
fioa sus afoi*tunados propieta-
fole'ü ^mmcian Para m a ñ a n a , mfér-
tabie r moda' el estreno de la no-
hgr+r precio,sa producción cinema-
9ue,í-1Ca titulada "Las Sombras 
Utell en"' Cinta en la (lue Bert L i " 
^ Z T ^ 1 7 , qu'e a su belleza in -
•uce r» e une sinffujar talento, te 
,f mucho. 
Síípíf: S?m,1>ras que -viven" es una •^'Iciil - - -"""^ muk viven es u i i ' 
tc. SuJ trascen:dental arsumen escenas todas exponen mu-
Como se ve, la empresa del Pr in- i 
cipai de la Comedia se desvive por 1 
mantener en el cartel la curiosidad 
y ei inted'ós, dando a conocer al pú- | 
blico habanerc las mejores produc-
ciones. La Habana, gracias a esta em-
presa entuoiasta, es tá al día en el 
conocimiento del repertorio moder-
no, rindiendo así una loable labor de 
cultura. 
Loe precioj habitaules en el P r in -
cipal son a base de un peso laluneta, 
ysesenta centavos la butaca. 
P O R B E R T L I T E L L S E E S -
E N E L C A P I T O L I O 
cho de la vida real, y para los es-
pectadores han de ser gratas por los 
t in teréseos paisajes que se suce-
den. 
Además , m a ñ a n a s-e e s t r ena rá el 
primer episodio de la senfiacional se-
rie 'titulada "Alma Negra", inter-
pretada por Joe Ryan, " E l Chiva-
to". Para ©1 viernes está dispuesto 
el estreno de "Su Buena Estrella", 
l inda iadaiJlación de-l célebre dna(-
ma de Zorr i l la , obra ma,estra de 
!a c inematogra f ía española, y "EH 
Peregrino", 'por Oharles Ohaplin. 
A M A L I A M O L ' N A E N M A R T I 
1)0 de igUna ciuda 36 hubiera teni-i 
lina 'a genhUidad de Amalia Mo-| 
^ó'a „ esPañola toda aima v co-i 
^dado TactÚa Gn ^ a r t í , hubiera1 
terPret?r Slpa(la ayer viéndoia iu- ; 
íe Pelinp8^ papGl en u Comedia i 
^nte no Reyes; escrita expresa-1 
¡as a Jau élIa t ' tui^da " E l Niño 
Amali U\nañ-" 
r ^ t t o oa,lQM^lina A m o s t r ó que !o 
^eiona.w h a - llecho do los cantos 
0 brill'antoeS,?a"0'le? .un eBPectácu-
con 
e to-
r 1 ^ ^ l y ha mterpretado 
Ja ^ An?^Cl0ne3 Populares d . 
'* y Pu^ Ca latina- también *a-
ia fiando ?• tr.lunfar en la zarzue-
Bajo T ^ ? 0 1 1 ^ lo desee. 
1!anor ^ i l^U'^ ión ^ 1 celebrado 
f ayer . j ^ a Amalia Molina arran 
i . 3 saiva. Df1ub'lco habanero verdy-
í11 la rem, •aplaus08 ^ clmen-; 
a 3 ^ p j - ^ 1 ai;te y rle la belleza.1 
te'^nas-^^ de " E l niño de um 
a' ^ tu ;oque da nombre a ¡a 
0 ca l i l amente admira-j 
ble, bordó con maes t r í a su papel. 
Para esta noche el cartel anun-
cia en primera tanda sencilla la co-
media de Vi ta l Aza, "Las Codorni-
ces" el duetto Muño^ Meléndez y 
al final el aplaudido acto de varie-
tés de Amalia Molina. 
En la segunda tanda doble a las 
nueve y cuareiua minutes, " E l N i -
ño de las Aceitunas," en el que 
tanto se luce Amalia Molina. 
Acto de concierto por ios cele-
brados trovadores Muñoz y Melén-
dez y después la jocosa comedia 
" E l retrato ds mi mujer" por el 
cuadro cómico lírico que dirige La 
Presa. 
Y como final de fiesta Amalia 
Molina can ta rá y bai lará lo más 
exquisito y aplaudido de su reper-
torio, sin que falte al final la rum-
ba criolla "Si viene la China, me 
voy" donde tanto se luce y tantos 
aplausotí cosecha. 
Las localidadfis para esta función 
pueden adquirirse en la Contadu-
ría del propio teatro. 
FtaJleció el dueño de " L a Ata laya" . i 
En esta ciudad y víct ima de una 
repentina afección cardiaca, failleció 
el correcto y muy estimado caballe^ 
ro Mr . Francis J. Xaucicr. 
Mr. Xauxier era dueño de la im- j 
portante hacienda ' "La A t a l a y a " / 
ubicada entre el Bajá y San Miguel,1 
del t é rmino municipal de Nuevitas. 
La había adquirido a raíz de la 
ins taurac ión de la independencia cu-
nana, dedicándola primero a la ex-
plotación de naranjales y después al 
negocio del ganado, que le dió pin-
gües resTiltados. 
E'l cadáver del rico hacendado ca-
nadense, fué trasladado a la ciudad 
nuevitera y acompañado por su 
viuda, otros familiares y amigos. 
Se le emb a l s amó y colocó en una 
caja refrigeradora, ee le condujo al 
vapor "Muramar" que lo conduce 
al Canadá. 
All í se le d a r á cristiana sepul-
tura. 
Deploro la muerte del excelente 
hacendado extranjero, tan aprecia-
do en toda esta provincia por su se-
riedad y exquisita educación y dán-
dole el pésame a su afligida viuda y 
demás familiares que lo lloran, elevo 
al cielo una plegaria por el descanso 
eterno de su alma. 
Emil io Mar t ínez Quiroga. 
En estos días he tenido ©1 placer 
de estrechar la siempre afectuosa 
diestra de mi valioso amigo, anti-
guo y sincero, señor Emil io Mar t í -
nez Quiroga. I 
Aunque no tuve oportunidad de 
charlar largo rato con el buen ^ami-'; 
go, euipongo que su viaje obedece a 
asuntos polí t icos, relacionados con 
el Partido Conservador y la p róx i - | 
ma campaña electoral. 
El señor Mar t ínez Quiroga fué . 
Representante por Camagüey y en 
crp alto puesto .lamás dejó de serj 
útil a sus comprovincianos, sirvién-1 
rióles a todos sin distingos de fi-¡ 
liciación política. 
Es casi seguro que volverá a ser 
candidato del conservadorismo, pues 
en la Trocha es un baluarte de ese 
Partido. 
Y mucho me a legra r í a verlo en-
casillado. 
Los que han fallecido 
Juan Fai, natural de Francia, de 
2 0 años, raza de color, soltero. Hos-
pital General. 
José Luís , haitiano, de 3 6 años , 
raza de color, casado. Hospital Ge-', 
neral. ' 
Ramón del Sol Estrada, de Ca-
magüey , 17 años , blanco, vecino del 
Reparto Caridad Méndez. | 
José González Mazorro, de Espa-
ña , 82 años , blanco, viudo, vecino 
de Glorieta. ! 
Andrés Poli de Hait í , 19 años , 
GOETHE. Werther. 1 tomo rús 
tica 0 80 
ABATE PREVOST. -Manon Les-
caut. 1 tomo rústica. , . 0 8n 
DUMAS (hijo). La Dama da 
las Camelias. 1 tomo rústica. o SO 
MARTEN. La mujer y el hogar 
1 tomo rústica 1 00 
M ARDEN. Sobre la marcha. 1 
tomo rústica 1 00 
MARDEN. Delanteros y Zague-
ros. 1 tomo rústica. . . . 1 00 
CAMBA. La Revolución do 
Laiño. 1 tomo rústica. . . 1 00 
RACH1LDE. La Torre de amor. 
COULOMB. Alma dormida. 1 
1 tomo rústica 0.70 
tomo rústica , 0 80 
FIERRE LOTI. La primera ju -
ventud. 1 tomo rústica. . 1 00 
CAMBA El vellocino de plat». 
4a. edición, 1 tomo rústica. . 1.00 
LA MODERNA POESIA 
Obispo, 135, Teléfono A-7714. 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
Entre los que hicieron uso ae la 
palabra figuraba el sindicalista An-
gel Pes taña , quien condenó los crí-
menes que se vienen cometiendo. 
Pes t aña atacó el terrorismo con fra-
se- llenas de indignación. 
F u é muy aplaudido. 
TEMPORALES E \ CEUTA 
CEUTA, A b r i l 23. 
Han descargado en ésta zona fu-
riosos temporales, habiéndose regis-
trado grandes inundaciones. 
Los caminos es tán intransitables 
y se hace muy difícil el avitualla-
miento de las posiciones avanzadas. 
En los campamentos causó el tem-
poral grandes daños. 
LOS REBELDES ENTREGAN 
AMETRALLADORAS Y CAÑONES 
M E L I L L A , A b r i l 23. 
Se han presentado a las autorida-
1 des algunos grupos de rebeldes que 
desean hacer acto de sumis ión. 
Los rebeldes presentados hicieron 
entrega de varias ametralladoras y 
i cuatro cañones. 
1 I 
i SE SOLUCIONO L A HUELGA DE i 
LAS MINAS DE TEVERGA 
OVIEDO, A b r i l 23. 
I Ha quedado solucionada la huel-
[,ga de las minas de Teverga. 
Se llegó a la solución mediante una 
fórmula armónica , que beneficia a 
patronos y obreros. 
< Hoy mismo quedaron reanudados 
los trabajos en aquellas minas. 
M I T I N LIGUERO PROHIRÍDO 
VIGO, Abr i l 2 3. 
Los ligueros proyectaban celebrar 
un mi t in de propaganda en Coya. 
Pero las autoridades lo prohibieron 
por no haber llenado los organiza-
dores los requisitos que señala la 
ley. 
El m i t i n estaba seña lado para el 
domingo pasado, y aún en contra de 
lo dispuesto por las autoridades, al-
gunos elementos intentaron celebrar-
lo. 
La fuerza pública realizó varias 
detenciones en vista de que los pro-
motores del mi t in quisieron alterar 
el orden público. 
E 
M e r c a d e r e s 2 2 • fioartado ! 2 i 6 - T e l é f o n o ñ - 7 9 6 6 
H E R i U J i E S F I N O S 
REPRESENTANTE DE Sf lRGENT & Go. 
E S C O J A V D . M I S M O S U S 
y así asegúrese de comprar lo que más ]e con-
venga, en ccmoaiclad. belleza y fabricación 
honrada. En J equipo de una casa, que ya re-
pres-rnta u n í fuerte inversión, no deba haber 
en ¡os herrajes cuestión únicamente de eco-
nomía mornenuánea. 
o í r o s p u n t o s e n q u e p e n s a r 
6 SAIT VBpnO. B. rircooia« TeUg-ráflea; "Umpreunve". Apartufla 1641. 
A-5315.—Informacifln tleneral. 
T F f F F f t N f b í J » A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fl««ea. 
H -U>\̂  XrZI, A-fi236.—Contaduría y Pasajes. 
A-rwn*?—Ppto. de Compras y ATmacA» 
COSTA NORTE 
I.os vapores "PUEFTO TARABA" "CAYO CRISTO" y "L,A FE" saldrán 
tle esto puerto todas ,U3 semanas, altírnativamente, para los de TARA.FA 
NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor'T.A FE" saldrA de este puerto el viernes 27 del actual, uara los dp 
N LEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA", "BARACOA", "JULIAN ALONSO" 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben carga en el secundo Espigón de Paula, hasta !aa 3 p. m de\ 
dfa de la salida. 
Vapor "GIRARA" saldrá de este puerto el viernes 27 del actual tiara ln« 
de TARAPA; GIBARA (Holsrufn) VITA, BAÑES. ÑIPE (Mavarf) Antilla Pr i* 
ton), SAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí), BARACOA, GÜANTÁ.NAMÓ ÍTai 
manera) y SANTIAGO DE CUBA. t f p 9 
Este buque recibirá carga a flete coTrldo en comblnaclfln con ¡os P r< 
rtel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para laa Estacioneá aíeiii 
MORON, EDEN. DELIA. GEORGINA.. VIOLETA. VELASCÓ CUMaAt? 
CAONAO, WOOD1N. DONATO. JIQÜI. .IARONU. LOMRILLO SOLA ST^-a' 
DO. LUGARFríO. CIEGO DK AVILA. SANTO TOMAS. LA RKf>ONDA rrj* 
RALLOS. PI^A. CAROLINA. S^LVUIUA. .TUCARO. LA QUINTA Pat1 r7a" 
FALLA. JAGUETAL. CHAMBA », SAN RAFAEL. TAEOR. NUA íFr / i r̂ vjvV 
FLORIDA LAS ALEGRIAS. NJfíEZ. RANCHUELO. AGRAMONTE Y r ^ í ' 
PEDES. x '-na-
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de GIENFTTTrmo ^ . 
KÍLDA TUNAS DE ZAZA. .TUCARO. BAR AGUA. SANTA CRUZ nPT «srrT»" 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA NIOOFTm » ^ 
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. m^UERO. EN-
Reciben carea eri el P^eundo Rsplg^n de Paula. 
Vapor "MANZANILLO" saldrá de este puerto el viernes 27 del ™t,.oi ra los puertos arriba mencionados. iv-i-uaj, pa-
LINEA DE VUELTA ABAJO 
T A F O B AKTOIiIW DEI, COtX.AnO'' 
Saldrá de este puerto los días 19. 20 y 30 de cada m»» • i»- > 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS P n ^ W ^ 
ESPERANZA, MALAS AGUAS SANTA LUCIA, MINÁ3 (d« MafnhIS.K T 
Río del Medio. Dlrnas. Arroyos de Mantua 7 €k V. «atahambre) . 
Recibiendo car¡:a basta las S p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "O&IBABIEIf" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbartan t.«^>>. 
(lo carga a flete corrido para Punta Al«gre y Punta San Juan, desde'el m ¿r!^* 
(es hasta las 9 a. m. del dfa de la salida. ' e- eI miérco-
X£K£A DE CUBA, H A I T I . SANTO EOM^TOO T PUERTO BICO 
(Viajes directos a Onantáaatuo y Santdaffo de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de <ste oferto ca-
áa catorce días altern.Ttlv^mente. uueno ca-
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 2S rtoi 
tual directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. AUX CAYF«! íTToffo' 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.), SAN JUAN Ma va^ 
GUEZ. AGUAD]LLA Y PONCB (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
5 de mayo a las 8 a. m. &<iuaao 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado dfa 11 de Mavo a Ina 
c 3019 ld-24 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E ^ e l i s s i v o s 
& C O . 
G A R D A N O 
EN BREVES DIAS R A D I C A L M E N T E FLUJOS RECIENTES Y 
I ORONIGOS: CATARROS DE LA V EGIGA Y RIÑONES. DE V E N T A 
KN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.—DEPOSITARIO DOOr 
4as. TAQUECHEI*-
A N O XC1 D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 4 de 1923 PAGINA DIEZ 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
I E S T 0 S M A N I F 
M a n i f i e s t o 2.12:».—vapor inglés 
de Valparaíso y escalas, consignado a 
Dussaq y Co. 
DE VALPARAISO 
I , C • 735 huacales ajos. 
a" R. C: 500 Idem cebollaa 
J F C • 15 sacos cola. 
A G C : 200 Idem ídem. 
' . ] ' A.' C: 10 idem idem. 
tu A VTFIFSTO 2J130.—Vapor ameri-
c a m ^ ^ ^ ^ i ^ r capitán J ^ f ? ^ 
dente de Key West, consignado a K. x.-
L'.ranmen. „„„„ 
t? \si>n- 1 caia camarones. 
AifirTría Vento: 1 caja efectos de 
•^HaVana Fruit: 2 ^em accesorioB. 
Am. R. Express: para vanos, is oui 
'os expresos. 
ANTTVTrSTO 2.1ál.—Vapor inglés 
•Hs^n"'I\ ;a?iUin;Bemington Proce-
dente de Buenos Aires y escala, con acmé u.a jju>-.íi" '̂ -
signado a J. Balcells Cu. DE BUENOS AIRES 
V I 1 ™ gosa y Co.: 100 sacos alpiste. 
!> Tnclán Co.: 100 idem idem. 
s' I E C • l,é00 idem maíz. 
F Ervit l Co.: 500 idenf idem. 
Otero Co.: 1.250 ídem ídem. 
Beis Co.: 1 000 idem ídem. 
B Fernández: 500 idem ídem. 
K Eorenzo: 1,000 ídem ídem. 
11 Palacios Co.: 2.500 idem ídem. 
B B • 500 idem idem. 
S- T Q • 506 idem quebracho, 
(•rusellas Co.: 573 bultos sebo, 
q ^ S • 3.000 fardos tasajo. 
S a b a W y Co.: 528 cascos sebe 
DÉ MONTEVIDEO 
f l E : 250 fardos tasajo. , 
R B.: 2.000 idem idem. 
8. 500 idem idem. 
i" .1 : 14S idem idem. 
.1 A R.: 300 idem idem. 
N N " 3 25 idem idem. 
m' M - 650 idem idem. 
\ X : 324: idem idem. 
D X ' 1,000 idem idem. 
y" X - 1,000 idem idem. 
G" X.: 3,000 idem idem. 
zl X.:' 350 idem idem. 
D • 621 idem idem. 
T B. A.: 953 idem ídem. 
Armour Co.: 724 Idem ídem. 
1> V : 515 idem idem. 
C' P • 475 idem idem. • 
X x . X : 1,242 idem ídem-
F aárc ía Co.: 500 idem idem. 
Ramos D- Co.: 1,000 idem Idem. 
^ C • 1,500 idem idem. 
S r M é ^ f ^ ^ idem. 
r a • 1 289 idem ídem. 
Moirís Co.: 152 idem idem. 
Swift Co.: 1,507 idem. ídem 
T Balcells Co.: 70 cajas ajos. 
Cruleílas Co.: 367 bultos sebo. 
a T̂T-cT-FT̂ Tn 3 132.—Vapor am.eri-
Smitli-
' P u r d v Hehdetson: 650 cajas dinamita-
González Marina: 200 cuñetes pólvo-
ra, 10 cajas fulminante 
11. L», A&uirre Co.; 200 cuñetes pól-
^ ¡ t Kehn: 42 idem. 8 cajas ^cm 200 
Idem dinamita, 10 idem mechas, 5 ídem 
lulminante. 
riISCEX, ASTEA: 
H. C C: 304 atados barras. 
4.Sil—200 cajas hojalata. 
Fi Taauechel: 135 bultos drogas. 
T̂ . F. Co.: 53S atados barras. 
Unión C, Sales: 20 cilindros gas. 
Uindner Hartman: 6 bultos ácido. 
X. M.: 824 atados barras. 
A. Calafat e hijo: 4 cilindros ácido. 
Am. Steel: 3.375 barras, 304 canales. 
X. M. : 433 barras. 
La F. Co.: 557 idem idem. 
Cuban Ara- Sugar: 3 piezas ejes. 
S. G.; 21 atados cajas vacías. 
XT- M. : 30,000 ladrillos. 
CEUrntAIiES: 
Senado: 1 huacal accesorios. 
Delicias: 1 caja idem. 
Camagüey: 1 idem idem. 
MANIFIESTO 2,133.—Vapor ' ^ n í s 
"Phenix", capitán Gai, procedente de 
Xoofolk consignado a A. J. Martínez. 
ORDEN: 2,724 toneladas carbón mi-
neraL 
MANTFIESTO 2,134.—Vapor ameri-
cano "Estrada Palma', capitán Harring 
ion, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
M. D. Konton: 100 cajas manteca, 10 
huacales carne. 
J. M. Angel: 7 Idem jamón, 15 cajas 
manteca. 
Campos F.: 25 huacales jamón. 
Llamas Ruiz: 1,428 kilos tocino. 
Pérez P. .Co.: 2.336 idein idem. 
Muñiz Co.: 1,856 idem idem. 
Tauler S. Ce: 1,402 idem idem. 
García Co.: 12 huacales jamón. 
M. Lavín Co.: 50 cajas menudos. 
Galbán D. Co.: 75 tercerolas manteca. 
Ñ. M. : 13,06 2 kilos naranjas. 
R. Huguet: 16,555 idem idem. 
Armour Co.: 20,139 kilos puerco, 10 
cajas, 200 tercerolas manteca 10 ba-
rriles 4 0 cajas salchichas, 2 barriles ja-
món, 10 sacos menudos, 12 cajas que-
sos, 1 idem galletas, 50 atados puerco, 
1 caja etiquetas, 31 atados muebles. 
Cudahy Pack: 5 atados quesos, 70 
tercerolas, 100 cajas manteca, 50 ata-
dos menudos, 25 idem salchichas, 150 
huacales jamón, 1 5,876 kilos puerco, 70 
tercerolas manteca para Cárdenas; 100 
idem idem para Matanzas. 
Uindner Ti.: 80 idem idem para Sa-
gua 80 idem idem para Cárdenas; 13 
mil 890 kilos tocino para Caibarién. 
S-wift Co.: 40 cajas tocino. 5 idem 
puerco y salchichas, 27,016 kilos puer-
co, 225 cajas manteca para Sagua. 
WUson Co.: 100 tercerolas manteca. 
Reboredo Hno.: 25 cajas idem. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
.1. Castellanos: 400 idem idem. 
García Hno.: 400 idem idem. 
A. Annand e hijo: 384 idem idem. 
GASTADO: 
Uykes Bros.: 159 cerdos. 
MANIFIESTO 2,135.—Vapor ameri-
cano "Esperanza", capitán Séastrom, 
procedente de New Tork, consignado a 
W. H. Smith. 
VIVERES: 
J. S. Co.: 15 cajas añil. 
Boedo: 50 sacos garbanzos. 
C. E.: 10 cajas galletas. 
B. O.: 25 barriles sirope. 
Ncstle A. S. Milk:.2,000 cajas leche. 
Galbán L . Co.: 10 atados andullo. 
G. Ulamedo Co.: 157 sacos frijoles. 
M, Arias: 208 idem garbanzos. 
A. Puente e hijo: 2,200 barriles pa-
pas. 
Angel Co.: 115 cajas agua mineral. 
F. Bowman Co.: 200 cajas bacalao. 
A. G. ~ C.: 136 idem idem. 
A. P.: 400 sacos frijoles. 
P. H. : 100 idem idem. 
P. Prieto Co.: 25 atados fruta». 
Estrada S. Co.: 25 cajas manteca. 
Pomagosa Co.: 20 faroles especies. 
F. Trápaga Co.: 10 sacos comino, 10 
idem pimienta, 110 idem café, 5 fardos 
canela. 
M. Sire: 25 cajas jalea. 
Y. S. C.: 70 bultos víveres chino. 
M. F.: 38 idem idem. 
S. U. U.: 8 idem idem. 
C. A. S\l¿: 9 barriles jamón, 3 Idem 
morlailolla. 
MISCEX. ASTEA: 
U. ]\I G.3 13 cajas barniz. 
Nacional de Envases: 10 sacos cola 
C. D.: 11 cajas llaves; 
A. Ferrer: 2 idem cuellos. 
E. Suárez: 2 idem máquinas. 
5?iitG Tomás: 1 idem cadenas. 
cuba E. Supply: 6 cajas accesorios. 
R. Karman: 5 idem idem. 
Y. Electrical: 9 idem idem. 
Am. R. Radio: 3 idem idem. 
E. Rcdríguez: 8 idem idem. 
Dama Co.: 15 barriles alkall 
J. B.: 2 cajas cuero! 
V. López: 1 ídem camisas. 
Hellen E.: 1 idem bolsas. 
U. M. C.: 2 pianos, 3 pianola 
Q. W. L . : 5 cajas perfumería 
E. F. Co.: 26 idem idem. 
Alvarez Hno. Co.: 3 idem papel. 
A. Miranda Co.: 16 bultos perfumería. 
National Paper T. Co.: S cajas sobres. 
Uindner Hartman: 50 idem toallas. 
Guerra y Co.: 9 idem accesorios. 
Vda. Humara U : 6 barriles vidrios. 
T. Peles: 1 idem idem. 
Gral. Electrical: 1 caja martillos. 
.T. Baqulna Co.: 7 cajas sombreros. 
J. S. G.: 7 idem accesorios. 
5.510—6 cajas sillas. 
M. P. A.: 1 barril tinta. 
Tapia Co.: 4 cajas libros. 
C. K. S.: 1 caja accesorios. 
E. A. G.: 3 cajas estuches. 
L. A. Y.: 6 idem papel. 
Unión Comercial' 31 fardos Idem. 
Otalaruchi Co.: 2 cajas vidrios. 
J. Barres: 2 idern calzado. 
M. Alonso Co.: 3 idem idem. 
B. J.: 25 sacos de estricnina. 
' Moore M.: 17 cajas rastrillos. 
C. C. R. Co.: 5 idem accesorios. 
D. Monteo: 4 barriles tabaco. 
G. Pedroarias Co.: 16 bultos picadores. 
C. Muñiz: 2 cajas papel. 
Orange Cush: 1 barril ácido. 
10. G.: 1 caja accesorios. 
A. M. Puente Co.: 8 idem hierro. 
G. Marina: 3 idem revólvers. 
A. Queralt: 2 idem cintas. 
E. G. Cintas: 21 bultos cepillos y es-
cobas. 
Kates Bos.: 2 cajas vacías. 
Co. de Autos: 250 cajas aceite. 
Fernández R.: 3 cajas peines. 
A. A.: 3 cajas coloretes. 
M. A. Bueno Co.: 15 idem accesorios. 
W. Electrical Co.: 58 bultos mate-
riales. 
C. E. 3. Co.: 22 idem idem. 
Cuba Destilling: 13 idem pintura. 
F. R. Co.: 4 cajas accesorios. 
H. L . : 100 barriles vasos. 
Papelera Cubana: 3 fardo correajes. 
Kelmoh Co.: 12 bultos aguarrás. 
Champlin Y. y, Co.: 10 bultos efectos 
de escritorios. 
Harris Hno. Co.: 11 idem Idem. 
Vassalle R. B. Co.: 29 idem idem. 
Hijos F. González: 1 caja impresos. 
Rodríguez Hno.: 2 idem aceiteras. 
Ybern G.: 3 caja cuero. 
Omei! Proenza: 10 barriles accesorios. 
González Co.: 3 fardos lona. 
Solís E. Co.: 7 cajas muebles. 
J. Barquins Co.: 2 cajas somberos. 
Perfumería Thesalia: 1 caja acceso-
rios. 
Muller T. Co.: 14 idem cartuchos. 
W. E. Rhea: 1 caja láminas. 
W. Sutter Co.: 2 fardos tabaco. 
M. Varas Co.: 37 bultos cuero. 
J. López: 5 cajas camisas. 
C. L . : 1 idem motocicletas. 
Diez G. Co.: 11 cajas pefumerla. 
Celis T. Co.: 4 idem idem. 
Quintana Co.: 3 idem estatuas. 
C. S. Buy: 18 idem pcrfumeEÍa 5 
idem idem. 
M. G. Menocal: 1 caja efectos de 
bronce. 
Roma: 3 cajas frutas. 
A. B. Orta: 2 Idem sombreros. 
Sánchez Hno.: 2 idem idem. 
C. Chaw: 8 cajas perfumería. 
Q. W. Lung: 1 idem idem. 
Vda. Humara L. : 4 idem cuchillería 
Crusellas Co.: 1 idem estatuas. 
Central Agencia: 17 idem algodón. 
F. C. Unidos; ,30 barras, 101 idem 
tuercas. 
G. Pedroarias Co.: 4 cajas cuchillos. 
• González Marina: 4 bultos clavos. 
P. L . : 2 fardos correajes. 
J. S.: 1 fardo colchones. 
.1. Gil: 36 fardos hilo. 
J. M. Musa: 6 cajas sombreros. 
.1. M. Mon: 6 cajas camas y aecs. 
G. Martínez: 1 caja válvulas. 
P. A. G.: 17 bultos crisoles. 
R. G. Dun: 1 caja cintas. 
Unión Telégrafo: 3 cajas accesorios. 
Hnos. Fernández: 3 cajas papel. 
lU Ripos: 1 idem planchas. 
Papelera Cubana: 2 barriles resina. 
L. U Aguirre Co.: 18 cajas mechas. 
Hispano Cubano: 10 cajas acces. 
C. E. S.: 6 bultos accesorios. 
Am. R. Express: 3 Idem neveras. 
A. S.: 44 fardos algodón. 
, A. Lusse: 1 caja accesorios. 
Aguiar: 1 huacal latas. 
E. E.: 1 caja juguetes. 
Estación Experimental Agronómica: 
1 caja accesorios. 
Carrera Medina; 1 caja películas. 
V. G. Mendoza: 10 fardos tela 
Briel Co.: 2 idem idem. 
Mercurio: 3 cajas cartón. 
A. R. H. : 1 idem accesorios. 
E. : 1 fardo tapices 
C. A. S.: 1 idem adornos. 
C. L. : 1 Idem carros. 
Hnos. Fernández: 3 idem accesorios. 
J. M. de los Ríos: 1 atado impresos. 
CEUTItAIiES: 
Mercedita: 25 bultos maquinarla. 
Jatibonico: 10 bultos pintura. 
DROGAS: 
B. Sará: 110 bultos drogas. 
Droguería Barrera: 15 idem Idem. 
Murillo C.: 10 idem idem. 
R. G. Mena D. Co.: 53 idem idem. 
Centro Dependientes: 52 idem idem. 
.1. Romeu Co.: 6 idem idem. 
T. F. Turull Co.: 54 Idem ácido. 
FERRETERIA: 
F. Cabezón: 7 bultos ferretera 
S. Vila Co.: 6 Idem idem. 
Marina Co.: 12 idem idem. 
R. Cantón: 16 idem idem. 
Y". Montalvo: 31 idem Idem 
F. C.: 7 Idem idem. 
F. Canosa: 8 Idem idem. 
F. Martínez: 5 Idem idem. 
J. González: 20 idem idem. 
F. G. de los Ríos: 7 Idem idem. 
Araluce A. Co.: 4 Idem idem. 
C. Garay Co.: 88 idem idem, 9 id. id. 
Estefani Co.; 23 idem Idem. 
Larrea Hno. Co.; 26 idem idem. 
S. de Arriba' 21 idem idem. 
L. H. C.: 40 idem idem. 
S. Moretón: 18 idem idem. 
S. Blanco: 21 idem idem. 
Viera Calco: 10 idem idem. 
.1. Lanzagorta: 12 idem Idem, 
F. Maseda: 28 idem idem. 
V. Gómez Co.: 50 Idem idem. 
Larrea Co.: 10 Idem idem. 
E. Olavarrieta: 4 idem idem. 
B. Zabala Co.: 4 idem.idem. 
.1. Fernández Co.: 12 Idem Idem. 
F. Presa Co.: 11 idem idem. 
Aspuru Co.: 6 idem Idem. 
U. Elorriaga: 72 idem ideir 
Canosa C.: 3 5 idem iderr 
Machín W. 9 idem Idemí 
C. Vizoso: 5 Idem Idem, 
TEJIDOS: 
Inclán C. Co.: 5 cajas tejidos 
S. Valla Co.: 6 idem idem. 
S. Zoller: 7 idem Idem. 
M. C. ogueras: 3 idem Idem. 
Caso M.: 2 Idem idem. 
Pérez S. Co.: 2 "idem Idem. 
Jé Courrier: 3 idem idem. 
Prendes P. Co.: 1 idem idem, 
Soliño S.: 1 Idem idem. 
S. Gómez Co.: 4 idem Idem. 
Llapur S.: 2 idem idem. 
.Turic F.: 7 idem idem. 
Campos P.: 1 idem idem.1 
R. F. Guzmán: 6 idem idem. 
Angulo T.: 1 idem idem. 
Los comerciantes: 2 Idem idem. 
G. Vlvanco Co.: 5 idem Idem. 
M. F. Pella: 8 idem Idem. 
I . Bornator Hno.: 2 idem idem. 
G. Tuñón- Co.: 3 idem Idem. 
.1. G. Rodríguez Co.: 1 idem idem. 
J. G. Castrillón: 5 idem idem. 
Fernández Co.: 1 idem Idem. 
Suárez G. Co.: 3 idem idera. 
Amado P. Co.: 1 idem idem. 
F. D. Prieto: 1 idem idem. 
Cobo B. Co.: 6 idem idem. 
A. Escandón: 1 Idem idem. 
Leiva G.: 3. idem idem. 
Patango Co.: 1 idem idem. 
Toyos T. Co.: 2 •idem idem. 
Santeiro A.: 2 idem idem. 
Pineda G.: 3 idem idem. 
López R. Co.: 1 idem idem. 
c. s. Buy: 10 idem idem. 
Re villa T. Co.: 9 !dem idem. 
García Co.: 3 6 Mem idem. 
P. Linares Co.: 3 9 iáem idem. 
García Hno. Co.: 5 idem idem, 
V. Campa Co.: 38 Idem idem. 
Menéndez R. Co.: t idem idem. 
O. Cuervo Co.: 3 idem Idem. 
Pérez B. Co.: 5 idem idem. 
F. Llarena Co.: 16 Idem idem. 
Atún R.: 5 Idem idem. 
Mangos" Co.: 9 idem Idem. 
Granda Hno.: 1 Idem idem. 
M. Castro Co.: 1 idem idem. 
A. Sánchez: 1 idem idem. 
G. Gamal Co:: 11 idem idem. 
G. Sixto Co.: 4 idem Idem. 
Díaz Mangas Co.: 4 idem Idem. 
.1. García Co.: 5 idem Idem. 
Delis E. Co.: 19 idem idem. 
Trocha Hno. Co.: 3 idem Idem. 
A.. Fu: 2 idem idem. 
V. M.: 69 idem idem. 
MANIFIESTO 2.136 Lanchón ame-
ricano Amella capitán Sawyer proce-
dente de Key West consignado a J. 
Costa. 
EN Z.ASTRE 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, A b r i l 2 3. 
DIARIO—Habana 
Estado del tieniípo, lunes 7 a. m. 
Golfo de Méjico ba róme t ro aun ba-
jo la normal, vientos del segundo 
cuadrainte. Pronós t ica Isla buen tiem-
po esta noche y el martes iguales, 
temperaturas, terrales y brisas, po-
sibilidad de turbonadas especialmen-
te en mi tad oriental. 
OBSERVATOTUO NA OJON A L . 
CAXiZADO 
Pevldo M 65 cajas petróleo 
Díaz A 7 huacales talabartería 
F Rey 6 carpetas 
D Ruisanchez 10 id 
A Castro Co 26 id 
R Portes 12 id 
Co de Gancedo 100 'tambores vacíos 
Vda. Humara 47 cajas hierro 
.1 Alvarez Co 39 id id 
B abala Co 60 id id 
I Pelea 3 9 id id 
Co Eléctrica 2 h. aecs 
Caratino Co 9 id id 
C Sicardo o hiió 3 Id d 
I Electrical 6 id id 
L Sosa Co 8 Id id 
.1 Aguilera Co 112 cajas hierro 
C Barañano Co 29 id Id 
F Presa Co 35 id id 
Canosa Co 36 id id 
N ópez 3 5 id id 
N López 66 id Id 
M £. Caballero 31 cajas sarcófagos y 
aecs. 
B O L S A A M E R I C A N A 
VAIiORES 
MANIFIESTO 2.138 remolcador ame-
ricano "Loreey" capitán Ward proce-
dente de Pensacola consignado a Ly-
kes Bros. 
EN LASTRE 
MANIFIESTO 2,139 lanchón america-
no "Avio" capitán Johnson, proceden-
te de Pensacola consignado a Lykes 
Bros. 
Norabuena S 914 piezas madera 
Gutiérrez Hno. 866 id id 
Buergo Alonso 25,484 id Id 
MANIFIESTO 2,137 vapor america-
no "Guantánamo" capitán Paterso». 
procedente de New Orlcans consir^t-
do a W H Smith. 
VIVERES 
Co. Cervecera 307 a. arroz 
F Tamames 50 cajas maiz 
Libby M Libby 1,500 id salchichas 
Romagosa Co 50 cajas camarones 
F Trapaga Co 50 id id 
GASTADO 
Lykes Bros 475 cerdos 
MANIFIESTO 2.140 lanchón ameri-
cano "Cónsul" capitán Hand proceden-
te de Pensacola consignado a Lykes 
Bros. 
Buergo Alonso 8,478 piezas madera 
Norabuena S 2.620 id id 
Alegret P Co. 2,603 Id Id 
L Díaz 3.311 id Id 
I I Fernández Hno. 3,672 id Id 
Del Río Co. 3.734 id id 
Pérez Hno. 3,451 id id 
Gutiérrez Hno. 4.292 id Id 
.E. Pérez Hno. 1,473 id id 
MANIFIESTO 2.141 vapor america-
no "H. M. Flagler" capitán Albury pro 
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen. 
PAPEIj 
Armour Co 1,000 cajas polvos 
Swift Co 752 atados cortes 321 Id pa-
pel 
MIS CEE ANEAS 
HIsp Portuguesa 6 huacales maquina-
ria 
R Pérez F 1 caja aecs. 
Cuba E Supply 72 btos. id 
Central Unión 3 caja hierro 
Coca Cola Co 10 b. sirope 
E Boher Co 5 cajas lámparas 
Rodríguez Hnos. 10 id Id 
Lima Daubal,3 Id id 
R Serrano 5 id id 
Mederos Hoz 5 id id 
González Co 17 atados railes 
W LT Ramry 2 cajas calzada 
E S Ragley 26 btos. ferretería 
P B Bagley 4 id id 
Tropical Express 3 caja órganos 
V Gómez Co 23 huacales ferretería 
i A Alvarez 1 huacal estufas 
1 Liquido Carbónico 1 caja aecs. 
; La Paz 1 caja alambre 
C Conde 1 caja aecs. 
N 3 6 btos. ferretería 
R Veloso 3. caja libros 
W W Harris 1 id id 
.1 Z Horter 83 btos. maquinarla 
Rodríguez Hno 1 caja pernos 
C B Zotina 23 atados cuero 
N M 2 tanques 
Lovell Toel 1 caja herramienta» 
Tomé Co 1 id cuero 
G Petriccione 4 autos 
F Robins Co 7 id 
Ford Motor 3 3 id 
P de Hielo 3,382 atados fondos 
Nitrato Agencia 400 s. abono 
.1 Boada 100 tercerolas grasa 
, Purdy H 217 btos. efectos sanitarios 
Migoya Hno. 3,364 piezas tubos 
F de Hielo 115,576 botellas 
.1 Pi 267 huacales id 
P C Unidos 9,105 ladrillos 
J Aguilera Co 8,500 id 
Tropical 108. cajas malta 
A Rodríguez F 660 s. yeso 
Steel P Co 600 id id 
Purdy H 13 huacales tubos 
Pons Co 7 id id 
.1 Alió Co 19 id id 
A Rodríguez 3 id id 
Insular E Co 2 id id 
Co Ron Bacardí 380 id botellas 
MADERA 
Tellechea Peña Co 1,542 piezas madera 
MANIFIESTO 2.142 vapor america-
no "Atenas" capitán Holmes proceden 
te de New Orleans consiggnado a W 
M Daniels 
FORRAJE . 
M Nazabal 500 sacos maiz 
Otero y Co 1.200 id id 
M Barrera y Co 300 id id 
R Palacio y Co 2,200 id id 
F Erv i t i y Co 600 id Id 
Miranda Gutiérrez 300 id id 
P Carona y Co 300 Id id 
Ramos Larrea y Co 400 id id 
López y Co. 300 Id id 
González y Suarez 300 id id 
Beis y Co 300 Id id 
B Fernández y Co 600 id id 
E Sustacha y Co 300 id id 
Benjamín Fernández 300 id id 
Fernández F Lluis 1,257 Id avena 
VIVERES 
Swift y Co 20|3 manteca 15 barriles 
aceite 
M Díaz Castellanos 20|3 manteca 
E Palacio 10 id Id 
F Bowman y Co 300 sacos cebollas 
Wilson Co 25 cajas jamón 50|3 man-
teca 
Compañía Cubana de Frutos y refrige-
ración 1.204 huacales cebollas 
Acevedo y Mourello 300 sacos sal 
F S Co 100 Id id 
A Montaña Co 600 id id 
Cudahy Pack C 400 cajas huevos 
M Vigueras 56 0 id macarrones 
P Inclán y Co 5 b. Camarón 
P Bowman y Co 5 id id 291 sacos ce-
bollas 
MISCELANEAS 
A Trueba y Co. 77 huacales S cajas tapones 
J I Fogler y Co 1 caja aecs. auto 
Sinclair Cuban Oil Refg. 20 cajas aecs 
carros 
Machia y Wall 30 barriles alquitrán 
5 id brea 
E Sarrá 5 cajas drogas 
E Boher y C 3 cajas aecs auto 
M Capará 400 rollos techado 
Centro del Sport 1 caja artículos de 
sport 
W G Hannan y Co 35 huacales mar-
cos 
Araluce Alegría y Co 15 rollos alam 
bre 
West India Oil Refg. Co. 3.900 atados 
cortes 
CALZADO 
F Palacio y Co 25 fdos musgo 
Keirffer Bros 51 cajas calzado 
Portilla Hno 2 id id 1 bto. loteros 
N Gaarcía 3 fardos cuero 
P G Cueto y Co 2 Id monturas 
J Z Horter y Co 8 cajas talabarte-
ría 
Díaz Alvarez 14 fdos. cuero 
T Cagigas 3 cajas calzado 
García (Regla) 2 id id 
Espina (Cruces) 5 id id 
Tamargoa (Jatibonico) 1 id id • 
Fernández (GuanaHacoa) 1 id id 
Díaz (Guanaba^-pa) «J id id 
TEJIDOS 
.1 de los Heros 10 cajas tejidos 
Gprcía Hno. 2 id id 1 iri tábanas 
Alonso y Hno 1 id id' 1 id tejidos 
y Rivero 1 id camisas 
R Menéndez 2 id Id 
IMAlago Linares y Co 4 fardos lona 
Sleimberg gBros 1 Icaja ropa 
AMERICAN BEET SUGAR . • • • 
AMERICAN CAJX 
AMERICAN CAR EOTJNDRY 
AMERICAN H . L . PREP ' 
AMERICAN INTER. COR 
AMERICAN LOCOMOTIVE • 
AMERICAN SMELTING REPO 
AMERICAN SUGAR REPO CO 
AM. SUMATRA TOBACCO 
AMERICAN WOOLEN ' 
AMER. SHIP BUILDING CO 
ANACONDA COPPER MINNIWG 
ASSOCIATION OIL CO 
ATCHISON ' 
ATLANTIC GULP AND WEST I 
BALDWIN LOCOMOTIVE "WORKS .., 
BALTIMORE AND OHIO 
BETHLEMENT STEEL 
CALIFORNIA PET 
CAN ADIAN PACIFIC 
CENTRAL LEATHER -
CERRO E3 PASCO 1 
CHANDLER MOTOR 
CHESAPEAXE AND OHIO RY i 
CH.. MILW. ST. PAUL COM 
C3I, M3LW. ST. PAUL PREP .i 
CHIC AND N . W o 
C , ROCK 1 AND P, 
CHILE COPPER ' 
CHINO COPPER i 
COCA COLA • 
COL PUEL « 
CONSOLIDATED GAS 
CORN PRODUCTS f 
COSDEN AND CO > 
CRUCIBLE STEEL 
CUBAN AMERICAN SUGAR NEW.. . 
CUBAN CAÑE SUGAR COM 
CUBAN CAÑE SUGAR PREP 
DAV1DSON • • « 




BNDICOTT JOHNSON CORP 
PAMOUS PLAVERS • 
PISK TIRE < 
GENERAL ASPHALT 
GENERAL MOTORS . < i 
GENERAL CIGAR .> 
GOODRICH 
GREAT NORTHERN . • •< 
GUANTANAMO SUGAR 
ILLINOIS CENTRAL R. R 
INSPIRATION 
INTERNATIONAL PAPRE 
INTERNATE. MER. MAR. COM 
INTERNATE. MER. MAR. PREP 
INVINCIBLE OIL . i 
HANSAS CITY SOUTHERN 
KELLY SPRINGFIELD TIRE , 




LORILLARD (P.) CO 
LOUISVILLE AND NASHVTLLE . . . . 
MANATI COM 
MIAME COPPER , 
MIDVALE ST. OIL . . . 
MIDVALE STEEL , 
MISSOURI PACIPIC RAILWAY , 
MISSOURI PACIFIC PREP -.. . 
MARILAND OIL 
MACE TRUCES INC. 
NEV. CONSOL , 
N . Y . CENTRAL AND H . RIVER 




NORFOLK AND WESTERN RY 
PACIFIC OIL CO 
PAN A M . PETL. AND TRAN CO 





PRESSED STEEL CAR 
PUNTA ALEGRE SUGAR 
PURE OIL 
POSTUM CEREAL COMP. INC 
PRODUCERS AND REPINERS OIL . . . 
ROY AL DUTCH N . Y 
RAY CONSOL 
RAILWAY STEEL SPRING CO 
READING i 
REPUBLIC IRON AND STEEL 
REPLOGLE SEEL 
ST. LOUIS AND ST. FRANCISCO . . . . 
SANTA CECILIA SUGAR , 
SEARS ROEBUCXK 
SINCLAIR OIL CORP , 
SOUTHERN PACIFIC 
SOUTHERN RAILWAY 
STEEL AND T. OP AM. PREP. 
STUDBBAKER CORP 
STANDARD OIL OF. N . JERSEY 
SO. PORTO RICO SUGAR , 
SXELLY OIL 
TEXAS CO 
TEXAS AND PAC 
JEWEL TEA 





UNITED RETAIL STORES , 
U . S. INDUSTRIAL ALCOHOL , 
U. S, RUBBER ., 
TT. S. STEEL 
UTAH COPPER ' 
VANADIUN CORP OF. AMERICA 
WABASH PREP. A 
WESTERN UNION 
WESTTNGHOUSE , 
WILLYS O VER 
Cierre d* 



































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano "Orlsaba" para Por-
tugal. 
Leslie Pantín Co. para la orden 66 
tercios tabaco peso neto 37540 kilos 
valor $310LL.42. 
PARA ESTADOS UNIDOS 
Aliones Ltd. para la orden 3000 ta-
bacos peso neto 43 k. valor $3.50. 
PARA LONDRES 
Aliones Ltd. para C. Hedges, lOOOQ 
tabacos peso neto 101 k. valor $2000. 
Idem par aM. Hart 13000 id peso neto 
3 31 kilos valor $2500. Idem para .1. 
Hunter 1000 Id peso neto 101 kilos va 
lor $1500. Romeo y Julieta, para Mo-
rris Morris Co 9250 id. peso neto 91 
kilos valor no dice. Idem para M. Hart 
30000 id peso neto 101 kilos valor no 
dice. Idem para J. Hunter 22000 taba-
cos peso neto no dice valor tampoco. 
Ide mpara Kngith Bros 18000 id peso 
neto 181 kilos valor $1475. Idem para 
J. Samuel 9000 Id peso neto 91 kilos 
valor $955. 
PARA SUR AFRICA 
Romeo y Julieta para la orden 3516 
tabacos peso neto 31 Ikilos sin valor. 
PARA GLASGOW 
Romeo y Julieta para .f. Duncan 
21650 tabacos peso neto 211 kilos va-
lor $300. 
PARA E. UNIDOS 
A. Montpelller, para C F Fox 28879 ta-
bacos peso neto 291 kilos valor $5000. 
Vapor Americano "MIami" para E. 
Unidos. 
M. Apollarck para A. Sanlaella, 10 pa-
cas tabaco peso neto 523 kilos valor 
$1384.20 V. Suarez para la orden 66 
tercios 4 bles, tabaco peso neto 2670 
kilos valor $2868.70. 
Vapor Inglés "Orcoma" para España. 
C. Pego para Co. Arrendataria, 
neto r T ^ " * 0 
$45nlca*fc 
3 70000 tabacos peso 
valor $19500. 410(, & 
ra peso noto 39 kilosl 
tabacos peso neto 22 
(POLIZAS CORRIDAS 
Vapor holandés "Le^v! 
paña. ^eeidanv 
Co. Urain para Arana r- -
car 1 id . café. B. Bolter? r 1 ^co 
me 3 ..aja tejidos el, sod., 0' ParaV* 
Aapor español " A & i para Veracruz. A11conio 
J. García, para A /• 
cajas ron 2 id. cr(íma ^ 
id tasajo 5 id crema 1 i «Uíu-hk, 
tas en conservas llCüres ImT, 





rra 28 cajas frutas 
Cobb 
s en aihlf, VJ• jalea de guayaba. Am V V- bar 2'W ra same 1 pavo real." X1)ress, d'0' 
Parí 
Vapor americano "Estm^i para Jacksonville. Jj5>irada pa] 
Bouza C. para W Tm.„„ 
huesos de reses vacunas er 1 ? 
Vapor americano York. 
nía" 
?arro 
,'0rizab^ Para u 
M. Ledón, para W Indies » , • 
cajas pinas .1. L. Ahu-ni L ruit 2(ii 
dies Fruit 30 cajas pCinakP^\ .S 
PARA E. UNIDOS 
Havana Terminal para W i n 
Port .1126 bles. Pimientos Idem ^ 
V Smith. 189 liles, be r^ ,™. P̂ a 
para 
Hijos 
derson 433 í piñas. Godlnet^S 
1,1,AC - "I. 
.̂ ' i no . jMimcmos df m ̂  wt!'-
S ith. 189 hles. berervío, 
ira F. Opolinsky 317 lüe^ f8 
ijos de Bartolomé IÍUÍZ ,la' "^ias, 
u hles. odln^?*»
para West Indies F. 247 t l C/' m 
les 500 hles. pifias. os- Vtigeta. 
u Vapor americano "Siglo- para J 
Godínez Hno. para West 1 . 
Fruit 500 hles. pifias. In!Jles 
Vapor americano "Estrada b 1 
para E. Unidos. aaa Palnia" 
Godínez Hno. para West t o, 
Fruit 2000 hles. piñas. Ind|e! 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Habana 6 de Abril de 1923. 
Sefior Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el agrado de participar a 
usted que por escritura otorgada en esta 
feca ante el Notarlo de esta Ciudad, 
Ldo. Fernández Criado y con efectos 
retroactivos al 28 de Febrero del co-
rriente año, ha quedado disuelta la So-
ciedad mercantil que giraba en esta pla-
za bajo la razón social de "Somlnes, 
Pefaur y Compañía", adjudicándose to-
das las pertenencias sociales, así como 
do los créditos activos y pasivos y de 
la continuación de los negocios, la nue-
va sociedad que según circular a la 
vuelta se ha constituido con la propia 
fecha. 
Quedamos muy agradecidos de las 
atenciones y confianza que nos ha dis-
pensado y dándole nuestras expresivas 
gracias, nos repetimos affmos y S. S. S. 
Somines, Pefaur j Csu 
Somlnes, don Manuel Sirgo y Aa, 
nuel Vázquez. 
Rogándola tome nota de estos n 
ticulares, y con la seguridad de ^ 
cer la misma confianza que n u ^ 
antecesores, nos suscribimos de «iT! 
attos. y S., S. S., U ^ 
Somlnes y CoinpafiIal 

























Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
usted que con esta fecha con efectos 
retroactivos al 28 de Febrero último, 
ant e el Notario de esta Ciudad Licen-
ciado Fernández Criado, ha quedado 
constituida la nueva sociedad' mercantil, 
que giraba bajo la razón social de "So-
mines y Compañía", haciéndose cargo 
de la continuación de los negocios así 
como de los créditos activos y pasivos 
de la disuelta de "Somlnes, Pefaur y 
Compañía" según circular a la vuelta. 
Son socios gerentes con uso de la 
firma social los señores don Isidoro 
R . M a r t í n e z y C a 
S e e O Ce 
A Z Ü C A R E S - V A I O R E S 
O c c í b l m o s co t i zac iones 
• * y e j e c u t a m o s las ope-
r a c i o n e s p o r h i l o directo 
a N e w Y o r k . 
Compramos y vendemso Bonot 
especialmente de la República 
de Cuba, 
C o t a , 7 é . - T d f . ñ - U n 
Notat E l hilo directo «n coabl 
nación con Mendosa 7 Ca. 
C1405 alt. S6-d ii í-
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O DE 
L A H A B A N A " 
SBCRE TARI A 
Jnnta General Extraordinaria. 
Se convoca a Junta general extraor-
dinaria de asociados, por acuerdo de 
la Junta Directiva, para el domingo 29 
del mes actual, a la una y media de 
la tarde, en el salón de fiestas del Cen-
tro Social. Orden del día: Amplicación 
del plazo acordado en Junta General ex-
traordinaria de 12 de junio dé 1921, 
para un préstamo hipotecarlo, dando en 
garantía los bienes sociales. Autorizar 
a la Junta Directiva, para establecer un 
litigio • judicial, de acuerdo con el inci-
so 21 del artículo 97 de los Estatutos 
Generales. 
Se advierte que, con arreglo al Inci-
so 4o. del artículo 10 de los citados M-
tatutos, sólo pueden concurrir a aicno 
acto los asociados cuya inscripción pa-
se de seis meses. La entrada sera 
el Paseo de Martí y la Comisión « 
Puerta exigirá la presentación del reu 
bo del mes de A BRIL y del carnet « 
identificación. Lo que de orden aei s 
ñor Presidente se publica para conm_ 
miento de los señores Asociados. «•< 
baña 24 de Abril de 1923. Carlos H»™ 
Secretarlo Gral. 










C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A , S . A . 
JUNTA GENERAI. ORDINARIA 
PRIMERA CO NVOCATORIA 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente 
y de acuerdo con el artículo 19, de los 
vigentes estatutos, se convoca por es-
te medio, —Artículo 15—a los señores 
accionistas de esta Compañía, para la 
Junta General Ordinaria, correspondien-
te al tercer lunes del mes do Enero, de 
los años 1922 y 1923, que deberá cele-
brarse en él domicilio social, avenida 
Presidente Wilson No. 6. El miércoles 
dos de Mayo, a las tres p. m. Se ad-
vierte a los señores Accionistas, que de-
berán con veinticuatro horas, por lo 
menos, de- anticipación, depositar en la 
Secretaría sus respectivos títulos o cer-
tificados, de conformidad con lo esta-
tuido en el artículo 27, sin cuyo requi-
sio previo no podrán tomar parte en 
dicha Junta. 
Vedado, Habana, 24 Abr i l 1923. 
Pablo Mimó 
Secretario 
Horas de Oficina: de 1 a 3 p. m. 
16003 3d-24 
L A R E G U L A D O R A , S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores accio-
nistas para que concurran a la Junta General Estraordinaria que se cele-
brará el próximo domingo, d ía 29 del actual, a las 2 p. m., en los altos 
del Centro Gallego. 
Habana, Abril 23 de ¡ 9 2 3 ; Ei Secretario 
^i-.r-xr^. , n . González 
ORDEN DEL DIA 
Aumento del Capital Social. 
m e R o p a i B a n K o t c a n 
PUNDADO EN 1669 
OFICINA CENTRA! KtONTREAI., CANADA 
CAPITAL PAGADO. M M m vt-.w »> k M m mm m\* m*t m -
RESERVA, m «i w * « " w i*' ^ « 1*1 m **• * '* * m *'• 
700 Sucursales en el Whmdo 
































„ Parque de 
la India. 





























(UROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
N . G E L A T S & C c ^ l 
A O t r U t R I O O - I O » . B A N Q U E R O » . 
t h o e i i i o s C H E J E S D E V I A J E R O S v ***os 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i e n e s . >f 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o * 
Rff lc ibímo* d e p ó s i t o s e n « o t a #eccí.<Ja 
- p n í r a n d o intor®»«» a l 3 ^ anua l - caffeO 
Toa»* nstm» o p e r a c i o n M p u e d e n e f e c t u a r » ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ¿ ¿ Z * 
a r o x a Oí A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 24 de 1923 P A G I N A ONCE 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL MONTEVIDEO , 
*„ cablegrama recibido por l a i 
Seg de la Traea t lán t ica Espano-
AgennClesta capital, el vapor correo 
1» e? , ''Moatevideo", llego el día 21 
e6PaQ0,r:'nte a Cádiz sin novedad. del corneai-
EL INFANTA ISABEL. 
«i hermoso vapor de la Línea de 
E "infanta Isabel", se espera 
Jue llegue a éste puerto el juevee por 
^ S a f S e vapor carga general y 
pasajeros 
jlOVIIVUENTO DE L A N A V I E R A 
t a Empresa Naviera de Cuba tiene 
día de boy el siguiente movi-
e n t e en eus buques. E l "Baracoa'' 
^ en Gibara. E l " G u a n t á n a m o . 
iHrá el viernes para Puerto Rico y 
«las E l "Gibara", es tá cargando 
la-Costa Norte. E l "La F é " , pa-
ja Nuevitas y escalas. E l "Manzaní -
para la Costa Sur. E l "Antol ín 
1 . collado", para Vuelta Abajo. E l 
-Habana", está en Puerto Plata. 
Villas, en Cienfuegos. E l "Pu-
teima", l legará el viernes del citado 
Inerto E l "Puerto Tarafa", está en 
LeTitaa. E l "Cayo Cristo", en Ba-
tacoa. El " Ju l i án Alonso" en Nuevi-
L , "Gayo Mambí" , en Manzanillo 
- ei "Caibarién". está cargando para 
el puerto de su nombre. 
E L GHALMETTB 
Precedentes de New Orleans y con 
duciendo carga general y 23 pasaje-, 
roe, llegó ayer tarde el vapor ameri- ¡ 
(¡ano "Cbalmette". 
Entre los pasajeros llegados por l 
¿¿te vapor, figuran los señores Fer- j 
nando Montes, Wi l l e im Brashier y l 
familia; Gregorio A. González y fa-1 
milia, Juan F. Mencía, Francisco F. ; 
Díaz, Soledad Heua, Vicino Calleja y 
otros. 
E L ATENAS 
"Conduciendo carga general, 20 pa-1 
Bajeros par* la Habana y 7 de t r á n -
sito, llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano "Atenas", que procede de New 
Grleans. 
Entre los pasajeros llegados por 
éste vapor, figuran los señores Fer-
nández Michael y señora, Robert 
Olimphan, Curley L . Rat i l f f y fami-
lia. Will iam Russell, John Dukes, 
Mark Odell, Lyda K. King , Lucil le 
Sliaron y familia, Oscar L . Hans y i 
señora, Sam S. Klaban y familia y i 
otros. 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el " M i a m i " y los 
ferries "Estrada Palma" y "Henry 
M. Flagler", para Key West, el va-1 
por americano "Esperanza", para 
México. E l "Cristina Michelsen", ! 
para Cárdenas, el " G u a n t á n a m o " , pa- j 
ra Matanzas, Cárdenas y Sagua, el I 
• "Grat^", para Sagua la Grande. 
i 
EL GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West y condu- 1 
'iendo carga general y 160 pasaje-] 
ros llegó ayer tarde el vapor ameri- ¡ 
cano "Governor Cobb". 
Entre log pasajeros llegados por! 
éste vapor f iguran: Carlos Blanco,1 
Isabel Govín, e hi jo, Luis Salarie, Fe- j 
Hcia Méndez, H . Alvarez, Tomás Ar-1 
tega, José González, Pedro Rmoero, ! 
A. González, Roberto Pazos, J. He- i 
"era y familia, María Hernández e ¡ 
Wja, Juan Lasus, J. M. Quesaden y ' 
«milla, Francisco Suárez, Manuel i 
Hevla, H . Omaent, E. Dualta, S. Es-1 
terez y señora, M. Gómez, Antonio 
Fernández, E. Cadalso, Aniceto Ca-
raballo, Jesús Hernández , Juan Ra-
mental y otros. 
TITO SCHIPA | 
También llegó ayer tarde en e l ' 
7apor americano "Governor Cobb", 
J tenor italiano "Ti to Schipa", que 
T«ne para actuar en el Teatro Na-
cional de ésta capital con la San 
'-ano Opera Company. 
DOS DEPORTADOS 
Trajo también el "Governor Cobb" 
jos deportados Italianos, que han si-
Qo devueltos por la Autoridades de 
^migración. 
LOS QUE EMBARCAN 
KePaw 103 EE- TJU-' por la vIa de 
X¡M est' embarca rán hoy en el va-
siJ .ainericano "Governor Cobb", los 
'^lentes pasajeros. 
Marn Heyder y señora , Manuel 
"toti m ' Francisco Rodr íguez , An-
Ar¿0 . orres' José Griba, Juan Porra, 
senio Martínez, Salvador Alvarez, 
' l í a f , 5^ Morale«. María González, 
Menéndez, Gilberto Menéndez, 
^ F. Tejada y otros. 
LAS ESTAFAS A LOS 
INMIGRANTES 
íüe^íí!r t^rde la Policía del Puerto, 
«cano ^ 4 a b.0rdo ciel lancllón ame-
bad0 ^rnest", habiéndose compró-
l a J " , ! en dicha embarcación ha-
•oscS 3 32 individuo3 siete de 
Sola v i SOn de nacionalidad espa-
y i , o n u g u u r a n t e a ' r u s o s ' p o i a c o s ' 
cincoSÚi?aIefleren a(ltle"03 desde hace 
^ocan hann indivId«o a quién no 
los EE t t t t propuso embarcar para 
Catitidad u " - ' mediante determinada 
!anchón - r Uciéndolos a bordo del 
A s a c ó l a nefit", que zarPar ía para 
^ yepadt0rLPrÍmeroa días 61 encarga-
^ como i 1 niencionado lanchón 
Í¡*Ton d á ^ 3 , marineros, los aten-
?,ento. Pern0lf d6 comer y aloja-
e3aroa d« , ?eisd6 hace tre3 días 
y ayer tarde 
^ 72 ho?^ auxilio Hacía más 
¿0lnaban agua110 probaban bocado 
^ a d a ^ e a e f a de la cantIdad eg. 
1 •t000 P ü S ^ L 1 ^ 1 ™ 1 1 0 8 ' pasa de 
^•OO. ha , t Í ^ í a n cobrado desde 
I l l 8 t ^ c c ^ S e d10 ^ e n t a al Juez de 
^ ^ G E N T E S DE ADUANA 
a^hTi S e s a laR 4 rte la 
^ l e c L ^ de Act03 de la 
Comercio, tienen convoca-
da los Agentes de Aduana y Equipa-
jes una reun ión con objeto de tomar 
acuerdos encaminados a lograr la 
modificación de unas circulares dic-
tadas por la Aduana que estiman les 
perjudican en sus intereses. 
UNA APELACION 
Una comisión de lancheros se ha 
dirigido al Capi tán del Puerto y al 
Secretario de Hacienda, pidiéndoles 
que organicen la forma de distribuir 
los trabajos entre las lanchas de ser-
vicio de pasajeros en el Puerto de la 
Habana, a f in do marcar reglas f i -
jas sobre ese trabajo. 
LOS FERRIES 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Henry M . Flagler", han llegado de 
Key West con 2 6 vagones de carga 
general cada uno. 
E L GUANTANAMO 
E l vapor americano "Guan tána -
mo", llegó de New Orleans, con cer-
dos, vinos y carga general. 
Z A F R A 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
C E N T R A L E S Q U E V A N T E R M I N A N D O S U Z A F R A 
E L LEROY 
El remolcador americano "Leroy" 
llegó de los Estados Unidos con un 
lanchón a remolque, cargado de ma-
dera. 
E L ESPERANZA 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general, 19 pasajeros 
para la Habana y 27 de t ráns i to 
para México llegó ayer el vapor ame-
ricano "Esperanza". 
Entre los pasajeros llegados por 
éste vapor figuran los señores Eduar-
do J iménez , Vicente Viarret, Joaquín 
Velasco, el Cónsul cubano Sr. Bien-
venido Mart ínez y señora y otros. 
En és te vapor que siguió viaje 
ayer tarde, para puertos del golfo 
mexicano, embarcaron lso siguientes 
pasajeros: Cabrios E. King , Barto-
lomé Dario, Josefa Soto y familia 
Carmen Cortés y familia, Mario At -
thesior y señora , Carmen Delano, 
Henry Blank, George B. C. Brien y 
otros. 
E L MONTERRY 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros l legará el jueves por la ma-
ñana , procedente de puertos del Gol-
fo de México, el vapor americano 
"Monterry", que seguirá viaje el 
día a New York. 
iOL SIBONEY 
En la m a ñ a n a d-e hoy se espera pro i 
cedente de New York, el vapor ame-
ricano "Siboney", que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
E l . HOLSATI 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Hamburguesa Maeri-
cana en ésta capital, el vapor correo 
a lemán "Holsatia", llegó antier por 
la m a ñ a n a a la Coruña, felizmente, 
invirtiendo en dicho viaje desde la 
Habana 11 días. 
Central y fecha en gne terminó 
Los Caños, Febrero 18. :„ . , . „ « , 
Unión, Marzo 1S. . . „ . . , . . m M . 
Portugrulete, San José. . m ¡* . m m a¡ m 
Colonos, de Nueva Paz. . m m « . w » m 
San Pablo, en Caibarién. . . m „ „ , :., 
Nombro da Dios, do Güines. . 
Occidente, de Quivlcán . , « . . , 
Mercedlta, Habana, Marzo 28 
María Antonia, Sagu-.i, Marzo 29. . . »• 
Ramona, Sagua. Mareo 29 „ .; 
Gómez Mena, Matanzas. Abril 2. . . . 
Romelié, Guantánamo. Abril 2. . . ,, 
Dulce Nombre, Cárdenas. Abril 2. , . 
Josefita, Matanzas. Abril 2. , . . :. . 
La Julia, Abri l 4. . . . . . . ^ . 
Porvenir, Abri l 5. . . ,. á 
Natividad. Sancti Spiritus, Abril 5. .. .. 
Santa Rosa. Cienfuegos, abril 9. , . . 
Pastora, Cienfuegos, abril 9. . . 
San Cristóbal, Habana, abril 9. . . ^' . 
Ermita, Santiago, abril 9. . . . . . . . . 
Limones, Abri l 10. . 
Santa Ana, Abri l 10. . „ . 
Rosalía, Abri l 10 
Niágara, Abri l 10. . . . . . . . . m . . . 
Habana, Abri l 10 
Resolución, Abri l 11. .,. , „, .. . , „, .. 
Elena, Abril 11. . . . . . . . . . . . 
Maria Luisa, Abril 11 . . . 
San Antonio, abril 12 , 
Fajardo, abril 12 
Reforma, abril 12. . . 
Cardoso, abril 12 
Toledo, abrli 12 ,., 
Andorra, Abri l 12 
Conchita, ebril 13 , 
Plora, abril 13 
Constancia, Cienfuegos 
Santa Catalina, abril 13 
Pilar, abril 18 
Cieneguita, Abri l 14 
Dos Hermanas, Abril 14 
Fidencia, Abril 14. ~" , 
Cuba, Matanzas abril 15 
Vertiente, Nuevitas, Abril 16 
Ulacia Sagua, Abril 1G 
Soledad, Jovellanos Abril 18 
Orozco, Cabañas, Abril 18 
Ara i) jo. Abril 19 
San Ignacio, Ab.-.'l l í 
San Isidro, Abrii 19 
San José, Abrli 19 
Jesús Maria, AbHl i 3, 
San Antonio, Abril 19 
Santo Tomás, Abril 19. . 
Providencia, Abril 20 
Progreso, Abril 21 
Dolores, Abril 21 
Alava, Abril 21 
Balvador, Abril 21. . . 
Triunfo, Abril/ 21 
San Vicente, Abril 21 
M>-;ría Victoria, Abril 21 
Najasa, Abril 2i 
Hatillo. Abril 21 
Santa Rita, Matanzas, Abril 21. . . . 
Parque Alto, Cienfuegos, Abril 21. . . 
Dos Ros .̂s, Cárdenas, Abril 22 
Santa Lutgarda, Sagua, Abril 22. . . . 
Ntra. Sra del Carmen, Habana, Abril 22. 
Amistad, Habana, Abril 22 
Pilar, Habvna, Abril 22 































































































































































































































Manifiesto 1351.—Goleta "Jul ia" . 
De Cárdenas . Con carga general. 
Manifiesto 1352 Vapor cubano 
"La Fe". De Puerto Padre y Samá. 
Consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
De Puerto Padre 
M . Villegas: 1 caja efectos. 
F . Varas: 1 fardo cuero curtido. 
J. Calle: 1 caja conservas. 
Wast Ind ia : 20 tanques vacíos. 
S. Suárez : 1 caja tabacos. 
De S a m á 
R. D u r á n : 6 bultos limones. 15 5 f 
racimos guineos. 
Manifiesto 1353.—Goleta "P. 
Sust". De Nuevitas. Con carbón. 
Manifiesto 1354—Goleta " Ju l i -
to". De Espí r i tu Santo. Con carbón. 
Manifiesto 1555.—Goleta "Geor-
gie". De Nuevitas. Con carbón. 
Manifiesto 1556.— Goleta "Mila-
no del Cármen" . De Cabañas . En 
lastre. 
SALIDAS 
Manifiesto 1 3 9 2 — "Lanchón No, 
4". De Matanzas. Con carga general. 
Manifiesto 1393.—Remolcador "J. 
. Cartaya". De Matanzas. En las-
tre. 
Manifiesto 1394.— Goleta "Dolo-
es". De Cárdenas . Con carga gene-
paí. 
D E H A C I E N D A 
DOS PAGOS. 
Los pagos a loe em'pleados (pú-
Máioois tdel preser/te mies, ty ihiasita 
que no se disponga otra cosa, los 
s egu i r án 'efectuando sin interrup-
ción alguna iles Bancos asociados al 
CleaTing Housie. 
V I S I T A DOE CORTSIA. 
E l Vioe Presidente dea National 
City Bank of New York, hizo una 
visita de contesía, en la tarde de 
ayer, all fieepeíario de Haiciienida. 
DAS OOBPORACIONES 
ECONOMICAS. 
En la tarde de ayer, vis i tó al 
dooter H e r n á n d e z Cartaya una oo-
niisión id¡9 las Coirporíaciones Eoo-
nómicas . 
Da visita fué muy tioirdial. 
ED MINISTRO D E ESPASA. 
También visi tó en la tarde de 
ayer al Secretario de Hacienda el 
Mlniistro de España , s e ñ o r Mar iá -
tegul. 
DA RENUNCIA D E M R . CLIFFORD 
Ayer# manifes tó a los rejporters 
e l Secretario^ de Hacienda que el 
experto Mr. C'llfford, que prestaba 
sus servicios en la onganización de 
las oficinas y cobranza del impues-
to del 1 fpor ciento h a b í a dade por 
terminados sus trabajos y que ha-
bía presentado la renumeia die su 
cargo alegando que ten ía que au- ^ f " . / ^ feígu^tetí ctmtidades 
Isle of Fines S. S. S. transporta 
$221,665, reducido a 208.30. 
Maroeillino Gjarcía^ BeparacJiOTiep, 
$28.50. 
Manuel Sánchez. Oomstruodones, 
$12 788 21 
Julio B.' Ro'bel Cheques, $29.40, 
47. 27, 1,648.04 y 262.85. 
Gelaíbert y Domínguez, eíectcw 
autos $2076.08 reducido a 1,976.08, 
Dasitra Per eirá y Cia., efectos í e 
r r e t e r í a , $960.00. 
C. Echevaari y d a . . Drogas 
$297,84. 
P. F e r n á n d e z y Cia., efectos es-
critorios, $24.50. 
íSociedad Ecónofmioaí "Amigos 
del P a í s " . Asigmación $16 6.66. tís 
acuerda declarar sin lugar esta re-
olaimación. 
Argones y Hermanos Cia. Che 
ques. $9.158.00. 
Rafael Díaz. Gheques, las siguier 
tes cantidades: $7.00, 0.00, 4.00, 
$7.00 y 35.00. 
José M . Cardo. Víveres. $6.891.14 
Odriozoila y Cía, forraje $3.624.01 
y $ 41.00. 
Juan Jove, Sueldos atrasadCíS, 
$3.006.07. 
José J. Jenklns, por forraje, la; 
fliguient/es caivtidades1: $1,994,76 
$120.80, 247.44. 
José Cárdenas , suministro de fo-
sen tar se de Cuba por ser sus ser-
vicios necesarios en la RepúMica 
die Ha i t í 
E L ALFONSO X: 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros salió el día 21 de Vigo para 
la Habana, vía New York, el vapor 
correo español "Alfonso X I I " . 
E L R Y X D A M 
E l hermoso vapor holandés "Ryn-
dam", sal ió ayer de Vigo para la 
Habana, con carga general y 1,300 
pasaeros. 
E L MAASDAM 
El vapor "Maasdam", salió ayer 
director de Bilbao para la Habana, 
con 2,616 toneladas de carga. 
fflRECTIVÁ'DE L A " Á S 0 " -
Y 
C O L O N O S 
M E R C A D O D E B O N O S 
NKW YORK, Abri l 23. Por La A. P. 
Los precios cte los bonos estuvieron 
relativamente firmes Hoy desplegando 
particularmente las emisiones extran-
jeras marcada fuerza. La menor tiran-
tez del dinero a plazos se creía la 
bonos frente a la baja de los precios 
de las acciones. 
Los bopos del gobierno de los Es-
lados Unidos fluctuaron dentro de es-
trechos límites avanzando los exentos 
de impuestos del 3.1¡2 por ciento 5|32 
de punto, mientras que la mayoría de 
las demás acciones activas quedaban 
estacionarias. Las emisiones francesas 
estuvieron en demanda llegando a nue-
vos altos records para el año y los 
mejicanos del 4 por ciento subieron 
1.1|4 punto. 
$420.00' y $24.00. 
F . García y Cia. Cheques, $73.50 
Antonio León. Cheques, $4.00 
Como vé el lector, ha quedado Alfonso Vi la y Hernández , efeo 
confirmada la informaciónn que anti;tosTTdQ escntorio, ^$279.5 5. 
cipamoa en nuestra edición del do-
mingo úl t imo. 
CREDITOS APROBADOS. 
Da Comiisión de Adeudos del Es-
tado en su ú l t ima ses ión acordó 
aprobar los siguientes c réd i tos con-
t ra el Estado. 
Montiel y Cia. Cheques. $500.00 
Se declara no haber al pago de es-
ta reclaimación. 
Clemente Pérez , AJlquileres. 
$60.80. Se declara nuail formulada 
esta reclamación. 
Rafael Díaz. Cheques. $22.75. 
Rafael Díaz. Cheq/BS. $25.40. 
Isle os Pines S. B. S. transporte. 
$2,2.45, reducida a $14.95. 
Celebró sesión en la tarde do ayer, 
la Directiva de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos, presidiendo el Dr. 
Vidal Morales, con asistencia de los 
señores Ignacio Plá, Ramiro Cabrera, 
G. Wolter del Río, Aurelio Portuondo, 
Ramón J. Martínez, Laureano Falla 
Gutiérrez, Vicente Abreu, A. Méndez 
Guedes, Fernando Sánchez Puentes, 
Salvador Guedes j otros. 
Se leyó siendo aprobada el acta de 
la sesión anterior y se dió lectura a 
varias comunicaciones, pasándose des-
pués a tratar del actual problema azu-
carero. 
Se acordó aceptar un Informe presan 
tado a la Junta por el Dr. Sánchez 
Fuentes, letrado de la Asociación, so-
bre el impuesto etraordinario del azú 
car, por el que recarga dicho producto 
con 30 centavos en lugar de 10 centa-
vos, que venía tributando, por haber 
alcanzado el precio de 6 centavos. 
Se aprobó una moción del Dr. Ca-
brera, felicitando al Sr. Presidente de 
la Asociación, Dr. Vidal Morales, por 
su labor en defensa de los intereses 
azucareros, en lo cual ha desplegado 
tanto acierto. 
Se dió cuenta de un informe pre-
sentado por el Ingeniero Agrónomo Sr. 
Comallonga, sobre la creación de un 
Ingenio modelo, anexo a la Escuela | 
Azucarera, acordándose tratar dicho i 
asunto en la apróxima junta. I 
Se acordó felicitar, al Sr. Vicente ¡ 
Abreu, por los trabajos de experimen- | 
taci6n que viene haciendo, con buenos , 
resultados, en su fine aSan Ambrosio, 1 
ubicada en Santa Clara. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
NEW YORK. Abri l 23. Por La A. P. 1 
Los precios en el mercado de valo-
res de hoy siguieron su curso irregular 
e Incierto de la semana pasada ce-
diendo la irregularidad de primera hora ! 
a la pesadez antes del mediodía y re-
poniéndose considerablemente en laa 
últimas horas en las operaciones d» 
de los cortos para cubrrse. 
Las acciones azucareras revelaror, ' 
fuerza con motivo del continuo aumen 
to del precio del crudo y del refinado. 
La esterlina a demanda sufrió pér-
didas fracciónales cotizándose * 
54.64.7|8. Los francos franceses mejo-
raron un tanto a 6.67 centavos. Ca-
bles de Berlín anunciaban un aumento 
por el Reichabank del tipo del redes-
cuento, desde 12 por ciento al tipo sin 
precedentes de 18 por ciento. Los mar 
eos perdieron 2.1|8 puntos cotizándose 
a 0034.718 centavos. 
( t t lü l I*» 
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S U C U R S A L E S D E 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Y D E L A 
I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g C o r p o r a t i o n 
(Perteneciente a The National City Bank of New York) 
EN estos mapas aparece indicada en líneas rojas la situación de las Sucursales de The National City Bank y de la International Banking Corporation en el mundo. Ambas instituciones figuran 
representadas en todos los centros comerciales de importancia en América, Europa y Asia. Los clientes 
de The National City Bank en Cuba disponen de las facilidades que ofrece esta red mundial de sucur-
sales. 
The National City Bank es la institución que cuenta con una organización bancaria más extensa 
en el globo, y debe su desarrollo a la rectitud de su proceder con sus clientes. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Activo total: más de setecientos cincuenta millones de pesos oro americano 
Agentes de The Federal Reserve Bank of New York en Cuba 
Kenaiklo <i© Culba. Ctoeques, ?1,5( 
y $25.00. 
Eusefbio Tirrano,. P^amío (potr la 
ca(ptura de un desertor, $30.00, 
Mamiel E c h g m r r í a . Cnerdas * d< 
lefia, $522.00. 
Manuel Celjo. Clueques, $4-5.00 i 
?6.00. 
B. *Rey. Doce Cheques, $63.80. 
Banco del Comercio. Óliequea 
$21.81 y $ 262.13. 
Jiuiam Castiillo por IgTial concepti 
J las siguientes cantidades: $310.75. 
1,325.26, y 157.60. 
F e r n á n d e z y Tra/paga Cía. Che 
ques, $139.68. 
Gonzíá'lez y Marina. ChJ&que! 
$31.04. 
DulzaMes y Cia., Cheiques, $4.00 
P. F e r n á n d e z y Cia., efectos d< 
escritorio, $17.40. 
Charles Mantel. Cheques, $6.0 45 
51. 
]\3eetre y Machado, forraje 
$195.76 y $792.80. 
Mar ía Bastida. Alquileres, $290.00, 
R E V 1 S T A D E T A B A C Ó 
NEW YORK, Abril 23, Por La A. P. 
El mercado de tabaco en New York 
pareció abrir sin ningún rasgo de im-
portancia esta semana. Eos cables de 
Puerto Rico dan cuenta de algunasv nue 
vas compras y prevalecen a altos pre-
cios. Los compradores de aquí, en vi 
ta de la perspectiva de una granf co-
secha creen que tal vez sea provecho-
so mantenerse separados durante al-
gún tiempo en la esperanza de obtener 
su rama de Puerto Rico a precios más 
razonables y se cree que los manufac-
tureros no se apresurarán a pagar los 
precios que hoy se piden, llegando al-
gunas cotizaciones hasta 32 centavos. 
El comercio de aquí ha abandonado 
toda esperanza de comprar buena ra-
ma de tabaco habano a precios bajos, 
y es posible que la demanda exceda a 
la oferta. Los tipos del país de todas 
clases han estado quietos durante los 
últimos días y los traficantes de aquí 
han anunciado muy pocos nuevos neg j -
cios para esta clase. Las ventas de 
tabaco de Sumatra han sido conside-
rables, en su mayor parte en las cla-
ses de fantasías y claras parece ha-
ber amplia provisión de Sumatra para 
•todos los requisitos. Del Distrito le 
Connecticutt llegan noticias do que 
una parte considerable de la cosecha 
de 1922 está todavía por moverse y 
esto está causando alguna preocupa-
ción entre los vegueros que por lo ge-
neral esperan soltar su antigua cose-
\ cha antes del día lo. de Mayo. El tras-
plante de la nueva cosecha se avecina 
y hay seguridad de que el terreno sera 
brado sea bastante extenso. 
COMERCIANTES ALMACENISTAS 
EXPORTADORES 
Carbollo y Creosota: para preservai 
casas de Madera, Vigas, Postes, Tan-
ques y Travesaños. Chapapote, A l -
quitrán, Asfalto y Brea, Pintura 
Negra para Chimeneas 
Grafito y Oxido de Hierro, varios co-
lores. Aceite Linaza, genuinamente 
puro. Aguarrás, (Trementina) ge-
nuinamente puro 
BLANCO PLOMO Y ZINC, PINTURA 
DE COBRE, BLANCO ESPAÑA, YESO 
ESCAYOLA, PETKOLATXJM PARA 
CONSERVAR MAQUINARIA 
Bio (Bisulfuro do Cartoono) Destructoi 
de Hormigas y para Fumigar granos 
Creoliniola: Desinfectante e Insecticide 
Jabón Ballena, Verdín París y Arso-
niato Plomo 
Azufre, Arsénico, Sulfato de Cobre 
Abonos mezclados y los ingredientes 
crudos 
SELLA TODO: para reparar toclios 3 
coger goteras 
INSECTIOL: para exterminar Garrapa-
tas y Moscas 
T W O M / I S F . TURULLO Co. 
MATERIAS PRITTAS PARA INDUS-
TRIA 
Muralla 2-4, Habana, Cuba. 
140 Liberty St. Haw York, N .Y. 
A B R I L 2 4 D E 1 9 2 3 D I A R L A M A R I N A P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
C H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
S E V E N D I E R O N 
P R E C I O D E 6 ' 2 C 
1 2 5 M I L S A C O S D E A Z U C A R 
C I F . N . Y O R K 
ñ P E S A R D E L E S F U E R Z O D E L ü B N O . A M E R I C A N O \ E L R E F I N O D U R A N T E E L D I A T U V O D O S S U B I D A S 
P O R D E T E N E R L A 9 
S U B I D A , E S T A S E 
E N C U E N T R A E N E S -
C A L A A S C E N D E N T E 
NETW YORK, A b r i l 23. Por la A. P. 
A pesar del hecho de que el gobierno 
de los Estados Unidos ha dado pasos 
para poner coto a los altos precios del 
;izúcar los productores cubanos no se 
han desanimado y no se ha visto pre-
sión ninguna procedente de ellos para 
apurar las ventas. Hoy tanto, los re-
finadores como los operadores estaban 
en el mercado de los crudos, el cual 
no tardó mucho en quedar limpio de 
todas las ofertas de azúcares de Cuba 
a 6.1|2 costo y flete y de Puerto Rico 
a S.28 costo seguro y flete. Calculábx 
se que las ventas totales de azúcares 
de Cuba ascenderían a unos 110.000 
sacos a 6.112 centavos costo y flete y 
los de Puerto Rico llegaron a un to-
tal de 15.000 sacos al precio equiva-
lente de 8.28 centavos costo seguro y 
flete. A l terminar el dfa decíase que 
se habían pagado estos precios aun-
que los productores no nombrababan 
ninguna oferta firme. Aproximándose 
los calores los refinadores encuentran 
una demanda más fuerte para su pro-
ducto refinado, y, como es natural, 
vuelven las miradas al mercado de los 
crudos en busca de existencias adicio 
nales, y en vista de. la reducida za-
fra algunos creen que no son imposi-
bles precios muchos más altos. El pre-
cio del de entrega inmediata al termi-
nar el día era 8.28 centavos. 
B O L S A D E 
L A 
MERCADO I.OCAI. SE VAX.OBES ¡ 
Abrió el mercado local de valores en 
el mismo estado de quieUid anterior-
mente avilado, siendo muy escasas las 
operaciones efectuadas. 
Ayer se cotizó por primera vez ofI 
cialmente en la Bolsa los Bonos y Ac-'( 
clones de la Compañía de Calzado. Se 
cotizaron los bonos de 58^ a 100 y las 
acciones preferidas de 15 ta, 39 de valor. 
Las acciones de la Internacional de 
Teléfonos abrieron ayer con el mismo 
tono de flojedad que prevalecía en el, 
cierre del sábado. j 
Cerró este papel flojo y encalmado. I 
Los valores de los Eléctricos y L l - : 
corem estuvieron firmes con escasas; 
operaciones al contado. 
Los bonos de la República y de otras j 
Compañías estuvieron firmes, per poco | 
activos. 
Quieto cerró el mercado. 
cotzzacxoxt xjeii BOLsrar i 
BONOS Comí). Vend. 
PUTUROS SE AZUCAR CRUDO 
Mientras está pendiente el resultado 
de la' actuación del gobierno contra 
la Lolsa es posible que los precios 
se muevan dentro de amplia esfera 
durante la próxima semana pero la ini 
presión general en los círculos locales 
parece ser que fel azúcar se venderá a 
la larga a niveles mucho más altos. 
Kl mercado de hoy abrió con alza de 
9 a 16 puntos, lo cual provocó distri-
bución de utilidades, pero parecía ha-
ber suficiente demanda para mante-
ner el mercado firme, el cual cerró de 
5 a 18 puntos netos más altos, con 
ventas que se calculan en unas 43,000 
toneladas. Algunas de las compras hoy 
parecían emanar de los operadores con 
ira ventas de azúcar a los refimdo-
res. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Orre. 
Abril . , 
Mayo M m 
June . . . 
Julio . M 
Agosto . K 




Enero , . 
Marzo . . 
— — — — 64S 
635 650 635 648 648 
— — — — 660 
668 675 665 672 67Í 
— — — — 677 
680 687 675 684 683 
— — — — ¿73 
632 634 625 633 632 
— — — — 560 
520 B20 615 615 520 
R E V I S T A D E C A F E 
NEW YORK, Abri l 23. Por La A. P. 
El mercado do futuros de café abrió 
a precios entre sin cambio y una baja 
de 7 puntos. Hubo algún movimiento 
para cubrirse por los cortos de Mayo 
que subieron el precio hasta 10 o sea 
5 puntos netos más altos pero por lo 
demás hubo poca demanda y los pre-
cios estuvieron flojos debido a descen-
sos en el mercado de Río y a la liqui-
dación dispersa después de los avan-
ces de la semana pasada. 
Julio se vendió a 9.05 y Diciembre 
a 8 y el mercado cerró al precio más 
ínfimo, con bajas netas de 20 a 30 
puntos. Las ventas se calculaban en 
unos 30,000. 
Emp. Rep. Cuba, Speycr. 
Idem idem (D. I n t . ) . . 
Idem idem ( 4 ^ o|o). . 
I d . id . Morgan 1914. . 
I d . id . 6o|o Tesoro. . ,.: 
Idem idem (Puertos). . 
Havana Electric Ry. Co 
Havana Electric Hip Gral 
Cubam Telephone Co. . . . 
ACCIOCTSS 
F . C. Unidos. . , . . . i¿ 
Havana Electric, pref. . . 
Idem comunes. . - . ^ . , 
Teléfono, preferidas, >, . . 
Teléfono, comunes. . . . . 
Inter. Telephone Co. . ,. . 
Naviera, preferidas. ,. . ., 
Naviera, comunfts. . . . „ 
Manufacturera, pref . . . . 
Manufacturera, com. . . . 
Licorera, pref 
Licorera, comunes. M ,. . . 
Jarcia, preferidas. m . ,. . 
Jarcia, sindicadas 
Jarcia, comunes. „ . . . , 














































B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, abr i l 23. 
Publicamos la to t a l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
ACCIONES 
9 7 2 , 3 0 0 
Los checks canjeados en 
la " C l e a r í n g H o n s e " de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 4 4 , 0 0 0 , 0 
' D E Í O P U N T O S C A D A 
U N A . L A F E D E R A L , 
r v T n i V í r n í \ A R B U C K i E Y H A T l 0 
E X Í R A N J E R O N / , Í C 0 ^ 0 / 1 9 8 0 
M E R C A D O 
MERCADO X)E VIVERES 
DE KEW YORK 
CHICAGO, abril 23. 
> El mercado de víveres estuvo firme 
en todos sus aspectos. 
Trigo No. 2, nominal. 
Trigo de invierno, duro, 1.42. 
Maíz, nominal. 
Avena, de 56 a 60 1|2. 
Centeno, a 97 1|4. 
Afrécho, de 26.50 a 27.00. 
Marina, de 6.85 a 7.25. 
Heno, de 25.00 a 26.00. 
Manteca, a 13.20. 
Oleo a 10 3|4. 
Grasa, a 8.50. 
Aceite de semilla, de algodón, Ix . iO. 
Papas, de 3.25 a 3.85. 
Frijoles, a 8.40. 
Cebollas, de 3.50 a 4.00. 
Arroz Fancy Hoad de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de 9.00 a 11.00. 
MERCADO DE VTVERZS 
DE CHICAGO 
(CHICAGO, abril 23. 
( Los distintos artículos que enumera-
1 mos estuvieron cotizándose en este mer-
cado bajo un tono de gran firmeza. 
Trigo No. 2, duro, de 1.27 a 1.27 114. 
Maíz No. 2, mixto, de 80 3|4 a 81 1|2. 
Maíz No. 2, amarillo, de 81 a 81 112. 
Avena No. 2, blanca, de 46 112 a 48. 
Centeno No. 2, de 87 a 87 1|4. 
Puerco, nominal. 
Manteca, a 11.25. 
Costillas, de 9.50 a 10.50, 
c o t i z a c i o n e : 
d e a z u c a r 
ABRIL 23 
Abra Cierra Abre Clerr» 
Coro. Ven. Com. Ven. 
N E W YORK, A b r i l 23. Por la A. P. 
El mercado de azúcar refinado estu-
vo más firme subiendo la Federal a 
primera hora 10 puntos hasta 9.70 cts. 
y anunciándose luego otra alza de l'J 
puntos hasta 9.80, siguiendo Arbucklo 
con 9.80 también. La National anun-
ció que se retiraba temporalmente del 
mercado y se dooía que los otros re-
finadores no estaban aceptando más 
que una pequeña parte de los negocios 
que. se. les ofrecía. Los refinadores 
anunciaron un aumento de la demanda 
de retirada indicando que el comercio 
aprecia la necesidad de tener azúcar 
real a mano para hacer frente al au-
mento del consumo debido a los calo-
res que se avecinan. Para el azúcar re-
finado de exportación se han ofrecido 
7.90 centavos, para embarque en Ju-
nio y 7.85 centavos para embarque en 
mayo, sin que hayan vendedores a es-
tos precios. 
L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R ^ r p T ^ 
LAXARTE 
i l p l . 
E l m e j o r r e g u l a d o r d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
M u y e f i c a z c o n t r a el 
e s t r e ñ i m i e n t o . lSí0 
c a u s a c ó l i c o s , i r r i t a c i ó n 
n i d e p r e s i ó n . 
E n las mejores f armar i 
f M E R C A D O D E C A M B I O S 
rVTUROS DE AZUCAR REFUTADO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió nominalmente 10 puntos 
más altos y cerró firme en simpatía 
con el azúcar de entrega inmediata y 
de 10 a a25 puntos netos más alto. Los 
contratos de junio se vendieron a 9.85 
y más tarde a 10 centavos. Las ventas 
totales fueron 2,400 sacos. 
NEW YORK, abril 23. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vista. . . . 
Esterlinas, cable. 
Pesetas 3 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 1 
Florines, a la vista S 
Florines, cable . . . . . . . . 3 
Liras, cable 
Liras, a la vista 

































OOTIZACXOK O n C I A I , 
Bonos y obUgaolone* 
Cnteréa, «ft Comp. V«d4. 























Abril y Mayo 
Julio 
Septiembre . . 




. . . . . . . . 8.25 
8.03 
8.09 
El café de entrega inmediata se de-
cía que so hallaba en mejor demanda 
entre 11.1|S y 11.114 para los 7s. da 
Río y de 14.1|í a 15.1|4 centavos, para 
los 4s. de Santos. Las ofertas de cos-
to y flete incluían los 3s. de Santos y 
los 5s de 14 a 14 7|8 para pronto em-
barque y 11.3|4 para embarque en Oc-
tubre, Diciembre no se anuncia ofer-
t aninguna de Río. Los 7s y 8s de Vic-
toria, embarque Junio y Julio se coti-
zaron a 9.90 centavos. 
COLEGIO D E CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
Cot i zac ión de Cambios 
ABRIL 23 
|H. Unidos cable 
\K Unidos, vista, 
ondres, cable. . 
ondres, vista. . 
ondres, 60 d|v. . 
aris, cable. . . 
^.ris, vista. . , 
túselas, vista. . 
«paña, cable. . . 
spaña, vista. . , 
alia, vista. . , 
irich, vista. , . 

















Rep Cuba Speyer. . . 95 100 
R Cuba (D. I n t . ) . . . 83% 87 
5 R. Cuba (Morgan). . 82% 90 
4% R Cuba 1909 (4%) . . 89 100 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) 95 100 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 88 95 
6 Ayto. Habana l a . Hip 9 4 100 
6 Id , Id. 2a. Hip. . . . 90 110 
B Territorial Serlo A . 15 35 
Id . Id. Serle B . . . . 40 100 
7 Cervecera In t . , l a Hip 79 82% 
6 Electric Stgo. A Cuba 76 100 
5 P, C. U . (perpétuas) . Nominal 
6 Gas y Electricidad. . 101 119 
7 Havana Electric Ry. . 88% 97 
5 H . Ry. ' L . P. Co. M 82 92 
8 Manufacturera Nac . . 61 100 
Matíadero, l a . Hip . . . 60 86 
5 Teléfonos. „ . . „ . . 83 88 
Calzado. . . . . . . . . ., 58!^ 100 
AOOIONES 
6 Cervecera Int., pref. .. 42 100 
Idem idem com. . . . . 14 100 
Cuban Tire, pref. . . „, 8 
Cuban Tire, com. . . t . 3 
Cuba Cañe, pref. . . . 60 70 
Cuba Cañe, com. . . . 16 20 
Calzado, pref 15 39 
6 Havana Electric, pref. 9814 100% 
6 IBavana Electric, com. 87 89 
6 Inter. Telephone. . . \ 68% 68% 
7 Jarete, preferidas. ,., . 76 80 
Jarcia, comunes. . . . . 19 22 
Licorcca, pref 21% 24% 
Licorera, com 37, 41^ 
Lonja Comercio, pref. . 100 
Id . id. comunes. . . . 200 
Manufacturera, pref. . 15% 20 
Idem idem com. . . . 3% 5 
7 Naviera, pref 57 63 
Naviera, comunes. . . 15, 17% 
Nueva Pea, Hielo. . . 230 300 
6 Perfumeria., pref. . . . 69 100 
Perfumería, com. . . . 18 30 
Pesca, preferidas. . . 78 95 
Pesca, comunes. . . . 22 30 
Teléfonos, pref. . . . 92% 93% 
Teléfonos, com. . , . 85% 91 
Unidos 67 70 
Union H . Am. Seguros 40 69 
Union H. Am. Seguros, 
beneficiarlas. . . . 4 ]6 
Union Nacional -8 y P. 30 69 
Union Olí Co. . . . . Nominal 
OBSERVACIONES 
Crudo a 6% 
Refino: Arbuckle, 9.80; Federal, 9.70 
9^80. 
Se han vendido 10.000 sacos para Ma-
yo a 6% c. y f . a la National Sug&r. 
La National compró 30.000 sacos de 
Cuba y Puert oRico a 6% c. y f. y 
Atkins compró 11.000 al mismo precio. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Cerró en Nueva York el Mercado de 
Algodón cotizándose como sigue: 
MAYO 27.28 
OCTUBRE . 26.60 
DICIEMBRE 24.15 
ENERO 23.78 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de azúcar centrifuga po-
lar ización 9 6 en a lmacén es 
como sigue: 
P r i m e r » quincena de A b r i l 










Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua 
Cienfuegos . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización inedia 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . . 5 
Diferencia de más 0 
C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
EN LA BOLSA 
Comp. "Vend. 
Banco Nacional. . 
Bancj Español. 
Banco de UjMOMn. 
Banco Internacional 
Banco de Prnabad. 
1B % 1" \t 
14 16 
ís o m i na 1 
14 18 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
1. lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERZA DE LA BOLSA 
Banco Nacional. . 
Banco Español. . . 
Banco Internacional 
Banco de Upmann. 
Banco de Penabad. 
Banco de Digón. . 
Comp. Vend. 
. 37% 38 
. 3 6 17 
Nominal 
. 14% 15% 
. 15 17 
Nominal 
, 80 
CHICAGO, abril 23. 
Las cotizaciones finales que se regis-
traron en los granos,' manteca y cos-
tillas, fueron las siguientes: 
TRIGO 
CHICAGO, abril 23. 
Mayo.—Abrió, 1.24: más alto, 1.25 IjS 
in;is bajo, 1.23 1|4; cierre, 1.24 318. 
Julio.—Abrió, 1.21 7|8; más alto, 1.23; 
más bajo, 1.21 S|8; cierre, 1.22 S|8. 
eptiembre.—Abrió. 1.19 3|4: más alto, 
1.20 3|8; más bajo, 1.10 118; cierre, 
1.20 118. 
MAIZ 
Mayo.—Abrió, 77 314; más alto, 79 IjS; 
más bajo, 77 5|8: cierre, 78 7[8. 
Julio.—Abri6,>80 3|S: más alto, 81 318; 
más bajo, 80; cierre. 81 1)4. 
Septiembre.—Abrió, 80 314; más alto 
81 3|4; más'bajo, 80 1|2; cierre 81 518. 
AVE KA 
Mayo.—Abrió. 44 5|8; más alto, 45; 
máis bajo, 44 318; cierre, 44 3|4. 
Julio.—Abrió. 45 1|2: más alto, 45 7i8; 
más bajo, 45 lj4; cierre, 45 314. 
eptiembre.—Abrió 44 3|8; más alto, 
44 314; más bajo, 44 1:4; cierre, 44 3|4. 
MANTECA 
Mayo.—Abrió, 11.27; más alto, 11.27; 
más bajo, 11.25; cierre, 11.25. 
Julio.—Abrió, 11.55; más alto, 11.57; 
más bajo, 11.50; cierre, 11.50. 
COSTILLAS 
Mayo.—Cierre, 9.87. 
Julio.—Abrió, 10.27; más alto, 10.27; 
más bajo, 10.20; cierre, 10.20. 
MERCADO DE AVES SE HEW TOBX 
NKW YORK, abril 23. 
Los precios de las aves no sufrieron 
variación alguna durante el día. Los 
precios siguieron sosteniendo el tono 
con qu^ cerraron ayer. 
MERCADO DE AVES DE CHICAGO 
CHICAGO, abril 23. 
Los precios a que se estuvieron coti-
zándose las aves se puede decir que es-
tuvieron altos. Los guanajos se cotiza-
ron a 25; los pollos a 30; pollos para 
asar de 50 a 60 y los gallos a 17. 
MERCADO DE PAPAS Y CEBOLLAS 
CIIU'AGO, abril 23. 
101 tono con que el mercado se desen-
volvió durante el transcurso del día fué 
ligeramente fuerte. Las entradas que 
se registraron fueron 210 carros, sien-
do las salidas por concepto de embar-
ques habidos durante el día da 1.600 
carros. Las papas de Wiscousin en sa-
cos y blancas se cotizaron de 1.60 a 
1.65; las de Minnesota en sacos y blan-
cas de 1.30 a 1.35 quintal; las de Min-
nesota en sacos y algo nacida de 1.20 
a 1.30 quintal; las de Wyoming en sa-
cos a 1.75 quintal; las de Idaho a 2.25' 
por quintal, siendo las mejores a 2.50 
quintal. 
Las cebollas estuvieron sosteniendo 
el tono de ayer. El mercado se encuen-
tra repleto de axistencias en no muy 
buenas condiciones. Las cotizaciones 
que se dieron en esta clase de mercado 
fueron las siguientes: 
Por huacales de cebollas en condicio-
nes regulares el precio fué de 1.50 a 
1.75 por huacal. 
Por cebollas en peores condiciones y 
de poco aguante se cotizó el precio de 
0 .80 por huacal. ( 
MERCADO DE GANADO ' 
GANADO VACUNO 
CHICAGO, abril 23. 
El mercado abrió con aspecto firme. 
Entraron 500 cabezas. Eos precios pa-
ra la carne de ternera fueron alrededor 
de 10 ,a 25 centavos más alto que los 
de ayer. Los toros se estuvieron ven-
dlctendo sobre 10.35 aañojos de buena 
clase procedentes de Missouri se cotiza-
ron a 10.10. i 
GANADO DE CERDA 
CHICAGO, abril 23. 
lias entradas que tuvo el mercado fue-
1 ron en total 2.000 carneros. Las ven-
I clones que se dieron ayer. Las entra-
das fueron en total 7.000 puercos. El 
precio más alto que se pagó fué el de 
8.40, los puercos de clase Inferior se 
cotizaron de 6.15 a 6.65 y los sacrifi-
cados de 6.50 a 7.85. 
PUERCOS 
CHICAGO, abril 23. 
Los puercos estuvieron sosteniendo un 
buen tono durante el día. Los precios 
subieron diez centavos sobro las cotiza-
ciones que se dieron ayer. 1 
MERCADO DE ALOODON 
NEW YORK, abril 23. j 
Los futuros del algodón cerraron l i -
geramnte firmes. 1 
Alto. Bajo. Cierre. 1 
MES CERRO 
Dinamarca. . . . . . . . 18.92 
Brasil . 10.87 
Argentina. . . . . . . . 36.62 
Checoeslovakia . . t. . . . . 2-97 112 
Polonia 0021 
Plata en barras 
Abri l y Mayo 
Junio 





Extranjero. . . . 




N O T A S D E W A L L S T R E E T 
RIMELT ESTIMA 
NEW YORK, Abril 23. Por L aA. P. 
H. A. Hlmely, autoridad azucarera es-
timaba hoy que la producción de azú 
car en la zafra actual hasta el 1S 
de Abril era de ?3.156,059 toneladas. 
Recientemente redujo su estimado ori-
ginal de la producción total de Cuba 
de 4.100,000 -tons. a 3.735,000. 
AUMENTARON EL REFINO 
Las refinerías canadienses anuncia-
ron hoy un aumento de 25 centavos 
por 100 libras en el precio de su azú-
car granulado número 1. El precio es 
ahora de 11.25 centavos por quintal. 
SUBIO EL AZUCAR 
El azúcar crudo cubano hoy se vendió 
a un nuevo alto record desde 1920, 
con una venta de 10.000 sacos a un 
operador para embarque en mayo a 
6.112 centavos costo y flete, igual a 
8.28 entregado. Los futuros de azúcar 
de crudo también llegaron a nuevos 
altos records y un refinador local au-
mentó los precios en lista del granu-
lado 30 puntos hasta 9.80. 
BAJARON LA GASOLINA 
Las compañías petroleras de Texas 
y la Gulf Co. encontraron una reduc-
ción de 1 centavo por galón en los 
precios de la gasolina y el ekerosene 
anunciado la semana pasada por Stan-
dard Oil Co. de New York, teniendo 
efécto dich reducción en New York 
y Nueva Inglaterra. 
EL NATIONAL CITT DESMIENTE 
Los directores de la National City 
Co. negaron hoy los rumores que co-
rrían por Wall Street de que la com-
pañía habla cancelado su préstamo re-
ciente de $20,000,000 a la Oriental De-
velopments Co. 
Los bonos se vendieron hace 3 se-
manas y figuran en lista en la Bolsa 
de Valores de New York. 
Ofertas de dinero 
FACIL 
La más alta 4 
La más baja 4 
Promedia 4 
Ultimo préstamo 4 
Cierre 4 
Ofrecido 4 
Giros .comerciales 4 
Aceptacones de los bancos.. . . 4 
Préstamos a 60 días . . ..5 1¡4 a 5 1Í2 
Préstamos a 90 días . . .,5 1¡4 a 5 112 
Préstamos a 6 meses.. ..5 114 a 5 1|2 
Papel mercantil 5 a 5 114 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, abril 23. 
Libertad 3 1|2 por 100, 101 11Í32., 
Primero 4 por 100, 97 13|32. 
egundo 4 por 100, sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100, 97 17|32. 
Segundo 4 114 por 100, 97 9|32. 
Tercero 4 1|4 por 100, 97 30132. 
Cuarta 4 1|4 por 100, 97 18132. 
U . S. Victoria 4 314 por 100, 100. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 22. 
Los precios estuvieron irregularmente 
en la Bolsa de hoy. 
Rentas francesas del 8 x 100 a 57.97. 
Empréstito del 4 x 100 a 75.65. 
Cambio sobre Londres a 69.70. 
El dollar se cotiza a 14.96.05. 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, abril 23. 
Francos „ . . . 43.50 
Esterlinas 30.30 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, abril 23. 
DOLLAR. . no se cotizA 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 25. 
Consolidados por efectivo. 59 
F. C. U. de la Habana 72 ^s. ' " 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, abril 23. 
Las cotizaciones para los valor? 
baños son las siguientes: 
Cuba Exterior 5 xlOO, 1904 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949 
Cuba Exterior 4 112 x 100, 1949 
Cuba Railroad Cos. 5 x 100, 1952 54 
Habana E. Cons. 5 x 100, 1952 37 ¡¡L 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, abril 23. 
t American Sugar.—Ventas, 1.100; más 
-'alto, 80 112; más bajo, 79 1|4; cierre, 8(1 
Cuban American Sugar.—Ventas 8SO0 
más alto, 36 1[4; más bajo, 34 5f8¡ «e, 
rre, 35 1|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 2.40(l' 
más alto, 17 más bajo, 16 3|4; cié' 
rre, 16 718. 
Cuba Cañe Sugar, pfd.—Ventas 5,500; 
más alto, 63; más bajo, 61 3¡4; Cie. 
rre, 62. 
Punta Alegre Sugar.—"Ventas, 6,800; 
más alto, 67 718; más bajo, 66 114; cie-
rre, 66 Sl4. 
T I P O S D E C A M B I O 
Quietas y flojas las divisas sobn 
New York, con un regular número de 
operaciones en letras por embarques di 
•azúcares. 
Europa quieto, habiéndose vendido pe-
setas a 15.34. 
Los marcos a 0 .000 .062.50 . 
TIFOS DE CAMBIOS 
NEW YORK, cable . . . . Par 
NEW YORK, vista. . . . . 116 B 
LONDRES, cable 4.65 íí 
LONDRES, vista 4.66 
PARIS, cable 6.74 
PARIS, vista ~. . 6.72 
BRUSELAS . B.83 
ESPAÑA, cable 15.42 
ESPAÑA, vista 15.40 
ITALIA, vista. 5.00 
zURICH, vista l«-23 
AMSTERDAM, vista 39.30 
MONTREAL O-98 ^ 
C L E A R I N G HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayw 
por el Clearing House de la Habana 
| ascenlieron a $3.S'05.692.78. 
Mayo. . •. 



















G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I R G C O . 0 F C U B A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
1 D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Snrte s todas las farmacias. 
Abierta los días laborable» 
hasta las 7 de la noche r 108 
festivo* hasta las diez j me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA ÔpnB 
LOS MARTES y todo el 
el domingo 22 de abril de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R Á 
A B I E R T A S H O Y , MARTES 
• Cristina No. 38. 
Mercaderes 18. 
Je sús del Monte número w 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Vi l lanuer». 
Milagros y Saco. 
San Leoriardo y Floref 
Cerro número 4f»8. 
^ ^ s c ^ n t r ^ i o y 1. n 
17""entre K y (Vedado). , | 
Carlos 111 y Oquendo. 
Concordia y Oquenop. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y GerTñBio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Corrales y Clenfuegoi. 
Aguila número 23a.. 
Monte 328. 
Consulado y Co,w": 
Aguila y Barcelona^ ifc 
Teniente Rey ? í - 0 X 
Tejadillo y ComP0^6 o j , , . 
Monte número número 
Compostela y Conüe. 
Ban Lázaro ^ f ^ - A e r o J^ ' 
J e sús del Monte nome ^ 
Romay contiguo al ^ 
Condesa y Campanarto, 
35 y 2. Vedado. 
10 de Octubre 44*. 
23.68 Caja Centro Asturiano M AKzO 
l A prensa Aíoclada es la única 
atte o1 derecho da utlUasr, 
nata reproducirlas, la« noticia* ca-
llegr&íice* q«e en este DIARIO s< 
pubmuea. asi como I t Información 
«ocal <in« «a mismo se Inserta. 
1 M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
ierrlch) del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201 
Acente en el Cerro y Jesfia del 
Monte. Teléfono 
E S T A D O S U N I D O S E L S O V I E M A R T I R I Z A A L D r . M H O N 
E N T R A T O S P A R A 
E L C A S O M E J I C O 
UNA COMISION I N T E G R A D A POR 
^ N O R T E A M E R I C A N O S Y DOS 
üffjlCANOS I N I C I A R A N E L A C T O 
FL SECRETARIO DE ESTADO 
HUGHES DIO A CONOCER E N 
LA MAÑANA DE A Y E R M I S M O 
tFASHlNGTON. abri l 23. 
Vna comisión formada por dos 
^ericanos y dos mejicanos, nom-
hrados por sus respectivos gobier-
«<: se r eun i rán en breve en Méju nos se 
o tratando de quitar amistosamcn 
?- ir.g obstáculos que se presente! 
restaurar las relaciones diplo-
má'* 
RIGA, abril 23. 
Noticias llegadas a esta ciudad procedente de Moscou dicen que 
el Deparlamento Político del Soviet está aplicando corrientes eléc-
tricas al muy Reverendo doctor Tikhon, con la esperanza de po-
derle sacar una declaración reconociendo al Gobierno del Soviet co-
mo el Gobierno legal de Rusia, as í como obligarle a manifestar que 
las doctrinas comunistas son compatibles con los más altos princi-
pios religiosos. 
L A C A M P A Ñ A F R A N C E S A E N M A R R U E C O S 
S E R V I C I O R A B I O T E I j E . G R A F I C O D E L "DIARIO D E E A MARINA" 
mátftas entre ambos países y llegar 
ai reconocimiento del Gobierno de 
Obregón por los Estados Unidos. 
El Secretario Hughes, al dar hoy 
esta noticia, dijo que los nombres 
de los comisionados americanos se 
conocerán más tarde. Esto se ha sa-
bido por la publicación de la nota 
oficial siguiente: 
"A fin de alcanzar un mutuo 
acuerdo entro los Gobiernos de los 
Estados Unidos y Méjico, se nom-
brarán dos delegados americanos y 
dos mejicanos con objeto de cam-, 
biar impresiones y comunicarlas a . 
las autoridades respectivas. Se ha \ 
ofrecido hospitalidad a los dos de-1 
legados americanos en Ciudad de ¡ 
Méjico como huéspedes de honor y 
la conferencia se e fec tuará al lá . Los 
nombres de los comisionados se 
anunciarán más tarde." 
Una nota similar se dice que ha 
Bido dada en Giudad de Méjico por 
orden del Presidente Obregón. 
Aunque las autoridades del De-
partamento de Estado rehusan a ñ a -
dir nada a esta nota, se ha visto 
claramente que los preparativos pa-
ra la reunión en Ciudad de Méjico 
no deben ser interpretados de n in -
guna manera como indicio de reco-
nocimiento del Gobierno de Obre-
gón por los Estados Unidos, o de 
que la adminis t rac ión de Harding 
haya cambiado n i un ápice en su 
política o posición sobre ese punto. 
Los comisionados e s t a rán autor i-
zados para discutir solamente la si-
tuación actual entre las dos nacio-
nes. Ellos comunica rán cualquier 
puüto sobre el que es tén de acuer-
do a las autoridades respectivas, pa-
ra ser resuelto por los funcionarios 
encargados de asuntos internacio-
nales en Washington y Ciudad de 
Méjico. 
En el supuesto de un fracaso, por 
parte de los comisionados, en po-
nerse de acuerdo sobre un plan pa- | 
ra el reconocimiento, se indica que 
el presente status en las relaciones 
americano-mejicanas se rá manteni-
do y de n ingún modo podrá esta 
reunión cambiar dicho status. 
Se cree probable que el Encarga-
do de Negocios Sunmerlin, de la 
Embajada americana en Méjico, se-
rá uno de los comisionados america-
nos. También se ha dicho que Ma-
tliew E. Hanna, jefe de la división 
de asuntos mejicanos. en el Depar-
tamento de Estado, solamente se rá 
el otro comisionado americano, aun-
que existen algunas dudas de que 
el Secretario Hughes esté conforme 
con la ausencia del señor Hanna, de 
Washington, mientras se estén efec-
tuando las discusiones en Ciudad de 
Méjico. 
Las relaciones d ip lomát icas entre 
|os Estados Unidos y Méjico fueron 
interrumpidas en mayo de 1920, 
cuando cayó el Gobierno de Carran-
ca. Los esfuerzos para restablecer 
las relaciones amistosas se han es-
tado haciendo continuamente desde 
ese tiempo por agentes del Departa-
mento de Estado de Méjico, sin que 
lograran éxito, principalmente por 
do haber garantizado las autorida-
des mejicanas de un modo definido 
la Protección de vidas y haciendas 
americanas. 
Se sabe que las negociaciones He-
ladas a efecto desde que las re lac ió-
&es entre ambos países terminaron, 
han servido, bajo cierto punto de 
vista, para aproximar a los Gobier-
nos de Washington y Ciudad de Mé-
jico hasta el punto de que hay 
grandes esperanzas de solucionar el 
^sunto en la próxima reun ión . -
PARIS, abri l 23. 
Un comunicado oficial que ha l le-
gado de la zona francesa de Marrue-
cos da la noticia de que se es tán 
llevando a cabo operaciones mi l i ta -
res por los franceses contra las t r i -
bus rebeldes. 
Estas operaciones se han estado 
desarrollando desde el 12 de abri l , 
y s egún parece, en gran escala. 
MUERTE VIOLENTA D E L CAPITAN 
HAWSON 
WASHINGTON, abr i l 23. 
E l Capi tán W. R. Hawson, que 
mur ió ayer cuando el aeroplano de 
bombardeo " M a r t í n " chocó de Day-
ton, Ohio, se hallaba a cargo del 
aeroplano de bombardeo que hundió 
al "Alabama" y al antiguo acoraza-
do a l e m á n "Osterishland" frente a 
la costa del At lánt ico . 
Lo acompañaba una t r ipu lac ión 
de la que murieron tres hombres en 
el accidente ocurrido ayer. 
DOS HOMBRES Y UNA MUJER, 
CASI MUERTOS D E H A M B R E EN 
SOUTH FOX ISLAND 
CHARLESWOIX, Mich, abri l 23. 
Hoy a una hora avanzada Frank 
J. Parker, piloto del aeroplano de 
salvamento que a ter r izó en la isla 
de South Fox trae detalles de esce-
nas terribles, en que dos hombres y 
una mujer estuvieron a punto de 
perecer de hambre, calsi sin alimento 
durante dos semanas.,Cuenta el avia-
dor-que la mujer con mucho traba-
jo preservaba las escasas provisio-
nes que los dos hombres hambrientos 
y furiosos quer ían consumir. Dice 
que por f in dejaron de trabajar y 
que un desorden completo re inó en-
tre los 3, porque solo quedaban f r i -
joles y patatas heladas. E l aeropla-
no de Parker a r ro jó sobre la isla 
200 libras de tocino y otros comes-
tibles. 
SE DICE QUE E L GOBERNADOR 
SMALL F U E ABSUELTO 
I L E G A L M E N T E 
W A U K E E G A N , abr i l 23. 
E l gran jurado de Lake County 
acusa de irregularidades al jurado 
que absolvió el año pasado al Go-
bernador Small. 
L A HORA D E L VERANO E N LAS 
ISLAS BRITANICAS 
LONDRES, abr i l 23. 
La hora del verano para las islas 
br i tán icas se puso en vigor esta ma-
ñana , marcando todos los relojes 
una misma hora. 
L A SALUD DE BONAR L A W 
LONDRES, abri l 23. 
La salud del Primer Ministro Ro-
ña r Law se dice que ha mejorado 
considerablemente. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN CON-
GRESISTA NORTEAMERICANO 
WASHINGTON, abr i l 23. 
John M . Rose, representante re-
publicano por Pensylvania en la úl-
t ima legislatura del Congreso, falle-
ció aquí anoche después de una pro-
longada enfermedad. 
SE R E T I R A L A GRAN SUFRAGIS-
TA MRS. CARRY CHAPMAN OATT 
PARIS, abr i l 23. 
Mrs. Carry Chapman Catt, jefe 
de la conferencia internacional de 
sufragio femenino durante muchos 
años , dice que se r e t i r a r á de ese 
puesto, ©I mes entrante, después de 
que se celebre el congreso de muje-
res en Roma. 
E L GOBERNADOR A L B E R T O 
B A R R E R A S V I S I T A A L 
A L C A L D E DE N . Y . 
ESTE PROMETE V E N I R A L A 
H A B A N A 
NUEVA YORK, A b r i l 23, 
E l Gobernador Alberto Ba-
rreras, de la Provincia do Ja 
Habana, quo llegó a Nueva 
Y o r k hace una semana lüzo hoy 
una visita de i-espeto a l Alcalde 
John F . Hylán , en el Ayunta-
miento. Iba acompañado por 
Felipe Taboada, cónsul general 
de New York . 
EJ Gobernador Barreras i n v i -
tó al Alcalde a pasar sus pró-
ximas vacaciones en la Habana, 
asegurando és te ú l t imo que ten-
d r á gran placer en visitar l a 
capital cubana. 
Las autor:|dades visitantes 
fueron invitadas asi mismo a 
recorrer la bah ía de Nueva 
York , prometiendo el Alcalde 
acompañar los en el viaje. 
E L A N I V E R S A R I O D E C E R V A N T E S 
S E V E R A S M E D I D A S 
R E P R E S I V A S E N E L 
V A L L E D E L S E R R E 
A U M E N T A N LAS I M P O R T A C I O -
NES DE VINOS Y . LICORES EN 
LAS B A H A M A S 
C O S T A R I C A Y C U B A S I G U E N L U C H A N D O 
(Por la Prensa Asociada) 
SANTIAGO DE CH IL E , abr i l 23. 
Una declaración sobre el derecho 
de las repúbl icas hispanoamericanas 
a escoger las personas que sean de 
su agrado que las representen, en 
la jun ta de gobierno de la Unión 
panamericana, se dice que ya se ha 
discutido en una r eun ión celebrada 
hoy por los delegados de los cinco 
países centroamericanos, y de Co-
lombia, Venezuela, P a n a m á , Cuba, 
Ha i t í y Santo Domingo. 
Se tiene entendido que la mayo-
r í a de las once delegaciones se i n -
cl inan a aceptar la recomendación 
de los Estados Unidos de que la 
cuest ión se aplace para ser estudia-
da por los varios gobiernos; pero 
que Cuba, Costa Rica y algunas otras 
naciones es tán convencidas de que 
se debe hacer una declaración defi-
ni t iva de su actitud. Los delegados 
se proponen llegar a una discusión 
f inal sobre este asunto en una nueva 
reunión . 
La sesión de esta m a ñ a n a fué con-
vacada inesperadamente a instancias 
de las delegaciones de Costa Rica. 
Duró tres horas y fué causa de que 
se pospusiesen las sesiones tanto de 
la comisión polí t ica en pleno como 
de la subcomisión. 
LONDRES, abr i l 23. 
P rác t i camen te , el gran aumento 
habido eu las importaciones de vinos 
y licores a las Bahamas durante e>l 
pasado año fué debido a la prohibi-
ción qn América , según dijo hoy Mr . 
Ormesby-Gore, subsecretario de la 
oficina colonial, respondiendo a una 
pregunta hecha en la Cámara de 
los Comunes. E l comandante Ken-
worthy, miembro l iberal independien-
te por H u l l , sol tó una gran carcaja-
da al sugerirse que por amistad ha-
cia América estas colonias debían 
disminuir el consumo de bebidas Mr. 
Ormesby-Gore dijo que ciertamente 
él no se meter ía en asuntos del co-
mercio inglés. 
"Si nosotros lo prohib ié ramos ellos 
i r ían a Hai t í o a alguna otra isla 
perteneciente a otra nac ión" , él a ñ a -
dió. 
E l subsecretario dijo que las i m -
portaciones de vinos en las Bahamas 
en 1922, llegaron a 27,260 libras 
esterlinas y que el valor de los l i -
cores pasó de 1,000,000 de libras es-
terlinas, mientras que en 1918 fué, 
respectivamente 8675 libras ester-
linas y 6370 libras esterlinas. 
Do nuestra redacción en Nuera York 
HOTEL W . ASTORIA, abr i l 3 3 . 
ERUANTES, sa espír i tu excel-
so, bien merece el homenaje de 
que le revivamos en un día co-
mo el de hoy. L a deuda que con él 
se contrajera a ú n no fué pagada, y el 
alma inmorta l do aquel glorioso 
manco vuelve a nosotros y a la ac-
tualidrfd de nuestros días , reclaman-
do cada vez m á s imperiosamente la 
adorac ión que todo» los hispanos le 
debemos. 
Sólo él, como la m á s intensa y alta 
i y magníf ica expresión del alma de 
nuestra raza, mantiene en el mundo 
entero el respeto y el acatamiento de 
las gentes a l genio e spaño l . Por 
ser esto así se l e ha rendido esta 
| noche, en el Instituto^ de las Españas , 
en Nueva York, un devoto tr ibuto, 
organizado y dir igido por el emi-
nente doctor Homero Serís, uno de 
los m á s ilustres promotores do la 
cultura hispana en los Estados Uni-
dos . 
L a fiesta que nos b r indó el doctor 
Serís no pudo ser m á s s impá t i ca . 
( omenzó con un elocuente discurso 
del cul t ís imo presidente del inst i tuto, 
que hizo un verdadero dei'roche de 
i lus t rac ión y do amenidad, siendo 
C O N F E R E N C I A S O B R E L A 
P A Z E N M A R U E C O S 
muy felicitado por la selecta concu-
rrencia que llenaba el Ear l H a l l 
Aud i to r ium donde se efectuó el acto. 
Seguidamente so representó la de-
liciosa comedia de Benavente, " E l 
( riado de Don Juan", cuya protago-
nista fué encarnada con supremo ar-
fe por la angelical cubana Mar ía de 
V i l l a M U a , una de las m á s prestigio-
sas profesoras de la Washington I rv -
ing High School. Después se hizo 
la solemne entrega de la medalla del 
insti tuto a los estudiantes premia-
dos en el anual certamen cervan-
t ino . 
A cont inuación se represen tó " E l 
Bien Ta rd ío" , de Narciso Sorra, obra 
de la que es protagonista, como se 
recordará , don Miguel do Cervantes 
Saavedra. Y por ú l t imo , el profesor 
don César Barja p ronunc ió una inte-
resante conferencia con proyecciones, 
sobre " E l Españo l i smo de Cervan-
tes". L a fiesta, en conjunto, re-
su l tó br i l l an t í s ima, y digna de aque-
l l a mara»vilIosa obra de la que el 
propio Cervantes d i j o : "Es tan cla-
ra, que los n iños la manosean, los 
mozos la leen, los hombres la entien-
den, y los viejos la celebran". 
ZARRAGA. 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G 
S A L I O H A C I A N U E V A Y O R K 
L A C O N F E R E N C I A 
D E L A U S S A N E S E 
A Y E R 
B R E V E DISCURSO I N A U G U R A L 
DE JOSEPH C. GREW, MINISTRO 
D E N O R T E A M E R I C A EN SUIZA 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
SIi BOSTON DERROTO A I . TXUK-
SEIiFZA 
GENOVA, abrM 23. 
La controversia sobre las medidas 
represivas tomadas en el Valle del 
Serré por M. Raoult, de Francia, pre-
sidente de la comisión de gobierno 
de l a ' Liga de las Naciones en el 
Ser ré , concluyó hoy en una tregua 
con el consejo de la Liga y recono-
ciendo que las condiciones anormp-
les en el Valle pudieran requerir 
medidas extremas, pero espeiauuo 
que tales medidas serán pronto su-
primidas, M. Raoult que amenazó 
con renunciar fué entrevistado para 
que mode ra r á la aplicación de ü.cuas 
medidas. 
RENUNCIAN LOS MIEMBROS PO-
PULARES D E L GABINETE D E 
MUSSOLINI 
E N L A S G R A N D E S L I G A S W ^ « . 
E l Premier Mussohni ha aceptado 
D E J A R U C 0 
AERIL 20 de 1923. 
Cuidoso proceso por l a pelea de un 
Porro y uu niouo. U n juicio correc-
^oual que origina enérg icas p ró t e s -
is. La presencia de Mrs. Rides en el 
^-gado es motivo de desagrado. 5 
tusados y 124 testigos condenados 
21 sábado 14 del actual, se celebró 
a iir.eresantc juicio correccional en 
^ Juzgado ds esta Ciudad, por la pe-
a ae lm perro y u,n mon0) verifica-
Septiembre 11 de 1921. Mas 
cíq0* pe.rsona3 figuraron en este j u i -
v J habiendo sido suspendido varias 
rior3-POr l0S distintos Jueces ante-
ten r^- POr creer Q116 este proceso 
njna miga; y así es tá resultando, 
v ,ctu<? Mrs. Rider como acusadora 
<^nri a ^ perro y el mono' Pi-
^Dad al Juzsado' ^ue fueran con-
corn 03 todos los que aparecieran 
Seccina^USados y todos los "í116 Pre-
dev el espectáculo, según la or-
L^-1? de 1900. 
rou JlU€ presenciaron la pelea fue-
tesugír3 de 500, pero en la lista de 
L0" sm presentada Por un ta l "BO-
Coaden^ aParRcieron 24. que fueron 
^hora según la Petición de la 
La J er-
riti"ó f.«ea deI perro y el mono se ve-
80 ¿o la i?11611* fecha con el Permi-
cia«)n T>a día y lo's que la Presen-
qUo en P!5saron su entrada al igual 
sunon^ espectáculo eualquiera. 
eiitopor él qU'e eS0 constituya un 
81 5<&or£ 11 pfdida una certificación 
o n í ^ . Municipal de la l i -
^"Oo ciorf da en f u e l l a fecha, 
t7 io, qUe se o b r a r o n 6 pesos 
Lo8 ílnír. t 'echos del espec tácu lo . 
C'0bro la " ^ u ' S 0 S a quienes se les 
multa, p re sen ta rán al Juez 
FIT.ADELFIA, Abri l 23. Por La A. P. 
El Boston le ganó el primer juego 
hoy al Flladelfia 9x6, sacando del box 
a Kommel en el 5o. innlng. 
Score por innings: '• ^ 
Boston . . . . 002 230 011— 9 11 5 
Phlladclphia . . 101 000 004— 6 12 9 
Baterías: Ehmkc and Devormer; 
Ilomrae, Kinney and Perkins. 
3S£ CHICAGO T BL SABT IitTIS 35M-
PATABOS 7 A 7 DESPUES DE 
JUGAR 14 1NNI3ÍGS 
SAN LUIS, Abri l 23. Por La A. P. 
El Chicago y el San Eui« quedaron 
empatados 7 a 7 al ser suspendido por 
obscuridad en el 14o. inning el juego 
de hoy. Williams metió en las ggradas 
del rightfield su segundo jonrón do la 
temporada, empujando a Gerber y To-
bin qu ehablan singleado momentos 
Anotación por entradas: c H E 
Chicago . 120 100 030 000 00— 7 15 4 
S L,uis . 004 000 012 000 00— 7 15 2 
(14 Innings) Faber, Connally, Eo-
bertson y Sclialk; Turston Danforth, 
Kolp. Pruett y Severeid. 
AMERICAN ASSOCXATXOK RESUDTS 
C. H. E. 
Indianapolis 3 11 1 
At. Columbus . . . . . 2 7 2 
Burwell and Kruger; Palmero and 
Hartley. 
C. H. E. 
Louisville • 5 9 2 
At: Toledo 1 6 1 
Cullop and Brottem; Wright. Malo-
ne and Smlth. 
C. H. E. 
S. Paul « 12 2 
At. Milwaukee 4 9 2 
Merritt and Alien; Lingrel and Shin-
sult. 'n. 
Mtnneapolis at Kansas City, pos-
puesto por lluvia. 
INTERNATIONAI» IiEAGUB RESULTS 
C. H. E. 
Rochcster . . 024 701 201—17 23 1 
At. Jersey City 000 070 300—10 14 3 
Miljus, Moore and Lake; Zellcrs, 
Tomlinson, Hanson, Frcítag and Me 
- C , - I ¿ E . 
Buffalo . . . 000 110 105— 8 10 1 
At. Baltimore . 521 000 lOx— 9 14 1 
Fisher and Urban; Groves and Mo 
AVOy' ^1 1̂ 1̂ 
Syracuse . . 000 0114 200—17 16 1 
At. Reading . 000 00 1 020— 3 8 3 
Parks and Niebergall; Martín and 
Clark. 
D E L A L I G A D E S U R 
l.las renuncias de los Ministros de 
{su gabinete pertenecientes al partido 
• Popular. 
Memphis en Nashlville, 
por lluvia. suspendido ( c h . e. ! COMENTARIOS B E L P R E M I E R 
N. Orleans 
En Atlanta 
I T A L I A N O SOBRE L A CRISIS 
102 100 011— 6 10 0 I 
020 000 300— 5 11 
Mattison y Dowie; Karr y M uíer." ROMA, A b r i l 2 3. 
C. H. E . 
Mobile . . . . 043 000 020— 9 16 3 
At. Binningham 012 001. 000— 4 11 2 
Long, Sigman and Heving, Daaniels, 
Bates and Robertson. 
C. H . E . 
Little Rock . . 110 000 030— 5 9 . 1 
At. Chattanooga 100 000 100— 2 4 4 
Marberry and Smith; Roy, Wing-
field and Morrow. 
D E F O M E N T O 
correccional dicha certif icación para 
que revise el proceso; y si así no lo 
hiciera, se di r i j i rán al señor Fiscal 
de 'u Audiencia. 
La causa contiene de más de 200 
folios, y a ú n no sn ha terminado. El 
día 2 5 del actual í e ce lebrará un se-
i guaco juicio, sobre el mismo caso. 
Campa Corresponsal. 
LiA Z A F K A 
E l Central Santa Isabel único que 
muele actualmente en esta localidad 
continua su zaffa sin in te r rupc ión y 
se espera que produzca unos ciento 
quince m i l sacos de azúcar . Existe 
gran animación entre los colonos pa-
ra nuevas siembras y con ese f in se 
es tán preparando grandes lotes de 
terreno. 
TABACO 
Auque es bastante corta la cose-
cha, se esperan precios remunerado-
res y los vegueros me jo ra rán mucho 
su s i tuación con los precios que. se 
avecinan. E n Mabujina, el compra-
dor de Domingo Delgado ha adqui-
rido 3'a algunos quintales a veinte y 
veinticinco pesos y una infinidad de 
compradores visitan estos lugares. 
E L JEFE DE SANIDAD 
Ha sido nombrado Jefe de Sanidad 
de Trinidad, el Dr. Sr. Manuel Apa-
ricio médico eminente y caballeroso. 
Esto ha causado gran regocijo tan-
to all í como en este barrio donde 
cuenta con bastantes amigos. 
PROGRESOS LOCALES 
Fomento prospera grandemente; 
sus calles antes intransitables, e s t án 
a r reg lándose , merced a la iniciativa 
de vceinos entusiastas. Cons t ruyén-
se nuevos edificios y el comercio cre-
ce considerablemente. 
Lás t ima grande es que estas i n i -
ciativas particulares no tengan todo 
el éxito que debieran a causa del 
poco in te rés que Trinidad, nuestra 
cabezera demuestra por todo lo que 
a este, poblado a tañe . Hace tiempo 
se t r a tó 33 segregación del barrio 
y const i tución de Ayuntamiento pe-
ro fué en vano y debemos esperar 
que los que esto inMntaron no des-
mayen hasta conseguir lo que tanto 
ha de beneficiarnos. 
Corresponsal. 
En una carta que el Premier Mus-
solini dirige a Estéfano Gavazzoni 
aceptando la renuncia de los Minis-
tros se expresa as í : 
"Si mi gobierno fuera el resultado 
de una de las crisis parlamentarias 
acostumbradas, la resolución votada 
por el grupo del partido Popular po-
dría agradarme eu a lgún respecto. 
Hoy día no es así, y Vd. , fáci lmente 
en t ende rá el por qué" . 
"No vale la pena de que me tome 
el trabajo de interpretar una resolu-
ción votada por el elemento m á s 
violento de la izquierda. Yo pedí 
una explicación, y me encontré en 
frente de un documento más bien 
oscuro, el cual no modifica en nada 
1 la substancia del voto dado por el 
Congreso en Tur ín , el cual, según 
evidencia puesta de manifiesto en él, 
era 'una reun ión esencialmente anti-
fascista". 
E l Premier concluye dando gra-
cias al Sr. Gavazzoni y a sus cole-
gas, ,sub-secretario Vassallo, Milani 
y Gronchi por sus s impat ías en el 
pasado. 
CONNOTADAS PERSONALIDA 
DES D E M A T A N Z A S T R A T A N DE 
R E C A B A R URGENTES MEJORAS 
MATANZAS, abri l 23. 
DIARIO, Habana. 
Esta tarde salió con airección a 
esa capital una Comisión formada 
por miembros der Club Rotarlo, L i -
ceo de Matanzas, Casino Español , 
Cámara de Comercio y otras entida-
des, la cual llevan la representac ión 
de esta sociedad para presentar ver-
balmente ante el señor Se?cretario de 
Obras Públ icas una exposición en 
que se le informa del estado de las 
calles de esta ciudad, trata de reca-
bar de dicha Secretar ía la mayor 
atención para que sean reparadas con 
la urgencia qutí se necesita. 
E l Fiscal de la Audiencia recibió 
un telegrama del Juez Municipal de 
Canasí , dándole cuenta de que ins-
truye diligencias con motivo de ha-
ber intentado dar muerte con un cu-
chillo de punta a Dionisio Batista, 
el vecino Florentino Hernández , lo 
que no logró porque 2 hijos de la 
presunta víct ima, nombrados Félix y 
Rafael advirtieron el peligro que co-
r r í a su padre la emprendieron a pe-
dradas hiriendo levemente a Hé rnán -
dcz. 
GGómez, corresponsal. 
I (Viene de la pág . PRIMERA.) 
asesinos. También aseguró que la 
policía estaba mostrando parcialidad. 
TOCAN A SU TERMINO LOS PRE-
PARATIVOS PARA E L CON-
GRESO HISPANO-
AMERICANO 
MADRID, A b r i l 2 3. 
Se es tán terminado los preparati-
vos para organizar un Congreso his-
papo-americano y se espera que la 
primera sesión sea en Santander du-
rante este verano. Los presidentes de 
varias repúbl icas hispano-amencanas 
serán invitados a concurrir, así como 
los del Brasil y Portugal. Eu el pre-
sente plan figuran unos juegos flo-
rales que se r án prendidos por la 
Reina, la cual s e r á escoltada por da-
mas pertenecientes a las repúbl icas 
americanas. 
MENDEZ SE DISLOCO UN HOMBRO 
TOREANDO SU CUARTO TORO 
EN BARCELONA 
! BARCELONA, A b r i l 2 3. 
Méndez que estuvo regular l idian-
do toros bastantes mansos de la ga-
i nader ía de Salas, se dislocó un hom-
j bro ayer al ser achuchado por el 
| cuarto toro. Valencia I I ma tó a tres 
¡de manera bastante aceptable. Na-
cicnal I I estuvo desgraciado por te-
ner que l idiar toros mansos, y por 
(lo tanto difíciles. 
LAS CORRIDAS E N ZARAGOZA 
.ZARAGOZA, A b r i l . 23. 
Belmente I I I sobresal ió en los pa-
sos de muleta, pero estuvo desgra-
ciado al matar, teniendo que hacer-
le frente a toros perezosos de la ga-
nader ía de Coquilla, a- tres de los 
cuales hubo que ponerle banderillas 
de fuego. Garrato fué ovacionado 
en cada una de sus faenas. Lugá r i 
estuvo in t répido pero no muy br i -
llante. 
LOS TOROS E N V A L E N C I A 
VALENCIA, A b r i l 2 3. 
Ayer la entrada en la arena de 
toros de poco t a m a ñ o provocó una 
vigorosa protesta de los espectadores. 
Almonte estuvo aceptable en los pa-
sos de muleta, pero no reveló gran 
destreza al matar. Bejarano desple-
gó gran intrepidez y ma tó muy bien. 
Tomás J iménez estuvo desgraciado. 
SE SUSPENDIERON LAS CORRIDAS 
E N M A D R I D Y OTROS LUGA-
RES A CAUSA DE L A 
L L U V I A 
MADRID, A b r i l 23. 
A causa de la l luvia se aplazaron 
ayer muchas importantes corridas de 
toros, incluso las de Madrid, ,Cara-
banchel, Te tuán , Bilbao y Granada. 
LOS TOROS E N S E V I L L A 
SEVILLA, A b r i l 23. 
Lid iáronse buenos toros de la ga-
nader ía de Guadalet. 
Fortuna, que ha estado padeciendo 
de un fuerte ataque de grippe estuvo 
bastante mal. Mató 3 toros porque 
La Rosa se hir ió una mano después 
de haber dado pases de muleta muy 
aceptables. Maera y Lalanda estu-
vieron superiores en todas las suer-
tes, siendo aplaudidís imos. 
LAS CORRIDAS EN CARTAGENA 
CARTAGENA, A b r i l 2'3. 
Gavira, a quien se le daba ayer 
la alternativa, luchando buenos toros 
de la ganader ía de Pablo Romero 
realizó notables faenas, o torgándose-
le dos orejas y siendo muy ovaciona-
do. Baraldas estuvo soberbio por 
todos conceptos, conquistando una 
oreja. 
Vi l la l ta most ró gran valent ía , es-
pecialmento eu los pases de muleta, 
REUNION D E L GABINETE 
A L E M A N 
E L JEFE B R I T A N I C O T U V O U N 
A L T O ELOGIO P A R A E L L I D E R 
ISMET, DE L A MISION TURCA 
LAUSANA, abri l 23. 
La guarda y protección de los in -
tereses de los Estados Unidos, y el 
principio de oportunidades comercia-
les para todas las naciones fué ofi-
cialmente puesto sobre el tapete co-
mo la regla de los representantes 
americanos cuando r eanudó sus la-
bores la conferencia del Carcano Es-
te en un esfuerzo para restaurar la 
paz entre las potencias aliadas y 
Turqu í a y entre Grecia y Tu rqu í a . 
Joseph C. Grew, ministro, ameri-
cano en Suiza y jefe de la delega-
ción, en un corto discurso inaugu-
ral expresó los anteriores principios 
a cont inuación de otros discursos si-
milares pronunciados por miembros 
de las demás delegacione.. Después 
la conferencia se dividió en tres; 
comités , cada uuo de los cuales se 
enca rga rá de los asuntos en discu-
sión, y m a ñ a n a se esperan activos de-
bates sobre asuntos concretos. 
Después de afirmar que, durante 
las deliberaciones, los Estados Uni-
dos desean ver asegurados los inte-
reses nacionales legí t imas e igúa-
les oportunidades comerciales Mr. 
Grew declaró que, si a lgún otro ex-
tremo se presentara o fueran am-
pliados los puntos expuestos, los re-
presentantes americanos se reserva-
rán el privilegio de poder hacer de-
claraciones y comentarios. 
Sir Horace Rumbold, el jefe br i -
tán ico aludió durante el curso de 
su perorac ión al brillante record del 
general Ismed Pashá , el Ministro de 
asuntos extranjeros turcos y jefe de 
la delegación de su país , durante 
la guerra pero dijo que él estaba 
convencido de que Ismed era un hom-
bre io mismo de paz que de guerra. 
Deseó para la conferencia en gene-' 
ral los mejores éxitos así como que 
hubiera cooperación. 
Ismed P a s h á declaró que Turquía 
no era la nación que menos- ardien-
tes deseos tenía por la paz. Ella 
ha demostrado estso deseos en el pa-
sado y los d e m o s t r a r á en el futuro. 
Si todos ac túan con buena fe y con 
un espír i tu de conciliación y tran-
sigencia entendía y esperaba que la 
paz se l levaría a cabo tan proniu 
como fuese posible. 
s E l primero de los tres comités 
de la conferencia se dedicará a asuii-
tos generales bajo la presidencia de 
Sir Horace Rumbold; el segundo con-
s i d e r a r á las cuestiones financieras, 
siendo dirigido por el general Pe-
Ue, de Francia, y el tercero se ocu-
pa rá de los problemas económicos y 
I e s t a r á a cargo de G. C. Montagua, 
SANTIAFO DE CHILE , abr i l 23. ; de I ta l ia . 
La reun ión (vs presidentes, idea-j 
da por el presidente Alessandri. tie-j L a delegación turca, por medio de 
he ipor objeto demostrar que la amis su orador, dec laró que la concesión 
tad del A B C . es cordial, y para Chester era enteramente váüida y 
contrarrestar a la prensa sur-ame^ Que fué hecha no porque Chester 
ricana en el asunto del desarme. ! fuera un americano o que Turqu ía 
Aunque no se ha dado nota o f i - quisiera favorecer a los Estados 
cial sobre ésto, se ha dicho que el Unidos, sinó porque los americanos 
presiidente cfiiileno creo que • esta | c:)nocían el modo de hacer negocio? 
conferencia será efectiva para cal- cuando ^ negocios se trataba, sin 
mar la opinión en Sur -Amér ica y huscar el auxilio de su gobierno ni 
lal'lanar los sentimientos de enemis- la nianera de ejercer "pres ión eco-
tad entre el A B C con motivo del n ó m i c a " contra Turqu ía , 
referido asunto. I 
Alessandri es tá de acuerdo con | i ja. s!tuacion' a l final ^ P^mer 
Alvear en que la conierencia no ' f / » ' , i nc l l ca ^ue la conferencia bata-
trato de la cuest ión de armamentos l la Ia Prmcipalraente entre Turqu ía 
n i de aquello que en la Conferencia. y ^ rancia, siendo ésta la nación con 
no sea solucionado Alessandri pro-i ^Uie,n Tieiie la mayor Parte de su 
pone a Montevideo como el lugari feucla- Los turcos dijeron que desea-
de ia reun ión , y Alvear ha señald- j - - berar'se del control económico 
co a Buenos Aires. 
TEATRO D E L SIGLO SEGUNDO 
DESPUES DE CRISTO 
ROMA, abri l 23. 
E l profesor Bar to l i de la Univer-
sidad de Roma, descubrió en Feren-
tino la ciudad etrusca, la ciudad don-
de nació el Emperador Otho, un viejo 
teatro del siglo segundo después de 
Cristo, el cual contiene restos de va-
liosas estatuas. 
WASHINGTON, abri l 23. 
La salida anoche del presidente 
Harding de Was'iington hacia Nue-
va York, para hablar m a ñ a n a en el 
lunch de miembros de la Prensa 
Asociada, marcó el principio de una 
serie de viajes de propaganda ora-
toria que h a r á el jefe deí ejecutivo 
en varias partes de la nación, du-
rante la primavera y el verano. 
En estos discursos, de los que 15 
por lo menos se rán pronunciados en 
una " t o u r n é e " transcontinental que 
conuenzará en Junio, el jefe del eje-
.cutivo espera reafirmar los propó-
sitos de su admin is t rac ión y expli-
car los planes políticos que se pro-
ponen desarrollar durante el í iem-
po que le queda en el poder. 
Las autoridades de la Casa Blan-
ca, según costumbre, no han dado 
pauta de la naturaleza del discurso 
que (pronunciará m a ñ a n a el presi-
dente eu el lunch de la Prensa Aso-, 
ciada, al email as i s t i rán gran, núme-
io de directores de periódicos de la 
nación. 
E l lunch, al cuál as i s t i rá el presi-
dente, t e n d r á electo a la una da 
m a ñ a n a en el hotel Waldor t f Aste-
r ia . 
E l presidente irá acompañado de 
su esposa, de George B, Cristhiau, 
hi jo, su secretario, del Brigadier ge-
neral Charles E. Sawyer, y de su 
médico partioular así como del de-
legado Lasker •de la Junta de Na-
vegación. 
U N A R E U N I O N D E 
L O S P R E S I D E N T E S 
S U D A M E R I C A N O S 
NUEVO P L A N D E L EJERCITO 
I T A L I A N O 
ROMA, abr l i 23. 
E l general Armando Díaz, Minis-
tro de la Guerra, continuando él plan 
de retiro sugerido por el Premier 
Mussolini, ha suprimido 2,000 oficia-
les, cuyas plazas se declararon va-
cantes por la nueva organizac ión del 
e jé rc i to . 
CONTINUA L A L E V M A R C I A L 
EN RIO JANEIRO 
RIO JANEIRO, abril 23 . 
L a ley Marcial, que ha estado v i -
gente por a lgún tiempo y que debía 
expirar el 30 de abri l , ha sido ex-
tendida hasta el 31 de diciembre. 
de Francia, pero los franceses, que 
son los m á s fuertes controladores de 
intereses extranjeros en Turqu ía , ase 
guran que ellos tratan meramente de 
protejer las inversiones legí t imas de 
su pueblo en Turqu ía , y que ya han 
hecho grandes concesiones. 
R E C O R D D E P O N C H E S 
BALTIMORE, A b r i l 23 
Lefty Grover, pitcher del Balt imo-
re hizo lo que se cree que sea un 
record de struckouts en juegos suce-
sivos abanicando a 15 del Buffalo en 
el juego que el Baltimore ganó ésta 
tarde 9x8. Groves el jueves jugando 
contra el Siracuse pouchó a 17 que 
con los de hoy suman 32 para los 
dos juegos que han pitcheado ésta 
temporada. 
SE ESTUDIA UN PROGRAMA 
DEFINIDO SOBRE REPARACIONES 
B E R L I N , abri l 23. 
Hoy se reunió el gabinete y estu-
dió la versión oficial del discurso 
de Lord Curzon sobre reparaciones. 
Los Ministros consu l t a rán con los 
liders de los partidos y prominentes 
industriales para decidir uu progra-
ma definido de reparaciones que 
ofrecer a la Entente, así como para 
determinar si este programa se rá el 
del Canciller Cuno al replicar en el 
Reichstag a Lord Curzon, o bien 
una nota colectiva a los signatarios 
del tratado de Versalles, 
D I S T R I B U C I O N D E V A C U N A S 
A N I C A R B U N C O S A S 
F I A T V E N C E D O R E N 
N U E V A Z E A N D I A 
Durante la semana que finalizó el 21 
del actual, la Secretaría de Agricultura, 
por conducto de la Sección de Veteri-
naria y Zootécnia, distribuyó entre los 
agricultores, ganaderos y criadores que 
las solicitaron, 1.775 dosis de vacuna 
contra el Carbunco Sintomático y 2,112 
contra el Carbunco Bacteridiano, hacien-
do un total de 3.887 dósis de ambos 
productos inmunizantes. 
La vacunación es el único medio efi-
caz para proteger a los animales vacu-
nos contra los ataques de estas enfer-
medades, por cuyo motivo la Secretaría 
de Agricultura facilita a todo propieta-
rio de ganado Que las interese del De-
partamento, las vacunas que necesite 
para inmunizar su Stock ganadero sin 
costo alguno para ©1 mismo. 
Una carrera automovi l í s t ica de 
particular in terés tuvo lugar en la 
Isia d'el Norte de Nueva Zelandia. 
Resu l tó esta la más interesante 
manifes tación deportiva del año ha-
j h iéndese efectuado en la cuesta em-
' pinada y tortuosa que se desarrolla 
! en los alrededores de Wanganui. 
La clasificación, fijada por fór-
\ muía especial e indicada con puntos, 
1 r e s a l t ó como sigue: 
l o . Harman en Fiat 501 con pun-
| tos, 8283. ' 
2o. Burns en Lexington, con pun-
to-, 10373. 
:-?o. Campbell en Essex, con puntos 
10,389. 
1 4o. Mangham eu Lexington, con 
¡ puntos, 10545. 
5o. Coachrans en Essex, con pun-
tos 11167. 
I 6o. Yeatman, en Essex, con pun-
í to? 11211. 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 24 de 1 9 2 3 ANO x a 
EOÜITfl OE 
T R A T E M O S D E ñ L G O 
En la quinta " L a Asunc ión" t u -
vo efecto en la tarde del domingo 
un espléndido fest ival de sports, 
un " f i e ld day", donde los alumnos 
manifiesto en mi bello campo de 
sports. 
Ijos hermanos Mai'istas estrena-
ron oficialmente, pues ya hace se-
dcl Colegio de Belén lucieron sus manas que lo ocupan sus alumnos, 
gaíllíirdías a t l é t i cas . Muchos cenl^-! el hermoso palacio que acaban de 
íiat-es de muchachos participaron j construir con todos los adelantos, 
del hermoso evento bajo l a hábi l j con todos los poquitos que se re-
dirección de su maostro de gimna- ¡ quieren para albergar en largas 
sia quo puede estar satisfecho de boras del d ía m á s de m i l n iños , de 
la correspondencia de sus discSpu- proporeioivu'les la m á s completa 
los a sus enseñanzas y práct ioas . 
En la bella quinta, en su níagnífi-
ir istrucoión, incluyendo los ejerci-
cios de g imnás t i ca sueca, juegos de 
co espacio cubierto de fino césped »>aso báll , basket bal l , etc. Ese pa-
• todo el a ñ o " , y pongo asi entre lacio fu« estrenado oficialmente ai 
comillas lo de "todo el a ñ o " por ha-jser bautizado por el señor obispo, 
bcr personas que sostienen la te- !a las 8 a. m- sirviendo de padrinos 
! de tan hermoso como emocionante 
M A Ñ A N A T O M A P O S E S I O N 
L A N U E V A L I G A D E L O S 
S E M I P R O F E S I O N A L E S 
Mañana miércoles a las ocho y me-
dia de la noche se efectuará en el lo-
cal del Tres Palmas B. B. C. la toma 
de posesión de la Nueva Mesa que ha 
de regir los destinos de la Liga Na-
cional de Base Ball Semi Profesional. 
Para este acto se cita a los delega-
dos de los clubs que han de ingresar 
en esta contienda: Lico Mederos por 
el "Tres Palmas B. B. C." AlbertJ 
Prejomil por los "Artistas de Cayo 
Hueso", Rafael Rodríguez por las "Es-
trellas Reglanas", Mario Perramon por 
el "L,awton B. B, C." y a Daniel Mar-
tínez del "Marianao Stars". 
La nueva Mesa estará, compuesta 
por Ignacio Domínguez, Presidente, A l -
berto M. Coronado, Secretario, y José 
Menéndez, Tesorero. 
Salvador Cevedo, Presidente actual 
de la Liga, hará, entrega oficialmente 
de ésta al señor Domínguez, cesando 
él en su cargo, al igual que ei señor 
Ramón Mons y Grillo, en el puesto 
de Tesorero. 
kis de que aquí , en Cuba, no se dá 
el césped porque la estación de aCto la distinguida esposa de núes-
las lluvias es muy lluviosa, y la dej t ro dh'ector, y nuestro director. 
invierno muy soca, lo que no deja1 Eso ocur r ió por l a m a ñ a n a , la 
de ser una teor ía muy graciosa, al , ^ " ^ n del palacio, que por ^ f r D A M T A 1 J „ . D A M . «ff a n n i n 
igual quo si d i j é ramos que en Ou- <arde se ,a Jura de la b a n - r K U r i l ü W I I A d A M M A l H U l i 
ba se acabaron los mangos y . . . dOTa» (habiendo tomado juramento 
los botelleros, cosías tan inacaba-.ia 108 educandos q l señor secreta!-
l ies entre nosotros como la luz so- r io de testado doctor Carlos Manuel 
lar bajo el manto de los cielos. de Céspedes, teniendo a su dere-
, , , ' , ^ tlx t'ha al señor Obispo, "al señor m i -Pues si, sobre el césped de "La . 
, „ , .. , . i nistro de E s p añ a , a su Izquierda al Asuncioín", en el 'inmenso \clipaoio I 
PROGRAMA OFICIAI. PARA XiA 
PUNCION DB HOY HARTES 84 
SE ABRXIi A LAS 2 SE XiA 
TARSE 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
dcUinado al sport de los e d u c a n - ! s c í o r « i ^ t T O de Francia, a l her-1 pilar y 0arm9ncliu> tolaiuJ0. 
, i • ' ^ i i * mano superior de los Slaiastas, a contra 
dos, se desenvolvió todo el exten- ^ « •-. , ' , . , , P varios hermanos de L a Sallev, Tan i 0*rm»n y Encarna, azules. SO programa ineadO por el profe- . ! . -biancoa v azulea del cuadro 10 l i . - xr , distinguidas personas tomaron asien, A sacar wancoa y azules aei cuaaro xo sor de gimnasia suecia acnor Hel- i » * 1 , j -r i . , , . ¡ to en un estrado que se formo en der. Vestidos de blanco, con cami- , , , , ^ , ^ el inmenso patio central del cole-gas sportivas de mangas corüis , i . , , - - . i ' gio, que tiene vanos patios, pero dis t inguiéndose los t amaños de los; ' 1 , , * =. ^ , ese, que es mas de la mi tad del 
muchachos por divisiones, primera, 
í-c^undia y tercera División, esta u l -
t ima se encuentra integrado por 
los m á s pequeñ>s. Lo primero fué 
un desfile espectacular, por com-
pat.ias y a paso mil i tar , evolucio-
f ando autoniát icame.nte . Luego ca,-., 
, , „ ,. l a santa ensena de. l a patria hasta listeiua, despuej tug of war" <-! 
• ra efl t i r a r por oada extremo de 
fina soga varias docenas de niu-
vhachos, este ejercicio correspondió. 
a los mayores y resu l tó t ambién 
Parque de Mar t í ; e s t á en el cen-
t ro del edificio que en tres plan-
tas lo circundan. 
Los n iños ju ra ron con sus bra-
zos extendidos y a viva voz, con 
voz i n f a n t i l , pero fírme, defender 
i i .v ; ' lucido. X' as í se consumie.'cn 
los turnos, de ejercicios con basto-
nes, indians club-, t n aparatos dií-
l in tos . . , toda la tarde estuvo fu 
suspenso la ene i e concurrencia 
enorme y distinguida, de m á s de 
trey m i l personas, con la vista l i -
j a sobre el vei d 3 escenario, la -
»u; nos palmetea u!o la sonrisa rtví 
¡•Sí'ado, de la i n l e i ^ a sa t i s facc ió i , 
l u f a en el semb ante; dos baiul:í.s 
<Ie mús ica , la Muñi r .pa l j l a de 
>larina Nacional, amenizando el H.C 
to con piezas y ¡"Miatas selectas. . 
(L'na ta.'cle nelan';''nte cubana, do 
j . th t i smo, de cultura, en una giv<i 
fiesta de erractior constructivo" 
abanicando la bii<;» las altas y 
beltas y i Imas, la diosa de las prj,-
deras criollas entre l íneas in te rmi-
nables coposo. jv.',ngos, de los a 
j verter la ú l t ima gota de sangre por 
j olla. Y cjl patr iota Carlos Manuel 
I tic Céspedes, el bi jo del m á r t i r de 
i San Lorenzo, con grandes emocio-
! nes, pero con voz y ademanes re-
sueltos, les p r e g u n t ó — ¿ j u r á i s dê -
• fenderla de todo contacto fttnpuro 
'hasta m o r i r ? . . . "Sí , l o j u r o " , 
i respondieron (los j ó v e n e s cubanos, 
| una y otra vez a cada pet ición del 
i juramento del ministro de Estado, 
i t ía nuestro patriota ministro con 
i Idént icos ademanes, con l a misma 
. firmeza en el acento, con el mismo 
br i l l a r en sus pupilas, aquellos cen-
tenares de niños vestidos de blan-
i co, en trajes de atletas, como cua-
I d ra a una n a c i ó n , cuya infancia, 
1 los hombres del m/aftana cercano, 
se disponen para los m á s altos y 
i sublimes ideales de la vida. Y la 
j bandera cubana, de seda, de mag-
i n í t i ca y ilucienle soda, *on fleca'3 
de oro, sostenida gallairdamente 
por un p ú b e r , cuadrado, erecto co-
PRIMBRA QUINIELA A 6 TANTOS 
Pllax; Cannenchn; Encama; 
Paquita; Angelina y Elisa. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Elena y Antonia, hliancos 
contra 
IiOlita y Matilde, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y los 
azules del cuadro 11 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Antonia; Matilde; XiOlina; 
M . Consuelo; Gracia y Josefina, 
TERCER PARTIIDO A 30 TANTOS 
Paquita y K . Consuelo, blancos 
contra 
Charüot y Iiolina, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
$ 2 . 7 2 
Llevaban 77 
$ 4 . 8 1 
mosos mangos de esta quinta que'1"0 Un Soldado á e las ^ 
de ant iguo es conocida entre el CaS' parec£a tomar cal(>1' * vida eu 
pueblo por la "Quinta de los Cu- a(luelIos A t a n t e s do profundo sen-
_„„ „ ; t i r pa t r ió t ico > el s ímbolo t en í a su ros. j 
a/lma, t en ía sus ojos que posaba 
Todo eso que dejo así descrito a tiernamente! sobre aqué l conjunto, 
grandes rasgos, es, querido lector, | e l s ímbolo sabía que los n iños cu-
obra de "los curas", de los padres, bailoS I© decían l a verdad, que el 
del Colegio de Belén , que conjun-1 corazón lo t en ían a f lor de í ab io 
tamente con los hermanos Maris- f t l esos instantes, que su sahgre es 
tas, con los da las Escuelas P ías y iguail a l a del inmaculado Carlos 
con los hermanos de, L a Salle, se¡ Manuel ^ Céspedes, el cabalero 
han emptóñado, desde hace años , en Ballardo ae la Dentoijagua, que 
que tengamos los cubanos una l íus- j g ^ j a la de; Ignacio A g r á m e n t e , a 
itraeión superior, /en que seamos-• l a de j o s ó Mm.tít a la de Maceo, 
que la epopeya es una, y que sí 
hubiera que repqtir la historia la 
sangre de éllos i r í a a l surco don-
óle fué la de sus 'mayores. 
Fiesta brilante en verdad esa do 
los Maristas, de los buenos y gene-
rosos hermanos Maristas, que t i e -
nen a su cargo la ins t rucc ión de la 
Sería pecar de injusto si a l tratar n iñez cubana, que tan bien saben 
de la fiesta a t lé t ica del Colegio de ^ encausarla en e l camino de l a vida, 
l le lén dejara de hacerlo de la fies-'pues no siendo ios Maristas nacidos 
ta a t lé t ica , de la ju ra de la ban- 'en Cuba, como no lo son los pe-
derá , de l a i n a u g u r a c i ó n dttt es-1 dres da Belén, saben formar bellas 
p léndido [palacio de los muy queri-; conciencúils cubanas dentro de la 
dos hermanos Maristas, en las sa-lluz intensa del saber y en el santo 
ñas y pintorescas alturas de la V i - ¡ amor a Dios. Es una labor que ao 
bora, en l a misma tarde del do-J tiene mas precio que el de la gra-
iningo, de ese domingo de tantos t i t ud . 
éxitos conquistados por los padres I Benditos sean, 
de Belén , y puesto, en paite, de i Guillermo P í . 
disciplinados en todos los ó rdenes 
de la vida, en que sepamos hacer-
nos dignos siempre de un plano 
m á s elevado, y que una vez alcan-
zado uno aspiremos a otro, y así 
en eterna evolución de mejoramien-
to con l a vista f i j a en lo in f in i to . 
LOS PAGOS DE A Y E R 
TABDE 
Pr imer partide 
AZULES 
PILAR Y CARMENCHU, 
boletos. 
Lus blancos eran Elena y Paquita; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
33 oletos que se hubieran pagado a 
$5.96, 
Pr imera Quiniela 
PAQUITA 
Ttos. Utos. Ovdo. 
PAQUITA 6 112$4.81 





Segundo oar t ido 
AZULES 
CHARLOT Y EIBARRESA. 
57 boletos. 
. Los blancos eran Lolita y Angeles; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 106 
boletos que se hubieran pagado a $2.91 
Sesrunda quiniela 
G R A C I A 















5 . 1 6 
Llevaban 
$ 4 . 5 0 










$ 4 . 5 8 
Fercer Par t ido 
BLANCOS 
VICTORIA Y GRACIA. Llevaban 54 
boletos. 
Loa azules eran Carmen y M. Consue-
lo; se quedaron en 27 tantos y llevaban 
82 boletos que se hubieran pagado a 
$3.11. 
NOCHE 
D E N T R O D E B R E V E S H O R A S A R R I B A R A E L " S I B O N E Y . " 
D O N D E V I E N E J A C K J O H N S O N 
Muchas son las discusiones que se cerca al gran maest 
oyen en estos días respecto a las con 
diciones en que se encuentra actual-
mente el célebre gigante de ébano, 
Mr. Jack Jolinson, considerado por 
todos los críticos sportivos del mun-
do como la más grande maravKla 
que ha producido el boxeo. Jack 
Johnson, es único, su maes t r í a den-
tro del r i n g no tiene paralelo y su 
famosa defensa j a m á s será iguala-
da. En su t ra ining, que h a r á todos 
los días, comenzando desde m a ñ a n a 
miércoles en la Arena Colón, podre-
mos apreciar como se sienta el fe-
nómeno negro. 
Pero podemos anticipar la noti-
cia de que viene preparado en el 
gimnasio de Madison Square Garden, 
al que estuvo asistiendo durante 
ocho semanas sin perder un solo día 
y ejerci tándose con sparring part-
ners del calibre de K i d Norkfor lk , 
Soldier Jones, Clay Turner. . . 
Su más grande ambición ahora ee-j r ing "antes'"del 
ro, y los fotó-
Primer pa r t ido 
BLANCOS 
ELENA Y MATILDE 
boletos. 
Los azules eran Charlot y Antonia; 
sa quedaron en 26 tantos y llevaban 64 
boletos que se hubieran pagado a $3.4p. 
$ 4 . 0 5 
Llevaban 53 
C I N C O L f l N Z ñ S L I B R E S A L N O R T E L A U L T I M A I M P R E S I O N 
H I P l ü 
EL DESASTRE DEL R A N C 0 C A S STABLE. — SE TEME Que 
OBRA DE INCENDIARIOS.—LA PRIMERA SALIDA DE EXT^ 
MINATOR. 11 
I.A CARRERA DE 
De las víctimas del 8lnieH. 
cape y Cirrus eran los má* ro' ^ 
El primero nació evidentím,00"0^ 
un fatal sino. El célebre huí ^ b»ió 
Rock y Rose of Gold real ^ * ^ 
^ „ n i _ „ . u real>z6 tan m -
Por el vapor de l a P. & O. que el s ábado llf»vó a tieriras del Norte 
los Oul>aus Btars de Abel I/inares dirigidos por T i n t i Molina, y a Jo-
seíto Rodr íguez , e m b a r e á r o n tatubifin cinco "lanzas l ibres" las que 
aparecen en esta foto, y son, de iaquierda a derecba, Culeíira; Parpe-
I t i ; R a m í r e z ; Crespo y Cá rdenas . Estos jugadores van a jugar a clubs 
independientes, son lanzas l ibres, no tienen que eistar sujetos a los 
reglamentos y ó rdenes de las disciplinas de los cjubs profesionales, 
pero en cambio no tienen l a tranquil idad dte) los grandes sueldos, 
ivunque és tos sean en las ligas de color de los distintos Estados 
Ija presente foto fué tomada momentos antes de embarcar e!n los 
muelUos da l a P. & O. 
L A G R A N J O S E F I N A G A N O E L P A R T I D O 
F E N O M E N A L . R E A P A R E C I O E N T R E 
A P L A U S O S D E L I R A N T E S 
EL PRIMERO DE LOS NOCTURNOS LO GANAN DE CALLE ELENA 
Y MATILDE.—CON UN LLENO ENORME SE REANUDO L 4 SE-
MANA EN EL HABANA MADRID.—SE JUGARON TRES PARTI-
DOS REÑIDOS, VIOLENTOS, HERMOSOS, POR LA TARDE. 
California. Inchcape cayó enf""" ^ 
una afecc¡ó:i cutánea a los n 0 ^ 
de su adquisición, no pudiendo008 dIa3 
der una sola vez en aquella t COme,•• 
da bajo las sedas de su nuevo6?^" 
A l siguiente año en su ún1 • ' 
ta, fué retirado de nu.vn " V * ^ 
cargo 
gunos 
Se reanuda la pelotera en el Ha- las clavijas y saltaron las cuerdas 
bana-Madrid con la misma a legr ía I de la raqueta de Mar ía Consuelo, 
que el d ía de su estupenda apertu- | que quedó en la honorable de 27. 
ra. Con un lleno fenomenal; algu- Todas-bien. Pero lo de Gracia fué 
nos, pocos, son m o n á r q u i c o s ; los ¡ estupendo. 
Primera Quiniela 
ELISA $ 1 . 9 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
















otros, casi todos, los del enorme 
conglomerado, son republicanos. Los 
monárqu icos , que son fieles va-
sallos de Lolina y adoradores 
de su belleza, vienen a dar 
coba, que ño les vale, porque los 
conocemos por el olor a corona; los 
otros, los fanáticos, los demócra t a s , 
vienen a rendir a su Reina republi-
cana la plei tesía y la admi rac ión 
que sienten por su gracia bendita, 
su juego estupendo, único, en la 
actualidad de la raqueta. Josefina, 
es inmortal . 
E l cronista se declara neutral . 
Los deberes de su cargo le impiden 
entrometerse en la polít ica, como se 
lo impide también su noble ciuda-
danía . E l cronista es gallego de As-
turias, 
Y como la faena de hoy es larga, 
lenarbola la raqueta, entra de bote-
pronto, lanza una cortada y corta 
de manera magistral este barato 
p reámbulo . 
Gran ovación. 
Es de Gracia. No hay duda. 
E L PRIMERO 
Ya estaban las n iñas del prime-
ro, de 2 5 tantos, dándole a l par-
che del tambor. De blanco, Elena y 
Paquita. De azul Pilar y Carmenchu. 
Cuatro n iñas , que jugaron un par-
tido cuasi fenómeno, aunque no fun-
dieron con sus raquetas gentiles 
más que dos empates en una y en 
tres. Mas se jugó mucha pelota 
anglo-vascongué, ya que las raque-
tas son de Londón y las bolas de 
Vasconia. De que no hubiera empa-
tes tuvo la culpa la bonita Pilar, 
que salió sacando como un sacador 
de los más caros y sacando divorció 
los n ú m e r o s en toda la trayectoria. 
La Carmenchu, nos Pareció Nava-
rrete en el rebote, desde donde dis-
paró , no con bola, sino con . bala. 
Paquita, se defendió bien en el re-
bote y Elena miró más que e n t r ó . 
Se quedaron en 17. 
E L SEGUNDO 
E L CUARTO 
Como en el segundo reaparec/a 
la gran Josefina, el tren de la emo-
ción de Habana-Madrid, tiene el 
aspecto de las graves solemnidades. 
Gente muy buena y muy graciosa y 
muy e legan té en todos los palcos; 
gente bien en todas las canchas; se 
cubren de gente gritante, alegre y 
entusiasta los tendidos, las gradas, 
los pasillos, cabalgando en los mar-
cos de las puertas y en los pasa-
manos; un gent ío abrumador. La 
música canta. Y entretanto que rea-
parece Pepilla, ^e pelotea el primer 
partido de la noche, que salieron a 
disputar las blancas Elena y Ma t i l -
de contra las azules Charlot y A m 
Uno de los mayores desastres que 
recuerda la historia del turf ameri-
cano surgió al incendiarse de manera 
Inexplicable el lujosísimo, vasto y 
moderno establo' en que alojaba Sam 
I Hildretb algunos de los más selectos 
' pur sangs del Rancocas , Stable. La 
pérdida material, que se hace aseen- ravlllosas pruebas en la ^ tai 
der por algunos expertos a la monu- i 1920, que indujo a Mr Si i ^ 6 
mental cifra de un MILLON de pesos, nar por H la hermosa"0 a ablJ-
no ha sido ciertamente lo que mayor $150;00« a su criador Mr p SUma <h 
dolor ha causado al opulento Mr. Sin- California. InchmnA 1 ^ s e t í r í. 
¡ clalr y a Sam Hildretb, dueño y en-
trenador respectivamente del famoso 
establecimiento hípico americano. La 
opulencia de Sinclair, fundada en la 
poderosa Sinclair OH Company que con 
j trola una enorme producción de petró-
leo, le permite aceptar la pérdida sin 
que su capital sufra quebranto al-
guno, hallándose dispuesto a hacer 
nuevos desembolsos para la adquisi-
ción de sementales, matronas y ejem-
plares en activo servicio. 
Lo que causa en estos momentos 
mayor malestar a Sinclair y Hildretb, 
aparte del valor sentimental que ence-
rraban en Inchcape, Cirrus, Cherryola, 
y demás yeguas y juveniles que pere-
cieron, es el escozor que les produce 
la idea de que el Incendio, que tanto 
daño' ha causado pbr otra parte a la 
industria de recría americana en gene-
ral, puede haber sido intencional; pues 
aunque de diente para afuera ambos 
aseguran" estar convencidos que todo 
se debe a algún contacto o a la defi-
ciencia de los aisladores, esto no ha 
podido comprobarse. Es más, el hecho 
de que los alambres eléctricos, forra-
dos debidamente, eran tendidos a tra-
vés de tubos de hierro para evitar al-
gún desgaste producido por el roce, ha-
ce sospechar que el desastre haya si-
do obra de algún incendiario. 
A estas horas la policía secreta del 
Estado de New Jersey y los mejores 
detéctives de New York están dedica-
dos por entero a la labor de descifrar 
este misterio y aprehender si fuera po-
sible a los culpables. 
Si el establo hubiera sido menos per-
fecto, contando con numerosas puertas 
exteriores, es posible que todas las 
j víctimas pudieran haberse salvado. La 
construcción de la vivienda era espe-
cial, pues para evitar que durante el 
invierno los equinos resultaran afec-
tados por la extrema frialdad de lay 
noches, los pesebres no tenían comuni-
cación directa con f l exterior, sino que 
daban acceso a un amplio departamen-
to central, en donde los pur sangs eran 
ejercitados ligeramente por los mozos, 
bañados con agua a una temperatura 
especial, etc. Este departamento solo 
tenía una gran puerta de salida, que 
estaba cerrada con llave la noche dal 
siniestro y que fué derribada a ha-
chazos al no encontrarse la llave con 
la rapidez deseada. 
Además, el techo era de asbesto.", 
que trajo como consecuencia que, al 
no Incendiarse, éirviera como acumula-
dor de humo, el cual asfixió rápida-
mente a los pur sangs e impidió que 
los que pretendían salvarlos pudieran 
lanzarse hacia dentro para extraerlos 
de su prisión de llamas. 
COMO MUEREN LOS PUR SANOS 
Situado el establo sobre tina altura 
que domina toda la extensión de la 
espléndida finca de recría de Mr. Sin-
tonía . Resu l tó de calle derecha por clair, el fuego se inició poco después 
las blancas, que salieron pelotean-
do discretamente y que de buenas a 
primeras les arrancaron el control 
a las raquetas azules, adquiriendo 
una ventaja numér ica imposible de 
borrar. Tan imposible que las azu-
les, cuando remendaron las medias 
suelas desremendadas en la entra-
da, quisieron poner las cosas a la 
par, no lo consiguieron. No obstan-
te se quedaron en 26. 
—:Niñas, ya era tarde. 
E L QUINTO 
Porque salió de azul Elisa, con 
S. M. Lolina. los monarqu ízan te s 
tocaron la Marcha Real. 
—L¡Ta bueno! 
Porque salió Lol i t a de blanco, con 
Josefina, la Repúbl ica , cantamos los 
republicanos la Marsellesa; nos pe-
gamos el gorro frigio y le t r ibuta-
mos la delirante ovación porque la 
queremos y la veneramos. Y acalla-
dos los aplausos y en medio de una 
profunda espectación comenzó el 
combate. Y aunque ganó Josefina 
de calle t ó seguío, tó seguío, dire-
mos que la pelea no tuvo nada de 
monumental. Josefina, demostrando 
mucha voluntad; pero incierta y 
nerviosa, cosa natural en todos los 
reapariciones, ganó; pero 
Vive Dios que no ocurr ió el mis 
mo divorcio numér ico en la según- j debuts 
da tanda que en l a primera. Y que j no arrol ló , n i mucho menos. Lolina, 
si en la primera se peloteó bien, j la Reina, tampoco estuvo en todo 
mejor que bien, superior, fenome- | su esplendor. Las dos medianas, 
nal sin cuasi se peloteó el segundo. | Las blancas por delante, y las azu-
Como que en la pelotera e n t r ó m e , j les, cerca; pero siempre por d e t r á s ; 
t ieron sus brazos ági les y bonitos, | amagaron con la igualada; pero no 
como sus cuerpos y sus caritas de', dieron. Las delanteras más media-
de media noche. Mr. Cochran, encar-
gado del bienestar de los aristocráti-
cos inquilinos, se había retirado a des-
cansar pocos momentos antes, habiendo 
encontrado todo en perfectas condicio-
nes en su ronda de inspección. 
Un relincho de terror hizo que des-
pertara, y desde la ventana de su cuar-
to vió las primeras llamas iniciando 
su rojo curso por el edificio. Pocos mo-
mentos después Mr. Cochran y sus 
subordinados luchaban con el furor de 
la desesperación, afanados en salvar 
la preciosa manada equina, pero fueron 
inútiles sus esfuerzos; el humo por una 
parte y la demasiada perfección de las 
cuadras, impidió libertar a los pur 
sangs, que supieron afrontar la muer-
te, salvo un solo relincho de temor, con 
la misma gallardía y sublirhe coraje 
que los hiciera ídolos de la masa de fa-
náticos, admiradores de sus hazañas 
en el turf. 
Purchase, el notable semental, que 
fuera en sus días de gloria rival de 
Sir Barton, Eternal, Dunboyne y Billy 
Kelly, fué el único inquilino de la 
lujosa, cuadra que se salvó. Esto se 
debió a que el pesebre del hijo de Or-
( móndale y Cherryola se hallaba inima-
diato a la gran puerta de entrada, pu-
diendo extraérsele en el primer momen-
to cuando aún la cortina dê  humo no 
había adquirido todo su espesor. Pur-
chase pasa sin embargo por el dolor 
de haber perdido a su señora madr.;, 
pena que su condición de caballo hará 
más llevadera 
tuvo éxito, pero, al lesionarse lln 
colocado como premier seiT. í51-
frente del establecimiento de Z11 al 
Poco tiempo ha podido disfrutar h -
pero ha dejado sin « m w * 
i descendientes, productos d. 
cruces con arrogantes damiselas SUS 
tratarán de hacer perdurar la farl ^ 
su malhadado antecesor. Jí 
Cirrus, hijo de Tracery y Momi* 
de, fué importado de Inglaterra -rf1' 
poco puede ser considerado como 
éxito, pues aunque ganó notables ^ 
rreras, fué derrotado en ocasiones 1' 
ejemplares inferiores debido al M\ 
do estado de sus patas—nuestro 00?" 
cido Cromwell, con gran ventaja en 11" 
bras, logró vencerlo—y ahora, cuaJ' 
Hildretb esperaba que enriqueciera h 
raza de pursangs americana como u 
mental, cae víctima de un incendio." 
Entre los demás infortunados eqai 
nos, ocupan lugar prominente entre C 
matronas Cherryola, Autumn jr 
Broompace, High Vale, Miss Crltten. 
den (madre de Lord Brighton,) Qrlâ  
na I I , Passing Shower, PIcton's Prids* 
Poyal Ensign, Tapióla y White Sllk 
y, de las potrancas de tres y cuatro 
años, las más conocidas son Budana 
Edict (ganadora de los Spinaway sta-
kes de 1922 en Saratoga), Fanfare, 
Hourbel y Suweep. 
También perecieron algunos Jurenl-
les de gran porvenir, entre los cualen 
tres potrancas, hijas respectivamente 
de Inchcape-Passing Shower; Luculliu 
Picton's Pride y Friar Rock-Wedding 
Cake; y dos potros, descendientes du 
Inchcape-Miss Crittenden y Superman 
White Silk, eran los más apreciados 
por el veterano entrenador Sam Hil-
dretb. 
£A TEMPORADA ES 1933 
Ta la temporada de 1923 puede de-
cir que ha dado comienzo al salir por 
primera vez a la pista Exterminator, 
Careful y Sally's Alley en Havre de 
Grace. El gran hijo de Me Gee y Fair 
Empress fué vencido por Blazes y Ca-
reful en el Harford Handicap, pero su 
demostración en seis furlones con 132 
libras encima fué tan soberbia, que 
nadie duda que ha de pasar pronto 
el record americano de premios en me-
tálico ganados, en posesión de Man ü' 
War, y ponerse a caza del mundial, 
que pertenece a Tsinglass, el famoso 
ejemplar de Mr. McCalmont que triun 
fara en el Two Thousand Guinea*, 
Derby Inglés, St. Leger Stakes, San-
down Eclipse Stakes y Jockey Club 
Stakes, los cinco eventos clásicos del 
turf de Inglaterra. 
En Havre de Grace harán su debut 
las estrellas de edad madura, los ju-
veniles de clase y los ejemplares de 
tres años con aspiraciones a ganar v 
Derby de Kentucky, para la cual /s 
una prueba eliminatoria el Chesapeake 
Stakes que se corre el sábado venida-
ro. En Bowie abundó el material de 
tracks de invierno, por cuyo motivo 
no hubo ninguna estrella que se dis-
tinguiera lo suficiente para merecer 
la atención de los expertos. 
Entre los que más prominentemente 
lucieron se hallan Rama y Spuga. 
primero de estos corrió en Orienta 
Park bajo las sedas de Goldblatt y. 
aunque amenazaba mucho, nunca F 
gó a ganar con frecuencia. Sin em-
bargo, ahora perteneciendo a nue\ 
dueño, ha mejorado lo suficiente pa 
que, después de triunfar sobre &l̂ m_ 
grupos baratos, pudiera derrotar aP 
tranca de tanta calidad conjo Fair f 
tom, de la cual recibía ventaja en 
pesos. 
la cosecha de juven^ 
Enero & 
1920, siendo sus compañeros de es 
no Poséate, Vic. Muñoz, General _ 
monte, etc. Tan fanguero com0 gio. 
pre, ha vencido en numerosas ^ 
nes a grupos con los cuales e 
tros lares nunca soñó compe"^ ^ 
NOTA:—Con posterioridad f 
crónica, Exterminator ganó su 
premio del año. 
• SALVATOB. 
Spugs es de 
que debutó en Marianao en 
Í A J U V E N T U D " P R O H A B A - W L A D E K Z B Y S Z K O DERRO-
BLANCOS 4 . 1 3 
grafos, t ambién , le e spe ra rán coa ga-
nas para sacar al ídolo de todos los 
aficionados al sport en cuantas po-
siciones puedan. 
YA VARIOS FANATICOS HAN S E - ! LOL1TA T JOSEFPINA. Llevaban 
PARADO LOCALIDADES PARA E L 
DIA 6 
Sin haberse puesto aun a la ven-
ta las localidades para el día 6 de b01^03 Qu® EO hubieran pagado a $3.35 
mayo, fecha en que t end rá efecto la 
pelea de 
de esos locos 
rado sus asientos do primera f i la . 
Más de 70 vendidos, nos dijeron eii 
Casa Tar ín y al paso que van, para I JOSEFINA 
boletos. 
Los azules eran Elisa y Lolina; 
quedaron en ?7 tantos y llevaban 98 
10, cu mu« tenura erecto la 1 
Johnson varios fanát icos , Segunda miinie la üt ^ Q 
=os por el boxeo, han sepa- 6 mWFINÁ 3 * J ¿ • O O 
n n ^ o f,-^ JUJLTlrlA ^ ^ • v v 
los úl t imos días de mes, no q u e d a r á 
un solo r ing de primera f i la , n i de 
segunda. 
También sabemos que han tratado 
con los promotores de la pelea de 1 Eibarresa 2 
comprar un gran n ú m e r o de l o c a l i - . ' • ' " 




M. Consuelo 3 
Ttos Btoa. Dvdo. 






clavel, las blancas Lol i ta y Ange-
les, contra las azules Charlot y la 
Eibarresa. Como son chicas bien 
educadas comenzaron por saludarse 
ñas que las de la trastienda. 
Las perdientes llegaron a 27. 
Sin embargo, esta Josefina va a 
ser lo que fué siempre: el disloque. 
en la una. Después dos rachas brio- j Adver t í en ella un gran toque, gran 
sas, violentas, ardorosas para con-1 pegada, magníf ica colocación, ma-
fundirse en 16. Y continuar confun- ¡ nejo espléndido y mucha enjundia. 
N A M U N D I A L " E L E G I R A S U 
D I R E C T I V A 
didas en 17, 18 y 19. Después do-
minio azul, tanteo azul y azul don 
Camarón . Las blancas se quedaron 
con la gana y en 26. 
Lo dicho; un partido 
sin cuasi. 
E L TERCERO 
La progresista asociación que se de-
nomina "Juventud Pro Habana Mun-
Sial" y, que, única en Cuba, se dedica 
con métodos prácticos a la noble ges-
tión de la cultura física de la juven-
tud cubana ya sea recabando la coo-
peración individual o colectiva particu 
lar, ya por la ayuda oficial o por sus 
propios recursos, procura lograr que, 
una nueva generación de hombres ro-
bustos dé a Cuba un lugar preferente 
entre los pueblos vigorosos del mun-
Paquita. como no pudo roerle el ! do. Esta asociación se dedicará al fo-
T A A S I E G F R I E D 
Cuando esté plenamente en sí char-
laremos más alto y con más elocuen-
cia que la Charlot. 
Hoy hacemos mutis y nos vamos 
fenómeno i por el foro para caer de cráneo en 
el noble catre. 
Hasta lueguito. 
NUBiVA YORK, abril 23. 
roma"' 
En la pelea de. lucha grec ^ ^ 
efectuada en el cuartel de ela^ ^ ^ 
el polaco ladeck Zbysko derro 
Siefried en 40 ^ 
medio de una 
mán Ebnest 
Zbyszko ganó por 
de media rueda. 





Se elevó a mucho mayor al tura 
que el primero y el segundo. Cosa! 
que no debe ex t r aña r a nadie te- ¡ hueso al partido, no se anduvo con 
niendo la calidad y cantidad de las i beber ías en la quiniela, 
mocitas que lo jugaron. De blanco, i Se la llevó. 
Victoria y Gracia y de azul. Carmen; — ¡ O l é , Paquita! 
y María Consuelo. i Y Gracia, que es graciosa, por 
Lector, frenéticas en el prólogo, | que según cuentan nac ió en la Gre-! timo a semejanza del Van Corlantd 
frenéticas en todo el l ibro y más 1 cia inmortal , se llevó la segunda. ' Park, de Nueva York, y procurará, ad.í 
mentó de todos los deportes y juegos 
lícitos, practicables en nuestro país, 
y gestionará la Implantación de gim-
nasios, piscinas y baños públicos y de 
parques infantiles y de recreo, éste úl-
parecejia Arena Colón para ver personal-
que no lo logral-án. Los que quieran mente las condiciones n que se en-
Ha para él, „ poder C W « u I t ¿ i r I f J « ^ l ? ^ » 61 « ' » " " t o « * » ^ ^ S ^ W S T W y 
frenéticas en el f inal . Empates, 
avances, retrocesos; gran peloteo; 
cruces, colocación, rebote, remate y 
contrarremate. Una catarata hermo-
sa de todo lo bueno y lo grande, lo 
de que 
a reco-
nocidas como fenómenos . 
Trajeron a los chalecos sudando 
Con t inúa Elisa reincidiendo en las 
conferencias m a ñ a n e r a s con don 
Mambrú , pues lo prueba el hecho i la escuela pública. La "Juventud Pro 
más, que la cultura física sea obliga-
toria, como se estila en Alemania y 
los países Escandinavos, anexa esta a 
A l coloso le gustan las cosas en 
donoso de llevarse la primera qui-
niela nocturnal. 
¡Cabal leros ; qué falta que me es-
tá haciendo conferenciar con don 
Mambrú . 
Y Josefina la ú l t ima. Reapar ic ión 
espléndida. 
— L a enhorabuena. 
DON FERNANDO. 
Habana Mundial" tendrá entre otros 
sports, los siguentes: base ball, foot 
ball (americano) y balompié (español) 
basket ball, hand-ball, tennis, natación 
boxeo, esgrima, patines, ciclismo, ca-
za, excursiones, gimnasia, etc. etc.. En 
j la actualidad, su* tres novenas de b.a-
j se ball (juvenil, semljuvcnil e infan-
' t i l ) están jugando con mayoría de vic 
' torias en su libro de anotación. Ya la 
org» ni*1' sección de patines está caS1 ran30 • 
da en tres bandos: r0-1"' de la s0: 
negro (los colores ^ ^ ' ^ o l ) eSt 
ciedad). El balompié (e& îrtI11ento 
para 
otro. 
inaugurarse de .-resta a s o c ^ i 
a cuyo spo 
grupo de cultos jóveneVconviv*" ¡c. 
dad española, jóvenes ^ue ¡dad/ ' , 
este ambiente de conf raterr ^ 
pano-cubana. La direcUV*1igP g e ^ J 
está para finalizar en sus¿ ^ ^ 
pues, en la semana entr' regir* 
elección de la Directiva Q aP0/^ji 
1923 a 1924. Los ?So-
tados los diarios de ^ ntud 
socios de honor de la J dirige 
ciación social-deportiva au de 
CUU0 joven de ^ f ^ y ^ 
píritu «•orno lo es f ^ ^ ^ - o . £;% 
sportman Oswald D. c,u'' , clu^ 
isdente del Nev.- Vork SleJ 
Crescent Cubs manager iedad 
Deseamos a la " 0 ^ J i a r ' **** 
ventud Pro-Habana >Iunu 
enhorabuena. 
A S O X C i D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 24 de 1923 P A G I N A QUINCE 
OR DECIS 3 R I A D A 
?L C R I O L L O D E A L E J A N D R I A Y E L D E L O S M p i t c h e r n o v a t o 
p í e s m u s i c a l e s g a n a r o n e l p r i m e r o 
t a b e r n i l l a y c h a r r o a l d f 
JUARISTI Y BLENNER SE DESA 
SEGUNDA DECENA D E L U L T 
1 os ya populares Aguiar (el Crio-
llo de Alejandr ía) y Lorenzo (el de 
os pies musicales) se enfrentarou 
n el -virginal con el Dr. Tabernilla 
v charroalde en opción a la cresta 
le los 25 tantos de ese partido i n i -
rial de la noeñe. Se dis t inguió este 
iuego por las muchas igualadas, 
cho Y P0T 'a mariera de amonto-
nar los tantos en pequeños racimos 
dG cuatro, como sucedió hasta lie-
car arnueve, dnspués se mantuvie-
ron pelo a pelo hasta arribar al 13 
(jpsdc donde -se fueron loa blancor 
¿ai'retera abajo por haberse ido a 
¿fnue Chaarroaldo pifiando y per-
Hiendo lautos, mientras el Criollo 
de /Uejandria se crecía en los cua^ 
dios de vanguardia, y Lorenzo en 
los cuadros graves, con sus r í tmi -
cos movimientos de acordeóu, su-
hiendo y bajando los pies musica-
les harían una defensa poderosa y 
jjn' ataque poderoso también , ga-
nando el partido y dejando eu 22 
tantos a los azules. 
JUARISTI Y BLENNER 
Y al nacer airoso el segundo par-
tido, después del consabido lanza-
miento del disco, de la escogida de 
jas pelotas, y de otras consideracio-
ii(<¡3 de menor cuant ía , les toca a los 
azules Juaristi y Blenner adelantar 
en el comienzo ano tándose seis tan-
tos seguidos, que Arnedil lo y Malle-
garay se lanzaron pifiones al asfal-
to, mientras Juaristi hacía una tre-
menda colocada y un tremendo sa-
que. Ripostan los blancos hasta el 
cartón 5 por h i t de Arnedil lo y 
pifias y arenas de Juarist i y Blen-
ner. Mallagaray pifia y al siete los 
azules por 5 los blancos. Aquí se 
presenta una tantorrea azul de cin-
co cartones y se ponen en 12 Jua-
risti Blenner; Mallagaray realiza 
dos colocadas y una pifia, remata 
Arnedillo e inmediatamente después 
pifia una bola do Blenner y se •po-
nen en 14 azules por 8 blancos, 
péro Juaristi comete dos pifias, da 
do hit Arnedillo y un saque de Ma-
llegaray y van al 13 blanco, igua-
lan poco después en 15, 16, 17, 18, 
19, y 20, que es la ú l t ima , de ah í 
en adelante los blancos dominan los 
tantos y el partido, Juaristi Blen-
ner pifian, se presentan mal colo-
cados, se desalmidonan en tanto 
que Arnedillo se crece, y t ambién 
se crece Mallagaray mientras m á s 
L M I D O N A R O N A L REBASAR L A 
I M O D E L A NOCHE. 
se achican los azules, mientras más 
pifia Juaristi que había jugado con 
tanta efectividad hasta la segunda 
decena. Con una pifia de Juaristi v 
una colocada de Arnedi l lo se da 
t é rmino al partido con anotac ión de 
;-i0 tantos blancos por 2 7 azules. 
Como se hab rá dado cuenta el fa-
nát ico lector, ese no fué un partido 
de grandes emociones, pero sí de 
alternativas, en un principio, y más 
al lá de la mitad, parecía asegurado 
el t r iunfo de los que perdieron, lo 
que después de todo no es más quo 
una pequeña i ronía de la vida. 
G l [LLERMO PI. 
N U E V O F R O N T O N 
PROQRAUA ^AKA X,A FUNCIOÍN BE 
HOY MARTES 24 BE ABRU. 
A X.AS 8 1|S F. M . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Ag-utar y Anarel, toTanooa 
contra 
Onalndla y Toga, azules. 
A sacar 'blancos y azultes del cuadro 9 1¡2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Blenner; Gómez; Marcelino; Xriffoyen 
menor; Cazáliz mayor y Arnedillo. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 ^TANTOS 
Cazáliz mayor y Blenner, blancos 
contra 
Irlgoyen menor y Gómez, azules. 
A sacar laucos y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Elorza; Cazáliz n i ; MaUagraray; 
Juaristi; lorenzo y Marquina. 
L I G A N A C I O N A L 
VOIi VIERON A GAZTARIiE XiOS OI- EX. 
GANTES AXi BROOKXiYN 
BROOKLTN, Abril 23. 
Después de estar 24 innings sin ano-
tar carrera los Dodgers hicieron hoy 
tres en el 6o, sobreponiíndos a una de-
lantera de 2 carreras que tenían los 
pirrantes como resultado de haberle ano-
tado 3 hits a A7anee. Los Dodgers sin 
embarco, perdieron el juego 4x3. cuando 
los "GiGgantes en oí 9o realizaron un 
rally de 4 singles y 2 carreras. 
Hnsta ese momento Vanee había man-
terúrio a los campeones en 4 hits. 
NEW YORR 
CBXCAGGO GANO EX. SEXTO 
JUEGO CONSECUTIVO 
V. C. H. O. A. E. 
Bancroft, ss, 
Frls-.h, 2b, 
Groh, 3b. . 
Mouscl, If . 
Yourife-, r f . 
Keliy, Ib . . 
Stengel, cf. 
Gastón, c.. , 
Sirith, c. . 
J. Harnés, p. 
Ryan. p. . . 
Snyder, X . . 














Totales. . .35 4 8 27 18 1 
I l ateo por Ryan en el So 
BROOICIiTNT 
Pedro G'uasch, un lanzador norato 
del campo amateur que ha hecho 
mis primeras demostraciones cw el 
liorna Tennis Club y que éste, ú l t i -
mo domingo, como despedida del 
Üampeona ío Viboífleño, ocupó c* 
box del T/oma durante todo el jue-
go con c/l Aduana, permitiendo so-
lameutei 10 hits, bateando de cua-
tro dos, > haciendo dos carreras, 
uno de sus batasos fué de home 
run, t amb ién es t rucó a seis adua-
nistas en el desafío, acabó haciendo 
horrores dste uov.níto que mucho 
promeite. 
T R I U N F O E L A T L E T I C O 
D E L A N G E L 
El terribles lanzador Aarustín Váz-
buez se mantuvo intransitable de-
imóo t/n tres hits a los "Pro Haba-
na Mundia l " . 
El domiago 2 2 del corrien'te ae 
llevó a efecto eu 'los terrenos del 
Avenal Park el anunciado y deseado 
eneuentro entre los aguerridos 
teams "Atlético del Ange l" y " M u n -
áiales", triunfando los boys del A t -
lético quienes a más de la efectivi-
¿ad de su pitcher jugaron sin come-
ter un error. 
Véase el ecore: 
C. H . E. 
P. Habana Mundial . . . 1 3 3 
A. del Angel 10 10 0 
Sólo nos resta felicitar al Mana-
ger del team s3ñor A. Cabarrocas 
por la victoria alcanzada por los 
boys de la his tórica Loma del A n -
gel 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer Par t ido 
B U N C O S $ 2 . 9 6 
AGUIAR Y LORENZO. 1̂1 ovaban 81 
bo.'etos. 
.iios azules oran Tabernilla y Cha-
rrcalcle; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 4G boletos Que se hubieron pa-
gado a $4.99. 
V. C. H. O. A. E 
OiROI;, 2b ,. 3 
.lohnston, ss. . . . 4 
T. Grjffith. r f . . . •> 
"Wboat, If 4 
Barter, cf 4 
Schelieber, I b . . . , 3 
Neis, Z , , o 
Hl¿rh, 3b 4 
De Berry, c 4 
Vanee, p 3 












CHICAGO. Abril 23. 
El Chicago le bateó recientemente boy 
a Fred Toney y ganó su 6o juego con-
secutivo, derrotando al San L.uis 7x3. 
Blades y Hornsby de los visitantes y 
Stats del Chicago dieron sendos jonro-
nes. 
Véase el score-
C. I I . E. 
St. Louis 3 7 3 
Chicago. 7 io 1 
Baterías: Toney, Sluart, Barfoot y 
Clomons; Alexander y Hartnett. 
S J M p i t t s b u r g h b s b r o t o a i . czn 
CINCINNATI. Abril 23. 
El Pittshurgb ganó hoy bu segundo 
juego seguido al Cinci. acumulando bits 
con uuen éxito y jugando muy bien al 
campo 
C. 11. E. 
PtttsburgR S 10 2 
Circ'nnati 4 9 1 
Baterfas: Boohler. Clazner y Gooch; 
Coucn, Rixey y Wingo. 
ESTADO D E LOS CLUBS 
LIGA A ACION A L 
G. P, Ave. 
Primera Quiniela 
í r i g o y e n menor $ 2 . 5 5 
TtOS. Btos. Dv&O. 
Gómez.. . . . . 
Arnedillo 
Cazallz mayor.. 
IRIGOYEN m . 
Marcelino.. 
Blenner 
3 73 $10.52 
3 114 6.74 
. 2 141 5.44 
6 301 2.55 
4 .114 6.74 
3 161 4.77 
$ 3 « 5 6 
MALLAGARAY Y ARNEDILLO. Lleva-
ban 76 boletos. 
Los azules eran Juaristi y Blenner; 
sequedaro n en 27 tantos y llevaban 70 
boletos que se hubieran pagado a $3.84. 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
Segunda Quiniela 
ELORZA $ 4 . 5 2 
Ttos. Btos. Bvdo. 
Marquina.. 
Juarist i . . . 
Onaindia.. 
ELORZA . 
Cazális I I I . 
\ Mallagaray. 










S 1 7 0 J 
D R I L l O O 
U Q U I D A C l O r i D E T R A J E S D E 
D R I L B L A h C O A ^ 9 . 0 0 , ^ 1 0 . 0 0 
* H I . O O Y S 1 2 . 0 0 . A P R O V E C H E UD. 
N U E S T R O S P R E C I O S B A J O S . H A -
Q A 5 E U D . M U E S T R O C L I E M T E . 
B A Z A R I N G L E S 
A Q U 1 A R 9 6 . T E L . A 2 A - 5 0 
J O H N S O N D E R R O T A A 
F Ü L T O N P O R P U N T O S 
JERSKY CITY, abril 23. 
Ployd Johnson, el joven peso comple-
to del Oeste, sobrepasó por puntos a 
Fred Fulton, de Rochcster, Minn., en 
la pelea a 12 rounds sin decisión efec-
tuada aquí osta noche, según opinión 
de la mayoría de los periodistas en el 
espectáculo. 
Johnson mantuvo durante 11 rounds 
gran superioridad sobre su contrario 
Fulton, haciendo materialmente de él lo 
que piso, pero debilitándoso en el round 
final y estando al bordo de ser noquea-
do. La superioridad demostrada por 
Fulton en el último round no se consi-
dera bastante sin embargo para sobre-
pasar la ventaja adquirida por su con-
trario durante los 11 primeros rounds. 
Como resultado de la decisión de los 
periodistas, Johnson será el contrario 
de Jess . .illard el ex-campeón de peso 
completo mundial, en un match de 15 
rounds quo so efectuará en el Stadium 
Yanke el 12 de Mayo. 
Durante la palea Fulton alcanzó muy'¡ 
pocas veces a su contrario, pero cuando 
esto ocurrió hacía tambalear a Johnson, 
a pesar de su ligereza en golpear. Du-
rante el primer round Fulton cayó una 
vez de rodillas pero no se le empezó a 
contar. Fulton pesa 210 libras mientras 
que Johnson pesa 190 solamente. 
El campeón sur-americano Lilis Fir-
po, dió un apretón de manos a los bo-
xeadores antes del matchh. 
Los periodistas de Nueva York que se 
encontraban junto al ring fueron uná-
nimes en su decisión por puntos a favor 
de Jobnson. A Fulton se le concedieron 
tres rounds a su favor, el último con 
un gran margen a su favor y el quinto 
y octavo por poca diferencia. E l cuarto 
y séptimo round fueron Juzgados como 
tablas y los restantes a favor de John-
son. 
Georges Lavigne, de peso yelter, pro-
cedente de an Francisco, estuvo muy 
superior a A l Studdy de Nueva York, 
en la pelea semi-final a 8 rounds. 
Totales.. , 32 3 8 27 16 3 
Z Ran for Scbllebner en el 9o. 
ZZ bateó por Vanee en el 9o. 
Anotación por ntradas 
New Tork 000 020 002—4 
Brooklyn 000 003 000—3 
SUMARIO 
Two base hits: Kelly, Griffith. Sacrl-
ce: 8chliebner. Double plays: Olson, 
Sbhliebner and Johnston; Olson to 
.Schiíebner to Johnston to Schliebner-
De Berry and I-ligh; Grosh, Bancroft 
and Kelly. Left on bases: New York 5-
Brooklyn 5. Bases on alls: off J Bar-
neh ¿; Vanee 1. Hits: off J. BBarnes-
6 m 51-3 innings; off Jonnard, 2 en 
2 mnings;o f f Ryan, none in 1 2-3 In-
nings. "Wild pltch, Vanse. Kinning 
pitcher, Jonnard. Umpires, Klem and 
Derr. Time of game 1:45. 
New Y o r k , .j 
Chicago. . . . 
Fl iaoelf ia . ., 
C inc inna t í . . 
P i t í s b u r g . ., 
Boston. . . .( 
St. Louis . . . 
Brooklyn . . 
IAGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
Cleveland.. . . . . . . . . 6 0 1000 
New Y o r k . 4 2 667 
Filaclo'fia 3 2 600 
Detroi t . . . 3 3 500 
Washington 3 3 500 
Chicago 1 4 200 
St. Louis . . ....j . . . . 1 4 200 
Boston. . . 1 4 200 
L I G A A M E R I C A N A 
WARMOTTTH, PITCHER RECLUTA CONTINUA imnCTO EL CI.ETBI.AN3> 
DE XiOS SENADORES, DEJO EN TRES 
HITS A LOS VANXEBS / 
B - 0 2 
En el "field-day" por tandas cele-
brado en los "verdosos" campos del 
poético "Oriental Park", ganaron los 
caribes. 
No "cobró" en sus selecciones, "Fú-
f i r i " . 
Ni tampoco "Pincho". 
Y mucho menos el "Observador" que 
observa desde un "palco" de cuatro pa-
tas. 
El único que acertó fué "Salvator", 
quien junto con su predicción hizo la 
aclaración de que no era experto más 
que en asuntos hípicos. 
Con lo cual se demuestra que tene-
mos en asuntos de track las grandes 
lumbreras. 
Hay que buscarse a Olivares para 
que le diga aquello de: 
Ustedes como expertos son la g ran . . . 
Ta ha convocado al Campeonato la 
Liga Inter-Clubs. 
También lo ha hecho la Liga Nacio-
nal de Amateurs. 
Ambos Campeonatos empezarán los 
primeros días del mes de Mayo, que 
por lo visto va a ser en vez del mes 
de las flores, el mes de la pelota. 
Aunque desde hace tiempo ya lo os 
para los poetas y soñadores. 
Que se gastan ambos la gran pelota 
por el florido mes. 
Ignacio Zayas, al f in, ha sido reha-
bilitado. 
La "Unión Atlética de Amateurs" es-
taba esperando que se solucionara la 
crisis del Gabinete para resolver este 
cacareado asunto. 
Por eso la tardanza. 
También se habla de la rehabilitación 
de Silvino Ruiz y de Alfonso Peña, dos 
players amateurs que habiendo sido ca-
lificados profesionales por la "U. A 
de A. de C.", continúan siendo ama-
teurs, desechando cuantas proposicio-
nes so les ha hecho para ingresar 
el profesionalismo. 
En cambio muchos amateurs... han 
abandonado este campo y precisamen-
te en estos día^ han salido para los 
Estados Unitios w jugar pelota por un 
sueldo al mes. 
¿Por qué será así la vida? 
NEW YORK, abril 23. 
El Washington le ganó el segundo 
consecutivo hoy al New York, 2x1. War-
mouth, zurdo recluta del Washington, 
permitió sólo 3 hits. En él 8? inning 
tuvo un momento malo cuando regaló 
bases por bolas Bush, Wi t t y Ruth, 
pero logró salir con suerte del atolla-
dero al batear Plpp una paloma a Pec-
klnpaugh. Bush también pltcheo bien 
y fué ayudado por tres oportunos dou-
ble-plays. 
Score: 
Washington . 200 000 000—2 7 1 
New York . . 000 000 001—1 3 0 
Baterfas: Warmouth and Gharrity; 
Bush and Schang. 
JUEGOS P A R A H O Y 
CLEVELAND, abril 23. 
El Cleveland conservó hoy su buena 
suerte, derrotando al Detroit 3 por 2. 
El ju.ego fué una batalla de pitchers 
entre Edards y Holloway. Aunque el 
primoro permitió más hits que su con-
trario no le hubieran hecho carrera a 
no ser por los errores. Suma fué el 
héroe de la victoria del Cleveland por-
que empujó dos carreras y anotó otra. 
La tercera base del Detroit se lesionó 
una pierna corriendo en el 4o. inning. 
Fué sustituido por' l íáney. 
^TROJT 
V. C. H. O. A. E. 
M G A NACIONAL 
New York en Brooklyn. 
Pit tsburs en Cincinnat í . 
St. Louis en Chicago. 
M G A AMERICANA 
Washington en New Y o r k . 
Boston en FilacTelfia. 
Detroit en Cleveland. 
Chicago en St. Louis. 
N A T I O N A L L E A G U B RESUXíTS 
Now York, 4; BBrooklyn, 3. 
Phí iade lphia-Bos ton , postponed rain. 
Piftsburgh, 8; Cincinnati, 4. 
Chicago, 7; St. Louis, 3. 
A M E R I C A N LEAGUE RESULTS 
Washington, 2; New YoYrk, 1. 
Boston, 9; Philadelphia, 6. 
Cleveland 3; Detroit , 2 . 
St. Louis, 7; Chicago, 7. 
fundador de la simpática sociedad 
"Fortuna Sport Club" ha muerto re-
cientemente en Alicante, a donde ha-
bía ido en busca de aires vivificantes 
que hacía falta a su quebrantada sa-
lud. 
El cablegrama, con su laconismo de-
sesperante, nos dió la noticia deján-
donos a todos sus amigos confusos, 
pues a la verdad que se nos hace cues-
ta arriba creer que ya no existe en el 
mundo de los vivos una persona de la 
ejemplaridad que lo era "Paquito". 
¡Paz a los restos del que fué buen 
amigo! 
P. F. A. 
Blue, Ib . . . 
jones, 3b . . 
Haney. ob . . 
Cobb, cf. . . 
Fothergill, If 
He i Imán, r f . 
Pratt, 2b . . 
Rigney. ss. . 







1 2 0 0 
iCaouícbouc<S: G a f í a - P e p c h a - ^ o m p a g n í e 
H a n n o v e r ( M m m m á m ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
T e l é f o n o 
L O S P O R T P O R E S P A Ñ I 
EL "BARCELONA" GANA EL CAMPEONATO DE CROSS COUNTRY.— 
LAS FIGURAS MAS POPULARES DEL PEDESTRISMO ITALIANO 
Y FRANCES HABRAN CORRIDO EN LA GRAN CARRERA A 
PIE, INTERNACIONAL.—LA FIESTA DE L A "CICLISTA 
BILBAINA".—CONCURSO DE TENNIS EN EL "REAL 
BARCELONA T. C."—SPORT VASCO. 
E l mes pasado se celebró bajo la 
organización técnica del nuevo Comi-
té Provincial de la Federac ión Cata-
lana de Atletismo, el II 'Campeona-
to de Barcelona de Cross-Country, 
que tuvo lugar en el campo del "R. 
C. D. Españo l " . 
E l "Club Deportivo Europa", el 
"Barcelona" y el " E s p a ñ o l " los tres ¡ 
clubs que con más devoción cultivan i 
las bellas manifestaciones a t lé t icas . i 
Los competidores hicieron un re- | 
corrido aproximadamente de diez k i -
lómetros , los cuales cor r ió en su me-
jo r forma Arbul í , del "Barcelona" I 
que en t ró en el primer, ganando así . 
el Campeonato. 
E l segundo corredor en pisar la 
meta fué Cutié, y Doz ocupó el ter-
cer lugar a pesar de no estar en sus 
buenas condiciones. 
La clasificación general de esta 
justa fué as í : Pedro Arbul í , del " F . 
C. Barcelona", 33 minutos y 48 se-
gundos. Segundo: Manuel Cutié , del 
"R. C. D. Españo l " , 34 minutos y 
otros tantos segundos. Tercero: 
Francisco Doz, independiente, 34 m i -
nutos y 21 segundos. 
Treinta y seis atletas tomaron par-
ticipación. Ninguno de los cuales se 
ra jó , todos llegaron a la meta. E l 
ú l t imo en hacerlo fué Puig, del "Bar-
celona". 
36 2 8 24 12 2 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
2 0 0 4 0 0 
4 0 0 3 5 0 
3 1 1 2 0 0 
4 1 1 13 1 0 
3 1 2 2 0 0 
Sewell. ss 4 0 1 1 5 2 
GardnSr. 3b 3 0 0 0 4 0 
Myatt, c 3 0 0 1 0 1 
Edwards, p . . . . . . 3 0 0 1 3 0 
Jamieson. of. . . 
Wambsganss, 2b 
Speaker, cf . . . 
Quisto, I b . . . . 
Summa, r f 
Totales. 29 3 5 27 18 
Anotación por entradas 
Detroit . 
Cleveland. 
011 000 000—2 
000 101 Olx—3 
Sumario 
Two base hits" Jones, Rigney. Pratt, 
Summa. Tbree base hits: Summa. Sto-
len bases: Hcñlmann. Pratt, Jones, Sum-
ma, Jamieson. Sacrlfice: Haney. Dou-
ble play: Gardner, Wambsganss, Gusto. 
Left on bases: Detroi, 11; Cleveland. 6. 
Base on Malls: off Holloway. 4; off Ed-
wards. 3. Struck outs: by Holloway, 2. 
Wil pitcher: Edwards, 1. Passed hall: 
Woodall. Umpires: Royland, Hildebrand 
y Moriarty. Time of game: 2.02. 
ESTOS RESULTADOS SE D A N DIA-
R I A M E N T E POR L A TARDE A LAS 
7 E N NUESTRA CORTINA 
L U M I N I C A 
r 
T para terminar, va una noticia triq-
"Paquito" García Castro, un socio 
i ü E L E C C I O N 
Si con un mismo consto ofrecen a Ud. un auténtico go-
belino y un tapiz comercial fabricado por procedimientos 
mecánicos ¿elegiría Ud. este último? 
La originalidad de estilo, la elegancia de líneas y los 
detalles en su confección, hacen de nuestros trajes de mu-
selinas, ecuatoriales y gabardinas inglesas, verdaderas obras 
de arte que, comparados con sus similares, son lo que un 
gobelino valioso y arcaico a un moderno y económico tapiz. 
Laureano López 
Brossard, es uno de los más po-
pulares campeones de Francia., y k 
fué de los 800 metros en los años 
1910 a 1921, y de Steeple, en 1922. 
J. Mauhés es un atleta cuya cons-
tante preparac ión h a b r á de repor-
tarle lisonjeros éxitos al equipe 
f rancés ; Manhés ha ocupado tres 
terceros en pruebas du r í s imas co 
mo sin duda lo fueron el Cross in-
ternacional. Campeonato de Pa r í s 
y el Cross Nacional. 
Ambrosini , como lo indica su 
nombre, es i taliano, y en el equipo 
de este país f i gu ra rá en la justa con 
sus compañeros Angelo y Speroni.. 
Este ú l t imo con Ambrosini , son las 
dos figuras m á s populares del pc-
drestismo italiano. 
Tal vez muy pronto podamos dar 
a conocer los resultados de esta 
gran justa celebrada ya d ías pasa-
dos. 
E l día 15 del mes actual debió 
haberse celebrado la gran carrera a 
pie, internacional, preparada por la 
Sección de Atletismo del " F . C. Bar-
celona". 
En este extraordinario acontecí-1 
miento, el más importante registra-
do en los anales del deporte en Es-
paña , h a b r á n contendido Schnell-
mann, Brossard, Corlet, Manhes y 
Ambrosini entre otros, que más tar-
de se h a b r á n inscripto. 
J. Scbnellmann es el cap i tán del 
equipo f rancés ; fué el ganador del 
Cross internacional de I ta l ia . Ade-
m á s tiene en su Haber los siguien-
tes grandes tr iunfos: Llegó tercero 
en el Cross -1e las Cinco Naciones 
de 1922; igual puesto en el Inter-
nacional inglés del mismo a ñ o ; p r i -
mero en el Cross Popular de 1922, 
y primero también , en el Cross Mu-
nicipal de San Sebas t ián . 
Corlet, que le sigue en mér i to , fué 
campeón de Francia en Cross y en 
los diez k i lómet ros 1921-22; puede 
citarse como uno de los mejores 
"stayers" de Francia, habiendo sa-
lido vencedor en las carreras inter-
nacionales de San Sebas t ián , I r ú n y 
Bilbao. 
F u é un éxito de los que .entran 
muy pocos en l ibra la carrera de la 
"Ciclista B i lba ína" celebrada el mes 
pasado con un recorrido de 40 k i -
lómet ros (Bilbao, Llodio y regreso). 
He aquí la clasificación de la jus-
ta: Primero, Rubio, 1 hora, 17 m i -
nutos y 34 segundos. Segundo: Lo-
reña , 1 hora, 17 minutos y 48 se-
gundos. Tercero, Ibáñez, 1 hora, 23 
minutos y 17 segundos. En total , 
fueron ocho los competidores, todos 
los cuales pertenecen a la "Ciclista 
Bi lba ína" . 
M A S C A B L E S D E S P O R T S 
E N L A P A G I N A T R E C E 
E l tercer domingo del pasado mei 
se celebraron las ú l t imas finales del 
Concurso de tennis del "Real Bar-
celona Tennis Club". En la final del 
Campeonato de Señor i tas , Isabel 
Fonrodona venció en tres sets a la 
señor i t a Rosa Torras en un partido 
bastante discutido, pero en el cual, 
dicen los crí t icos se vio m á s dominio 
por parte de la vencedora; he aquí 
la ano tac ión : 2-6, 6-3, y el ú l t imo 
que fué de 6-2. E l doble mixto fué 
ganado por la señor i t a Luisa L i n -
den. 
Del Campeonato de la Real So-
ciedad de Sport Vasco. 
E l lunes 19 del pasado mes tuvo 
lugar en la cancha de la calle de Ro-
sellón, un interesante partido a ces-
ta entre los señores Abal l í -Roviro-
sa y Pons-Más. 
Dada la igualdad de pun tuac ión 
entre las dos parejas, que no lleva-
ban perdido n i n g ú n partido, y sien-
do és te el ú l t imo juego de la Prime-
ra Vuelta del Campeonato, desper tó 
un entusiasmo indescriptible entre 
los aficionados. 
Después de una lucha t i t án ica el 
duetto Aball í -Rovirosa salió vence-
dor con anotac ión de 40 por 3 7, en 
medio de una clamorosa ovación a 
vencedores y vencidos. 
En el periódico que copiamos esta 
noticia, encontramos los comenta-
rios que hace " A i r e " , y entre otras 
cosas dice que los án imos estaban 
predispuestos a una fácil victoria de 
Pons y Más. -
PETER. 
J 
T o d o H o m b r e 
E l e g a n t e 
p r e f i e r e l o s 
C u e l l o s 
A R R O W 
Cluett, Peabody & Co. Inc., U . S. A., Fabricantes. 
Schechtcr & Zoller, Agentes. — Habana, Cuba. 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e 
E N E L . S U P R E M O 
D E L O S D E L I T O S E L E C T O R A L 
NO ES OBICE PARA L A CALIFICACION D E L DELITO DE PORTAR 
ARMA EN D I A DE ELECCIONES,, E L HECHO D E QUE L A MIS-
M A SE L L E V E OCULTAMENTE, PUES BASTA POR SI SOLO 
OUE EN DIA COMO E L A L U D I D O , SE PORTE PARA QUE T A L 
D E L I T O QUEDE I N T E G R A D O . — L A CAPACIDAD M E N T A L SE 
SUPONE E N TODO I N D I V I D U O HASTA TANTO NO SE DE-
MUESTRE LO CONTRARIO. 
Toribio Pedroso, individuo qu« re-
sidía en el pueblo de Aguada de Pa-
sajeros, portaba ocultamente, el día 
primero de noviembre del pasado 
año día en que se celebraban elec-
ciones generales en la República, un 
revólver "Colt" calibre 32, el cual 
le fué ocupado en la vía pública 
por un sargento del Ejérc i to nom-
brado Mario Oliva, 
La Audiencia de Santa Clara, es-
timando a Pedroso responsable de un 
delito de por tac ión de armas en día 
de elecciones, dic tó sentencia con-
denándole a la pena de un mes de 
prisión. 
Inconforme con este fallo, la de-
fensa estableció recurso alegando la 
infracción del a r t í cu lo 330 del Có-
digo Electoral, por c u a n t o — d e c í a — 
siendo el espír i tu que an imó a l le-
gislador el de tender a evitar la i n -
t imidación o temor que produce en 
los d e m á s ver que otro porta armas 
visibletnente, por lo que llegó a pro-
hibirlas aun a los que t e n í a n licen-
cia, no se integra el delito n i cabe 
la apl icación de este ar t ícu lo , cuando 
el arma se lleva oculta, escondida, 
sin que se vea. 
Pero el recurso no prospera, pues-
to que la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo lo declara, con la 
ilustrada ponencia del prestigioso 
Presidente t i tu la r de la misma doc-
tor José V. Tapia, sin lugar por es-
tos fundamentos: 
CONSIDERANDO que n i los tér -
minos n i el propósi to del ar t ículo 330 
del Código Electoral, autorizan la in -
te rpre tac ión que le dá él recurso, 
limitando la prohibición en él conte-
nida a las armas que se llevan a la 
vista; los t é rminos , porque son abso-
lutos prohibiendo la por tac ión de ar-
mas, oculta u ostensible, y el pro-
pósito porque la prohibición es una 
medida que tiende a prevenir ciertos 
hechos que pueden cometerse con 
las armas, cualquiera que sea la for-
ma en que se porten". 
Sent. No. 18 .—Abr i l 7-9 23. 
LA. CAPACIDAD M E N T A L 
En 11 de junio ú l t imo, José E l -
pidio Mesa Pérez presentó escrito a 
la Junta MunicÍDal Electoral de Agua 
cate solicitando su inscripción co-
mo elector, expresando al efecto, en-
tre otros particulares, que t en ía 21 
años , lo que era falso, pues solo 
contaba 19 años y meses de nacido, 
jurando a cont inuación del referi-
do escrito, ante e l Secretario de d i -
cho organismo, que cuanto en aquel 
consignaba era cierto y obteniendo de 
ese modo la inscripción pretendida. 
Calificando estos hechos como 
constitutivos del delito de perjurio) 
electoral, l a Sala Primera de lo Cri-
minal de ia Audiencia de la Habana 
dictó sentencia condenando a Mesa 
Pérez , en concepto de autor, a la pe-
na de 500 pesos de multa. 
Contra este fallo l a defensa acu-
dió en casación sosteniendo que los 
hechos probados no intregaban el 
delito de referencia, puesto que no 
solamente es menester que se prsete 
juramento ante funcionario competen 
te, sinó que se justifique el reo no 
se halle incapacitado mentalmente 
en dicho acto y sí en la plenitud de 
sus funciones mentales. 
Y la citada Sala del Sups^mo de-
clara sin lugar el recurso, oonsig-
nando que "es improcedente, porque 
el hecho probado constituye' el deli-
to calificado y penado por la Sala; 
aunque esta no haya hecho declara-
ción expresa sobre la capacidad men 
ta l del procesado a l comentarlo, pues 
esa capacidad se supone en todo hom 
bre hasta q.ue se pruebe lo contra-
r io" . 
La ponente es del Magistrado doc-
tor Adriano Avendaño. 
Sent. No. 15.—Marzo 31-923. 
FALSEDAD 
Ha dictdao sentencia la propia 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, declarando no haber lugar al 
recurso de casación que, por que-
brantamiento de forma, interpuso el 
acusador particular Francisco García 
impugnando el fallo de l a Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, que absolvió a A l -
fredo Vicotas Reboredo Ojea del de-
l i to de falsedad en documento pr i -
vado que le atribuyera el recu-
rrente. 
La expresada Sala ha dictado cua-
t ro autos declarando insustanciables 
los recursos de casación que a con-
t inuac ión se expresan: 
E l de Pedro Po íanco (a) "Quino" 
condenado en causa por homicidio. 
E l de Florentino Herrera (a) " E l 
f í a to" . condenado en causa por dis-
paro de arma de fuego contra deter-
minada persona. 
E l de Pablo Larrondo, condenado 
en causa por rapto. 
Y el de Eduardo López, condena-
do en causa por lesiones graves. 
Los tres primeros recursos proce-
den de la Audiencia de Santa Clara 
y el ú l t imo, esto es, el de López, de 
la de Oriente, 
E N L A . A U D I E N C I A 
Sexta Reunión dé 
Congreso de Derecho Internaci 
RECURSO I N A D M I S I B L E 
Es inadmisible el recurso de casación 
por quebrantamiento de forma, 
cuando la falta que so alega no ha 
sido reclamada en la instancia en 
que se comet ió . 
En los autos del juicio que, sobre 
desalojo del terreno marcado con el 
número 9 de la calle Recreo—ba-
rriada del Cerro—promoviera Joa-
quín Cabrera Pérez contra Lorenzo 
Blanco Alonso, dictó sentencia la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
Administrat ivo declarando con lu -
gar la demanda y, en consecuencia, 
condenó al demandado al desalojo 
del aludido terreno. 
Establecido recurso de casación 
por quebrantamiento de forma por 
Blanco Alonso, la Sala de idéntica 
denominación del Tr ibunal Supremo 
lo declara sin lugar, fundándose en 
lo siguiente: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Rodrigo Portuondo y Miyares. 
"CONSIDERANDO: que conforme 
el ar t ículo m i l seiscientos noventa 
y cuatro de la Ley de Enjuiciamien-
to Civi l , para que un recurso de ca-
sación por quebrantamiento de for-
ma pueda ser admitido, es indispen-
sable que se haya pedido la subsa-
nación de la falta en que se funde, 
en la instancia en que se cometió, 
y si hubiere ocurrido en la primera, 
que se haya reproducido la petición 
en la segunda; preceptos que evi-
dentemente ha dejado incumplido el 
recurrente, toda vez que ci tándose en 
el recurso como precepto autorizante 
el inciso sexto del ar t ículo m i l seis-
cientos noventa y uno de la Ley de 
Enjuiciamiento Civi l , y a legándose 
la incompetencia del Juez Munici-
pal para conocer del juicio, por es-
timarse ser de- la competencia del de 
Primera Instancia, no consta de au-
to que en la primera instancia hu-
biese hecho el recurrente reclamación 
alguna encaminada a impugnar o des-1 
conocer la competencia del Juez Mu-
nicipal, ya que, habiéndole citado 
en forma para el juicio, no asist ió ni 
des ignó persona alguna que lo repre-
sentara, dictándose la sentencia de 
acuerdo con el a r t í cu lo m i l quinien-
tos setenta y cinco de la Ley de En-
juiciamiento Civ i l ; sin que nada le 
impidiera establecer la cuestión de 
competencia, que ni siquiera alegó 
tampoco en la comparecencia cele-
brada ante el Juez de Primera Ins-
tancia, y cuya diligencia obra al fo-
lio trece del rollo de la apelación, 
pues en ta l acto su apoderado el 
Mandatario Tomás Alfonso Martel se 
l imitó a pedir la revocación de la 
sentencia; y si bien es cierto que en 
la primera instancia se presentó es-
crito por Inés y González que decía 
proceder por encargo del recurrente, 
acompañando una cert if icación médi-
ca al objeto de justificar la imposi-
bilidad del demandado de asistir al 
juicio verbal, a cuya solicitud pro-
veyó el Juez que una vez que acre-
ditara la Alce el ca rác te r con que 
instaba se proveer ía , es lo cierto que 
tal gestión carece en absoluto de la 
eficacia que le atribuye al recurren-
te, porque aparte de que fué hecha 
por quien, no era parte, no jus t i f i -
có tampoco su carác te r de represen-! 
tante del demandado y aunque t a l ' 
calificación hubiese surtido efecto, 
su presentación no pe rmi t i r í a esti-
mar la imposibilidad para reclamar, 
contra la falta que en el recurso 
se acusa. 
CONSIDERANDO: que por lo an-
teriormente expuesto, el recurso era 
'inadmisible y ahora, procede, de 
acuerdo con el ar t ículo m i l seiscien-
tos noventa y cuatro citado, en re-
lación con el inciso quinto del ar-
tículo séptimo y el a r t ícu lo once, am-
bos de la Orden n ú m e r o noventa y 
dos de m i l ochociento noventa y 
nueve, declararlo • improcedente, e 
imponer las costas al recurrente, en 
cumplimiento de lo que dispone el 
ar t ículo X L de la Orden número no-
venta y dos citada. 
FALLAMOS: que debemos decla-
rar y declaramos NO HABER L U -
GAR al recurso de casación por 
quebrantamiento de forma, a que 
esta sentencia se refiere, con las cos-
tas a cargo del recurrente.—Comu-
niqúese esta sentencia al Juez de 
Primera Instancia del Oeste de esta 
capital, devolviéndole oportunamente 
las actuaciones elevadas; publ íquese 
en la Gaceta Oficial e insér tese en 
la Colección a cargo de la Secre-
t a r í a de Justicia l ib rándose al efec-
to las copias certificadas que fueren 
necesarias. 
Así, por és ta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos 
J. M . Menocal; José L Travieso y 
López; Juan Fedco. Edelman; Ro-
drigo Portuondo; J o s é Clemente 
Vivanco. 
PUBLICACION: leída y publicada 
fué la anterior sentencia por el Ma-
gistrado Ponente señor Rodrigo 
Portuondo y Miyares en audiencia 
pública del día catorce del corriente 
mes. Habana diez y seis de abri l de 
m i l novecientos veinte y tres. Cer-
tifico. Ante m í : Julio Sánchez Se-
cretario p, s." 
Sent, No. 1,—Marzo 3-923. 
GLUB DE Lft GOLONÍH LEONESA DE L f l Hf lBf tNf t 
E . P . D . 
1 s i m ó n B i a n o o F i n a n 
P R E S I D E N T E D E HONOR 
Ha fallecido ex» el d í a de ayer, y dispuesto su entierro 
para hoy día 24 a las 4 p. m . el Presidente díjl Club inv i -
vitíi a los socios, 4)ara que se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria. Casa de Salud "La P u r í s i m a 
Concepción" hasta el Cementerio de Colón, favor que le 
agradecerán eternamente. 
E l Presidente, 
E M I L I O CUENLLAS. 
E L SUCESO DE L A C A L L E D E L 
PRADO 
La Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado un 
auto admitiendo los recursos de ca-
sación que por quebrantamiento de 
forma e infracción de ley establecie-
ron los Letrados Manuel de Vera 
Verdura y Francisco Fél ix Ledón, en 
sus caracteres de defensores en la 
causa seguida por el suceso sangrien-
to de la calle de Prado, el ex-Canci-
11er Juan B, Cobos, contra el fallo 
Tribunal recientemente. 
HA SIDO CONDENADO E L EX-
CAJERO DE L A CASA DE ZALDO 
JOSE GUERRA 
La Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia, ha dictado sen-
tencia condenando al procesado José 
Guerra Boccardo, ex-Cajero de la 
casa de banca de los señores Zaldo y 
Compañía, de esta plaza, que se al-
zó con los fondos que custodiaba, 
marchando el extranjero en unión 
de María González Mart ínez, 
A Guerra Boccardo se le conde-
na a la pena de siete años , cuatro 
meses y un día de presidio mayor y 
a la María como cómplice, a dos 
meses y un día de arresto mayor. 
También se condena a Guerra, en 
concepto de responsabilidad c iv i l , a 
que abone a la casa de Zaldo la su-
ma de veinte y un mi l pesos, sufrien-
do en defecto de pago de esta canti-
dad prisión subsidiaria. 
CONTRA UN DECRETO D E L SR. 
PRESIDENTE DE L A REPUBLICA 
Ante la Sala de lo Civi l y de lo 
Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia se ha estableciedo un re-
curso contencioso por don Rufino 
Machado contra Decreto dictado en 
27 de febrero del corriente año, por 
el señor Presidente de la República, 
por el que se declaró la inexistencia 
legal del contrato que celebró el 
recurrente con la Secre tar ía de Obras 
Públ icas para la const rucción de la 
carretera de San Jsé de los Ra-
mos a Macagua. 
EN COBRO DE PESOS 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo del juicio de 
menor cuant ía que en cobro de pesos 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste, Nicolás Merino 
y Marín, del comercio, domiciliado 
en esta capital, contra la sociedad 
de Loredo y Fe rnández , t ambién do-
miciliada en esta capital; autos pen-
dientes de apelación; oida libremente 
al actor contra sentencia que esti-
mando con lugar la excepción de fal-
ta de acción alegada por la entidad 
demandada declaró sin lugar dicha 
demana, y absolvió de ella al de-
mandado con las costas al actor, no 
a los efectos de la orden tres de 
1901; ha fallado, confirmando en 
todas sus partes la sentencia apela-
da, e imponiendo las costas de la 
segunda instancia al apelante. 
PENAS PEDIDAS POR E L FISCAL 
Los representantes del Ministerio 
Fiscal, han elevado escritos a las 
Salas de Justicia de esta Audiencia 
solicitando la imposición de las pe-
nas que se d i r án : 
-—6 meses 1 día de presidio co-
rreccional para el procesado Balbino 
Casares Riverón, por estafa. 
1 año 1 día de prisión correccio-
nal para el procesado Optaciano Dies 
tro por atentado a agente de la au-
toridad con imposición de manos. 
1 año 8 meses 21 días de prisión 
correccional para el procesado Ale-
jandro F e r n á n d e z Acosta. alias 
"Pancho V i l l a " pór disparo de ar-
ma de fuego contra determinada 
persona. 
6 años de presidio correccional pa-
ra los procesados José M . Busta-
mante y Mateo Valent; 6 meses de 
arresto mayor para los procesados 
Manuel Cyard y José González; y 
para Cyard y González 300 pesos, 
también de multa, sufriendo en de-
fecto del pago apremio. 
E l Fiscal estima que los hechos 
realizados por los procesados cons-
ti tuyen los delitos de estafa cua-
lificada por la doble reincidencia en 
cuanto a Valent y Bustamante; y 
de. estafa en grado de tentativa en 
cuano a los demás . 
1 año 8 meses 21 días de prisión 
correccional para el procesado Juan 
Rodríguez, por delito de rapto, 
ABSOLUCION 
José Arocha Hurtado, Individuo 
para quien solicitaba el Ministerio 
Públ ico pena de un año, 8 meses y 
1 día de prisión correccional, por 
considerarlo autor de un delito de 
atentado a agente de la autoridad, 
ha sido absuelto conforme solicitó 
su defensor, el doctor Joaqu ín J. 
Demostré , en sentencia que acaba de 
dictar la Sala Primera de lo Crimi-
nal. 
SEivALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Antonio Domínguez por 
lesiones. Defensor Arango. 
Contra R a m ó n Aloy por estafa 
Defensor Arango. 
Contra Julio Ramí rez por hurto 
Defensor Rodríguez. 
Contra Amado Mart ínez por falsi-
ficación. Defensor Colorió, 
Contra Simón Sánchez por infrac-
ción postal. Defensor Muñiz. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Hornedo por rapto 
Defensor Mármol , 
Contra Emiliano Ruiz por Infrac-
ción de Ley de Drogas. Defensor Gi-
berga. 
Contra José Pidrol , por rapto. De-
fensor G. de la Vega. 
Contra Salvador Valenzuela por 
hurto. Defensor Sarrain. 
SALA TERCERA 
Contra Juan Ar t an por atentado. 
Defensor Bonarmea. 
Conra José García, por hurto. De-
fensor Sardinas. j 
Contra Alfredo F e r n á n d e z por f a l - ' 
sedad. Defensor Mart íne*. 
SALA DE Ĵ O C I V I L ' 
Vistas señaladas en la Sala de l o ! 
Civi l para el d ía de hoy: 
Juzgado Este: 
La Cuba Importation Company S 
A, contra Compañía Azucarera de ¡ 
Baguanos S, A. Ponente del Barrio, 
Letrados, Mart ínez y Procurador T, 
Granados. 
Juzgado Norte: 
Manuel Fe rnández contra Ricardo ¡ 
M. Cartaya y Nieto, sobre accidente j 
de trabajo. Ponente señor del Ba-
rr io . Letrados Sánchez Vil larejo y 
Alzugaray. Mandatario López. 
Juzgado Oeste: 
Compañía Unida de Calzado S, A, i 
contra Sociedad F, Corbato y her- 1 
mano y otros, en cobro de pesos, I 
Ponente señor del Barrio, Letrados i 
M. Riveiro y Canades, Procurador ¡ 
Castro. 
Juzgado Marianao: 
Incidente en expropiación forzosa 
Ignacio de Bilbao Aguirre sobre ex-
propiación de terrenos finca Bara-
coa, 
Ponente del Barrio, Letrados Ara-
gón y Lámar , Procurador Gómez. 
Juzgado Sur: 
Mercedes Delaville contra Isaac 
Regalado y Bernardo Rodr íguez so-
bre te rcer ía dominio. Ponente del 
Barrio, Procurador Daumy. Letrado 
Aguirre, Mandatario Regalado. 
Juzgado Este: 
Segundo Hevía contra López"VT-
l lami l y Compañía sobre desalojo. 
Ponente Echever r ía . Letrados Celo-
rio y Procurador Sierra. Mandata-
rio Rodríguez. 
Juzgado Sur: 
Benito A, de Lage contra Domin-
go Arruza en cobro de pesos. Po- j 
nente Echeverr ía , Letrados Solorza 
no y de la Fuente, Procurador Pe 
reirá . 
Juzgado Norte: 
Ernesto Zaldo Beurman contra Vir 
gilio Ortega sobre pesos. Ponente 1 




Relación do las personas que tienen j 
notificaciones en el día de hoy, en j 
la Audiencia, Secre tar ía de lo Civil 
y do lo Contencioso-administrativo; 
LETRADOS 
Pedro Herrera Sotolongo, Salvador 
Moleón, Adolfo Ovies, Manuel A. 
Mir , Gustavo A, Mejias, Alfredo L . 
Boff i l l Angel Fe rnández Larrinaga, 
José M. Gispert) García Car ra ta lá , 
Clemente Vázquez Bello, Alfredo E, 
Valdés, Aurelio A. Marur.5, Oscar 
Edreira, José M. Rodríguez, Luis 
Zúñiga, José M, Vidaña, Marcos Ca-
nales, Armando Alvarez Escobar, A l -
fredo Manrara, Salvador Juncadella, 
Ruperto Arana, Ramón González Ba-
rrios, Enrique Llansó, Gonzalo León, 
Francisco Angulo Garay, Rafael San-
tos J iménez, Oscar Barinaga, Miguel 
A, Campos, Rafael Andreu, Francis-
co Lámelas , Rafael de Córdoba, Fran 
cisco O. de los Reyes, Isidoro Corzo, 
Lucas V. Diego, Alberto Ortiz, An-
tonio R. Pérez , Luis A. Muñoz. José 
J. Pór te la , Sergio L . Moré, Manuel 
G, Calvo, José González Etchegoyen, 
Ramiro F, Morís. 
PROCURADORES 
Reguera, Granados, Sterling, Pe-
reira. Barreal, Montalvo, Vélez, M i -
ró; Lóseos M. Tru j i l lo , G, del Cristo, 
Vázquez, Dennes; Hurtado, A, de la 
Luz, Llanusa, Arroyo, I l l a , Vega, 
Udaeta, Ronco, Perdomo, Roca, Spí-
nola, Leanés , Espinosa, O'Reilly, 
Puzo, Vilomara, R, Granados, Fe-1 
rrer, Yáñiz, Pereira, Puzo, Carrasco, | 
Ribido, Cárdenas , García, Ruiz, Al -1 
varez, 
MANDATARIOS Y PARTES 
Rufino Machado, Ramón A. Estre-
l la , Osvaldo Cardona, Francisco G, 
Quirós, Joaqu ín C. Saenz, José Me-
neses Valdés, Ernesto Alvarez Ro-
may, José Gregorio Señara , Marta 
Fe rnández , Angel Arias, Adolfo de 
Miguel, José M. J iménez , José Llinas, 
Guillermo Andreu, Eduardo V. Ro-
dríguez, Fél ix Torres, Eduardo Dau-
my, José Arrufat , Fernando G, Ta-
riche, Manuel Sariego, Alfredo Váz-
quez, Rosa Inés Basetti, Antonio Ca-
rreras, R a m ó n l i las, Abraham Mo-
lina, Orencio Arnais, José S. V i l l a l -
ba, Florencio de Peña Bandín . Ra-
món Arteaga, María R. Pino, Carlos 
López Rojas, Manuel Entralgo, Ma-
nuel C, Soto, José Luis Hevia, Vic-
toria Bolmori , Sixto J. Urquiza, Au-
relio Royo, Severino Mar t ín , Emi-
liano Vivó, 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
l iA MODERNA POESIA 
OBISPO. 135 
Rolaclón de los últimos libros recibidos 
por esta casa 
UEDXCINA Y CIENCIAS 
XOGl.'KH Y MOLINS: Explo-
iac ' ír . Clínua, Tercera edl-
riOn notablemente aumenta-
da 1 tomo tela s 2 
V . ALDABALDE: La Psicote-
rapia del ¡Médico práctico. 
1 tomo tela, 1 
JUARflOS: Tratamiento de la 
Morfinomanla, 1 tomo te-
la , . 1 
MERKLEN: Métodos de exá-
men del corazón, 1 tomo 
tela i 
ME.RJvL.EN: Métodos de exá-
men del corazón. El Ritmo 
cardiaco, 1 tomo tela. . . . l 
MARARON: Nufivas orientacio-
- nts sobre la Diabetes Insipi-
da. 1 tomo tela i 
SALVADOR PASCUAL: La 
constante de Ambard y su 
valor clínico, 1 tomo tela, . l 
ENRIQUE O'KEILL: La voz 
buniana. El libro de todos, 
con un prólogo del Excmo, 
eeñor Don Andrés Martínez 
\ ar^as, Deoano Académico 
de la Real du Medicina y Ci-
rugía, Senador del Reino, etc, 
etc. I tomo rústica. . . . i 
A, MARTINET: Elementos de 
Blometrla. 1 tomo rústica. 1 
SERGENT: Patología Médica 
y Terapéutica Aplicada, to-
mo X I Aparato Digestivo, 1 
lomo tela, , . , . 5 
A E. HERTZLER: El* Perito-
neo, 2 tomos tela 9 
J, Schwalde: Tratamiento áe 
las enferme.jades urgentes. 
'¿ tomos tela . . 
H Tillmanns: Tratado' de Ci-
rtgía General y Especial, 
Ilustrada con un cuadro y 
más de 2,O0C Rrabados en ne-
gro y en colores, tomo lo . 
1 tomo paslv española, . . . 9 
NOVOA SANTOS: Manual de 
Patología General. Ilustrada 
con numerosos grabados y 
esquemas en negro y en co-
lores 2o, tomo pasta españo-








la Sociedad Cubana de Derecho I n -
ternacional, creada sobre principios 
democrát icos , pero con el ca rác te r 
de Sociedad práct ica, como demos-
t ró en una referencia s intét ica de las 
tareas de sus cinco Congresos pre-
cedentes, encaminados a lograr la 
absoluta y omnilateral igualdad j u . 
ridica que permita trocar, por la 
fuerza del Derecho, el derecho de la 
fuerza, que aún impera. 
Y consagró, luego, frases de Jus-
to encomio y car iñoso recuerdo a 
Bustamante y Sanguily y a cuantos 
se han consagrado en el extrangero 
a los problemas de esta clase que 
afectan a Cuba, terminando con sa-
ludos especiales a la prensa, a los 
estudiantes de DerecAo de la Un i -
versidad Nacional y a las damas, 
por el calor que han prestado y 
prestan a estas justas. 
La elocuente diser tac ión del doc-
tor Roig de Leuchsenring fué, al f i -
nalizarla, calurosamente aplaudida. 
Siguió el discurso de apertura del 
señor Secretario de Estado, que nos 
place reproducir ín tegro y para el 
que hubo también una general sal-
va de calurosos aplausos. 
Di jo , así el ilustre doctor Céspe-
des: 
Señor Presidente de la Sociedad Cu-
bana de Derecho Internacional; Seño-
ras y señores: 
Debo a la costumbre establecida, que 
al mismo tiempo es una exquisita de-
ferencia al alto cargo de Secretario de 
Estado de nuestra República, el gran-
de honor de ser yo quien pronuncie 
esta noche el discurso de apertura de 
la Sexta Reunión Anual . de la Socie-
dad Cubana de Derecho Internacional, 
cuyos importantes trabajos vienen lla-
mando la atención considerablemente 
en los cultos y ya numerosos círculos 
en donde se estudia y perfecciona la 
noble ciencia dé Alberico Gentile con 
ánimo de avanzar la causa de la hu-
manidad. 
Y cúmpleme declararos desde el 
principio que no intentarla Ücnar tan 
difícil cometido, si no me guiase, al 
igual que a mis ilustres predecesores, 
que fueron en su día tan aplaudidos 
y agasajados en este recinto por la 
elevación de sus ideas y la galanura 
de la forma con que supieron exponer-
las, el deseo de auxiliaros en vuestras 
meritísimas labores en cuanto de mi 
voluntad dependa, para servir con vos-
otros al ideal que motivó las medita-
ciones y fué objeto de las enseñanzas 
de los primitivos publicistas en sus 
esfuerzos generosos para que el jus 
geatimn, como Grocio y de Martens 
llamaban al derecho internacional, br i-
llase al fin, con luz propia y eterna 
en- el mundo de las leyes universales. 
En la marcha ora despaciosa ora pre-
cipitada del progreso humano, siempre 
interesante para los juristas historia-
dores y sociólogos, esta ciencia por 
tanto tiemno considerada como una de 
tantas abstracciones filosóficas Irrea-
lizables en el terreno de la práctica, 
va triunfando . lenta, pero seguramente 
de cuantos obstáculos se le opusieron 
en el pasado y aún se le suscitan en 
defensa de los intereses, a menudo 
egoístas, reaccionarios y crueles, que 
hasta hace poco dominaban casi por 
completo las relaciones entre los pue-
blos y si bien, cuando esta ilustrada 
Sociedad se constituyera en el año de 
1917 encontró por fortuna ya general-
mente reconocido y aceitado un cuer-
po de leyes y doctrinas, sancionados 
en muchos casos por importantes con-
venciones y tratados internacionales, 
aún queda mucho por hacer, como lo 
demuestra el estado actual del mundo, 
en orden a los problemas que nos In-
teresan, y como también se comprueba 
en cierto modo por el progama de esta 
reunión que sin embargo, nb compren-
de sino una parte mínima del conjun-
to de temas aue constituyen la gran 
interrogación de esta éooca en mate-
ria internacional y a la que, después 
de cuidadoso y sereno examen de lo 
que arrojan las experiencias amargas 
y sangrientas de sus precursoras, nues-
tra generación tendrá que responder 
categóricamente, para que la humani-
dad no se detenga por tiempo indefi-
nido en el camino de su perfecciona-
miento y hasta recaiga, quizá por in-
justificable imprevisión en la barbarie, 
que tal es, como quiera que se mire, la 
negación de la justicia y el derecho 
que los pueblos liberales reclaman cuan-
do en las contiendas armadas que diez-
man y arruinan todavía a las naciones 
o en las graves diferencias que surgen 
entre ellas, se obscurecen los princi-
pios luminosos del derecho Internacio-
nal, 
De esto se dan perfecta cuenta los 
estadistas y diplomáticos insignes que 
en la actualidad laboran por la paz del 
mundo y la prosperidad de las nacio-
nes; y es satisfactorio observar que del 
sector en que vosotros trabajáis con 
tanta lucidez y ahinco va recibiendo 
esta causa muy notables contribucio-
nes, equivalentes en esencia y en mé-
rito a cuanto se viene elaborando o al-
canzando en los otros órdenes de la 
actividad intelectual en nuestra patria 
y fuera de ella por los pensadores 
preocupados con mejorar la suerte de 
sus semejantes. 
Ello demuestra que los cubanos te-
nemos muy presente que vivimos en el 
día después de acontecimientos mun-
diales cuya suma de dolorosas conse-
cuencias afecta a todas las naciones, y 
que es preciso neutralizar los efectos 
de esas causas, buscándoles oportuna^ 
mente remedio para el porvenir. 
Grandes y difíciles son en realidad 
los problemas que se han planteado 
por aquellas circunstancias extraordi-
narias; pero en el corto espacio de 
tiempo que mide entre vuestra reunión 
anterior y la presente, se han sucedi-
do fenómenos que parecen justificar 
cada vez más la creencia de que las 
dificultades existentes en Europa y en 
Améica pudieran encontrar soluciones 
rectas y justicieras si las potencias se 
sumasen todas las principio más fe-
cundo de nuestra ciencia, que lo es, sin 
duda, el principio de la cooperación in-
ternacional. 
He aquí dos palabras que se usan 
juntas frecuentemente en el lenguaje 
de las cancillerías—aunque el concepto 
que expresan no signifique cosa idén-
tica en todos los casos, por lo que 
convendría definirlo< precisando su al-
cance y sus grandes posibilidades en 
el campo a que dedicáis vuestros cons-
tantes estudios y en el de la diploma-
cia experta en funciones. 
Digamos, pues, que la cooperación 
internacional es la forma que asume la 
buena voluntad existente entre dos o 
más naciones para resolver problemas 
de interés común. Ella busca y fija 
los preceptos y regla» de equidad y 
justicia que deben sentarse con carác-
ter general para solucionar situaciones 
de hecho o de derecho; y facilita los 
organismos o los medios necesarios 
para la declaración del derecho y su 
aceptación, cuando se agota la vía di -
plomática para reclamarlo y estable-
cerlo. Si la última ratlo a que pueden 
(Viene de la página PRIMERA) 
apelar los Estados o los pueblos aun 
tiene que ser por desgracia la guerra, 
la cooperación Internacional en todos 
los órdenes de relaciones entre ellos, 
debe y puede utilizarse para evitarla. 
En la práctica, es la política preventi-
va por excelencia para Impedir conflic-
tos y adelantar intereses legítimos; y 
hay siempre entre las Cancillerías in-
finidad de cuestiones en que, conforme 
han demostrado los hechos, puede apli-
carse con honor y ventajas para todos 
los interesados. Pero la cooperación in-
ternacional, tal como yo la entiendo, 
sólo puede tener efecto en toda bu be-
néfica amplitud entre entidades igua-
les. El principio de la igualdad de las 
naciones es su base primordial, y esa 
Igualdad se funda, a su vez, en el res-
peto mutuo, no importa cuán diferen-
tes sean la fuerza militar o la impor-
tancia territorial o económica de las 
que se juntan en una obra de coopera-
ción internacional. 
Sin este requisito previo, la coope-
ración entre el débil y el fuerte resul-
ta, en final de cuentas en la imposi-
ción más o menos completa de la vo-
luntad de éste a la voluntad de aquél; 
y como solamente los países que cum-
plen sus obligaciones Intenacionales y 
gozan de prestigio por la estabilidad 
de sus instituciones, sean grandes o 
pequeños, merecen y hasta obligan el 
respeto de los demás, dicho se está que 
aun en los casos más favorables, no 
hay vedadera cooperación internacional 
posible sino entre naciones Iguales por 
el buen concepto en que se tengan mu-
tuamente en la gran familia de las na-
ciones civilizadas. Por eso Interesa ele-
varse siempre más alto en la opinión 
de las naciones extranjeras por la 
práctica de las virtudes cívicas y el 
mantenimiento de la libertad, de la 
justicia y el orden, condiciones todas 
indispensables para la felicidad de los 
pueblos y la buena reputación interna-
cional de los gobiernos. 
Vasto es el campo de la acción coo-
perativa que se halla abierto en la ac-
tualidad a las iniciativas más hermo-
sas de los pueblos cultos y de los di-
plomáticos hábiles, y en él se nota una 
laudable actividad realmente asombro-
sa si se tiene en cuenta que es una 
manifestación relativamente moderna, 
y si se juzga por el número de congre-
sos, conferencias y reuniones de ca-
rácter internacional a que dan lugar, 
y que se reúnen periódicamente con 
muy variados y útiles designios, con-
vocados por los Gobiernos europeos y 
americanos. A esto hay que agregar 
las reuniones interparlamentarias, co-
merciales y aquellas que tienen su 
origen en organismos de carácter' es-
pecial privado, pero que, no por ello 
dejan de ejercer una profunda y be-
néfica influencia Internacional acer-
cando a los pueblos y a los hombres 
de ciencias, artes o negocios. 
Es interesante saber cuál es el sta-
tus y cuál la actitud de nuestra patria 
en este plano tan Importante y eleva-
do. Me es grato decir que, no obstante 
su juventud como nación libre e inde-
pendiente, Cuba ocupa ya un lugar 
conspicuo entre las haci'onéS de la tie-
rra, personaldad Independiente, a este 
movimiento de aproximación e inteli-
gencia que ha de conducir al mundo a 
la Magna Civitas, por el camino de la 
confraternidad y la armonía generales. 
Mi ilustre predecesor, el doctor Ra-
fael Montero, príncipe de la elocuencia 
cubana, os señalaba como un hecho 
notable de que Cuba podía enorgulle-
cerse, el de que un eminente compa-
triota nuestro hubiese alcanzado por 
votación un sitial en la Alta Corte In -
ternacional dé Justicia de la Liga de 
las naciones. A mí me toca informar 
que Cuba ha concurrido en los últimos 
meses a un gran número de conferen-
cias internacionales en que nos hici-
mos representar por dignísimos fun-
cionarios de nuestro servicio exterior 
que en ellas trabajaron con acierto y 
discreción sosteniendo siempre con la 
palabra y t* voto, en nombre de Cuba 
y de acuerdo con sus instrucciones, 
las soluciones más liberales, más de-
mocráticas, más equitativas;; y muy es-
pecialmente debo hacer que resalte el 
hermoso papel y las hábiles gestiones 
de la Delegación cubana en la recien-
te Asamblea de la citada Liga, demos-
trados por los honores que recibiera 
así como por las declaraciones y elogios 
de notables estadistas. La coopeación 
que prestaron nuestros delegados en las 
importantes tareas de la Liga, presidi-
dos por otro compatriota ilustre, inspi-
ró respeto y simpatías para Cuba, y las 
valiosas distinciones que se le otorga-
ron constituyen, sin duda,' un justo re-
conocimiento del que estamos agrade-
cidos, A esto debo añadir que invita-
da la República a la Quinta Conferen-
cia Pan-Americana, el honorable señor 
Presidente ha enviado a Santiago de 
Chile una escogida Delegación que en 
estos momentos se ocupa en cooperar 
dignamente a las labores de aquella 
reunión de hombres distinguidos de 
América, sobre todo en cuanto puede 
contribuir al acercamiento de las na-
ciones americanas. 1 
Estamos, pues, cooperando activa-
mente y en la medida de nuestras fuer-
zas, donde quiera que hay una oportu-
nidad para hacerlo, a la solución 1 de 
problemas internacionales que afectan 
al mundo entero, ya sea en la Liga de 
las Naciones o ya en las citadas con-
ferencias internacionales. Y ahora se 
reúne por sexta vez esta culta socie-
dad para estudiar serenamente proble-
mas muy árduos, por si puede ofrecer 
el fruto de sus labores como una con-
tributación más al acerbo común de la 
humanidad, mientras toda Cuba con 
sus maravillosas producciones contri-
buye al bienestar material y moral* del 
mundo civilizado, demostrando cons-
tancia en el esfuerzo y la fe de nues-
tro pueblo en el resultado ulterior de 
ese gran movimiento. 
Convencidos de su eficacia, recomen-
damos al mundo, agitado por cuestio-
nes e intereses peligrosos, el remedio 
de la cooperación internacional, que 
debe ser objeto de cultivo y perfeccio-
namiento y ejercerse por hombres sin-
ceros, ilustrados, amantes de su patria 
y respetuosos del derecho y el interés 
ajenos. 
Pero de nada valdrán tan nobles tra-
bajos y aspiraciones si en definitiva 
hubiese de faltarle siempre al Derecho 
Internacional la fuerza de una concien-
cia universal despierta y actuante en 
todos los Estados, capaz de mantener 
sus preceptos y hacer cumplir los tra-
tados por algún medio coercitivo aun 
a las naciones más grandes y orgullo-
sas. Las consecuencias de esa falta en 
el pasado, no pudieron ser más funes-
tas. 
Confiados vivíamos en el alto grado 
de civilización del mundo en 1914, 
cuando estalló la guerra mundial. ¿No 
staban en lugares visibles de todad las 
cancillerías hermosa y ricaménte em-
pastadas, luciendo desde los estantes 
sus gruesos tomos, las obras mejores 
de los principales internacionalistas, 
las memorias de bordes de oro de las 
Conferencias de La Haya, y no se guar-
daban también con revpren 
mismos centros los pactos d . V * esos 
critos sobe el Pergamino ^ 
por los Plenipotenciarios L rmado3 
grandes y augustos MonarcLl0S 
de Estado? ¿No hablan crea/ 7 J«4 
gos años de paz, al decir de 7 los ^r-
sociedad nueva, eminentmentln0dos. 
y democrática, una 3 0 1 ^ ! ? ^ 
dial de intereses materiales ^ n . 
tes y aspiraciones c r i s t i a n a ^ " 1 ^ -
una liga formidable de VolummUn<!!s 
cifistas deediidas a hacerle a tad'es fcU 
ce la guerra a la guerra para A l -
hajo el peso de la reprobaoi r t /^ r 
sal todo intento de provocar 
flagración europea cuyas poshi Con' 
porciones, con todo y no ^ 63 Pro-
la imaginación lo que realmem0^1, ^ 
en su horrenda magnitud v ÍUeron 
el pavor en los ánimos y 'ia p0n!ati 
dad hasta en la mente de wlnCl'e(luli-
simistas, s ^ ^ 
Hacia esos tratados y aaii»ii 
trinas del Derecho Internación * 
vimos las miradas en busc-, 7 busca de".'?V 
cienes salvadoras en aquel • ^ 
trágico que la humanidad nr,1^1118 
de olvidar, 0 debieri 
Todavía recuerdo con cuanta, 
ranzas los representantes din]0L„Pe' 
de las Repúblicas de América 0)1 
luímos en Washington la c COnStÍ" 
Pan-americana de Neutral idad^ 
tratar de la observancia de los ^ 
humanitarios y el respeto al dPacto' 
de los países neutrales. Tambié̂ 0110 
cuerdo, igualmente, como a poco re' 
vimos obligados a desistir de nue ^ 
sesione^ que presidía el Hoiion,M 
William Jennings Bryan, entonce?, 
cretario de Estado de los Estados P 
dos y autor de numerosos tratados U" 
arbitraje para impedir la guerra, d 
que tuvimos que reconocer, con su 
desaliento, que ya no habla razóní 
fuerza humanas bastante a devolv" 
el mundo a la concordia y a la ni 
ni a establecer entre los beligerantê  
ni respeto a los neutrales, el liuperil 
del derecho internacional y de las prác 
•ticas civilizadas. 
Con vivida oratoria el Dr. Pablo Des-
vernine, otro de mis ilustres predece-
sores, describió desde este migmo lugaí 
los horrores de la güera, las infrac 
clones del derecho internacional que" 
en ella se cometieron y que dieron a 
la contienda caracteres de "ferocidad 
sin precedentes". 
Pero la reacción contra aqueles 
atrocidades que él esperaba se produ-
ciría en breve, no ha correspondido 
todavía a la medida de aquellos hechos 
espantosos ni a los anhelos de la hu-
manidad. 
Y es que el triunfo definitivo de 
las aspiraciones de paz y justicia da 
los pueblos, solo puede quedar asegu-
rado cuando el egoísmo de las colecti-
vidades políticas, grandes y pequeñas, 
reconozca la soberanía mundial de la 
Razón y la Justicia, y cuando por una 
práctica más oportuna, extensa y sia-
cera de la cooperación internacional 
de los pueblos se conozcan mejor, sim-v 
paticen más los unos con los otros y 
en todos los puntos de contacto ¿e 
sentimientos e intereses se establezca 
la buena voluntad y el respeto mú-
tuo. 
Es necesario reconocer, sin embar-
go, que la preponderancia mundial da. 
poderes capaces de no ser tiránicos 
con las naciones pequeñas es un pasa 
en este camino que debemos señalar 
como una circunstancia favorable del 
momento presente, en medio de las du-'. 
das que puedan abrigarse sobre el por-
venir de la ciencia de esta importan' 
te Sociedad, ciencia noble y generosa 
en que se encuentra el interés más al-
to de los pueblos dignos, para quie-
nes el honor, la vida y la felicidad 
son inseparables del amor a la patria 
y el culto a su libertad. 
Que esta antorcha os iiumine c» 
vuestras importantes labores, que se-
rán sin duda interesante y fecundas, 
son los votos que formulo al terminar 
con una reminicencia más este dis-
curso. 
En el mes de Septiembre de 1912, 
cuando conocí y traté en un sitio en-
cantador del Jura suizo, que se llama 
Les Rasses, al eminente intemaciona-
lista italiano profesor Pascuale Fiou 
Solíamos pasear juntos, a pie, P» 
aquellos agrestes lugares conversandi 
amenamente sobre los tópicos que nos 
suministraban la política europea o 
bellísimo escenario que desde es^ 
turas se admira; y .a veces na^D 
mos de las obras y teorías del 
tro, que no rehuía exponerlas y 
cutirlas aun cuando la temporada 
Les Rasses era para él un'Parentem 
de descanso en su laboriosa e Tmi0 , 
vida de publicista y educador, bna ' 
habíamos detenido ^ 
de que nos 
contemplar los valles suizos 
uv̂ ri <?e nbandonJ 
aquellas eminencias, l1 ion a un. instante de meditación. Se g quitado el sombrero; los ^ U ™ * t i 
yos del sol iluminaban sus 1 ^ 
coronadas por la nieve de su ^ 
líos blancos, al tiempo que .ocao ^ 
cumbres de las montañas lejai 
biertas también de nieve, con ^ 
unir aquella cumbre humana ^ 
que había alzado la naturaleza, 
sola consagración sublime. 
' •Pradier-Fóderé y otros *<* ^ 
clamó lentamente Pascuale Imô  
yo me elevo a las regiones ue ^ ^ 
cuando afirmo que para Í1J jetados 
librio de las fuerzas de 10 sario 
re una base sólida serU . . "que 
tarlo sobre esta base Jur!J rta sa sobre una sen todo pueblo autónomo no n i ^ 
tamaño o su fuerza, debe P 
en toda seguridad y en ^ derosaS 
al lado de las naciones may d, 
v formidables." Esto ^ ¡ ^ J * f 
se haya reconocido unneisai ^ ^ 
principio de la nacionalidad ^.^p , 
soberanía. Entonces no ba 
de la fuerza porque remará n, 
y el mundo será lo 'tue es ^ ^ 
esta República admirable, }l6glc^ 
tá diciendo cuán abs"r?*admfti#g 
son las guerras y "„d0 es ^ 
despotismo y la fuerza c"anarm0„ía 
a los hombre* viv.r en .^.^0 
amparo de leyes justas^ ¡ ^ t a . 
nes libros. ¿Cómo no ser oí cU>a 
en medio de estas ' " o n t a n a ^ ^ 0ue 
orillas llegan sin pasar ^ ^ pUe bi^ 
cen el horizonte de ^ . . ^ 
existe un pueni" 
0 de hombres de 
diversas que viven frateinah 





compuesto de ^ ¡ ^ ^ ^ 
que viven írate'1 suS ca 
_ la Confederación J n 
tones, de sus intereses > se en qj* 
Día llegará Señor M.mst ^ 
siguiendo el ^ ^ " ^ a d a se ^ 
tuda la humanidad civiDJ^ ^ ^ 
rÍL a la misma a U u - * t ^ 
servada a las geneiac ° ^ 
será el triunfo ^ f m ' t n o ^ pU b 
internacional que u n m ^ C ne 
civilizados en una escala ^ , 
el pacto de la Confeclcjaci 
aqttI a varios millones 
franceses v alemanes . anv̂ o— . ricura '10 A la patriarcal f ' f " stante ^ ^ 
Fiori. vuélvase en este i n ^ 
samicnto respetuoso de u 
del P ^ ¡ í 
enes • 
(Cont inúa en la pág- DlEclS 
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Ultima Hora 
FINCAS U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
I s a s y p i s o s 
H A B A N A 
^ T l l í c i o . Se alqaUa la planta baja 
f C o ^ o i 1 2 113 <,,lrC S"! y 
mo de 200 i b e t n » , pudicndo 
1 r a 400 montado sobre colum-
« con dos grandes puertas metálicas 
•fe ***' 27 
- - ^ F f o ^ Ú A B T O PISÓ^AQUIA» 5. 
A ^ ^ J t r o " posentos. luz. cocina gas, 
Tiene cua^11 '0 2 garantías . Llave en-
« C ú m S Piso. Trato Oficios 33 de 
SE NECESITAN 
DESEO CRIADA PZNA DE BtTEN CA-
ráu'^r, que sepa cocinar y algo de costu-
ra, es para una señora sola, ha de dor-
I mir en la colocación, la Que no reúne 
i condiciones, no moleste, pago 25 pesos. 
, Priniclles,- letra A, entre Calzada del Ce-
rrp v ban Cristóbal, a una cuadra del 
! paiau^ro del Cerro. 
\ '^''i-7 27 Ab. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PAKaTiOS 
quehaceres de la casa. Familia seria. 
Luz, 9b. altos. 
SE OFRECEN 
SB DESEA COIiOCAB DE COCINEZtA 
l una señora peninsular de mediana edad, 
duerme en la colocación, no hace plaza. 
| informan en Suárez, 52. 
i _1598-3 26 Ab. 
DESEA COI.OCAE,SE UNA SEÑORA, 
con un nlfio de siete años, para coci-
nar y limpiar en c^sa de un matrlmo-
nirt solo. Teléfono 1-7871. 
15992 29 ab 
ind. 
frente, Paz. a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
cocinera en Prado 87, altos del Café 
Alemán. 
i:'::71 27 a. 
SE SOI.ICITA UNA BUENA MANEJA-
dora do color para niño -.le 3 año*. Ha 
de sor fina y sab-ir manejar bien. Se 
exigen referencias. Teléfono 1-7707. 
Paparlo Alrncndarcs entre las calles 6 
y : i . Krcnte al parque La Sierra. 
16052 ' - : 28 a. 
M n̂MMisamnBiMaaiBaCTaBHasKHniBniBHufliHate 
C R I A D O S D E M A N O 
C O C I N E R O S 
^•Se. alquila con r 
'̂personas d̂ CC!i!i*f̂  
lnforman en la mu 
16029 
C O M O D O PABA 
rüa pérttiancn-
> de situación 
áa particular. 
Sel 4S. bajos. 
26 a. 
r A R T l Ñ D ü S T R I A 0 C O M E R C I O 
T A I ^ Qlmlnan i03 modernos $12 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
manos. Sueldo ¡540.00; un camarero, 
l-$2üD(}0í "n muchacho '.-.ira ayudar $20.00 
otro para, fregador $1^.00 y olro para 
dependiente. Habana 126. 
I Í6056 2V a. 
toaaauisasMBBaBRanBBSBBanw! 
SE OPRECB UN JOVEN CUBANO DE 
¡cocinero y repostero. Tiene buenas re-
ferencias; va al campo; recibe aviso al 
No. 140S. 
, _1«035 
SE OFRECEN UN BUEN CCOINERO 
cspanol en casa, particular o de comer-
¡Vp0 0.de> céspedes; sabe de repostería. 
I 1 ambién se ofrece un buen criado v un 
¡muehacho para cuálquier trabajo. Telé-
fono A-4792. • * 
I 1G056 
•ÉBHÉHHBBli 
CASA, H A B A N A , $ 5 . 6 0 0 
I Vendo una casa próxima a Belascoain, 
i con sala, comedor, tres habitaciones, 
¡ piso mosaico y azotea, cocina, patfio y 
I servicios. Si ai comprador no le alcan-
¡ za el dinero yo se lo facilito. Aguila 148 
' Teléfono M-9468. Marcelino González. 
; 16040 ü6 a. 
VENDO ESQUINA 8 DV ERENTE POR 
2u de fondo, moderna; precie SS,500, huc-
• na renta; otra 7 por 15, dos plantas, mo-
'derna; precio $8.000; Jesús Marta dos-
plantas, cielo raso, 140 pesos, precio: 
$14.000. Calle Concepción, sala, saleta, 
j cuatro baitaclones. Renta $60.00. Pre-. 
jcio $5.500. Marcial Kodriguez. ftevilla-i 
gigedo 1, altos. M-5476. 
1C046 26 a. 1 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOJiAR CAZtliE DE PRINCESA, CER-
ca Calzada Jesús del Monte, con calles, 
i aceras, alcantarillado, acera brisa, no-
j besito venderlo; sin corretaje; 7 por 30; 
I nada mjjor; véame, iimpedr.ido 20 
| 15005 20 ab 
.n Zanja 
ie e Ins 
informes 
T.cK 
l h los odernof 
400 metros de 
sanitaria. La, 
i-sma de 9 a 11 
En bajos ( . superficie 
iravo e 
y ^ 2 
.^rlÍQUIDAN^DOS PRESCOS Y CC-
8BH^rait'^ ds (jTieilly 116. Sala, co-
"wor cuatro cuartos, doble yorvicios, 
^ ía abundante etc. !>:., llave en la 
•rafita de Oro". Informan Sol 79. Te-
C R I A N D E R A S 
SE DESEA CODOCAR UNA JOVEN ca-
pan .]a de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y certificado de sanidad y 
su niño tien:> recomendaciones Infor-
man en la Calzada de Jesús del Monte, 
179. entre Tamarindo y Aguadulce 
15908 - ?7 Ah 
'16048 26 a. 
rr"&¿OOr&A IfOCAI», CON HABITA-
s, '^^prvicio^ v azotea. pronu> para 
Squier negon¿: hay gas y luz elér-
tricá . sitio muy o..m.trico, pasan por la 
uerta todos^los can-jt^ Se da contra-
,0 informes; Calle bol 4 i . 
'16C.V4 •'0 a-
' MRBBBBBBHiBI 
I OJO. EN B, BSQUJNA A 15, NUMERO 
142, se desea una buena tocinera, y 
• qno sea repostera, con buenas referen-
| cias, si no es así que no se presente. 
; Buen sueldo. 
i 1001 I ' 27 Ab. 
SE SOLICITA UNA BUENa"cOC1NE-
, ra., repostera, española y dos. criadas; 
piiná para cuartos, que sepa coser y otra 
par a.comcdor, que sepan cumplir con 
fsu obligac ión y que sean también espa-
ñolas. 13uen .sueldo. Baños 50 esquina, a 
i Veintinno. Vedado. 
! 16039 26 a. 
C H A Ü F F E Ü R S 
Per cinco o seis xneses se alquila 
aEueblada la íiennosa casa Calle 13 
v A, Vedado. Tiene sala, recibidoi-, 5 
cuartos, dos baños, conwdor, codna, 
garage, cuartos y servicios de criados. 
Facde verse de 2 a 6 de la tavdc. 
Telefon.o F4467, 
15990 30 ab 
^ B ^ O ^ D Q ^ r o A ^ ^ A ^ A QUe" "tEN-
ra 2 o 3 habitaciones con gran patio, 
independientes cuyo alquiler no excede 
rie 45 pesos, ha de ser en e] Vedado o 
barrio cerca de la Habana y vías de co-
mun'caeión por correo y con detalles 
a. Viuda de Prats l?rimell.es, letra A. Ce-
SB SODICITA u n j o v e n p e n i n s u -
j lar entendido ec la venta de víveres en 
i la Habana, para admitirlo como socio 
• aunn'ie no tenga capital; exigiéndoselo 
solo honradez, trabajo, entusiasmo y 
. con&tfvhciá; para labrarse un buen por-
• venir, buen interés y un sueldo. L)iri-
gir&e: J . C. i . Apartado, 2317. 
: 1SS57 26 Ab. 
AGENTES. SE SOLICITAN AGENTES 
; que-den garant ías . Se asegura, bonito 
I sueido, no se presente si no tiene ,gaj 
rantias. Consuitorla Nacional de Co-
merciantes, altos del café Marte y Be-
lojj ' i . 
159S9 26 Ab. 
JOVEN ESPAÑOL SIN PRETENSIO 
nes, se desea colocar de chauffeur er 
casa 'particular o de comercio, con r« 
ferencias. Informen al teléfono A-6115 
Porvenir, 15, Elíseo Cándales. 
_J5M7 • 29 ab__ 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
ayudante do cbauffeur o para fregar 
máquinas, en casa particular. Informan 
en el Teléfono M-7346. 
16028 26 a. 
JOVEN ESPASOI, DESEA COLOCARSE 
de ayudante do chauuffeur o cualquier 
otro trabajo; tiene buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado y ma-
neja automóvil perfectamente. Dirigir-
se a Calzada 52 1|3 entre F y G. Telé-
fono F-2029. Vedado. 
_.3 6031 • 28 a: 
CHAUPPEUR ESPA5ÍOI. SB OPRECE 
para ca.sa particular; maneja cualquier 
máquina: tiene inmejorables' referencias 
de las casas que trabajó. Informan en 
el Teléfono M-2047. 
16036 26 a. 
Solar, Vadado, oportunidad excepcio-
nal, solamente 500 a 1,000 pesos de 
contado, resto coito desee; de un año 
a diez años para pagar, junto o en 
cantidades de mil pesos; parte del 
tiempo sin interés, restq 6 y 7 por 
ciento anual. Situados calles E y F, 
cerca de 23. Empedrado 20 da 9 a 12 
y de 2 ?. 6. 
16003 26 a. 
SOLAR ESQUINA PARA ESTABLE Ci-
miento, bien situado, una cuadra del ' 
Itranvía; solamente mil pesos efeictivo, 
. resto censo plazos. 6 0|0 anual, tiempo 
que quiera. Empedrado 20. 
| 16005 26 a. \ 
i SOLAR REPARTO SAN JOSE DE~Be"-
| llavista, hermosa avenida de Beatriz y 
[Tercera, de esquina, con 18 por 4 1. lo 
¡traspaso o lo vendo por el mismo dire-j 
; ro que hoy entregado a la compañía, i 
j Informan Dragones 45. Valdivia, 
j __I_6023_ ' _ 29 a. 
SOLARES. DANDO SlÓ.OO DE ENTRA- I 
da, y $5.00 mensuales, vendo solares. I 
I én Nuevo Reparto, frente a caretera. 5| 
¡minutos de la Víbora, agua abundante,! 
¡fácil común'/ación. Pérez. Damparillaj 
• número 84̂  
i 1 609 26 a.-
MUEBLES Y PRENDAS 
Baúle.3 de viajantes, vidriera de calle, 
etc. Se venden en Reina 2 : una gran 
vidriera de calle en $150, último pre-
cio y también 6 baúles de viajante, 
bien r.forzados, a $25 cad^ uno. Es-
tos baúles tienen cada uno tres jue-
gos muestrarios de cartón piedra. Los 
tres iuegos en $50. 
C3Ó50 2t 
M u y interesante a las Familias 
Pata qué comprar o cambiar sus mue-
bleo, si nosotros por poco dinero, se los 
| dejamos nuevos, esmaltamos en todos 
coloros, tapizamos toda clase de mue-
ble:;, barnices de muñeca finos y toda 
clase de reparaciones, no pierda esta 
opor'.unidad. Llame en el acto al telé- i 
fono A-8326. Ni-ptuno, número 213. 
15937 8 My. I 
P O R EL T E L F . M - 3 0 1 7 
Acudiremos a su orden para toda clase 
de barnizados. 
J5y50 1 ̂ ly . 
So EN NEGOCIO. VENDO UN BURO 
de cortina 60 por 36 de caoba y me hago 
párgr de toda clase de arreglos en mue-
bles, especialidad en barniz y esmaltes, 
teléfono M-8964 . 
16019 1 My. 
MUEBLES PARA OPICINA. SE VEN-
den tres sofás propios para oficina, dos 
de caoba y uno de roble. lOstán en muy 
buen estado; se dan baratos por no ne-
cesitarse. Informan;- Muralla 58-62. 
16043 23 a. 
A P E R T U R A D E L A S E X T A R E U N I O N D E L 
C O N G R E S O D E D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
(Viene de la p á ^ - ; » l*5-) 
sus discípulos en la ciencia que él tan 
sabiamente enseñó, creemos en la vir-
tualidad de los principios que mandan 
respetar la nacionalidad y la sobera-
nía de los pueblos grandes y peque-
ños. Laboremos porque en día no le-
jano se cumpla su hermosa profesía, 
y que se alcen al fin, por una coo-
peración internacional intensa y ver-
dadera, en que la conciencia humana 
imponga a la diplomacia avances y 
reconocimientos trascendentales, ese 
equilibrio que ól definió como basado 
en el respeto mútuo y la igualdad mo-
ral y política de las naciones que si 
es la seguridad anhelada de los Es-
tados débiles, debe ser gloria de los 
Estados poderosos, sobre los cuales pe-
sa, en esta hora decisiva, como un man 
„^L,, ae Dios, la inmensa responsabi-
lidad de los destinos humanos y la mi-
sión de hacer que se realice la espe-
ranza del mundo. 
Cerró el acto inaugural el presi-
dente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, doctor Cos-
me de la T ó r n e n t e , que no se l i m i -
tó, como estaba anunciado, a con-
testar el discurso del Jefe de la 
Cancil lería, sino que leyó un exten-
so trabajo sobre lo que él entiende 
que debe ser el alcance i recta in -
te rpre tac ión de la Enmienda Plat. _ 
La sesión t e rminó cerca de media 
noche. La de hoy t e n d r á lugar en 
el propio local de la Cruz Roja, a 
las tres y media p. m. 
D A C A T O U C A M U N D I A L 
VERDADERA GANGA. VENDO EN 350 
pes'-.o un elegante automóvil "Apperson' 
si -.te pasajeros con su juego de gomas 
de ( Ut.rcla nuevo y pintura nueva y cha-
pa pa-ticular y su funcionamiento en 
inmejorables condiciones. Puede verse 
a (..das horas Calzada de] Cerro, 506 y 
508 altos. Teléfono A-5830. 
15903 26 Ab. 
R U S T I C A S 
FINQUITA, PARA RECREO, O GRAN-
jas, vendo dos frente a carretera a tres 
kilómetros de la llábana, con agua abun-
dante, frutales, dando facilidades de 
pago. Pérez. Martí . Lamparilla 84. 
BBBBD 
160Í8 Ab. 
Vedado. Se alquilan los altos de la 
casa calle C No. 10, con entrada inde-
pendiente por la Calzada, con sala, 
comedor y cuatro cuartos, cocina y 
micios. Informa el señor Alvaro Ra-
jasa. Teléfono F-1596. 
16024 3 m. 
SASTRES, SOLICITO UN APRENDIZ 
adelantado o un medio operario; bue-
na oportunidad para hacerse pronto 
¡operario. Cerro, 751, A, entre Arzobis-
ipo y Peñón. 
i 15993 23 ab 
U N B U E N N E G O C I O 
Se solicita un señor que pueda dispo-
ner de 5 a 8 mil pesos para su inver-
sión en un nuevo negocio teatral que 
triplicará el capital impuesto en poco 
tiempo. Ei negocio está organizado. Di-
rigirse a T. .Z. Gonzalo en Reina 76, 
bajo? de 3 a 5 de la tarde. 
16002 26 a. 
NECESITO UNA CAMARERA PARA 
hotel y otra para casa de huéspedes. 
Sueldo $25.00 y muchas propinas. Tam-
bién nacesito una sirvienta para clínica 
$35.00. Habana 126, bajos. 
10056 27 a. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
16029 
SE OFRECE UN SEÑOR DE IKCEDIA-
na eaad, su oficio es carpintero pero 
también se coloca para cuidado de ofici-
na o de sereno. Informan; Monte y So-
meruelos, vidriera. Teléfono M-7091. 
15979 . 26 Ab. 
SE ADQUTJjA ED CHALET ACABADO 
d»-reédificar, Agustina entre Andrés, y 
Benito Lagueruela., Víbora; consta de 
(ios terrazas semicirculares, gran salón 
de recepciones, dividido por columnas, 
h{úl central y seis habitaciones, come-
dor, baño, cuarto de criados y cocina, 
garage. La llave enfrente. Informan: 
Concordia 47, altos. Teléfono A-4351. 
16041 26 a. 
PIDA SUS EMPLEADOS A E L ROQUE 
M-957S. Necesito cocineros, criados, ma-
nejadoras, etc. Ofrezco chauffeur mecá-
nico, criado fino, cocinero repostero, 
criados botica y oficina, señorita meca-
nógrafa y demás personal que i)sted ne-
cesite. Aguiar 140 por Sol. 
16045 26 a. 
UNA SEÑORA DESEA SALDAR UN 
lavado de ropa para lavar en su casa, 
javo con esmero, no hecho ropa al troy. 
Informan: Calle 11, número 29, esquina 
I a 'i, cuarto número 5. Vedado. 
' IbaSS 26 Ab. 
1 COBRADOR PRACTICO, SE OPRECE 
! para Sociedades o casa de comercio. Lo 
i mismo a sueldo que a comisión. Bien 
¡recomendado. Informan Aguiár 56. La 
¡encargada. 
10034 26 a. 
SE OPRECE UN JOVEN EXPERTO EN 
el giro de accesorios y yomas de auto-
móviles y todo relacionado a garage. 
Tiene referencias. Llamen al Teléfono 
A-8658. 
16057 20 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
1 L E C H E R I A , SE VENDE A LA PRIME -
j ra oferta en lo mejor de Puentes Gran-
des, calle Rea:, frente a la Iglesia y pe-
1 gado a la entrada de la Tropical con 
¡ contrato y casi no paga alquiler, en la 
¡ misma, de 9 a 2 de la tarde. , 
V5964 2 6 Ab. ' 
T e a e s t e a n o n c í ó -
¡Vendo café cantina, restaurant, en 
¡$8.000 al contado no paga renta. So-
bran $130. Informes, Ramón Bouza. 
Hotel Bélgiica. 
13959 28 ab 
Se cede el contrato de la casa Monte 
i No. 26 con acción al taller de confec-
ciones que tiene en muy buenas con-
diciones. Informan en O'Reilly 29. 
DO CHE D E L 21, MAGNIPICAS CON-
dicionea. batería, y gomas nuevas, motor 
a prueba. Vendo o cambio por Ford. Pa-
seo 3, Vedado. 
1ÚH6 1 My. 
SE VENDE EN 600 PESOS UN AUTO-
móvi] Limosine Winton, 6 pasajeros, 
arranque eK'ctrico y ruedas de alambre. 
Para verlo presentarse por la m a ñ a n a 
en la Quinta Palatino. Cerro. 
C3046 Sd-34 
SE VENDE UN AUTOMOVIL ITUDSON 
caTrocerfa Cabriolé, amortiguadores 
más elegantes que ruedan en la Habana, 
má.-; elegantes que rueron en la Habana, 
propxá para personas de gusto, se da en 
la mitad de su valor. Jesús del Monte, 
nürnéro 12. a media cuadra de Tejas, 
prcranten el puesto. 
10015 3 My. 
E N AMARGURA. 48, CASI ESQUINA A 
Haoana, se sacrifican muchas piezas de 
repuesto para camiones Sterling y Wi -
cliita y otros. Hay un gran surtido y se 
ofrecen muy reajustado para pronta sa-
lida. 
15974 8 My. 
MC PARLAN LO CAMBIO POR OTRA 
máquina más chica o la vendo por la 
tercera parte de su valor; está práctica-
mante nuevo y en flamantes condicio-
nes; es del penúltimo modelo y tiene 
chapa particular. Aprovechen la ganga 
y pidan informes al A-4905. 
16028 29 a. 
SE VENDEN UNaTcUííA HUPMOBILE 
y un National de siete pasajeros; están 
casi nuevos, con de mucha resistencia 
y se dan baratos ñor no necesitarse. 
Informan Muralla 5S-62. 
16043 26 a. 
1 605! 27 a. 
C E R R O 
SS ALQUILA MAXIMO GOMES 20-1, 
Mitre Belascoain y Rastro en cien pesos, 
-vale 140 pesos con buenas garant ías . 
Informes: Castillo. 90, de 11 a 3 y de 5 
I '• tiene tres cuartos y sala muy gran-. 
e c i 
U R B A N A S 
Í8 Ab. SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para criada de cuartos y coser o 
manejadora, desea casa de moralidad. 
Virtudes, 4S, darán razón, habitación, 33 
59S4 27 Ab. 
C0VUMBIA-MAR1ANAO, SE ALQUILA 
'* ^agnífica casa acabada de construir 
«os pisos independientes uno del otro 
con entrada separada y garage cada 
"J10: a^ua caliente y todas las convs-
niwcias modernas, deliciosa situación, 
"ente al paradero P.abel. entre Orfila 
1-7891 bÍa" Iníoririan al Iad0- Telefono 
16'013 26 a, 
V A R I O S 
r r a l ^ ^ ^ ^ EN CARDENAS T CO-
co i i ' •?ca, propio para comercio, módi-
ififtiA ^ Informes en la carnicería. 
^ ^ l. My, 
H A B I T A C Í O Ñ E S 
I MUCHACHA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de manejadora o criada de ma-
! no, tiene recomendación y su familia 
! responde. Hospital, 52, altos de la car-
\ nicería. 
j 10009 27 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
! lar de criada de manos o manejadora; 
i Tiene referencias. Informan en Com-
,postela 150. 
16042 26 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de ma.nos o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en la calle Porvenir No. 7 
entre Habana y Compostela. 
1603S . 26 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de criada de cuartos o manejadora. Ca-
lle 19. No.''4Sl, entre 12 y 14, Vedado. 
1.6049 27 a. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
VENDO UNA CASA PROXIMA A TO-
yo, 16,000 pesos, dos más también pró-
ximas a Toyo, calzada 25,000 pesos una 
esquina con 1 casa y 2 accesorias con 
| tranvía a la puerta 15,000 pesos, otra 
'esquina cerca Calzada 3,800 pesos, tina 
casa cerca Toyo, 5,900 pesos, otra casa 
en Santa Irene, 3,600 pesos, otra mam-
portería 4,300 pesos, tengo solares de 
esquina y centro en los mejores puntos 
de Jesús del Monte y dinero para hipo-
teras. Informan el señor González. Ca-
lle de Pérez número 50, moderno, entre 
Ensenada y Atarés, de 2 a 6". Teléfono 
i - í«e í . 
15690 25 Ab 
CAPETEROS Y FONDEROS. GRAN 
negocio; se vende la acción de una gran 
esquina con enseres de Café y Fonda, 
que valen el doble de lo que se pide 
por todo en lo más céntrico de la Ha-
bana y que dentro de poco valdrá mu-
cho más . Informan a todas horas. San 
Isidro 41. Café. 
16051 _27 a. 
A LOS PANADEROS. POR POCO.DI-
noro se cede un horno en una esquina 
con gran local en un bario donde no 
hay panaderías; es negocio de ocasión. 
Informan a todas horas. San Isidro 41. 
Café. 
- 16051 27 a. 
Vio" ?J? ?UESPEDES, COMPOSTB-
ca. Loda^T"3-^ Cliacón, casa muy fres-
^ ca l l í f a s !hab i t ac iones con vista a 
""uy e»;T£roP,a Para familias estables 
Con toda =?1"ra y. 1Tluy buenas comidas 
16014 aElsteilcla-
Í T p — 2" 
b L i 0" Casa de hoésPedcs. Ha-
j] n 0Bes / apartamentos con frente 
ce,??*0, Interiores desde $50.00 con 
C d a&istencia- Moralidad y aseo. 
'6058 a,t0S, esquina a Trocad«ro-
¿g" 26 a. 
' í t r ^ w Í ! ^ N , :EW a m a o q u r a 76, 
^na u ran tela y S a c a t e , con bal-
«as habitae nr;»am?nliíLS y muy ventila-
?recio r e d u c á s- T?mbién las hay a 
^ a n en w V 0 - n balc6* al patio. In -
ISOsA ea los bajos. 
OCASION, SE VENDEN DOS KERMO-
sas cüsas en el Reparto la Sierra, una de 
esquina y otra de centro con buena ren-
ta, precio de las dos 18,500 facilidades 
para poder hacer la operación, ínás in-
¡ formes en Prado y.Neptuno, segundo pi-
I so, altos del café Las Columnas, entra-
| da por Neptuno, pregunte por Florencio 
I Alvarez o llame al teléfono M-4876 y 
•pasare a visitarle. 
15962 27 Ab. 
SE VENDE UNA CASA VIEJ¿"a M l T 
dia madra de los muelles, con doce me-
tros de frente, sobre trescientos cua-
renta de superficie en 25,000 pesos. I n -
forma: O'Reilly, 23. Teléfono A-4355. 
Sr. Lluria o señor Gómez. 
15970 39 A l . . 
SE VENDE UNA CASA MUY-SARATA 
en el Reparto 13etancourt, calle Mace-
donia, solar 3, manzana 28, a media cua-
dra de la Calzada de Buenos Aires, con 
7 cuartos, sala, dos servicios de ladrillo 
y parte de azotea. Informan: Cerrada, 
número 24. Barrios de Atarés. Lorenzo 
Brieba. 
15980 1 My. 
SEÑORA PENINSULAR. DESEA Co-
locación para limpieza por horas o la-
vandera. Informan: Vedado, 20 y 15, bo-
dega. Teléfono F-1403. 
ir.^3 26 Ab.. 
UNA SESORA PENINSULAR DESEA 
' colocarse para, criada de cuarto o para 
lavar y planchar. Estrella. 145, altos. 
1599T 26 ab 
, VENDO DOS PUESTOS DE PRUTAS 
muy baratos. Son negocios buenos qm-
se pueden garantizar' a un amigo y 
| además vendo una casa de huéspedes 
i en la cali© de Obispo, propia para un 
matrimonio, muy barata. Informan en 
Bernaza, 45, bajos, Berdeal. 
15999 26 ab 
G A N E $ 4 0 0 MENSUALES ~ 
Por estar enfermo y tener que embar-
car; vendo el mejor negocio de la Ha-
bana; no paga alquiler y lleva muchos 
años de establecido con camión para el 
servicio. Lo doy en $3.000 que casi los 
tiene de existencia. Amplio loca,! y bien 
¡situado; sólo 15 días í a r a estar al co-
j rriente. Informa Juan Mauro, café 
Nuevo Siglo, Monto y Angeles, de 11 a 
4 y de 5 a 8. 
I 15981 1 my 
i VENDO LA MEJOR CASA DE HUES-
pedes qus tiene la Habana, amueblada 
y alquilada toda. Es Un negocio que 
deja ,$400 mensuales garantizados. Es 
por enfermedad de su dueño y se da 
como quiera. Bernaza, 45, bajos, Ber-
deal. 
1599 9 2 6 ab 
POR MARCHARME PARA E L CAM-
PO, vendo mi café por $6.000. con $3.000 
de contado; está vendiendo $60.00 dia-
rios; bien situado en la Habana. Alva-
ro. Virtudes 163. 
16026 26 a. 
L L A V E S PERDIDAS EN E L TRAYEC-
to al Vedado, se encuentran atadas a un 
broche para papel, se gratificará a la 
persona que las entregue a F. de la Pe-
za. Amargura, 31, altos. 
15967 26 Ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M I M A 
PROPIA PARA BUEN RESALO SE 
vende nreciosa Vitrola única en Cuba, 
con 120 discos y brazo con diafraerma 
universal, caja de música combinada y 
cuerda para ocho discos. Se da o í r el 
costo de los discos. Luyanó, 86. Miguel 
García. 
1600 26 ab. 
T O L S N , ALEMAN. DE PRIMERA CA-
Udád, se vende barato. Real, 125, Ceiba 
de Puentes Grandes. 
' 16007 26 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE VENDE UNA BUENA PROPIEDAD 
céntrica de 4 plantas frente de cantería, 
escalera de marmol, carpintería de ce-
dro, lochos do hierro, cemento, todo de 
primera, es una ganga, vista hace fe. 
Informan: Cerrada número 24, barrio 
de Atarés. Lorenzo Bricba. 
15980 ,1 My. 
30 a. 
^«030 
£ S ^ P i a - P L CAÍSA AMERICANA, 
l*bUaci6n r / l dec<?nte, se alquila una 
^adeia^f?" agua corriente y todos 
«033 'va"» modernos. Segundo piso. 
JOVEN ESPAÑOL, SE OPRECE PARA 
criado de mano, tiene buenas referen-
cias y sabe su obligación. Calle 13 y 
4, bodega. Teléfono F-1765. 
15978 26 Ab. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL pa-
ra orimer criado, es formal y tiene in-
mejorables referencias de casas distin-
guidas, familias de la Habana y se 
ofrece otro joven para criado o portero. 
Calle B y 19, Vedado. Teléfono F-1571. 
IbOOS ' 26 Ab. 
En $35.500. Vendo nueve casitas de 
dos pisos. Ren:a $450 al mes, garanti-
zadas casas nuevas, de cielo raso. Te-
léfono 1-2857. Ramón H . López. San-
j ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco. 
¡Casa de ja rd ín . Se deja en hipoteca 
' la mitad, al 8 por ciento. 
15995 3 my 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
R E N O V A D O R 
d e A . G O / V V E Z 
N̂OVADOS 
íCGOM 
SB VENDE A L A PRIMERA OPERTA 
razonable hermosa casa quinta situada 
a 20 minutos do . la Habana por tranvía 
eléctrico y en población. Informes su 
dueño, en Libertad esquina a J. M. Pa-
rraga. Telf. 1-1124. 
16004 3 my 
27 
. m a n e j a d o r a s 
fe!«^?v r ? * i V MANEJADORA, 
^V^Z-oa344mP^oSDOCt0r ^ 
>.r,aao ri* Para coci^l... 
C O C I N E R A S 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA 
colocarse con familia que vaya fuera, 
es sola, no tiene familia, cocina criolla 
y española. Pocito, 42, altos, dan razón. 
151)71 26 Ab. 
28 Ab. 
DESEA CO-'̂•arirv elIa h á . • ' -"-bsea C -
í ^ ^ y v e n i o n ^ ^ ^ ^ n ^ o g a . No tie-




i ta una mu-
pieza de 
26 M 
BUENA COCINERA, SE OPRECE PA-
ra casa particular o para matrimonio 
solo para todo servicio, asturiana, de 
mediana edad, lleva 11 años en el país, 
duerme en la colocación, es sola, desea 
casa decente, da referencias si las de-
sea.;, prefiere el Vedado o la Habana. 
Informan: Calle San Leonardo, 23. Je-
sús del Monte. 
15969 t 26_ Ab. 
SE'DBSEXncÓLÓCAR~UÑA MUCHA-
cha p'ára cocinar o limpiar o para cria-
da de cuartos y coser. Para informes: 
Monte. 360, cuarto número 6. 
159S2 26 Ab. 
Vendo esquinas propias para rentas, 
alquiladas todas con comercio en eilas. 
una frente a doble linea de t ranvías , 
otra con bodega, carnicería y cinco 
casitas. Su dueño , en San Maria.io, 
333, entre Figueroa y D'Strampes. Te-
léfono 1-3688, Víbora. 
15976 26 ab 
DINERO Y MAS DINERO. EN PRIME- | 
ras hipotecas, tomo Sos partidas de 
$20.500 casas ^nuevas, cielo raso. P.on-¡ 
ta mensual cada una, $450. Deseo ne-1 
gocio con. prestamista serio y directo. 
I'ago el 12 al año. Informa el contra-1 
tista de obras Ramón Hermida López, 
Santa Felicia. 1, ca.sa de jardín, entre | 
Justicia y Luco, teléfono 1-2857. 
15996 3 n;y | 
Sobre una casa, vendo hipoteca de 
$3,000, 2 0 0 mensual. Tiene de fe-1 
cha dos meses; año forzoso y a vo-
luntad; se necesita el dinero; urge. 
Informan: Aguiar 87. Antonio Gonzá-
lez de 10 a 3. 
16005 26 a. i 
HIPOTECAS. DOY5$100.000 SOBRE CA-
sas y solares en la Habana y Bepartosr 
módico interés. Compro casa santiguas, 
rapidez y reserva. Pérez., Lamparilla 84 
1C029 26 a. 
HIPOTECAS^DESDE $5,000~~$500,000 
al 7 0|0, si agrada la garantía, doy en 
primera hipoteca sobre casas bien cons-
truidas y bien situadas. Informes al 
Teléfono A-S142. No pago corretage. 
16033 27 a. 
A5M A , AHOGO.CATA-
RROS, BRONQUITIS, 
6RIPPE,T0S,ANEMIA 
Mas de 50 Años de 
Buenos Resultados 
Garantiza sus [ j e c m 
•£¿¡¡524 EL • FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
DROGUERIAS Y F A R / A A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y DEPOSITO 
L U Z 14- H A B A N A . 
C305f) 10 <1 24 
A V I S O 
A DAS REPOSTERIAS. DUDCERIAS 
Y FABRICAS DE REDADOS 
Acabo de recibir 150 cajas de pulpa de 
albaricoque y almendra de Palma de 
Mallorca, a precio reducido. Knvío pe-
didos al Jnterior. Mateo Roselló. San 
Ignacio 67.—Teléfono M-1202 
l ^ i " 30 Ab. 
HECESITAJIOG 5,000 S A C O S ~ D E ~ l i ^ 
zo Ll almacén que los tenga, pued^ 
darnos precio de los mismos. J Alva-




El Emmo. Cardenal Pedro Gaspa-
rr ' i , secretario de Estado tan res-
petado y es t imadís imo en Roma, ce-
lebró recientemente s\i jubileo epis-
copal. 
Veinticinco años hace ya, que el 
6 de Marzo de 1898, en la Iglesia de 
las Carmelitas de Paris el virtuoso, 
celoso y sabio sacerdote que enseña en 
cá tedra en el Inst i tuto Católico, el 
Derecho Canónico Mous. Gasparri re-
cibía ante numeroso concurso de 
fieles la consagración episcopal de 
manos de un prelado venerado 
par sus excepcionales virtudea, el 
Arzobispado de Paris S. E. el Carde-
nal Richard, que santa gloria halle. 
Aquel sacerdote italiano, que ha-
bía nacido en 1852, era conocidisimo 
por su gran sa>er y t ambién por su 
apostólico celo ocupándose mucho de 
sus compatriotas en la Obra .Católica 
de los italianos en Paris. 
Consagrado obispo en aquel día y 
con t í tulo de Cesárea, pasó al Ecua-
dor de Delegado Apostólico, dejando 
imborrable recuerdo en aquell l repú-
blica. El gran León X I I I que tenía un 
especialismo don en el conocimiento 
de las personas comprendió desde lue-
go lo que val ía Mons, Gasparri y lo 
hizo venir al Ecuadro para ejercer 
el cargo de secretario de la S. C. da 
Asuntos Elclesiásticos- Extraordina-
rios. 
Cuatro grandes Pont í f ices recono-
cieron las altas dotes de Mons. Gas-
par r i , cuya mentalidad y hermoso 
corazón apreciaron en sus cargos i m -
por tan t í s imos , pues a d e m á s de los 
dichos ha ejercicio el de Presidente 
de la Comisión Pontificia de Codifi-
cación y actualmente es Secretario de 
Estado; fuá el colaborador asiduo, el 
in té rp re te f iel de la gran obra de 
Benedicto X V de santa memoria que 
tan t í s imo le d i s t inguía y en el t en ía 
toda su. confianza y el primer cuida-
do de Pío X I al subir al trono de San 
Pedro fué que continuase en el cargo 
de Secretarjo de Estado y que siguie-
se como en tiempos de su inolvida-
ble antecesor. 
Pensó el Cardenal, pasar este dia 
de s,us bodas de plata episcopales en 
el retiro de una casa religiosa pero 
amigos, admiradores j cuantos com-
ponen la gran familia pontificia acu-
dieron a felicitarle y ofrendarle ces-
tas de flores. 
E l Padre Santo lia querido expre-
sar una vez m á s su afecto hacia el 
eminentetisimo Cardenal y le ha en-
viado un don precioso, un reloj de 
sobremesa, que además de su valor ar-
tíst ico tenía el de ser prenda mu.y 
querida a nuestro Bea t í s imo Padre 
el Papa Pío X I porque se lo hab ían 
dado en la fecha g ra t í s ima de su j u -
bileo sacerdotal. 
Envió t ambién el Romano Pon t í -
fice un notable au tógra fo en que ex-
presa la labor admirable del Carde-
nal al frente de la Secretaria de Es-
tado y pide a Dios que pueda conti-
nuar en ella largos años aun. 
Su Santidad ha recibido en solem-
ne audiencia a unos trecientos obre-
ros pertenecientes al Circulo Catól i -
co. 
La colosal estatua que representa 
al Pontíf ice de la Er.caristia PioX de 
santa memoria ha sido ya colocada 
en la Basílica Vaticana. Esta difícil 
operación se llevó a cabo satisfacto-
riamente. 
Alemania 
E l Cardenal Scbuite habla de la 
l ibc i l ad escolar.—-En una gran Asam-
blea católica que se celebró en octu-
bre en Essen. el cardenal arzobispo 
de Colonia raonsefior Scbuite tocó la 
cuest ión escolar, en estos t é r m i n o s : 
" E i Divino Salvador dijo una vez 
una frase, en que sp funda nuestro 
derecho, intangible a la educación de 
la juventud: "Dejad que los niños 
vengan ami, y no impedí rse lo" . 
La escuela debe respetar este de-
recho del niño a u.na comunión i n -
t ima con el divino Amigo de los pe-
queñuelos . 
Por eso debemos gra t i tud a nues-
tros maestros y a.nuestras maesa-as 
que cultivan la delicada planta de 
la nostalgia de lo divino en el alma 
infant i l , y con la máxima firmeza per-
maneceremos en el campo de batalla 
contra la escuela laica. Estaremos 
I como el Angel Custodio, con espada 
de fuego, puestos a la defensa, has-
ta el final del paraíso de amor d iv i -
no y de la bendición de Dios en ei 
i corazón de nuestros bijos. 
I Y por eso en nombre de Aquel "a l 
j cual se han dado todos los poderes 
! de cielo y t ie r ra" queremos escu.e-
' las catól icas para niños catól icos. Y 
queremos la escuela confesional para 
saneamiento moral de nuestro pue-
S3 DESEA OODOCAR UNA SEÑORA 
española para cocinera o para todo, 
siendo corta familia: on la misma otra 
que viesea colocarse con una familia que 
«-mbarque para Kspaña. Informen: 
CaiH Apodaca, número 17. Ciudad. 
16013 26 Ab , 
CASA D E CAMPO PARA VERANEAR, 
amueblada, muy cerca de la -Habana,' 
frente a carretera, 2ü0 metros del tran-
vía, se vende amueblada, poco contado, 
resto facilid>"J«--s. li,mpcdradó 20. 
16005 26 a. 
SODAR CAD^ E S. vNTOS SUAREZ, 100 
metros CHzaíia, 20 por 59, parte fabri-
cado ; 
deje 
16005 26. a. 
P A R A L A S D A M A S 
PASUELITOS P A R A PULSERAS 
De seda fina floreada, última novedad, 
romito a cualquier persona del interior, 
que envíe 15 sellos de 3 centavos por 
cada uno: descuentos especiales al co-
mercio.: envíe su orden a "Comisionis-
ía". Virtudes 163, Habana. 
16025 ?̂  a. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ido a $13.00 vara; sirve para todo;, 
¡jo parte en hipoteca. Empedrado 20. i 
VENDO VARIAS CASAS PEQUE5» AS 
y algunas medianas y grandes hasta! 
cien mil pesos. Llame al Tel. A-S142, i 
dando su dirección y hora para visi-j 
tarín . No pago cjurretage. I 
16033 27 a. 
GAITGAS; TENIENDO QUE VODVER 
al .Norte dentro poco tiempo, vepdo ba-
rato, cuatro sillones de limpiabotas, ca-
si nuevos, do¡í vidrieras adaptadas a la 
venta de cigarros, tabacos y quincalla, 
apúrense y pausen a mirar estos artícu-
los y tratar cor. el señor y señora Du-
mojt, a su chalet, esquina Panlagua y 
Kmpresa. Cerro. 
15966 26 Ab. 
Llegaron a LA CADENA de García, 
| procedentes de Alemania, las mercan-
cías ^gu íen les : 300 gruesas de las 
legitimas ligas de plata alemana. L i -
quidamos en 15 días al precio de 
$9.50 la gruesa; antes valían $12.00. 
; Per cinco gruesas a $9 00; por diez 
a $8.50 y en cajas de veinte gruesas 
a $8.00. Cuatrocientas docenas des-
pertadores de una campana a $11.00 
docena; de dos campanas a $18.00 
decena. Hay miles de artículos de no-
vedad a precios de ocasión. Se remi-
ten al interior. LA CADENA, de E. A. 
García. Av. de Bélgica 131. Estos pre-
cios son especiales para vendedores y 
comerciante;;. 
16044 26 a. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C A P I L U D E P P . PASIONÍSTAS 
Solemnes cultos en honor de su Eun-
| dador, San Pahlo de la Cruz 
Día- 27.—A las 5 p. m. tíolemne Salve. 
Día 28.—Mañana. A las 7, Misa de Co-
¡munión general que dará el Kxcmo. e 
;iltmo. Sr. Delegado Apostólico doctor 
Pedro Bcneditti. A lajs S.30, Misa so-
lemne con orquesta y panegírico d¿l 
Santo, por t i M. I . Sr. Dic. Santiago 
! ( i . Amigó. ; \ , 
I Tarde A las 5. Letanías cantadas. 
Bendición papal y al final el ósculo de 
la Reliquia del Santo. 
Jubileo.—Desde las 12 de la manas 
'na del día 27, hasta las 12 de la no-
che del 2S, pueden los fieles gamir 
por concesión de Ntro. btmo. P. Pío 
X tantas indulgencias plcnanas cuan-
.taS veces visitaren la Capilla en la for-
ima que se bace en la ForciúnculaJ 
'aplicable a las almas del Purgatorio, 
i Se suplica a los devotos del Santo, 
i contribuyan con su óbolo a los cultos 
[de la fiesta. 
\ 16001 aD 
blo; queremos la escuela confesio-
nal en nombre del derecho y de la 
libertad de conciencia de los pabree 
y profesores y en nombre del pro-
greso histórico de nuestro pueblo. 
Queremos para nuestros hijos aque 
líos educadores que aprendieron el 
arte de enseñar a los pies del Divino 
Maestro, amigo de los niños. 
Famil ia , Iglesia, Escuela: os pre-
sento estas tres palabras tres reme-
dios capaces de salvar a nu.estro pue-
blo en su grave enfermedad ©spiri 
tual. 
¡Cuántos progresos t endr íamos en 
la prosperidad nacional si hubiéra-
mos dejado correr estas fuentes da 
bendic ión! 
Nuestras patria no l legará a, su me-
ta, al logro de sus ideales, más que 
volviendo nuestro pueblo a Cristo, a 
su Iglesia, a la familia, a la escue-
la cristiana". 
FRANCIA 
Las noticias que nos vienen d« 
Francia sobre el Apostolado de la 
Oración y la Cruzada Eucaristlca. son 
ciertamente consoladoras. E l P. Juan 
Derely, de la dirección general. ?oa-
ba de recorrer m á s de t reinta dióce-
sis de Francia, Bélgica, Sujza e I ta l ia 
En todos los señores Obispos a que 
ha acudido, ha encontrado excelente 
acogida: más de uno le ha prometi-
do una pastoral sobre el asunto. En 
Valance, Eribourg, Amiens, etc., los 
mismos Obispos presidieron las reu-
niones de Celadores y Celadoras de 
la obra. Algunas obras que t en ían 
por f i n la devoción del Sagrado Co-
razón estudian el modo de fundirse 
en el Apostolado. Sobre todo ep los 
seminarios es donde el P. Derely ha 
conseguido quizá su mayor fruto. 
T a m b i é n se organiza por todas 
partes la Cruzada Eucaristica de ni-
ños. Los niños y niñas Celadores de 
la obra, es de esperar que se rán , con 
el tiempo, los mejores Celadores del 
Apostolado. E l Padre » e r e l y ha t r a í -
do las mejores impresiones de m u l t i -
tud de centros visitados por él re-
funcionan las cruzadas admirable-
mente. 
También los grupos de hombres, 
según nuestras noticias, van aumen-
tando y engrosándose . En algunas 
partes se han unido los de la conoci-
d ís ima y valerosa Juventud Católi-
ca francesa. Quiera Dios que los £rn.-
tos sean duraderos. 
ESTADOS UNIDOS 
E s t á en coTistruccióa una escuela 
para negros, que l levará el nombre 
del llorado Cardenal Gibbons, que 
tanto se dis t inguió por su amor hacia 
ellos. E l lugar del. edificio fué com-
prado por él con ese noble f i n . 
E l Sr. Arzobispo de S. Francisco 
California, ha sido condecorado por 
el Gobierno italiano en premio de su 
benéfica labor entre los inmigrantes 
de esa nación. 
Las escuelas "católicas de Nueva 
York acaban de dar otra prueba de 
la eficacia de la enseñanza en las es-
cuelas parroquiales, ganándose un se-
tenta por ciento de los premios ofre-
cidos a quienes presentaran los me-
jores trabajos sobre ©l tema de defen 
sa contra incendios. De las 252 me-
dallas de oro y plata el Presidente 
Muvray Hulbur t del "Board of Alder-
men" adjudicó 176 a alumnos de 
escuelas católicas y 76 a alumnos de 
escuelas públicas. En algunos casos 
los católicos se llevaron todos los 
premios destinados a determinadas 
seccionéis. Las medallas de oro se da-
ban a los estudiantes de las "htgh 
schools"; escuelas católicas. La cere-
raonia tuvo lugar enfrente del City 
Ha l l , presidida por el mismo Murray 
Hulbur t . 
GRECIA 
Los prófugos griegos de Esmirna 
hablan con admiración de la conduc-
ta heroica de un sacerdote italiano, 
que, llevando en la mano una bande-
ra italiana, pene t ró en.el barrio ar 
menio y. logró salvar a cerca de 2.000 
personas, que se habían refugiado 
en la Catedral católica. 
Este sacerdote no ha salido d» 
Esmirna, donde permanece repar-
tiendo por todas partes socorros. 
n n A S i L 
Del!o y edificante obsequio 
El doctor don Lcvindo Coclho, 
que ejerce su profesión médica con 
tanta pericia como caridad, y ade-
más es senador y periodista cató-
lico, y reside en Ubá, con motivo 
de su cumpleaños el dia primero 
de octubre, recibió de sus amigos 
un obsequio tan bello como edif i-
cante: la construcción de una capi-
lla consagrada a San Miguel, en la 
Hacienda de Palmeiras. propiedad 
del doctor, sita a dos k i lómet ros de 
la ciudad. E l d ía 13 de octubre fué 
bendecido el pequeño templo, de-
construcción sencilla, pero muy gra-
ciosa, por el Vicario Mgr. Paiva 
Campos, siendo padrinos, entre otros 
distinguidos caballeros, los señores 
Peixoto de Moura. diputado fede-
ral , Ar tu ro Soares de Moura, abo-
gado general del Estado, y don Ca-
milo Soares de Moura, Ministro del 
Tr ibunal de Cuentas. Concluida la 
bendición, fué celebrada la Santa 
Misa por el P. Joao Severiano. Des-
pués, hubo una procesión por todo 
el extenso terreno de la Hacienda. 
La fiesta religiosa se cerró con un 
solemne Te Deum. por varios distin-
guidos sacerdotes y un elocuente 
discurso del P. Francisco Rosa. V i -
cario de Tocantins. YA obsequiado 
ofreció a los asistentes un magníf i -
co almuerzo en que se pronunria . 
ron algunos brindis a qu^ el señor 
Coelho respondió en bril lante i m -
provisación. El hecho de un obsequio 
así revela qué profunda religiosidad 
hav en el Brasil. 
PAGíKA OiEdOCao DiARiU Dt LA MAK1M Abril 24 de 1923 
C R O N I C A C A T O L I C A 
PROFESIONALES 
MONSEÑOR ENRIQUE PEREZ SE-
RANTE 
Un Santo Apóstol de la Santa Iglesia 
Monseñor Serante, el ilustre pre-
lado que nos visitara con motivo 
de la celebración de nuestro Santo 
Patrono, tiene, entre tantas virtu-
des, la sinceridad que sabe impri-
mir en todos sus actos y la nobleza 
de su corazón inmensamente cristia-
no. Hondos recuerdos ha dejado en 
la sociedad de Holguín, el virtuosí-
simo obispo de Camagüey. 
El panegírico que bizo con gran 
maestría del Patrono de Holguín, 
bastaría para cimentar su fama de 
orador elocuentísimo. 
Su verbo, brillante y sonoro, lle-
ga a electrizar al auditorio; ese ges-
to imponente que sabe acompañar a 
la palabra; esa catarata de citas his-
tóricas con que envuelve la oración 
en extrañas fulguraciones; su eru-
dicción indiscutible, su palabra fá-
cil que salta llena de calor y armo-
nía, llena de vida, son condiciones es-
pecialíslmas para que el público ha 
ya escuchado con atención y respe-
to en su ilustrada peroración a Mon. 
señor Serante, en su elogio a San 
Isidoro, el Patrono de nuestro pue- ¡ 
blo. 1 
Pero donde se puso de manifiesto 
sus grandes prestigios de tribuno in-
signe fué en el banquete que tuvo 
lugar en un hotel de esta ciudad, en 
el cual ensalzó en un elocuente brin-
dis la Institución de los "Caballeros 
de San Isidoro", la hospitalidad de 
Holguín y las grandezas de la santa 
religión de la que es él un legítimo 
y honorable representante. Fué un 
brindis hermoso que le valieron los 
más cálidos aplausos y las felicitacio-
nes más sinceras. 
Monseñor Serante, ya se encuen-
tra, de su viaje a Holguín. en el le-
gendario Camagüey. Allí como aquí 
cuenta el virtuoso Prelado con nu-
merosos admiradores. • , 
Nosotros nos honramos publican-
do estas líneas, más que como un 
homenaje, como una expresión sinl-
cera de nuestro afecto al que. por 
sus virtudes y talento prende en 
todos los corazones que lo tratan el 
sentimiento de la veneración más in-
tensa. 
Del Boletín de Propaganda de los 
Caballeros de San Isidoro. Abril 14. 
ASOCIACION DE MADRES CATO-
UICAS 
Celebró su función mensual el sá-
bado anterior en el templo del San-
to Cristo, con Misa y plática a la 
Patrona Santa Mónica la insigne Ma-
dre del gran Doctor de la Iglesia San 
Agustín. 
Asistió regular número de asocia-
das. 
jchino; Edgardo y Alejandro, mártires; 
¡Gregorio y Honorio, confesores; santa 
Bona, virgen. 
San Gregorio, confesor. Floreció ©n ©I 
siglo cuarto de nuestra era cristiana, 
fué prelado digno de eterna memoria, 
por su celo apostólico, por su eminen-
te ciencia y grande santidad. 
Además de su admirable «ntareza, 
que hizo a nuestro Santo de una eterna 
gloria, le elogia San Jerónimo en el l i-
bro de los Varones ilustres, diciendo: 
que compuso hasta su última edad di-
versos tratados en mediano estilo, y un 
elegante libro de fe. 
Finalmente, lleno de merecimientos, 
después que gobernó muchos años su 
obispado como un celoso pastor, murió 
en el Señor a fines del siglo IV, cuyo 
cómputo adoptamos, no sabiendo el año 
puntual de su precioso tránsito, aten-
diendo a la duración de eu pontificado 
desde el año 359, que so celebró el con-
cillo de Rimlnl, hasta el de 392, en que 
vivía, según el testimonio de San Je-
rónimo. En Granada se venera hasta 
el día de hoy, su Incorrupto cuerpo y 
el Señor le ha hecho célebre por los 
prodigios que ha obrado por su Inter-
cesión. 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venérea», 
CIfltoscopia y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas, de 2 a 5. Amlsta4. 15, 
altos. Teléfono A-5469. Domicilió: C. 
del Monte, 374. Teléfono A-9545. 
13275 SO ab 
DR. BIENVENIDO GIROUD 
Medicina moderna. Sistema nervioso. Operaciones de urgencia. Electricidad médica. Radium de la mayor pureza co-nocida, con certificado del Bureau of Rtandarde de Washington para el trata-miento del Cáncer. Tumores malignos y Dermatosis. Consultas de 2 a 4. Cam-panario 129. Teléfono A-7580. 
14528 12 m. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Medicina Interna. Especialmente enfer-medades del pecho. Consultas de 12 a 2. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 14228 13 My. 
me». 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
a b o g a d o s y n o t a r i o s 
I o s e T r i v e r o 
g o n z a l o g . ^ u m a r i e g a 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 




JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Obispo núm. Sfí, esquina • Coxaposreia. Teléfono A-79B7 Se 8 a 13 y 2 a S 
D R . C. E. FINLAY 
Profesor do Optomologla d« la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a. 12 y fio 2 a 4, 6 por con-
venio hrevlo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e itítestl' 
nos. Carlos I I I . 209. De 3 a 4. 
C2903 Ind 8 a.b 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
cnurJAiro 
y médico de visita de la Asociación de Dependientes. Afecciones venéreas. Vías urinarias y Enfermedades de señoras. Martes, Jueves y Sábados, de 3 a *-Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364̂  
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedados de la Piel y Señoras.) Se h-a. trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Telé-fono A-9203. 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-fermedades do señoras y nlftos. Consu-lado. 80, altos. Teléfono M-4417., Ha-bana. 041 Ind.-8 • 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfer-medades dt» los nlftos. Médicas y Qui-rúrglca-j. Consultas: De 13 a 2. Linea, entre P y G Vedado. Tel. F-4233. 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covad̂ nga, del Centro Asturiano. Médico del Hos-pital Calixto García. Enfermedades de los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-sultttB, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-no M-2a30. 
Dr..Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas ae 1 a 8 p. m. Teléfpno 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san»» 
gre. Nuevo y efllcaz tratamiento de la 
Impotencia. Sonsultas de 2 a 5. Campa-
nario, 38. 
CB991 «lo-1 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo» los días hábiles de 8 a 4 p. m. Medicina Interna, especial-mente del corazón y de loa pulmones. Partos y enfermedades de niños. Cam-paasurlo. C8. altos. Teléfono M-2671. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías ur narias, estrechez de la orina, vené-reo, hidrocele sífilis; su tratamiento po" inyecciones, sin dolor. Jesús María, 33. Teléfono A-1760. 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS, 
MARIA Y JOSE 
El ejercicio y Misa solemne cele-
brada en la iglesia parroquial de Je-
sús, María y José, el pasado viernes 
en la cual ofición de Preste, el Pá-
rroco R. P. Francisco García Vega, 
fué ofrecida a intención de la seño-
ra Juana Izquierdo de Pujada. 
Estuvo la parte musical bajo la 
dirección del organista del templo, 
señor Tomás de la Cruz. 
EXCURSION EUCARISTICA A JA-
RUCO 
Se avisa a los fieles que el plazo 
para la inscripción en la Excursión 
Eucarística a Jaruco concluye el pró-
ximo jueves, depués de cuyo día no 
Pueden expedirse boletines, pues es 
necesario comunicar ese día, el nú-
mero de excursionistas a la Empre-
sa de Ferrocarriles sin cuyo requi-
sito no podría el domingo 29 dispo-
ner del número suficiente de trenes. 
BUFETE Y NOTARIA PUBLICA 
DEL DR. OMEUO FREYRE 
O'Rellly, 114. Teléfono M-5679. Horas de oficina: d̂  9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. Reclamaciones civiles y mercan-tiles. Divorcios, Defensas criminales. Se habla ingléa. 
MARCAS Y PATENTES 
DS, CARIiOS G-ABATS BBIT 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-2484. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-; no A-2432. De 9 a 12 a.. ra„ y de 2 a 5 p. m. , 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS Habana, 49, altos 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, 134, Notaría. Teléfono M-5443. 
Habana, Cuba. 
C4984 SO d 29 Jn 
A UPfA CATOLICA 
Sus pregupntas referentes a la td-
tuacíón del templo de Belén, des-
pués de inaugurado el de Reina, ya 
han sido contestadas en la semana 
anterior: 
Prefecto del templo.—- R. P. Eloy 
Mariscal, S. J. 
Sacristán. — Hermano Celestino 
Durantes, S. J. 
Misas los días sueltos.—De 5 a 7 
y inedia a. m., cada media hora. 
Días festivos.—De 5 a 8 a. m., 
seguidas. Además a las 10. 
Padres que confesarán.—Ofered, 
Asencio, Mariscal, Cruz, Alonso y 
Hurtado. 
Leyendo diariamente la Crónica 
se evitan estas repeticiones. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO Habana. 57. Teléfono A-8316. 




JUAN RODRÍGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, Teléfono A-8701. 
4 VARIAS SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Cumplí el encargo de ustedes, pe-
ro según veo diariamente y sobre to 
do el día festivo, sigue imperando 
la moda del brazo desnudo desde el 
hombro, y así seguirá a pesar de to-
das las prohibiciones del Papa y 
Obispos, mientras la moda no decre-
te lo contrario. A su imperio y ca-
prichos son pocas las que no se so-
meten. Estoy de acuerdo con uste-
des en que causa pena ver así acer-
carse a comulgar a muy piadosas 
señoras y señoritas, pero... así lo 
3ispone la moda en contra de la mo-
ral cristiana, y . . . las modas triun-
fan en el tiempo. En eternidad, lo 
decidirá el divino Juez, con inexora-
ble justicia. 
Quedan ustedes servidas. 
D R . E V A R I S T O LAMAR 
Abosado y Notario Público 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-cios, administración de bienes y capi-tales. Manzana de Gómez, 343. Teléfono A-4952. 14777 14 my 
DR. ANTONIO B. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 
RAFAEL VIGON 
PROCURADOR Divorcios rápifíos, pensiones, deshau-clo-i y toda clase de reclamaciones. Chacón, 23. Teléfono A-5692. C2688 Ind 7 Ab. 
^ PREFECTO DEL COLEGIO DE 
BELEN 
Celebra hoy sus días el R. P. Fi-
ael González, S. J., Prefecto del Co-
legio de Belén. 
A tan distinguido religioso desea-
mos, un feliz día de su santo. 
A UN PARROCO 
tSi usted me remite la disposición 
». que alude sobre la celebración de 
los matrimonios en las parroquias, 
ao tengo inconveniente en publicar-
la. 
El Cronista no recibe el Boletín 
Gclesiástic^/de la Provincia Eclesiás-
•ica de Santiago de Cuba desde no-
viembre del año anterior. Por algún 
iiempo lo recibíamos de favor. No 
ttemos inquerido si podríamos ser 
inscriptor como cronista católico, 
porque lo primero es ver si uno pue-
ie abonar la suscripción, y si esto 
10 es posible, huelga todo lo demás. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Circular en las Reparadoras. 
En San Francisco y Belén, los 
Trece Martes en honor a San Anto-
üo de Padua. 
Un Católico. 
DIA 24 DE ABRIL 
Esté mes está consagrado a la Rcsu-
•ección del Señor. 
Santos Fidel de Sigmaringa, capu-
ZAYAS Y LERET 
Dr. José María Zayas y Pórtela 
Dr. ARMANDO LERET Y TORRES 
Abogados 
Teléfono A-9880. Aguiar, 84. altes 12632 80 ab 
Doctores en Medicina y Cirugía 
n D O E u F p A G E S 
OOtVJAKO DE I.A QtTlWTA DH 
DEPENDIENTES 
Cira^ía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes. oo â 4' en su domicilio, D, entro 21 y 23. Teléfono F-4433. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
i* est6pfío e Intestinos. 
Coní,u!ta: de 8 a. 10 a. m. de 1 a 3 p. m 
?4 a S f o n ^ m S ^ 1 6 3 - ^ P ^ 1 1 * . 
15630 " 20 My. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. La-gunas, 46, esquina a Perseverancia. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
DR. PARDO CASTELL0 
Especlallstaen Enfermedades do la Piel, Slflls, Sangre y Venéreo. Tratamientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas: de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-9366. C18 81d-lo. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Hspeolíillst» Aei Hospital SAINT! XíOtTZS do París. Enfermedades de la PIEI», SZPCLXS 7 VENEBEO. 
T R A T A M I E N T C T T d E A L D E L A 
AVARI0SIS, P O R E L S U E -
R O ANTISÍFILÍTICO D E L 
D R . Q U E R Y 
25 Inyecciones, absolutamente ino-fensivas, curan la Infección sifilítica, en cualquiorR de sus periodos, aun ea los casof. da neuritis óptica, ataxia y paraUsia generil. Es un tratamiento ra-dica.* v científico. Consulta» ($5). de 11 a 12 a.; m., y de 2 a 5 p. m. Virtudes 70, bajos. Teléfono A-8225 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
Medicina interna. Señoras y niños. Re-gímeneci alimenticios. Gordura, Delga-dez. DiaDetcs. Artritismo, Aparato di-gestivo, Sangro y orina. Neurosis. In-fanta 32, entre San Rafael y San José Consultas de 1!. a 3; especiales, a ho-raa fijas. Teléfono M-4714.. 
13530 6 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico de niños. Consultas de 12 a 2, exciuvendo jueves y domingos. Cerro, 51-J. Teléfono A-3715., 
13051 8 JL 
SUAREZ, 32, POLICLINICA 
De medicina y Cirugía en general Especialistas para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a S de la noche. Consultas especiales 2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. Enfermedades de señoras y niños. Garganta. Nariz y Oídos, (OJOS). En-fermedades nerviosas. Estómago, Co-razón y Pulmones. Vías urinarias. Enfermedades de la piel. Blenorragia y Sífilis. Inyecciones Intravenosas para el Asma, Reumatismo y Tuber-culosis. Obesidad, Partos, Hemorroi-des, Diabetes y enfermedades menta-les etc. etc. Análisis en general Ra-yos X. Masages y Corrientes eléctri-cas. Los tratamientos sus pagos a plazca. Teléfono M-6233. • 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico de visita, especialista de la "Covadon-ga". Vías urinarias, enfermedades de se-ñaras y de la sangre. Consultas: de 2 a 6. Neptuno, 125. C30G1 Ind 13 ab 
DOCTOR ANTONIO CHIC0Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del Hospital de Dementê  de Cuba. Espe-cialista en enfermedades del Sistema Nervioso y Mentales. Consultas diarias de 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar No. 166. Teléfono M-7287. 
13933 9 jn. 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
HEWCOBaOIDBS CUBADAS SXN OPE-RACZON 
Especial procedimiento, pronto alivio y garantizada su curación sin dolor. Pudiendo e" enfermo seguir sus ocu-paciones diarias. Enfermedades de la pm en todas sus formas y manifesta-ciones. Tisis pulmonar en todos sus períodos. Tratamientos de estómago e Intestino1», médula espinal, mielitis y Ataxia, Rayoc- ultra violeta, etc. Cu-rac.ones para los pobres, a plazos. Gratis las consultas. Suárez, 32. Te-léfono M-6233. 
D R . F . R , T I A N T 
5^fe^meaaíles de ^ piel. Bífilis y vené-
aU0¿sCSro¥l-3365a76- COnSUlad0 90' 
- 15199 17 m. 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
i-0*; J- r̂ayde. Profesor de 1* Escue-Mrt«^0rSalV ^-Médico de la Clínica Nóftez Bustamante. Especialistas en üí ermedades de señoras y niños, ve-nórbas, piel y sífilis, partos y cirugía e ngeneral. inyecciones Intravenosas el asma, sífilis y reumatismo. AJiállsls rte esputos y orina. Examen oe sangre para la sífilis (Reacción da.1 <^te). |4. Rayos X. Tratamiento mo-j aerno de las quemaduras. Teléfono m:-2157. Consultas diarias, de 1 a C. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Cate-dráticn de Anatomía de la Escue-la de Medicina Director y Cirujano de la Casa de Saiud del Centro Gallego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 126, altos, entre San Rafael y Sar José, Con-sulta» de S a 4. Teléfono A-4410, 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades da los ojos, garganta, nariz y oídos Consultas: de 2 á 4: $5.00 Por las mañanas, a horas previamente concedidas JIO.OO. NEPTUNO 32 (ALTOS). C 2448 30d-lo. 
DR. J. A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en genera,!; con espe-cialidad enfermedades de las vías di-gestivas; (estómago, intestinas, híga-do y páncreas); y trastornos en la nu-trición. Diabetes. Obesidad, Enflaque-cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-panario. 81., 12209 28 Ab» 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico de la Facultad do París. Estó-Tr~~- « intestinos. Enfermedades de la nutrición (Arrepsia). Consultas de 8 a 10 a. m. y de ^ A 3 p. m. Y a horas convencionales. Kefugio, 1-B, bajos. Te-léfono A-SSSÜ. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-cultad de Medicinê  Consultas de 2 a 5. los martes, jueves y sábados. Amistad, 34, teléfono A-4544. 
D R . J. LY0N 
De la Facultad do París. Especlalist» en la curación radical de las nemorrol-dea. sin operación. Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. Correa, esquina a San Indalecio. 
DR. LAGE 
Mediclî t general. Especialidad estóma-go. Debilidad sexual. Afecciones de se-ftoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-3751. Monte, 12b, entrada por An-geles. 
C9676 Ind-23 d 
Dr. F R A N C I S C O J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corarón, Pulmones, Nerviosas, Piel y enfermedades secu-tas. Consultas: De 12 a 2, los días la borables. Salud, ndm. 34. Tel. A-5418., 
DR. J. B. RÜÍZ 
De los hospitales de Filadelfla. New York y Mercedes. Especialista en vías urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-sual de la uretra, vejiga y cateterismo de los uréteres. Examen del rifión por los Rayos X. Inyecciones de 606 y 914. Reina. 103. Consultas de 12 a 3. C2527 30 d lo. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Coraxón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32. bajos. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consunas de 2 a 3 p. m. Monte, 230. Gabinete del Dr. Cantero. Tels.: P-2236 y M-7285. 
PROFESIONALES i El vapo* 
Dr. Arturo Mcos. Beanjardio 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traaladado su gabinete do consul-
tas, de Castillo, 30. a Chacón, 18; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, de S 
a 2 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DE EA 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
LARRALDE 
Para señora ,̂ sefiorita» y niños. Nep-tuno, 166. altos. De 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Cróni-ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-tesia por el gas. Hom fija al paciente. Malecón 25 entro Industria y Crespo. Teléfono A-402]. 
D R . J. DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
A N T O N I O L O P E Z 




s t BARCELONA 
aobre el 
lo. de MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros v r 
incluso tabaco P ^ d i c h ^ ^ r . 
Despacho de billeics: n ft 
la mañana y de 1 a 4 , 4 ̂  á 
* 14 tartk 
Todo pasajero deberá . . 
DOS HORAS antes de U ^ ^ W 
el billete 8 h 
Los pa«ajero$ deberán e^t. 
todo» los bultos de so «/• ^ 
nombre y pwrto de destino r?5'' * 
sus letra» y con la mayor i j? ^ 
M. OTADlJY â  m. UI Ü  ^ ' 
San Ignacio, 72, alto». Teu . fc 
V A P O R " 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA KCEXICAITO 
Técnico especial para extracciones. Fa-cilidades en el pago. Horas dé consul-ta, de 8a. m. a8 p. m. A los emplea-dos del comercio, hras especiales por lanoche. Trocadero, 68-B, frente al ca-fé "El día. Teléfono M.6396. 
DR. JAMES WARNER 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O'Relllyi 
69, por Vllleg«as, Teléfono A-6730. 
C42 Ind.-3 • 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-nández y oculista del Centro Gallego. Consultas: de 9 a 12 . Prado. 106. 
A R I A 
Recibe carga ©n el 3er, Espigón dé Paula y saldrá *i 
riel presente mes para los siguientes Puertos dé lá isla 14 íí 
BARACOA, GUANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA 
ADMITE PASAJEROS 
Pídanse informea a su Consignatario. 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
Oficina: "EDIFICIO CALLE".—Oficios 14. 
TELEFONOS: A-1059, A-480a. 
. .c 29DS . . . 7<i-l51 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista o n enfermedades de los ojos, garganta, nariz y oído. Consultas de ¿ a 4, 5 pesos por las mañanas, a horaa previapiente concedidas 15 pesos. Neptuno, 32, aitos. Sld-lo. M. 
A. C. P0RT0CARRER0 
Oculista, Garganta, narix y oídos, con-sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 3 $2.00 al mea San Nicolás, 52. Teléfo-no A-8627. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Dr. E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de la Universidad de la Habana. Medicina in-terna. Especialmente atecclones del co-razón. Consultas de 2 a 4. Campana-rio, 62, bajos. Tel. A-1327 y F-3579. C5979 Sld-lo. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujana fle la Facultad de la Habana y Escuela Práctica de París. Especialista en enfermedades do seño-ras y partos. Horas de consulta de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, bajos, entre Industria y Consulado. Teléfono M-3422. 
DR. F . H. B U S Q U E T 
CoMmltns y tratamientos de Vías tTr!-narlas y Electricidad Médico. Rayos X, alta frecuencia y corrientes. Manrique, 66. De 12 a 4. Teléfono A-4471, 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, piel (eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-betes, dispepsias, hlperclorhidria, ente-rocolitis, jaquecas, neuralgias, neu-rastenia, histerismo parálisis y demás enfermedades nerviosas. Consultas: de 8 a 5. Escobar 105, antiguo. No hace visitas a domicilio. 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En e' despacho, $1. A domicilio, precio 
según disbancla. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajea. 
12994 2 m. 
COMADRONAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchoa años de práctica. Los últlmoa 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381, entre 2 y 4, Vedado. Ta-
GIROS DELETRAS' 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre Londres, París, Madrid, Barcelona, New York, New Orloans, Fl-ladelfia y demás capitales y ciudades do los Estados Unidos. México y Euro-pa, ^sí conr-» sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias. Se re-ciben denósitos en cuenta corriente. 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
(LINEA HOLANDESA AMERICANA) 
3jA PBB7BBXDA VTtX, IKTVEIG ZtAKTB 
El lujoso trasatlántico Holandés de 23,700 toneladas, y doble héllc« 
" R Y N D A M ' 
que efectuará su viaje inaugural el 20 DE MAYO para los puestoB VICO, LA CORUÑA, SANTANDER, PLYMOUTH, BOULOGNE SUR-Mvr, ROTTERDAM, * ^un mER y 
PROXIMAS SAUDAS 
Para VIG0, CORUÑA, SANTANDER y ROTTERDAM: 
12 da Hayo 20 de Mayo 29 da Mayo • •• .. 23 de Junio H de Julio 4 da Agosti 
Vapor correo Holandés "LBERDAM". .. 
"SPAARNDAM" „ ., "RYNDAM". ,.. . "MAASDAM". .. "EDAM' "LEERDAM". .. "SPAARNDAM" 
P A R A I S L A S C A N A R I A S : 
Vapor Correo Holandés "MAASDAM" w m K > m m -39 da Mayo 
DR. F. J. VELEZ 
Tuberculosis, Médicas y Quirúrgicas. Libertad. 50. MarieL Consultas de 1 a 3. Teléfono larga distancia, 
1 ) R . N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital Municipal Freyre de Andrado. Especialista en vías urina-rias y enfermedades venéreas. Cistosco-pia Y cateterismo de los uréteres. In-yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a ó p. m. en la calle de Cuba número 69. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de nlfios, del pe-ch(? y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-sús María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general, 
do, número 31. 
13058 81 Jl 
Egl-
Dr. Augusto Rente y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para ios señores socios del Centro 
Gallego, de S a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. • 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran, le-tras a corta y larga vista sobre New York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros contra Incendio» "Royal". 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. Hacen pages por el cable; facilitan car-tas de crédito y giran letras a corta y larga vista Hacen pagos por cable, gi-ran letras a corta y larga sobre todas las capitales y ciudades importantes de los Estados Unidos. México y Europa, así como sobra todos los pueblos de Es-paña. Dan cartas de crédito sobre New York, Filadclfia, New Orleans, San Franclscc, Londres, París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bOveda cone-trulda con tndos los adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar va-lores de todas clases bajo la- propia cus-todia de los interesados. En esta ofi-cina daremos todos los detalles que Se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
P A R A V E R A C R Ü Z Y T A M P I C 0 : 
Vapor Correo Holandés "SPAARNDAM" . 18 da Ahr» 
"RYNDAM". , 4 de Mayo 
"EDAM". . ; 27 da Mayo "LEERDAM' 15 de Junio "SPAARNDAM" 8 da Julio 
Admiten pasajeros de PRIMERA CLASE, de SEGUNDA. SEGUNDA ECONO-MICA y de TERCERA ORDINARIA, reuniendo todos ellos comodidades eape. cíales para los pasajeros dé tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para 2, 4 y 6 personM, Comedor con asientos Individuales. 
EXCELENTE COSECD A A. ZiA SfitPAJTOIdL 
Para más informes (fingirse as 
R. DÜSSAQ S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 y A-§639. Apartado 1617. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q l l E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s \ 
Bajo cofltrato postal con el Gobierno Fraacls 
£! hermoso Trasatlántico Francés "CUBA", de nueva constrw-
ción, efectuará su primer viaje de inauguración en el mes de Mayo 
próximo. 
Este modernísimo vapor co reo tiene todos sus camarote» ti4 





VAPORES DE TRAVESIA 
DR. ERNESTO R0MAG0SA , 
Cirujano Dentista. De las Universida-des Pejiíylvama y Habana. Horas fijas para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y mei'a. Consulado, 9, bajos. Teléfono A-6792. 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardm 
Cirujano dentista. Jefe de los servicios Ódcntclógicos del Centro de Dependien-tes y miembro fundador de la Sociedad dental de la Habana. Ha trasladado su gabinete de consultas, de Castillo, 80 a Châ On, 18; entre Habana y Aguiar. Con&ultas de8a2yde7a9p . m lü882 SO Ab. 
DR. M0NTAÑ0 
CIRUJANO DENTISTA Consultas de9a. m. a5p. m., menos sábados y domingos. Especialidad en dientes postizos, por todos los siste-mas. Industria, 109. Teléfono A-8878, entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 S0d-5 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA Por las Universidades de Madrid y Ha-bana, Especialidad: enfermedades de la boca que tengan por oxusa afecciones áe las encías y dientes. Extracciones sin dolor. Precios módicos. Consultas, de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, número K!), alto», entre .Angeles e Indio. 
11615 13 My. 
LINE« 
SERWCIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN, LITTLE & C0. 
Lamparilla, No. 1, altos 
TELEFONO A-7405. 
Vapor correo francés •'ESPAQNB, el 4 ds Maya. "CUBA", el 19 da Mayo. "PLiANDREJ'* el 4 de Junio. ;, „ „ "ESPAGNE, el 4 de Agosto. 
LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, HACEN ESCALA 
en los puertos siguientes: 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, Saint Nazaire y Havre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNB", el 15 de Mayo. "CUBA", el 30 de Mayo. "FLANDRE". el 15 do Junio. 
VIAJE EXTRAOBSINABIO 
del trasatlántico francés "ESPAGNE" que vendrá dnlcament© a la Haban 
saldrá de esté puerto el 30 de Junio para España y Francia, 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de julio. "ESPAGNE" saldrá el 15 de agosto. 
Para V I G O , G1J0N y el H A V R E . 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 1< 
"DE LA SALLE", el 12 de Julio-
HABANA 
v a p o r e s c o r r e o s d e l a c o m . 
p a ñ i a t r a s a t l a n t i c a 
e s p a ñ o l a 
(antes A. LOPEZ y Ca. ) 
(PioTistos de ta Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
Para CANARIAS y HAVRE. 
Vapor correo francés "MISSOURI" saldrá el 20 de Mar* 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afecclo-j nes del pecho agudas y crdnicas. Ca-sos incipientes y avanzados de Tubercu-losis Pulmonar. Ha trasladado su do-micilio y consultas a Oimpanarlo, 45. Teléfono M-1660. 
DR. ARTURO E. RÜIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad ei extracciones. Aneste-
sia locar y gr'jneral. Consultas, áe 9 a 
11 y de 2 » 4̂  Reina, 53. bajo.-s. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar su» 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abrÜ de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos! Telf. A-7900 ¡ Oficios, No. 90. 
ÍMPC^TANTE 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE ORDINAR^^j 
nen comedor con asientos individuales y son servidos en I* ; 
Camarotes para 1. 2. 3 y 4 personas numerados, salón de 
amplias cubiertas, paseos, camareros y cocineros españoles. 
El vapor francés 
PUERTO RICO 
de Ha'11 
saldrá de Santiago de Cuba, sobre el 5 de Mayo, para puertos 
Santo Domingo, Puerto Rico, Coruña y Havre. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BÜRDE 
París, 45,000 toneladas y 4 hélices; France. " ' ^ ^ 1 * 
das y 4 hélices; La Savoie, La Lorraine. Rochambeau. 
Leopoldina, etc 





AftO X C l Ü I A R i O DE L A M A R I N A A b r i l 24 de 1923 * A G I N A DIECINUEVE 
" M A L A R E A L I N G L E S A " IGLESIA D E SAN FRANCISCO 
MARTES SEXTO DE SAN ANTONIO 
A las siete y media misa de comunión 
general, seguida del ejercicio córres-
pondi-?nte. A las nueve misa solemne a 
intención de la señora Caridad Fabre, 
-viudd, de Calduch, con orquesta y ser-
món . 
15467 24 Ab. 
injoBÍslmo vapor 
" O R C O M A " 
os neo toneladas de desplazamiento, j 
^ i «1 día 21 de Abril, directo para: 
\ ^ < £ 1/A CORUJA, SANTANDER, j 
LA P A ^ I C E Y LIVERPOOL | 
veta moderno buque cuenta, para co-
jMad do los señores pasajeros con 
"Jfvadores, suntuosos salones de gran 
.finamiento, amplios camarotes, espa-i 
r f ' i " * cubiertas, banda de música, café j 
'" raza y todo el confort moderno. 
1 "precio» de pasaje reducidos, 
pira informes, dirigirse a 
DÜSSAQ Y C í a . 
Ofidos» 3 0 . T e l é f o n o A - d a 4 0 . 
N U E V A Y O R K 
Precios E«pecial(« 
de láa y Regrei» 
1 3 0 
Los precios fnclo-
,en comida y ca-
marote. Boletine* 
válidos por seis IWP 
meses. Salen todos lo- • Martes y los Sábados 
DE H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por Ies galgos d/ la Ward Lfse Teanbieft salidas todos Jos Lañe* de Habana a Progreso, Vera Craz y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S. S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
ta y 3a. Clase, Telefono A-41U 
Egido esq. a Paula 
Asoncia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
W M HARRY SM3TH 
Vice-Pres. y Agente General 
QUINCE JUEVES 
Sel Santísimo Sacramento qn» s« cele-
braríln en la Igrlosla do Santa Catali-
na. (Calle 23 y Paseo). 
Darán principio el 19 de Abril y ter-
minarán el 26 de Julio. Todos los dlaa 
a las 5 p. m. habrá Exposición de S. D . 
M . , Estación. Rosario, Ejercicio de los 
Jaevea y «sermón que predicará el M . I . 
señor Doctor Santiago G. Amigo, Ca-
nónigo Penitenciario de la S. I . C. 
TSR27ARZO DE 1,03 SERMONES 
Abril 26, Jueves 2.—Vienaventurados 
los pobres. 
Mayo 3, Jueves 3.—Sobro el mismo 
asunto. 
Mayo 10, Jueves 4.—Bienaventurados 
los mansos. 
Mayo 17, Jueves 6.—Sobre el mismo 
tema.. 
Mayo 24, Jueves 6.—Sobre el mismo 
tema. 
Mayo 31, Jueves 7.—Bienaventurados 
los que lloran. 
Junio 7, Jueves 8.—Sobre el mismo 
tema, 
Junio 14, Jueves 9.—Sobre el mismo 
tema. ^ 
Junio 21, Jueves 10.—Bienaventura-
dos les misericordiosos. 
Junio 28, Jueves 11.—Sobre el mismo 
tema. 
Julio 5, Jueves 12.—Sobro el mismo 
tema. 
Julio 12, Jueves 13.—Bienaventurados 
los limpios de corazón. 
Tul'o 19, Jueves 14.—Sobre el mismo 
tema. 
Julio 26. Jueves 15.—¿Me amas más 
que éstos? 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Muralla 95. Se alquila para estableci-
miento, exposición de automóviles, 
camiones, etc. La Uave en el No. 93. 
15809 24 a. 
c I I I mo. 10 ta. 
L I O S 
Ei hermoso trasatlántico espáñol. 
í i C A D I Z " 
Nota.—Las personas que deseen tomar 
algún Jueves del Smo. o contribuir con 
alguna limosna para el mayor esplendor 
de estos cultos podrán entregarla al 
Rdo. P. Fr . Félix del Val . 
Se suplica traigan flores naturales 
para el adorno de altar. Uji escogido co-
ro de señoritas de la distinguida socie-
dad se harán cargo de la parte musical. 
I i . S. A . 
C2920 alt. 30d-18 
O F I C I A L 
ANTTNCXO. SECBETABZA DE SANI-
dad y Beneficencia. Dirección de Bene-
ficeucia. Hospital de Dementes de Cu-
ba. Hasta las 10 a. m. del día SO de 
Abril de 1923, se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de telas, efectos de 
vestuario, &, que puedan necesitarse en 
este Hospital hasta el SO de Junio de 
195!o. En esta oficina sé facilitarán a 
los Interesados cuantos informes y an-
tecedentes deseen. Mazorra, Abril 20 de 
1923. ADRIANO SILVA. Tesorero Cont, 
Pagador del Hospital de Dementes. 
P, 6d-23 Ab. 
de 10.500 toneladas. Capi tán : Olasta. 
Saldrá sobre el día 
8 DE MAYO 
admitiendo carga y pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
para Cananas, $60.00. 
Id. id. id p.ara los demás puertos, 
$76.80, (incluidos los impuestos). 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C 
San Ignacio. 18. Teléfono A.3082-
Habana 
2897 2 2 d l 7 m 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara. 
—Santa Clara, 23 de Abril de 1923.— 
Hasta las diez de la mañana, hora ofi-
cial de la Habana del día 23 de Mayo 
de 1923, se recibirán en esta Oficina, 
calle de Juan Bruno Zayas, número 41, 
Saata Clara y en el Negociado de Cami-
nos y Puentes de la Secretaría de Obras 
Públicas, Cuba, 24, altos, proposiciones 
en pliegos cerrados para la reconstruc-
ción de explanación y construcción de 
afirmado telford-macadam de 2720 me-
tros lineales dé la carretera de Cienfue-
gos a Manicaragua, kilómetro 39, 40 y 
40 720 metros, tramo entre Carranza y 
Barajagua. Las proposiciones serán 
abiertas y leídas pública y simultánea-
mente en esta oficina y en el Negociado 
de Caníinos y Puentes a la hora y fe-
( cha mencionadas,. En esta Oficina y én 
) el Negociado dé Caminos y Puentes se 
i faojlitarán al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios. 
Manuel R. Pérez. Ingeniero Jefe. 
C2J94 4d-23 Ab. 2d-21 My 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
fe 16 ,500 totieladas. C a p i t á n 
SA^DOQUI, s a l d r á de este puer to 
«obre el d í a 10 de M a y o , a d m i -
tiendo carga y pasajeros para 
VIGO, C O R Ü Ñ A , 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Prec ió de l pasaje en tercera 
"Jase, $ 7 8 . 8 0 , incluidos los i m -
puestos. 
Para m á s informes, dir igirse a 
"is Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . . S. e n L . 
San Ignacio, 1 8 . T e l f . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
SERMONES 
se pred ica rán en la S. I . Cate-
dral de la Habana, dorante «4 
Primer semestre de 1923. 
Mayo 10. La Ascensión del Señor, 
m Sr- Penitenciario. 
«ay-o 19. Viepera ae la V. áe a 
^ « d a d . M. 1. Sr. Lectoral. 
táa 7o 20- ^onsingo da Penteco»-
iii 1 Sr- Magistral. 
« a y o 27. Domingo de Tr in idad . 
' l - Sr. Arcediano. 
«ayo 31. Smuro. Corpas Chlst l . 
n KSr- ^ í ^ t r a L 
«aoana . Diciembre 31 d© 1921 
íu^m31 la distri^uci(3n de sermones 
Cihn* presenta Nuestro Venerable 
h i ra Cate<lra1' venimos en apro-
y4 Ia aprobamos, concediendo 
w f a dIas d9 Indulgencia, en la 
tieip, acostumbrada, a todos los 
íiyin* (1Ua, 05rereíi devotamente la 
Pt ^ l a b r a - Lo decre tó y f i rmó 
OBISPO 
Por mandato de S. E. R 
Dr. Alberto Méndea, 
. t ^ - Secretario 
AVISOŜ KELIGÍOSOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
—JEFATURA DEL, DISTRITO DE LA 
HABANA.—Hasta las nueve y media a. 
m. (Meridiano de la Habana) del día 
SO de Abri] de 1923, se recibirán en es-
ta Oficina, Cerro 440-B, y en el Negocia-
do de Personal y Compras de la Secre-
tarla do Obras Públicas, Chacón y Cuba, 
altos, proposiciones en pliegos cerrados 
paru el suministro de rajón, piedra pica-
da y recebo, para la reparación de los 
tramos de la carretera de Habana a Ba-
tabdnó por Bejucal, comprendidas entre 
los kiiómetros 22 al 25 y 26 al 30, inchi-
sives.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas pública y simultáneamente 
en esta Oficina y en el Negociado de 
Personal y Compras, a la hora y fechas 
mencionadas.—En esta Oficina y en el 
Negóo'-ado de Personal y Compras, se 
facilitarán a. que lo solicite, los plie-
go* de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos Informes fueren necesarios.— 
(f) Alejandro Barrientes. INGENIERO 
JEFE EN COMISION. 
02945 4d-21 2d-28 Ab. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
SH AZ.QUX&AN ALTOS 3JE CONCOR-
dia, 193, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, con agua caliento y bi -
dé, comedor al fondo, cuarto y servicio 
de criados, $80. Llaves: Araraburu y 
Concoxdia, ferretería. Informan: Merca-
deres,' 27. 
15411 29 ab 
EE ALQUILA ITNA CASA, CALI.E DE 
Suárez, 82, altos, acabada de construir, 
con todas las comodidades. Informan, 
en la bodega. Teléfono A-5164. 
15887 28 ab 
SE AIrQUTXA EXi SEGUNDO PISO del 
moderno edificio O'Rellly, 40, esquina a 
A guiar, con ascensor y propio para ofi-
cina chica o gabinete profesional. Se 
puede ver en horas hábiles e informan 
en el mismo lugar. 
15807 ' 3 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -
fanta, 113 y 115, entre San José y Va-
lle. Ti.Taien cinco cuartos, sala y recibi-
dor, baños para criados. Informes en el 
111, altos. 
15900 27 ab 
CARLOS m , 221-A, SE ALQUILAN 
estos ventilados -bajos compuestos de 
portal, sala, antesala, pasillo, cuatro 
cuartos, comedor, baño do familia y 
servicio de criados, cocina y cuarto 
de criadas. Informan en la esquina en 
i el número 219, bajos. 
r 15912 ' 29 ab 
i SE ALQUILA UNA MODERNA CONS-
I truoci-ón, en Concordia, 100, altos, com-
puesto de sala, saleta, hall, cuatro 
¡ cuartos, doble servicio sanitario com-
í pleto, cuarto de criados con servicio. 
I Puede verse a todas horas. 
! 15917 29 ab 
EN EL PUNTO MAS COMERCIAL de 
la Habana se alqiWla un local con 400 
metros, sobre columnas, precio módi-
co. Para informe^ Neptuno, 48, bajos. 
15941 29 ab 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
Gervasio, 141, altos y bajos. Prado, nú-
mero 86, altos, informarán. 
15958 3 My. 
^ E S U DE S A N T A C A T A L I N A 
«Ha 2-> / A S E O ' VEDADO> 
v«na en w , •,actual comienza la No-
li4 «n ¡a T°?°r: de Santa Catalina de Se-
Jos ios d,fiesia, del mismo nombre. Te-
taba.. Por ? aJa^ 7 y media misa can-
tel S?,ntísirn^ t«1'de a las 5 Exposición 
?^rcicio i ?? ' ^zo del Santo Rosario. 
UV,R«serva v-Ŝ 0̂ "6?.3-- Gozos a la San-
óla so ^ despedida, 
í"^ '* M'i i ; Iff ,a prlncipal.—A las 7 y 
í?óos los Terni.C?muni6n general para 
I18 9 misa "?*;mo3 y demás fieles- A 
* ^ g o l ^ ^ ^ n e - J ; } Panegírico está 
.•»?re,5Jdirá • r<:ófl10 Arroyo, O. P. 
U*? de U mil*? 6% la Habana, quien 
i * * l ^tar e iri!iat,bendeclrá eolemnemen-u\e8tará ¿j11?*^"63 mÍ6mo en don-sucesivo el Sagrarlo de 
«4 AJu 
SE ALQUILA L A PLANTA ALTA DE 
Escribar, 32, en la acera de la brisa y 
cerca del Malecón, sala, recibidor, 5 ha-
bilaoiones, saleta de comer y doble ser-
vicio sanitario con agua abundante. La 
llave en los bajos. Informan: Prado, 82. 
15334 27 Ab. 
Se alquila Malecón 49, lindo segundo 
p ú o , . para corta familia, espléndida 
viaia; sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, baño , azotea. En el bismo infor 
marán . 
15846 26 a. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE 
Monte 422, próxima a Tejas, con gran 
salón para establecimiento y cinco gran-
des departamentos más, servicio de azo-
tea. Gana ochenta pesos. Tel. A-4734. 
15811 25 a. 
SE ALQUILA SAN JOSE 35 B, BAJOS, 
entre San Nicolás y Manrique con fren-
te a dos calles $100.00. Sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño intercalado, cocina, 
patio, todo moderno. Informan en los 
altos. 
15744 24 a. 
SE A L Q U I L A 
Para comerciantes, la espaciosa 
casa A v e n i d a de I ta l ia , antes Ga-
Hano, 1 1 5 , p rop i a para u n gran 
comercio , con quinientos metros 
superficiales, armatostes y v i d r i e -
ras, t odo l i s to . Buen c o n t r a t o ; en 
la misma i n f o r m a r á n . 
15757 26 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE RU-
balcaba No. 12. Sala, saleta, dos cuartos, 
patio amplio, cocina, servicios. Instala-
ción. Su dueño en los altos a dos cua-
dras de Mojite y dos de Vives entre An-
tón Recio y San Nicolás. 
15828 24 a. 
EN EOXDO 2 B, SE ALQUILA UNA 
casa de inquilinato' y unos entresuelos, 
casi todo ocupado. Informan en los ba-
jos. 
15829 24 a. 
V I L L E G A S 92 
Se alquila sete espléndido alto, propio 
para comlsipnista. En la misma Infor-
man. 
15825 27 a. 
Monte esquina a Castillo, número 332, 
altos, se alquila un hermoso piso cua-
tro cuartos, sala, saleta y buen baño, 
con banadera. La llave en los bajos, 
peletería. Informan en 10 de Octubre, 
620, teléfono 1-1218. 
Ind 24 mz 
SE ALQUILA EL SEGUNDO ?ISO DE 
San Lázaro 362 pegado a Vista Alegre, 
sala cuatro cuartos, comedor al fondo y 
dos baños. Precio 100 pesos. Informan 
telefono M-6931. Alvarez. 
15686 24 Abr; 
PAKA ALQUILAR ESTAN AL TEZt-
minar y si desea veranear y vivir en la 
ciudad^vea el o uno de los pisos altos 
del edific' /Recarey en P. Várela nú-
mero 95, y con eso podrá decir que vive 
lo más cómodo y elegante, y a la altura 
que desee, puej tiene seis pisos y dis-
pone del ascensor automático más com-
pleto el que funcionará día y noche y 
lo maneja hasta un niño, sus precios 
no admitirán competencia, en el mismo 
Informan. 
1̂ 604 30 Ab. 
Buen local preparado para estableci-
miento, oficinas o almacén, se alqui-
la en Acosta, 79. Lugar céntrico, co-
mercial. Informan en los altos. 
15767 1 my 
DESEO'ENCONTBAB UNOS ALTOS 
paia el día primero en el tramo de Be-
lascoaín a Prado y de San José a San 
Lázaro, que tenga 3 habitaciones. In -
formen: Teléfono I-448S. 
If728 24 Ab. 
ALQUILERES DE CASAS 
EN $35 UN DEPARTAMENTO DE 3 
habitaciones, con sarvicio privado, co-
cina de gas é instalación eléctrica y en 
$22 un saloncito planta baja con alum-
brado eléctrico, Compostela 113 entré 
Muralla y SoL 
15676 24 Abr. 
SE ALQUILA MUY BABATA L A CO-
moda fresca y bien situada casa Flores 
92 con portal sala y saleta 4 cuartos, 
baño Intercalado comedor servicio de 
criados y pasllos de entrada, media cua-
dra del tranvía también se atiende ofer-
ta razonable para venta dejando mitad 
en hipoteca con poco Interés informan: 
Compostela 129 altos. 
15673 24 Abr. 
SE ALQUILA UNA PABTE GEANDE 
de la casa Zanja, 137, esquim. 8- Soledad, 
propia para exhibición o lo que ê quie-
ra, se da en proporción. La llave en 
Reina, 82. Telf. A-1805. 
14913 2 my 
Se alquilan dos naves para industria o 
comercio, tienen 700 metros cuadrados 
de capacidad. Están situadas en Infan-
ta entre San Miguel y San Rafael, con 
frente por ambas calles. Informan en 
San Rafael, 238, moderno. 
15758-59 1 my 
VIBOBA, SE ALQUILA UNA ESPLEN-
dida y ventilada habitación con cocina, 
alumbrado y teléfono. Luz, número 30. 
ÍÓ729 24 Ab. 
SE ALQUILA BEPUOIO, 16, ALTOS en 
75 pesos. Informes en la carnicería de 
la esquina.-
15V66 24 Ab 
SE ALQUILA L A CASA SAN LASAKO, 
54, segundo piso, a una cuadra de Pra-
do, compuesta de cinco habitaciones, 
sala, recibidor, baño, cocina, cuarto de 
criados con servicio sanitario. Infor-
man, Malecón, 12, bajos, M. E. Canto. 
Teléfono M-6S34. 
15753 29 ab 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un gran locad para oficinas 
con servicios independientes, en los 
altos de la casa Cuba, 8 1 . Informa en 
la misma el propietario, teléfono A-
4005. 
28 ab 
E L M A L E C O N 
Para un Consulado se desea alquilar 
en el Malecón, a partir del primero 
de junio, un pequeño apartamento de 
dos o tres cuartos, sala, comedor, 
buen baño , situado en un primer o 
segundo piso. Diríjanse al teléfono M -
1343 en horas laborables y al F-6169, 
a las horas de comida. 
15641 27 ab 
EN R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Acabada de reedificar, se alquila una 
espléndida casa, compuesta do sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones, do-
ble servicio de baños y cocitia de gas. 
Alquiler: $95.00 mensuales, único pre-
cio. Condiciones: fiador a satisfacción 
y ser persona de moralidad el Inqui-
lino. La llave en la bodega de la es-
quina de Rayo y Maloja. Par ainfor-
ines: llamar al Teléfono A-6318. 
15536 26 a. 
Se a lqu i la u n piso al to e n h 
casa n ú m e r o 22 de la calle 
Cienfuegos. M u y c ó m o d o y 
ven t i l ado . Para m á s i n f o r -
mes, T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 3 M . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MALE-
cón, 328, casi esquina a Gervasio, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina de gas, dos 
cuartos dé criados, en $125. F-2482. 
15428 23 ab 
Se alquilan dos modernos pisos altos 
en Aramburo y Animas. Tienen: Sala, 
comedor, dos y tres habitaciones, baño 
completo y cocina con calentador de 
agua y cocina de gas. La llave en la 
esquina. Informan: Manzana de Gó-
mez 260. A-2021. 
15347-48 24 a. 
A DOS C U A D R A S D E L A ESQUI-
N A DE TEJAS 
Se alquilan los altos de la casa núme-
ro 20 de la calzada de Infanta. Consta 
de sala, recibidor, tres habitaciones, 
dormitorio, comedor, cocina, baño y ser-
vicios. Todas las habitaciones con vis-
ta a la calle. Precio $45.00 mensuales. 
Informes en los bajos de la misma ca-
sa. Ramón García. 
1D24S . 26 ab 
SE AXiQUIIíA E L SE&UXTDO PISO DE 
la casa Crespo, 4, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina y servicio sanitario. 
Informan: San Migue.l 117-A. Teléfono 
A-6C88. 
15774 1 My. 
SE ALQUILA LA CASA SAN LAZARO, 
101 bajos, casi esquina Gallano, gran 
sa]a. cuatro habitaciones, baño- 90 pe-
sos. Llave bodega esquina Galiano. 
Daeho: B, 242, entre 25 y 27. Vedado. 
F-4147. 
15718 25 Ab. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE 7A-
brlcar, tres hermosos pisos, compuestos 
de cuarto gabinete, sala, comedor, hall, 
cuatro espaciosos y ventilados cuartos, 
cuartos de criados, servicios y duchas 
para criados, agua caliente y fría y to-
das cuantas comodidades pueda aspirar 
una familia de trusto. Muralla, 83 y 85. 
Teléfono M-9093. Informan a todas ho-
ras. 
15I18 25 Ab. 
Se^ alquilan para establecimiento, los 
bajos de Avenida de Bélgica (Monse-
rrate) número 115. Informan en el 
117. 
15129 27 ab 
SE ALQUILA EL COMODO Y TBES-
co segundo piso de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado. Compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, hall, 
baño con agua fría y caliente, cocina, 
despensa v cuarto y servicios para cria-
dos. La llave e Informes en el último 
piso. 
14527 12 na. 
P A R A G A R A J E 0 I N D U S T R I A 
Se alquila un local con dos frentes, 
con entrada y salida, con una superfi-
cie de 220 metros cuadrados. Puede 
verse a todas horas e» San Lázaro, 
368-A, y frente al parque Maceo. I n -
formn-n: Edificio Larrea, Empedrado y 
Aguiar, segundo piso. JDep^artamento 
214, de 10 y media a .12 y media y de 
4 a 6 p. m . 
, 15307 28 ab 
SE ALQUILA, REINA, 83, GRAN • Ca-
pacidad y preparado convenientemente 
para almacenar tabaco o mercaheías. 
Informa, en el mismo, Huberto de 
Blanck. 
15330 28 ab 
AVISO. SE ALQUILAN LOS ES-
pléndidob altos de la casa Ayesterán, 
esquina a Bruzón, acabados de fabri-
car con todo lo necesario para el gus-
to más refinado en los bajos Infor-
man 
14743 29 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DiTinfan-
ta, 106-D, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y 
cuat'o cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina d i sas y todos los servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211, 
íblS9 25 Ab, 
SE ALQUILA PABA ESTABLE Cimien-
to la hermosa casa de altos y bajos de 
Ncutjno,' 198, casi esquina a Belascoaln, 
se da contrato. Informa en la misma su 
dueña. 
14972 24 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -
fanta 20 1|2 entre Neptuno y San Mi -
guel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y nn departaijnento al-
to tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Miguel 
211, altos. 
15461 " 27 ab 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS en 
CuLa, 110, entre Sol y Muralla, sala, co-
medor, cocina, tres habitaciones, esplén-
dido batió, servicio de criados, agua 
abundante. Informes en los bajos. 
14S57 24 Ab. 
Comerciantes: Se alquila espléndido 
local nuevo, Virtudes 79, entre Ga-
liano y San Nicolás, en $100 mensua-
les con contrato. Informes teléfono 
F-4829. La llave el portero de en-
frente. 
14241 25 ab. 
M A T A D E R O N U M . 5 
Casi esquina a Monte. Se alquila esta 
moderna pasa de tres plantas, acabada 
de fabricar, juntas o separadas. Los ba-
jos por su gran capacidad (480 me-
tros) propios para cualquier comercio, 
almacén, etc., etc., y cada piso dividido 
en dos departamentos, compuesto cada 
uno de sala, gabinete, comedor, cinco 
habitaciones, servicio de criados, baños 
dobles y servicios sanitarios los más 
modeirnos. Precio reducido. Las llaves 
en los bajos e informes Pedro Gómez 
Mena e Hijo (Obispo y guiar). 
13659 30 Abr. 
SE ALQUILA L A ESQUINA DE LA 
calle Aguiar y Peña Pobre, cerca del 
Consulado de España para Industria o 
comercio. 
14992 26 i l 
AL COMSRCIO. SE ALQUILA UN lo-
cai propio para almacén, oficina u otra 
cosa. Informan: Estrella, 12. ' 
15610 25 Ab. 
SE ALQUILA EN 55 PESOS LA CASA 
San Isidro, 54, con sala, saleta y cinco 
cuartos; con garantía. Informan: Telé-
fono F-5017. 
15490 22 Ab. 
QUIERE EVITAR TRATAR CON I N -
quilinos? Arriéndeme su casa. Avise: 
TelC;fono M-3017. 
14892 24 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MON-
te, 72, entre Indio y San Nicolás, tie-
nen \nucho frente a la Calzada, son pro-
pios para una gran Industria, almacén 
de forraje, tiene entrada para automó-
viles, servicios sanitarios etcétera. Las 
llaves en los altos donde Informan y su 
dueño en San Miguel 86, altos. Teléfo-
no A-69r)4 . 
14878 1 My. 
RAYO 49, PROXIMO A CALZADA 
DE L A REINA 
Se alquila espléndida, limpia y muy 
espaciosa casa de dos plantas. Reúne 
inmejorables condiciones para casa de 
huéspedes, colegio, almacén de taba-
co para los bajos, o cualquiera otra 
industria o negocio que necesite local 
amplio, ventilado y con mucha luz. In -
forman en 
LOS PRECIOS FIJOS 
Teléfono A-3622 
15438 29 ab 
Entre Parque y Prado. Se alquila nn 
piso alto de la gran casa calle de 
Virtudes, 2, esquina a Zulueta, para 
oficinas profesionales. En la misma 
informan. 
15470 27 ab 
VIIiIiEG-AS, 39, CERCA DE O'REILLT, 
se alquilan los altos o bajos de esta ca-
sa, con sala, comedor, tres habitaciones, 
baño completo y demás servicios. Las 
llaves en el número 34, bodega. Infor-
ma su dueño: 1-7656. 
1̂ 713 24 Ab. 
SE ALQUIEA ALTO. IZQUIERDA, DE 
BcTUciisa 60, entre Muralla y Teniente 
Rey, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y de criada, buen baño. Llave en 
los bajes. 
14918 24 b. 
AXiQUIEAMOS EN BELASCOAIN V 
San Miguel, altos de la Noble Habana, 
elegante piso acabado de fabricar, pro-
pio para matrimonio caprichoso, no hay 
mas fresco barato. Precio 80 pesos. 
15484 25 Ab. 
A M I S T A D , 9 4 
MURALX.A 87, SE ALQUILA ESTA ca-
sa en la mejor cuadra, se hace contrato 
con arreglo a las obras que en ella se 
ejecuten. Las llaves al lado, números 
83 y 85. Viuda de Humara. Informes: 
Telé-fono 1-7656. 
14713 24 Ab. 
A l comercio se alquila amplio alma-
cén de 296 metros sobre columnas, dos 
puertas de hierro a la calle, el mejor 
punto comercial. Cuba, 108 y 110, 
entre Sol y Muralla] Informes en el 
mismo. 
14857 25 ab 
En Concordia y Manrique, casa de 
nueva construcción, se alquilan los 
espléndidos bajos, propios para esta-
blecimiento, punto céntrico. Informan 
en Obispo 34. 
. . . 27 a. 
Se alquila esta casa situada entre San 
José y Barcelona. La planta baja para 
establecimiento o almacén de tabaco, 
pudiendo adaptarse a lo que convenga 
ahora por estai en reconstrucción. A l -
quiler de los bajos 250 pesos. Infor-
man: Casteleiro, Vizoso y Cía. Lampa-
rilla, número 4. 
15097 25 Ab. 
PAULA 98, A 20 METROS DE LA Es-
tación Terminal, se alquilan juntos 0 
separados lo* tres últimos pisos o toda 
la casa que tiene seis, (son todos salo-
nes de 2,000 m. c.) para cualquier cla-
se de industrias con maquinarlas, alma-
cenes, escritorios, etc., etc.,/ tiene ele-
vador para 3,000 L b . de carga, servi-
cios en cada piso calle propia . Las lla-
ves en el número 100, taller de lavado. 
Informes: Teléfono 1-7656. 
14713 24 Ab. 
EN AMARGURA 77 SE ALQUILA UN 
departamento propio pp.ra oficina o de-
pósito, almacén, comisionista o cual-
quier clase de industria y en la misma 
una habitación en los altos, muy fresca 
y carato. Informan en los altos a todas 
horas. 
14815 24 a. 
NO ALQUILE SIN ANTES VER EL 
edificio Recarey, situado en Padre Vá-
rela, 95, antes Belascoaln, que está al 
terminar, dotado del máximo de ,co-
modidades y por los más nuevos pro-
cedimientcs, puede ver en horas la-
borables. 
14757 29 Ab. 
SE ALQUILA UN PRIMERO Y SE-
gundo piso en Villegas, 25, compues-
to Cüda uno do sala, comedor, 3 cuar-
tos grandes, baño y servicio para cria-
dos . La llavo e informes en los ba-
jos. 24 Ab. 
O B R A R I A , 4 9 
Se alquila para -establecimiento una 
planta baja en construcción, tiene 320 
metron superficiales y como aún está 
terminándose pudiera adaptarse conve-
niantemente. Alquiler 300 pesos men-
sualcfa. Informan: Casteleiro, Vizoso y 
Cía. Lamparilla, 4. 
,.5097 25 Ab. 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS Y gran- i 
des altos de San Lázaro 69, entre Cres- ' 
po Industria, con sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor, buen baño, cocina de 
gas y carbón, cuarto y servicio para 
criados.. La llave en los bajos. 
15972 29 Ab. 
SAN MIGUEL 196, SE ALQUILAN es-
tos modernos altos con 4 grandes habi-
taciones, sala, saleta, comedor, escale-
ra de marmol y demás comodidades, a 
dos pasos de Belascoaln. La llave en 
los bajos y paia informes: Teléfono F-
3122. 
15973 26 Ab. 
CAMPAS?ARIA 46 ESQUINA A VIRTU-
dcs, se alquila el segundo piso alto de 
! esta Ventilada casa esquina de fraile, 
I compuesta de sala, comedor, recibidor, 
j cuatro habitaciones, dos baños y coci-
na. Todo moderno. La lave en la bo-
idega de enfrente. Informes Neptuno 104. 
I 15797 26 a-
Alquilo un departamento de esquina, 
de dos habitaciones con balcón a la 
calle a matrimonio, sin niños o caba-
lleros de estricta moralidad. Habana y 
Sol, altos de la bodega. 
28 ab 
SE ALQU^AtT DOS ESPLENDIDOS 
altos en la calzada de Vives entre San 
Nicolás y Antón Recio. Informan Má-
ximo Gómez. 360, huevería. 
J5282 . 26 ab 
SE A L Q U I L A 
La esquina de Chacón y Habana, local 
muy apropósito para un establecimiento 
o tndustria. Informan: Habana, núme-
ro 82. 
1"' 30 Ab. 
Se alquila, San Isidro, 49, acabada 
de pintar, con dos salas, saleta, cinco 
cuartos, gran patio en la planta ba-
ja, sala, comedor, cocina en la plan-
ta alta, ambas con sus servicios inde-
pendientes. La llave e informes, señor 
José Bedía, en la Manzana de Gómez, 
215, de 1 a 3 solamente, o llamar al 
teléfono A.4805 o al F-1646. 
15472 24 ab 
SE ALQUILA EL PRESCO Y ESPA-
CIOSO piso alto de Concordia, 154, entre 
Oqu^ndo y Soledad, con sala y cuatro 
cuartos en el principal y dos más en la 
azotea. Llave en los bajos. Informes: 
A-6523. 
15455 24 Ab. 
Se alquila, propio para industria o al-
macén, un hermoso local de 500 me-
tros, muy claro y fresco, en Subirana 
entre Peñalver y Desagüe. Informa: 
Antonio Fandiño. Desagüe, 72. 
15638 5 my 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Compostela, 181, con sala, co-
medor, dos cuartos y demás servicios. 
Precio 50 pesos. Informan en el café 
de Compostela y Paula. Su dueño. Ce-
rro, 438-B, teléfono M-9305. 
1561* 25 ab 
Se alquila un local de 311 metros, 
acabado de fabricar en Estevez 76. 
Informan en Habana 73. 
14817 24 a. 
BONITO LOCAL INDEPENDIENTE, 
entrada exterior, bien situado, propio 
para oficina o comercio; si conviene se 
acepta contrato. Teléfono A-4125. 
14800 24 ab 
VEDADO 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-
lle S, número 46, frente al parque Me-
nees 1, cinco cuartos, dos baños, sala, co-
meaor y cocina gas, puede verse de 1 a 
6 tarde. 
loUOS 26 Ab. 
SE ALQUILAN AMBAS PLANTAS DE 
la moderna casa calle K, entre 9 y 11, 
compuestas de sala, saleta, pantry, ga-
rage y cinco hermosas habitaciones con 
dos lujosos baños intercalados. Infor-
man en los bajos. Teléfono F-2354. 
15326 26 Ab. 
VEDADO, CALLE TERCERA, NUME-
ro 290, contigua al parque Villalón, 
magnífica casa amueblada con toda cla-
se de comodidades. Se cede en alquiler 
toda o parte a un precio razonable. In-
formes en la misma o teléfono A-50S6 
15948 . 3 My. 
SE ALQUILA UN TERCER PISO COM-
puesto de sala, comedor, cinco dormito-
rios con sus closets, dos baños, cocina, 
pantry y cuartos de criados en la azo-
tea. Calle I , número 35, Vedado. Para 
más detalles. Diríjanse a Basilio Gran-
da. Banco del Canadá. 
CJ047 Ind. 24 Ab. 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
tos de sala, cuarto, servicios y cocina 
todo independiente. Zapata No. 21 entré 
A y B, Vedado. 
15835 24 ^ 
VEDADO ALQUILO AMUEBLADA POR 
4 o 6 meses hermosos y frescos altos 
B no. 87 entre 9 y 11. Informan en 1¿ 
misma. Teléfono F-4283. 
15214 97 -
Se desea alquilar en el Vedado una 
casa grande de dos r í a atas, más de 
seis cuartos, con cor ^didades moder-
nas, cerca de línea ¿3 t ranvía . Apar-
tado, 468, Ciudad. 
15702 24 ab 
¿QUIERE USTED PASAR UN VERA-
no ficilcioso? Pues alquile un piso de la 
calle de O, entre 17 y 19, pueden verse 
a tedas horas. 
15567 25 Ab. 
SE ALQUILA ABUEBLADA Di:SDE el 
lo de junio hasta el 15 de noviembre, 
la casa Línea 113, entre J y K, (altos) 
compuesta de portal, sala, saleta, come-
oor, cinco cuartos, con dos baños, dos 
de criados con su baño, cocina, repos-
tería, garage, con dos cuartos más pa-
ra criados y su baño. Informan en la 
mldma, de don a cuatro, o por el teléfono 
F-1508 
30 ab 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA 
25, entre 4 v 6, número 419, con ves-
tíbulo, sala, hall, cuatro hermosos dor-
mitorios con baño de lo mejor, recibi-
dor, hermoso comedor, pantry, cocina, 
garage y en los altos dos habitaciones 
con baño completo y cuarto para cria-
dos. Informan en la misma. 
157 51 r.l-a-b— 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa calle 6, esquina a 13, con sa-
la, hall, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
baño, cuarto y servicios criados, garage 
y cuarto de chauffeur. La llave en los 
bajes. Informan: Teléfono 1-7074. 
lo^S 24 Ab. 
CASA NUM. 35 DE CALLE 5a ENTRE 
F y Baños, Vedado. Sala, antesala; gran 
galería; comedor espacioso, baño moder-
no; 4 habitaciones bajas y dos altas; 
todas muy frescas; cocina; repostería, 
despensa, cuarto para criados; departa-
mento para garage, lavadero, servicios 
para criados, amplio jardín. Puede veráe 
En la misma Informarán. 
15678 30 Abr. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 2, NU-
mero 254, entre 25 y 27, compuesta de 
jaidín, portal, sala, recibidor. cuatro 
cuartos con baño intercalado, saleta de 
comer al fondo dos patios, buena coci-
na con saleta, dos cuartos de criados 
cqn su baño, calida para el servicio. 
La llave en a bodega al frente. Infor-
mes: 8, número 185, entre 19 y 21. Te-
léfono F-1708. 
15720 28 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILA L A CASA CA-
lle óa., número 95, entre 6 y 8, con jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
baño, bañadera dos servicios, patio y 
cocina. Informan en él 101. 
15696 25 Ab. 
SE A L Q U I L A 
Una buena casa en L a Sierra, po r 
u n a ñ o , $ 1 2 5 ; con cinco cuartos, 
dos de criados, b a ñ o caliente, ga-
rage, e tc . ; casa calle 5, a l l ado 
del Tennis, con muebles, 3 cuar-
tos, dos de criados, buen b a ñ o , 
po r t a l , j a r d í n , garage, etc., con 
muebles, p o r u n a ñ o $ 1 7 5 ; dos 
e s p l é n d i d a s casas en la V í b o r a , con 
sus muebles, po r u n a ñ o , $ 1 5 0 a l 
mes ; Buena Vis ta , con sus mue-
bles, una quinta , 5 cuartos, dos 
b a ñ o s ( garage, m u y fresca, $ 2 0 0 . 
Otras v a r í a s m á s p o r el Vedado , 
Buena Vis t a , etc., p o r l a t empora-
d a y p o r u n a ñ o . Beers and Co., 
O 'Re i l l y 9 1|2. A - 3 0 7 0 . " V a m o -
nos a l a casa de Beers" . 
C3004 8 d-31 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
EN LOS PINOS, DOS CUADRAS L i -
nea, grande esauina BMnlay y Bella, ur-
banizado, agua, luz eléctrica, 10 pesos 
mensuales. Pagué 310 pesos, cedo con-
trato por la mitad o menos, se da co-
rriente de pago dueño: San Francisco y 
12, Víbora. Teléfono 1-4498. 
_1&7S0 26 A1?'_.. 
SE ALQUILA CHALET ACABADO DE 
pintar, portal, sala, hall, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
cuarto y servicios de criados, patio, 
traspatio y amplio garage. üncarBación. 
35. 
15716 26 Ab. 
ALQUILO LOS BAJOS DE LA CASA 
Calzada de Jesús del Monte, 556, A, con 
portal, sala, comedor, cinco habitacio-
nes con lavabos de agua corriente y do-
blas servicios. La llave en los altos. A l -
quiler,' 75 pesos. 
15754 ' 29 ab_^ 
SE ALQUILA SAN LAZARO 11, EN-
tre San Francisco y Milagros, Víbora, 
poital, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
meder cocina, despensa, gran cuarto y 
sérviclos dé criados, patio y traspatio 
ron áiboles frutales. La llave en la 
casa esquina a Milagros. Informan: F-
20í»ü. 
Ibseo 2o Ab. 
SE ALQUILA, 
Ju.io y Paz, Í 




ve UJ el chalet 
F-2Ó!)0. 
15560 
ZAPOTES, ENTRE SAN 
media cuadra del tran-
Suárez, portal y jardín, 
cuatro cuartos, baño In-
edor, cocina, servicio de 
traspatio, garage. La Ha-
de la esquina. Informan: 
25 Ab. 
Vedado , 19 entre 14 y 16 , No . 5 0 9 
Portal, sala, comedor y seis cuartos, 
doble servicio de baño e Inodoro. La 
llave en la bodega. E l dueño en el 
chalet de 12 y 15, fto se trata por te-
léfono. 
12913 27 ab 
A^TUEBLADA, SE ALQUILA EN EL 
Vedado por seis u ocho meses una ca-
sa de un solo piso, en la calle M, nú-
mero 35, entro 19 y 21, con sala, come-
dor, seis grandes cuartos con dos baños 
completos para familia y otros dos 
cuartos con su-j servicios sanitarios ca-
da uno para criados, gran patio, lava-
dero y garage para tres máquinas. Pue-
de verse de 2 a 6. Teléfono F-2571. 
15442 29 Ab. 
SE ALQUILA PARA E L DIA 2& LA 
hermosa dn.sa calle de I I , casi esquina 
23, al lado de la bodega, con sala, co-
medor, tres cuartos y gabinete, con 
servicio de agua fría y caliente, en 85 
pesos, villa Hortensia. 
15327 - 24 ab 
SE ALQUILA DIECINUEVE N ~ 3 7 8 , 
con jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criados, doble ser-
vicios sanitarios, completos. Puede ver-
se a todas horas. La enseña la Inqulllna. 
Informan A-4358 altos, Sarrá. 
15S49 28 a. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
moderna, calle D No. 223 casi esquina a 
23, con sala, saleta, "comedor, cinco ha-
bitaciones cuarto de baño completo y 
cocina de gas. Informan en 23 No. 278 
y medio, casi esquina a D . 
15014 i m . 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
Casa enfrente de .la estación de Lot 
Pinos, en ia Avenida del Oeste, se al-
quila muy barata una casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y un patio gran-
de. Informan en Zulneta 36, letra F, 
bajos, teléfono A-2G59. 
Ind 8 f 
PROPIA PARA EL VERANO, EN EL 
Reparto Santos Suárez, se alquila una 
quintica con gran extensión de terreno, 
con jardines, terraza, cenador, sala am-
plia, dos habitaciones, con baño interca-
lado, moderna agua frCa. y caliente, do-
ble línea tranvía al frente, luz y te-
léfono Instalados. Informan, en el 
1-1946. en Jesús del Monte, 341. 
15885 26 ab 
JESUS DLL MONTE, SE ALQUILA EN 
Pamplona, 22-A, la casa sal'^ saleta, 3 
cuartos, cocina, patio, en la misma de 2 
a 6 p. m . Informan, Teléfono 1-1786, 
Cerro, Calzada, 857-A. 
15886 26 ab 
SE ALQUILA O SE VENDE EL HER-
moso palacete sito en General Lee ce-
quina a Flores, Víbora, propio para 
persona de gusto. Reúne todos los re-
finamientos apetecibles. La llave en el 
domicilio del General Llaneras, Flores 
y General Gómez. Informa el Pagador 
del Senado teléfono A-6750. 
15896 30 ab 
SE ALQUILAN DOS BONITAS CASAS 
acabadas de fa'cricar por módico alqui-
ler en San Benigno y esquina a Dure je. 
Informan en la bodega de Avenida Se-
rrano y San Benigno. 
._lb043 1 My. 
PROPIO PARA BODEGA, POR SER~de 
mucho porvenir, le alquilo un local. 
Venga a ver a su dueño, Mavía Rodrí-
guez, entre Luis Estévez y Lacret. Re-
parto La Sola, Santos Suárez. Teléfo-
no 1-3C88. 
^ 15969 26 Ab. 
¡.BUENA OPORTUNIDAD!! SE AL-
quíla esquina de la brisa, acabada de 
fabricar. Justicia y Santa Felicia (Je-
sús del Monte). Informes M . Cano. 
Plaza del Polvorín No. 16. Tel. A-1392 
15231 24 a. 
ESQUINA P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Se alquila exclusivamente para estable-
cimiento la casa Dolores No. 9, esquina 
a Lawton. Se está terminando de adap-
tar para dicho objeto. Se da contrato. 
Informes: Notarla de Lámar . Manzada 
de Gómez 343. Teléfono A-4952. 
1B8Ó6 j • 27 a. 
SE ALQUILA LA BONITA CASA, RE-
cién fabricada, calle Milagros y Porve-
nir, R Lawton. compuesta de sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos, cocina, un 
gran cuarto dp baño dotado de todos los 
adelantos modernos, terraza al fondo, 
gran garage con dos habitaciones con 
sus servicios, portal corrido con piso de 
granice, gran natio y jardín. Diríjanse 
a Manuel Flores. Teléfonos M-4686 y 
M-4614. La llave en la bodega de Mila-
gros y Octava.. ¿t ki_ 
15740 24 Ab. 
Se alquila para familia o estableci-
miento la casa Guasabacoa esquina a 
Herrera, la pite más alta del Repar-
to "Concha Land". Tiene cuatro cuar-
tos, sala, saleia, servicios y patio. La 
Uave e informes en Herrera, letra A. 
Sr. Nicolás Gárale y Sr. Pasaron, en 
San Rafael. 36, altos de "La Empe-
ratriz". Teléfono M-1223. 
15697 "4 ab 
ACABADOS DE PABRICAR. SE AL-
quiian los cómodos y ventilados altos, 
sala, saleta, recibidor, 4 cuartos, baño 
intercalado y servicio para criados. De-
Hicias, 33, esquina a Quiroga, una cua-
dra de la Iglesia y de la Calzada. Te-
léfono 1-1920. 
15628 26 Ab. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
con tres habitaciones, cuarto de baño 
moderno, sala y comedor amplio, en 
Agua Dulce y Flores. Jesús del Monte. 
Informa la fábrica de Escobas. Teléfo-
no A-4071. 
15645 28 Ab. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la moderna casa San Lázaro, 218, con 
saia, comedor, dos habitaciones, cuarto 
de criados, servicios sanitarios moder-
nos y cocina. Informan en Carmen, 8.. 
Teléfono A-2066. 
li)633 28 Ab. 
Jesús María, 122. Se alquilan los al-
tos acabados de fabricar, frescos, cla-
ros, agua abundante y servicios mo-
dernos. Informan, Reina, 15| M . Pór-
tela, teléfono A-4385. 
C3087 4¿ 22 
ALQUILO LA CASA SERRANO, 58, es-
quina a Zapotes, con portal corrido, sa-
la, saleta, treg cuartos, baño, cocina y 
patio, está entre tres líneas de tranvía.: 
Precio módico. 
14988 26 Ab. 
Se alquila la moderna casa altos de la 
esquina de Villanueva y Rodríguez, 
a la brisa, con terraza, sala, tres cuar-
tos y demás servicios; tiene gran cuar-
to de baño, con bidé, bañade ra y de-
más de loza y todas puertas de vidrie-
ra a la inglesa. La llave en los bajos, 
bodega, su d u e ñ o : San José , 174. Te-
léfono A-440L 
15126 25 ab 
SE ALQUILA EN LUYANO, TRESPA-
lacios No. 7, casa dé nueva construc-
ción, una cuadra de la Calzada; sala, 
tres habitaciones y comedor al fondo; 
tiene buen patio y azotea. La llave en 
el 5 y para informes en Reina 10. 
15363 24 a. 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET DE 
dos plantas con jardín, portal, sala, re-
cibidor, comedor, cuatro habitaciones 
con lavamanos, baño Intercalado, cocí-, 
na, despensa garage, doble servicio sa-
nitario, situada en la Calle 14 esquina 
a 3a., Reparto Almendares. Por la Ca-
lle 14, pasa la doble línea de tranvías. 
La llave al lado por la Calle 3a. In-
forman teléfono A-4358, altos botica 
Sarrá. 
15243 t .. 25 ab 
LAWTON: ALQUILO CASA NUEVA, 
San Anastasio. 70, casi esquina a Con-
cepción, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, cocina, baño familia y 
criados, patio, traspatio, 70 pesos. Lla-
ve s informes, bodega esquina. 
1Ó448 24 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Re-
medios, 75, frente a la iglesia de Luya-
nó, cc-ca de la calzada, portal, baño in-
tercalado, cocina de gas, garage y de-
má« comodidades. Precio 70 pesos. In -
forman: Universidad número 15. Telé-
fono A-3061. 
15515 29 Ab. 
DOLORES, 50, SE ALQUILA UNA CA-
si ta con portal sala, dos habitaciones, 
comedor, patio, cocina y todo lo necesa-
rio. Porvenir y Dolores, una cuadra de 
los carros. Teléfono 1-1241, chalet de 
La Mambisa, darán razón. 
15100 27 Ab. 
SE ARRIENDA UN ESPLENDIDO LO-
cal de más de 300 metros, preparado pa-
ra cine, Jesús del Monte, 156, mucho ba-
rrio y mucho tránsi to. La llave al fon-
do. Informan: Monte, 350, altos. Telé-
fono M-1365. También se alquila para 
otra c'ase do establecimiento. 
15197 27 Ab. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, POR-
venir y Dolores pasaje la Mambisa, una 
casita con sala, dos cuartos, comedor, 
patio, cocina y todo lo necesario. Darán 
razón chalet de La Mambisa. Teléfo-
no 1-1241. Carritos de San Francisco, 
una cuadra. 
14209 21 Ab. 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA 
casa José Miguel Párraga, número i , 
"Viha Leocadia" entre Kstrada Palma 
y Luis Estévez, Víbora, sala, hall, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
baño, cocina y cuarto y servicio de cria-
dos. La llave o informes en la casa de 
al lado. Señor Angulo. 
15269 24 Ab.. 
Próxima a desocuparse, se alquila la 
hermosa, cómoda y ventilada casa, 
estilo chalet. Calzada de Jesús del 
Monte, número 369, portal, sala, re-
cibidor, cuatro grandes cuartos, baño 
completo intercalado, buen comedor, 
pantry, cocina de gas de primera, ga-
rage, dos cuartos encima del garage, 
doble servicio de criados. No tiene 
arrimos. Puede verse, de 1 a 6. Telé-
fono 1-2645. 
15495 29 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ACABA-
dot" de construir todo. Dolores y San 
Leonardo. 
_5115 26 Ab. 
SOLAMENTE PARA ESTABLE Cimien-
to, se alquila la casa Calzada de Jesús 
del Monte, número 502.. 
15569 5 My. 
•ssiBBnBBBnaBBBnn 
CERRO 
Próxima a desocuparse se alquila la 
espléndida y ventilada casa. Calzada 
575, esquina a Carvajal, en la parte 
más alta del Cerro, a cuatro cuadras 
de la Esquina de Tejas, con todos loa 
adelantos modernos, pisos de mármol, 
acabada de pintar. Se compone de por-
tal, sala, saleta, recibidor, un gran 
corredor, cuatro grandes cuartos ba-
jos con dos magníficos cuartos de ba-
ño, dos habitaciones altas; tres para 
criados con dos baños para los mis-
mos; garage para dos máquinas , un 
gran salón, ja rdín , patios, etc. Infor-
man en la misma o por el teléfono M-
3923. 
15873 3 my 
S e T l Q U I L A LA CASA ROMAY, NU-
mero LS a media cuadra de Monte, sala, 
antepala, tres cuartos y servicios 50 pe-
éis, bu dueño: Bayona. 2 Francisco 
Goñ^iez, almacén.. Teléfono M-2781 
15775 ¿* •AD' 
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S S A I Q U I I A tTITA C A S A ^ ^ f * 
He C o n c e p c i ó n , en tre 11 y "ü"1ae1ra 
215, a c a b a d a de f f b r l 0 a r - ^ ^ e r -
dos c u a r t o s , comedor. ^ r \ M o ^ , m o , % 
nos. I n f o r m a n . J . del Monte . 4 o l . t e l é -
fono I-"308. 0R „v, 
1430" 
HABITACIONES 
i n d ^ n a - ^ m a c é n t iene 400 xnc 
tros V 2 p u e r t a » de e n t r a d a . U i a n a , t n 
t r ^ B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . 
14870 
HOTEL "VENECIA" 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en C o n c o r -
d ia , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . Lia c a s a m á s 
v e n t i l a d a de la H a b a n a , c o n s t r u i d a con 
todos los ade lnntos m o d e r n o á p a r a per-
s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . Ha-bita* 
cior,-jb con s e r v i c i o s i i r i v a d o s . A g u a c a -
l i ente a todas h o r a s . K s p l é n d i d a c o m i -
d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M -
370b. 
15762 28 A b . 
te- bodega de l a e s q u i n a . I n f o r m a n . Jí-
A b . 
SE ALQUILAN 
E n Monte 2 A , e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r -
mosos d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s h a -
bitac iones , r e s p e c t i v a m e n t e con v i s t a a 
l a ca l le . O r d e n y m o r a l i d a d . 
J5S24 , 27 a b 
GRAN RESIDENCIA 
So a l q u i l a u n a g r a n c a s a so lamente .por 
c inco m e s e s a m u e b l a d a , e s t á s i t u a d a en 
) a L o m a de l Vedado , t iene ocho cuar tos , 
c u a t r o b a ñ o s , e t c . I n f o r m e s : A . A z p i a -
fu . H a b a n a , 82 . 
15559 30 A b . 
Prado 123, frente a la Pila de la In-
dia, se alquila una habitación en el 
primer piso con balcón a la calle, para 
dos personas. Se da barata. 
15852 25 
HABÍTAGONES 
' GRAN CASA DE HUESPEDES " 
l a r u e v a d u e ñ a o frece d e p a r t a m e n t o s 
y r . a b i t i c i o n « con todos s e r v i c i o s y 
e s p l é n d i d a c o m i d a . S i t u a d a en lo m á g 
c é i ' t r i c o d f l " c i u d a d . L i n e a s p a r a l o -
da^t p a r t e s . P r a d o . 87. e s q u i n a P a r q u e 
C e n t r a l . T e l é f o n o M-3496 . 
14711 20 A b . , 
HOTEL "ROMA" 
E s t j hermoso y a n t i g u o ed i f i c io h a s i -
do c c m p l e t a m t n t e re formado . H a y en 
él d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s pr ivados . T o d a s l a s h a b i t a -
cionefa t iener l a v a b o s de a í í u a corr i en te . 
S u p r o p i e t a r i T J o a q u í n S o c a r r á s , o frece 
a l a s f a m i l i a s e s tab le s el hospedaje 
m á s serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
bana. T e l é f o n o A-9268 . H o t e l R o m a . 
A-lH:;o . Q u i n t a A v & n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o "Romotel" . 
N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y mane 




I t r N A J O V E N " , P E N I N S U I i A H - , S E S E A 
i c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . L l e v a 9 
I m e s e s en el p a í s . Sabe s u o b l i g a c i ó n . 
¡ G a n a , 25 pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r -
| m e s : I n f o r m a n : S o l , 117. 
! 15S92 26 ab 
SE SOLICITA UNA C»1AJ>A 33» CO-
modor, que s e a t r a b a j a d o r a y s e p a c u m -
p l i r su o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo. V e d a -
do, C a l l e O, entre 17 y 19. 
15877 •; r ' 27 a b 
SE SOLICITA U N A JOVEN P A R A el 
s e r v i c i o de comedor. A m i s t a d , 85. a l tos . 
15872 26 ab 
A N U N C I A L O P E Z R O D R I G U E Z , » E -
c i é n ' l egada: de E s p a ñ a , desea conocer 
el p a r a d e r o de s u s h e r m a n o s M a n u e l , 
R i c a r d o y J o s é , de 38, 35 y 20 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . P u e d e n e s c r i b i r l e a l 
aiVartado, 2295. H a b a n a . 
15945 26 A b . 
PARA VERANEAR. SE ALQUILAN 
lat> m e d e r n a s y a m p l i a s c a s a s C e r r o jo0 
v T u l i p á n n ú m e r o 1. c o m p u e s t a s de s a -
l a , h a l l , comedor, s e i s grandes h a b i t a -
ciones, garage , c u a r t o c h a u f f e u r y j a r -
d í n . L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l y G e r v a s i o , c a r n i c e r í a . T e -
l é f o n o ' A - S i e i . , 
i5 - i7 i * _ 
Alquilo n a T e de 260 metros, zócalo 
sanitario, dos salones al frente para 
oficinas, para industria, depósiio, al-
]r,acén en $110, en Cruz del Padre, 
6, a una cuadra de la calzada de In-
fanta, Informan, teléfono M-4359. Ro-
dríguez. 
15340 28 ab 
Y CASA BL 
a . 
E N COLON 6, ALTOS, A MEDIA CUA-
d r a de P r a d o , a lqu i lo u n a bon i ta h a b l t a -
i i ó n bien a m u e b l a d a y con l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e . S e ñ o r a s s o l a s o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . 
1ÜS00 28 a. 
MATRIMONIO DECENTE, SIN NISOS, 
s o l i c i t a en c a s a p a r t i c u l a r no l e jos de 
R e i n a - B e l a s c o a i n , dos o t res b a b i t a c i o -
nes f r e s c a s , a l ta s , independientes con 
b a l c ó n á l a c a l l a de 30 a. 40 p e s ó s . Ins-
c r i b a a R . ' L e a l t a d 131, a l t o s ( e n t r e 
S a l u d - D r a g o n e s ) . 
15815 29 a. 
GUANAS ACO A. S E ALQUILA L A CA-
Ba c a l l e Q u i n t L i B a n d e r a s . tí4.~entre C o -
r r a l F a l s o y B a r r e t b , l a s g u a g u a s pasan 
por l a e squ ina , pala , comedor, 6 c u a r t o s 
en 30 pesos , dos m e s e s en fondo. L a 
l l a v e e i n f o r m a n : "Delicias, 19, en l a H a -
b a n a . P r i m e l l e s , 16, C e r r o . 
15696 25 A b . 
EN COJIMAR, SE ALQUILAN DOS CA-
s a s en l a parte m á s f r e s c a de C ó j í m a r , 
u n a t iene sa la , comedor , s e i s dormi to -
r i o s con b a ñ o , c o c i n a y garage , l a o tra 
.«ala. f omodor. coc ina , c inco dormi tor ios 
y bario . I n f o r m a n : F - 5 2 6 1 . ̂  
15568 26 A b . 
CEiBA, 
COLUMBÍA Y P 0 € 0 L 0 T T I 
Se alquilan lujosos y cómo-
dos apartamentos en el edifi-
cio situado en Manrique-San 
Lázaro y Malecón, Servicio 
de elevador día y noche. 
Agua fría y caliente. Precio 
módico. Informan: Prado, 8. 
te léfono A-6249. 
15935 27 a l 
HOTELES 
" B R A M " Y " E L CRISOL" 
Todas sus habitaciones con baños 
privados y agua caliente, los más 
baratos, los más cómodos, buena 
comida, precios baratos. Animas, 
58; Lealtad, 102. Teléfonos 
A-6787 y A-9158. J . Brana y Ca. 
"BIARRITZ" 
C í a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, S y 40 pesos por p e r s o n a 
i n c i u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y ca l i en te . S e a d -
miten abonados a l comedor, a 17 pe-
sos mensuale; : en ade lante . T r a t o i n -
mejorab le , e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . S í . ex igen r e f e r e n c a á . I n -
d u s t r i a . 124, a U o s . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
habi tac iones . Tieaie que t r a e r p a r a r e -
f e r e n c i a s . C a l l e A l m e n d a r e s n ú m e r o 22 
t n M a r i a n a o . 
15SS2 • 26 ab 
SE "sOMCITaTpARA SERVIR a ' PA-
m i l i a , c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r , no 
m e n o r de .10 a ñ o s , s e r i a , con b u e n a s r e -
ferenc ia s y p r á c t i c a en el s e r v i c i o . S u e l -
do S i p e s o s . P r a d o , 46 . 
15977 2,6 A b . 
CRIADA DE CUARTOS7 S B ~ s b L I C I T A 
u n a que s e p a p l a n c h a r y c o s e r a l g o . 
Sue ldo '¿0 p e s o s . C a l z a d a del Vedado , 
n ú m e r o 120, c a s i e s q u i n a a 6. C:t0\5á 4d24 
SE DESEA SABER E L PARADERO da 
J o s ¿ V i l a r i ñ o G a r c í a . D i r i g i r s e a D o -
mingo V i l a r i ñ o . 4 a . C o m p a ñ í a . B a t a -
l l ó n 2 de I n f a n t e r í a . 
15914 26 A b . 
| S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
j do m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de mano, 
¡ v íVt en c a l l e C l a v e l , n ú m e r o 2 y medio, 
I e s q u i n a C o n c e p c i ó n . 
15315 26 A b . 
DE3£A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad de c r i a d a de mano 
en í,at>a de c o r t a f a m i l i a , sabe t r a b a j a r 
y tiune b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
Jesú'< M a r í a , 51, bajos , no le i m p o r t a i r 
c e r c a de l a H a b a n a . 
ÍAm 27 A b . 
SE SOLICITA A PEDRO RIADIGOS, 
que h a c e poco l l e g ó de M a t a n z a s , en 
T e j a d i l l o , 26, bajos , p r e g u n t a r por M . 
F r e i r é , 
15756 24 atru 
DESEA C O L O c I r ^ T ^ : 
p e n i n s u l a r de c o ¿ ¡ n m L ^ -
cox! s u o b l i g a c i ó n « a b , ' ^ i T 
y a !a c r i o l l a v i e n ^ , a la 
A ^ n . r . 42. h ¿ b u S ^ . 
S E D E S E A C O L o S I i ^ r Í l A b , 
dol p a í s , b l a n c a e t i T 7 ^ COCt5¿^ 
me en l a c o l o c a c i ó n 4 K e r I a " nÍTV?1̂  
s u o b l i g a c i ó n . Tnf„ÍL!>ab5 c u m ^ . ^ e í 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o ? m f n ^ ^ m p n , - ^ 
p o r ^ a z o t e a No. ^ ^ ^ 
15518 
DESBA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
p a ñ o l a , l l e v a p(.co t iempo en e l p a í s de 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en P r í n c i -
pe, 13 -v m e d i o . 
1594» 26 A b . 
VARIOS 
REPARTO ORIENTAL, PROXIMO AL 
H i p ó . i r o m o , en i a c a l l e S a n J u l i o , se a l -
q u i l a c a s a moderna , f r e s c a y v e n t i l a d a , 
s a l a , comedor , dos c u a r t o s grandes , ba -
ñ o , g a l e r í a y t raspa t io , 35 pesos . L l a v e s 
e m / o r m e s en L o m a , e s q u i n a a l a C a l z a -
d a L - . a l de M a r i a n a o . G . M a u r i z . T e -
l é f o n o 1-7231. 
1570C 29 A b . 
SE ALQUILA E L PISO ALTO DE LA 
cat.a P r í n c i p e de A s t u r i a s , n ú m e r o í , 
" V i l l a L e o c a d i a " , e n t r e F s t r a d a P a l m a 
y í ,u?s , F s t é v c z , a dos c u a d r a s de l a 
C a l z a d a , s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , co-
medor a l fondo, c u a r t o de b a ñ o , coc ina , 
c u a r t o y s e r v i d o de c r i a d o s . L a l l a v e 
e i n f o r m e s en l a c a s a de a l l a d o . S e ñ o r 
A n g u l o . 
15695 25 A b . 
15N MARIANAO, REPARTO BUEN R E -
tiro, s e a l q u i l a u n c h a l e t en e l m e j o r 
punto; no h a y c a l o r en n i n g u n a hora , 
s iempre f r e s c o : c i n c o c e n t a v s s el c a -
rro p a r a l a H a b a n a . I n f o r m a n , R e a l , 
174, t e l é f o n o 1-7899, M a r i a n a o . 
15619 26 ab 
S B ALQUILA L A CASA NUMERO 27, 
de l a c a l l e dei G e n e r a l L e e , en M a r i a -
nao . I n f o r m a n en G e n e r a l L e e , 16 . T e -
l é f o n o 1-7425. 
15629 • . 25 A b . 
HOTEL FLOR DE CUBA 
Monte n í l m e r o 10, t e l é f o n o A-2261. es -
te hermoso hotel h a s^do c o m p l e t a m e n -
te a m u e b l a d ' » , todo nuevo , todas l a s h a -
bi tac iones t ienen l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e con bafios de a g u a c a l l e n t e y 
f r í a y d e m á - s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se 
a d m i t e n abonados a p r e c i o s r e a j u s t a -
dos, excelent"" comida , s e a l q u i l a n h a -
b i tac iones con m u e b l e s y s i n muebles . 
E n l a m i s m a se a r d i e n d a u n l o c a l p a -
r a v i d r i e r a de tabacos y q u i n c a l l a . 
OBKAFIA. 96 Y 98, SE ALQUILAN 
f r e s q u í s i m a s h a b i t a c i o n e s con l a v a b o de 
a g u a corr iente , luz toda l a noche e i n -
f i n i t a s comodic1ades. L o m e j o r de l a 
H a / c a n a p a r a o f i c inas u h o m b r e s s o l o s . 
I n f o r m e s el p o r t e r o . 
ív>570 24 A b . 
HOTEL " L O U V R E " 
S a n R i f a e l y C o n s u l a d o , e s t a c a s a se 
e n c u e n t r a en lo m á s c é n t r i c o de l a 
C i u d a d . T r a n v í a s p a r a todas p a r t e a , 
o frece depar tamentos y h a b i t a c i o n e s con 
b a ñ o s , t i m b r e s y t e l é f o n o y toda c l a s e 
de comodidades . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
14741 Z9 A b . 
3E ALQUILA UNA CASITA COMPLE-
¿ a m e n t e independiente , con s u s s e r v i -
cios s a n i t a r i o s y p o r t a l , l u z e l é c t r i c a , 
sn $22. D o s m e s e s en fondo; en e l l u -
gar m e j o r de P u e n t e s G r a n d e s . I n f o r -
man en R e a l , 37, a l to s . P u e n t e s G r a n -
des. 
15422 24 ab 
KARIANAO. SE ALQUILA UNA g r a n 
:asa , m u y f r e s c a , con todo confort , i n -
: luso garage . I n f o r m a n en 3a. 278, en-
tre D y E , Vedado . 
15334 28 ab 
Se alquila en Alturas de Almendares, 
a una cuadra del Puente de la Calle 
23, una magnífica casa con salones, 
cinco cuartos, dos baños, cuatro cuar-
tos criados, garage, jardín. Informa: 
N. Cárdenas, al lado. 
H909 26 ab 
B E ALQUILA E N L A LISA No. 2, MA-
r ianao , pasado el puente , u n a c a s a con 
porta l , s a l a , comedor, s iete cuar tos , b a -
ño, j a r d í n y terreno p a r a c u l t i v o , a g u a 
abundante . L a l l a v e a l fondo. I n f o r -
man en M a l e c ó n 25, á l t o s de 9 a 12 y 
de 2 a 6. T e l é f o n o A-4021 y 1-2413 
• • • 26 a. 
VARIOS 
Papadería. Se alquila un horno, ca-
pacidad 2.000 libras diarias, tiene gran 
local y paga poco alquiler, en Maria-
nao. Para informes, su dueño, en Mar-
tí, 88, o el teléfono 1-7480. 
, 13489 29 ab 
GUAYABAL 
hn la finca "Santa Rosa", carre-
tera entre Guayabal y Ceiba del 
Agua, se alquila una casa grande, 
moderna, con 5 tíormítorios, 3 ba-
ños, tanque para nadar, garaje 
para tres máquinas, con todos sus 
muebles y enseres. Así mismo se 
alquila en la misma finca una ca-
sa más chica, con o sin muebles. 
Informan, en la misma finca o en 
Obrapía, 58. Habana. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs 
M-3569 y M-3259. 
SOLICITO CRIADA, PENINSULAR, 
p a r a c o c i n a r y' h a c e r l a l i m p i e z a do u n 
m a t r i m o n i o , en- u n a f i n c a , a m e d i a hora, 
d l a H a b a n a . Sueldo, 30 p e s o s . H a de 
tener r c f w n c i a s . • Tnfornan: S a n I g n a -
cio, l ? . O f i c i n a s , de 1 a 3 . 
15891 • "c, ub 
" E L ORIENTAL" 
T e n l e n í e R e y y Z u l u e t a . tía a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas, con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
razonablef l . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIABA, 
on C r i s t o , 23, a l t o s . 
15890 26 ab 
S E SOLICITA UNA C R I A B A P A R A . 
a y u d a r a los que l iaceres de u n a c a s a . 
A g u i l a . 162, a l tos . 
15925 27 ab . 
EN A G U I L A , J52. SE ALQUILA UNA 
•fresca y a m p l i a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n 
a l a ca l l e , a persona^so l s . o m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . i i U o r m a n en A g u i l a , 21o, 
ix V t e r í a . 
15244 26 ab 
"LA V I L L A L B E S A " 
E s p l é n d i d a s .hab i tac iones a l a c a l l e ; i n -
ter iores con todo s e r v i c i o y s i n é l J e s -
de $10.00 a $30 .00: h a b i t a c i ó n y c o m i -
da. T e l é f o n o M-424S. S a n J o s é 137, mo-
derno, a l tos . 
15203 17 m. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A S Z T A B E 14 
a LC a ñ o s para, unos q u e h a c e r e s y m a -
n e i a r un n i ñ o , toine que d o r m i r en s u 
car ia . Sue ldo 20 pesos y los v i a j e s . . L i -
nca , nCimero 17, entre M v N . 
ISaS2- . 26 A b . 
S S S O L I C I T A U N A C R I A B A E S F A N O -
l a p a - a los q u e h a c e r e s de c a í ; a . M e p t u -
no, 162-A, b a j o s . 
•^V69 24 A b . 
SE b O L I C I T A C O N B U E N A S R E F E -
r'cr.cias' u n a criada, de mano e n t e n d i d a 
en o! s e r v i c i o . Alanrtque , , 133, entre 
S a l u d y R e i n a . 
Itj763 24 A b . 1 
Vendedor para vender camisas, 
fabricante a consumidores, gran 
oportunidad para ganar mucho 
dinero, experiencia innecesario. 
Presten Shirt Co. 465 Broome St. 
New York. 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o y l l e v a t i empo en el p a í s y sabe 
c u m p l i r . con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Z a n j a , 128-13, depar tamento , h ú m e r o . 8. 
iri947 26 A b . ' 
id-24 
SE SOLICITAN PINTORES B E ABA-
nicos , en L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a . 
C a l z a d a del C e r r o , 559. 
15867 1 m a 
BARBERO, SE SOLICITA UNO QUE 
s e a p e n i n s u l a r para, t r a b a j a r f i j o . P u e n -
t e s - G r a n d e s . C a l l e R e a l , n ú m e r o 45, S a -
l ó n A s t u r i a s , 
15951 • "6 A b . 
) ^ ~ n e c e ¥ Í t a Ñ ~ p i n t o r e s t l i j a -
dores en la f á b r i c a de c e r á m i c a , en el 
"Barrio A z u l , A r r o y o Apolo, C a l l e M a -
ceo y Agraraouto , F r a n c i s c o G u i l l o m i -
ÍS99 29 ab 
SE SOLICITA U N A CRIABA P A R A 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a que 
e n t i - n d á a lgo de c o c i n a . A v e n i d a Se -
rrano , n ú m e r o 6. T e l é f o n o 1-3121. 
L"'787 24 A b . 
MÍNESSOTTA HOTEL 
M a n r i q u e . 120. T e l é f o n M:51.>0. H a b i -
taciones . P r e c i o s do s i t u a c i ó n p a r a h o m -
bres so los de 20 a 25 p e s e s a l m e s y 
p a r a <1ut personas , 30 p-jyos a l mes . 
P e r s o n a s de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i -
s a y con todos s u s s e r v i c i o s . 
15123 17 m y 
CASA B E K U E S F E B E S O ALIAN O 117 
e s q u i n a a B a r c e l o n a . So a l q u i l a u n a . h a -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a a l a 
cal le p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
T a m b i é n se d a cc*nida a p p r e c i o s eco-
n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 , 
15076 26 a. 
Se solicita una criada de manos y una 
manejadora que sepa cumplir con su 
obligación y tenga buenas referen-
cias. Informan San Benigno 64 entre 
Santa Irene y San Bemardino, Jesús 
del Monte. 
27 a. 
SE SOLICITA UNA CRIIABA PARA 
a y u d a r a los- q u e h a c e r e s de u n a c o r t a 
f a m i l i a que s e a de m e d i a n a e d a d . S a n 
J o s é 119 C , f r e n t e a l G a r a g e . 
15805 25 a. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
sa moderna, lavabos de agua corrien-
te, luz, esmerada limpieza, teléfono, 
baño, casa de moralidad. Precios de 
situación. 
15394 28 a. 
En Muralla 56, altos, derecha, se al-
quilan dos hermosas y ventiladas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos, a 
hombres solos, con limpieza y comi-
da. En la misma otra habitación a 
señorita o matrimonio. Precios módi-
cos, casa de moralidad.. 
14088 30 ab. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
r a los c u a r t o s , que s e p a s u r c i r b ien . 
C a l z a d a de l a V í b o r a 660 e n t r e G e r t r u -
d i s v J o s o f i n a . 
15839 24 a . . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIABA 
d e ' c u a r t o s que ent i enda a lgo de c o s t u r a 
y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s don-
de h a y a s e r v i d o . C a l l o 21 No,. 400 es -
q u i n a a Se i s , Vedado . 
15848 . 24 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIABA 
de maijo p a r a dos p e r s o n a s . H a de s e r 
l i m p i a y t r a b a j a d o r a y t r a e r r e c o m e n -
dac iones de donde h a y a s erv ido . P a r a 
t r a t a r de 12 en adelante . V e d a d o , C a l l e 
2 n ú m e r o 3, en tre 3a. y 5a. 
15755 24 ab 
SE SOLICITA UNA CRIABA B E MA-
n o . C a l l e 17, n ú m e r o 343, e s q u i n a a V e -
dado . 
15715 24 A b . 
DEPARTAMENTOS BARATOS 
P a r a m a t r i m o n i o s , en L e a l t a d , e n t r é 
R e i n a y S a l u d y M a l o j a , 98, e s q u i n a 
a M a n r i q u e , s u d u e ñ o : S e ñ o r F r o d e s 
V c r u n e s . 
11732 24 A b . 
HABITACIONES MUY PRESCAS, L u -
j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , m u c h a l i m p i e E a , 
con serv ic io , de r o p a y cr iados , a p r e -
c ios r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a ñ o s con 
a g u a f r í a y ca l iente . Se s i r v e c o m i d a s i 
se desea. H a y r a d i ó p a r a los h u é s p e -
des. M a n r i q u e 123, entre R e i n a y S a l u d . 
13669 14 m . 
CASA BE FAMILIA R E S P E T A B L E , se 
a l q u i l a e s p l é n d i d a s a l a , b a l c ó n a l a c a -
l le , a m a t r i m o n i o de e s t r i c t a m o r a l i d a d 
o c a b a l l e r o s de b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o -
l ó n . 38, a l tos . 
15127 25 a b 
Se alquilan dos cuartos a hombres so-
Ios de moralidad, comida si la desean. 
Galiano, 134, altos. 
15631 30 ab 
HOTEL "VANDERBILT" 
U n i c a c a s a p a r a f a m i l i a s e s tab le s p o r 
suft prec io s y comodidades , punto s a l u -
dable y t r a n q u i l o c e r c a de l a U n i v c r s i -
da-l N a c i o n a l Neptuno, 309. 
_ _ 1 5 i 8 5 _ 4 M y . 
PROPIO PARA MEBICOS SB~ALQUI-
l a u n a h a b i t a c i ó n , con s a l e t a en I n d u s -
t r i a 1 f r e n t e al T e a t r o C a p i t o l i o . 
T a m b i é n u n a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e 
solo. 
15550 29 a. 
C293: 7d-18 
ALQUILO B O S MAGNIPICAS CASAS 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r con todas l a s co-
modidades ape tec ib l e s ; t re s hab i tac io -
nes, s a l a , sa le ta , s u c u a r t o de b a ñ o , 
completo, su buen p o r t a l con s u v e r j a 
de h i e r r o , a m e d i a c u a d r a do l a e s t a -
c i ó n y frente a l teatro , en e l p r e c i o de 
?35 en C a l a b a z a r de la. H a b a n a . I n f o r -
ma, a l l í m i s m o . J e s ú s R l v c r o . 
14033 25 ab 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILAN BOS HERMOSOS V 
f r e s c o s departamentos^ en H p l a n t a a l -
i a de Monte, 63. e s q u i n a a Suá.rcz , 
f rente al C a m p o M a r t e , en l o s a l t o s in-
f o r m a n , 
1PSS9 27 a b 
EDIRCIO " C A L L E " 
Oficios / Obrapía 
Con derecho al aso an 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc., 
se alquilan amplios j venti-
ladcs departamentos pars. 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Predoc moderados, in-
forman en el mismo. Teléfo 
HOTEL Y RESTAURANT ALVAR ABO 
con a g u a ca l i en te a todas h o r a s . Se h a -
cen abonos desde $25.00 m e n s u a l e s y 
d i a r i o s desde S I . 2 0 con derecho a c a m a , 
desayuno y c o m i d a t r e s p l a t o s hechos , 
uno a l a orden, e n s a l a d a , pos tre , c a f é 
y pan a l a c a r t a y s i n h o r a f i j a en el 
r e s t a u r a n t ; se h a c e n abonos desde 15 
pesos, se s i r v e n c u b i e r t o s desde .4 c e n -
tavos, abonos por • t i c k e t s . E m p e d r a d o 
No. 75, c a s i e s q u i n a a M o n s e r r a t e . T e -
l é f o n o A-7898. 
13957 9 m. 
SE SOLICITA PARA CRIABA B E MA-
no. u n a p e n i n s u l a r . Sue ldo 35 p e s o s . 
C a i t e 25, n ú m e r o 440, e s q u i n a a 2 . V e -
dado . 
15743 25 A b . 
HOTEL "ALPES" 
La mejor casa para familias y 
en la que con poco dinero en-
contrará usted un lugar tranquilo e 
independiente; donde el aire es pu-
ro y saludable; donde la comida es 
excelente y el ambiente de moralidad 
y de buen gusto. Por eso viven aquí 
las familias más distinguidas. Belas-
coaín y Nueva del Pilar. 
EN CASA PARTICULAR, PLANTA BA-
'ja, buen s i t io , dos f r e s c a s y c l a r a s h a -
b i tac iones grande y c h i c a a p e r s o n a s de 
m o r a l i r l a d se a l q u i l a n . A-4125. 
14801 24 ab 
HOTEL CHICAGO 
S i t u a d o en el m e j o r p u n t o de la. H a b a -
n a y acabado de p i n t a r , con todo m u y 
l impio , ofrece e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c m v i s t a a l pa.seo del P r a d o , a p r e c i o s 
m ó d i c o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a gus to de 
loa s e ñ o r e s h u é f p e d e s . P a s e o de M a r -
ti, 117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
14121 25 A b . 
Viva en lo más alto de la ciudad. En 
. la gran casa para familias estables de 
no A-5580. 
I n d . 16d 
AMARGURA 8, ALTOS, SE ALQUILA 
un d f o a r t a m e n t o i n t e r i o r m u y f r e s c o y 
c ó m o d o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o c o r -
t a f a m i l i a , c a s a de pocos inqu i l inos , p r e -
cie m 6 - í i c o . 
1 6 7 Í 9 29 A b . 
A L Q U I L O B E P A S T A M E N T O C O N b a l -
c ó n a la . cal le , f resco , a m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s y de a b s o l u t a m o r a l i d a d . H a -
bana y S o l , a l to s de l a bcde.ga. 
15913 30 ab 
S S A L Q U I L A E N B L S S 0 K T N T ) O P I S O 
de .-lente 49 y medio , f r e n t e al C a m p o 
de Marte . 2 d e y a r t a m e n t o s con v i s t a s a 
la, c a l l e que ¡son un b a ñ o de f r e s c o s . 
R a z ó n en el c a f é de los b a j o s . 
2 7 A b _ 
R E ALQUILA UNA ECABITACIONMUY 
f r e s c a . s e r v i c i o s a n i t a r i o completo, 
m-nueblada. N o e s c a r a . V i l l e g a s 113. 
mt.iguo, t e r c e r pipo, 
15830 25 a . 
SITÍOS 12 
A unos cuantos pasos de Angeles y 
Monte magníficas habitaciones, nuevas, 
muy frescas y muy lindas. Se aquilan. 
Se piden informes. 
156SS A b r 
E N N E P T U N O 63, B A J O S , E N T R E 
A g u i l a y G a l i a n o se a l q u i l a una o ó m o d ~ 
l i a b i t a c i é n a h o m b r e s solos , comis io i^o-
ta. u ' i f i c ina , h a j buen b a ñ o y a g u a cons -
t a n :íi mente . 
155S8 26 A b . 
am 98, encontrará usted el 
hospedaje mas confortable y económi-
co que haya imaginado. Desentiéndase 
de las mil molestias que le ocasiona su 
casa partlcniar. Las familias moder-
nas viven en apartamento» 
HOTEL " L A PURISIMA" 
Monte, 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . Ijos t r a n -
v í a s p a s a n p o r l a puert-t p a r a todos 
los b a r r i o s de l a c i u d a d . S e a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s . desde 
30, 35, 40, 45. 50, 70, 80, 90 y 100 pesos : 
h a y de tod<f ' rec io s , b a ñ o s de agua, 
i r l a y c a l i e n v » ; se a c a b a n de h a c e r 
grandes r e f o r m a s . Se a l q u i l a e x c l u s i v a -
mente a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T e l é f o -
no A - 1 0 0 0 . 
12633 30 ab 
N E P T U N O : 255, A L T O S , S E A L Q U I l a n 
tres h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s a 
m a t r i m o n i o solo, h o m b r e s o s e ñ o r a s , se 
dan b a r a t a s y son m u y f r e s c a s y c l a r a s . 
15173 25 A b . 
Palm Beach House. Lamparilla 64, en* 
tre Aguacate y Villegas. Se alquilan 
habitaciones y departamentos lujosa-
mente amueblados con baño privado. 
Precios razonables. 
1.-938 9 my. 
VEDADO 
V i l D A B O , L I N E A 11, E N T R E H Y O, 
c a s a de respe tab le f a m i l i a , le a l q u i l a 
dos h a b i t a c i o n e s con todos s e r v i c i o s , l a -
bavo de a g u a c o r r i e n t e , p r o p i a p a r a dos 
peraonas c a d a u n a , todos l o s c a r r o s p a -
san pr>r l a puer ta , se toman y dan r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o F - 2 3 0 5 . 
14304 26 A b . 
Se solicita una buena criada de mano, 
con buenas recomendaciones. Infor-
ma, Calle A esquina a 21, Vedado. 
15575 25 ab 
U £ ' MATRIMONIO SOLO, SOLICITA 
dos c r i a d a s , u n a p a r a l i m p i e z a y c o c i n a , 
o t r a p a r a l a v a r , d e b e r á n d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : J e s ú s d e l Monte , 
297, do 2 a 6 p . m . 
15578 27 A b : 
E N L A C A L L E B , N U M E R O 147,. i S N -
tre 15 y 17, ge s o l i c i t a u n a j o v e n pe-
n i n s u l a r p a r a comedor, se ex igen r e f e -
r e n c i a s . 
J 40SO 24 A b . 
CPIABA. S E SOLICITA PARA TOBOS 
los q u e h a c e r e s Oe l a c a s a y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a de l a coc ina , c o r t a f a m i l i a . 
Sue ldo 20 pesos y r o p a l i m p i a . P o r v e -
n i r , • 73, entre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i -
n a . 
14947 . 24 A b . 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIABO I)E MANO 
que h a y a t r a b a j a d o en c a s a s de c o m e r -
cio y t enga r e f e r e n c i a s . O H e i l l y , 5 L 
15906 27 a b 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N 
E s c o b a r , 90, a l tos . T i e n e qne h a c e r l a 
l i m p i e z a . T r a b a j a p a r a u n m a t r i m o n i o 
solo. P r e s e n t a r s e a. l a s 9 a. ra. 
15929 26 ab 
SS SOLICITA UNA SRA. B E MEBIA-
na. edad p a r a c o c i n a r y a y u d a r a la. l i m -
p i e z a de u n a p e q u e ñ a c a s a . C a l l e "1, en -
tre 1̂  v 14, n ú m e r o 494. V e d a d o . 
15936 26 A b . 
CON DIEZ MIL PESOS 
Se a d m i t e soc iedad en hotel a c r e d i -
tado, h a c i é n d o s e c a r g o él solo m i e n t r a s 
mi a u s e n c i a . E s c r i b a a M . B . ' A p a r t a -
do 1143. 
15820 6 m . 
UNA JOVEN PENINSULAR, BESEA 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a con u n a f a m i -
l i a que l a l leve a l N o r t e . J n t o r m e s : S a n 
I g n a c i o , 2;>, a l t o s . 
157()4 24 A b . 
COCINERA C A T Í Í ^ V r 
t ienoe de r e p o s t e r f a ^ f ^ ' 
c a s a s e n a . I n f o r m a n i ^ . ^ o c a c j , * » -
ton. V í b o r a . 12 ^o. lí5n en 
15521 ' ^a^-
- i — 
Ü N A S R A . E 5 P A Í * O i r ¿ ~ - l r r ~ ~ - J L l * 
c a r s e de c o c i n c r T ^ p^' ^ S Í T ^ 
de c o r t a f a m i l i a . r>r<>r??J* so lo . I n f o r m a n : C a l i l *nUn 
V e d a d o . T o l c f o ™ eütrfir^0ni r o J ó f o n o l',-i43'g L6Í0Í 
COCINEROS 
SE OPRECE U N A CRIABA B E MA-
no p a i a c o r t a f a m i l i a , t iene r e f e r e n c i a s . 
C a l l o 10, n ú m e r o 123, entre 13 y 15 . V e -
dado . 
Í57S6 ' . 24 A b . 
MAESTRO CON GRAN ¿ ¿ ^ T T ^ - . 
en el r a m o de coc ina ,en 7a " " ^ C l i 
d u d a d y E u r o p a , se ofrece ^ « f e 
™ 2 1 , t 0 0 C a F a de caba)leros. T ^ H ? 
"iñ's 
S E B E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
c h a r e c i é n l l egada p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n en l a c a l l e 
C o n d ^ N o . 9. 
• 1 5 8 1 4 • . 24 a. 
T E E S PENINSULARES R E C I E N L L E -
g a d a s de E s p a ñ a , deseai i c o l o c a c i ó n en 
c a s a s e r i a y buen trato , s i no es a s i 
no se p r e s e n t e n : t ienen quien r e s p o n d a 
por e l l a s . P a r a t r a t a r M a g n o l i a 52, R e -
parto E e t a n c o u r t , C e r r o . 
. 15S17 . 2'4 a. 
SE BESEA COLOCAR JOTEN ESPA-
fióla, c r i a d a d ó m a n o s . T i e n e quien l a 
recomiende. C o n c h a 3, F o n d a , 
158.33 24 a. ' 
$25O.0O MENSUALES O MAS, SEGUN 
apt i ti ldes. Se s o l i c i t a n agentes vende-
dores o p e r s o n a s c o n - b u e n a s r e l a c i o n e s . 
Banco- N o v a S c o t i a . D e p a r t a m e n t o 415. 
D e 9 a. .11 a . m . 
J5794 1 m . 
PARA OFICINA PRIVABA B E ABO-
gado a m e r i c a n o , se s o l i c i t a n dos s e ñ o -
r i t a s m u y honoraJj les , m a y o r e s do 2" 
a ñ o s ; u n a que sepa, con p e r f e c c i ó n el 
i n g l é s : la, o t r a con p e r f e c c i ó n el e s p a -
ño l . . C u a t r o h o r a s de t r a b a j o a l d í a . 
$30.00 de s u e l d o . M r . W . T u r n e r t y . 
B o x 2275, H a v a n a . 
15S47 . 24 a . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , B E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de mano, t iene re fe -
renci . ' . s . I n f o r m a n en . l e s ú s del Monte, 
n ú m c i o 205. T e l é f o n o I-20S0, p r e g u n t e n 
p o r J o s e f a . 
15691 , 2 4 - A b . 
SE BESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cjín, p e n i n s u l a r ü e c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a j i : T e l é f o n o 1-7.025; 
15733 ' 24 A b . 
| SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN es -
p a ñ o l o , de cr ia - la de mano, es t r a b a j a -
dora , f a b é c u m v l i r con su o b l i g a c i ó n , en 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : C r e s p o , 
38 . 
10035 24 A b . 
SE SOLICITA UN INBIVIBUO QUE 
q u i e r a t o m a r u n a c o c i n a en negoc io . 
Z a n j a , 51 . 
15649 26 A b . 
SOLICITO UN SOCIO CON CINCO O 
se i s m i l pesos , p a r a , u n g r a n negocio. 
S a n N i c o l á e , 50, ba jos . 
15614 ' 28 ab 
En los Talleres áe " L a Casa Me-
ras", Cerro, ¡500, se solicitan eba-
nistas y escultores. Esta casa ga-
rantiza tanto jrnal como la que más 
y paga los viajes. Meras, Rico y 
Cía. Avenida de Italia (Galiano) 
y Barcelona. 
B E S E A C O L O C A E S E ^ ~ ^ r ^ -
de m e d i a n a edad; sabe su ohr 
tiene r e f e r e n c i a s . P a r a una • ̂ " ' v 
milf.-.. S ¡ c . Crespo 19 a corla ía-
15893 j , i » . 
27 a 
B E S E A C O L O C A R S E C O C l Ñ í ^ r ^ - -
pano l de m e d i a n a edad coi! r 0 ̂ S-
t i cmpo en el p a í s , coc ina frano^a5ta,n« 
l i a y e s p a ñ o l a , sabe de renost!^' cri^ 
í o r m u n en S a n Migue l , I S S ^ e ^ f 
1£ 
S E B E S E A COLOCAR U Ñ ^ C o r ^ 
y repostero p e n i n s u l a r a |„ ' " ^ E R O 
c r i o l l a v ameri i - .n- j • t .c8Pa6ola c r i o l l a y a e r i c a n a : t a m b i é n hV* 
y p a s t e l e r í a a l a a m e r i c a n a Tnl6 
por el T e l é f o n o A-234S nfo: 
15S10 • ' ., 
lian 
mar 
S E B E S E A COLOCAR B N ~ Í ¡ I i í ¿ r 
nio s m f a m i l i a : él p a r a a v u - w „ ,'IHo-
c i ñ a y o l la p a r a c a m a r e r a ; loa rtA. ' í ' 
nuevos; ' uno tiene 23 añe^, \' «ii s<,n 
So l . 13. . 3 y clla..:t. 
15243 : v 
S E B E S E A C O L O C A R U N A CBlAM 
d e r a p e n i n s u l a r . T i e n e certificado 
l a S a n i d a d . Se puede ver su niga e k 
f o r m a n en S a n L á z a r o , 295 
15879 . 26 a v 
BESEA COLOCARSE UNA, SE5ÍORA de 
color, f i n a , de m a n e j a d o r a : t iene l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a ? de donde h a s e r v i -
do, con u n a f a m i l i a que v a y a a l e x t r a n -
j e r o de temporada . I n f o r m e s , T e j a d i l l o , 
n ó m . 4 4. 
15413 . 24 ab 
CRIABA B E MANO, ESPASOLaT^BiT-
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . I n -
d u s t r i a . 78, bodega . T e l é f o n o A - 7 6 4 1 . 
15314 24 ab 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada, de m a n o s con f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . No s a l e de l a H a b a n a . 
Monte 69, b a j o s . 
15''28 25 a. 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
C2934 5d 20. 
GARAGE S O L I C I T O S O C I O PARA E x -
p l o t a r e l m e j o r g a r a g e con dinero o s i n 
é l . T i e n e que conocer el negocio y d a r 
i n f o r m e s do s u c a p a c i d a d . E s negocio 
bueno. F-2482 . 
15427 27 ab 
Socio comanditario solicitamos uno con 
$25.000 de capital negocio estableci-
do hace 23 años el promedio de Ten-
tas es más de $100.000 anuales. Por 
escrilo dirigirse a R. P. Espinosa. 
15408 24 ab 
SE OPRECE UNA BUENA CRIABA 
p a r a c u a r t o s y c o s t u r a . S a b e r e p a s a r 
b ien , p e i n a r y v e s t i r s e ñ o r a s . Me g u s -
t a r í a i r f u e r a de l a Habana. . I n f o r m a n . 
M a d r i d , l , e s q u i n a a M a r q u é s de l a T o -
rre , J e s ú s del Monte . 
15898 26 ab 
SE B E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s o co-
medor. I n f o r m a n eu S a n I g n a c i o , 44, 
en el c a f ó . 
1590! 2C. ab 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
coser a m á q u i n a y a mano. Sabe b ien 
s u oficio. N o se c o l o c a m e n o s de $30 
a l mes . E n l a c a l l e l í a y o , 29, i n f o r m a n . 
15900 27 ab 
SE SOLICITAN CANTEROS BARRE-
n a d u r e s ; d i n a m i t a a l costo 45 c e n t a v o s 
m e t r o . C a n t e r a s S i x t o A b r e u , d e t r á s de l 
C e m e n t e r i o C o l ó n , V e d a d o . 
15450 27 A b . 
SE NECESITA UN MUCHACHO ESPA-
ñ o l u a r a c r i a d i t o de m a n o y otro p a r a 
fre t ,ar , sue ldo 15 pesos c a d a uno y r o p a 
l i m p i a . H a b a n a , 126, b a j o s . 
15656 24 A b . 
MUCHACHAS PARA COSER Y OTROS 
t r a b a j o s se n e c e s i t a n . M o n s e r r a t e 109, 
Z a p a t e r í a L a E l e g a n c i a . 
15379 25| a.^_ 
SI NECESITA ALGUNA OCUPACION 
de e s t a S e c c i ó n , d i r í j a s e a " l i a M o d e r -
na". C u b a 46, t e l é f o n o M-6559. 
Agencias de colocaciones 
L A MOBERNA, CUBA 46. T S L P . M-6559 
E m p l e o s y co locac iones . P r o p o r c i o n a -
mos toda c l a s e de p e r s o n a l i d ó n e o p a -
r a o f i c inas . P í d a n o s e l p e r s o n a l que 
necos i te p a r a c u a l q u i e r c l a s e de t r a b a -
j o p a r a el c a m p o o l a H a b a n a - T o d o 
el p e r s o n a l que e n v i a m o s t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; dependientes de todos l o s 
g i ros , c a m a r e r o s de hote les y c a s a s de 
h u é s p e d e s , coc ineros , c r i a d a s y m a n e -
j a d o r a s y toda c l a s e de s e r v i c i o d o m é s -
tico. S i n e c e s i t a c o l o c a c i ó n , no deje de 
p a s a r por e s t a c a s a . I n f o r m e s , C u b a , 
46. e n t r e T e j a d i l l o y E m p a d r a d o . 
15874 1" ab 
BE3BAN COLOCARSE PARA LIM-
p i a r h a b i t a c i o n e s u n a joven e s p a ñ o l a y 
u n a c o c i n e r a j u n t a s , saben coser l a s 
dos, en casa f o r m a l . J e s ú s del M o n t e . 
S e r a f i n e s , n ú m e r o 17. T e l é f o n o M-2602. 
ÍOÍ832 24. A.b. 
CRIADOS DE MANO 
U N B U E N P O R T E R O O P A R A C R I A -
do de m a n o , m u y p r á c t i c o , se ofrece p a -
r a c a s a f i n í , . R e f e r e n c i a s , l a s que quie -
r a n . I n f o r m a , el portero de l D I A R I O 
D E E A M A R I N A , p o r P r a d o . 
15606 26 ab 
SE BESEA COLOCAR UN CRIABO B E 
m a n o y un coc inero p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o -comerc io , t a m b i é n se desea c o l o c a r un 
j o v e n p a r a h a c e r l i m p i e z a y en el m i s -
mo uno p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o , t ienen 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
S a u L á z a r o y l i e l a s c ó a í n . T e l é f o n o A -
7313. k i o s c o de l i c o r e s . 
15933 26 A b . 
SE OPRECE UN CRIABO ACOSTUM-
brado a l s e r v i c i o de buenas c a s a s . T i e n e 
buenos i n f o r m e s . T e l é f o n o F - 1 1 6 9 . 
15798 24 a. 
SE BESEA COLOCAR UNA SEÍOSJ» 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a . Tiene buena ^ 
a b u n d a n t e leche. Cer t i f i cado de Saalíad 
Su n i ñ o se puede ver . Carmen-No * 
_ i 5 Í 2 7 - . 2 4 V ' 
S E B E S E A C O L O C A R UNA CRIAinJí . 
r a . T i e n e C e r t i f i c a d o de Sanidad. Reco-
n o c i d a por e l doctor T r e m o l . Vives U7 
b a j o s . .. 
15360 25 a 
CHAEPPEUR CON MAGNIFICAS M. 
f e r e n c i a s . m u y p r á c t i c o en mecánica, tf 
o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r . Informan 
en l a bodega, 18 y l a . Reparto Almcn-
d a r e y . T e l é f o n o 1-7710. 
15928 26 Ab. 
ME C O L O C O P A R A C R I A B O B E ÜN 
L a b o r a t o r i o o b o t i c a . Informen: Teléfo-
no i-1367 . 
0 7 8 5 24 Ab. 
U N A E S P A D O L A RECIEN L L E G A D A . 
desea c o l o c a r s e de a m a de cria, tient 
b u e n a l eche y abundante . Dirección: 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 25, habitac ión, nú-
m e r o ^6. 
15749 25 Ab. 
S E B E S E A COLOCAR J O V E N COM( 
c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u l a r sueldo has 
t a no A er su t r a b a j o y con dos años d' 
p r á c t i c a . p a r a i n f o r m e s pregunten po: 
J o s é ' C u f é i r o , t e l é f o n o A-02o0. 
15663 25. Abr. 
JOVENES P A R A C O L O C A R S E MAS 
r á p i d o y m e j e pagado necesiten ust«-
•des nii c u r s o p a r a aprender a chauffeur. 
L a E s c u e l a " K e l l y " os l a única , mandan 
3 se l los a .3. c e n t a v o s . Notan: L a s casa? 
de c o m e r c i o y l a s c a s a s particulares 
n e c e s i t a n m u c h o s chauffeurg en es» 
a ñ o E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a de U B& 
b a ñ a . Sun L á z a r o , n ú m e r o 249, frenK 
a j V a r q u e do M a c e o . 
14SS3 28 Ab. 
T E N E B O R B E L I B R A S , A C E P T A CON 
t a b i i i d a d c s por horas , con el compro 
m i s o de h a c e r l a s operaciones al día 
a r r e g l a l ibros a t r a s a d o s y mal llevados. 
C a r a a m a . M a l o j a , n ú m e r o 7, Tclófonc 
A - 0 1 1 6 . 
15J60 . 3 mi 
MATRIMONIO JOVEN PENINSULA! 
v ¡bia h i jo s , desea hacerse cargo de im<-
c a s a de inqu i l inos , solo por la liabita-
c i ó n y poco m á s . I n f o r m a n : San Mjgaei 
6 4. bajos , c a s i e squina a Galiano, pr« 
gunten por A g u s t í n S o l í s . 
15632 -4 Ai>-.-
A MIS CLIENTES, E L LUNES 23 ME 
hago c a r g o de unn g r a n A g e n c i a de 
C o l o c a c i o n e s , c o m u n i c á n d o l o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . S r . A . S o s a . A m a r -
g u r a 77 . T e l . A - 1 6 7 3 . 
15759 2 4 a . 
SE NECESITA UNA COCINERA B E 
m e d i a n a edad que t e n g a r e f e r e n c i a s , es -
p a ñ o l a , no r e p a r a en s u e l d o . A n i m a s , 
24. b a j o s . 
1L927 26 A b . 
SE BESEA UN 4. COCINERA QUE SEA 
f o r m a l , d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y s e p a 
su o b l i g a c i ó n , en 23 y A , V e d a d o . F -
4560. 
10731 24 A b . 
SE BESEA UNA BUENA COCINERA 
r e p o s t e r a con buenas r e f e r e n c i a s . D i -
r í j a s e a l a c a s a del s e ñ o r E d u a r d o C h l -
b a á . C a l l e 13, et-quina D , V e d a d o . 
L'MSO 24 A b . 
Se necesita una cocinera con referen-
cias; en Zulueta 36 F., bajos. 
_Ind.-I2 ab. 
se e o l i c í t a ' u n a COCINERA P E -
n i n s u l a r que a y u d e en los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a . H a de d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n . Sueldo, 30 pesos . L u z , 30, a l to s , 
entre C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
15623 24 ab 
LA AGENCIA "LA UNION" 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es la. ú n i c a que 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r -
s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de la H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A.-3318. H a b a n a 114. 
15547 26 a . 
VÍLLAVERDE Y Co. 
O ' P e i l l y , 13 T e l é f o n o A-2348 . C u a n d o 
us ted q u i e r a l e n e r un b u e n s e r v i c i o de 
criados., r a m a r c r o s , cocinero^, f r e g a -
dores , ayudanter , , j a r d i n e r o s , dependien-
tea « ' t e , e t c . . l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce el p e r s o -
n a l v pt'ode r e c o m e n d a r l o por sus a p t i -
tudes , O ' R e i l l y . 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Se mandar , a toda l a I s l a . 
14991 24 A b . 
S E O F R E C E N 
SE OPRECEN BOS MUCHACHOS P e -
n i n s u l a r e s , uno es m u y buen cr iado de 
m a n o : el otro p a r a portero , c a m a r e r o , 
d e l u d i e n t e o c u a l q u i e r otro t r a b a j o , t ie -
nen r c c ó m e n d a c i ó n . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
i 5642 24_Ab. 
CRIABO B E MANO ESPAÑOL JOVEN 
y p r á c t i c o en •servic io do m e s a , l i m p i e -
z a y p l a n c h a r r o p a de caba l l ero , desea 
c o l o c a r s e en c a s a . respetable . I n f o r m a n 
Hote l C u b a n o , K g i d o 93, T e l . A-9976. 
15672 24 A b r . 
Experto tenedor de libros: se ofrecí 
para toda clase de l/abajcs de con 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha 
ce balances, liquidaciones, ele; Salud 
67, bajos. Teléfono A-íSll. 
C 750 a!f indj; 
S E O P R E C E C R I A B O , S E R I O Y p r á c -
tico en el s e r v i c i o : t iene b u e n a s re fe -
r c r . c i a s . . A v i s o s a l t e l é f o n o F - 2 1 8 9 . 
lt/G12 23 A b . . 
SE BESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de c o c i n e r a : es l i m p i a y c o c i n a á la 
c r i o l l a . I n f o r m a n en S i t ios , 156, a n t i -
guo. 
15S84 - 26 ab 
UNA SE50RA FRANCESA B E ME-
dia.na edad, dceea c o l o c a r s e de coc ine -
r a . S a b e c o c i n a r a l a f r a n c e s a , i t a l i a -
na , e s p a ñ o l y a m e r i c a n a . T e l f . . A-4498. 
C o n c e p c i ó n , 219, L a w t o n c a s a de M a r í a 
A lvarc , ! . 
15877 27 ab 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR 
j o v e n que s e p a su o b l i g a c i ó n , t i ene que 
d o r m i r en la. c o l o c a c i ó n . Sue ldo 40 pe-
s o s . T u l i p á n , 3, moderno. C e r r ó . 
1 4913 . 24 A b . 
Criadas de maso 
y mane as 
COCINEROS 
i COCINEROS I SOLICITO UNO QUE 
a r r i e n d e en c a s a de h u é s p e d e s , que h a y 
15 abonados , l a coc ina . H a y de todo y 
solo neces i to el hombre qUe s i r v a . S a n 
R a f a e l .144. T e l . M-3607, 
15591 29 a. 
CHAÜFFEÜRS 
BESEA COLOCARSE PARA CRIABA 
de m a n o , j o v e n p e n i n s u l a r . S a b i cum-, 
p l i r con s u ob l iFrac ión . L l e v a t i empo 
en el p a í s . 23 n ú m e r o 250, e s q u i n a a 
B a ñ o s . 
15880 • 26 ab 
SE BESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
de. m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r . Sabe 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
T i e n e qu ien 1!> r e c o m i e n d e . I g u a l s e 
v a p a r a el c a m p o . Monte, 12, b a j o s . 
15S865 26 a 
BESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
p e n i n s u l a r , de c a s a p a r t i c u l a r . Cocinis a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i e n e re fe -
r e n c i a s . M o r r o , 5 - A . 
15869 27 ab 
SB BESEA COLOCAR UNA MUCHA-
c h a , e s p a ñ o l a , p a ñ i , t r a b a j a r p o r h o r a s ; 
ent iende de coc ina o t a m b i é n p a r a c r i a -
d a de m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . L l e v a 
t iempo en e l p a í s . T e l é f o n o M-5759. 
15871 26 ab 
UNA PENINSULAR CON BOS MESES 
a q u í desea c o l o c a r s e d e c r i a d a d é m a -
nos. Sabe r e p a s a r r o p a y l a v a r . D i r í -
j a n s e a C o r r a l e s y K i g u r a s , 59. N o se 
a d m i t e n t a r j e t a s . Til que l a q u i e r a 
que se presente . 
15SS1 26 ab 
S E Ñ O R A , C A T A L A N A , S E O F R E C E 
p a r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a . C o c i n a a l a 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a . D u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . N o a y u d a a los que-
h a c e r e s ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s ca'sas en que h a t r a b a j a d o . No s a -
le f u e r a de l a H a b a n a . P a r a i n f o r m e s : 
hote l L u r o p a , T e n i e n t e R e y , 11. 
15894 27 ab 
LA DESEADA" 
C a r s , de h u é s p e d e s . M a r q u é s G o n z á ] e s , 
84. hab i tac iones f r e s c a s , a g u a c o r r i e n t e 
y l a v a b o s san i • ar io s en todas e l las , s e r -
v i c i o s y b a ñ o s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o A -
756i). C . B r a ñ a , 
15603 20 M y „ 
H. LA VILLALBESA 
de B a r r e i r p y-_ü-arcla:. r'Preoloa cconomi -
co-i. Kstft c a s a e s t á s i t u a d a e n el p u n -
to m á a c e n t i i c o de la. p o b l a c i ó n , p r ó x i -
ma a l a C e n t r a l d e l F e r r o c a r r i l y a l a s 
a d m i n i s t r a c i o n e s de A u t o m ó v i l e s a S a n -
t iago . S a n A n d r é s , 120., L a C o r u f i a . 
• " Í A * 12 J l „ 
E S C U E L A " K E L L T " E S C U E L A A U T O -
vnovi l i s ta do l a H a b a n a . P a r q u e de M a -
ceo . U n i c a e s c u e l a a u t o m o v i l i s t a auto -
r i zada e.i l a ' R e p ú b l i c a . P a r a d u e ñ o s de 
a u t o m ó v i l e s c u r s o s e s p e c i a l e s . C l a g e s 
d ía j ; y n o c h c a . T e n e m o s los m e j o r e s 
inf ; tructcrcL¡ doí n o r t e . H a y c u r s o s r á -
pidur? para, j ó v e n e s oue desean c o l o c a r -
s e . K a ol o f i c i a m e j o r pagado de todos 
c Ind i spensab le , en c a s a s de c o m e r c i o . 
•Mandan 3 s e l l o s de correo a 3 c e n t a v o s 
p a r a prospecto A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca , n ú m e r o 249, f r e n t e a l p a r q u e de 
M a c e o . 
.14*** 3 3 M y s 
E S P A Ñ O L A , B E S E A C O L O C A R S E B E 
c r i a d a de m a n o o manejador ' i de n i ñ o 
ch i qu i to , o c o c i n e r a . >7o le impiden los 
h i j o s . I n f o r m a n : L e a l t a d . 323. l ' r e -
g u n t e por l a e n c a r g a d a . 
• 15870 26 ab 
B E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 ' O R A p a -
ra, l a c o c i n a : a c a b a de l l e g a r del c a m -
po; e s p a ñ o l a , sabe su o b l i g a c i ó n . I n -
forman .en I n q u i s i d o r , 25, bajos . 
15916 26 ab 
S E B E S E A C O L O G A R 
e s p a ñ o l a en c a s a de r 
quien l a recomiende , l i 
J u a n , do D i o s , 19. 
l.">940 
U N A J O V E N 
ora l idad . T ie t l c 
forman en S a n 
26 ab 
STJ BESEA COLOCAR UNA JOVEN r e -
c i é n l l e g a d a pn.ru. comedor o c u a r t o s . 
I n f o r m a e11 fil V e d a d o . C a l z a d a y A . T e -
l é f o n o ' F - 3 5 6 8 . 
1593» 26 A b . 
J O V E N P E N I N S U L A R B E S E A C O L O -cáf&'é de c o c i n e r a p a r a m a t r i m o n i o o 
c o r t a f a m i l i a o c r i a d a de c u a r t o s . Sabe 
c o s e r . B e r n a z a 67, a l t o s d e r e c h a d a r á n 
r a z ó n . 
15 799 24 a . 
SE B E S E A COLOCAR~ÜÑA "^BUENA 
c o c i n e r a ; que sean c a s a s que h a y a que 
coc inar . I n f o r m a n C á r d e n a s 2 A a l lado 
del C a f é , a l tos , h a b i t a c i ó n 29. • 
15803 24 a. 
Experto tenedor de libros, se ofrec 
por horas para toda clasí de contabi 
lidades, liquidaciones, balances, etc. 
Referencias de primera cuantas W 
ran. Teléfono M-2S57. 
15154 
B E S E A COLOCACION. j O T B * . , * S 0 ; 
s a , p a r a l a v a n d e r a o cr^r;lalf m-̂ 6'' 
I n f o r m e s : H a b a n a , 19<. l t í U ' ab 
^ S 8 8 — - r r - s i ^ 
BNGLISH SPEAKING 9^ 0, 
pos i t ion a s dross i n a k e r s s rn4 31 
to c a r e a b ig g i r l . D e Zaldo, W 
P h o n e 1-7635. 
de 12 a 6 p . m 
E X T R A N J E R O B S C O L O R , E » ^ , , e" 
en P a r í s , hablando francej-, de v^ 
tiende e l i n g l é s , desea ^ o c a r 
le t o p a r a c u i d a r c i f l ^ c , . vari»' 
p r á c t i c a por haber trabajado p j . 
c a s a s en P a r í s . T i e n e referen 
r i g i r s e . A ^ u i a r 108 1|2. ^us l , i 
15 7 9 G "^^ifl 
B E S E A C O L O C A R S E J O V B ^ a r r ^ 
n ó g r a f o s in pretensiones rob y jve 
dez. I n f o r m e s : d l " g i n s c a ( 01 h» 
yes , J . del Monte . Preguntei 
g u a r d i a . J Ü - ^ T 
_ii>82:> ^ - r T Ó Ó í * ^ 
i ^ ü f ^ S C O B E P ^ n B A B A * ; . ^ 
d o r . C ompro y vcnf 0 M Í ' ^ tengo ^ 
f i n c a s r ú s t i c a s y ^ " ^ ' d i s c r ^ 0 43 
ros d irectos . - R e s e r v a ^ « 
los negocios. O f i c i n a . J ^ " 
a l tos . T e l . M - 9 Ü 3 3 . 
13 s 5 o — - í s r r O í f ' V 
S E O P R E C E Ü N J O V E N ^ 
l a r p a r a lo que f e ^ i s años > . V 
m e c e s en el P ^ s , tieno i» cn el 
q u i e n lo recomiende- y 1*. n u e ^ 
d a d o . C a l l e 23. entre 10 . 
]ar . h a b i t a c i ó n , u - j j ^ í t 
l l e n e re ferenc ias . In forw 
A-701M « J ^ g 
¿ T l ^ E A O B T E N E R j O S n u da.a., 
do a l g u n a persona de ' a 3 , , ^ J í o d » . 
e s t a S e c c i ó n , d i r í j a s e l a 
C u b a . 46, 
15299 
t e l é f o n o M-Sa-'3-
oír ERRA. PELUO^E»0 de 
s e ñ o r a s . C o r t a , r izado, a r reí?'0 e d u ^ 
q u i í T h o r q u e t i l l a s , ' ^ i f i a 
A l i e n o , t r a t a m m n t o re l leno , t r a t a r o i u n ^ i6D 
pelo, t e ñ i d o s , deco lorado 
T e l e f o n o ' 1-2944. 
• 14542 
1* 
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DINERO AL 7 POR CIENTO 
„ y yendo ca»M y solares e« la 
C«",'r', ' Habana y Vedado 
o7 Teléfono A - 2 4 7 4 
abana, o¿> 9119 Ind 
. r A S A NUEVA, A UNA CUA-flAlí^A. CA.SA .calle faltada. 
dra del S e r o 1-B. sala, dos venta-
C^onS^ta Cuatro cuartos, baño coci-oüs. saleta, •R„nta 780 pesos al ano. f dos P nos Ke t  T b ü ^ ^ a i 
S ^ ^ ^ ^ g V o o al contado y $1.800 a 
C0 l0ii' 28 ab 
, í ^ ^ e í T d o s c a s i t a s e n E l . 
VBW«*"_„ ^M^tc madera y mam-gB VBN Raena Vis ta , madera y mam-PFlJií se dan muy baratas, las tengo 
posterla, se og dan buena renta . 
hasta-.fhrmes: Prado y Neptuno, altos 
W V i l l a s Columnas, entrada por Nep-
Florencio Alvarez o l lame a l te-
r c i o 76 y p a s a r é a v i s i t a r l e . ^ 
'jyí'S .) '—_1—-
^r^TT a DOS C U A B R A S C A L Z A D A 
la ún ica parcela de terreno, en 
P ^ n l t a Acosta, entre esp lénd idos 
]l ti* mide 11 varas frente por 51, a 5 
cha = - i vara, puede dejar parte en h i -
pe;^n su dueño en Amistad , 56, de 9 a 
S5907 29 Ab-
r r ^ V í D E CASA D E DOS PLANTAS, 
S de construir, en la calle de Go-
^uau* vi]lupndas (antes Concordia), a 
í", í.,n,'dras de Avenida P . V á r e l a (an-
"'Belascoain). Tra to directo. I n f o r -
Prado,. 78 
29 A b , 
TTvsNVS E N 7,000 PESOS UNA CA-
?f en San Ramón , n ú m e r o 24 y otra en fiiiO vesos en San J o a q u í n , n ú m . 100 
informa: • G. P a g é s . Arqu i tec to . C. y 
" Redención. Mariana. . 1-7608 
15957 29 A b -
T T K V O S s u a r e z , s e v e n d e l i n d o 
?iulecito muy bien sutuado, j a rd ín , por-
tíi w la recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado etc. Tra to di recto . I n f o r -
ines; Plores, 101, entre Correa y E n -
carnación. 
15906 2 7 A b . 
ísT/UINA E N I N D U S T R I A CON E S -
TABLECIMIENTO, 2 plantas, 200 me-
troo de superficie en $35,000. 
C0Ü2ÍTBY C L U B P A R K : " á r c e l a de es-
quina de 3,00" metros en $12,000. Fac i -
iidaues de pago. 
BI/PAKTO E N S A N C H E D E L A H A B A -
HA, cerca de Carlos I I I , casa de 2 p lan-
tas, excelente fabr icac ión en $19,000. 
ESQUINA E l ' M E R C A D E R E S , 2 plan-
tas, establecimientos, muy buena renta 
en ?:50,000. 
VEDADO, E N T R E D V K, casa de una 
planta con j a rd ín , por ta l , sala, ha l l . 5 
cuartos, comedor, 2 cuartos de baño, ga-
rage para 2 m é q u i n a s etc. en $32,000. 
CUBA, E R E N T E A L MAR, lujosa resi-
dencia propia para Legac ión o f a m i l i a 
de ¿uito en $150,000. 
REPARTO MENDOZA. Chalet de esqui-
na ¿e dos "plantas, a una cuadra del Par-
que, con 1,237 varas en $8,000 y recono-
cer Í15,000 al 8 por ciento. 
OTERO P A R A H I P O T E C A S E N L A S 
MUJORES C O N D I C I O N E S . Miguel P. 
Márquez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
5d-22 
VENDEN DOS E S Q U I N A S E N L O 
mejor de la Víbora , con establecimien-
tos, casitas chicas de madera y parce-
las de terreno. Informes: 13 y B. Re-
parto Lawton, V í b o r a , l í . Canto. 
J 5 ' l l 27 ab 
EN t A V I B O R A , M E D I A C U A D R A D E 
U Calzada, tengo casas modernas, con 
Portal, sala, saleta, tres cuartos y de-
más servicios a $6.000 y en l a calle de 
Mn Francisco una de $5.300 y en la 
Propia calzada otra de $14.000. Se In -
| orma Calzada 5S3. Teléfono 1-1312 de 
2 a 2 P. M . 
i " 9 1 24 a. 
IVJOSO C H A L E T E N GANGA, E R E N -
Í ^ Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendaros. Se da en la mi tad de su cos-
L -rCr<níado 0 en hipoteca de plazo 
«rgo véalo y se convence rá . Avenida 
begunda entre 12 y 15, Para informes. 
íelMono A-4358. 
J5822 28 a. 
SE VENDEN D E N T R O D E L A H A B A -
na > en Calzada dos casas; una con bo-
hu • q-ue hace esquina; la o t ra con esta-
Necinnento. Ganan doscientos pesos, 
fn âi,1 baratas por auusentarse su due-
I - T s i L r 1 ^ Informes en la f áb r i ca de 
nwaieos Oquendo N o . 2. 
25 a. 
EN 11,500 PESOS 
fani? en Luyan6 en la calle Herrera, 
íwtM mosas casas de m a m p o s t e r í a y 
3 c fnw 86 í 0 m p o n e n cada una de sala, 
fnn^ os' .baño intercalado, comedor a l 
al f^1Coclna y Patio' y 2 cuartos m á s 
Rc.,r°^ ^ cor} entrada independiente. 
str í- . dos 136 Pesos. Tienen que 
. juntas Informes, en Be lascoa ín , 
) V 90S- Teléfono A-0516; de 8 a 11 
— I m 
GANGA VERDAD 
deKL6t0 Pesos vendo una casita de ma-
^ f0nHeva^. mide 7 de frente por 27 
corrió * í lene po r t a l , sala, comedor 
Srandp' ^ocina y 2 cuartos y traspatio, 
foriW ("on j a r l o s á r b o l e s f ru ta les . I n -
M l v 1en„Belascoaín. 54, altos; de 8 
"> el Jr 2 a 5- Te léfono A-0516, e s t á 
tranvía Parto Buena Vis ta , cerca, del 
V na EN 3,900" PESOS 
'«ría0vU"a hermosa casa de mampos-
t a a .ea' es nueva, tiene portal , 
^cina v ^r-os ^r'-mdes, hal l , comedor, 
'WepenrtiĴ 110' trasPatio. Con entrada 
"•iaclfii, A,61 en el reparto A m -
'Wormpc, Almendares, cerca la l í n e a . 
8 a u ' ^ Belascoatn, 54, altos; de mil y de 2 a 5. 
1 m i 
Saía íaSa ?Tloderna e» Habana, 
büen Sa a, tres cuaí,íos, servicios, 
Te! a1"^- Benjun'.eda 14 A. Dueño 
• A-5254. Malecón 49. altos. Ad-
51110 Parte hipoteca. 
b84. 26 
t:JSas. m ^ ¡ ( ^ G A ^ O W . T=J-a-S P R A N -
'03 «900 oo v ^innala- comedor, 2 cuar-
^ sin i n t e ^ , ? T - 0 0 a ?10-00 mensua-
340|>- Samo V 0 coredores. Te léfono 
^15790 a Irene iOS. J del Monte . 
r ^ w — — 
CASA C H A L E T , 
^artos, baño 1níesalt co^ columnas, 3 
f?' cuarta l,0..,nte.rcalado, saleta a l fon -"' o y '";^CaIado>  
«í0 untado v J,0 criados y garage. 
L?10- Santa - r / el resto de $3.800 al 
aiares a cos1; , !^ 10h J del Mont«-
f-ar en c en ^fdras de l a Calzada s 
<i¿790 meses. 
•^Sas ÍT»̂  ' _ , 26 ». 
. ^ f f ^ o ^ i ^ 8 ' B U E N A R E N T A , 
a3tl,a- San ^ Habana, Com^ 
«; Hayo. San de 1:Dios' Agui la . Rei -
fe8 y dos c a l o t ^ l y. NePtuno, Cá r -
• ^ . ^ p a r l K ^ d a d ? - Urse venta-84. 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
VENDO CASA VEDADO ESQUINA A 
$25.00 calle Suárez , casa 700 a $35.00, 
terreno esquina Ofuendo. buena medida 
a $35.00, casa 6 por 20 en Figuras $7,000 
Mercaderes 11. Departamento N o . 1 de 
10 a 11 1|2 y de 3 a 4. 
15843 " 25 a. 
VENDO UN GRAN CHALET A UNA 
cuadra de l a Calzada do J e s ú s del Mon-
te. Mide 9 por 40. J a r d í n , por ta l , sala, 
saleta, comedor, cuarto y cuarto y ser-
vicio de criados en los bajos escalera 
de marmol ha l l y cuatro cuartos; en 
los altos gran cuarto de baño, entrada 
para m á q u i n a . Sa da en $13.500. Vale el 
doble. In fo rman en J e s ú s M a r í a 42 a l -
tos. Te lé fono M-9333. 
15850 25 a 
MUY B A R A T A , V E N D O CASA E N L A 
calle de Agular que mide 205 metros 
cuadrados. Mar re ro . A-3605. Be lascoa ín 
No. 15, altos. 
15840 27 a. 
E V E L I O MARTINEZ 
H A B A N A 66 
Compro y vendo fincas urbanas; f ac i l i t a 
dinero en hipoteca en todas cantidades. 
ESQUINAS EN VENTA 
Aguacate, de altos, moderna, $37.000; 
Manrique, $30.000; Consulado, con 338 
metros, $60.000; Indus t r ia $40.000: 
Animas, $42.000; Monte, dos cuadras del 
Campo de Marte, $55.000; Campanario, 
$25.000; Evel io Mar t í nez . Habana 66 de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
VENDO EN E L VEDADO EN C A L L E 
de letra a cuadra y media de 23 una 
casa que mide 8.75 por 50 de j a r d í n , 
portal , sala, ha l l , cuatro cuartos, sale-
ta de comer a l fondo, cuarto y servicios 
de criados, gran traspatio con á r b o l e s 
frutales, a la br isa en $20.000. J e s ú s 
M a r í a 42, a l tos . Te léfono M-9333. 
15850 25 a. 
$14.000, CERRO 
A una cuadra de la Calzada vendo una 
casa de m a n i p o s t e r í a y azotea con 22 
varas de frente y una superficie to ta l 
de 89o varas . L a vendo con la m i t a d 
a l contado y resto en hipoteca. Barre-
r a . San J o a q u í n 46. 
15^07 25 a. 
S E V E N D E E N L A C A L L E l a . E N T R E 
8 y 10, Reparto L a Sierra, a l lado de 
l a casa de esquina a 8, bonita y cómoda 
casa, -nódico precio, facilidades de pa-
go. In forman er. l a misma, su d u e ñ a . 
ir,''17 25 A b . 
CASAS EN VENTA 
Luz, de altos, antigua, 333 metros, agua 
redimida, $35.000. Trocadero, altos, mo-
derna, $20.000. Malecón, de altos, con 
250 metros, $46.000. Indust r ia , $30,000, 
Blanco, $175.000. Maloja, $9.000. O'Rei 
Uy, $55.000. Suárez , $13.500. F a c t o r í a , 
$9.500, Concordia, $17.000. Evel io Mar-
t í nez . Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5, 
^altbricar en la ¿ n * £l:iI1tas, acabada 
EN E L VEDADO 
En la calle 23 vendo una casa en $55,000. 
Dos casas en la calle Dos, media cuadra 
de V e i n t i t r é s a $13.500. Otra en B a ñ o s 
cerca de V e i n t i t r é s en $28.500. Calle 4 
casi esquina a Veint iuno $60.000. En 
Veintisiete cerca de A en $17.000. Una 
esquina en 19 cerca de la Iglesia en 
$70.000. Y un solar de esquina en F 
de 25 por 24 a $35.00 el met ro . Evelio 
M a r t í n e z . Habana 66 do 9 a 11 y de 
dos a cinco. 
1583C 25 a. 
V E N D O E N L A G R A N A V E N I D A CON-
cepción en la Víbora , casas de lo m á s 
moderno con j a rd ín , portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, saleta de comer a l fon-
do, cuarto y servicios de criados. Pre-
cio- $9.000. J e s ú s M a r í a 42, altos. Te-
léfono M-9333. 
15850 25 a-
V E N D O E N L A V I B O R A A C U A D R A 
y media de la Calzada una casa de por-
tal sala, saleta y cuatro cuartos y ser-
vicios de criados en $8,500. Informes: 
J e s ú s M a r í a 42, al».os. Tel . M-9333. 
15850 25 a. 
SE VENDE UNA CASA AMPLIA Y con 
todos adelantos modernos en la amplia-
ción del Reparto Almendares, calle 12, 
entre 9 y 10. In fo rman en la misma. 
Emi l io D í a z . 
15648 5 
VENTA DE CASAS EN E L 
VEDADO 
C A L L E 17, DE PASEO A 4 
Ve-do un edificio que mide 1,133 me-
tros con parques a l a inglesa por fren-
te y fondo. Portales de columnas cor r i -
do, ves t í bu lo , sala, comedor, gabinete, 
un fuarto de b a ñ o completo a todo lujo, 
cuarto v b a ñ o para criados, cocina y 
garage para '-i m á q u i n a s . Planta alta, 
sa.a, gabinete, ha l l , una terraza a l fon-
do 5 cuartos e sp lénd idos para fami l ia , 
un ;-,alón para fiestas, s a lón de m ú s i c a , 
2 e í p i é n d i d o s b a ñ o s . A d e m á s tiene dos 
departamentos en el mirador dedicados 
a biblioteca. Precio 100,000 pesos, dejo 
parto^en hipoteca. 
C A L L E 17, DE K A 0 
Mida 13.66 por 50 metros, una planta, 
j a r a í n , por ta l , sala, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y pat io; a d e m á s tiene tres 
cuartos a l fondo, el por ta l y l a sala de 
cielo raso, el resto losa por t ab la . Pre-
cio $JO,000. 
C A L L E 17, FVi 2 A 6 
Mide 15 por 51 metros 750 metros . Ed i -
f ic io de 2 plantas, f ab r i cac ión moderna, 
techos mono l í t i cos , con 8 habitaciones, 
3 b a ñ o s para fami l ia , garage para dos 
m á q u i n a s . Precio $75,000. 
Calle 17, muy próximo a la calle 4 
Mide 367 metros, 2 plantas, f ab r i cac ión 
de primera, techos monol í t i cos , bajos, 
portal , sala, recibidor, comedor, tres 
e s p l é n d i d a s habitaciones, ha l l corrido, 
cuarto y servicios para criados. Los a l -
tos, .guales. Tiene fabricado 540 me-
tros . Precio $38,000. 
Calle F, esquina a calle de letra 
Edif ic io de 3 plantas, mide 1,675 me-
tros, f a b r i c a c i ó n de pr imera a todo con-
f o r t y l u j o . Precio $70,000. 
C A L L E b T d E 23 A 29 
Edi f ic io fabricado en 510 metros, 2 plan-
tas, j a r d í n , portal , ves t íbu lo , sala, ha l l , 
comedor, pantry, cocina, despensa, dos 
cuartos de criados, b a ñ o y servicios, ga-
rage y cuarto y servicios del chauffeur . 
A l los, terraza «1 frente, sala, recibidor, 
6 hermosos dormitorios , 2 esp lénd idos 
bar os intercalados, toda decorada, te-
chos mono l í t i cos , f ab r i cac ión de pr ime-
ra, terraza a l fondo. Precio $55,000. 
C A L L E B , CERCA DE 27 
Chalet mide 22.66 por 27 metros . Jar-
dín, por ta l , sala, saleta, recibidor, hal] , 
comedor, pantry. b a ñ o y servicios, dos 
cuartos de criados, cocina y patio, ga-
rage, p lanta alta, gran terraza a l f ren-
te, seis e s p l é n d i d a s habitaciones, 2 ba-
ños completos Precio $50,000. 
C A L L E BrDE^23 A 29 
Casa de una planta, solar completo. Jar-
dín, portal , sala, ve s t í bu lo , recibidor, co-
medor a l fondo, 7 e sp l énd idas habitacio-
nes con dos b a ñ o s intercalados comple-
tos, pantry , dos cuartos y b a ñ o para 
criados. Garage toda decorada fabrica-
ción de p r imera . Precio $48,000. 
C A L L E 27, MUY":ERCA DE L 
Cas^ de una planta, mide 12 por 50. 
J a rd ín , por ta l , sala, ha l l , seis habitacio-
nes, comedor, dos b a ñ o s , cuarto y servi-
cios de criados, garage para 2 m á q u i -
nas. Precio $30,000. 
C A L L E DE PASEO, DE 11 A 15 
Mide 20.88 por S6.33 metros, 755 metros. 
Una planta, jardines, por ta l de colum-
nas, sala, saleta, comedor, sa lón de cos-
tura, cuatro hermosos cuartos, baños , 
dos cuartos de criados, entrada por dos 
calles, toda de cielo raso, f ab r i cac ión 
moderna. Precio $35,000. 
C A L L E Y ^ M 13 A 17 
E s p l é n d i d o edificio fabricado de una 
planta, acera de l a sombra, mide 1,333 
metros. Jardines, por ta l , ve s t í bu lo , re-
cibidor, sala, ha l l , gran comedor, seis 
hermosos dormitor ios , fias baños , cuar-
tos .!e criados, r epos t e r í a , garage y 
cuarto para el chauffeur, toda de cielo 
raKo, f a b r i c a c i ó n de p r imera . Precio 
$Su,000 . 
C A L L E 2 Í 7 D E L A 0 
Miciti 19 por 4" metros acera de la brisa 
y sombra. Se compone de por ta l , sala, 
saleta, biblioteca, sa lón de comer, de 
fumar, cocina, pantry, servicios sanita-
rio», garage pava dos m á q u i n a s y cuar-
tos de criados independientes y mucho 
terreno a l fondo, p lanta alta, sala, re-
cibidor, dos e s p l é n d i d a s habitaciones, 
dos baños , terraza al frente, saleta, to-
da U casa do techos monol í t i cos , de-
corada, teniendo en el comedor zócalo de 
caoba. Precio $75,000. 
EN E L VEDADO 
En la Calle 23. Vendo esp léndido edi-
f icio de dos plantas. Mide su terreno 
6S„ metros. Los frentes todos de can-
ter ía , c o n s t r u c c i ó n moderna, techos mo-
nol í t i cos . Bajos: j a rd ín , portal , gran sa-
la, recibidor, ha l l , 7 habitaciones e sp l én -
didas, dos cuartos para criados, b a ñ o 
intercalado, servicios de criados, gran 
comedor al fondo, sa lón de biblioteca, 
patio y garage para tres m á q u i n a s . Los 
al tes: escalera de m á r m o l , terraza, reci-
bidor, sala, saleta, siete habitaciones, 2 
b a ñ o s intercalados, gran comedor, coci-
na. Precio: $50.000. In fo rma su dueño , 
M . de J. Acevedo, Obispo, 59, altos, o f i -
cina n ú m e r o 4, te lé fono M-9036. 
• -> „ -r • 1 m y . 
VENTA DE CASAS 
En lá Víbora , vendo varias casas de 5, 
6, 7, S y 9 m i l pesos. Hay una de $6.500, 
ideal para mat r imonio de gusto. T a m -
bién vendo un m a g n í f i c o chalet en U 
Avenida de Concepción, cerca de la Cal-
zada! Tiene 500 metros, seis cuartos, 
dos b a ñ o s completos, garage, traspatio, 
etc. No compren, sin antes verme. F. 
Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y Buenaventura, Te l é fo -
no 1-1608. 
15706 25 ab 
V ^ N D O E S C O B A R , DOS PISOS 12,600 
pesos esquina cerca Reina, 18,600 pesos 
cerca Galiano, esquina 34,000 pesos. O' 
ReiUy 150,000 pesos. Vedado, calle 8, 
13000 pesos; V í b o r a sala, saleta, 2 cuar-
tos, 3,000 pesos. Galiano, 109, bajos. 1 a 
6. 
15 714 24 A b . 
E N E L P U N T O MAS C O M E R C I A L D E 
l a Habana, situada entre los Bancos, 
m a g n í f i c a propiedad 4 pisos, renta 1,000 
pesos mensuales, precio 115,000 pesos. 
L lame al 1-7231. G . Maur iz y p a s a r é a 
i n f o r m a r . 
P R A D O , A L A B R I S A , DOS P L A N T A S 
115,000 pesos. Llame a l 1-7231. G . 
Mauriz y p a s a r é a informar . 
R E I N A E S Q U I N A B R I S A , G R A N R E -
sidencia dos plantas, z a g u á n para tres 
autos 85,000 pesos. Llame al 1-7231. G . 
Maur iz y p a s a r £ a informar . 
C O N S U L A D O P E G A D O A P R A D O , 7.20 
por 20.40 19,000 pesos. Llame a l 1-7231. 
G. Mauriz y p a s a r é a informar. 
L A M E J O R E S Q U I N A A OBISPO P A -
ra fabricar 400 metros . Llame al 1-7231. 
G . Myur iz y p a s a r é a informar. 
15699 26 A b . 
NO P A G U E MAS A L Q U I L E R E N DOS 
m i l pesos, se venden 2 casas juntas o 
set-aradas con 128 metros de f ab r i cac ión 
de pr imera cada Una seiscientos veinte 
metros de terreno de esquina en l a Ví -
bora, una cuadra del paradero de los 
t r a n v í a s , 2 m i l a l contado y el resto con-
vencional . Urge la venta por tenerme 
que marchar de a q u í . Para informes: C 
y 3 1 . Vedado, a l tos , 
15634 26 A b . . 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A 
Calzada de Concha, una casa de 365 me-
tros, todo fabricado, tiene dos frentes 
por los dos pasa el e léc t r ico , dos servi-
cios, pisos mosaico gana 120 pesos. I n -
fo rman : Monscrrate, 133, l a casa Y a ñ e z . 
15703 24 A b . 
En 6 .750 pesos se vende una casa en la 
calle de Benjumeda entre Marqués 
González y Oquendo, con sala, saleta 
corrida, 3 habitaciones y demás ser-
vicios. Toda de cielo-raso y de cons-
trucción moderna. Informa su dueño 
en Mercaderes 2 2 altos de 10 a 12 y 
de 4 a 5. 
15680 25 Abr . 
U N A Y M E D I A C U A D R A S B E L A S c o a i n 
y p r ó x i m o al Nuevo F r o n t ó n , vendo una 
casa dos plantas moderna, servicios sa-
ni tar ios , 4 curtos, b a ñ o moderno, come-
dor al fondo, servicio criados. I n f o r -
man: Manzana de Gómez, 564, Te lé fono 
M-8947. de 10 a 12 y de 2 a 4. S e ñ o r 
L ó p e z . 
15G43 24 A b . 
En 7.750 pesos se vende una casa en 
la calle de Figuras entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, con sala, saleta co-
rrida, 3 habitaciones y demás servicios. 
Toda de cieloraso y de construcción 
moderna. Informa su dueño en Mer-
caderes 22 altos de 10 a 12 y de 4 a 5. 
15680 25 Abr . 
S E V E N D E N J U N T O S 6,000 P E S O S , 2 
chalets, uno m a m p o s t e r í a , otro madera 
en el Reparto Naranj i to , calle Oestre, 
j a r d í n , portal , 4 y 3 cuartos. In fo rman 
en el iTiisrno. Francisco Va ldés , dejó 300 
peset. hipoteca. 
15734 25 A b . 
Se vende casa de esquina de tres plan-
tas, frente a los muelles de la bahía. 
Renta mil pesos. Trato con el com-
prador directo. Oficios, 3 6 , entresue-
los. Francisco Saens. 
15582 26 ab 
V I B O R A R E P A R T O M E N D O Z A A U N A 
y media cuadra del t r a n v í a . Se vende 
un chalet moderno, dos plantas, en los 
bajos j a rd ín , por ta l , sala, comedor, dos 
cuartos, servicio en los altos, cuatro 
cuartos, terraza, servicio, cerca de los 
parques. Precio, $15.000. 
O T R O C H A L E T D E UNA P L A N T A aca-
bado de fabricar. En el mismo. Repar-
to Santa Catalina n ú m e r o 62, entre Za-
yas y Caballero, j a r d í n , portal , sala, co-
medor, tres grandes cuartos. Si lo de-
sean con cuatro; dos b a ñ o s completos 
para fami l ia , cuartos y servicio de 
criados, ha l l , t r a n v í a en la esquina, cer-
ca de los parques de los Maristas. Co-
cina de gas y entrada para auto. 15 por 
37 metros. En el mismo, su dueño. 
15624 24 ah 
S E V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
o M á x i m o Gómez 93, en L a Ceiba, t é r -
m.no munic ipal de Marianao; tiene her-
moso por ta l , sala, comedor, ocho cuar-
tor y varios de criados, dos patios y 
dependencias; da frente a tres cal les. 
Tiene 925 metros, es antigua, pero sól i -
da, amplia y fresca. Se vende en 15,000 
pesos. I n f o r m a n : A r t u r o Rosa. Calle de 
San Rafael, 27o, esquina á Basarrate, 
chalet A r t u r o . 
15605 28 A b . 
V E N T A D E L A S P I N C A S S I G U I E N -
tes, procedente de una t e s t a m e n t a r í a : 
casa n ú m e r o 302 de la calzada de M á x i -
mo Gómez; casa n ú m e r o 2 de la calle 
de Vig ía , esquina a la Calzada de Cris-
t i n a : casa n ú m e r o 66 d© la calle de Ze-
queira: un solar yermo en la calle de 
Cádiz , 105. Para t ra ta r de l a compra, 
con el doctor Urbina, de 11 a l , , en 
el tostadero de Café de don Sixto Cal-
zadilla, calle de M á x i m o Gómez. 256. 
15339 24 ab 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
EN 1500 PESOS SE VENDE UNA CASA 
en el barr io Redenc ión (Pogolot t l ) re-
cién reedificada y con muchas mejoras, 
e s t á bien alquilada y produce m á s del 
10 olo. R a z ó n Carlos I I I 209. Tel . A-8756. 
15657 24 Abr. 
INPANTA. SE VENDEN SBI» CASAS 
de una sola planta y preparadas para 
altos. Miden 155 metros. A $11.500 ca-
da una. Se puede dejar en hipoteca 
$7.000 al 8 por ciento por un a ñ o pro-
rrogabl© a dos. Informes Progreso y 
Aguacate, altos, N o t a r í a . Tra to directo. 
15255 24 ab 
CASA NUEVA EN $4,800 
Vendo en L u y a n ó , cerca de la l í n e a . 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
cuarto de baño completo, patio y tras-
patio, cielo m-so; es una ganga. Infor -
mes en Be lascoa ín 54, altos, de 8 a 11 
y de 2 a 5. Te lé fono A-0516. 
15391_ __26 
VENDO, EN JESUS D E L MONTE, Es-
quina con establecimiento y cinco casi-
tas modernas, produce 12 por ciento. 
D u e ñ o : F á b r i c a y Santa Felicia, altos 
de la c a r n i c e r í a . Rivas . 
15315 28 ab 
Venta de casa. Se vende una maguí-1 
fica residencia en la Loma del Vedado, | 
a media cuadra de la Calle 2 3 , con; 
toda clase de comodidades. También 
se cambia por propiedades en la Ha-
bana, aunque sean de mayor precio, I 
abonando la diferencia en efectivo. C. 
Reyes, Obrapía, 4 2 , de 9 a 10 y de 
1 a 2 . 
15292 24 ab 
T E R R E N O S , V E N D O E N C A I i L O S I I I 
y en Infanta, lotes de 6 por 24.79 me-
t ios ; 6 por 23.51; 6 por 22.24; 6 por 
18.43 y una eemilpu de 7 'por 17.15 y 
vendo lotes de 1,200 metros entre I n -
fanta. Carlos Í I I y B e l a s c o a í n . Jul io 
CU Redención , 138. Te lé fono 1-7789 . 
157i2 11 My . 
EN LA C A L L E DE HABANA 
P r ó x i m o al parque "Luz Caballero", se 
vena-i un lote de terreno con 203 metros 
de superficie y 8.50 de frente, propio pa-
ra edificar una buena casa. I n f o r m a : A. 
Azmazu. Habana, 82. 
15559 30 A b . 
SE ARRIENDAN DOS CABALLERIAS 
de t i e r ra en la Provincia de la Habana, 
ce.-caca de piedra, con casa, agua y pa l -
mar, superior para labranza, c r í a de 
ave» y para v a q u e r í a eu Concordia, nu-
mere 150-B, bíijos, informan. 
15749 25 A b . 
FINQUITAS PARA RECREO, GRAN-
jas, a plazos cómodos , vendo varias 
frente a carretera, cinco minutos de l a 
Víbora , agua abu r r í an t e , frutales, cinco 
l íneas de guaguas, precio m ó d i c o . P é -
rez. Lampar i l l a N o . 84. 
15831 24 a. 
MUWZ 
Manzana de Gómez, 3 3 0 . Telf. A-
9384 , de 9 a 12 a. m. 3 0 0 casas para 
la venta, entre ellas buenos negocios, 
verdaderas oportunidades, para vivir, 
renta o fabricar. 2 2 chalets suntuosos, 
oportunidad excepcional; 8 0 solares, 
puntos estratégicos de porvenir y pre-
sente; cinco fincas de campo, bue-
nos terrenos, para siempra o ganado; 
tres colonias en Santa Clara y Cama-
güey, buenas; 18 establecimientos co-
merciales e industriales; Dinero para 
hipotecas al 7 por ciento, forma libe-
ral.—Nota: Si usted me da su encar-
go, lo dejaré satisfecho. Referencias, 
a satisfacción. Mufiiz, 3 3 0 , Manzana 
de Gómez, de 9 a 12 a. m. 
15148 27 ab 
MUNIZ 
$12 .500 . Urge venta, propiedad con 
renta de $152 mensuales, al lado de 
industrias. Manzana de Gómez, 3 3 0 , 
A - 9 3 8 4 , de 9 a 1 2 . 
15147 27 ab 
INVERSION A MAS DEL 12 POR 
CIENTO ANUAL 
¿Quie re usted que su dinero le produzca 
m á s del 12 010 anual? Adquiera por 
$65.000, pudiendo quedar m á s de la 
mitad en hipoteca una m a g n í f i c a pro-
piedad en la Habana que dá una renta 
sól ida y segura y que dentro de poco 
v a l d r á mucho m á s del precio en que se 
vende ahora. Es de dos plantas, e s t á 
cerca de Be lascoa ín y Reina, tiene m á s 
de 700 metros de superficie y produce 
m á s de 700 pesos mensuales de renta . 
In fo rma su dueño en el departamento 
410 del Banco de Nueva Escocia Cuba 
y O'Reil ly. Te léfono M-ÍS53. De 10 a 
12 y de 2 a 4. 
14805 ¿s Ab. 
E N L O MEJOR D E L A C A L L E DE M u -
nicipio, a cuatro cuadras del t r a n v í a 
quü pasa por la Calzada de Concha, 
vendo dos CFSjis- acabadas de fabr icar . 
Mide cada una 6 por 23.80 m . Precio 
de o c a s i ó n . Señor Ochotorena. Teléfono 
A-í?867. 
^ ¿ 9 5 9 26 A b . 
MUY BARATA 
Vendo una casa do esquina de dos plan-
tas que mide 873 metros, que renta 300 
pesos mensuales, en el Vedado, en calle 
de letras, en $14.500. Mar re ro . Belas-
coaín 15, a l tos . T e l . A-3605. 
15524 25 a. 
GANGA, GANGA, GANGA. E N $17,000 
se vende casa cindadela de dos jriantas 
y azotea, pavimento de l adr i l lo mqaaioo 
y escalera de m á r m o l , situada en pun-
to cén t r i co y que renta anualmente 
$2.280. In forman en Concordia 142 B, 
altos. Te lé fono M-5081. 
15349 25 a. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E , 
Sa** Mariano n ú m e r o 113, V í b o r a . I n -
f oí man en Drjgones, n ú m e r o 7, en la 
carpeta. 
14435 - 22 A b . 
ALQUILERES DE CASAS 
Se vende o se alquila un bonito cha-
let situado en el Vedado en la calle; 
Dos entre 2 1 y 2 3 , de dos plantas, 
con las siguientes comodidades: en la 
planta baja, recibidor, sala, living-
room, comedor, dos portales, escalera 
de mármol y otra de servicios, pantry, 
cocina, servicios y cuarto de criados 
y garage de dos plantas con capaci-
dad para dos máquinas; en la planta 
alta, seis cuartos, dos baños y terra-
za. Informa: Cuba, 81, teléfono A-
4005 . 
28 ab , 
Propia para el verano, se vende la 
quinta de recreo Kokoíto, a 2 0 minu-
tos del Parque Central. Para más in-
formes, Manrique, 96. 
15432 29 ab 
Venta de terreno. Se vende un mag-; 
nífico terreno, cerca de la Estación 
Terminal y de Tallapiedra. con frente 
a dos calles, propios para una indus-
tria y con una superficie de 800 me-
tros cuadrados. C. Reyes, De 9 a 10 y 
de 1 a 2. Obrapía, 42. 
15293 2 4 „ a L _ 
ESQUINA CALZADA COLUMBIA 
Vendo a 8 pesos. Mide 19 por 4^; e3tá 
cerca de la entrada de L a Tropica l Tam-
bién vendo un solar de centro a 4 pe-
sos vara; mide 15.33 por 47.75; total 
732. Vendo otro en la Ampl i ac ión de 
Almendares cerca de la l í n e a y de la 
Fuente Luminosa . Mide 12 por 46 a 
$2.90 la v a r a . Informes en Bel.iscoain 
N o . 54, alTos. 
15391 26 a. 
REPARTO KOHLY 
ALTURAS DEL VEDADO 
Calles 25, 27, 29, 31, 32. 30. 28, 26, 24, 
22. Solares a Censo. I n f o r m a r á : L u i s 
F . K o h l y . Manzana de Gómez 355. Te-
léfono A-0383. De 4 a 6 l j 2 . 
15396 28 a. 
GANGA. A 2,000 CABALLERIA, VEN-
do una gran finca de 36 3|4, en Jaruco. 
atravesada por e! ferrocarri l , de Hershey 
con montes, arenales, terreno de cu l t ivo 
y e.iüa, a 28 k i l ó m e t r o s de la Habana y 
40 minutos por Hershey. Puede hacerse 
una gran colonfa. L a tercera parte del 
valur puede quedarse para pagar en lar-
go t iempo. Escriba a S. Gayón . Guana-
bo. Campo F lo r ido . 
15736 25 A b . 
FINCA EN GUAYABAL 
Se vende en condiciones favorables 
!a finca Santa Rosa, con una lujo-
sa casa amueblada, situada en la 
carretera entre Guayabal y Ceiba 
del Agua. Consta de una caballería 
|de terreno con un naranjal de 3 
años. Al lado de dicha finca se 
| vende otra de un cuarto de caba-
llería con una casa pequeña con 
o sin muebles. Informes: Seeler, 
Euler Co. Obrapía, 58. Habana. 
S E VENÜE UNA CASA Y UNA NAVE 
de altos y baies con un frente de 21 
metros por 25, propia para cualquier i n -
dustria, se da en buena propore-ión por 
lo que cuesta y el fabr icar la . Diana, 
entr? Buenos Aires y Carbajal . 
14870 26 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E R E P A R T O M E N D O Z A SO-
la r 30 por 60 varas. 50 metros t ran-
vía, $2.80 vara. Urge venta. Te lé fono A-
8574, de 11 a 1. Por a l l í se venden a 
$8.00 vara. 
15930 27 ab 
V E D A D O . V E N D O S O L A R C A L L E 6, 
casi esquina a 25, de 14 por 36 a 28 pe-
sos metro, no reconoce gravamen. Su 
d u e ñ o : Francisco Quintana. Neptuno, 
128, esquina L e a l t a l . Te lé fono A-2873. 
J o v e r í a . 
15931 ' 8 M y . 
SE VENDEN 943 VARAS DE T E R R E -
no en el Reparto de Almendares, frente 
a ja doble l í nea del t r a n v í a de la playa, 
acera de la brisa, rodeado de muy bue-
nas propiedades, se vende a C pesos U 
vara . Más informes: Prado y Neptuno, 
altop del ca fé Las Columnas, entrada 
por Neptuno. Florencio Alvarez . T e l é -
fono M-4876. 
15962 27 A b . 
V E N D O E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R , 
Infanta y Pan Láza ro . Se presta para 
todo, por dar a dos grandes Avenid, 
f t amón Mato, Amis tan bajos, de 12 
a 2 p. m. 
15932 l my 
E S Q U I N A E N 7,000 P E S O S , V E N D O 
una en l a cali? Valle, id. en 6,500 pesos 
una casa en Zapata, cerca de Infanta, 
una casa en 7,000 pesos de sala, come-
dor, i res habitaciones y por ta l , de 9 
metros de frente en el ensanche de l a 
Habana, varias casas y esquinas en el 
barr io Monserrat y Colón. Doy dinero 
en hipoteca y me hago cargo de la 
veji'a de cualquier propiedad, operacio-
neá l á p i d a s . Be l a scoa ín y San Rafael, 
cine Wi l son v id r i e r a . Teléfono A-2319. 
l->474 25 A b . 
TisA r i ca7 P é r e ^ T Vedado P erez- Lampar i l l a 84. 
l i * ^ * * I V z Z mTtrrs ^ r reno . Ca-
' ^ a J 4 2 Sí. j e ^ 6 : \oüo PaS0- Calle, 
15SS2 15 • Amador . Caseríc; 
25 
Calle 17, a la entrada del Vedado 
Miele 13.66 por 28 metros, edificio de 
dos f.lantas, j a r d í n , por ta l , sala, recibi-
doi , cernedor, b a ñ o y servicios de cria-
dos, cocina y patio; altos, escalera de 
m á r m o l , seis e s p l é n d i d a s habitaciones, 
baño y buenos servicios. Precio $30,000. 
Tr-i tu d i r éc to , con los interesados. I n -
f o r n . j : M . de J . Acevedo. Obispo, n ú -
meio 59. a l tos . Oficina, n ú m e r o 4. Te-
léfono M-9036. 
lo776 l M y . 
V E N T A CASA M O D E R N A T R E S cuar-
tos. Jugar al to. Santos Suárez , $4.200: 
o t ra una y media cuadra de la Calza-
da, sala, saleta, tres cuartos, $3.500; 
I otra por te rminar $2.00 terreno dos es-
' quinas, tres frentes, a lcantar i l la , conta-
¡do quinta par te ; t r a n v í a Dolores, 2, V i -
j l lanueva, Santos Suá rez . 
14?.m'I 2 5 ; V 
! S E V E N D E O S E ALQUILA UNA NA-
^ve de 600 metros capacidad, a una cua-
dra de Be lascoa ín a r a z ó n de $45 me-
tro. Vale el doble. Sin corredor. F -
2482. 
15427 27 ab 
V I B O R A , E N L A W T O N No. 14, P R O -
xima a la Avenida de Concepción, s j 
vende una casa, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor a l fondo, b a ñ o Inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
gran patio, terraza y traspatio, toda de, 
ciclo raso. Se da en p r o p o r c i ó n . Tra to | 
directo. In forman en la misma. 
15549 29 a. 
CASA BARATA, VENDO E N JESUS 
del Monte, moderna, con por ta l , sala, 
saleta, dos cuartos y servicios moder-
nos, toda de cielo raso en $4.300. Marre-
ro . Be la scoa ín 15, altos. T e l . A-3605. 
15526 25 a. 
GAZTGA, v e n d o e n l a l o m a d e l 
Mazo, a dos cuadras de la Calzada O'Fa-
r r i n , 30, j a rd ín , portal , , ve s t í bu lo , sala,~ 
recibidor corr-.do. tres habitaciones, 
cuarto de baño intercalado, g a l e r í a de 
columnas, gran comedor, cuarto de cria-
dos y servidor?, cocina e i n s t a l a c i ó n de I 
gas, facilidades de pago. In forman de 
11 en adelante. Te léfono 1-4871. 
15502 29 A b . 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
DE BELASCOAIN A INFANTA 
Vendo. Un lote de terreno que mide 
13 metros de frente por San Lázaro, 
por 59 metros de fondo, dando frente 
a la calle de Animas, con medida de 
11.70 por donde formará esquina tam-
bién con la calle de Soledad. Propio 
para fabricar cuatro casas, dos por 
San Lázaro y dos por Animas. Ha-
ciendo un total de 705 metros. Pre-
cio: $48.00 el metro. Informa su due-
ño, M. de J . Acevedo, Obispo, 59, al-
tos, Departamento 4. Teléfono M-
9036. 
1 my 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita dine-
ro en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Traía < 
directo. Real State. Teniente Rey 11; j 
departamento 405. Tel. A-9273, de fl 
a 11 y de 1 a 3. 
14176 25 a. 
C2999 7 d-21 
A LCS COLONOS: E N E L TERMINO 
de Rancho Veloz vendo una f inca de 46 
c a b a l l e r í a s , terreno llano, colorado, con 
casas, pozos, trasbordador y v í a estre-
cha, cerca de un Central . Sin gravamen. 
Prcc o 30,000 pesos. Asunto directo con 
el comprador. F . Frade. Central Unión. 
Agramonte . 
Ío488 24 A b . 
EN LA CALZADA DE COLUMBIA 
Vendo un lote de terreno con 2.374 
me-ros, con aceras y arbolado, muy 
cerca de la residencia del Padre Emi-
lio. Precio: $7.00 el metro, informa: 
M. de J . Acevedo, Obispo, 59, altos. 
Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
14802 2 4 ab 
SE VENDE UN GRAN L O T E DE T E -
rreno con dos casas viejas que e s t á n 
rentando 200 pesos, medida unos 800 
metros en la Calzada del Monte, frente 
a la F á b r i c a de P e r f u m e r í a Crusellas 
con fendo a la calle Omoa. Para infor -
mes: Te léfono A-2752, de 2 a 4 p . m . 
15503 28 A b . 
IMPORTANTE NEGOCIO. VENDO E L 
mejor arenal de Cuba, con superficie de 
460 m i l metros cuadrados y m á s de 20 
de profundidad, todo arena de grano 
l impio y excelente, a 24 k i l ó m e t r o s de 
la Habana y a 3 del Fe r roca r r i l de Her-
shey, y derecho a una faja de terreno 
paivv const rui r una l ínea desde el arenal 
hasta m u y p r ó x i m o a l referido Ferroca-
r r i l . Puede extraerse por mar y por t ie -
r ra y es un m a g n í f i c o negocio que se da 
en ganga. Escriba a A n d r é s • Pé rez . , 
Apartado 57. Guanabacoa. 
15737 24 A b . 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto de! Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
onte, 631. Teléfono 1-2803. 
C8586 Ind-9 n 
EN E L REPARTO LA SIERRA 
En la calle 6, enire A y Primera. Ven-
do un espléndido solar que mide 12 
x 46.75 varas igual a 581 varas, con 
solo $1J00 de contado y $1.100, a la 
Compañía, a razón de $20.00 men-
suales. Informa su dueño, . M. de J . 
Acevedo, Obispo, 59, altos. Oficina 4. 
Teléfono M-9036. 
14802 2 4 ab. 
VENDO ACCION PINCA E N C A L Z A -
da a 9 k i l ó m e t r o s de la Habana, tiene 
buenos pastos, viandas, palmar, r ío , 
4 a ñ o s contrato. Precio $800.00. Díaz 
Minchero. Guanabacoa, Case r ío V i l l a 
María . 
14783 26 ab 
PINCA A 20 KILOMETROS E N C A -
rretera, con algo menos de dos caballe-
r í a s , dos pozos, dos mojores, dos tan-
ques, dos casas, eina amueblada, gran 
portada, mucha tube r í a , etc., etc. Unico 
precio: $14.000. M . Geca, Malecón 40, 
altos. 
15079 26 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se rende una gran tienda de artícu-
los de señora o se cede eí local con 
conírato. Establecimiento grandioso. 
Informa Reina, 1, sastrería. 
CyjiO 7¿ 2 4 
DE OCASION 
GANGA. EN L A PARTE ALTA D E L 
Vedado y calle de letras vendo un so-
lar de sombra de 20 por 50 metros á 
$21.00 metro, solo por esta semana. Te-
léfono 1-1272. 
14782 24 a-
S E V E N D E N V A R I A S P A R C E L A S Chl-
ca* de centro y esquinas, en lo mejor 
de Santos S u á r e z . I n fo rman : Avenida 
Se-raro, 6. Te léfono 1-3121. 
15788 29 A b . 
VEDADO. EN L A C A L L E 16 E N T R E S 
v 11 s© vende un hermoso solar ds 1,050 
metros (21 por 50) con una c u a r t e r í a 
que produce buena renta. Se da en pre-
cio razonable. Informes: J e s ú s M a r í a 101 
altos. Teléfono M-1126. 
15384 2a a-
GANGA. S E V E N D E U N A R E G I A CA-
sa en el Reparte Santos S u á r e z , situada 
al lado de la l ínea de los t r a n v í a s . I n -
forma: Hote l Habana el s e ñ o r Rivero, 
do 11 a 1 todos los d í a s . Te lé fono A -
15119 25 Ab . 
V E N D O C U A T R O CASAS M O D E R N A S 
con sala, saleta y dos habitaciones. Ga-
nan $30.00 cada una. Precio $10.500. 
Informan de 9 a 11 y de 2 a 4. Agui l a 
y San Rafael, C a f é . Juan B u d ó . 
15029 26 a 
MANUEL LLENIN, CORREDOR 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos en general . Fac i l i t a dine-
ro en hipoteca, su honradez, seriedid 
y reserva en los negocios es bien cono-
cida. Domic i l io y of ic ina: Figuras, 78, 
cerca de Monte . Te lé fono A-6021. De 
las once en adelante. 
?4S82 26 A b , 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A L A CASA 
caho i n ú m e r o 195," Vedado, entre 21 y 
23, con j a i din. portal , sala, saleta, 8 ha-
bitacienes, 2 cuartos de baño, dos come-
dores, cocina, cuarto despensa, gall ine-
ro, garage pa/a 2 m á q u i n a s con altos y 
servicio en aUcs y bajos. T a m b i é n se 
venden ios muebles de esta casa. Para 
informes: h á g a s e uso de los te léfonos 
F-508Í y A-58S1. 
14^53 26 A b . 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Se vende en Santa Catalina, a dos cua-
dras oe la Calzada, una m a g n í f i c a casa 
compuesta de dos ventanas, sala, come-
dor, tres cuartos con sus servicios, patio 
y traspatio, 5,800 pesos. Su d u e ñ o : S i -
tios, 22. 
_ - l 5 1 1 l 2 M y . 
Se vende el mejor chalet de la Víbora 
una cuadra de los carros, siendo sus 
comodidades para familia de gusto, 
fabricación de primera y con todo el 
conforí. Urge la venta. Informes: Te-
léfono 1-2981. 
Víbora. Se vende, a 30 m,9b"os de dis-
tancia del Paradero y Calzada de la 
Víbora, en la calle de O'Farrül, un so-
lar de 12 metros de frente por 42 de 
fondo, con terreno llano y espléndida 
vista, a 20 pesos el metro. Avise al 
teléfono F-5003 y pasaré a informarle. 
15778 27 ab ^ 
Esto sí es ganga, a $1.90 vara 
verdo un hermoso solar; de esquina, en 
el Reparto Ampl i ac ión de Almendares 
a media cuadra de la doble linea, 
rodeado de buenas residencias; es l l a -
no y tiene u rban i zac ión completa, mide 
29 y medio de frente por 47.17 de 
fondo; t o t ' i i de varas, 12.91 cuadradas; 
solo por tres d ías , por necesitar dine-
ro para otro negocio. Informes, en la 
calle A y Puentes Almendares, en la 
bodega. 
15781 1 m 
VENDO SOLAR ESQUINA 10 POR 22. 
Valor $580.00. Te lé fono 1-3400. Santa 
Irene 103. i . del Monte . 
15790 26 a. 
A LOS BODEGUEROS. SE VENDE UNA 
parcela de terreno con 515 varas de es-
quina; con planos, licencia y algunos 
materiales para edificar ca rn ice r í a , bo-
dega y p a n a d e r í a ; frente a dos l í neas 
en el mejor barrio de la Habana; sin 
bodegas en 15 cuadras de circunferen-
c ia . E l terreno se paga a plazos. Más 
informes Oquendo 2, f á b r i c a de mosai-
cos . 
_15813 25 a ^ 
VENDO PARCELAS DE 22.66 DE 
fondo por el frente que quieran en las 
calles 23, 21, 6 y H . T a m b i é n vendo so-
lores de esquina y de centro. J e s ú s 
M a r í a 42, gltos. Te lé fono M-9333. 
15850 25 a 
?5 Y 26, VEDADO. SE VENDEN T R E S 
solares á $8.00 va ra . Poco contado y a 
censo. In forman Manzana de Gómez 355 
de 4 a 6. 
15397 28 a. 
Vendo una fonda y posadix cerca de 
los muelles^. Una v idr ie ra de tabacos 
y cigarros en la calle Egido . Bodegas 
y c a f é s . In fo rma: M . Junquera, San 
Pedro, 6. 
15876 29 ab . 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
dueño, vende un ta l le r de z a p a t e r í a , 
con U.uxiliario y sur t ida de ma te r i a l . 
Agui la , 253, casi esquina á Corrales. 
15S61 30 ab 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
dueño, so vende una t i n t o r e r í a en l a 
Calzada del Cerro, 602, a dos cuadras 
del paradero. Tiene excelente marchan-
ter ía . 
15895 28 ab 
¡OJO! LEA ESTE ANUNCIO 
Cambio solar en Santa Catalina y Luz 
Caballero, esquina fraile y un auto-
móvil marca Dania de siete pasajeros, 
cinco gomas poco uso, capa de este 
año, particular, por casa en la Haba-
na o en este mismo Reparto de Men-
doza, dando al contado la parte que 
conviniéramos vuelta. Llame teléfono 
1-4377. 
15277 3 my 
EN LA CALZADA DE COLUMBIA 
En la calle de Barreto. A media cua-
dra de la Calzada de Columbia. Ven-
do un solar, que mide 14 meiros de 
frente por 42 metros de fondo, o sea 
588 metros. Precio, a $5.00 el metro. 
Informa su dueño, M. de J . Acevedo, 
Obispo, 59, altos, Depto. 4. Teléfono 
M-9036. 
14802 2 4 ab 
REPARTO LA SIERRA 
Vendo tres solares de 10 por 45, a $3.50 
la vara; e s t án cerca de la l í n e a . Infor -
mes en Be l a scoa ín 54, altos de 8 a 11 
y de 2 a 5. Te lé fono A-0516. Se venden 
juntos o separados. 
15391 26 a. 
A $5.00 VARA 
GANGA. SE VENDE E N E L REPARTO 
Santos Suá rez un hermoso solar, calle 
de Paz entre Santa E m i l i a y Zapote le 
pasa el t r a n v í a por el frente. A. Guerra 
San J o a q u í n 50. Tel. A-7712. 
15666 5 My. 
P A R C E U S DE TERRENO 
Se venden unas m a g n í f i c a s en D e s a g ü e 
y Pajari to de 6 metros por 17. In fo rma 
su dueño en Oquendo y Maloja, altos. 
15667 30 Abr. 
14839 21 a. 
TRANSACCIONES SOBRE BIENES 
INMUEBLES 
s a l v a d o r vano 
Habana 68.—Teléfono A-6416. 
Compra-venta de fincas urbanas y r ú s t i -
cas y dinero en hipoteca desde el seiá v 
mcl i . ) po- eirntc anual. 
SE VENDE EN" L U Y A r * ? , TRESPALA-
clos 7 a una cuadra de la Calzada', casa 
de nueva c o n s t r u c c i ó n , con sala, tres 
habitaciones, cernedor al fondo, buen 
patio y azotea; se da barata. No corre-
dores. In fo rman en Reina 10. 
15364 24 a. 
En la calle 15 , muy cerca de Paseo 
se vende una espaciosa casa de esqui-
na de fraile, propia para una familia 
numerosa y con todos los detalles de 
buen gusto y confort. Consta de sala, 
recibidor, salón de comer, 5 hermosas 
habitaciones, baño completo, servicio 
y cuarto de criados y garage. Infor-
ma: A. Azpiazu. Habana 8 2 . 
22^' ind. 25 m. 
V E N D O S O L A R E S Q U I N A G E R T R U -
dií, y Avellaneda, Víbora , alto, llano, 
sombra, 21 por 51 varas, divisible parce-
las . Contado o plazos. F e r n á n d e z , Ví-
bora, 626. Te léfono 1-1216. 
15580 24 A b . 
R E P A R T O M I R A M A B . S E V E N D E nn 
solai muy bien situado en la calle Dos, 
entre las Avenidas Tercera y Primera, a 
l a brlaa y muy cerca de] Puente Habana 
Mide veinte metros de frente por 45 de 
fondo, haciendo una "superficie de 1251 
var~=, precio a $5.50 la vara pero no 
hay que pagar de contado nada m á s que 
m u pesos pudiendo dejar el resto en h i -
poteca con 7 por ciento de i n t e r é s por 
cuatro o seis años como quiera el com-
praucr . Di r ig i r se a J o a q u í n Delgado 
Teléfe- .o 1-4571. Calle San Francisco 21 
J e s ú s del Monte . 
l5b85 28 A b . 
CAÁ.LE 17, VEDADO, SE V E N D E E S -
quina a l a calle Catorce un cuarto man-
zana con 2.500 metros frente al Colegio 
de las Hermana* Teresianas. T m b i é n se 
veud*-. fraccionado por solares y se dan 
faeiueades para el pago. Di r ig i r se a 
J o a q u í n Delgado. Calle Sn Francisco, 
21 J e s ú s del Monte . Teléfono 1-4571. 
lou86 28 A b . 
Vendo un solar de 12 por 47, con frente 
a la Calzada de Columbia entre Godinez 
y Miramar , Informes en Be lascoa ín 54, 
i \ l tos . Teléfono A-0516 de 8 a 12 y de 
dos a cinco. 
15391 26 a. 
EN E L REPARTO DE LAWTON 
Calles comprendidas entre Pocito y 
Tejar, con frente a la línea de los tran-
vías, con chucho propio. Vendo una 
manzana de terreno con 6.800 vara?, 
dando facilidades en el pago. Tiene 
agua, alcantarillado y calle asfaltada. 
Precio, a $6.00 la vara. Informa su 
dueño, M. de J . Acevedo, Obispo, 59, 
altos. Depto. 4. Teléfono M-9036. 
14807 2 4 ab 
MUNIZ 
Si en casas y solares quiere hacer 
operación feliz, haga negocio con Mu-
ñiz. Referencias a satisfacción. Man-
zana de Gómez, 3 3 0 , teléfono A - 9 3 8 4 , 
de 9 a 12 . 
Vé* A.e 27 ab 
Se vende una farmacia acreditada y 
con buena venta. Remita su nombre y 
dirección a Elíseo González, Aparta-
do 50, Habana. 
15768 2 8 ab ^ 
SE VENDE UNA PONDA POR BNPER-
medad del dueño, propia para el que 
quiera establecerse, e s t á muy acreditada 
y tiene mucha m a r c h a n t e r í a , e s t á en 
buen punto y se da barata . I n f o r m a n : 
C y Calzada. Vedada. 
^ 1 5 / 9 3 ^ ^ ^ ^ ^ j ^ , ^ ^ —2mii Ab,ii ni 
Barbería, vendo una por no poderla 
atender, con tres sillones y cinco toca-
dores, salón amplio. Acosta 41. 
15693 3 0 a b _ 
v e n b o ' p o b ' t e n b r que e m b a r -
carme, una ca.sa de huéspedes , en el 
mejor punto la Habana, toda a lqu i -
laaa, con un esp léndido negocio de co-
mida en la misma, con buena marchan-
te r í a a domicil io, deja de u t i l i dad 400 
pesos mensuales, negocio que puede 
atenderlo hasta una s e ñ o r a . Para in fo r -
mes- D í a m e a l t e l é fono M-5783, de 8 a. 
m . a 8 P . m . 
15777 27 A b , 
Magnífica oportunidad para comprar 
una farmacia. No doy informes por 
teléfono. Rene Ibáñez, Droguería Sa-
rrá. 
15768 2 8 ab 
ALMACEN DE VIVERES 
A l por mayor, en 8,500 pesos, cerca 
de los muelles, antiguo, tiene dos ca.-
rros de Reparto e los detallistas, gana 
1,600 pesos mensuales. Tiene varias 
marcas registradas y acreditadas. Vea 
este gran negocio. Figuras, 78. A-6021., 
Manuel L l e n í n . 
CAFE Y CARNICERIA 
En 4,000 pesos, ca fé sin cantina, en 
Monte, vende 40 pesos; a prueba. Ven-
do ca rn i ce r í a , en m i l pesos, cerca la 
calzada Concha. Tiene mucho barrio. , 
Es moderna. Figuras, 78. L l e n í n . 
BODEGA, CALZADA, VEDADO 
En $5,200, bodega en la calzada del Ve-
dado, con buena venta, sin fiados, muy 
cantinera. Contrato, seis a ñ o s ; a lqui -
ler, barato, es ganga. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. 
CAFE Y FONDA, EN MONTE 
En 5,000 p e s o s . , C a f é y Fonda en- la cal-
zada del Monte, buen locnl, moderno, 
alquiler barato y contrato. Su d u e ñ o se 
embarca. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . ' 
15780 % m 
PABMACIA QUE SE VENDE P O R E N -
formedad del dueño en punto bueno, es-
quina, buen contrato, poco alquiler , car. 
sa para fami l ia , s in deudas y bien suri 
t ida . I n f o r m a n : Empedrado 15, bajos, 
de 9 a» 11 y de 2 a 5. A . Gonzalo. 
15838 . . 26 a. 
Vedado. Se vende solar, B y 2 1 , es-
ouina fraile, 30 metros por 2 0 . Telf. 
F-1766 . 
15793 2 my 
Gran oportunidad. Se venden los ar-
matostes, vidrieras, mostradores, má-
quinas de festón, de bordar, de pegar 
encajes y de coser y enseres de la 
'Casa MonCeagudo". Informan: Nep-
tuno 2 2 . 
l.-.r)?7 
B C D E G - U E B O S , S E V E N D E UNA BO-
de- a m u v bara.a, se les d i rá causa, no 
corredores. Informes: B y 13. Reparto 
Lawton , V í b o r a . E . Canto. 
15711 2o A b . 
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Informan en la misma. 
1&705 •A Ab. 
S E V E N D E "CNA G R A N CASA D E "n^pcdes. en buen barr io ^ i"iu^,fr0nr0e; 
rilta/a bien a lqui lada y con buenos 
m u e b l é , _ S a n Migue l , i ^ ^ - 1 ^ s - t a j a o 
no.M-6535. E l dueño, en la misma 
1 5618 ab 
V E N D O , COMO GANGA. 
Meo. mejor tomo soem ^ a ensan 
í h i r l o ; buen. Ibeal: cont™to¡.e!*%¿u 
kran barrio. Informes: calle Agua D u i 
ce 16 B . Habana. , 0„ 
i55is Jr •i. _ 
S E V E N D E TTN T A i l E B D E D O B ^ A -
dllo compuesto de cinco m á q u t h a ? . dos 
motores. En la misma se vende un p ía 
no y un autoplano de }as m e j o ^ ( , f ^ ' 
cas, nuevos, completamente, se vende to-
4o por tener que embarcarse, han JNico-
l&3 94- 22 a. 
GA1ÍGA EN M i l . PESOS, SE VENDE 
una, hermosa casa de h u é s p e d e s con on-
ce espaciosas habitaciones todas ocupa-
das por famll iak fi jas, hermos í i cocina y 
abonados en su m a y o r í a empleados de 
casas de comercio, no paga alquiler > 
e s t á ^iiuada en uno de ]os mejores pun-
tos de la ciudad, urge su venta por te-
ner su dueño que ausentarse. In fo rman : 
Angeles y Monte . Café Nuevo Siglo . 
S¿ñor Manso, _^ 
15511 29 A b . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P B U T A S 
por embarcar su dueño, punto comer-
cial, poco alquiler. Informe en Acosta, 
número 17. 
15441 29 Ab. 
S E C E D E UN L O C A I . CON V I D B I E -
ras a. la calle y armatostes en punto 
céntrico, propio para, cualquier gifo. In-
forman: Habana No. 95. 
15361 24 a. 
G R A N N E G O C I O . V E N D O C A P E V 
fonda, por re t i ra rme del negocio. I n -
forma: R a m ó n Rey. Angeles, 64. al tos. 
De fi a 10 p . m . 
15312 " m 
DINERO E HIPOTEAS 
S E D E S E A N C O L O C A R $50,000 POR 
nn año al 7 por ciento, on pr imera h i -
poteca, sobre fincas urbanas, en el cen-
tro de esta cap i ta l . No se t ra ta con 
corredores. I n f o r m a r á n : Lealtad, 128-A, 
Teléfono M-0255. 
15572 27 ab 
Profesor de Ciencias y Letras. Se da» 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnra. 
Ind: 9 
ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Con.oro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
a l mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 211. 
He S a 10 y de 2 a 4. Manuel P i ñ o l . 
15760 1 M y . . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sé s y sombreros. D i -
rectoras: .Sra«;. G I R A L Y H E V I A . Fun -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
¡ R r i x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado •cu la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
| a s p i r a n t e í , & profesors con opción al t l -
¡ tu lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domici l io por tA sistema m á s moderno 
I y precios módicos . Se hacen ajustes 
' para terminar en poco tiempo. Ke ven-
de el Método áe Corte. Pidan informes: 
Agui la , 101, entre San Miguel y Nep-
tuno, t e l é f o n j M-1143. 
12950 2 m r 
C O L E G I O " N A Z A R E T " 
De Primera y Segunda Enseñanza, para 
n i ñ a s . SuArez, 45, altos. Directora: Se-
ñora Maximin'n, Prieto <le Vil larino. 
j'^to plantel" de educación empezará 
sus ciases el día primero de Mayo, ad-
mltiendo alummjs externas, tercio-inter-
nas y medio-internas. También varones 
rnen.u-es-do 7 afios. Más adelante y con-
tando con un n-ievo local, admit irá ni-
ñas internas, pueden cursar las alum-
nas una só]ida y extensa enseñanza ele-
menta] y superior y el Bachillerato. 
A d e m á s de la Directora, cuenta este 
Colegio ron f¡n:, profesoras graduadas. 
Telé fono A-ir.!)x pidan prospectos. 
15477 27 A b . 
P L E G A D O S D E S A Y A S Y V U E I i O S , 
por una máquina alemana muy potente, 
que no se van ni lavando la tela; do-
bladillo de ojo en hilo, seda, plata >' 
oro; festón en todos tamaños; forra-
mos botones o ntodas formas. Remito 
los trabajos al interior en el día. José 
M. Corbato, E l Chalet, Neptuno. 44, Su-
cursal Santos Suárez y Paz. 
15462 4 my 
BENJAMIN GÁFXIA 
Corredor. Compro y vendo toda clase i 
de establecimientos, fincas rúst icas y i 
urbanas, dinero en hipotecas y Unía cla-
se de negocios l í c i tos . Reserva y Pr5n_ ; 
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Cuba, 54. Te lé fono M-5443. 
B O D E G A S 
V^ndo una, cantinera, en la Calzada del 
Monte, en $10.000, buen contrato, y ven-
do otia en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y el iesto 
a plazos. Informes: Chiba, 54, Ben-
jamín García. 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa «n $4,000, qus lo» mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas. pegr,da al Prado, buen contrato, 
i n u ' i m e s : Cuba, 54. B e n j a m í n Gar-
c ía . 
C A F E S ÉÍT V E N T A 
Vendo uno en $18.000. vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Cuba, 54. 
C H E Q U E S UPMANN 
Compro cualquier cantidad, no venda sin 
saher mi co t i zac ión . Manzana de Gómez, 
21L. Manuel P i ñ o l . 
1:.761 1 M y . 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A CVAXi-
quier cantidad en la Habana, y sus ba-
rrios al 8 0|0. Mar r e ro , A-3605. Bclas-
coaiti 15, altos. 
1584] 27 a. 
C A R M E N B A G O 
Ex-Bordndora y dibujante do. lof? mejores 
talleres de modas do la Habana; se hace 
cargo fie bordados en m á q u i n a y en 
mostaci l la a mano. T a m b i é n hace do-
bladi l lo de ojo. segjún lo pida ol cliente. 
P e ñ a Pobre 21, b^os , Ciudad. 
15789 25 a. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador Be nan clases 
nocturnas do contabil idad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida , f iases por co-
rrespondencia. Cuba 99, altos. 
15687 5 My. 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
• H'iindada en 190'.». I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
i y Superiur. Cliif-es desde las ocho de 
j la m a ñ a n a hasta las diez de la noche; 
I T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
¡ de Libros, Cá lcu los Mercantiles, Cum-
i pedente cuadra de profesores. Atención 
especial a lo-j alumnos de Bachil lerato, 
; T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
i mos pupilos, y medio pupilos. T a m b i é n 
i e n s e ñ a m o s per correspondencia. Vi s í t e -
j nos o pida informes. San Rafael 101, en-
tre Gervasio y Escobar. Te lé fono A -
I 73«V 
t-!54S 30 A b . 
| E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
• E s p e c i a ü ü t a en tango y d e m á s bailes 
| de s a l ó n ; curso completo de 3 a 8 cla-
| ses. In fo rma : P r o f . W i l l i a m s . A-1827. 
• Horas. I i , y media a 12 y media y de 4 a 
' 5 . Original idad, exclusiva p e r f e c c i ó n . 
Í44a i 27 A b . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Maquinas S ínger para casas de f ami l i a 
y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados gra-
tis c t 'mprándor . c s alguna m á q u i n a Sin-
gar nueva, no aumentamos el precio a 
plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se a lqui lan y hacen reparaciones. Av í -
s»ii(;s personalmente por correo o a l 
Te lé fono A-4522. Lealtad 119, esquina a 
S-'n Rafael . Agencia de Sfnger y Aca-
dcni'a de bordados Minerva. Elevamos 
c a t á l o g o a domicil io, si usted lo desea. 
R o d r í g u e z Arias , representante. 
12S52 2 my 
P A R A L A S D A M A S 
" L A P A R I S I E N " 
la Pelu«i'jeríh que mejor tiñe el ca-
bello en ei mundo, porque usa la sin 
rlViil Tintura Margot, que devuelve en 
el ¿.oto v Ce un modo permanente el 
coHr naniMl. E a Tintura Margot da 
con fac'iiüad el color que parezca más 
difícil d ) obtener d«jde el rubio más 
clare al i rás obsi-uro, ios distintos tonos 
diíl castaf>o o e.> negro. 
,Se iiñ« por $b.00. E l color negro es 
jrád barate. 
J-einados, ManÁcure, arreglo de cejas, 
masaje, ccrie y rizo de pelo a n iños; 
se reffalún vales para retratos. Salud, 
47. Hiabaní. Te lé íono M-4125. 
nv m s i i ' n 
P A S A LAS 
P R 0 D Ü C T 0 ^ 5 Í 
S O L A R E N E S Q U I N A 
Vendo uno en ('neto esquina a Pé rez , 
Mide 14.70 por 38 a $6.00 va ra . Se deja 
en hipoteca $1.000. Evelio M a r t í n e z . 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
15837 25 a. 
UÍPORMES GRATIS. G-RATUITAMEN-
(e ¡i-: .'nformaremos a usted como hacer-
se un. buen Tetfedor de Libros , T a q u í -
g ra lo de primera, r á p i d o M e c a n ó g r a f o 
aunque ahora su letra y o r t o g r a f í a sean 
malar-. C o n s ú l t e n o s hoy mi smo . Aca-
demia de Comercio "San M a r i o " , Ave-
nida Simón Bol íva r , n ú m e r o 6, a l tos . 
Habana. Te lé fono A^e- lO. 
16603 30 A b . 
ACADBK3A DE P I A N O Y S O I . F E O . 
«.lases do solioo y piano e I n g l é s ; co-
lectivas e individuales en la casa y a 
domic i l io . Loti que no tengan piano 
puoceh estudiar en la academia dos ho-
^•i5 Ajar ías . C lucón , 8, a l tos . Te léfono 
A-i;030 . 
_l_363fi 14 My. 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintura para ei cabello y la barba. L a 
buena, la legítima e instanténea; ia 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
¡LEA U S T E D ! ! 11 
T O P V M Remedio infalible para los Ca- | 
l íos . Juanetes, V errugas y Empeines. Se ¡ 
apln-a tres o cuatro veces y se obtiene 
el resultado. No mancha, n i quema, n i 
ensucia. Frasee 35 cts. 
V E D A D O , S O L A R E S B A R A T O S ¡ C o i m o "SAN F R A N C I S C O " 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000 peso», ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Pam, in-
B e n j a m í n G a r c í a . 
Vendo calle G y 3a. 37 por 50 a $30.00; 
calle f. y 3a.: midft 22.66 por 50 a $15.00; 
calle 3a. entre D y E ; mide 18.70 por 50 
a $15.00; calle 29 entre D y E ; mide 
15 por 35 a $18.00. ( 'alie Ocho entre 
7a.. y Calzada; mide 13.66 por 36.32 n 
$22.00. Calle 29 entre A y Paseo; mide 
13.66 por 50 a $23.00: renta $50.00 al 
mes. ("alie 29 entre A y Paseo; mide 
13.66 por 50, con 8 cuartos mamposte-
r í a y azote; renta $80.00 a $25.00 
metro. Informes en Belascoain 54, a l -
tos. Te lé fono A-0516 de 8 a 11 y de 2 
' D i r i g ido por C a t e d r á t i c o s . Para j ó v e n e s 
y n i ñ o s de ambos sexos, diurnas y noc-
turnas . Bachil lerato, Comercio, P in tura , 
M ú s k a , Ingreso a la Carrera de Inge-
nieros. Normales, M i l i t a r , Ar tes y O f i -
c io - . P r e c i o » reducidos: m a g n í f i c o s dor-
mi to r ios ; buena a l i m e n t a c i ó n y severa 
d isc ip l ina . Santos Suá rez 3 y medio. 
15445 26 A b . 
a i) p . m . 
15781 1 m. 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 8,000 pesos, hsíct de mostri'dor, 70 pesos y naca 
cuatro saces de harina diarios. In-
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
H A G O H I P O T E C A S 
Con prarant ía doblo: doy en la Habana 
v Vedado las siguientes cantidades: 
$70.000, $30.000, $20.000 y $15.000. 
Evelio M a r t í n e z ; Habana 66. 
15837 25 a. 
de t a b a o s y cigarros, vendo de 150 
pesi's una y o t ra de 800 y o t ra de 500 
pe:«>s, tenpo otra de 3.500. Informes: 
forir.es: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 800 P E S O S 
Verdo budega sola de esquina, mucha 
barriada v de mucho porvenir por el 
dm ño e s t á enfermo. Informes: Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
E N HIPOTECA, SE DAN DESDE 500 
peses a 3,000 sin corretaje. In fo rman : 
San Rafael y Agui ja , café Siglo X X , v i -
driera, d e 9 a l l y d e 2 a 4 . D í a z . 
15726 29 A b . 
V E N D O UN C A F E Y CANTINA 
con 16 habitaciones altas. No paga al-, 
ciuiler y cobra mensual fie alquileres 
ÍM'i?. Hace v.n-A vejjta de íí.óOO men-
suales. Cuba, 54. Ben jamín G a r c í a . 
TADLER DE SASTUEUIA, I.O CEDO 
en condiciones muy ventajosas, necesi-
to hacer viaje a E s p a ñ a ; hago negocio 
como rju.'era. San I lafael , 139-J, jun to 
al café de Oquondo. Garc ía . 
1 5 4 1 5 23 ab 
C O M E R C I A N T E S D E T E J I D O S 
En la mejor calle de esta ciudad se 
vende un establecimiento con excelen-
te contrato. Tiene venía al por mayor 
y menor y se demueSira que es un gran 
negocio. Causas particulares obligan a 
venderlo inmediatamente. Informes en 
Aguila, 137, entre Barcelona y San | 
José. 
15443 23 ab 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O DE E A M A R I N A se compla- i 
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado corredor para la compra y venta, 
de cr.sas, solares y establecimientos, da 
y toma diner^ en hipoteca. F i g u r a » , 78. 
A-ÜÜ21. 
B 0 D E G A S ~ E N V E N T A 
Barr io Santo-! Suárez . 1.400 pesos, cer-
ca Prado 2,200 pesos. Calzada del Cerro, 
3,000, 5.500 y 9,000 pesos. Calzada Ve-
dado 5.200 pescc. San Rafael. 13,00u pc-
SQñ Tejadillo 5,500 pesos. Figuras, 78. 
A-i ;o£l . Manuel L l e n f n . 
. G R A N BODÉfeA Y FONDA 
En 8.000 pesos gran bodega y fonda y 
v id r ie ra de tabacos, g r a n d í s i m o local 
moderno en calzada, rodeadk de grandes 
industrias y talleres donde trabajan, m i -
les de hombres, ún i ca all í muy cantine- ¡ 
r a . Figuras, 78. A-6021. Manuel Ele- i 
n í i . . 
11870 2 7 ab 
BE VENDE UNA GKAN CASA DE i 
H u é s p e d e s con cocina de abonados y a 
la carta; no paga alqui ler ; la casa" es! 
preciosa; piso r e g i y Precio $1.500. I n -
formes Monte y Angeles. Café Nuevo! 
Siglo d e l l a 4 y d e 5 a 3 . Sr. Manso. 
^15002 ^ 1 m. 
A XiOS BODEGXTSKOS. VEND0~BODe'- i 
ga cantinera, con buen contrato, vende | 
60 pesos de cantina; s j da muy barata. I 
Informan en la misma . R . C. Punta. | 
Chacón No. 2 1 . 
14134 ) 10 m. 
Dinero .en hipoleca en todas cantida-
des con la mayor reserva, tipo según 
garantía. Manzana de Gómez, 564, te-
léfono M-8947, de 10 a 12 y de 2 a 
4. Sr. López. 
15644 5 my 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
i llagase Tenedor de Libros, T a q u í g r a f o , 
(..orresponsal. E n s e ñ a m o s o devolvemos 
j el dinero. Nuestro mé todo a v e n í a l a a 
i Jasclascs orales. Tenedu r í a , Contabi l i -
?i A .ialíUca- (Moderna), Cálculos , 
j G r a m á t i c a , Correspondencia, i n g l é s , 
¡ JM-ancés, Alemán, I n g r e s ó para el Bachi-
l l e r a í o . Pida, fo l le to . I n s t i t u t o Mercan-
V 1 - . AsóclaclOri de Contadores. Apar ta -
do 1402. Habana, 
1:i098 7 M y . 
SEÑORITA I N G L E S A , S A C L A S E S de 
i ng lés a domici l io y en su casa. Miss 
W i l l i a m s . Refugio, 8, entre Morro y 
Prado. 
15433 26 A b . 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Hí;^llí?^a^a• M e c a n o g r a f í a . O r t o g r a f í a 
tan biéu por correspondencia. P í d a n s e 
in&los, Correspondencia Mercan t i l y Re-
«S&SÜ (l0 ^ c i m i e n t o s . E n s e ñ a m o s 
h ^ ' V Í i8- :D,1;:ector: Roberto J . Ma-
da" V^1310-"'"- 13. Habana. 
12'G1 13 My. 
DINERO EN HIPOTECA. SE COLOCA 
en todas cantidades y a l m á s módico 
in te rés . Se des^a t ra ta r directamente con 
los interesados. D i r ig i r se ai s e ñ o r Llano, 
en Habana 51. bajos, de 9 a 11 y de 3 a 
5; y en Prado 105., altos a las d e m á s 
horas. Toléfono A-4639. 
15G81 . 28 Abr. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , S A C H I E E B -
R A T O . C O M E R C I O EJ IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombra, mé-
dicos, ingepieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados do bancos, ntc, 
ofrece ti los padres de familia la segu. 
tldad de uua sólida instrucción para el 
ingreso de lus institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para ta 'u-
cha 3or la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bollav'sta, 
que ocuua la manzana comprendida oí-
las calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación les hace ser el co-
legio más saludable de la oipital . Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica , Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-189*. 
]541(! 19 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Mercedes P u r ó n . Corte, Som-
breros, Corsés Bordados, Flores, Pin-
tu ra y d e m á s labores. Curso de corte, 
50 pesos Sombreros, 25 pesos. Clases 
por correspondencia, gnf antizando la 
enseñanza , • 8 pesos mensuaJes Se pre-
paran Alumnas para profesoras con Tí-
tulo de la Central de Barcelona y se 
da el Certificado p ra t i s . Glor ia 107, «1-
tos. Te lé fono A-4443. 
15365 18 m. 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A - 6 9 7 7 . 
E n esta casa, de insta lac ión 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones indepenefientef. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
KAjíANA Cura Neuralgias. Dolores de 
cabeza, R e u m á t i c o s , Gotosos, de Mue-
las, de Ijada. En los catarros, a l iv ia ei 
estado catarral , as í como en las í i e -
res hace bajar la tempertura . 
JAQT)EQUINA Tiene los mismos usos 
que la Karana, en caso que aquella fa-
lle, pruebe esta Sobre: 5 centavos. 
TOKXCO KABILPA Nada supera a es-
te T in te progresivo para t e ñ i r el pelo 
de su color n a t u r a l , (."on cuatro o cinco 
aplicaciones seguidas, s e g ú n las ina-
truccicnes, s? consigue un gran resul-
tado. No mancha, puede usarse con la 
mano. Ka completamnele inofensivo. 
Estuche 90 centavos. 
UNO-TIENTO SAN ROQUE De admira-
bles vir tudes cura t ivas . «Uira r á p i d a y 
cierta de toda clase de llagas, Colpes, 
Heridas, Granos Sietecueros, Uñeros , 
Carbunclos.- Bubones, Golondrinos, Ba-
rros. Mordidas de porros, etc. Es mara-
vi l loso, hace supurar y echa fuera todo 
el mal humor, encarna y cierra sin dejar 
s e ñ a l , 
MTVBSOXi Famoso descubrimiento para 
afectarse sin brocha y sin jabón, só lo 
Tintándose estr, crema en la barba, a l 
minuto se afeita con cualquier navaja 
afilada y queda el cutis como seda. 
Frasco: 40 centavos. 
CHECKS DE PENAISAU SE COMPRAN 
hasta $5.000 en checks de la casa de Pe-
nábad a cambio de m e r c a n c í a s . In fo rman 
en San Ignacio 39 altos en la of ic ina Ea 
Mutua de 9 a 12 y de 2 a 5 112. 
1 5671 24Abr. 
PARA HIPOTECAS E N TOSAS CAN-
tidades. I n t e r é s el m á s bajo do plaza. 
Pront i tud, reserva. $500.000 para in -
ve r t i r en casas, terrenos, fincas, hipo-
tecas. Eago-Soto. S imón Bol ívar . (Rei-
na) 28. A-9115. J o y e r í a . 
15544 4 m . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercajitiles. Teneduría de E l -
bros. Gramática, Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo E . y Castro, J«s1s Marí.i núme-
ro 70. altos. 
C O L E G I O " L A I N F A N C I A " 
Inn t rucc iún p r imar ia elemental para ni-
fioí. -le ambos sexos hasta el ngreso en 
la Segunda E n s e ñ a n z a . 
Rel ig ión mora l y só l i da i n s t rucc ión , 
preraj'undo la r r ñ e z en buenos y só l idos 
pr incipios para el porveni r . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a gr.rantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachi l le ra to para 
ambos sexo;». Secciones para pár^ 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos (fe Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 a rx i l i a red e n s e ñ a n Taquigra-
f ía en e spaño l e ing lés . Gregg Oreliana 
y Ri tman. M ecan o g r a f í a a l -teto en 30 
m á q u i n a s compietamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Elbros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cálcu los Mercanti les I n g l é s 
lo . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas las 
classs del G e n é r e l o en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Pqj distinguidos c a t e d r á t i c o s . Curtios 
r a p . d í s i m o s , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, esp lénd idos dormitorios,- precios 
módicos . Pida prospectos o liarme a l Te-
léfono M-2766 Tejadil lo, n ú m e r o 18, 
bajr>s y altos, entre Aguia r y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
1Í1G4 10 m. 
DO x EN HIPOTECA DESDE 7,000 P E -
SOS hasta 25,000 a l 7 por ciento en la 
Habana por el tiempo que se desee, t ra -
to directo. Amistad, 5tí, de 9 a 2 o se 
invier te en proi iedades. 
15153 27 A b . 
Clasos de repase de M a t e m á t i c a s pa-
ra los alumno.-; > alumnas de la Segun-
da E n s e ñ a n z a desde las 4 de la tarde 
hafata las 9 do la noche, por competen-
te orofesora. 
E á t r e l ' a 103. entre Campanario y 
Manr ique . 
i:i904 24 A b . 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a l ó la d i recc ión de una competente 
profesora diplomada tenemot un De-
partamento de corte y costura y sófn-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-
t í . Ciases dianas. A 1& t e r m i n a c i ó n de 
lo» estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela P o l i c t é n i c a Na-
cional San Rafael 101, Te l . A-7367, 
1Ü547 30 A b . 
EMTI. IA A, DE C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, t eo r í a y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y r áp ida . Pagos adelanta-
dos. Lagunas 87, bajos. Tel . M-3286. 
138S9 i to. 
A C A D E M I A A M E R I C O V E S P U C I O . Cla-
ses p r á c t i c a s de Ing l é s . T a q u i g r a f í a . 
A r i t m é t i c a , Or tog ra f í a . Ca l ig ra f í a , Me-
c a n o g r a f í a y Dibujo Lineal . T a m b i é n 
correspondenci. Director : 




1779 24 ab 
P O R C O R R E O 
$ 5 0 0 . 0 0 0 , a l 7 0 | 0 - s e d a n e n 
h i p o t e c a sobre f incas e n la 
H a b a n a . I n f o r m e s : R i c o ; 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C2827 10d-13 
BE VENDE UNA CARNICERIA EN UN 
precio reajustado, el que quiera com-
prar, le conviene el negocio. Tiene con-
trato por seis a ñ o s . Tiene de venta 
de 90 a 100 k i l o s . I n fo rman : Teiéfo-
íio 1-4073. 
144S1 24 ab , 
COMO SIEMPRE. TENGO EODI5GAS 
a escoger de acuerdo con el capital 
que usted tehga. venga a verme o d í -
game d ía que quiera verme y s e r á 
compiacidc. M a r í n . Café Belascoain y 
Sa.' M i g u - 1 . Te lé fono A-0094. 
1 4 768 24 Ab 
VERDADERA GANGA. S E . V E N D E O 
se ari 'ienda un puesto de frutas, por no 
poderlo atender su dueño. Pozos Dulces 
V Desagüe . 
15300 26 ab 
m X ¿ ñ í H c a ~ o p o r t u n í d a ^ i 
mejor y m á s cén t r ico de la Habana, 
vendo en gang;». 5,500 pesos, gran esta-
blecimiento de Quincalla en general. 
Tabacos y Cigarros, l a cual vende b i -
IJetes asombrosamente todos los sor-
teos, alqn ler 40 pesos, comodidad pa-
ra f ami l i a , contrato el que se quiera. 
Mr .rín. Café Belascoain y San M i g u e l . | 
Te lé fono A-0094 y F-5699 o e s c r í b a m e 
joara ir a v e r lo . 
:47(;8 24 A b . 
Dinero en hipoteca. Se facilila desde 
$500,00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y Re-
partos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
Departamento 405. Tel. A-9273 de 5 
a 11 y de 1 a 3. 
14176 25 a. 
SEÑORITA E S T R E L L A L O R E N Z O , 
profesora de S;)]feo y Piano, incorpora-
da al conserve.torio Orbón. clases en su 
academia y á domic i l io . Reina, 58. Te-
léfono ;.l-4664. 
14030 13 M y . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 , 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, tt pisos Cy. al mes. 
Clases particularse y ir eJ día en la 
Academia y a áaor.ícAio. ¿Desea usted 
aprtnder p^ontr y bien el idioma tn-
f l é s ? Comure umed e l ' M E T O D O N O V I -
SIMO R O B K H T S . reconocido universal-
mente como Cj mejor de los métodos 
basta la fecha publicados. E s el único 
racicual a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minai en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
bl'.eg. 3a edición. Pasta. $1.60. 
I K G L E S POR COBRESPOKrEENClÁ^ 
exp/ íco los cursos del I n s t i t u t o en m i 
A n e m i a (tarde y noche). Reina, 5. J . 
M i r a Gonzá lez . 
13270 • 4 My. 
Se dan clases de corte y costura por el 
sistema "Par r i l l a" , el m á s moderno, r á -
•pido y p r á c t i c o conocido, demostrando 
g i á f i c a m e n t e sus ejercicios; ún i co en 
esta R e p ú b l i c a A f i n de curso, se da 
un valioso t í t u lo Se admiten internas . 
Pidan informes a Habana, 65, a l tos . A n -
t e a y Di rec to ra . S e ñ o r a Fe l ipa P a r r i -
l l a de P a v ó n . 
13464 5 M y . 
Academia de corte y costura 
Sistema "Par r i l l a" . Profesora, s e ñ o r a 
M a r í a Bayolo de Mauriz , corte, cosiura, 
corset, sombrero, p in tura , confecciones 
y tod'-is clases de labores, se garantiza 
la e n s e ñ a n z a r á p i d a por este sistema. 
Lia alumna puede confeccionarse su t ra -
je desde el pr imer d í a . Precios mód i -
cos. Se prepara para el t í t u l o . Neptu-
no, 134, a l tos . 
14184 3 m 
P A R A L A S D A M A S 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R D E 
1|2 OjO A 1 1|2 0|0, 
s e g ú n tipo ínteres 
Corretaje adicional . Dinero en todas 
cantidades y t iempo. Oficina par t icu lar j 
S a r r á . Teniente Rey y Compostela. Doc-| 
tor Vald iv ia . Sr. Roque p señor Falber. 
Te léfono A-4358. 
15043 1 m. 
SE VENDE UKA VIDRIERA DE TA-
bacos, cigarros y quincal la por no po-
der atenderla, su d u e ñ o . In fo rman en 
Concordia, 149, frente a l f r o n t ó n . 
15566 27 A b . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora señorita Casilda Gutiérrez, 
Corte y Costura sombreros y pintura 
Oriental, se dan clases a domicilio, pre-
cio? convencionales. Calzada de J e s ú s 
d-;: Monte 607. Teléfono 1-2326. 
Í2614 30 Ab. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tocas y sombreros de georgette, $6 con 
velo colgante $10. En clase superior, ba-
r a t í s i m o s . Se reforman de jándo los nue-
vos. Para n i ñ a s tenemos variedad. Con-
feccionamos y bordamos toda clase de 
trajes. Remit imos encargos al inter ior . 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Telf . A-6S86. 
15721 ^ l ab 
"APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
Ipor día, en su caia.iin maettro. Garanmamosj 
1 asombroso resultado en poca» lecciones 
nuestro Wcil método. Pida información 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( S6 
1 NEW YORK N. Y.| 
BE T E S T D E TJUA G R A N E O U E G A CAN-
tinera '.u puntr» comercial, buen contra-
to, poco alquil*:!, una g^an vidriera de 
tabacos y quincalla en café, se venden 
dos caféa con restaurant céntricos, 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
mes: Morite, Angeles, café Nuevo Siglo, 
fle 12 a 4 y d^ 5 a 8. S«ñor Manso. 
14S89 1 My. . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA. SEÑORITA A M E R I C A -
na con buenas referencias, desea clases 
de ing lés y piano. Informan por Miss. 
Helen. Teléfono F-1779. 
15909 3 My. 
E K EZi R E P A R T O G U A S I M A I . , A R R O -
yo Apolo, se vende una bodega. Reúne 
buunas condictciies para el comprador. 
Sr. venta diana sobre $40. Tiene depar-
tamentoí, para familia. De quedan 5 
iftoa úe contrato. Tiene patio y tras-
patio. ArbolDS frutales y buenas como-
aidades. 
14103 10 My. 
SE V E N D E C A P E - C A N T I N A CON res-
taurent. lunch y vidriera de tabacos, es 
punto céntrico de la ciudad, buen con-
:rato y poco alquiler. Vende 3.000 pesos, 
;res mil pesos mensuales. Informa su 
lueño: Señor Alberto. . Crespo, 5, altos. 
'50J9 24 Ab. 
•OR T E N E R Q U E AXTSENTARME D E 
¡sla capital, vendo el restaurant máp 
:éntrico y fresco. Trato directo con el 
comprador. Informan Industria 140, a l -
os. 
15040 26 a. 
; A P R E N D A I N G L E S CON E L CORTX-
nafono! Vendo uno sin estrenar con sus 
l ibros y discos y una m á q u i n a de escri-
bi r "Corona". San Rafael 144. Te l é fo -
no M-3697. 
15.-P1 29 a. 
P A C I I i I T O $2,500 E N P R I M E R A K I P O -
teca y con só l ida g a r a n t í a . Barrera. San 
J o a q u í n N o . 46. 
15808 25 a . 
S E O F R E C E 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
mertada, da clases de i n g l é s v f r a n c é s . 
Inl 'urmes: Te lé fono F-5830, de' 9 a 11 a. 
m. > de 2 a 6 p . m. 
15177 17 My. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E ID50MAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A , U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P E L U Q U E R I A 
Para pelucas y b i soñés para arriaos se-
xos y a r t í c u l o s para embellecer el ros-
t r ó y el cabello 
L A P E L U Q U E R I A , P E R F U M E R I A 
Y B A R B E R I A 
^ L A T O R R E D E L O R O " 
S E R A M O N G U A L D A 
Manzana de Gómez, por Monserrate. 
Apartado reformado para s e ñ o r a s y n i -
ños y prueba de postizos. Casa esta-
blecida 18 a ñ o s . 
156G51 24 ab 
T R E N Z A S D E C A B E L L O L E G I T I M O 
f r a n c é s a ?1.50, melenitas .$2.00, c r epé 
30 centavos, redecillas 20 centavos, he-
bi l las y peineci.Uos 10 centavos. "Pi la r" 
Agu i l a y Concordia. Te lé fono M-9392. 
14896 26 A b . 
Una buena institutriz o gubSaíftante, de 
buena presencia y educación. 33 años, 
viuda; habla inglés y español perfecta-
mente; quiere colocarse en la HabAna. 
Consuelo, Beers and- Co. O'Reilly 9 112. 
A-3070. Vámanos a la casa Beers. 
3038 3 d 22 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E 
fincas rúúst icas y urbanas. También 
compro créditos hipotecarios. J e s ú s 
María 42, altos. Telé íono M-9333. 
15850 25 a. 
87«4 Ind. 15 b. 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y 
señoras, corto, rizado, arreglo cejas; fiuito horquetilias, masa-jes, reducción 
relleno, tratamiento contra caída de 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
14542 17 My. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
ens» 4a inglés , francés , dibujo y pintu-
ra a l óleo. Inmejorables referencias. 
Colegio Nuestra Señora del Rosario. 
G y 13. Teléfono F-4250 a M-4670. 
15532 4 m. 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E DA C L A -
ses de inglés y teoría de la música, a 
señori tas y niñas. Cuota reducida. I n -
forman on San Nicolás , 50, bajos, 
15614 28 ab 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes, a $5 y $6. Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d í a s . 
Nada m á s . E n " L a Miraí". 
Neptuno, 33. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manícure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE CEJAS-, 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo fie 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras q-e están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. És 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni e! calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misrna para el rizo, a particu-
lares v profesionales. 
P E L A R RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros* expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de Ja 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, " manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser laj 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, priendo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden ^cilo pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar ti-
llo a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S , 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", '5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didas gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se api ca al pelo con la mano; 
ninguna raiincha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manriane y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal p/\ado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué esti-
lo tan distinto a las otras. Qué orgu-
llo para la casa que nadie pueda imi-
tamos en la perfección de la melena. 
Oiga la fama qufc tiene esta casa y 
les dirán que vengan ustedes a servir-
se a la gran Peluquería de Juan Mar-
tínez, Neptuno 11 
XtTBTU Tónico y bermoseador del cabe-
llo. Jívita la caída del pelo y lo hace 
crecer. Tonifica el bulbo o raíz del ca-
bello y lo hac» brotar abundantemente. 
Pruébelo y quedará satisfecho. Frasco: 
•40 centavos. 
P A S T U C I A S in:B2>OZ.S De efectos ma-
ravillosos en las afecciones de las -vías 
respiratorias. Laringitis , Farlngiti.s, 
Ronquera, Tos, Catarros, Resfriados, 
A.sma, Picazó.i en la garganta. De 6 a 
8 pastillas al d ía . Caja: 30 centavos. 
De venta en Boticas y Droguer ías 
15/59 6 M y 
M A R Q U E C O N U N A f 
y envíenos por correo este anuncio si 
usted tiene algunos de los defectos que 
enumeramos y le interesa corregirlos: 
¿Es su cutis demasiado seco o sen-
sitivo? 
Por el contra-rio: Son sus poros di-
latados y el exceso de grasa es evi-
dente? 
¿Se vislumbra ya la primera arru-
ga? En qué lugar de su cara se hace 
más visible: alrededor de los ojos, de-
bajo de la boca? ¿En qué sitio? 
¿Tiene los párpados inflamados? 
¿Comienzan a ser flácidos sus pó-
mulos? ¿Sus músculos faciales se aflo-
jan? 
¿Hay depresiones o huecos en su 
cara? 
¿Son débiles y pobres sus perfañas? 
Después que usted marque este 
anuncio, envíelo al Apartado 1915, 
Habana, e incluya su dirección para 
contestarle, libre de gastos. 
C2946 Ind. 19 ab 
C3 rH y 
••"aneada, se cu?.fra«- Plr-i ~ 
C R E M A D E F E P m o s n J ' " 
C A R A . SIN G R a s a U 
*»3 primeros añoT lVT^* c'̂  
envasado en nonVoV ^Su.3eta l o i ^ 0 * 
sederías y botijas fe*2; ^ V ^ S 
pa-a dar brillo a i h malt« "M?í.ta 
s s r y * ^ . ' í & $ s & 
L O C I O N MISTERIO DE 
FUENTEMILIA 
tizada con la dovolL * cabe2a «ti 
Su Prcparacron es v P ^ I9 ^ 
de todos los p r e p % S t a j ? <llfS 
leza. E n Europa ^ ^ su 
' D E P I L A T O R I O ^ S T E R i r 
Tara estlrpar el beho de 
'.os y piernas: desanar^ a »ví 
• a Hs tres veces lu^la ^ ? ^ ^1-
navaja. Precio: ^Cpee330aP11^do. 
A G B A M I S T E R I O D E L W 
/.Quiere ser rubia' Tn „ ^ ' 
mente usando ente p r a n S g u , ) fíen 
aclararse el pelo' Tat. <? Iado- íO«u 
ta aírua n v e \ ¿ e 6 ^ l T ¿ t T * **-
becita de sus nlfias p a l a " V I l U ¿ 
color del pelo. ¿Por q*1? ^ajar!,*; 
esos tintes feos que usted « Se Wt 
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta Iopia» 
te que los cura por comnl^tn a8tr'ngen. 
meras aplicaciones de usar?ften> rr": 
para el campo lo mando por j j 7«alí fí 
boticario o sedero no lo tW» 40-si j-j 
en su depósito: PeluqZrH****^ 
de Juan Martínez. Neptuno g , 8 ^ 
C I E R R A POROS Y QUITA r a * 
S A S D E L A CARA 
Misterio se llama esta lociOn >.«., 
te que con tanta rapidez les !,rr!n«"-
poros y les quita la ferasa; v a t e Im 
campo lo mando por Í3.40- si nm • Al 





 iu ui u   Í . - i n'i 
s  ti i  o sedero, pídaln ""•s 
nósi to: Peluquería de señoras V u > 
Iartín«x. Neptuno. 81. ' ú* Jm 
Q U I T A PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Mlm^. 
lama esta .'oción astringente de ¿f"0.w 
Infalible y con ripidez quisa ñeca; 1' ,s 
chas y paño de su cara, estas tr^N' 
das por lo que sean de muchos X 
usted las crea Incurables. Vale trT 
sos; para el campo, ?3.40. Pídalo ?e' 
bo t i ca y sederías, o en su depfislto" p 
luquería de Juan Martínez. Nectuno ii" 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa om«*. 
tillas, da brillo y soltura al cabello 
nténdolo sedoso. Use un pomo VaíeC 
peso. Mandarlo •al interior, |1.'20 Boií 
cas y sederías o mejor en su depásl») 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manriqui 
T e l é f o n o A.5039 
Regalamos a todos sus niños jn< 
guates, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o ss-
ñorí tas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizade 
de los n iños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran peio-
quería de Juan Martínez. Nepfr 
no, 81 . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, fom 
usted comprar, vender o .cambiar nw; 
quinas de coser al contado o a plazos,-
IJanie al teléfono A-S.ISl. Agente <l« 
Singer. P ío FernándezL „ . 
12818 30 ]? 
T I N T U R A " P I L A R " 
C A B E L L E R A H E R M O S A 
V E G E T A L I N S T A N T A N E A 
De venta en droguer ías y farmacias 
11741 24 ab. 
Z A P A T E R O S 
Vendo una m á q u i n a Sinf^r, de cds**-
2!»-4, de muy poco uso, tan porfectHt 
mo puede ser acabada de entregar 
f á b r i c a . Se compró bacc muy P"1-
tiempo y ia doy en 25 pesos 
que lo que costó, pero al conuu • 
ü b r a p í a , 20, a l tos . . b 
158S:{ • 
S E COMPRAN TODA CLASE ^ 
ni coa do n á c a r . Calzad'a. del Ceno, ^ 
15686 
T E L E F O N O 21-2290. D E P O S I T O S E C A 
T I N T U R A A L E M A N A L O C I O N V E -
G E T A L . I N S T A N T A N E A 7 P R O -
G R E S I V A 
Propiedades ventajosas de esta acredi-
tada tintura sobre las demfts 
L a tintura Alemana LoclOn vegetal 
instantánea tiene cuatro veces más can-
tidad, mejor tinte y garant ía de dura-
ción por seis meses, un formulario pa-
ra igualar el color del cabello y se apli-
ca gratis. l ia Tintura Alemana Loción 
Vegetal progresiva, no mancha la piel, 
ni las manos, disimula perfectamente 4 
iguala el color del cabello, es completa-
mente inofensiva y su aplicación y re-
sultado rápido y senci l l í s imo, conte-
niendo cada pomo cantidad suficiente 
para quince aplicaciones. E s t a tintura 
se vende en la 3asa de Sarrá. Taque-
chel. Droguería Americana, Penlchet, 
Uriartc, L a Reina, Casa Wilson y en 
todas las Droguer ías y Boticas. Pre-
cio del estuche, $2.00, por correo $2.50. 
Tónico poderoso, rizador del cabello, 
$3.00, por correo $3.50, aplicación gra-
tis ten su Depósito, Industria, 119, M. 
Cabezas, Teléfono M-2290 y A-7034. 
12933 2 My. 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Panados, $1.00. Lavado de ca-
beza 60 centavos. Teñido del cabello, 
desde $5.00. Cortar el pelo a niños, 
por expertos peluqueros, 60 centavos. 
Tintura " L a Favorita", $1.00. Tren-
zas, moños, rizos y toda clase de pos-
tizos. Aguila y Concordia. Telf. M-
9392. 
14896 26 ab 
A V I S O . S E V E N D E N 4 MAQUlNf f. 
coser Sfnger. dos Ovillo ^ 4 m s 
betas, las dos nuevas y con su» i 
y 2 v medio gabinete, lanzadera ^ 
son superiores, precios •!f>' ^ /a te . 
sus. O 'Reil ly, 53. esquina Aguaca^ 
L E COMPRO, L E VENDO, ^ f ^ c . 
o le compongo sus gemeios w»/. ^ 
telescopios, microscopios, ¡wm ^ 
hecho pedazos. Así como todo IU ^ j . 
t ica o F o t o g r a f í a . Monedas, P i ^ 
abanicos antiguos, objetos "e ' ue .mü 
motal y l ibros; lo mismo ""^ q0 care)-
v discos y todo objeto de naced* 
v medallas antiguas do ,)r(on p^. 106-
ría La M i s c d á n a. Tementc . ^ 
TeU-fono M-1S7S. Frente a ^ m^ a. 
15801 
GANGA 
Se venden los muebles de n!a[q0\iteV 
comedor, cocina con todos su. ^ 
lios y d e m á s enseres ^ "n p u c ^ f 
de lodo, se da cast regalado. ^ 
se de S a i'¿ a. m y de 1 a 
Vapor 24. Encargada. 
15792 — - i * r ^ 
EX. R I O D E P L A T A , Q J ^ R ', in= contador2-
vender su caja caudales 
dr ieras o sillas "'0esas vaU 
da, llame a l M-3288. 
fon-
JbV4 
R U E D A , S E ^ g f C S l 
mostradores, ' ^ i ? 1 Afonda « 
CA3A. 
tostes, ostradores, n e v e r a o , ^ 
sillas y .!)arH1„c^fKiales >' 
va v do uso. cajas de cauaai 0 da-
doras. 1 toldo de «Vnc i f niales de V 
ble como para agencia, mu 
das clases en Apodaca, &a 
.15746 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafio. lo 
mismo que instalaciones eléctricas, con-
tando con un pers^-.M experto. Carmen 
68. Teléfono M-3428. Habana. l lamen 
desde las 7 a . ra. a las 6 p. m. Vos 
l ías laborables. 
13058 31 J I i 
PULSOS 
TUT-ANKH-AMEN 
$2.50 CADA UNO 
BORNN BROTHERS 
M U R A L L A , 20 
Ind. 
C2088 í n o s t r a ^ 
los armatostes vidriera^ «je 
nao.linas de f ^ t ó n , deu de ^ 
" 7^0« v cos<ir y firlM'. v-potuno. « i y cos<?r Y ens„. W w ? ^ ~üdo' • informan. jgj* encaje Monteasuuu • ^ — 
i ^ 9 7 — - r ^ T p o B ^ 
I i 5 3 ^ 5 É F L Á ^ S N todos g 
ñor que embarca, me. _en ,<, a " , .s 
1559
una fonda -en enseres de una, ^ s n 
ofrezcan. Informan en a* 
tad. carnicería. tad. carnicena. ^-^Tg^ 
1 5615 -—"ttEGO ^ vC 
G A N G U I T A S . £l̂ OO un* ^ 
la de comedor y ' p UO. d^ £ 0 
un bur6, v e n t i l a d ^ 
sillones mimbre, I r de 1 
cochecito y «'.a <aw (lc rai>" 
• ama dorada, ""a ^ ^ t r i a 
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ni se 
PARA L A OPERA 
. no pase malos ratos 
^ i i o c o ni mncho porque su es-
»Pure P,u hijo no tengan smoking o 
P050 l a lucir bien en l a temporada 
^ P en el teatro Nacional. En 
ie 0P7n 1A" de Suárez, 45 (que e$ 
"LA ^ encontrará un t ra je nueve-
•fl CTe inmejorable paño y a p r e a o 
tit0'u ín aue quedará asombrada y, 
^ S Sempo. contenta de haber 
¡tíi,0 U "LA ZILIA", y • • • al nght. 
^ ^ K n e n p r o p o r c ^ n . 
r ^ j Ó V E N E S E N A M O R A D O S 
U ' d 0 l r S i ^ vende buenos, bonitos y 
,,ue F e ú r a s n ú m e r o 26, entre 
P » t o í . :F . ! e^0 r i f f t . la segunda de 
Mas 
t yTellfono M-9314. Nota : ven-
1 ^ jos muebiistas. 
ÍHEGO D E S A U C O N M A R Q U E . 
JÜ T E R I A , $75 .00 
ColBpueE.o consola con m á r m o l y 
s0lA: de primera en el color que usted 
luns. aeir1í.íe1 barnizado. Todo esto so-
era v u,E,_ '''„,.„ H«I P.iAhlo Fisuras MiStien la casa del uebl  ig ras 
laff ^ re Manrique y Tenerife la 2a. de 
M « / h e Teléfono M-9314. Nota: Ven-
mueblistas-
RÜREAÜX P L A N O , D E C A O B A , 
^ A $45.00 
. rasa del Pueblo, Figuras, 26, en-
fn Uflí.riaue v Tenerife, la 2a. de Mas-
tr6 . Teléfono M-9314. Nota : Vendo a 
l ^ u e b l i s t a s . 
JUEGO D E C U A R T O , $105.00 
oatP precioso Juego de cuarto compues-
r de e.icaparate, cama, coqueta, b á ñ -
ela y mesa d-i noche, todo de cedro de 
? me'or, lunas de l a . y con marquete-
?« eñ " I eolet oue quiera y bien barni -
•Vs c-n la Casa del Pueblo. Figuras, 
« fñfre Mannoue y Tenerife . L a 2a. 
K'ffestach? Teléfono M-9314. Nota : 
Vendo a los mueblistas. 
6 SILLAS Y 2 S I L L O N E S , $28.00 
„ u Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tían'laue y Tenerife, la 2a. de Mas-
uclu-. Teléfono M-9314. Nota : Vendo a 
]oS ni""ftbjistas. 
CASESE U S T E D Y C O M P R E L O S 
MUEBLES E N L A CASA 
D E L P U E B L O 
oue fr" vence buenos, bonitos y bfira-
tos Figuras, n ú m e r o 26, entre MÍ n r i -
fluo'y Tenerife la 2a. de Mastache. Te-
léfono M-9314. Nota : Vendo a los rpue-
JUEGO D E C O M E D O R , $100 
CompuesTC dt aparador, A ' i t r ina, mesa 
redonda, 6 sillas, todo de cedro y caoba 
con lunas de l a . todo reforzado y con 
marquetería en el color que quiera y 
bien l-31"11!23^0- Esto solamente en la 
Cas-a del Pueblo. Figuras, 26. entre 
Manrique y Tenerife, la 2a. de Masta-
che. Teléfono M-9314. Nota : Vendo a 
los mueblistas. 
B A R A T O 
Un juego cuarto tres cuerpos; un juego 
comedor; dos victrolas; un juego "reci-
bidor con cojines: sillones de por ta l ; si-
llones Ue ex tens ión ; l á m p a r a s y objetos 
fie fantasía; todo muy barato. I^a Socie-
dad, Sucursal. Neptuno 227 y 229 entra 
Marqués González y Oquendo. Teléfono 
M-9109. 
15204 27 a. 
C O L C H O N E S 
jr almohadas, muy baratos, camas grue-
«a», varios estilos desde $13.00 con bas-
tidor fino, camitas de n iño , juegos de 
cuarto desde $100.00. L a Sociedad, Su-
cursal. Neptuno 227 y 229 entre Mar-
qués González y Oquendo. Tel . M-9109. 
15204 2 7 a . 
~ MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Reparación, compra, venta y alquiler, 
trabajos garantizados. Aguia r 7S. Te-
léfono A-B960. 
15237 27 a. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRO Y CAMBIO M U E B L E S , v l c 
tr<?l 'is,/ «J1,8008. " L a Sociedad" (sucur-
sal) . M u e b l e r í a y j o y e r í a . Neptuno, 227 
y ¿ 2 ^ T3ire M a r q u é s González y Oquen-
do. Te lé fono M-9109. 
l í 473 27 A b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r í a de todas clase» y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
r án de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas b a r a t í -
simas. 
" L A HISPANO CUBA" 
Villegas, 6, y Tejadillo por Avenida 
de Bélsica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
15418-19 19 my 
SE COMPRAN M A Q U I N A S S E COSEB 
de S>s"er. ovi l lo central, se a lqui lan a 
dos pesos mensuales. Se venden a pla-
zos y se componen. Aguacate, 80. Te lé -
fono A-8826. D. Schmidt. 
1054G 4 my 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E CUATRO ca-
jas de hierro marca Biebol, las hay de 
a metro y d̂ - metro y medio, se dan 
muy baratas y una m á q u i n a de escribir 
marca Lnderwood, n ú m e r o 5. Agui la , 
135. Te lé fono A-0436 . 
14467 27 A b . 
• y 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Departamento de 
colchonetas y mosquiteros—en el 
que t a m b i é n están los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3.25 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
Ganga. Se venden varios muebles de 
caoba y mármol en perfectas condi-
ciones, dos camas con colchones, un 
espejo con luna alemana, una hermo-
sa cómoda, una mesa de noche, una 
mesa de cuarto, un escaparate con 
magníficos lunas y otros varios mue-
bla Sol, 85, Den. 405. 
15003 26 ab 
Si usted quiere vender bien sus mue-
bles, llame al teléfono M-1296. 
14138 25 ab 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBLES E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
«elascoaln. Te léfono A-2010. Almacén 
¡"iportartor do muebles y objetos de fan-
t&aia. 
hendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
Wdor. jvegos de recibidor, juegos da 
'̂•a, elUoncs tía mimbre y cretonas 
J^y > baratos: espejos dorados, juegos 
«•pizados. camas de hierro, camas de 
"•«o, bur^s- eacrltorlos de señora , cua-
de saiA y comedor, l á m p a r a s de 
lira nie8a- ^ l^ imnas y macetas m a y ó -
V Y&uras e léc t r icas , sillas, butacas 
tta'tH es dorados, porta-macetas es-
íes v í t r í : ias . coqueias, entreme-
VÍÜi. ch'írlone8 adornos y figuras de 
¿a, 7 c\T.se.s mesas correderas redon-
fifí ñ cu:;,flradas. relojes de pared, s i l lo -
l'brJ-* portal escaparates americanos, 
r a i v * " sill!ls giratorias, neveras, apa-t\,tl%s- Paravanes y s i l l e r í a del pala 
tfdcn los estilos 
«'«DI mo9 1,8 afamados juegos de 
cooiiat ''"^Puetuos ne escaparato cama, 
bjnn?,^ roes-i de noche, chiffonier v 
T^'eta a $220. 
J-Joen?̂ 11108 ia atenclftn acerca de unos 
lies ,7 recib'dor f iníslm-js de mue-
"'epaV,/'̂ 1".0 'marroquí de lo m á s f ino 
"'do a ^ Í-6™0"1"' y sfilido que han ve-
NO COMPRE SUS M U E B L E S S I N A N -
tes hacernos una v i s i t a y se desenga-
ñ a r á que no hay quien pueda competir 
con nuestros precios, desde el m á s co-
rriente a l m á s f ino. Santa Teresa. Diez 
de Octubre 503 antes J e s ú s del Monte. 
Teléfono I-283S. 
15015 26 a. 
A V I S O . SE COMPRAN M U E B L E S D E 
toda»" clases y m á q u i n a s de coser Stn-
ger y victrolas y f o n ó g r a f o s en 1-^n 
esí-ido p a g á n d o l o s bien, l lame al t e l é fo -
no A-SÜ20. Neptuno, 176. Habana. 
13037 5 M y . 
A Z O G A M O S E S P E J O S 
" L a P a r í s Venecia" L a casa m á s a n t i -
gua de Cuba azoga con azogue a l e m á n y 
garantiza por lo a ñ o s su azogado, c r i s -
tales para coquetas, aparadores etc. , 
etc. . lunas pan-, espejos de todos ta-
m a ñ o s . Llame a l A-5C00. San Nico l á s 
y Tenerife. i 5156 • 2 M y . 
M U E B L E S E N GANGA 
L a Casa D u r á " y D í a z . P r é s t a m o s y a l -
macén de muebles. ¿Qu ie r e usted poner 
su casa elegante por poco dinero? Com-
pre los muebles m á s baratos y mejor 
construidos d.̂  la Habana, en Neptu-
no, 197 y 199, entre Be la scoa ín y L u -
cera . Te léfono M-1164. 
13280 8 M y . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
en bater ías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas e léctr icas . 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Cumpramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobr^ alhajas y objetos de valor. 
Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prerrogar . Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
12652 SO AD. 
Surtido compieto de los afamados B I -
L I A R E S mr-rcí* " B R I N S W I C K " . 
Ha-'-emoa ventas a plazos. 
Toda ciase d-3 accesorios para b i l la r . 
Reparaciones. P5da C a t á l o g o s y sg-ecios 
Compostela, 57 . 
T E L E F O N O M-424! 
A U T O M O V I L E S 
CAMION 
Se desea comprar un camión ligero 
para reparto, prefiriendo Dodge Bro-
thers o Ford Sinf ín . Di r ig i r se a Mo-
nasterio, 15, entre P e ñ ó n y O.irmen, Ce-
r r o . Te lé fono 1-3096. 
15782 29 ab 
A C U M U L A D O R E S E L E K T R A 
Dinamos, magnetos, arranques, etc San 
L á z a r o , 196. Te léfono A-0121. 
C2S22 I5d-13 
Se venden dos camiones de buen uso, 
de 5 toneladas y en precio módico. In-
formes, Bernaza, 8. 
15704 24 ab 
Se cambian dos Mercerss uno tipo 
Sport y otro de siete pasajeros, tipo 
22-23, en perfecto estado, por un Pac-
kard o Cunningham. Pueden verse en 
si Habana Park, Prado y Dragones. 
M-6322, Sr. Canosa. 
15581 25 ab 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U-J M A G N I P I C O A U T O M O -
v i l P:erce-Arrow de & pasajeros Upo 
Torpedo con Capota de Vic to r i a de re-
puesto en perfectas condiciones de p in-
tura y flemas su da en proporc ión y con 
parai.ttas, se darfa a plazos. Para i n -
foi-ne-?: Te lé fono A-27á2, de 2 a 4 p . m . 
16562 28 A b . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
S E V E N D E 
A la pr imera oferta nzonable, Cadi-
llac 53, de 7 pasajeros, fuelle v ic tor ia , 
en perfectas condiciones. Buena opor-
tunidad para los que deseen un carro 
de confianza. Pueden verlos en M a n r i -
que, 138. Horas de of ic ina . 
26 ab 
C O L O N O S Y A G R I C U L T O -
, R E S 
: T R A C T O R 
M 0 N 4 R C H 
E X C E P C I O N A L G P O R T U T i D Á D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que a b a l -
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóv i l e s de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re* 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. T e l é -
fono M-41S9. 
1735 Ind. S my 
TRACTOS fl»¿RCB 
30,H.R 
TRACTORES M O N A R C K para 
arar, t i r a r cafia, y otros usos, co-
mo producc ión de luz e léc t r ica , 
bombeo, aserrar maderas, etc. 
l i s tos Tractores rompen una 
caba l l e r í a en 8 días , con u n cos-
to de 99.00 diarios que son $72.00 
por caba l l e r í a . 
E n el 'Cent ra l Portugralete— 
Pa lmi ra e s t á n trabajando estos 
Tractores. 
Para romper una caba l l e r í a con 
bueyes, se invier te mucho mayor 
t iempo, con u n costo de $250, y 
no queda el trabajo t an perfecto. 
Arados Moline, de 4 discos. 
Teniente Rey No. 7. 
H A V A N A F R U I T C O . 
P O R U N A SOI.A V E Z S E I . E P R E S E N -
ta a usted la oporlunidar1. de adqui-
r i r , por un precio de verdadera ocas ión, 
u n a u t o m ó v i l de siete pasajeros, sin 
estrehar y garantizado su per fecc ión 
y servicio. Informan, en Dragones, 104, 
bajos. Te lé fono A-0424. 
15328 24 « b 
C293 7 a l t 9d 19 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin" Morro, núm. 5-A, teléfono A-
7055, Habana, Cuba. 
CI784 Ind 4 mz. 
Se ha extraviado un perro mezcla de 
bull-dog v bu l l terrier, de color blanco 
con la cabeza color gris, tiene los col-
mil l rs , inferiores partidos y le fa l tan a l -
gunos dientes, fts un perro viejo, el que 
lo entregue en la f e r r e t e r í a de Lampa-
r i l . a , 4 esquina a Oficios, s e r á g r a t i f i -
cado. „„ 
15 99 7 !=>_ A b - - - . 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S 
IRSTRUMENTOS DE MUSICA 
Se vende una victrola número 10 con 
cincuenta discos; está en buen uso, 
y un autopiano con 88 notas en per-
fecto estado. Se dan baratos. Jesús del 
Monte, 311. 
15617 5 my 
V I C T R O L A " V I C T O R X V I " 
con 20 á l b u m s , completamente nueva y 
con discos. Idem Idem X I con 34 discos, 
nuevos y de moda, ídem Columbia, gabi-
nete, con 40 discos. Se realizan a cual-
quier precio en " K l Vesubio", m u e b l e r í a , 
j o y e r í a y p r é s t a m o s . Corrales y Facto-
r ía , p r ó x i m o a Monte. 
15669 30 Abr . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 . 
de hortalizas y flores, tabaco, pastos, 
a r o m á t i c a s , azafn'm, frescas y de al ta 
clase. Especialidad en crisantemos, da-
lias, claveles de E s p a ñ a y e x t r a ñ a s ro-
sas. Al imentos especiales para sinson-
tes, pol l i tos , palomas y d e m á s aves de 
corral. Arboles frutales injertados de 
Cuba y E s p a ñ a , de tres años de edad. 
Exterminadores da bibijaguas, h o r m i -
gas, chinches, etc. Resina Tangle Food, 
para impedir que los bibijaguas suban 
a los á rbo le s . Fr i jo les de L i m a y ne-
gros, m a í z del pa í s , m i l l o blanco y ne-
gro, escogido para siembras. Huevos y 
aves de pura raza. Abonos especiales 
para hortalizas y jardines en paquetes 
de una l ibra . Remit imos a toda la I s -
la. Plaza del Vapor, 71, por Agui la . 
Teléfono M-9041. 
15694-95 • 27 ab 
SE A R ^ P E N S A U N A C A N T E R A D E 
piedras y arenas en la f inca M a r í a L u i -
sa, entre los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de la ca-
rretera de la Habana a G ü i n e s ; nunca 
ha sido explotarla. In fo rma : A r t u r o Ro-
sa. San Rafael 273, esquina a Basarra-
te, chalet A r t u r o . ^ 
156C5 
D No. 15, V E D A D O , SE V E N D E U N 
centro de bronce cincelado con mucha 
talla, ant iguo y dos velones perfumado-
res con su candil de 4 luces y muchos 
candeleros de varios t ipos. Precio de 
ocasión. 
15826 ifa 
T U B E R Í A DE H I E R R O P U N D I D O DE 
4" pulgadas para agua se compra en can-
tidades. In fo rman: L . Kolhy . Manzana 
de Gómez 355. Tel fono A-Ü3S3. De 4 a 6 
y media. 
15684 • 30 Abr. • 
S E V E N D E U N P I A N O A M E R I C A N O A S P A i T O . ASPAI .TO PREPARADO 
en buen estado y barato con su banque- de peno t r ac ión propio para calles. So-
ta en í::an Pablo, n ú m e r o 3 y medio. Ce- vende en lote en bariles. I n fo rman : S. 
r r o . Montero, Manzana de Gómez 355. Telé-
15479 27 A b . fono A-0383 de 4 a 6 y media. 
15684 30 Abr . 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda ciase de papel usado y 
S E V E N D E U N TORNO D E C A R P i N - trapos en todas cantidades. Informa-
S u u S ^ ^ ' v a r i ^ ^ e ^ a m i - n t ^ ^ i r á n San Pablo y Mariano. Cerro, 'fe-
banco de c a r p i n t e r í a . Se da barato, en i jéfono M-4291. 
Aguacate, 54, mudanzas. ^ i r o 
Í5911 3 m y L l J / í 
S E V E N D E U N J O R D A N 7 P A S A J E -
ros, casi regalado. Calle F No. 11 . Te-
léfono F-2133. Vedado. 
14779 24_?1. 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
SI usted desea alqui lar un Packard ce-
rrado, para su boaa, vaya a Morro 5-A, 
prarage. que es Ui casa m á s seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos . Doval y 
Hno., Morro, 5-A, Telf . A-7055, Haba-
na, Cuba. 
C2892 Ind 15 ab 
I M P R E N T A . S E V E N D E U N A M A Q U I -
na de ro tac ión marca Diamond, una 
L i b e r t y No. 4, cuchi l la de gran t a m a ñ o , 
cosedora, motor e léc t r ico , cajas, chiva-
lotes, y mucho mater ia l de imprenta. 
In forman en Belascoain No. 225 de 9 a 
10 a. m . y de 1 a 3 p . m . 
15804 20 a. 
Ind 4 e 
C2130 I n d . 16 Ma. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
25509 Ind. 15 Jn. 
A V I S O . S I SUG M U E B E E S E S T A N E N 
malas condicior.es yo se los dejo nue-
voy por poco dinero, esmaltamos en to-
dos colores, cnrej i l lamos barnices f inos 
de muñeca , entapizamos, hacemos toda 
clase de reparaciones. Manue í Fernan-
dez. Manrique, 52. Te lé fono M-4445. 
i;>429 5 M y . 
A V I S O . SE C O M P R A N M U E B L E S D E 
todas clases mamparas, cajas de cauda-
les y muebles de of ic ina . Angeles, 84. 
Te lé fono M-9175. 
12531 3 M y , 
" E L V E S U B I O " E N E R U P C I O N 
Interesantísima liquidación de mue-
bles, victrolas, máquinas de escribir 
y joyería de relance a precios muy 
bajos. Ofrecemos al público un 50 0¡0 
de ventapa comprando en esta su casa 
" E l Vesubio", mueblería, joyería y 
casa de préstamos. Factoría y Corra-
les, casi al fondo de " L a Isla de Cu-
ba", teléfono M-7337. 
15668 30 Abr. 
^ín^a%l?.í' P a b l e s a plazos y fabr l -
niá¿ exigente. Las v«nt io del campo no pagan em-
P'^ien en la e s t ac ión . 
Ind. 27 8 . 
iRpro pianos de todas las marcas. 
cual • com€Íén. ios tomo en 
X qm*r estado que se encuentren, 
léfo A amabílídad díí avisar al te-
u^j0' A*1598 e inmediatamente me 
. f e a sus órde^s. 
30 jn 
, a ^AZOGUE SUS E S P E J O S 
•anta ¡xU??S'A" con 10 apos cons-
^eina u ' se lraslad6 al nuevo local 
p a n t o s r^n, maciuinarla y todos los 
^ancesa- « ^nos- ún i ca en Cuba. " L Í 
gUna cla«r0 mene competencia de n in 
índico. J:,,,^ rabn;l0 Perfecto, precu 
M U E B L E S E N GANGA 
"La. Especial"', a l m a c é n Importcdor 
de muebles v objetos de f a n t a s í a , salón 
do oxposició"., Neptuno, Í59. entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
^rendí-mos con un 50 por 100 de des-
cuento, j-.iftgos de cuarto, juegos de co-
medor, juegon de recibidor, juegos de 
sala sillones óe mimbre, espejos dora-
d o r juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas de hiei ro. camas de niño, burós . 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y ?omedor. l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i ca s , f iguras 
e léc t r i cas , sillas, butacas y «esquines 
dorados, portn macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
s-ít correderas redor das y cuadradas, 
relojes do patori. sillones de portal , es 
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, reveras, aparadores, parava-
noií y s i l le r ía del p a í s en todo si os es-
t i los . Vendemos los afamados juegos 
de nieple. compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n esa de noche, chiffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v i s i ta a 
" L a KspuC'al". Neptur.o. 159, y se rán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Venue los mueblas a plazos y fabr i -
camos toda c'.nse de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la e s t a c i ó n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de f i lete blanco, |28o. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates, $12; con lunas, $30; 
en adfelante; coquetas modernas, $2o'; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $10, modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas: peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra, $2; camas de hierro, $10; seis s i -
llas y dos sillones de caoba, $25; Hay 
una vi t ro la de sa lón, modernista, $80. 
Juegos esmaltados de sala $95. S i l l e r í a 
de todos modelos; lámpaTas , m á q u i n a s 
de coser, b u r ó s de cort ina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga, San Ra-
fael. 115. t e lé fono A-4202. 
V E N D O U N A V E N T A DE ACCESO-
rios ac a u t o m ó v i l e s , gasolina, alcohol y 
acei+cs buen contrato, poco alquiler, bue-
na venta de contado. In fo rman : L a s á -
rrate, 16. 
15707 24 A b . 
A U T O M O V I I i E S D E SEGUNDA M A N O , 
un Hudson tipo 0. Stutz de cinco, dos 
J o r d á n de siete, Dedion Bouton de cin-
co, un Buick cerrado mediano, un K l s -
se. de siete, un Buick para camión, un 
Dodge para camión, dos Chandler casi 
nuovcs para famil ias pobres por que se 
vencen a plazos. Prado, 50. 
13114 3 My. 
Se vende un Mercer, 7 pasajeros, en 
buen estado, en $1.500. Se da a pla-
zos. Puede verse en Concha y Mari-
na, Luyanó, frente al taller de made-
ra de Tellechea, Peña y Ca. Pregun-
ten por Bealto, Garage camiones de la 
carne. 
15581 25 ab 
Nuestros muelles y cadenas para au-
tos y camiones son los mejores y sus 
precios los más baios. (Véalos) . 
E . BOHER Y CIA. 
Monserrate 121. Teléfono M-1140. 
San Lázaro 222. Teléfono A-9877. 
156 64 , 5 My. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
15273 18 my 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Tener sus espejos manchados o rotos 
s ignif ica desgracia. Por poco dinero " L a 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de s i tuac ión . Dunas escaparate $4.00 
par; coqueta desde $1.00; sala desde 
$3.00; chif fonier y lavabo desde $0.80. 
Servicio -ápido a domicil io. Se habla 
francés, inglés , a l e m á n i tal iano y por-
t u g u é s . Peina 44. TeL M-4507. 
14843 14 m. 
G A N G A . SE V E N D E N TRES MAQUI-
nas todas en perfectas condiciones, dos 
de claco pasajeros y una de siete. Para 
in fo imcs dir igi rse a Pedro P é r e z en la 
v idr ie ra del café "Sa lón H " . 
15558 24 A b . 
MC P A R L A N , 7 P A S A J E R O S 
Se vende uno en perfecto estado de fun -
cionamiento. So da barato por no nece-
sitarse.- Para verlo e informes: Merced 
No. 26. 
IDSIS 29 a. 
B I C I C L E T A S 
L A F A M O S A " N I A G A R A ' 
¿ Q U I E R E U D . V E N D E R SUS M U E -
bles? L lame a l 1-2838 que i e los paga-
remos m á s que nadie. Los necesitamos 
para amueblar dos casas. 
15015 26 a. 
M U E B L E S 
Se compran muebleg p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, as í como t amb ién los ven-
demos a precios ele verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase ñor 
Suárez . 3, La Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su g i -
ro, baratas, por proceder de empeño. 
No se olvide: L a Sultana, Suárez , 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárez . 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S N U E -
vas, propias para sombreros o dulces, 
se oüeden ve- en Chacón y Cuba. 
1457!i 21 A b . 
VENDO S E S G A N T E V I D R I E R A DE 
puri-ta de calle para todo comercio, co-
cina gas, estufina, baji l lero, coche m i m -
bre espeio y consola, dos sillones y seis 
sillas; americanas. Suá rez , 42. 
14880 1 M y . 
Ln(1as lac""c;:>lra mejor 
Prancesa-m-"tbJertas de la Habana. "La 
nuestra recomendac ión . 
te?ala J on'ft^1-'011 ;lzri8"-- a l e m á n y " a l colega que presente 
' UallVr,.6 habla inKlés, f r ancés , 
^ W o n o v ¿"ft0, y P o r t u g u é s . Reina 44. 
^ V j ^ S 14 m. 
^dr"tos VARIOS M U E B L E S M U Y 
ne.woSr?.S'_escaParates. _cama3. 
l2~y)i Ul-en?_ ai iadc) de Ia barber ía> 
27 Ab , 
A R R E G L A N M U E B L E S 
en fÍ2an'Os nüPv:'a m á s moderna le ga-
s^-niaUe, bar .L'03 ^P'^os lo mismo 
w / ^ e b l e s D?Í* 0 ,taPlz. ^ envasamos 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir ÜN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
D E POCO USO SE V E N D E E N 600 P E -
SOS un juego comedor, de caoba estilo 
Colonial, de 1,300 pesos; se compone de 
un aparador, u : . auxi l iar , una v i t r i n a , 
una. mesa y ocho s i l las . Pueden pasar 
a verio a todas horas, menos de 2 a 5 
de 1^ tarde. Calle N y 25, Vedado. 
15102 27 A b . 
DINERO S O B R E ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamos intereses. L A HISPANO 
CUBA, Monserrate, 37-D, hoy Aveni-
da de Bélgica. Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
LA HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
15418-19 19 my 
i Cuando usted quiera comprar una b ic i -
! cleta de g a r a n t í a , no compre otra que 
j nuestra famosa N I A G A R A , tenemos de 
I dis t intos modelos, recomendamos tam-
bién nuestro goma " V I T A L I C fabrica-
da de cuero y goma garantizada por un 
a ñ o . 
En Bicicletas y Accesorios tenemos 
grandes surtidos en nuestros almace-
nes y s iendó nuestra casa la m á s i m -
portante de la R e p ú b l i c a en su giro 
nuestros precios son siempre un 30 por 
ciento m á s baratos que nuestros cole-
gias: despachamos pedidos para el inte-
r ior de la Is la a l por mayor y al detall 
los remi t imos por lüxpress o correo tam-
bién vendemos bicicletas a places, nue-
vas y reconstrulrf-is a precio de verdade-
ra ganga, para m á s informes pida nues-
t ro ú l t i m o c a t á l o g o y lo mandaremos 
por correo, diga siempre si sus com-
pras son al por mayor o al de ta l l . * 
F . N A V A S & CÍA. 
Trocadero, n ú m . 38, bajos. T e l . A-5063 
H A B A N A 
C3001 4d-21 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Mono 5-A, telf. A.7075 
Habana. 
C1784 Ind 4 mz • 
T O R N O M O N A R C K , D E P R E C I S I O N , 
completamente nuevo, sin uso alguno, 
de once pulgadas de vuelo por cinco 
pies de cama, comjileto, con toda clase 
do beramientas y motor e léc t r i co de 
medio caballo. Se vende en San L á z a r o 
N o . , 196. 
1S'844 24 a. 
V E N D O T A N Q U E Y BOMBA D E GASO-
lina, marca Bosche de 600 galones con 
todo su equipo, f i l t r o manguera reven-
t i lac ión , v á l v u l a y llaves. L o doy me-
fios de la mitad de su precio y tres ca l -
deras verticales de 4, 5 y 6 HP. suma-
mente barata para lechero o laborato-
r io o cosa, a n á l o g a . Te lé fono A-9278. 
Apodaca 51. 
15842 1 m. 
En el tostadero " E l Vizcaíno", de So-
brinos de Portillo, S. en C , se vsn 
den sacos vacíos, de caté. Monserra-
te, 117. 
15)30 27 ab 
M A T A MOSQUITOS " K A T O L " 
Sahumerio par.x matar mosquitos, cono-
cido raundialmente. Es sorprendente el 
verlos caer muertos ante el f ino humo 
que expiden t-uas pocas va r i l l a s . Ga-
ranilzamos su é x i t o . Si usted quiere 
dormir i ranquiio, ¡p robad lo ! De venta 
en E i Sol Naciente. O'Reilly, n ú m e r o 
80. 
14655 13 M y . 
I £ A N I M A L E S 
SE V E N D E N U N A D E S M E N U Z A D O R A 
6 pies; una m á q u i n a moler 6 pies h o r i -
zontal, doble engrane; un motor v e r t i -
cal, vapor; 4 c e n t r í f u g a s , repuestos y 
brun-es. Todo 200 toneladas a 10 pesos 
donde es tán , 40 k i l ó m e t r o s de Habana 
con car r i le ra . Seiglie. Cerro, 609. A -
4967. 
Ib?50 27 A b . 
MAQUINAS D E I M P R E N T A Y M A T E -
r i a l se venden por cambiar de g i ro ; pre-
cios de s i t u a c i ó n ; e s t án nuevas. Para 
m á s informes: Reina 98. ' L i b r e r í a . 
15552 24 a. 
S E V E N D E U N A Y E G U A CON S r 
cr ía , tiene dos d í a s de par ida . . Iní 'ur 
man, en A y e s t e r á n , 20. Bodega. 
15866 26 ab 
G P A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E K 
cuatro venados nacidos en la casa, tres 
hembras y un macho, propios para per-
sogas de gusto. Pueden verse a todas 
horas en Maceo, 22. Guanabacoa. 
15-¡38 25 A ü . 
MAQUINAS S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
a lqui lar o arreerlar, d i r í j a s e a la agen-
cia d i Singer en San Rafael y Lealtad, 
Tel . A-4522. Llevamos c a t á l o g o a domi-
cil io. Profesora de bordados grat is a las 
dientas. Hay algunas m á q u i n a s usadas 
que las damos baratas. Puede avisar por 
coreo o a l Tel . A-4522. 
11S93 24 a. 
SE V E N D E U N A S I E R R A E E E C T R I -
ca en $50. Obispo. 78. 
15408 24 ab 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos que vendemos a precios do 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para gviardar máquinas 
por meses, con absorta garantía. Do-
val y Hermaijo. Oficinas y garage, 
Morro. 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
FAIRBANS MORSE 
Se venden tres motores de petróleo, 
nuevos, en sus cajas, dos de 20 y uno 
de 25 HP. Informan y se pueden ver 
en Zanja, 128, taller de Acevedo. 
30 ab 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
Si usted desea una Limousine para su 
bo-úa vaya a Indus t r ia 8, garage, que es 
l a casa m á s aci editada en la Habana 
'•ara el servie,-) de bodas. Precios mó-
dicos, índlustrii», 8. Te lé fono M-2503. 
11772 24 ab 
SE VENDIJ U N A U T O M O V I L BSPE-
cial de carrera, 90 caballos, desarrolla 
150 srbre freno, y un barco t ipo cruce-
ro de 25 pies de la rgo : motor 4 c i l i n -
dro53 25 caballos-, camarote dos personas, 
acabado de arregla^, todos sus acceso-
rios, cachucha fuelle, etc. D i r í j a n s e a l 
teléfono F-3152'. 
-,.-,198 25 A b . 
CAMION 5 T O N E L A D A S 
Como nuevo, l isto para trabajar en 
grandes transportes. Se vende en con-
donas ventajosas por su precio y cal i -
dad. Progreso No . 12. Te lé fono M-5566. 
Apartado 110. Sánchez . 
15516 23 a. 
"DA CASA V I D A " , CORRADES, 2, C, 
Almacén de Pieles y a r t í c u l o s para za-
pateros. Tengo en venta una m á q u i n a 
de coser Mac K a y a pedal, y un c i l i n -
dro y otras m á q u i n a s , todas a precios, 
muy módicos . Compro toda clase de ma-
quinar ia para zapateros y talabarteros. 
15055 25 ab 
MUEOS, V A C A S Y CABADDOS, A C A 
bamos de recibir 100 mulos, propios pa 
ra toda elaso de trabajos, maestros di 
t i ro y de todas alzadas, que v é n d e m e : 
a precios muy baratos. Semanalment' 
estamos recibiendo vacas lecheras de la: 
razas Hols te in y Jersey, teniendo ur 
constamte stock de las vacas m á s finai 
que se importan hoy en día para Cuba 
Vendemos caballos f inos de monta i 
precios muy baratos. Te/idremos sume 
gusto en atender su vis i ta . Harper Bro 
thers Co. Concha, 11, Habana. " 
15625 . 20 my 
ANIMADES X PISO. EN' P2ÑCX~A~'? 
k i l ó m e t r o s de la Habana de buen past< 
y agua inmejorable se adaiiten 40 o 5i 
dándo les asistencia. No se aceptan mu 
los. L l ame al teéfono F-1345. 
15678 30 Abr. 
T A D L E R DE M E C A N I C A D E D U I S 
E te l r r i d r . Compostela 118 por J e s ú s Ma-
r ía . Teléfono M-3366. Reparaciones de 
maquinaria combinaciones de cerradu-
ras y llavlnes de todas clases, instala-
ciones sanitarias, reparaciones de co-
cinas V limpiezas, servicios y todos los 
trabajos son garantizados. 
15007 24 a. 
CARRUAJES 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
U N A GANGA. POR T E N E R QUE E M -
barcarse se vende un Cadillac, t ipo 
Sport, a la p r imera oferta. Informan Ga-
rage Eureka, Concordia, 149. 
15939 1 my. 
Por una sola vez se le presenta a us-
ted la oportunidad de adquirir, por un 
precio de verdadera ocasión, un au-
tomóvil de siete pasajeros, sin estre-
nar y garantizada su perfección y ser-
vicio. Informan en Dragones, 104, ba-
jos. Teléfono A-0424. 
15340_ 24_ab _ 
SE V E N D E U N A MOTOCICDETA I N -
dian R . P . 72 c. c , casi sin uso, en 
300 pesos. D i r í j a n s e a Gustavo Busta-
mv-.nre. P a s o v 19. Vedado. Te léfono 
P-3152. 
16^98 25 A b . 
C O C H E F A M I L I A R 
Vendo uno vuelta entera en flamante 
cstadq; varios cochecitos para caballitos 
ponys; un buen surt ido en montur i tas 
para caballitos ponys; arroitos para po-
nys; todo se . desea, vepder muy en pro-
porción. Colón No. 1 . Galán . 
15211 27 a. 
S E V E N D E N DOS F A E T O N E S P R I N -
cipe Alber to ; dos t í l b u r y con caballo 
o sin él y una c a r r o c e r í a para una gua-
gua au tomóv i l . Knna y Villanueva. Je-
s ú s Gonzalo de 11 a 1 y de 5 a 10. 
12488 28 ab. 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor petróleo crudo' de 30 H. P. 
"Muncie". 
Amasadora para panadería de dos 
sacos. 
Sobadora para panadería, buen ta-
n?.año. 
Tostador de café, 40 libras carbón 
o leña. 
Molino de piedras de 10 pulgadas 
para gofio. 
Varios molinos eléctricos de café. 
Agencia de los Molinos "Stciner", 
Lamparilla, 21. 
C2819 12d 13 
SE V E N D E D A Y E G U A MAS D E C H E R i 
de la R e p ú ú b l i c a con su potro, reciéi 
parida. En la misma se vende una m á 
quina de planchar. In fo rman Cerezo ; 
Buenos Aires, Cerro. Juan M a r t í n e z . 
15400 25 a. 
C A B A L L O S FINOS D E MONTA 
Tengo un bonito surt ido de caballos de 
pa í s de marcha y gualtrapeo, todoi.* pa 
san de 7 1Í4 alzada; varios caballos d' 
trote, de monta; un buen surt ido en ca 
bal l i tos ponys de los m á s l indos; uní 
pareja de caballos dorados de 7 ll," 
cuartas; una pareja de yeguas negral 
de 8 cuartas de lo mejor, propia pars 
un Tren Funerario, acabadas de reci 
bir . Colón No. 1 . Ga lán . 
15211 V 27 a. 
S E V E N D E N V A C A S P A C I D A S , D I 
pocos d í a s , y p r ó x i m a s al par ir , ganade 
cruíjado nuevo y sano. I n f o r m a n : A g u i 
la 48, a l tos . Te léfono M-4608. 
14900 26 A b . 
ACABAMOS DE R E C I B I R E N A T A R E S 
y Mar ina n ú m e r o 3. J e s ú s del Monte, 5C 
m u í a s 7 y media 40 m u í a s de uso todos 
t a m a ñ o r , 4 caballos finos quinto, 3 ca-
ballos criollos. 3 yeguas de monta. 2C 
vacas p o s t í n , una yegua trotadora, 2( 
carros 4 rued?3, 15 bicicletas, 20 t roy 
3 expreso, 2 faetones, un t í l bu ry , arreos 
de todas clases. 2 monturas, dos zorra: 
de cargar madera, 4 carros para gaseo-
sa, i.na a r a ñ a . Te lé fono 1-1376. Jarro j 
Cuervo. 
11204 11 M y . 
S E V E N D E N A P A R A T O S D E T O S T A R : 
c a f é ; uno de 17 ki los y o t ro de 50. I n -
forman Universidad 18, altos. B a r r i o 
del Pi lar . 
13916 5 may 
I i A N C H A MOTOR, M A R C H A A D E D A N -
te y a t r á s , forrada y clavada en cobre. 
U l t i m o precio $250.00. Malecón 40. a l -
tos. Teléfono A-3714. 
15079 26 a. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
ARTES Y OFICIOS 
GANGA, E N 400 PESOS, V E N D O U N 
au tomóvi l marca Briscoe moderno, bue-
na pintura y arranque, se puede ver en 
Aguacate, n ú m e r o 19. Pasaje se da a 
prueba. . , 
15910 28 A b . 
SE V E N D E U N C H E V K O E E T E N per-
fectas condiciones, se da barato por te-
ner que embarcarse su duoño . I n f o r -
mes: Luco y V í l á z q u e z . L u y a n ó . 
15904 27 A b . 
CINCO RUEDAS DE A D A M B R E SE 
venden. Son nuevas, completas con sus 
ejes, bocinas, portagomas. etc. Sirven 
para Chevrolet, Ford, Ovorland, Elstre-
11a. Miden 30 por 3 112. Precio $55.00. 
San Nico lá s 19 esquina a Animas. 
15230 25 ab 
SE V E N D E U N C H E V K O D E T , ED m á s 
b o n m de la Habana, con cinco gomas 
nuevas y cinco ruedas de alambre, ves-
t idura y defensa todo nuevo. In fo rman : 
BI.MILO. entre Animas y Trocadero, ga-
ra rc 
1^974 24 A b . 
-
W /  nfro ' le 
l*fn. ero- "Kl Pí,rr ..el 'n te r ior o el cx-ijfc ^-1059 te ' E n r i q u e 122. Te-
my 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre si'-, ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t ambién piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
|30. camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da 15 pesce. chifonier 15 pesog,^apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 00 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, tedo a nrecios de í a n g a , véa-
los en 
"LH P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Tel . A-6926, 
M A X W E L L S P O R T I V O 1923 
Representante viajero de l a f á b r i c a 
"M^xwell-Chalmers", vende su demos-
trador, que tiene solamente un mes de 
uso. j3n perfectas condiciones, Maxwe l l 
Sportivo 1923. <r~co pasajeros, magneto 
Boscii. carbm-ador Zenith. color m a r r ó n , 
fuelle kliaiw, con dos defensas niquela-
das, radiador niquelado, motometer, 
baúl , goma de ropuesto con funda. Her-
moso, económico, duradero. Informes en 
Pradj . 13, .1 . C. H i l l . 
10770 24 A b . 
A U T O S D E L U J O 
;53.00 por hora . Cadillac, chauffeur u n i -
formado, chapa par t icu lar . Indust r ia 8. 
Te lé fono M-2503, 
11771 16 m. 
VENDO S T U T Z CINCO P A S A J E R O S 
I pintado de nuevo cinco ruedas alam-
bre, poco uso. Edi f ic io Ca r r eño , M a r i -
| na e Infanta . 
13S98 24 ab _ 
i SE V E N D E U N A U T O M O V I D M A E C A 
Hispano-Suizr. i2 H P tipo Sport, pro-
VÍP'O de arranque, alumbrado eléct r ico 
! y ruedas m e t á l i c a s . Precio e informes 
I sus Agentes G . Miguez & Co. Amistad, 
71-7'̂ . Teléfono A-5371. 
15Ó13 27 A b . 
CANDIDO G O K Z A L E Z , MECANICO 
el'rCtreoista, me hago cargo de toda cla-
se ríe instalaciones y reparaciones en 
gencial, se arreglan y l impian cocinas 
y calentadores de gas. Tal ler L í n e a 156, 
frente al paradero del Vedado. Te léfono 
F-5572. 
Í5639 30 A b . 
LIBROS E IMPRESOS 
CD1CHES Y P E D I C U D A S . H A C E M O S 
toda clase d ' c l ichés de anuncio para 
c inc ina tóg ra f o, t a m b i é n hacemos pe l í -
culas para propaganda, aficionados etc. 
"Gvneral F i l m Labora to ry" . Estrel la , 
64. Te lé fono M-5884. 
15732 1 M y . 
I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D " 
Montado a la a l tura de ios mejores d< 
los Estados Unidos y Europa, Di rec tor 
Dr. Migue l Angel Mendoza. Cqnsultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo 
G R A N FONDA F I G O N 
Esfe nuevo y bien montado estableci-
miento, ofrec i a l públ ico una excelente 
comida a todas horas, t a m b i é n se dan 
comidas a domici l io y a la carta a pre-
cios reajustados. En la misma se a l -
qui lan frescas y amplias habitaciones 
co.i comida o s in comida, a precios de 
reajuste. Calzada de J e s ú s del Monte, 
559 y 3|4, entre San Francisco y M i l a -
gros Calzada. 
15637 5 M y . 
A UOH D E P E N D I E N T E S , ASCIENDA, 
progrese, tome nuestro curso de Tene-
duíío, de Libros para trabajar menos y 
garar m á s y obtener una divina letra 
comercial y flamante o r t o g r a f í a . Asis ta 
a nuestra Academia o estudie por Co-
rrespondencia. Pida informes. Acade-
m.a "San M a r i o " . Avenida Simón Bol í -
var, n ú m e r o 5. altos. Habana. Te lé fo -
no A-3649. 
15'j09 30 A b . 
I COCINEROS, ADQUIDO COCINA E N 
| caja de h u é s p e d e s que ya hay 15 comen-
sales s. comer; en la casa hay de todo 
lo necesario, solo se necesita la persona 
que le haga frente al negocio. San Ra-
fael, ní imero 144. casi esquina a Belas-
coa ín Teléfono M-3697. 
I5J5f>l 28 A b . 
R A D I O . A C A B A D A D E PUBDICAESB 
la cora m á s importante que pudiera ne-
cesitar todo estudiante de Radio-tele-
g r a l í a y t e le fon ía . Dicha obra t i tu lada 
"COMO 1JTOBEN L E E R S E LOS D I A -
GUAMAS D E R A D I O T E L E G R A F I A Y 
T E L E F O N I A y M I L I B R O DE C I R C U I -
TOS" con inf inidad de diagramas y gra-
vados, se remitf, franco de porte cer-
tificado por $1.10 centavos. Para pe-
didos: Jorgo L . G o n z á l e z . Apartado. 
1368. Habana. 
1 13 M y . 
E D R IO D E DA P D A T A , S E V E N D E N 
2 hermosas vidr ieras de lunch, 1 fo rma 
¡ kioouo para tabacos y cigarros, 1 moi ino 
! café f r ancés con su motor, v idr ieras 
| para t i n t o r e r í a o tren de lavado, 1 ca-
i lentador de gas en Apodaca, 58. 
15745 1 M y . 
SE V E N D E U N A CUSA D E X I N G T O N , 
muy barata. E s t á completamente nueva. 
So da a la mi tad de su precio. Obis-
po. 78. 
154ft" 24 ab 
SE V E N D E U N A MOTOCICDETA "TN-
dian", con motor especial. Tiene side-
car en perfectas condiciones de funcio-
namiento. Puede verse en ol garage Car-
neado. Concordia y Hospital . 
153GO 26 a. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
DA E S T R E L L A . D E EIPOD2TO SUA. 
rez, San Ntmiaa, 98. entre San Rafael 
y Ssn Jost, te léfono A-3976 v A-4206 
acecemos a1 cúblioo. buen serv ido y 
mejor T a t o . 
12771 2 my 
SE V E N D E U N A COCINA E D E C T R I -
ca de dos horni l las en $20. Obispo, 78. 
15408 24 ab 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Velázquez No. 25 a una cuadra de l i 
esquina de Tejas, entre Infanta y Cru; 
del Padre. Teléfono A-4810. Se d e s p á 
cha leche desde las cuatro de la ma 
ñaña , hasta las ocho de la noche. 
13915 9 m. 
M U N I Z 
Almacenistas y hacendados. $4.000, 
vendo una armazón de hierro de 20 x 
60 para alm.acén o garage, 40 tonela-
das sin estrenar. Muñiz, Manzana de 
Gómez, 330, A-9384, de 9 a 12. 
15146 27 ab ¡VIVES, 151. 
M. R C B A Í N A 
Acabo de recibir 25 caballo} 
especiales de Kentucky, todos fi. 
nos, de paso. 
4 0 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramrás. lo-
ros Holsteins y toros Cebúa, mu^ 
hermosos ejemplareL. todos nue 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra n iños . 
Recibo semanalmente cerdo; 
americanos para el consumo. 
T E L . A-6033 
A B R I L 2 4 D E 1 9 2 3 DIARIO DE ARINA P r e c i o ; centavoj 
¿Sociedades 
spaño! as 
SE PROPONE EL DR. ARAGON 
QUE SEAN TERMINADOS EN 
BREVE LOS EDIFICIOS DE L A 
i UNIVERSIDAD 
° ¥ A E E E 1 D ) A © 
í E l P a g o a 
l a P o l i c í a 
( JLUB A L C A N D E S " 
L a sesión ordinaria de directiva se 
celebrará el dia 24 del presente a las 
S de la noche en el Centro Gallego, 
con objeto de tratar de los ^asuntos 
ciue en la siguiente: 
Orden del dia: 
Lectura del acta anterior y asun-
tos generales. 
L O S HIJOS D E C E D E I R A 
E l próximo Viernes 27 se reunirá 
la Directiva de ésta Asociación en 
Junta Ordinaria correspondiente al 
mes de la fecha en el domadlo so-
cial. Palacio del Centro Gallego a 
las 8 p. m. 
C E N T R O ASTURIANO 
E n los salones del Centro Galle-
go, tuvo efecto la Junta General or-
dinaria del Centro Asturiano. Presi-
dió el Sr. Pedroarias. Actuaron en 
las secretarias los Sres. Garcia Mar-
qués y Martín del Tormo. 
Se aprobó el Informe Trimestral, 
rendido por la Junta Directiva, dis-
cutiéndose algunos asuntos del mis-
mo . 
Después el informe de la Comisión 
de Glosa en el que se hacían algu-
nos comentarios sobre diversos asun-
tos, encomiando la labor realizada 
por la Directiva y la Administración 
de la quinta "Covadonga". 
E n asuntos generales se aproba-
ron varios donativos, relacionados 
con obras humanitarias en pro de 
algunos socios necesitados, y de la 
Viuda del que fué cajero del Centro, 
Don Adolfo Rodríguez. 
Se acordó dotar tam'bién los pabe-
cio de Honor a favor del Marqués de 
Comillas. 
L a Junta finalizó a las siete y me-
dia de la noche. 
L O S E X A M E N E S D E D E R E C H O 
INTERNACIONAL E M P E Z A R A N E L 
1 D E MAYO. E L J U E V E S S E R K -
I M R A L A COMISION D E R E F O R -
MAS D E L A F A C U L T A D D E L E -
T R A S Y C I E N C I A S 
P A L A B R A S D E L DR. ARAGON 
Ayer mañana, en uno de los pasi-
llos de la Universidad, tuvimos el 
gusto de saludar al doctor Aragón, 
quien se mostraba sumamente satis-
fecho. 
Cuando le interrogamos sobre la 
causa de su satisfacción, nos dijo: 
"¡Cómo no estar contento después 
del triunfo tan ruidosos obtenido por 
i nuestros muchachos en el Feild-Day 
del domingo y como si eso no fuera 
suficiente el hecho de estar en las 
Secretarías de Hacienda y Obras Pú-
blicas, dos compañeros de esta casa 
y los dos amantes* de la Universidad 
a quienes me propongo visitar en 
breve para que libren las órdenes 
oportunas y se dé comienzo a las 
obras necesarias para la terminación 
de los edificios cuya construcción 
¡ está paralizada. 
¿por qué' no decirlo? Me siento 
alegre, pues, sé que tanto el doc-
tor Hernández Cartaya como el doc-
tor Sandoval no me han dé negar su 
j concurso a obras tan necesarias para 
nuestra abandonada Universidad' 
¿TOROS EN L A HABANA? 
E s verdad, está algo seca la plu-
ma que tan a menudo mojaba- para; 
la prensa, pero tiene la culpa el ejer-j 
cicio de mi profesión. 
Con esto no quiero decir que voy I 
a encerrarme en un silencio absolu-', 
C E N T R O G A L L E G O 
E l baile de las Flores 
Para el dia 28 de Mayo, ha seña-
lado el Centro Gallego, su tradicio-
nal fiesta de las Flores. E l Ejecutivo 
impartió recientemente su aproba-
ción al proyecto presentado por la 
Sección de Orden. 
Como los celebrados en años an-
teriores será un acontecimiento so-
cial. 
LOS P R O G R E S O S D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
Nueva Ambulancia 
E l Ejecutivo aprobó la adquisi-
ción de una Ambulancia moderna, 
dotada con los últimos adelantos, 
para el servicio de la casa de salud 
" L a Benéfica". 
Se acordó dotar muebles ios pabe-
llones de la quinta con camas, de ti-
po moderno, sustituyendo las anti-
guas. 
Inscribir el equipo de balompié en 
la Federación Nacional de , Foot 
Ball. 
Interesar de la Asamblea la Ins-
talación de la oficina de comunica-
ciones. 
L A SOCIEDAD D E B O A L 
E n los salones del Centro de De-
pendientes, celebró Junta General, 
la Sociedad de Instrucción "Natura-
Ies del Concejo de Boal. 
Fueron aprobados después de la 
lectura y Sanción del acta de la se-
sión anterior, el informe de la Comi-
sión de Glosa. 
Se discutió el informe de la Di-
rectiva, acordando la Junta General, 
que la Escuela Graduada de la Villa, 
sea construida en su totalidad por la 
Sociedad, con el fin de ganar tiem-
po en su construcción. 
Se aprobó no aceptar la renuncia 
del Sr. Marino Garcia, miembro de 
la Comisión de Glosa, nombrado en 
la última Junta General. 
E n asuntos Generales fueron dis-
cutidos diversos asuntos, mereciendo 
la aprobación de la Junta General. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
Suscripción abierta por la socie-
dad de instrucción, " N A T U R A L E S 
D E L CONCEJO D E V I L L A Y O N , pa-
ra originar un Monumento al fran fi-
lánrtopo asturiano, don Manuel Gar-
cía Junceda. 
Suma anterior $1.372.00 
Sr. Gumersindo Pacho. 1.00 
Sr. Antonio Pita. . . . l!oO 
Sr. Manuel Rodríguez. . lioo 
Sr. Manuel Pérez . . . . 5.00 
Sr. José Rodríguez. . . 1.00 
Sres. Llamas y Ruíz . . . 10.00 
Sres. López González y 
Cía 10.00 
Sres. Arce y Miranda. . 5,00 
Sres. Graeils y Cía. . . 10*00 
Sres. Carballín y Cía. . 5^00 
Sv. Antonio Pérez . . . . 5.00 
Sr. José María Tril lo. . i]oo 
Sr. Víctor García. . . . 1*00 
Sres. Wllson y Co. . . . loioo 
Sres. Reboredo y Hnos. sioo 
Sres. Adolfo Montañá y 
_íÍCi/' 5.00 
Cía Licorera de Manzani-
llo. . . . . . . . 
Sres. Manuel Fernández 
y C í a 5.00 
Sr. Gumersindo Pérez. 1.00 
Sr. José García l!oO 
Sre^. González y Riyas. 2.00 
Sr. Serafín Lóoez. .' . . 2Í00 
Sr. Arturo Suárez. . . 1.00 
Sr Manuel Mesa. . . . 1.00 
Suma. . . . $1.466*00 
Sigue abierta la suscripción reci-
biéndose donativos en M. Pruna, 108, 
Luyan ó; Jesús del Monte y San Ra-
món; Industria, 127 y en la Secreta-
ría, Castillo, 68 . 
José M. Rodríguez. 
Secretario 
E l famoso diostro Rafael Gómc^. 
( E l Gallo.) 
D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
E l próximo día primero de mayo 
comenzarán los exámenes de las asig-
naturas de Derecho Internacional Pú 
blico y Privado. Primeramente se 
examinarán los alumnos oficiales y a 
su terminación los de enseñanza pri-
vada. E l tribunal estará formado 
i por los doctores Sánchez Bustaman-
! te y Carrera Júztiz, actuando como 
j secretario en el Privado el doctor 
! Celaya y en el público el doctor Gu-
tiérrez. Hora: las 8 a. m. 
R E V I S T A D E F A R M A C I A 
Hemos recibido repleta de mate-
rial atrayente, la Revista de Far-
macia, órgano de los estudiantes de 
la citada carrer. 
COMISION D E R E F O R M A S 
E l próximo jueves, a lafi 4 de la 
tarde, celebrará sesión la Comisión 
de Reformas de la Facultad de Le-
tras y Ciencias con el fin de redac-
tar, en forma de articulado, los 
los acuerdos adoptados con referencia 
a las modificaciones que proponen ee 
implante en la mencionada Facul-
tad. 
ACADEMIA D E P R O C E S A L 
E n la mañana de ayer tuvo efecto 
la "Academia de Derecho Procesal", 
dirigid^ por el eminente profesor 
doctor Ricardo Dolz, y organizada 
por el diligente Catedrático auxiliar 
doctor Alberto del Junco 
E l teína objeto de la disertación 
fué " L a sentenci'a dictada en juicios 
ejecutivos y la cuestión de cosa juz-
gada", que desarrolló de modo ad-
jmirable el inteligente y aventajado 
I alumno señor Ramiro Areces, siendo 
los ¡argumentantes loe estudiantes 
señores Aguirre y Roberto del ^ueto, 
De una manera clara y brillante hizo 
el resumen de la materia el doctor 
Junco. Felicitamos por el éxito al-
canzado en el ejercicio práctico-
didáctico efectuado en la mañana 
de ayer a los señores Dolz y Junco. 
L A F I E S T A D E L A NOCHE 
iSe celebró anoche el beneficio de 
la Asociación de Estudiantes de Far-
macia Sin tiempo para dar más de-
talles diremos que fué un exitazo. 
Nos ocuparemos de su relato en la 
próxima edición. 
ASOCIACION D E E S T U D I A N T E S 
D E L I N S T I T U T O 
D E C R E T O 
Haciendo uso del voto de confian-
za que la Directiva concedió a la 
Comisión Organizadora de la magna 
Manifestación que tendrá efecto el 
martes 24 del corriente a las 2 p m 
y por indicaciones de la citada Co-
¡ misión. 
R E S U E L V O 
Decretar la NO A S I S T E N C I A a las 
clases de las sesiones de la tarde. 
5.00 
Armando del Valle, 
Presidenta 
ILAS PROXIMAS E L E C C I O N E S D E 
ESPAÑA 
D E L A 
SOCIEDAD DE MEDICINA 
LEGAL DE CUBA 
L a sociedad de Medicina Legal de 
Cuba de la que es Presidente el doc-
tor Antonio Barreras y Secretario el 
Dr. Maneul Barroso, atendiendo a la 
atenta invitación del doctor Balta-
sar, Profesor de la Escuela de Medl-
rina Legal de París, ha designado al 
Dr. Luis Montané, exprofesor de la 
Cátedra de Antropología Jurídica y 
Criminal de Nuestra Universidad 
Nacional, para que la represente en 
01 acto de inauguración del Instituto 
de Medicina Legal del Departámento 
del Sena, acto que tendrá lugar en 
París, el 25 de Mayo próximo. 
MADRID abril 22. 
Debido al descontento causado en-
tre los políticos locales, contra la or 
den gubernamental Imponiendo can-
didatotí desconocidos en sus distri-
tos, se espera que sea materialmen-
te reducido este año el número de 
diputados que consigan sus creden-
ciales sin oposición. 
Las elecciones comienzan maña-
na. 
Se observa que las elecciones im-
puestas están desacreditadas y no 
hay entusiasmo en absoluto como re-
sultado de no haber necesidad de pu 
blicar el programa de los candida-
tos ni de imprimir boletas de vota-
ción ni hacer nombramientos do 
funcionarios para supervisar las vo-
taciones en los colegios. 
Se admdten generalmente que el 
número total de candidatos no ex-
cederá de cuarenta. 
Los lide-rs de los partidos, discu-
tiendo la situajción con la Prensa 
Asociada, decilararon hoy que el 
1 número de facciones que partici-
pan en las próximas elecciones son 
numerosas en extremo y virtual-
nn&nle todos \lo:s directores >d*9 la 
nación tendrán elecciones, en cuan-
to a los partidos se refiere, acalo-
radas y en algunos lugares será ne-
cesario preparar las ambulancias." 
to, seguiré escribiendo V A R I E D A -
D E S y con ellas pagaré un poquitín 
de lo mucho que debo a la bondad 
de mis lectores. 
Unos días hablaré de la tierra de 
Juárez, y de algo muy nuevo en 
medicina, otro día de los moros y 
demás estafadores y asesinos de la 
madre patria, y, otros de la lu-
na. . . ; que en V A R I E D A D E S en-
tra toda clase de asuntos, sin pro-
ducir a nadie hipo, y es obra de) 
unos diez minutos, la confección de 
un artículo. 
Hoy, el Gallo, el torero máximo, 
es quien excita el pensamiento mío, 
y ello es porque he sabido que vie-
nen toros mejicanos para ser lidia-
dos por el As de los Ases,—por ©1 
maravilloso matador de reses bra-
vas—, en la ciudad de la Habana, 
que es nada menos que el balcón del 
mundo. Si, la Habana es la ciudad de 
las ciudades. Por ella pasan todas las 
estrellas del Arte, dejando lumino-
sas estelas de brillo imperecedero. 
Vivir en la Habana, es vivir asoma-
do al mirador del universo; cuanto 
vale y significa en todos los órdenes 
del humano saber, pasa por la Ha-
bana, rindiéndole tributo. Lo único 
que le falta a la gran urbe, son las 
corridas de toros y esas están ya al 
caer. 
¡Doce toros de Piedras Negras!, 
de la ganadería que Fuentes l lamó: 
Veraguas mejicanos. Estos animalitos 
son de hermosa estampa, muy va-
lientes, poderosos y más nobles y 
tan ligeros como los Miuras. 
Hace días que se viene afirmando 
con insistencia que esos doce toros 
mejicanos, los va a torear el Gallo 
con su cuadrilla en la Habana. L a 
cosa va a tener miga y corteza; va 
a ser el delirio en polvo, porque el 
Gallo es el amo del toreo, es un ver-
dadero catedrático de tauromaquia; 
el que conserva lo propio, y lo mejor 
de Cayetano, de Lagartijo, de Gue-
rrita y de Mazantihi, y, de otros que 
no quiero nombrar por ahorrar es-
pacio. 
E l calvísimo Gallo, que es más 
retinto que un cuervo, se metamor-
fosea frente a los toros de verdad, 
de tal manera, que apaga con su 
destreza y sumo conocimiento del 
arte de torear, a los más luminosos 
y bellos luceros de la gran constela-
ción taurina. Todos los diestros re-
sultan velas de sebo frente al sol de 
su grandeza. 
¡Hay que ver al Gallo ejecutando 
una de sus magistrales faenas sobre 
la cabeza de un poderoso bobino! 
¡Hay que ver cómo se ajiganta 
este coloso de la muleta y sabe ga-
nar el terreno al animal, para evi-
tar la enganchada aun en aquellos 
momentos dificilísimos en que la 
fiera derrota rápida j traldoramen-
te, buscando ansiosa el cuerpo y de-
jando el trapo! ¡Claro! como que el 
Gallo es de los pocos toreros que sa-
ben bien que el terreno del toro está 
vedado absolutamente, y, que me-
terse en él es adquirir un pase para 
la enfermería o el cementerio, con 
la agravante de dar un gran dis-
gusto al arte y a los buenos aficio-
nados. Los torericidios no muestran 
valor, pero si un gran desconoci-
miento de los toros. Las condiciones 
de un animal de lidia, muy difícil-
mente se pueden modificar de ma-
nera radical en unos momentos. E l 
buen lidiador se debe atener a las 
condiciones del toro y sacar de 
ellas las mejores ventajas. Por ésto, 
como no siempre se pueden domi-
nar los resabios y las negras inten-
ciones de un cornúpeto traicionero, 
el Gallo, que sabe más que Merlin, 
brega con paciencia y habilidad has-
ta ganar la partida. Esto es ser un 
buen torero y lo demás, es, líquido, 
a lo Blasco Ibáñez. Los toros de Pie-
dras Negras, el Gallo y su cuadrilla, 
darán un juego fenomenal. 
Cuando el famoso espada se pasa 
la mano por la calva, como llaman-
do al talento que guarda debajo de 
los pelados huesos, se va derecho al 
toro, le pone la muleta en la cara, 
tanteando con suma malicia las con-
diciones de la cabeza y el arranque 
del derrote, lo pasa natural, en re-
dondo y de pecho—de cabeza a ra-
bo—sintiendo el roce del pitón en 
la pechera, repite el pase de cuerpo 
entero, ceñido y sereno, rematando 
la. descomunal faena con varios pa-
ses bajos o naturales, pegaditos y 
enteros, que cuadran al toro deján-
dolo pasmado de admiración, es 
cuando sube y baja la cortina roja 
en las narices del bicho y aprecia si 
la cabeza humillada y los rublos al 
frente permiten meterse de verdad 
colocando el acero hasta la bola. Y 
después, el sepelio del toro, pues lo 
ha dejado hecho polvo y a sus pies. 
L a Habana entera y los habitan-
tes de Cuba en general, tenemos bu-
• limla taurina. Hay que matarnos el 
hambre. 
Las mantillas que cubrirán con 
sus ondas caprichosas y suaves, ros-
tros y formas que envidiarían Goya 
por la gracia y Ticiano por las lí-
neas. Las flores ae mil colores, pren-
didas en senos y angelicales cabe-
zas, convirtiendo a las mujeres en 
jardines ambulantes destiladores de 
tantas esencias como el Asia tiene. 
L a música producto de alegres no-
tas, enervadoras del espíritu. E l Sol 
brillando en el hermoso cielo cubano 
y la general alegría, son los materia-
les que servirán para formar el be-
llísimo cuadro que ha de encerrar 
las corridas de toros. 
Y los protectores de animales y 
P'lantas, ¿qué dirán? Misas. . . pe-
ro algunos no faltarán a las corri-
das, porque en Madrid los hemos 
visto en la plaza, relamiéndose de 
gusto, y había que oírles por la no-
che en casinos y salones llamarnos 
salvajes y otros lindezas. 
Y los yankees, ¿qué pensarán? 
Unicamente pensarán, cuánto cuesta 
lai entrada y dónde está la Plaza. Ya 
he oído yo decir a varios: ¡Ah! ¡yo 
ver esa barbaridad de los latinos! 
¡Yo querer ser bárbaro! 
Dr. Adrián R. E C H E V A R R I A -
LAS CALLES EN DOS 
CULTAS CIUDADES 
C I E N F U E G O S Y C A R D E N A S B A J O 
E L M A Y O R ABANDONO. C L A M A N 
P O R S U P R O N T O A R R E G L O 
j Una Nutrida Comis ión Vis i tó Ayer 
al Señor Secretario de Obras 
Públ i cas 
E n la tarde de ayer se entrevistó 
con el Sr. Secretario de Obras Pú-
blicas, una nutrida Comisión matan-
cera interesándose en la situación 
de los fondos necesarios para el 
arreglo de las calles de las ciuda-
des de Matanzas y Cárdenas. 
Integraban esa Comisión los se-
ñores siguientes: Dr. Horacio Díaz 
Pardo, Alcalde Municipal de la ciu-
dad Yumurina; Antonio Valle jo, 
Mariano Aguirre, Alfonso Mancebo 
y Dr. Guillermo Díaz Bango, con-
cejales del Ayuntamiento de Ma-
tanzas, los Senadores Dres. Cosme 
de la Tórnente, Guillermo R. Jones 
y el Sr. Fausto G. Menocal; Dres. 
Francisco María Fernández, Juan J . 
Rodríguez, Félix Martíneí; Goberna 
y Domingo Lecuona, Representan-
tes matanceros; los señores Ignacio 
Uriarte y Alberto Ulloa, en repre-
sentación, respectivamente, del Club 
Rotarlo y de la Logia "Libertad". 
A las tres de la tarde fué recibi-
da esta Comisión por el Secretarlo 
de Obras Públicas Sr. Sandoval. 
E l Sr. Díaz Pardo, expuso al Sr. 
Secretario la necesidad urgente de 
la composición de las calles de Ma-
tanzas y Cárdenas por encontrarse 
las mismas en estado deplorables, 
al extremo que en algunos barrios 
de esas ciudades no pueden acudir 
los médicos siendo esta cuestión 
más que un asunto de Obras Públi-
cas, un verdadero problema de or-
den público. 
Los señores Cosme de la Tórnen-
te, Guillermo R. Jones y el Dr. Juan 
Rodríguez abundaron en las mismas 
razones qúe el Dr. Díaz Pardo. 
E l nuevo Secretario de Obras Pú-
blicas ofreció a los comisionados 
matanceros situar la cantidad de 
CIENTO V E I N T E M I L pesos, para 
que se inviertan en» esas atenciones, 
destinándose CINCUENTA M I L pe-
sos -para la ciudad de Cárdenas y 
S E T E N T A MIL para la de Matan-
zas. Dichas sumas se tomarán con 
cargo al Empréstito de los cincuen-
ta millones. 
L a iniciativa de esta gestión se 
debe al acuerdo del Ayuntamiento 
de Matanzas, que tuvo el buen acier 
to de nombrar a una comisión de 
elementos activos de su seno para 
llevarla a cabo. 
E l Alcalde y los concejales ma-
tanceros tienen indudable fuena 
moral para solicitar la cooperación 
de la Secretaría de Obras Públicas 
en relación al arreglo de las calles 
de la Atenas de Cuba, pues, el pri-
mero, o sea el Dr. Díaz Pardo, en 
dos meses que lleva de Alcalde, con 
recursos propios de aquel Munici-
pio ha reconstruido más de treinta 
cuadras, y, los segundos, o sean los 
ediles, no han tenido inconveniente 
alguno en aprobar los créditos para 
la realización de la obra. 
Anoche tuvimos el gusto de re-
cibir en esta redacción la visita del 
Alcalde y concejales del Ayuntamien 
to de Matanzas, los cuales vinieron 
a darnos cuenta del resultado del 
buen éxito de sus gestiones cerca 
del Secretario de Obras Públicas. 
Les reiteramos nuestra felicita-
ción. 
E L S E C R E T A R I O DK HACIENDA 
SOLICITA D E L S E C R E T A R I O D E 
GORERKACION QUE O R D E N E A L 
A Y l (ÍTAMIENTÍ) R E I N T E G R E A11 
ESTADO L O QUE L E ADEl 'DA 
E n vista del informe del Contador 
Central de Hacienda, el Secretario 
del ramo ha dispuesto lo qu^ sigue: 
j Señor Secretario de Hacienda. 
Señor: 
Tengo el honor de informar a us-
ted en relación con el Decreto Pre-
sidencial fecha 17 de Abril 1923, el 
cual dispone que de los Fondos del 
Tesoro no afectos a oTiligación algu-
na se tome la suma.de $131,417.25, 
que el único fondo que se encuen-
tra en estas condiciones es el que 
figura en la cuenta de Fondos Espe-
ciales con la denominación Venta de 
j Valores Banco Nacional el cual con-
1 siete en los valores vendidos por el 
¡ señor Interventor General de la Re-
pública, procedentes del Banco Na-
cional de la Isla de Cuba y que es 
suficiente a cubrir la cantidad dis-
puesta por el antes mencionado De-
creto . 
De usted atentamente, 
(Fdo.) Adolfo Pino, 
Contador General 
de Hacienda. 
Visto ei informe que antecede, del 
Contador del que resulta que existe 
como fondo del Tesoro no afecto a 
obligación alguna una cantidad pro-
cedente de venta de valores del Ban-
co Nacional que no constituye ingre-
so ordinario de este presupuesto y 
con la que se puede atender al anti-
cipo dispuesto por el Decreto Pre-
sidencial de fecha 17 del corriente, 
sujeto a reintegro por el Ayunta-
miento de la Habana para el pago 
de un servicio de orden público co-
rresponde el gasto de esa cantidad 
en la forma decretada, y en conside-
ración a que puede presentarse si-
tuación idéntica en lo sucesivo sin 
que pueda cumplirse por no existir 
fondos, como ahora, para destinarlos 
al pago con sujeción a la Ley, dirí-
jase comunicación al señor Secreta-
rio de Gobernación para que adopte 
la medida necesaria para que por el 
Ayuntamiento de la Habana se rein-
tegre lo que ya adeuda y se le anti-
cipa, así como para que en lo suce-
sivo cumpla con su deber, o se obten-
ga del Congreso la autorización o 
acuerdo correspondiente para dispo-
ner, en su caso, de los ingresos ordi-
narios que pudiesen constituir so-
brantes. 
Habana, abril 21 de 1923. 
(Fdo.) Enrique Hernández Cartaya, 
Secretario de Hacienda. 
dc palacio 
I N V I T A C I C N D E L P R E S I D E N T E 
A L E S S A N D R I A SUS COMPAÑE-
R O S D E L A A R G E N T I N A , B R A S I L 
Y U R U G U A Y 
E L A B O N O A L A T E M P O R A D A D E " E L G A L L O " 
E l primer día del abono a las 
tres corridas de Rafael Gómez ( E l 
Gaillo), el "divino calvo" como lla-
man en España al famoso torero, 
ha sido de gran animación. 
Cmi todos loso palcos de Glorieta 
•están comprometidas y bastamites 
altas, siendo muchas asimsimo las 
barreras y contrabanenas abonadas. 
Eri la Contaduría del Principal 
de la Comedia, donde se reciben los 
•enctaangos, llegan teolidltud-eis cons-
tantemienite, no pocas de los pue-
blos del interior, en los que se es-
tán organlziaindo excursiones para 
venir a presenciar das fiestas tua-
rinas. 
EH entusiasimo crece por momien-
íos, hasta el extremo de ser esta 
temiporajda taurina el principal te-
ína en todas las converBaciones. 
Los precios a las tres corridas 
son los siguientes: 
Palcos de glorieta con seis 
asdemtos $80.00 
Palcos altos de glorieta 
con 6 asientas . . . 5O.00 
Barreras 18.00 
Ccfutraibarreras, primera 
fila. . . . . . ". . . 15.00 
'Oontraibarrenas, segunda 
fila 12.00 
Tendido, primera fila. . 12.00 
Precios por función. 
Palcos de glorioita con seis 
entradas $35.00 







Tendido, primera fila . . 5.00 
Gradas de glorieta. . . . 4.09 
Asiento de" tendido. . . 3.00 
E l abono quedará cerrado el día 
primero de mayo, asada esta fecha 
se pondrán a la venta las localida-
des para la primera función. 
LOS RESTOS DE UN 
GRAN PATRIOTA 
(POR T E L E G R A F O ) 
SANTIAGO D E CUBA, abril 23. 
DIARIO, Habana. 
Con ocasión de llegar esta tardo 
a bordo del cañonero "Baire" proce-
dente de Kingston, Jamaica, los res-
tos mortales de la eximia patriota 
cubana Sra. María Grajales, madre 
de los hermanos Maceo, ei Alcalde 
Municipal cumpliendo acuerdo del 
Ayuntamiento declara día de duelo 
en la ciudad y ordena la suspensión 
de toda clase de fiestas y espectácu-
los mientras permanezcan en capilla 
ardiente en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento sus preciados restos, 
en cuya memoria y como homenaje 
respeto encuéntrase enlutada la ciu-
dad. 
Abeza. 
E L G O B E R N A D O R D E S O N O R A , 
N O M B R A D O COMISIONADO 
CIUDAD D E MEJICO, abril 2 3. 
E n conexión con lo amunciado so-
bre el acuerdo entre los gobiernos 
de Méjicc * las Estados Unidos, pa-
1a nomibrar una comisión que dlscu-
t« la situación diplomática entre los 
dos Gribiernos, se anuncia oficial-
mente ceta noche que Adolfo de la 
Huerta, secretario del Tesoro, será 
uno de los comisionados mejicanotí. 
E l señor de la Eíuerta se encuen-
tra al presente en Sonora, dondé ha 
reanudado temneral.mente PU.B de'-
MANIFESTACION 
ESTUDIANTIL 
Esxa tarae tendrá ePecto la ma-
nifestación de [los 'estudiantes del 
Instituto de 2da. Enseñanza, orga-
nizada para protestar contra el 
mal estado en que se encuentra el 
actual edificio de dicho centro do-
cente, y para pedir la más pronta 
terminación de las obras del nue-
vo edificio. 
Los manifesitantes desfilarán por 
Palacio a las tres de la tarde, y 
una comisión subirá a hacer entre-
ga de sus peticiones escritas al se-
ñor Presidente de la República. 
1\ Presidenta de la Federación 
de Estudiantes del Instituto, señor 
Armando del Valle, ha hecho públi-
ca una vibrainte proel anua en la 
cual excita a todos sus compañeras 
asistir a ese acto cívico, y ruega a 
todas las clases sociales que se ad-
hieran a la manifestación, en señal 
da anoyo a las justas demandas de 
de la clase estuc!:antll. 
SANATORIO NACIONAL 
" M A R I A JAEN" 
L a señora Ofelia R. de Herrera, 
en (su carácter de Se'cretairia Ge»-
nerail de la A.sociación Protectora 
de Niños Pre>-tuberculosis "María 
Jaén", visitó ail Honorable Presiden 
lie de iá República en la tarde - de 
ayer, con objeto de obtener su au-
torización para celebrar un sorteo 
de Lotería extraordinario, a fin do 
i T-ecaudiir .fondos para la terminar 
. ción del Sanatorio que con e;l nom-
bre de "María Jaén" se está cons-
truyendo para albergar niños pre-
tuberculosos, y al propio tiempo fa 
vorecer a otras instituciones de ca-
rácter benéfico que se encuentran 
muy necesitaidas. 
E l Sr. Presidente concedió estia 
autorización y dicho sorteo extra-
ordiamrlo de caridad se celebrará en 
Diciemíbre del año actual en Navi-
dad. 
Las Instituciones benéficas a que 
antes sie hace referencia, son: Aso-
ciación Protectora de Niños Pre-
tuibercufosas "María Jaén", "Asilo 
de Ancianos Desaimparados" que se 
encuentra en la quinta de Santo-
venia, Asociación de Damas de la 
Caridad", Casa de Beneficencia y 
Maternidad, "Lia Domiiciliarla", 
Asilo "Trufifin"; Creche "Habana 
Nueva, y Asociación de Beneficen-
cia y Caridad de Pinar del Río. 
Con la señora Ofelia R. de He-
rrera, Secretana General de la Aso-
ciación, estaban presentes en la en-
! trovista con el Hon. Presidente, va-
I rios congresistas, entre ellos podre-
j mos citar al Senador señor Wifro-
do Fernández y el señor Clemente 
1 Váaq.uez Bello, los que conjunta-
| mente con la señora Herrera apoya-
ron esta petición. 
L a señora del Presidente recibió 
ayer un chec de $2077.89 para los 
fondos del Snaatorio. 
BUENOS A I R E S , Abril 22. 
E l presidente ha aceptado una 
invitación recientemente enviada 
por el de Chile, Sr. Alessandri para 
concurrir a una conferencia de los 
presidentes de la Argentina, Chile, 
Brasil y Uruguay que se celebrará 
en Montevideo en septiembre del 
prsente año. 
Se tiene entendido que la pro-
puesta' conferencia no es una con-
secuencia de la Pan Americana, en 
actual actividad, sino que fué su-
gerida al presidente Alvear por 
Agustín Edwarda, jefe de la dele-
gación chilena en la Conferencia 
de Santiago al retornar de Europa 
a Chile en enero del presente año. 
Se dice que el presidente Alvear 
sugirió que la Conferencia tuviera 
efecto en Buenos Aires debido al 
hecho de que los presidentes del 
Brasil y el Uruguay no habían con-
testado dando su asentimiento cuan-
do él regresó de Europa como pre-
sidente electo, pero que no se opone 
a la idea de Montevideo como lu-
gar de la reunión, si los otros eje-
cutivos están conformes en que ese 
es el lugar más ' conveniente. 
nrjr* rjrtr/r^ 
Nombramientos en <Í 
Para tratar de ímmort. . 
hramientos en S e < k t ¿ f h n% 
uulad ayer &e e n t r e v i ^ de Sa. 
Presiente de la R e p ü ^ 0 * el 
tor Enrique Porto. S e o í S ^ ^ 
Ramo, ^toano ^ 
Movimiento do ^ m 
Con el Jefe do la Nación i i 
trevistó ayer una nutrid-
de miembros del EjocutivnC05D:Í8i<ií 
lar, con la finalidad de traf, ^ 
movimiento del persona;! n ^ 
tro de poco se efectuará en^ ^ 
oficinas públicas. • ^ l a j 
Entrevista». 
E l Vicepresidente de la n 
ca General Carrillo, y el rW* 0''-
cardo Lancís, Ex-secretenV í ? ^ 
| bernación, se. entrevIstaTon 0' 
con el Primer Magistrado ^ 
\ Nación. ue ia 
Mojoras en comunicaciones 
Acomipañado del Director r 
ral do Comunicaciones, ayer 
trevistó con el Presidente de la 7 
públlua el Secretario de GoW 
ción. ^ 
Ambos funcionarios dieron 
ta al Jefe del Estado dc que el 
ñor Novo, Inspector General S 
Negociado Técaico de Ttílégrat 
embarcaría paffa' la provincia ori 
tal, al objeto de disponer ia ^ 
trucción de las líneas telegráfkT 
así como la restauración d« ios 8" 
vicios irad'iotelegráflicots de Ja %' 
tación de Baracoa, y la Eetacifa 
Central de la provincia, donde » 
instalarán nuevos aparatos. 
¿HUELGA E N OBRAS PUBLICAS? 
E n Palacio se aseguraba que I03 
obreros del ramo de Limpieza de 
Calles, afecto a la Secretaría (}« 
Obras Públicas, tiene el Dropósiio 
de decíanse en huelga, caso de (jua 
no se acceda al aumento de jorna-
les que solicitarán. 
E l Secretarlo de Obras PüMicas 
se entrevistó ayer con el Presiden-
te de la República, para tratar de 
este asunto, 
"Wüfredo Fernández. 
Ayer tarde celebró una muy ex-
tensa confierencia con el Jefe del 
listado el *enador iseñor WBfnedo 
Fernández. Sobre 16 tratado guaráj 
reserva el señor Fernández. 
Extradición. 
Se ha concedido gobierno t( 
Inglaterra la extradición del caaa-
diense Northey Du Maurler, acusa-
do de robo en su país. 
Oairrileras. 
Por decreto presidencia1! ha sido 
nutorizaido el aeñor Desiderio Pa-
rreño iy Hechevarrla. para OOM-
tmir tramos de vías férreas que cir 
cunvalen un tinglado que le fué 
concedido en el puerto dé Santiagí 
de Cuba. Dichas vías serán un ser-
vicio anexo a ese tinglado y al mue-
lle que también le fué concedo' 
hace algún tiempo. 
Otras obras en Santiago de Cuba. 
Por otro decreto ha sido confir* 
mado definitivamente el paipnif» 
concedido a la "Santiago Tennlnal 
Oompany", para efeotmar obras 
ampliación y mejoras en el nw 
de su propiedad conocido por 'MM 
lie de Luz." 
Prórroga. 
Se ha concedido prórroga de g 
año a la Oomipañía del Ferrocarr.i 
de Camagüey y Nuevitas, para ter-
minar las obras de terraplenanneu 
to en Punta Pastelillo, litoral 
Nuevitas. 
ECOS DEL VEDADO 
l.eres como gobernader de aquel E s -
tado. Se tiene por seguro que el po-
der legislaitivo de Sonora le dará 
el permiso para ausentarse con ob-
jeto de que pueda reasumir sus de-
l/eres en la afícina del Tesoro. E l 
el bien conocido en los Estados Uni-
dos, a donde fué hace algún tiem-
po en relación con la conferencia 
para el arreglo tí-e la deuda mejica-
na. 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l DIARIO D E L A MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan los cables 
del hilo directo, las resultados 
de los desafíos celebrados en 
las Grandes Ligas Americanas. 
E n nuestra cortina anuncia-
dora situada en el segundo ar-
co de Teniente Rey, aparecen 
a esa hora los resultados de las 
grandes juegos que tanto inte-
rés despiertan aquí a los faná-
ticos. 
E u la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden amm-
ciap sus praduetos, aprovechan-
do la expectación que esas noti-
cias despiertan en nuestro pu-
blico que incesantemenfe des-
fila ante la cortina para ente-
rarse do las últimas noticias. 
E N L A PARROQULAL 
Celebróse días pasados el Patro-
cinio de San José en la Parroquial. 
A las 8 y 30 misa solemne, ofi-
ciando el Párroco P. Domingo Pé-
rez, ayudado de los PP. T. Arroyo y 
Antonio Ibáñez. 
E l sermón a cargo del P. Tomás 
Lombardero. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del P. Eugenio Pérez, ejecutó esco-
gida misa., 
E l Hermano Pedro sacristán del 
templo, ejecutó delicada labor en el 
adorno del templo. 
Asistió numeroso público a esta 
fiesta. . 
E X A M E N E S D E V I O L I X 
E l próximo domingo tendrán lu-
gar los exámenes' dé violín del cole-
gio de I^a Salle bajo la dirección de 
su profesor Pepe Valls. Estos exa-
menes serán por la mañana y en 
ellos se graduarán de profesores dos 
alumnos. 
Por la tarde en la Academia de 
Ciencias le serán entregados los tí-
tulos. 
Habrá un tribunal de honor que 
presidirá el Secretario de Estado 
doctor Carlos M. de Céspedes con 
otras personalidades. 
Daremos a conocer el programa 
de esta fiesta. 
OPERADA 
E n la clínica de las Damas Cató-
licas ha sido operada de apendicitis 
la inteligente niña Rita N. Navas, 
nieta dc nuestro amigo señor José 
Navas. 
Su estado es satisfactorio, por lo 
que la felicitamos. 
E N L A C A P I L L A DE 19 * Y 
E l pasado viernes celebróse el^ 
gundo de los que se están aeu 
al Corazón de Jesús. . ^ 
A las 8 a. m. exposición, ^sa ^ 
tada de ministros con arreglo 
dominicano. ^ p, 
E l sermón estuvo a cargo 
Tomás Lombardero. el 
Orquesta y voces dirigida3 Por 
P. Eugenio. . j0 co' 
Terminada la misa ejero^ 
rrespondiente al segundo ^ " ^ V 
E l tercero que será el de .¡,61 
mana, ocupará la cátedra saB 
P. Teófilo Arroyo. 
E X LOS PROPIETARIOS DB ^ 
E l día 20 celebró esta A*oC 
su fiesta mensual. .v£irsidad ^ 
Los alumnos de la ^ ' i f princiP» 
vieron a su cargo la parte 
de la fiesta. Gr!imif 
L a Maravillita y Elia de ¡rü * 
ejecutaron lo más selecto 
pertorlo. ^ile 
Finalizó la fiesta.^" questa-
amenizó una escogida 01* 
E X LAS C A T A I S 
Con gran esplendor ^ n C e 
ciplo en esta iglesia 10* 
ves del Santísimo. ^ ^ )ío0se«l! 
E l sermón a cargo -
Santiago Amigó. „:das s e ó ^ 
Un grupo de distinguidas 
del barrio, tiene a su 
te musical. . _ nUe 
E l concurso de He ^ **** 
ron a este primer jue ^ 
Continuaran ^'f/pompa ^ 1 
sucesivos con mayor P 
ra posible. ^ c » 
Lorenzo " '• 
